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❶ᗎ

 ⓗ┠ࡢᩥㄽᮏ ⠇1 ➨
ࣝࢹࣔࡢㄽἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊࡣⓗ┠ࡢᩥㄽᮏ 
ࠋࡿ࠶࡜ࡇࡿࡍ♧ᥦࢆ
᪂ࡸရၟ᪂ࡢ࡚ࡵึ࡛୰ࡢୡࠊ࡟ேಶࡸ࣒࣮ࢳࡓࡋᢤ㑅ࡽ࠿እෆ⧊⤌ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ᴗ௻ 
ࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࡏ௵ࢆ㉳⏕ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡞ⓗ᪂㠉ࠊࡤࢀࡍゝ᥮ࠊ࡜ࡇࡿ๰ࢆࢫࣅ࣮ࢧ
ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࡞࡜࡜ࡇࡴ⤌ࡾྲྀ࡚ࡅཷࢆᚅᮇࡢ㝕Ⴀ⤒ࡢ⧊⤌ࠊࡣேಶࡸ࣒࣮ࢳ࡞࠺ࡼࡢࡑ
ࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡞ⓗ᪂㠉ࠊࡣ࡟㝿ᐇࠊࡶ࡛ேಶࡸ࣒࣮ࢳࡓࢀࡉᢤ㑅ࡽ࠿እෆ⧊⤌࡞࠺ࡼࡢࡑ
ࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡏฟࡾ๰ࢆ≀ᕤேࡓࡗ࠸࡜ࢫࣅ࣮ࢧ᪂ࡸရၟ᪂ࡿ࡞࡜ࣥ
ࠊࡣ࡛✲◊⾜ඛࡿࡅ࠾࡟✲◊ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊࡣ࡚ࡋ࡜Ἠ※ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡞ⓗ᪂㠉
࡞ࡽ㝈ࡣ࡜ࡿ࠸࡚ࡁ࡛Ⓨ㛤ࢆ⾡ᢏ࠸ࡋ᪂ࡀ⧊⤌ࡶࡋࡎᚲࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࡉ᦬ᣦࡀ⾡ᢏ࠸ࡋ᪂
ࠊࡶ࡚ࡗ࡜࡟ᴗ௻ࡣࡢࡿ㢗ࢆ㉳⏕ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡞ⓗ᪂㠉࡟ࡅࡔ⾡ᢏ࠸ࡋ᪂ࠊࡓࡲࠋ࠸
ࠋ࠸ࡁ኱ࡀࢡࢫࣜࡶ࡚ࡗ࡜࡟ேಶࡸ࣒࣮ࢳࡓࢀࡉᢤ㑅࡞࠺ࡼࡢࡑ
ࢧ᪂ࡸရၟ᪂ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿ㢗࡟⾡ᢏ࠸ࡋ᪂࡟࠺ࡼࡢࡑࠊ࡚࠸࠾࡟✲◊ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖
୺࡚ࡗࡼ࡟ࣥ࢖ࢨࢹࡀ㸧࣮ࢼ࢖ࢨࢹࠊୗ௨㸦⪅ᙜᢸࡿࡍ⏬௻ࢆ≀ᕤே࠸ࡋ᪂ࡢ࡝࡞ࢫࣅ࣮
ࡼ࡟ࣥ࢖ࢨࢹ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ┠ὀࡀ㇟⌧ࡍฟࡾ๰ࢆἨ※ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡟ⓗయ
ࠊࢀࡤ࿧࡜ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡣࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡞ⓗ᪂㠉ࡿࢀࡉ㉳⏕࡚ࡗ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡲጞࡀ✚⵳ࡢぢ▱ࡾࡼ࡟✲◊⾜ඛࡢᩘ」
࣋ࣀ࢖࡚ࡗࡼ࡟ࣥ࢖ࢨࢹࡣࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊࡣ࡛✲◊⾜ඛࠊࡋ࠿ࡋ
ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧ࡣ࡜ࡇࡿࡍ㉳⏕࡚ࢀࡉฟࡾ๰ࡀἨ※ࡢࣥࣙࢩ࣮
ࡇࡇࠋࡿ࠶ࡀ㢟ㄢ࠺࠸࡜࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛♧ᥦࡀࣝࢹࣔࡢㄽἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋
ࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊࡣ࡜ࣝࢹࣔࡢㄽἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹ࡛
ࣥ࢖ࢨࢹࡢࡑࠊ࡚࠼ࡲ㋃ࢆࢫࢭࣟࣉࣥ࢖ࢨࢹࡢࡁ࡜ࡓࡋ࡜ⓗ┠ࢆࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜ
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ࡣ࡛✲◊ᮏ࡜ࡢࡶࡍ♧ࢆ㙐㐃ᯝᅉࡢẁᡭ࡜ⓗ┠ࡢ㐃୍ࡢ࡛ࡲࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡞ⓗ᪂㠉ࡽ࠿
ࠋࡿࡍ⩏ᐃ
ࡀືάႠ⤒࡞ࠎᵝࡢ➼ࣥࣙࢩ࣮ࣔࣟࣉࡸ኎㈍ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔࣥ࢖ࢨࢹࡣ࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖
࡟ࡵࡓࡿ࠶ࡀศ㒊࠸࡞ࡣ࡛࠿ࡽ᫂ࡶᛶಀ㛵ࡢ஫┦ࡢࡽࢀࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࢀࡉ࡜ࡿ࠶࡛せᚲ
ヨࠊࡃ࡞ࡣ࡛࠿ࡽ᫂ࡣἲ᪉࡞ศ༑せᚲࡢࡵࡓࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊࡾ࠾࡚ࡋᅾෆࡀᛶᐇ☜୙
ࡶ⫥ᢥ㑅ࡢ࠿ࡿࡍࢆఱࠊࡶ࡚࠸࠾࡟ࡿࡍㄗ㘒⾜ヨࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿࢀࡉ࡜ࡿ࡞࡟せᚲࡀㄗ㘒⾜
᪉ࡢ⪅ᚋࠊࡣ࡛ㄗ㘒⾜ヨࡢ࡛୰ࡓࡋព⏝ࡵணࢆ⫥ᢥ㑅ࠊ࡜ㄗ㘒⾜ヨ࡞㞼㜌ࡢ࡛୰࠸࡞ࡵᐃ
ⓗ᪂㠉࠺࠸࡜ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊࡵࡓࡢࡇࠋ࠺ࢁ࠶࡛ⓗ⋡ຠ࡟ⓗᑐ┦ࡀ
ࡘ୍ࡢㄗ㘒⾜ヨ࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡣ࡜ࡇࡿࡍ♧ᥦࢆㄽἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡞
࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹ࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡓࡲࠋࡿ࠶ࡀ⩏ព࡟࡜ࡇࡿࡁ࡛♧ᥦࢆ⫥ᢥ㑅ࡢ
ࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡢᚋ௒ࠊࡤࢀࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ♧ᥦࢆࣝࢹࣔࡢㄽἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ
࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹ࡟࠺ࡼࡢࡑࠋࡿ࡞࡜┙ᇶࡢㄽ㆟ࡿࡅ࠾࡟✲◊ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈ
ᅉࡓࢀࡉㄆ☜࡛✲◊࡞ࡓ᪂ࡢᚋ௒ࠊࡤࢀࡁ࡛ࡀ┙ᇶࡢㄽ㆟ࡿࡅ࠾࡟✲◊ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖
ࡢᚋ௒ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊ࡛࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ࿡ຍ࡟ࣝࢹࣔࡢࡑࢆಀ㛵ᯝ
ࠋࡿ࠶ࡀ⩏ព࠺࠸࡜ࡿࡁ࡛⊩㈉࡟ᒎⓎࡢ✲◊
ࡢㄽἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊࡣ࡛ᩥㄽᮏࠊࡵࡓࡢࡇ
ࠋࡓࡋ࡜ⓗ┠ࢆ࡜ࡇࡿࡍ♧ᥦࢆࣝࢹࣔ

 ᡂᵓࡢᩥㄽᮏ ⠇2 ➨
ࠋࡿࡍㄝᴫࢆࡅ௜⨨఩ࡢ❶ྛ࡜ᡂᵓࡢᩥㄽᮏࠊ࡚࠸࡙ᇶ࡟ⓗ┠ࡢᩥㄽᮏࡓࡋ᫂ㄝ࡛⠇๓ 
ࠋࡍ♧࡟ḟࢆᡂᵓࡢᩥㄽᮏ
ලࠋࡿࡍᥱᢕࢆᛶಀ㛵ࡢࣥ࢖ࢨࢹ࡜ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊ࡚࠼ࡲ㋃ࢆ✲◊⾜ඛࠊࡣ࡛❶1 ➨
࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟Ꮫࣥ࢖ࢨࢹࡸ⩏ᐃࡢࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟✲◊⾜ඛࡢᏛႠ⤒࡟ึ᭱ࠊࡣ࡟ⓗయ
 ࣮࣋ࣀ࢖ࠊ࡚࠸⥆ࠋࡿࡍ⩏ᐃࢆᛕᴫࡢࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟✲◊ᮏࠊ࡛ୖࡓ࠼ࡲ㋃ࢆ⩏ᐃࡢࣥ

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

ᡂᵓࡢᩥㄽᮏ ᗎᅗ
 
࣮࣋ࣀ࢖ࠊ࠼ࡲ㋃ࢆⅬどࡿࡅ࠾࡟✲◊ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊ࡛ୖࡓࡋᥱᢕࢆ㆕⣔ࡢ✲◊ࣥࣙࢩ
 ࠋࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆࡾࢃ㛵ࡢࣥ࢖ࢨࢹ࡜ࣥࣙࢩ
ࠋࡿࡍᥱᢕࢆ๭ᙺࡢࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊࡣ࡛❶2 ➨
ࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊ࡚࠼ࡲ㋃ࢆ✚⵳ࡢ✲◊ࡢࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟✲◊ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊࡣ࡟ⓗయල
࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࡍ໬ᆺ㢮ࢆࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟✲◊ࣥࣙ
ࢨࢹࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍᐹ⪃ࢆ๭ᙺࡢࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ᆺ㢮ࡢࡑ࡜ᆺ㢮ࡿࡍᒓࡀࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾
ࠋࡿࡍᥱᢕࢆ๭ᙺࡢࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖
ࢆ㢟ㄢࡢㄽἲ᪉ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹ࡚࠼ࡲ㋃ࢆ✲◊⾜ඛࠊࡣ࡛❶3 ➨
ࡓࡋㄆ☜ࢆ㆕⣔ࡢ✲◊⾜ඛࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊࡣ࡟ⓗయලࠋࡿࡍฟᢳ
࢖ࢨࢹࠊ࡚࠼ࡲ㋃ࢆᛕᴫࡢࣥ࢖ࢨࢹࡓࡋ⩏ᐃ࡟ඛࡸᛕᴫ㐃㛵ࡢ✲◊ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊ࡛ୖ
ࠋࡿࡍฟᢳࢆ㢟ㄢࡿࡅ࠾࡟ㄽἲ᪉ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ
  
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ࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊ࡚ࡋᯒศࢆ౛஦ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡢ㝿ᐇࠊࡣ࡛❶4 ➨
ࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊ࡚ࡅྥ࡟⠏ᵓࡢࣝࢹࣔࡢㄽἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜ
ࡵࡌࡣࠊࡣ࡟ⓗయලࠋࡿࡍ♧ᥦࢆࢫࢭࣟࣉࣥ࢖ࢨࢹࡢࡘ୍ࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈ
ࡢ౛஦ࡢࡑࠊ࡚࠸⥆ࠋࡿࡍᐃタࢆ౛஦ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡢ㇟ᑐᯒศ࡟
⬟ྍ᫂ㄝ࡞ⓗㄽ⌮ࡢࡑࠊ࡟ᚋ᭱ࠋࡿࡍ♧ᥦ࡚ࡋฟᢳࢆࢫࢭࣟࣉࣥ࢖ࢨࢹࡢࡘ୍ࠊࡽ࠿ᯒศ
ࠋࡿࡍᐹ⪃ࢆࢫࢭࣟࣉࣥ࢖ࢨࢹࡢࡑࡽ࠿Ⅼほࡢㄽ⌮ࣥ࢖ࢨࢹࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍㄆ☜ࢆᛶ
ࡃ࡙ࣝࢹࣔࡢㄽἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊࡣ࡛❶5 ➨
ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡓࢀࡉ♧࡛❶3 ➨ࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊࡣ࡟ⓗయලࠋࡿࡍࢆࡾ
࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡓࡋ♧ᥦ࡛❶4 ➨ࡢ❶๓ࠊㄽ㆟ࡢ㢟ㄢࡢㄽἲ᪉ࡢ
ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊ࡚࠼ࡲ㋃ࢆࡘ஧ࡢࡇࠊㄽ㆟ࡢࢫࢭࣟࣉࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ
ࡢࣝࢹࣔࠊࡓࡲࠋࡿࡍࢆࡾࡃ࡙ࣝࢹࣔࡢࣝࢹࣔࡢ㙐㐃ᯝᅉࡓࡋ࡜Ⅼ㉳ࢆࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟
 ࠋࡿࡍᐃタࡶⅬㄽࡿࡅ࠾࡟౯ホ
ࡢㄽἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡓࡋ⠏ᵓ࡛❶5 ➨ࠊࡣ࡛❶6 ➨
࡟࣮ࢼ࢖ࢨࢹࡢ㝿ᐇࠊ࡛ୖࡓࡋᐃタࢆἲ᪉౯ホ࡟ࡵࡌࡣࠊࡣ࡟ⓗయලࠋࡿࡍ౯ホࢆࣝࢹࣔ
ᥦ࡛❶๓ࡾࡼ࡟ᯒศ㐀ᵓᩓศඹࡓࡋ࡟ᇶࢆᯝ⤖ᰝㄪࡢࡑࠊࡋ᪋ᐇࢆᰝㄪࢺ࣮ࢣࣥ࢔࡚ࡋᑐ
ࡿࡅ࠾࡟౯ホࡓࢀࡉ♧ᥦ࡛❶๓࡚࠼ࡲ㋃ࢆᯝ⤖౯ホࡢࡑ࡟ᚋ᭱ࠊࡋ౯ホࢆࣝࢹࣔྛࡓࡋ♧
ࠋࡿࡍᐹ⪃࡚࠸ࡘ࡟Ⅼㄽ
ࡓࡋㄆ☜ࢆᯝᡂࡢ࡛❶ྛࡢᩥㄽᮏࠊࡣ࡟ⓗయලࠋࡓࡵ࡜ࡲࢆㄽ⤖ࡢᩥㄽᮏࠊࡣ࡛❶7 ➨
 ࠋࡓࡋ♧ࢆᮃᒎࡢᚋ௒࡜㢟ㄢࡢᩥㄽᮏࠊ࡛ୖ
࢖ࢨࢹࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࢀࡉ♧ᥦ࡚࠸࠾࡟✲◊⾜ඛࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊࡣᩥㄽᮏࠊ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢࡇ
࠶࡛ࡢࡶࡿࡍ♧ᥦ࡟ࡓ᪂ࢆࣝࢹࣔࡢㄽἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ
 ࠋࡿ

 
  
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➨ 1❶ ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡜ࢹࢨ࢖ࣥࡢ㛵ಀᛶࡢᢕᥱ

➨ 1⠇ ၥ㢟ࡢᡤᅾ 
 ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡀᐇົ⪅࠿ࡽࡶ◊✲⪅࠿ࡽࡶὀ┠ࢆ㞟ࡵ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟␲࠸ࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࡣࠊ
」ᩘࡢ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡟㛵ࡍࡿࣞࣅ࣮ࣗ◊✲࡟ࡼࡾᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Downs Jr. and Mohr㸪
1976㸹 Van de Ven㸪1986㸹Damanpour㸪1991㸹Scott and Bruce㸪1994㸹Gopalakrishnan 
and Damanpour㸪1997㸹Frambach and Schillewaert㸪2002㸹Gupta et al.㸪2007㸹㍍
㒊㸪2008㸹Baregheh㸪2009㸹Garcia and Calantone㸪2002㸹Crossan and Apaydin㸪2010㸹
Ṋ▼௚㸪2008㸹2012㸧ࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟Ꮫ⾡ⓗ࡟ࡶᐇົⓗ࡟ࡶ㛵ᚰࢆ㞟ࡵࡿ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࢹࢨ࢖ࣥࡣ࡝
ࡢࡼ࠺࡞㛵ࢃࡾࢆᣢࡘࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ 
ᮏ❶࡛ࡣࠊඛ⾜◊✲ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡜ࢹࢨ࢖ࣥࡢ㛵ಀᛶࢆᢕᥱࡍࡿࠋලయ
ⓗ࡟ࡣࠊ᭱ึ࡟⤒ႠᏛࡢඛ⾜◊✲࡟࠾ࡅࡿࢹࢨ࢖ࣥࡢᐃ⩏ࡸࢹࢨ࢖ࣥᏛ࡟࠾ࡅࡿࢹࢨ࢖ࣥ
ࡢᐃ⩏ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓୖ࡛ࠊᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿࢹࢨ࢖ࣥࡢᴫᛕࢆᐃ⩏ࡍࡿࠋ⥆࠸࡚ࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩ
ࣙࣥ◊✲ࡢ⣔㆕ࢆᢕᥱࡋࡓୖ࡛ࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ◊✲࡟࠾ࡅࡿどⅬࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩ
ࣙࣥ࡜ࢹࢨ࢖ࣥࡢ㛵ࢃࡾࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ 
 
➨ 2⠇ ࢹࢨ࢖ࣥࡢᐃ⩏ 
ᮏ⠇࡛ࡣࠊᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿࢹࢨ࢖ࣥࡢᐃ⩏ࢆࡍࡿࠋ
ᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿࢹࢨ࢖ࣥࡢᐃ⩏ࢆࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࢹࢨ࢖ࣥࢆᢅ࠺ඛ⾜◊✲ࢆ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡃࠋ
ලయⓗ࡟ࡣࠊ⤒ႠᏛࡢඛ⾜◊✲࡟࠾ࡅࡿࢹࢨ࢖ࣥࡢᐃ⩏࡜ࠊࢹࢨ࢖ࣥᏛࡢඛ⾜◊✲࡟࠾ࡅ
ࡿࢹࢨ࢖ࣥࡢᐃ⩏ࢆ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡃࠋ
 
➨ 2.1 ⤒ႠᏛࡢඛ⾜◊✲࡟࠾ࡅࡿࢹࢨ࢖ࣥࡢᐃ⩏ 
⤒ႠᏛ࡟࠾࠸࡚ࢹࢨ࢖ࣥࢆᢅ࠺௦⾲ⓗ࡞◊✲ࢆ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡃࠋ 
  
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ලయⓗ࡟ࡣࠊBrown and Eisenhardt㸦1995㸧ࠊSimon㸦1973㸹1996㸧ࠊMiller and Roth
㸦1994㸧ࠊBaldwin and Clark㸦2000㸧ࠊ᳃Ọ㸦2005㸹2010㸧ࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ 
Brown and Eisenhardt㸦1995㸧࡛ࡣၟရ㛤Ⓨࡢ」ᩘࡢ◊✲ࢆࣞࣅ࣮ࣗࡋࡓୖ࡛ࠊၟရ
㛤Ⓨㄽࡢ᪉ྥᛶࢆㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ◊✲ࡢ୰࡛ࡣࢹࢨ࢖ࣥࡣ↓ᐃ⩏ㄒ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸
ࡿࡀၟࠊ ရ㛤Ⓨࡢࢳ࣮࣒࡜ࡣ᭕᫕࡞ࢥࣥࢭࣉࢺࡸせồ௙ᵝࢆၟရࢹࢨ࢖ 㸦ࣥproduct design㸧
࡟ኚ᥮࡛ࡁࡿே㐩࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡢࢹࢨ࢖ࣥ࡜ࡣࠊၟရ㛤Ⓨࢳ࣮࣒࡟ࡼࡗ࡚
๰ࡾฟࡉࢀࡓேᕤ≀ࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ୍᪉࡛ࠊྠࡌࡼ࠺࡟ၟ
ရࢹࢨ࢖ࣥ࡜࠸࠺ゝⴥࢆ⏝࠸࡚ࠊࢧࣉࣛ࢖࣮ࣖ࡟ၟရࢹࢨ࢖ࣥ࡟㛵ࢃࡗ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜ࡣၟ
ရ㛤Ⓨࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢຠ⋡ࢆୖࡆࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸦Brown and Eisenhardt㸪1995㸧ࠋࡇࡢᩥ
⬦࡛ࡣࠊࢹࢨ࢖ࣥ࡜࠸࠺ࡢࡣ๰ࡾฟࡉࢀࡓேᕤ≀࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ேᕤ≀ࢆ๰ࡾฟࡍ
㐣⛬ࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
ࡇࡢࡓࡵࠊBrown and Eisenhardt㸦1995㸧࡛ࡣࠊࢹࢨ࢖ࣥ࡜ࡣேᕤ≀⮬యࠊ࠾ࡼࡧࠊ
ࡑࡢࡼ࠺࡞ேᕤ≀ࢆ๰ࡾฟࡍ㐣⛬ࡢ୧᪉ࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ
Brown and Eisenhardt㸦1995㸧࡛ࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡟๰ࡾฟࡉࢀࡿேᕤ≀࡜ࡋ࡚ࡣࠊ⮬ື㌴
ࡸ㟁Ẽ〇ရ࡞࡝ᑐ㇟ࢆ㝈ᐃࡏࡎ࡟ㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊBrown and Eisenhardt㸦1995㸧࡛ࡣࠊඛ㏙ࡢ㏻ࡾࠊࢹࢨ࢖ࣥࢆேᕤ≀⮬యࠊ࠾
ࡼࡧࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ேᕤ≀ࢆ๰ࡾฟࡍ㐣⛬ࡢ୧᪉ࢆᣦࡍゝⴥ࡜ࡋ࡚⏝࠸࡚ࡣ࠸ࡿࡀࠊ㆟ㄽࡢ
ከࡃࡣᚋ⪅ࡢேᕤ≀ࢆ๰ࡾฟࡍ㐣⛬࡟๭࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ⿵㊊ࡋ࡚࠾ࡃࠋ 
⥆࠸࡚ࠊSimon㸦1973㸹1996㸧ࢆ☜ㄆࡍࡿࠋSimon㸦1973㸹1996㸧࡛ࡣேᕤ≀ࡢ⛉Ꮫ
ࡢᅾࡾ᪉ࡀㄽࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ୰࡛ࡶࠊࢹࢨ࢖ࣥࡣ↓ᐃ⩏ㄒ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ
ࢹࢨ࢖ࣥ࡟ࡘ࠸࡚ࡢከࡃࡢゝཬࡀࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ࠊ⎔ቃ࡟ᡭẁࢆ㐺ྜࡉࡏࡿ㐣⛬࡟ࡘ࠸
࡚ࠊࡑࢀࢆࢹࢨ࢖ࣥ࡜ࡋ࡚ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿ㸦Simon㸪1996㸸113㸧ࠋࡲࡓࠊࡑࡢ⎔ቃ࡟ᡭẁࢆ
㐺ྜࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆࠊ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿேᕤ≀ࢆ⪃᱌ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡶ⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿ㸦Simon㸪
1996㸸113㸧ࠋࡑࡋ࡚ࠊSimonࡀࡑࡢᡂ❧ࢆ┠ᣦࡍேᕤ≀ࡢ⛉Ꮫ࡜ࡣࢹࢨ࢖ࣥࢆ⪃࠼ࡿࡇ
࡜ࡔ࡜ࡶ⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿ㸦Simon㸪1996㸸134㸧ࠋ 
  
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ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊSimon㸦1996㸧࡛ࡣࠊࢹࢨ࢖ࣥ࡜ࡣேᕤ≀⮬యࢆᣦࡍࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊேᕤ
≀ࢆ⪃᱌ࡍࡿ㐣⛬࡜ࡋ࡚ᤊ࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡲࡓࠊࡇࡢࢹࢨ࢖ࣥࡢ౛࡜ࡋ࡚ࠊSimon
㸦1973㸹1996㸧ࡣࢹࢨ࢖ࣥ࡟ࡼࡗ࡚⪃᱌ࡍࡿேᕤ≀࡜ࡋ࡚ࠊᶵᲔࠊᘓ⠏≀ࠊ㡢ᴦࠊ⤌⧊ࠊ
ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮࣭ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡞࡝ᵝࠎ࡞ேᕤ≀ࡢ౛ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟㡢ᴦࡢࡼ࠺࡟ࢹࢨ
࢖ࣥ࡜࠸࠺ゝⴥࡀᬑẁࡣ౑ࢃࢀ࡞࠸㡿ᇦ࡟࠾࠸࡚ࢹࢨ࢖ࣥ࡜࠸࠺ゝⴥࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡛ࠊࢹ
ࢨ࢖ࣥ࡟ࡼࡗ࡚⪃᱌ࡍࡿேᕤ≀ࡢ୍⯡ᛶࢆㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋ 
⥆࠸࡚ࠊMiller and Roth㸦1994㸧ࢆ☜ㄆࡍࡿࠋMiller and Roth㸦1994㸧ࡣࠊ〇㐀ᴗ࡟
࠾ࡅࡿ➇தᡓ␎ࡢศ㢮ࢆ㆟ㄽࡍࡿ୰࡛ࠊ〇㐀ᴗ࡟࠾࠸࡚➇தඃ఩ࡢᵓ⠏࡟⧅ࡀࡿ⤌⧊⬟ຊ
࡜ࡋ࡚༑୍✀㢮ࡢ⤌⧊⬟ຊࢆᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ〇㐀ᴗ࡟࠾࠸࡚➇தඃ఩ࡢᵓ⠏࡟⧅ࡀࡿ
⤌⧊⬟ຊࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊࢹࢨ࢖࣭ࣥࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕㸦design flexibility㸧࡜࠸࠺ᴫᛕࢆ
ᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋMiller and Roth㸦1994㸧࡟ࡼࢀࡤࠊࢹࢨ࢖࣭ࣥࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕࡜ࡣࠊ
⣲᪩࠸タィኚ᭦࡟ࡼࡗ࡚⣲᪩ࡃ᪂ࡓ࡞〇ရࢆ๰ࡾฟࡍ⬟ຊ࡜ࡉࢀࡿࠋࡇࡢࢹࢨ࢖࣭ࣥࣇࣞ
࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕࡜ࡣࠊ≉࡟㢳ᐈࡢࢽ࣮ࢬࡢ✀㢮ࡢከᵝᛶ࡟ᑐᛂࡍࡿ⬟ຊ࡛࠶ࡾࠊࢥࢫࢺࡸࣜ
࣮ࢻࢱ࢖࣒ࢆᢚ࠼࡚㢳ᐈࡢከᵝ࡞ࢽ࣮ࢬ࡟ᛂ࠼ࡿ᪂ࡋ࠸〇ရࢆ㏣ຍⓗ࡟๰ࡾฟࡍ⬟ຊ࡛࠶
ࡿ࡜ㄽࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦Miller and Roth㸪1994㸧ࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞ࢹࢨ࢖࣭ࣥࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕ࡢ㆟ㄽ࡟࠾࠸࡚ࠊࢹࢨ࢖ࣥ࡜ࡣ〇ရ࡞࡝ࡢேᕤ
≀ࢆ๰ࡾฟࡍࡇ࡜ࢆᣦࡋ࡚࠾ࡾࠊேᕤ≀⮬య࡛ࡣ࡞ࡃࡑࢀࢆ๰ࡾฟࡍ㐣⛬࡜ࡋ࡚ᤊ࠼࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡲࡓࠊࡇࡢࢹࢨ࢖ࣥࡢᑐ㇟࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ≉ᐃࡢேᕤ≀࡟㝈ᐃࡍࡿࡢ࡛ࡣ
࡞ࡃࠊ〇㐀ᴗ୍⯡࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊேᕤ≀୍⯡ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿
ࡿࠋ 
⥆࠸࡚ࠊBaldwin and Clark㸦2000㸧࡟ࡘ࠸࡚☜ㄆࡍࡿࠋBaldwin and Clark㸦2000㸧
࡛ࡣࠊேᕤ≀୍⯡ࡢ๰ࡾ᪉ࠊ≉࡟ேᕤ≀඲య࡜ࡑࢀࢆᵓᡂࡍࡿ㒊ရ➼ࡢ㒊ศ㸦ࣔࢪ࣮ࣗࣝ㸧
ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ୰࡛ࡣࢹࢨ࢖ࣥ࡟ࡘ࠸࡚ᗄࡘ࠿ࡢゝཬࡀ࠶ࡿࠋ୍ࡘ
࡟ࡣࠊBaldwin and Clark㸦2000㸧࡛ ࡣࠕேᕤ≀ࡢࢹࢨ࢖ࣥ ࢆࠖᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊ
ேᕤ≀ࡢࢹࢨ࢖ࣥ࡜ࡣࠊேᕤ≀ࡢᶵ⬟㸦function㸧࡜ᵓ㐀㸦structure㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡢᥥ෗࡛
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࠶ࡿ࡜ᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿ㸦Baldwin and Clark㸦2000㸸23㸧ࠋࡲࡓࠊࡇࡢேᕤ≀ࡢࢹࢨ࢖ࣥࡢ
ᐃ⩏௨እ࡟ࡶࠊࢹࢨ࢖ࣥ࡟㛵ࢃࡿᐃ⩏ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋBaldwin and Clark㸦2000㸸30-33㸧
ࡣࠊே࡜ேᕤ≀࡟ࡣ୕ࡘࡢ᥋ゐࡀ࠶ࡿ࡜ㄽࡌ࡚࠾ࡾࠊ୍ࡘࡣேᕤ≀ࢆࢹࢨ࢖ࣥࡍࡿࡇ࡜࡛
࠶ࡾࠊ஧ࡘ࡟ࡣேᕤ≀ࢆ〇㐀ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊ୕ࡘ࡟ࡣேᕤ≀ࢆ౑࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡇࡇ࡛ࠊࡇࡢேᕤ≀ࢆࢹࢨ࢖ࣥࡍࡿࡇ࡜ࢆࠕࢹࢨ࢖ࣥࣉࣟࢭࢫࠖ࡜ࡶ࿧ࢇ࡛࠾ࡾࠊඛ
ࡢࠕேᕤ≀ࡢࢹࢨ࢖ࣥࠖ࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࢹࢨ࢖ࣥࣉࣟࢭࢫ࡟ࡼࡗ࡚๰ࡾฟࡉࢀࡿࡶ
ࡢࡀேᕤ≀ࡢࢹࢨ࢖࡛ࣥ࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸦Baldwin and Clark㸪2000㸸30㸧ࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞㆟ㄽ࠿ࡽࠊBaldwin and Clark㸦2000㸧࡛ࡣࠊࢹࢨ࢖ࣥ࡜ࡣ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࡢே
ᕤ≀ࢆᣦࡋࠊࢹࢨ࢖ࣥࣉࣟࢭࢫ࡜ࡣࡑࡢࡼ࠺࡞ேᕤ≀ࢆ๰ࡾฟࡍ㐣⛬ࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᤊ࠼
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋBaldwin and Clark㸦2000㸧ࡣࠊࢱ࢖ࣖࡸࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ࡸ⮬ື㌴࡞࡝
ࢆ౛࡜ࡋ࡚ᣲࡆ࡞ࡀࡽࡶேᕤ≀୍⯡ࢆᑐ㇟࡜ࡋࠊ≉࡟ࡑࡢேᕤ≀ࡢࢹࢨ࢖ࣥ࡜ࡋ࡚ࡢᶵ⬟
࡜ᵓ㐀ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࢆዴఱ࡟᭱㐺໬ࡍࡿ࠿ࢆࣔࢪ࣮ࣗࣝ໬㸦modularization㸧࡜࠸࠺ᴫᛕ
ࢆ㏻ࡌ࡚㆟ㄽࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ◊✲ࡢ㛵ᚰࡣࢹࢨ࢖ࣥࣉࣟࢭࢫ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡀ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋ 
⥆࠸࡚ࠊ᳃Ọ㸦2005㸹2010㸧ࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ᳃Ọ㸦2005㸹2010㸧࡛ࡣࢹࢨ࢖ࣥ࡟ࡼࡿࣈ
ࣛࣥࢻᵓ⠏ࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡀ⤌⧊ㄽࡢほⅬ࠿ࡽㄽࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ୰࡛ࡣࠊࢹࢨ࢖ࣥࢆ
ࠕࣉࣟࢲࢡࢺ࣭ࢹࢨ࢖ࣥ㸦ព໶㸧ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊࢹࢨ࢖ࣥࡢ㛤Ⓨ࡜ࡣࠊᾘ㈝⪅࡟‶㊊ࡸ႐
ࡧࢆ୚࠼ࡿᙧࡸⰍࠊᡭゐࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣぢࡓ┠ࡢⰋࡉࢆᣢࡗࡓᕤᴗ〇ရࢆ๰㐀ࡍࡿάື㸦ព
໶タィ㸧ࡢࡇ࡜ࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࠖ࡜ᐃ⩏ࡋ࡚ㄽࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿ㸦᳃Ọ㸪2010㸸1㸧ࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞㆟ㄽ࠿ࡽࠊ᳃Ọ㸦2005㸹2010㸧࡛ࡣࠊࢹࢨ࢖ࣥࢆேᕤ≀⮬య࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࠊࡑ
ࡢࡼ࠺࡞ேᕤ≀ࢆ๰ࡾฟࡍ㐣⛬ࢆࢹࢨ࢖ࣥࡢ㛤Ⓨ࡜࿧ࡧࠊࡑࢀࡽࢆ༊ูࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ
࠿ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࢹࢨ࢖ࣥࡢᤊ࠼᪉ࡢୗ࡛ࠊ᳃Ọ㸦2005㸹2010㸧࡛ࡣேᕤ≀࡜ࡋ࡚ࡣ⮬ື
㌴ࡢእ⿦ࢆྲྀࡾୖࡆࠊࡑࡢព໶タィࡢ⤌⧊࡜ࡋ࡚ࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ణࡋࠊ᳃Ọ㸦2005㸹2010㸧࡛ࡶࠊព໶࡜ࡋ࡚ࡢࢹࢨ࢖ࣥࡼࡾࡶࠊ᳃Ọࡢゝⴥ࡟࠾ࡅࡿࢹ
ࢨ࢖ࣥࡢ㛤Ⓨࡀ୺࡞ㄽⅬ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ࠶ࡃࡲ࡛ࡶ◊✲ࡢ୺࡞ᑐ㇟ࡣࡑࡢࡼ࠺࡞ព໶➼ࡢ
ேᕤ≀⮬య࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࢀࡽேᕤ≀ࢆ๰ࡾฟࡍ㐣⛬࡟࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⿵㊊ࡋ࡚࠾ࡃࠋ 
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ࡇࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࠊ⤒ႠᏛ࡟࠾ࡅࡿࢹࢨ࢖ࣥࡢᐃ⩏࡜ࡋ࡚ࠊBrown and Eisenhardt㸦1995㸧ࠊ
Simon㸦1973㸹1996㸧ࠊMiller and Roth㸦1994㸧ࠊBaldwin and Clark㸦2000㸧ࠊࡑࡋ࡚ࠊ
᳃Ọ㸦2005㸹2010㸧࡟࠾ࡅࡿࢹࢨ࢖ࣥࡢᐃ⩏ࡸࡑࢀࡽࡢ◊✲࡟࠾ࡅࡿࢹࢨ࢖ࣥࡢᤊ࠼᪉ࢆ
☜ㄆࡋ࡚ࡁࡓࠋ 
ࡑࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊࡇࢀࡽ Brown and Eisenhardt㸦1995㸧ࠊSimon㸦1973㸹1996㸧ࠊMiller 
and Roth㸦1994㸧ࠊBaldwin and Clark㸦2000㸧ࠊࡑࡋ࡚ࠊ᳃Ọ㸦2005㸹2010㸧ࡢࢹࢨ࢖
ࣥࡢᤊ࠼᪉࡟ࡣ஧ࡘࡢ┦㐪Ⅼࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
➨୍ࡢ┦㐪Ⅼࡣࢹࢨ࢖ࣥࢆ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࡢேᕤ≀࡜ᤊ࠼ࡿࡢ࠿ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊࢹࢨ࢖ࣥࢆࡑ
ࡢࡼ࠺࡞ேᕤ≀ࢆ๰ࡾฟࡍ㐣⛬࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿ࠿ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊࡑࡢ୧᪉࡜ᤊ࠼ࡿ࠿ࡢ㐪࠸࡛
࠶ࡿࠋ 
Brown and Eisenhardt㸦1995㸧ࡣࢹࢨ࢖ࣥࢆ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࡢேᕤ≀ࠊ࠾ࡼࡧࠊࡑࡢࡼ࠺
࡞ேᕤ≀ࢆ๰ࡾฟࡍ㐣⛬ࡢ୧᪉ࡢព࿡࡛ᤊ࠼࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
୍᪉࡛ࠊSimon㸦1973㸹1996㸧࡜Miller and Roth㸦1994㸧ࡣࡼࡾࢹࢨ࢖ࣥࢆ୍⩏ⓗ࡟
ᤊ࠼࡚࠸ࡿࠋSimon㸦1973㸹1996㸧ࡣࢹࢨ࢖ࣥࢆேᕤ≀ࢆ⪃᱌ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊࢹࢨ
࢖ࣥࢆ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࡢேᕤ≀࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ேᕤ≀ࢆ๰ࡾฟࡍ㐣⛬࡜ࡋ࡚ᤊ࠼࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡲࡓࠊMiller and Roth㸦1994㸧ࡶࠊࢹࢨ࢖ࣥࢆேᕤ≀ࢆ๰ࡾฟࡍ㐣⛬࡜
ࡋ࡚ᤊ࠼࡚࠾ࡾࠊSimon㸦1973㸹1996㸧࡜ྠᵝ࡟㐣⛬࡟㝈ᐃࡋࡓᤊ࠼᪉ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡑࡋ࡚ࠊBaldwin and Clark㸦2000㸧࡜᳃Ọ㸦2005㸹2010㸧ࡶࢹࢨ࢖ࣥࢆ୍⩏ⓗ࡟ᤊ࠼
࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࢀࡣ Simon㸦1973㸹1996㸧࡜Miller and Roth㸦1994㸧ࡢᤊ࠼᪉࡜ࡣ␗࡞ࡿ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋBaldwin and Clark㸦2000㸧ࡣࢹࢨ࢖ࣥࢆᶵ⬟ࡸᵓ㐀ࡢᥥ෗࡜
ࡋ࡚ᤊ࠼࡚࠾ࡾࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ᶵ⬟ࡸᵓ㐀ࡢᥥ෗ࢆ๰ࡾฟࡍࡇ࡜ࢆࢹࢨ࢖ࣥࣉࣟࢭࢫ࡜࿧ࢇ
࡛࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊࢹࢨ࢖ࣥ࡜ࡣேᕤ≀ࢆ๰ࡾฟࡍ㐣⛬࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࡢࡼ࠺࡞㐣⛬ࡢ⤖ᯝ࡜
ࡋ࡚ࡢேᕤ≀⮬యࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡲࡓࠊ᳃Ọ㸦2005㸹2010㸧ࡣࢹࢨ࢖ࣥࢆព
໶࡜ࡋ࡚ᤊ࠼࡚࠾ࡾࠊࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢព໶ࢆ๰ࡾฟࡍ㐣⛬ࢆࢹࢨ࢖ࣥࡢ㛤Ⓨࡸព໶タィ࡜࿧
ࡪࡇ࡜࡛༊ูࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊࢹࢨ࢖ࣥࢆ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋణࡋࠊ
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ࡇࡢࡼ࠺࡟ࢹࢨ࢖ࣥࢆ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࡢேᕤ≀࡜ᤊ࠼࡚࠸ࡿ Baldwin and Clark㸦2000㸧࡜᳃
Ọ㸦2005㸹2010㸧࡟ࡋ࡚ࡶࠊࢹࢨ࢖ࣥࢆ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࡢேᕤ≀ࠊ࠾ࡼࡧࠊࡑࢀࢆ๰ࡾฟࡍ㐣
⛬ࡢ୧᪉࡜ࡋ࡚ᤊ࠼࡚࠸ࡿ Brown and Eisenhardt㸦1995㸧࡟ࡋ࡚ࡶࠊ㆟ㄽࡢከࡃࡣேᕤ
≀ࢆ๰ࡾฟࡍ㐣⛬࡟๭࠿ࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺≉ᚩࡶ࠶ࡿࠋ 
➨஧ࡢ┦㐪Ⅼࡣࢹࢨ࢖ࣥࢆព໶ࠊࡲࡓࡣࠊࡑࢀࡽព໶ࢆ๰ࡾฟࡍ㐣⛬࡟㝈ᐃࡍࡿࡢ࠿ࠊ
ࡑࢀ࡜ࡶேᕤ≀඲⯡ࠊࡲࡓࡣࠊࡑࢀࡽேᕤ≀ࢆ๰ࡾฟࡍ㐣⛬࡟㝈ᐃࡍࡿࡢ࠿ࡢ㐪࠸࡛࠶ࡿࠋ 
Brown and Eisenhardt㸦1995㸧ࡣၟရ㛤Ⓨㄽࡢ᪉ྥᛶࢆㄽࡌࡿ୰࡛ࠊ⮬ື㌴ࡸ㟁Ẽ〇
ရ࡞࡝ࢆྲྀࡾୖࡆࠊᑐ㇟ࢆ㝈ᐃࡏࡎ࡟ேᕤ≀඲⯡࡟ࡘ࠸࡚㆟ㄽࡋ࡚࠸ࡿࠋSimon㸦1973㸹
1996㸧ࡶ๰ࡾฟࡍேᕤ≀࡜ࡋ࡚ᶵᲔࠊᘓ⠏≀ࠊ㡢ᴦࠊ⤌⧊ࠊࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮࣭ࣉࣟࢢ࣒ࣛ
࡞࡝ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊேᕤ≀඲⯡ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋMiller and Roth
㸦1994㸧ࡶࢹࢨ࢖࣭ࣥࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕ࢆ୍⯡ࡢ⤌⧊⬟ຊ࡜ࡋ࡚ㄽࡌ࡚࠾ࡾࠊᑐ㇟ࢆព໶
࡟ࡣ㝈ᐃࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡲࡓࠊBaldwin and Clark㸦2000㸧ࡶࠊேᕤ≀࡜ࡋ࡚
ࢱ࢖ࣖࡸࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ࡸ⮬ື㌴ࢆ౛࡜ࡋ࡚ᣲࡆ࡞ࡀࡽࡶேᕤ≀඲⯡࡟ࡘ࠸࡚㆟ㄽࢆ㐍ࡵ
࡚࠾ࡾࠊᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࡢேᕤ≀ࢆព໶࡟㝈ᐃࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
୍᪉࡛ࠊ᳃Ọ㸦2005㸹2010㸧ࡣࢹࢨ࢖ࣥࢆព໶࡜ࡋ࡚ᤊ࠼࡚࠾ࡾࠊࡑࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿேᕤ
≀ࡶ⮬ື㌴ࡢእ⿦➼ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊேᕤ≀඲⯡ࢆᑐ㇟࡜ࡏࡎ࡟ព໶࡟㝈ᐃࡋ࡚ᤊ
࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ⤒ႠᏛ࡟࠾ࡅࡿࢹࢨ࢖ࣥࡢᤊ࠼᪉࡟ࡣࠊ஧ࡘࡢㄽⅬࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟
ࡋࡓࠋ୍ࡘࡀࠊࢹࢨ࢖ࣥࢆ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࡢேᕤ≀࡜ᤊ࠼ࡿࡢ࠿ࠊࡑࢀ࡜ࡶࠊࢹࢨ࢖ࣥࢆࡑࡢ
ࡼ࠺࡞ேᕤ≀ࢆ๰ࡾฟࡍ㐣⛬࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿ࠿ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊࡑࡢ୧᪉࡜ᤊ࠼ࡿ࠿࡛࠶ࡿࠋࡑ
ࡋ࡚ࠊ௚᪉ࡀࠊࢹࢨ࢖ࣥࢆព໶ࠊࡲࡓࡣࠊࡑࢀࡽព໶ࢆ๰ࡾฟࡍ㐣⛬࡟㝈ᐃࡍࡿࡢ࠿ࠊࡑ
ࢀ࡜ࡶேᕤ≀඲⯡ࠊࡲࡓࡣࠊࡑࢀࡽேᕤ≀ࢆ๰ࡾฟࡍ㐣⛬࡟㝈ᐃࡍࡿࡢ࠿࡛࠶ࡿࠋ 
ణࡋࠊ๓⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࢹࢨ࢖ࣥࢆ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࡢேᕤ≀࡜ᤊ࠼࡚࠸ࡿ Baldwin and Clark
㸦2000㸧ࡸ᳃Ọ㸦2005㸹2010㸧࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࡑࡋ࡚ࠊࢹࢨ࢖ࣥࢆ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࡢேᕤ≀ࠊ
࠾ࡼࡧࠊࡑࢀࢆ๰ࡾฟࡍ㐣⛬ࡢ୧᪉࡜ࡋ࡚ᤊ࠼࡚࠸ࡿ Brown and Eisenhardt㸦1995㸧࡟
  
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࠾࠸࡚ࡶࠊ㆟ㄽࡢከࡃࡣேᕤ≀ࢆ๰ࡾฟࡍ㐣⛬࡟๭࠿ࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺≉ᚩࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡶే
ࡏ࡚☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋ 
 
➨ 2.2 ࢹࢨ࢖ࣥᏛࡢඛ⾜◊✲࡟࠾ࡅࡿࢹࢨ࢖ࣥࡢᐃ⩏ 
⥆࠸࡚ࠊࢹࢨ࢖ࣥᏛࡢඛ⾜◊✲࡟࠾ࡅࡿࢹࢨ࢖ࣥࡢᐃ⩏ࢆ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡃࠋ 
ࢹࢨ࢖ࣥᏛ࡛ࡣࠊࢹࢨ࢖ࣥ࡟ࡘ࠸࡚ከᵝ࡟㆟ㄽࡀࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢ୰࡛ᗄࡘ࠿ࡢ୺せ
࡞ࢹࢨ࢖ࣥࡢ⌮ㄽࢆ☜ㄆࡋ࡞ࡀࡽࠊࡑࡢඛ⾜◊✲࡛ࡢࢹࢨ࢖ࣥࡢᐃ⩏ࢆ☜ㄆࡍࡿࠋලయⓗ
࡟ࡣ୍ࠊ ⯡タィᏛ㸦ྜྷᕝ㸪1977㸹1979㸹1981a㸹1981b㸧ࠊබ⌮ⓗࢹࢨ࢖ࣥ⌮ㄽ㸦Suh㸪1990㸹
2001㸧ࠊᕤᏛタィ⌮ㄽ㸦Dym and Little㸪2004㸧ࠊ࣮࣡ࢡࢹࢨ࢖ࣥ㸦㯮㡲㸪1997㸹2003㸹
2012㸧ࠊከ✵㛫ࢹࢨ࢖ࣥࣔࢹࣝ㸦ᯇᒸ࣭ᐑ⏣㸪2008㸹ᯇᒸ௚㸪2008㸹ᯇᒸ㸪2011㸧ࢆ☜ㄆ
ࡍࡿࠋ 
᭱ึ࡟୍⯡タィᏛ㸦ྜྷᕝ㸪1977㸹1979㸹1981a㸹1981b㸧࡟࠾ࡅࡿࢹࢨ࢖ࣥࡢᐃ⩏ࢆ☜
ㄆࡋ࡚࠸ࡃࠋ୍⯡タィᏛ㸦ྜྷᕝ㸪1977㸹1979㸹1981a㸹1981b㸧࡛ࡣࠊࢹࢨ࢖ࣥ࡜࠸࠺ゝ
ⴥࡣ⏝࠸ࡽࢀࡎ࡟ࠊࠕタィ ࡜ࠖ࠸࠺ゝⴥࢆ⏝࠸࡚㆟ㄽࡀࡉࢀࠊタィࡢ୍⯡⌮ㄽࡀᵓ⠏ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋ 
ࡇࡇ࡛ࠊྜྷᕝ㸦1981a㸧ࡣࠊタィ㐣⛬ࢆḟࡢᅗ 1-1ࡢࡼ࠺࡟⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 
ᅗ 1-1 ୍⯡タィᏛ࡟࠾ࡅࡿタィ㐣⛬㸦ྜྷᕝ㸪1981a㸧 
 
ࡇࡢᅗ1-1࡟࠾࠸࡚ࠊタィせồ࡜ࡣせồ௙ᵝ࡜ࡶゝཬࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢࡓࡵྜྷᕝ㸦1981a㸧
ࡣタィࡢᐃ⩏࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕタィ㐣⛬࡜ࡣせồ௙ᵝ࠿ࡽタィ㐣⛬࡬ࡢኚ᥮㐣⛬࡛࠶ࡿ࡜ᐃ⩏ࡉ
ࢀࡿࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࠊタィゎ࡜ࡣᒓᛶᴫᛕࡸᐇయᴫᛕ࡞࡝࡜࿧ࡤࢀࠊ≀⌮ⓗ࡟๰ࡾ
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ே࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡵࡓࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ᛕᴫࡢ≀ᕤே࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡃ࡞ࡣ࡛య⮬≀ᕤேࡓࢀࡉฟ
ྜྷ㸦ࡿࢀࡉ࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ᤊ࡜㐀〇ࡣ⛬㐣ࡿࡍ⌧ᐇ࡚ࡋ࡜஦≀࡞ⓗ⌮≀ࢆᛕᴫࡢ≀ᕤ
㸸0002㸦ᒣ෠࣭ᕝྜྷࡿ࠶࡛✲◊ࡃ⥆࡟Ꮫィタ⯡ ୍ࠊ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡢࡇࠋ㸧01㸸0002㸪ᒣ෠࣭ᕝ
኱ࡣ⛬㐣ࡢ㐀๰ࡢ㛫ேࠕࡽࡀ࡞ࡋཬゝࡶ࡚࠸ࡘ࡟⩏ᐃࡢ࡚࠸ࡘ࡟ィタࠊ࡚ࡵᨵࠊࡣ࡛㸧01
ᣦࠊ᱌⪃ࢆ࠿ࡍฟࡾసࢆ≀ᕤே࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࡜⛬㐣ࡢ㐀〇ࡍฟࡾస࡟㝿ᐇࢆ≀ᕤேࠊࡃࡁ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡌㄽ࡜ࠖࡿ࠶࡛ィタࡀ⪅ᚋࠊࡾ࠶࡛㐀〇ࡀ⪅๓ࠋࡿࢀ࠿ศ࡟࡜⛬㐣ࡿࡍ♧
ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔရ〇ᴗᕤࠊ࡚ࡋ࡜≀ᕤேࡿࢀࡉฟࡾ๰ࡣ 㸧࡛01㸸0002㸦ᒣ෠࣭ᕝ ྜྷࠊࡓࡲ
ࡽࢀࡑ࡟㝿ᐇࠊࡾ࠶࡛ィタࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃ࢆࣆࢩࣞࡸ❧⊩ࡢ⌮ᩱࠊࡆᣲ࡟౛ࢆ⌮ᩱࠊࡤ࠼౛
ᨻࡣ࡚࠸࠾࡟἞ᨻࠊࡆᣲ࡟౛ࡶ἞ᨻࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡌㄽ࡜㐀〇ࢆ࡜ࡇࡿࡍ⌮ㄪ࡚࠸࡙ᇶ࡟
〇ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ⾜ᐇ࡚ࡋ໬యල࡚ࡋ࡜ᚊἲࢆ⟇ᨻࡢࡑࠊࡾ࠶࡛ィタࡀ࡜ࡇࡿࡍ᱌❧ࢆ⟇
 ࠋࡿ࠸࡚ࡌㄽ࡜ࡿ࠶࡛㐀
⪃ࡢᏛィタ⯡୍ࡢࡇࠊ࡚࠸ࡘ࡟Ⅼㄽࡢ⩏ᐃࡢࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟✲◊⾜ඛࡢᏛႠ⤒ࠊࡢඛ
ࡑࠊ࠿ࡢࡿ࠼ᤊ࡜≀ᕤேࡢ࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࢆࣥ࢖ࢨࢹࠊࡀࡘ୍ࡣ࡜Ⅼㄽࡢࡑࠋࡿࡍྜ↷ࢆ᪉࠼
୧ࡢࡑࠊࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࠿ࡿ࠼ᤊ࡚ࡋ࡜⛬㐣ࡍฟࡾ๰ࢆ≀ᕤே࡞࠺ࡼࡢࡑࢆࣥ࢖ࢨࢹࠊࡶ࡜ࢀ
ฟࡾ๰ࢆ໶ពࡽࢀࡑࠊࡣࡓࡲࠊ໶ពࢆࣥ࢖ࢨࢹࠊࡀ᪉௚ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡗ࠶࡛࠿ࡿ࠼ᤊ࡜᪉
㝈࡟⛬㐣ࡍฟࡾ๰ࢆ≀ᕤேࡽࢀࡑࠊࡣࡓࡲࠊ⯡඲≀ᕤேࡶ࡜ࢀࡑࠊ࠿ࡢࡿࡍᐃ㝈࡟⛬㐣ࡍ
࠼ᤊ࡚ࡋ࡜⛬㐣ࠊࡾ㏻ࡢ1-1 ᅗࡣィタࠊࡣ࡚࠸࠾࡟Ꮫィタ⯡୍ࡢࡇࠋࡓࡗ࠶࡛࠿ࡢࡿࡍᐃ
ࡿ࠸࡚ࡋู༊࡛ࢇ࿧࡜ゎィタࢆᯝ⤖ࡢ⛬㐣ࡢィタࡢࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡽ
ࠊ࡝࡞సไࡸ⌮ᩱࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔရ〇ᴗᕤࡶ≀ᕤேࡿ࡞࡜㇟ᑐࡢィタࠊࡓࡲࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ
 ࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚࠼ᤊ࡚ࡋ࡜㇟ᑐࢆ⯡඲≀ᕤேࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡆᣲࡶࡢࡶࡢእ௨໶ព
㸧0102㸦ཎᴬࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟㸧b1891㸹a1891㸹9791㸹7791㸪ᕝྜྷ㸦Ꮫィタ⯡୍ࡢࡇࠊࡓࡲ
ࡿ࠸࡛ࢇㄞࢆ 㸧࠘᭩㑥ࡢ㸧6991㸦nomiS ࡢඛ㸸ὀ⪅➹㸦Ꮫ⛉ࡢ࣒ࢸࢫࢩࠗࡢࣥࣔ࢖ࢧࠕࡀ
ࡇ࡜ࡿࡏࡉ㉳᝿ࢆࠖᏛᕤ≀ᕤேࡢ࡚ࡋ࡜Ꮫィタࠕࡓࡁ࡚ࡋ᝿ᵓ࡟⮬⊂ࡀ⪅Ꮫᕤࡢᮏ᪥ࠊ࡜
㸧6991㸦nomiS ࡶ㸧061㸸9002㸦ᕝ ྜྷࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡌㄽ࡜ 㸧ࠖ9791㸹7791㸪ᕝྜྷ㸦ࡿ࠶ࡀࢁ
࡛ࡇࡑࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿ▱ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆᐹ⪃࡚࠸ࡘ࡟≀ᕤேࡀࣥࣔ࢖ࢧࠕ࡚࠸ࡘ࡟
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ࡣ୺࡜ࡋ࡚ the artificial࡜࠸࠺⾲⌧ࡀ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊேᕤ≀࡟ࡘ࠸࡚῝࠸Ὕᐹࢆ⾜ࡗࡓ
᭩࡛࠶ࡿࠋ≉࡟ࠗேᕤ≀ࡢ⛉Ꮫ࠘ࢆ๰ࡾࡓ࠸࡜࠸࠺┠ᶆ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄒࡾࡣࠊ࠾࠾࠸࡟ඹឤ
ࢆぬ࠼ࡓࠖ࡜ゝཬࡋ࡚࠾ࡾࠊぢゎࡢඹ㏻ᛶࢆㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ᴬཎ㸦2010㸧ࡸྜྷᕝ
㸦2009㸧⮬㌟ࡀᣦ᦬ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊ୍⯡タィᏛ㸦ྜྷᕝ㸪1977㸹1979㸹1981a㸹1981b㸧࡟࠾
ࡅࡿࢹࢨ࢖ࣥࡢᤊ࠼᪉࡜ Simon㸦1996㸧ࡢᤊ࠼᪉࡟ࡣඹ㏻ࡍࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࢆ⿵㊊ࡋ࡚࠾ࡃࠋ 
⥆࠸࡚ࠊබ⌮ⓗࢹࢨ࢖ࣥ⌮ㄽ㸦Axiomatic Design Theory㸧㸦Suh㸪1990㸹2001㸧࡟࠾ࡅ
ࡿࢹࢨ࢖ࣥࡢᐃ⩏ࢆ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡃࠋබ⌮ⓗࢹࢨ࢖ࣥ⌮ㄽ࡛ࡣࠊࢹࢨ࢖ࣥࡢᐃ⩏࡜ࡋ࡚ࠕࢹ
ࢨ࢖ࣥࡣࠗఱࢆ㐩ᡂࡋࡓ࠸࠿࠘࡜ࠗ࡝࠺㐩ᡂࡋࡓ࠸࠿࠘ࢆ┦஫స⏝ࡉࡏࡿࡇ࡜ࠖ࡜ゝཬࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ㸦Suh㸪2001㸸3㸧ࠋ⤖ᯝⓗ࡟ࠊබ⌮ⓗࢹࢨ࢖ࣥ⌮ㄽ㸦Suh㸪2001㸸11㸧࡛ࡣࠊࢹ
ࢨ࢖ࣥ㐣⛬ࢆᅗ 1-2ࡢࡼ࠺࡟⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢᅗࡀ♧ࡍ㏻ࡾࠊබ⌮ⓗࢹࢨ࢖ࣥ⌮ㄽࡢࢹࢨ࢖ࣥ㐣⛬ࡣࠊ㢳ᐈ㡿ᇦ㸦CAs㸸Customer 
Attributes㸧࡟࠶ࡿࠕ㢳ᐈࡢࢽ࣮ࢬ ࡟ࠖᑐࡋ࡚ᶵࠊ ⬟㡿ᇦ㸦FRs㸸Functional Requirements㸧
࡟࠾࠸࡚ࡑࢀࢆᐇ⌧ࡍࡿࠕせồᶵ⬟ࠖ࡜ࡋ࡚ㄞࡳ᭰࠼ࠊࡑࡢせồᶵ⬟࡟ᑐࡋ࡚ࠊᐇయ㡿ᇦ
㸦DPs㸸Design Parameters㸧࡟࠾࠸࡚ࡑࢀࢆᐇ⌧ࡍࡿࠕタィゎࠖ࡜ࡋ࡚᭦࡟ㄞࡳ᭰࠼ࠊ
ࡑࡢࠕタィゎࠖ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࣉࣟࢭࢫ㡿ᇦ㸦PVs㸸Process Variables㸧࡟࠾࠸࡚ࡑࢀࢆ⏕⏘
ࡍࡿࡓࡵࡢࠕ⏕⏘᮲௳ࠖ࡜ࡋ࡚ㄞࡳ᭰࠼ࡿ㐣⛬࡜ࡋ࡚ㄝ᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 
ᅗ 1-2 බ⌮ⓗࢹࢨ࢖ࣥ⌮ㄽ࡟࠾ࡅࡿࢹࢨ࢖ࣥࡢ㐣⛬㸦Suh㸪2001㸸11㸧 
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 ࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢྛ㡿ᇦ㛫࡛ࡢㄞࡳ᭰࠼⾜Ⅽࢆ෗ീ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼࡚ࠊࡑࢀࡽࢆ⾜ิࢆ⏝࠸࡚ㄝ
᫂ࡋࠊࡑࡢ⾜ิᘧ࡟࠾ࡅࡿබ⌮ࢆ♧ࡍࡇ࡜ࢆ⌮ㄽࡢᇶ┙࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸦Suh㸪2011㸸18㸧ࠋ 
ࡲࡓࠊSuh㸦2001㸸12-13㸧࡛ࡣ๰ࡾฟࡉࢀࡿேᕤ≀࡜ࡋ࡚ࠊᕤᴗ〇ရࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
౛࠼ࡤࠊࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ࠊ⤌⧊ࠊᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡞࡝ᵝࠎ࡞ࡶࡢࢆ౛࡜ࡋ࡚ᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ 
ඛࡢ⤒ႠᏛࡢඛ⾜◊✲࡟࠾ࡅࡿࢹࢨ࢖ࣥࡢᐃ⩏ࡢㄽⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡇࡢබ⌮ⓗࢹࢨ࢖ࣥ⌮ㄽ
ࡢ⪃࠼᪉ࢆ↷ྜࡍࡿࠋබ⌮ⓗࢹࢨ࢖ࣥ⌮ㄽ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࢹࢨ࢖ࣥࡣᐃ⩏࠾ࡼࡧᅗ 1-2ࡢ㏻
ࡾࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࡢேᕤ≀࡛ࡣ࡞ࡃ㐣⛬࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢ
ࢹࢨ࢖ࣥࡢ㐣⛬ࡢ⤖ᯝࢆࢹࢨ࢖ࣥゎ࡜࿧ࢇ࡛༊ูࡋ࡚࠸ࡿ㸦Suh㸪2001㸸3㸧ࠋࡲࡓࠊࢹࢨ
࢖ࣥࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿேᕤ≀࡜ࡋ࡚ᕤᴗ〇ရࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ࡸ⤌⧊ࡸᩍ⫱ࣉࣟࢢࣛ
࣒࡞࡝ࠊព໶௨እࡢࡶࡢࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊேᕤ≀඲⯡ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ᤊ࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊࡇࡢබ⌮ⓗࢹࢨ࢖ࣥ⌮ㄽ㸦Suh㸪1990㸹2001㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⸨ᮏ㸦2007㸧ࡀ〇
ရࡀࣔࢪ࣮ࣗࣛᆺ㸦⤌ࡳྜࢃࡏᆺ㸧࡞ࡢ࠿ࠊ࢖ࣥࢸࢢࣛࣝᆺ㸦᧿ࡾྜࢃࡏᆺ㸧࡞ࡢ࠿࡜࠸
ࡗࡓ〇ရ࢔࣮࢟ࢸࢡࢳ࣮ࣕࢆ༊ูࡍࡿࡓࡵࡢࣔࢹࣝ࡜ࡋ࡚⏝࠸࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢࡼ࠺
࡞࢔࣮࢟ࢸࢡࢳ࣮ࣕࡢ༊ู࡟ࡼࡾ௻ᴗࡀ᥇ࡿ࡭ࡁ〇ရᡓ␎ࢆ㆟ㄽࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࡇ
ࡢ Suh㸦1990㸹2001㸧ࡢබ⌮ⓗࢹࢨ࢖ࣥ⌮ㄽࡣࠊ⤒ႠᏛ࡟࠾࠸࡚ࡶ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࢆ⿵㊊ࡋ࡚࠾ࡃࠋ 
⥆࠸࡚ࠊᕤᏛタィ⌮ㄽ㸦Dym and Little㸪2004㸧࡟࠾ࡅࡿࢹࢨ࢖ࣥࡢᐃ⩏ࢆ☜ㄆࡋ࡚࠸
ࡃࠋ࡞࠾ࠊᕤᏛタィ⌮ㄽࡣࡇࡢ Dym and Little㸦2004㸧ࡢ௚࡟ࡶ Pahl and Beitz㸦2007㸧
࡞࡝ࡀ࠶ࡾࠊᅛ᭷ྡモ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣࡑࡢࡼ࠺࡞ᕤᏛタィ⌮ㄽࡢ୰࡛ Dym and 
Little㸦2004㸧ࢆ☜ㄆࡍࡿࠋDym and Little㸦2004㸧࡛ࡢᕤᏛタィ⌮ㄽ࡛ࡣࠊࢹࢨ࢖ࣥࡢ
ᐃ⩏࡟ࡘ࠸࡚஧ࡘࡢゝཬࡀࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ᭱ึ࡟ࢹࢨ࢖ࣥ࡜ࡣࠊ࠶ࡿ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟
ேࠎࡀィ⏬ࢆࡋࡓࡾࠊேࠎࡀ≀஦ࢆ๰ࡾฟࡍ᪉ἲࢆ⪃᱌ࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡜ゝཬࡋ࡚࠸ࡿ
㸦Dym and Little㸪2004㸸5㸧ࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢᚋ࡟ࠊࢹࢨ࢖ࣥࡢᐃ⩏ࢆࠊSimon㸦1996㸧
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࡛ࡢ㆟ㄽࢆ㋃くࡋ࡚ࠕࢹࢨ࢖ࣥࡣேᕤ≀ࡢᶵ⬟࡜ᵓ㐀ࡢᥥ෗ࢆ๰ࡾฟࡍάື࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡶ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢ Dym and Little㸦2004㸸23㸧࡛ࡢᕤᏛタィ⌮ㄽ࡛ࡣࠊࢹࢨ࢖ࣥ㐣⛬ࢆḟࡢᅗ 1-3
ࡢࡼ࠺࡟⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 
ᅗ 1-3 ᕤᏛタィ⌮ㄽ࡟࠾ࡅࡿࢹࢨ࢖ࣥࡢ㐣⛬㸦Dym and Little㸪2004㸸23㸧 
 
ࡇࡢᅗ 1-3ࡀ♧ࡍ㏻ࡾࠊᕤᏛタィ⌮ㄽ㸦Dym and Little㸪2004㸧࡟࠾ࡅࡿࢹࢨ࢖ࣥ㐣⛬
ࡣࠊࢹࢨ࢖ࣥࡢ஦๓࡟ࠊ㢳ᐈࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ๓ᥦ࡜࡞ࡿࠋDym and 
Little㸦2004㸸22㸧ࡣࠊࡇࡢ㢳ᐈࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕࢽ࣮ࢬࠖ࡜ྠ⩏࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢ㢳ᐈࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡢゝཬࡀᩚࡗࡓሙྜ࡟ࠊࢹࢨ࢖ࣥࡢ㐣⛬ࢆጞࡵࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞
ࡿࠋࡑࡢࢹࢨ࢖ࣥࡢ㐣⛬࡜ࡣࠊᴫᛕタィࠊᇶᮏタィࠊヲ⣽タィ࡜࿧ࡤࡿ୕ࡘࡢ㐣⛬࠿ࡽᵓ
ᡂࡉࢀࡿࠋ 
᭱ึ࡟ࠊࢹࢨ࢖ࣥࡣࠊ๓ᥦ࡜ࡉࢀࡿ㢳ᐈࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡢゝཬࢆᇶ࡟ࡋ࡚ࠊࠕᴫᛕタィࠖ
࡜࿧ࡤࢀࡿ㐣⛬࠿ࡽጞࡲࡿࠋᴫᛕタィ࡛ࡣࠊ๰ࡾฟࡑ࠺࡜ࡍࡿேᕤ≀ࡢ୺࡞ᶵ⬟࡜ࡑࡢᵓ
㐀ࢆᐃࡵࡿࠋࡇࡇ࡛ࡑࡢ୺࡞ᶵ⬟࡜ࡑࡢᵓ㐀ࡣࠊࢹࢨ࢖ࣥࡢ๓ᥦ࡜࡞ࡿ㢳ᐈࡢၥ㢟ࢆゎỴ
ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࠊ⥆ࡃ㐣⛬࡛ヲ⣽໬࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋࡑࡢࡼ࠺
࡞୺࡞ᶵ⬟࡜ᵓ㐀ࢆ Dym and Little㸦2004㸸22㸧ࡣࢥࣥࢭࣉࢺ࡜࿧ࢇ࡛࠸ࡿࠋᴫᛕタィ
࡟⥆ࡃ㐣⛬࡛࠶ࡿᇶᮏタィࡢ㐣⛬࡛ࡣࠊᴫᛕタィࡢ㐣⛬࡛ᐃࡵࡓ୺࡞ᶵ⬟ࡸᵓ㐀࡜࠸࠺ࢥ
ࣥࢭࣉࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢୗ఩ᶵ⬟ࡸୗ఩ᵓ㐀ࢆᐃࡵࡿࠋ⥆ࡃヲ⣽タィࡢ㐣⛬࡛ࡣࠊヲ⣽タ
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ィ࡛ᐃࡵࡽࢀࡓᶵ⬟࡜ᵓ㐀ࡢ඲యീ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡇࡢࢹࢨ࢖ࣥࡢᚋᕤ⛬ࡢ〇㐀ࢆぢᤣ࠼࡚ࠊ
〇㐀ྍ⬟࡞⾲⌧࡛ᥥ෗ࡋ࡚࠸ࡃࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢヲ⣽タィࡢ⤖ᯝࠊタィ௙ᵝࡀࢻ࣓࢟ࣗࣥࢺ
໬ࡉࢀࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊࡇࡢᕤᏛタィ⌮ㄽ࡛ࡣ๰ࡾฟࡉࢀࡿேᕤ≀࡜ࡋ࡚ࠊ୺࡟㣕⾜ᶵࡸ㌴᳔Ꮚ࡞࡝ࡢᕤ
ᴗ〇ရࡀ౛࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࢹࢨ࢖ࣥࡢᑐ㇟ࡣ㝈ᐃࡏࡎ࡟ࠊேᕤ≀୍⯡ࢆᑐ㇟࡜
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ඛࡢ⤒ႠᏛࡢඛ⾜◊✲࡟࠾ࡅࡿࢹࢨ࢖ࣥࡢᐃ⩏ࡢㄽⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡇࡢᕤᏛタィ⌮ㄽ㸦Dym 
and Little㸪2004㸧ࡢ⪃࠼᪉ࢆ↷ྜࡍࡿࠋDym and Little㸦2004㸧ࡢᕤᏛタィ⌮ㄽ࡟࠾࠸
࡚ࡣࠊࢹࢨ࢖ࣥࡣඛࡢᐃ⩏ࡢ㏻ࡾࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࡢேᕤ≀࡛ࡣ࡞ࡃ㐣⛬࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡲࡓࠊࢹࢨ࢖ࣥࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿேᕤ≀ࡶࠊ౛࡜ࡋ࡚ࡣ㣕⾜ᶵࡸ㌴᳔Ꮚ࡞࡝
ࡢᕤᴗ〇ရࢆᣲࡆ࡚㆟ㄽࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢᑐ㇟ࡣேᕤ≀඲⯡ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ᤊ࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊࡇࡢ Dym and Little㸦2004㸧ࡢᕤᏛタィ⌮ㄽ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊඛࡢ Simon㸦1996㸸
135㸧ࡀࢹࢨ࢖ࣥࡢ㐣⛬ࡢヲ⣽ࡢㄝ᫂ࢆࡇࡢ Dym and Little㸦2004㸧ࢆཧ↷ࡍࡿࡼ࠺࡟ゝ
ཬࡍࡿ࡞࡝ࠊ⤒ႠᏛ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡓࢹࢨ࢖ࣥ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࡑࢀࢆヲ⣽࡟ㄝ᫂ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚⏝
࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ⿵㊊ࡋ࡚࠾ࡃࠋ 
⥆࠸࡚ࠊ࣮࣡ࢡࢹࢨ࢖ࣥ㸦㯮㡲㸪1997㸹2003㸹2012㸧࡟࠾ࡅࡿࢹࢨ࢖ࣥࡢᐃ⩏ࢆ☜ㄆ
ࡋ࡚࠸ࡃࠋ㯮㡲㸦1997㸸113㸧ࡣ࣮࣡ࢡࢹࢨ࢖ࣥࢆࠕࢹࢨ࢖ࣥ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࠖ࡜࿧ࡧࠊࡇࡢ
ࢹࢨ࢖ࣥ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆࠕᮍ᮶࡟ྥ࠿ࡗ࡚ពᛮࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚࠸ࡃࡢ࡛ࠊ┠ⓗⓗ࡞ᛮ⪃ἲ࡜࠸
࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ ࡜ࠖࡑࡢᛮ⪃࡟࠾ࡅࡿ㐣⛬࡜ࡋ࡚ࡢഃ㠃ࢆㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊࠕࢹࢨ࢖ࣥ࢔
ࣉ࣮ࣟࢳࠖ࡟࠾ࡅࡿࢹࢨ࢖ࣥ࡜ࡣศᯒࡢᑐࡢᴫᛕ࡜ࡋ࡚ㄽࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࠊศᯒ࡜
ࡣ㐣ཤࢆ᣺ࡾ㏉ࡾࠊ⌧㇟ࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡿཎᅉࢆᛮ⪃ࡍࡿࡶࡢ࡜࡚ᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
㯮㡲㸦2012㸧࡛ࡣ࣮࣡ࢡࢹࢨ࢖ࣥࡢ㐣⛬ࢆ஧ࡘ࡟ศゎࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ஧ࡘࡢศゎࡉࢀࡓ
࣮࣡ࢡࢹࢨ࢖ࣥࡢ㐣⛬ࢆᅗ 1-4࡟♧ࡍࠋ 
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ᅗ 1-4 ࣮࣡ࢡࢹࢨ࢖ࣥࡢ㐣⛬㸦㯮㡲㸦2012㸧ࢆᇶ࡟➹⪅సᡂ㸧 
 
࣮࣡ࢡࢹࢨ࢖ࣥࡢ᭱ึࡢ㐣⛬࡛࠶ࡿ┠ⓗ㸦ᶵ⬟㸧ᒎ㛤࡛ࡣࠊ๰ࡾฟࡍேᕤ≀ࡢ┠ⓗ㸦ᶵ
⬟㸧ࢆ⮬↛ゝㄒࢆ⏝࠸࡚タᐃࡍࡿసᴗ࡛࠶ࡿࡀࠊ㯮㡲㸦2012㸧ࡣࡇࢀࢆࠕࢽ࣮ࢬࢆᢕᥱࡍ
ࡿసᴗ࡟౑࠼ࡿ ࡜ࠖࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⥆ࡃ㐣⛬࡛࠶ࡿࢩࢫࢸ࣒タィࡣேᕤ≀ࡢ┠ⓗ㸦ᶵ⬟㸧
ࢆୗ఩ࡢᶵ⬟࡟ࡇࡕࡽࡶ⮬↛ゝㄒࢆ⏝࠸࡚ศゎࡋ࡚࠸ࡃసᴗ࡛࠶ࡿࡀࠊ㯮㡲㸦2012㸧ࡣࡇ
ࢀࢆࠕᢕᥱࡋࡓࢽ࣮ࢬࢆ‶ࡓࡍࡶࡢࢆసࡿసᴗ࡟౑࠼ࡿࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࣮࣡ࢡࢹࢨ࢖ࣥࡢ
ᚋ༙ࡢ㐣⛬ࡢࢩࢫࢸ࣒タィࡣࠊ⮬↛ゝㄒࢆ⏝࠸ࡿ࡞࡝ᢏἲ࡜ࡋ࡚ࡢ㐪࠸ࡣ࠶ࡿࡀࠊ๓ࡢタ
ᐃࡉࢀࡓ┠ⓗ㸦ᶵ⬟㸧ࢆᐇ⌧ࡍࡿୗ఩ࡢᶵ⬟ࢆᐃࡵ࡚࠸ࡃ㐣⛬ࡣࠊඛࡢ୍⯡タィᏛ㸦ྜྷᕝ㸪
1977㸹1979㸹1981a㸹1981b㸧࡟࠾ࡅࡿタィࡸࠊබ⌮ⓗࢹࢨ࢖ࣥ⌮ㄽ㸦Suh㸪1990㸹2001㸧
ࡸᕤᏛタィ⌮ㄽ㸦Dym and Little㸪2004㸧࡟࠾ࡅࡿࢹࢨ࢖ࣥ࡜ࠊ㐣⛬࡜ࡋ࡚ࡢ⠊ᅖࡣ㢮ఝ
ࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ࣮࣡ࢡࢹࢨ࢖ࣥࡢ๓༙ࡢ㐣⛬࡛࠶ࡿ┠ⓗ㸦ᶵ⬟㸧ᒎ㛤ࡣࠊ๰ࡾฟࡍேᕤ≀
ࡢ┠ⓗࢆタᐃࡍࡿ㐣⛬࡛࠶ࡾࠊඛࡢ୍⯡タィᏛࡸබ⌮ⓗタィ⌮ㄽࡸᕤᏛタィ⌮ㄽ࡛ࡣࡇࡢ
㐣⛬ࢆᢅࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ୍⯡タィᏛ㸦ྜྷᕝ㸪1977㸹1979㸹1981a㸹1981b㸧࡛ࡣࠊタィࡢ㐣
⛬ࡢ஦๓࡟ࠕタィせồࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿ๰ࡾฟࡍேᕤ≀ࡢ┠ⓗࡀᡤ୚࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢࡼ࠺
࡞๰ࡾฟࡍேᕤ≀ࡢ┠ⓗࢆᐃࡵࡿ㐣⛬ࡣタィ࡟ࡣྵࡲࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡲࡓࠊᕤᏛタィ⌮ㄽ
㸦Dym and Little㸪2004㸧࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࠕ㢳ᐈࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡢゝཬࠖ࡜࠸࠺๰ࡾฟࡍே
ᕤ≀ࡢ┠ⓗࡀࢹࢨ࢖ࣥࡢ஦๓࡟᫂♧ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡀࢹࢨ࢖ࣥࢆ㛤ጞࡍࡿ๓ᥦ࡜ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ࣮࣡ࢡࢹࢨ࢖࡛ࣥࡣࠊ๰ࡾฟࡍேᕤ≀ࡢ┠ⓗࢆᐃࡵࡿ㐣⛬ࢆࢹࢨ࢖ࣥ
࡟ྵࡵࡿࡇ࡜࡟≉ᚩࡀ࠶ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊ࣮࣡ࢡࢹࢨ࢖࡛ࣥࡣࠊ๰ࡾฟࡉࢀࡿேᕤ≀࡜ࡋ࡚ࠊ⮬ື㈍኎ᶵ࡜࠸ࡗࡓᕤᴗ〇ရ
ࢆ౛࡜ࡋ࡚ㄽࡌࡿࡶࡢࡶ࠶ࡿࡀࠊࡇࢀ௨እ࡟ࡶࠊ౛࠼ࡤࠊࣅࢪࢿࢫࣔࢹࣝࡸ♫఍ࢩࢫࢸ࣒
  
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ࡣ࡚࠸ࡘ࡟໶ពࠊࡋణࠋ㸧2102㸹7002㸹3002㸹7991㸪㡲㯮㸦ࡿ࠸࡚ࡌㄽࢆࡢࡶ࡞ࠎᵝ࡝࡞
 ࠋࡿ࠶ࡶᚩ≉࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋእࡽ࠿㇟ᑐࡢ✲◊ࡢ࡛ࡲࢀࡇ
ࢨࢹࢡ࣮࣡ࡢࡇ࡚࠸ࡘ࡟Ⅼㄽࡢ⩏ᐃࡢࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟✲◊⾜ඛࡢᏛႠ⤒ࡢඛࡶ࡛ࡇࡇ
࡞ࡣ࡛≀ᕤேࡢ࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࠊࡾ㏻ࡢ4-1 ᅗࠊࡣࣥ࢖ࢨࢹࢡ࣮࣡ࠋࡿࡍྜ↷ࢆ᪉࠼⪃ࡢࣥ࢖
ࢸࢫࢩࢆᯝ⤖ࡢ⛬㐣ࡢࣥ࢖ࢨࢹࡢࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼ᤊ࡚ࡋ࡜⛬㐣ࡃ
㇟ᑐࡢࣥ࢖ࢨࢹࠊࡓࡲࠋ㸧411-311㸸7991㸪㡲㯮㸦ࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋู༊࡛ࢇ࿧࡜᱌࣒
ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚࠼ᤊ࡚ࡋ࡜㇟ᑐࢆ⯡඲≀ᕤேࠊ࡝࡞ࣝࢹࣔࢫࢿࢪࣅࡣ࡚ࡋ࡜≀ᕤேࡿ࡞࡜
ேࡢእ௨໶ពࡣ㇟ᑐ✲◊ࡢ࡛ࡲࢀࡇࡢ࡚ࡋ࡜ㄽἲ᪉࡚࠸࠾࡟ࣥ࢖ࢨࢹࢡ࣮࣡ࠊࡋణࠋࡿ࠿
 ࠋࡃ࠾࡚ࡋ㊊⿵ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛≀ᕤ
ࡑࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟㸧2102㸹7991㸪㡲㯮㸦ἲ㛤ᒎ㸧⬟ᶵ㸦ⓗ┠ࡢࣥ࢖ࢨࢹࢡ࣮࣡ࡢࡇࠊࡓࡲ
㸹3891㸦amekloV ࢆἲ㛤ᒎ㸧⬟ᶵ㸦ⓗ┠࡚࠸࠾࡟ᅜ⡿ࡢࡑࠊࡀࡿ࠶࡛ᅜ⡿ࡣࡾࡲጞࡢ✲◊ࡢ
ㄽ㆟ࡶ࡚࠸࠾࡟ᏛႠ⤒ࠊ࡝࡞ࡿࡌㄽࢆ⩏ពࡢ࡜ࡇࡿ࠸⏝࡚࠸࠾࡟᱌❧ࡢ⏬ィႠ⤒ࡀ㸧6891
 ࠋࡃ࠾࡚ࡋ㊊⿵ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ
࡟㸧1102㸪ᒸᯇ㸹8002㸪௚ᒸᯇ㸹8002㸪⏣ᐑ࣭ᒸᯇ㸦ࣝࢹࣔࣥ࢖ࢨࢹ㛫✵ከࠊ࡚࠸⥆
ࡋ࡟ᇶࢆᏛィタ⯡୍ࡢ㏙ඛࡣ㸧8002㸦⏣ᐑ࣭ᒸᯇࠋࡃ࠸࡚ࡋㄆ☜ࢆ⩏ᐃࡢࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾
ከࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ᥦࢆࣝࢹࣔࣥ࢖ࢨࢹ㛫✵ከ࡚ࡋ࡜ㄽ⌮ࣥ࢖ࢨࢹࡓࡏࡉᒎⓎࢆࢀࡑ࡟᭦ࠊ࡚
㇟ᑐࢆ≀ᕤேࠊࡣ࡟⩏⊃ࠊࡣⅭ⾜ⓗ㐀๰࠺࠸࡜ࣥ࢖ࢨࢹࠕࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ࣝࢹࣔࣥ࢖ࢨࢹ㛫✵
⏕ேࠊࣥ࢖ࢨࢹά⏕ࠊࣥ࢖ࢨࢹႠ⤒ࠊࡣ࡛௒᫖ࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࣥ࢖ࢨࢹ≀ᕤேࡓࡋ࡜
ࡢࡇࠋ࠸࡞ࡃ࡞ᑡࡀ࡜ࡇࡿࢀࡽ࠸⏝࡛࿡ពࡢ⩏ᗈࡓࡋ࡜㇟ᑐࡶእ௨≀ᕤேࠊ࡝࡞ࣥ࢖ࢨࢹ
ࠊ⟇᪉ࠊࡽ࠿㢟ၥࣥ࢖ࢨࢹࡢ࡝࡞ᶆ┠ࠊⓗ┠ࠊ㢟ㄢࠊࡣⅭ⾜ࡢ㛫ே࠺࠸࡜ࣥ࢖ࢨࢹࠊྜሙ
ࠋ㸧5㸸8002㸪⏣ᐑ࣭ᒸᯇ㸦ࡿࢀࡉ⩏ᐃ࡜ࠖࡿ࠶࡛Ⅽ⾜ࡃᑟࢆゎࣥ࢖ࢨࢹࡢ࡝࡞ẁᡭࠊἲ᪉
ࡢ㢟ၥࠊࡣ࡟Ⅽ⾜࠺࠸࡜ࣥ࢖ࢨࢹࠕࠊࡓࡲࠋࡿࢀࡉ࡜Ⅽ⾜ࡢỴゎ㢟ၥࡣࣥ࢖ࢨࢹࠊࡵࡓࡢࡇ
Ⓨࢆ㢟ၥࡣ࡜ࣥ࢖ࢨࢹࠊ㸧5㸸8002㸪⏣ᐑ࣭ᒸᯇ㸦ࡽ࠿࡜ࡇࡿࢀࡉ࡜ࠖࡿࢀࡲྵࡶయ⮬ぢⓎ
 ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍゝ᥮࡜Ⅽ⾜ࡿࡍฟ᱌ࢆ⟇Ỵゎࡢ㢟ၥࡢࡑ࡚ࡋぢ
  
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ࡇࡢከ✵㛫ࢹࢨ࢖ࣥࣔࢹࣝࡢ㐣⛬ࡣḟࡢࡼ࠺࡟♧ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸦ᯇᒸ࣭ᐑ⏣㸪2008㸸
26-27㸧ࠋࡇࡢᅗ 1-5࡟♧ࡋࡓከ✵㛫ࢹࢨ࢖ࣥࣔࢹࣝࡢ㐣⛬ࡣࠊࠕ๰Ⓨࢹࢨ࢖ࣥࠖ࡜ࠕ᭱㐺ࢹ
ࢨ࢖ࣥࠖ࡜࠸࠺஧ࡘࡢᕤ⛬࡟ศ࠿ࢀࡿࠋ 
 
 
ᅗ 1-5 ከ✵㛫ࢹࢨ࢖ࣥࣔࢹࣝࡢ㐣⛬㸦ᯇᒸ࣭ᐑ⏣㸦2008㸸26-27㸧ࢆᇶ࡟➹⪅సᡂ㸧 
 
๰Ⓨࢹࢨ࢖ࣥ๰ࡾฟࡍேᕤ≀ࡢព࿡ࡸ౯್ࡸࢽ࣮ࢬ➼ࢆᐃࡵࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊゎỴࡋࡼ࠺
࡜ࡍࡿၥ㢟ࢆⓎぢࡋ࡚タᐃࡍࡿ㐣⛬࡜ࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊ᭱㐺ࢹࢨ࢖ࣥࡣᐃࡵࡽࢀࡓព࿡ࡸ౯
್➼࡟ᇶ࡙࠸࡚ᒓᛶࢆᐃࡵࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ๰Ⓨࢹࢨ࢖࡛ࣥタᐃࡉࢀࡓၥ㢟࡟ᑐࡋ࡚ゎỴ⟇
ࢆ᱌ฟࡍࡿ㐣⛬࡜ࡉࢀࡿࠋࡇࡢ๰Ⓨࢹࢨ࢖ࣥࡢᕤ⛬࡛ࡣࠊព࿡ࡸ౯್ࡸࢽ࣮ࢬ࡜࠸ࡗࡓၥ
㢟ࡣヨ⾜㘒ㄗࡋ࡞ࡀࡽᐃࡲࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࢹࢨ࢖ࣥࡢ஦๓࡟ᚲࡎࡋࡶᐃࡵࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ
࡜ࢆ๓ᥦ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࢆ≉ᚩ࡜ࡍࡿࠋඛ㏙ࡢ୍⯡タィᏛ࡛ࡣせồ௙ᵝࡣタィࡢ஦๓࡟ᡤ୚ࡢ
ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࢹࢨ࢖ࣥ࡟ࡣヨ⾜㘒ㄗࡋ࡞ࡀࡽព࿡ࡸ౯್ࡸࢽ࣮ࢬ࡜࠸ࡗ
ࡓၥ㢟ࢆタᐃࡍࡿ㐣⛬ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ࡜ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀከ✵㛫ࢹࢨ࢖ࣥࣔࢹࣝࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡾࠊ
୍⯡タィᏛ࡜ࡢ୺࡞ᕪศ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ព࿡ࡸ౯್ࡸࢽ࣮ࢬ࡜࠸ࡗࡓࢹࢨ࢖
࡛ࣥゎỴࡍࡿၥ㢟ࡣࠊேᕤ≀ࡢ┠ⓗ࡜ࡶ᥮ゝ࡛ࡁࠊ࣮࣡ࢡࢹࢨ࢖ࣥ࡟࠾ࡅࡿ┠ⓗ㸦ᶵ⬟㸧
タᐃࡢ㐣⛬࡜ࡶඹ㏻ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊከ✵㛫ࢹࢨ࢖࡛ࣥࡣ๰ࡾฟࡉࢀࡿேᕤ≀࡜ࡋ࡚ࠊᕤᴗ〇ရࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊඛ㏙ࡢ
㏻ࡾࠊ⤒Ⴀ࡟࠾ࡅࡿィ⏬ࡸࣟ࣎ࢵࢺ࡞࡝ᵝࠎ࡞ࡶࡢࢆ౛࡟ᣲࡆ࡚࠸ࡿ㸦ᯇᒸ࣭ᐑ⏣㸪2008㸹
ᯇᒸ௚㸪2008㸧ࠋ 
ࡇࡇ࡛ࡶඛࡢ⤒ႠᏛࡢඛ⾜◊✲࡟࠾ࡅࡿࢹࢨ࢖ࣥࡢᐃ⩏ࡢㄽⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡇࡢከ✵㛫ࢹࢨ
࢖ࣥࣔࢹࣝࢆ↷ྜࡍࡿࠋከ✵㛫ࢹࢨ࢖ࣥࣔࢹ࡛ࣝࡣࢹࢨ࢖ࣥࡣࠊᅗ 1-5ࡢ㏻ࡾࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ
  
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࡚ࡢேᕤ≀࡛ࡣ࡞ࡃ㐣⛬࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢࢹࢨ࢖ࣥࡢ㐣
⛬ࡢ⤖ᯝࢆࢹࢨ࢖ࣥゎ࡜࿧ࢇ࡛༊ูࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸦ᯇᒸ࣭ᐑ⏣㸪2008㸸4-5㸧ࠋࡲ
ࡓࠊࢹࢨ࢖ࣥࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿேᕤ≀࡜ࡋ࡚ࡣィ⏬࡞࡝ࠊேᕤ≀඲⯡ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ᤊ࠼࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊࡇࡢከ✵㛫ࢹࢨ࢖ࣥࣔࢹࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࡢㄽࡢ୰࡛ࠕ௻ᴗࡸྛ✀⤌⧊࡟࠾ࡅࡿ
⤒Ⴀ࣭࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢィ⏬࣭ពᛮỴᐃࠖ࡟ࡶ᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜ㄽࡌࡿ࡞࡝ࠊ⤒Ⴀ࡟㏆᥋ࡍࡿ㡿
ᇦࢆ᥈⣴ࡍࡿ◊✲࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⿵㊊ࡋ࡚࠾ࡃ㸦ᯇᒸ࣭ᐑ⏣㸪2008㸹1㸧 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࠊࢹࢨ࢖ࣥᏛ࡟࠾ࡅࡿࢹࢨ࢖ࣥࡢᐃ⩏࡜ࡋ୍࡚ࠊ ⯡タィᏛ㸦ྜྷᕝ㸪1977㸹
1979㸹1981a㸹1981b㸧ࠊබ⌮ⓗࢹࢨ࢖ࣥ⌮ㄽ㸦Suh㸪1990㸹2001㸧ࠊᕤᏛタィ⌮ㄽ㸦Dym 
and Little㸪2004㸧ࠊ࣮࣡ࢡࢹࢨ࢖ࣥ㸦㯮㡲㸪1997㸹2003㸹2012㸧ࠊࡑࡋ࡚ࠊከ✵㛫ࢹࢨ࢖
ࣥࣔࢹࣝ㸦ᯇᒸ࣭ᐑ⏣㸪2008㸹ᯇᒸ௚㸪2008㸹ᯇᒸ㸪2011㸧࡟࠾ࡅࡿࢹࢨ࢖ࣥࡢᐃ⩏ࡸ
ࡑࢀࡽࡢ◊✲࡟࠾ࡅࡿࢹࢨ࢖ࣥࡢᤊ࠼᪉ࢆ☜ㄆࡋ࡚ࡁࡓࠋ 
ࡇࢀࡽ࠿ࡽࠊඛ㏙ࡢ⤒ႠᏛࡢඛ⾜◊✲࡟࠾ࡅࡿࢹࢨ࢖ࣥࡢᐃ⩏࡛ࡣ☜ㄆ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓㄽ
Ⅼࢆᢳฟࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࢀࡣࠊၥ㢟ࡸព࿡ࡸ౯್ࡸタィせồࡸ㢳ᐈࢽ࣮ࢬ࡞࡝࡜࿧
ࡤࢀࡿேᕤ≀ࡀ㐺࠼ࡿ┠ⓗࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜ࡲ࡛ࢆࢹࢨ࢖ࣥࡢ⠊ᅖ࡟ྵࡵࡿࡢ࠿ࠊࡑࢀ࡜ࡶࠊ
ࡑࢀࡽၥ㢟ࡸព࿡ࡸ౯್ࡸタィせồࡸ㢳ᐈࢽ࣮ࢬ࡞࡝ࡣࢹࢨ࢖ࣥࡢ஦๓࡟ᡤ୚ࡢࡶࡢ࡜ࡋ
࡚Ỵࡲࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ᤊ࠼࡚ࡑࢀࢆࢹࢨ࢖ࣥࡢ⠊ᅖ࡟ྵࡵ࡞࠸࠿࡛࠶ࡿࠋ 
୍⯡タィᏛ㸦ྜྷᕝ㸪1977㸹1979㸹1981a㸹1981b㸧ࡸᕤᏛタィ⌮ㄽ㸦Dym and Little㸪
2004㸧࡞࡝ࡣ๓⪅࡜ࡋ࡚ᤊ࠼࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ୍ࠋ ⯡タィᏛ㸦ྜྷᕝ㸪1977㸹1979㸹1981a㸹
1981b㸧࡛ࡣタィせồ࡜࠸࠺ேᕤ≀ࡀ㐺࠼ࡿ┠ⓗࡀ஦๓࡟ᡤ୚࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠊᕤᏛ
タィ⌮ㄽ㸦Dym and Little㸪2004㸧࡛ࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ேᕤ≀ࡀ㐺࠼ࡿ┠ⓗࡣࠊ㢳ᐈࡢၥ㢟
࡟ࡘ࠸࡚ࡢゝཬ࡜࿧ࡤࢀࠊࡑࢀࡣࢹࢨ࢖ࣥࡢ஦๓࡟ᡤ୚࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ 
࣮࣡ࢡࢹࢨ࢖ࣥ࡜ከ✵㛫ࢹࢨ࢖ࣥࣔࢹ࡛ࣝࡣᚋ⪅࡜ࡋ࡚ᤊ࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟࡛ࡁ
ࡓࠋ࣮࣡ࢡࢹࢨ࢖࡛ࣥࡣேᕤ≀ࡀ㐺࠼ࡿ┠ⓗࢆタᐃࡍࡿ㐣⛬࡜ࡋ࡚┠ⓗ㸦ᶵ⬟㸧ᒎ㛤࡜࿧
  
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࠼㐺ࡀ≀ᕤேࠊ࡟࠺ࡼࡌྠࠊࡣ࡛ࣝࢹࣔࣥ࢖ࢨࢹ㛫✵ከࠊࡓࡲࠋࡓ࠸࡛ࢇྵࢆ⛬㐣ࡿࢀࡤ
 ࠋࡓ࠸࡛ࢇྵࢆ⛬㐣ࡿࢀࡤ࿧࡜ࣥ࢖ࢨࢹⓎ๰࡚ࡋ࡜⛬㐣ࡿࡍᐃタࢆⓗ┠ࡿ
᪉࠼ᤊࡢࡑ࡜⩏ᐃࡢࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟✲◊⾜ඛࡢᏛࣥ࢖ࢨࢹ࡜ᏛႠ⤒ࠊ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢࡇ
 ࠋࡓࡋㄆ☜ࢆ
 
 ⩏ᐃࡢࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟✲◊ᮏ 3.2 ➨
ࠋࡿࡍࢆ⩏ᐃࡢࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟✲◊ᮏࠊ࡚࠼ࡲ㋃ࢆㄆ☜ࡢ✲◊⾜ඛࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊ࡚࠸⥆
 ࠋࡿࡵ࡜ࡲ࡟1-1 ⾲ࢆ᪉࠼ᤊࡢࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟✲◊⾜ඛࡓࡁ࡚ࡋㄽ㆟࡟࡛ࡲࢀࡇ
ࣥ࢖ࢨࢹࠊ㇟ᑐࡢࣥ࢖ࢨࢹࠊែᙧࡢࣥ࢖ࢨࢹࠊࡿ࠶࡛Ⅼ㐪┦ࡿࡅ࠾࡟⩏ᐃྛࠊࡣ࡛ࡇࡇ
 ࠋࡓࡋㄆ☜ࢆ࠸㐪ࡢ᪉࠼ᤊ࡚࠸ࡘ࡟ᅖ⠊ࡢ
Ꮫࣥ࢖ࢨࢹ࡜ᏛႠ⤒ࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࠎᵝࡣ⩏ᐃࡢࣥ࢖ࢨࢹ࡜ࡿࡍ▔ಠ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࢨࢹࠕࠊࡶ࡛㸧92㸸0102㸦௚ࢱࢰࣔࢻࣕࢪ࣮࣎ࡿࡌㄽࢆࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࣥ࢖ࢨࢹ࡚ࡋ▔ಠࢆ
ࠖࡿ࠶࡛⛬㐣ࡍฟࡾ๰ࢆ≀ᕤேࠊែᙧ࡟࡜ࡶࡢ㝈ไ࡞ⓗᚩ㇟ࠊⓗ⬟ᶵࠊⓗ㐀ᵓࠊࡣ࡜ࣥ࢖
࡛ᵝከࡀ⩏ᐃࡢࡑ࡜ࠖ ࡿ࠶ࡀ⩏ᐃࡢࢇࡉࡃࡓࡣ࡟ࣥ࢖ࢨࢹࠕࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋ⩏ᐃࢆࣥ࢖ࢨࢹ࡜
 ࠋ㸧2㸸0102㸪௚ࢱࢰࣔࢻࣕࢪ࣮࣎㸦ࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦࢆ࡜ࡇࡿ࠶
ࢨࢹࠊែᙧࡢࣥ࢖ࢨࢹࠊࡿ࠶࡛Ⅼ㐪┦ࡿࡅ࠾࡟⩏ᐃྛࡓࡁ࡚ࡋㄆ☜࡟࡛ࡲࢀࡇࠊ࡚࠸⥆
 ࠋࡿࡍㄽ㆟࡚࠸ࡘ࡟ᅖ⠊ࡢࣥ࢖ࢨࢹࠊ㇟ᑐࡢࣥ࢖
ࡼࡢࡑࢆࣥ࢖ࢨࢹࠊࡶ࡜ࢀࡑࠊ࠿ࡿ࠼ᤊ࡚ࡋࢆ≀ᕤேࡢ࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࢆࣥ࢖ࢨࢹࠊ࡟ึ᭱
 ࠋࡿ࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟ែᙧࡢࣥ࢖ࢨࢹࡓࡗ࠸࡜࠿ࡿ࠼ᤊ࡚ࡋ࡜⛬㐣ࡍฟࡾ๰ࢆ≀ᕤே࡞࠺
ࢃࡀ࡜ࡇ࠸ከࡀ✲◊ࡿ࠼ᤊ࡚ࡋ࡜⛬㐣ࢆࣥ࢖ࢨࢹࠊࡣ࡛✲◊⾜ඛࡓࡋ࣮ࣗࣅ࡛ࣞ✲◊ᮏ
࡜㸧0002㸦kralC dna niwdlaB ࡿ࠼ᤊ࡚ࡋ࡜≀ᕤேࡢ࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࢆࣥ࢖ࢨࢹࠊࡓࡲࠋࡿ࠿
ฟࡾ๰ࢆࢀࡑ࡜≀ᕤேࡢ࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࢆࣥ࢖ࢨࢹࠊ࡚ࡋࡑࠊࡶ࡚࠸࠾࡟㸧0102㸹5002㸦Ọ᳃
ࡼࡓࡋㄆ☜࡟ඛࠊࡶ࡚࠸࠾࡟㸧5991㸦tdrahnesiE dna nworB ࡿ࠼ᤊ࡚ࡋ࡜᪉୧ࡢ⛬㐣ࡍ
 ࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡟⛬㐣ࡍฟࡾ๰ࢆࡽࢀࡑࡣ㇟ᑐࡢ✲◊ࠊ࡟࠺
 
  
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 ᪉࠼ᤊࡢࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟✲◊⾜ඛ 1-1 ⾲
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ࠊࡧ࿧࡜ࢫࢭࣟࣉࣥ࢖ࢨࢹࢆ⛬㐣࡞࠺ࡼࡢࡑࡣ㸧5991㸦tdrahnesiE dna nworBࠊ࡟≉
࠸࡚ࡋ࡜㇟ᑐ✲◊ࢆࢀࡑࠊࡧ࿧࡜Ⓨ㛤ࡢࣥ࢖ࢨࢹࢆ⛬㐣࡞࠺ࡼࡢࡑࡣ㸧0102㸹5002㸦Ọ᳃
ࢨࢹ࡜Ⴀ⤒ࢀࡒࢀࡑࡣᯝᡂ✲◊ࡢࡑࠊࡶ࡚ࡋ࡟Ꮫࣥ࢖ࢨࢹࠊࡶ࡚ࡋ࡟ᏛႠ⤒ࠊࡣࢀࡇࠋࡓ
࠾࡟ྜሙࡿ࡞␗ࡣ᪉࠼ᤊࡢࣥ࢖ࢨࢹࠊࡵࡓࡿࢀࡉ࡜ⓗ┠ࡀ࡜ࡇࡿࢀࡉ౪ᥦ࡟ᐙົᐇࡢࣥ࢖
ᑐ✲◊ࡀ⛬㐣ࡿ࠼୚ࢆ၀♧࡟Ⅼ࠺࠸࡜࠿ࡁ࡭ࡍࢆືά࡞࠺ࡼ࠺࡝ࡀᐙົᐇࡽࢀࡑࠊࡶ࡚࠸
 ࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࡞࡜㇟
 ࠋࡿࡍ࡜ࡢࡶࡿ࠼ᤊ࡚ࡋ࡜⛬㐣ࠊࡣែᙧࡢࣥ࢖ࢨࢹࠊࡣ࡚࠸࠾࡟✲◊ᮏࠊࡵࡓࡢࡇ
࠿ࡿ࠼ᤊ࡚ࡋ࡜໶ពࠊࡶ࡜ࢀࡑࠊ࠿ࡿ࠼ᤊ࡚ࡋ࡜⯡඲≀ᕤேࢆ㇟ᑐࡢࣥ࢖ࢨࢹࠊ࡚࠸⥆
 ࠋࡿ࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟
ࢆ⯡඲≀ᕤேࡣእ௨㸧0102㸦Ọ᳃ࡿࡍᐃ㝈࡟໶ពࠊࡣ࡛✲◊⾜ඛࡓࡋ࣮ࣗࣅ࡛ࣞ✲◊ᮏ
ࠊࡣ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋᐃ㝈ࢆ㇟ᑐࡢ≀ᕤேࡍฟࡾ๰࡛ࣥ࢖ࢨࢹࡀேಶࡸ࣒࣮ࢳࠋࡓ࠸࡚ࡋ࡜㇟ᑐ
ᣦࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛ⓗ⋡ຠࠊࡵࡓࡿࡁ࡛❧☜ࢆἲ᪉ࡓࡋྜ➢࡟௳᮲ࡢ᭷ᅛᇦ㡿ࡓࢀࡉᐃ㝈ࡢࡑ
ࣥ࢖ࢨࢹࠊࡶ࡚࠸࠾࡟ࣥ࢖ࢨࢹࢡ࣮࣡ࠊࡣࢀࡇࠋ㸧91㸸0002㸪ᒣ෠࣭ᕝྜྷ㸦ࡿ࠸࡚ࢀࡉ᦬
௨໶ពࡣ࡟࡛ࡲࢀࡇࡣ㇟ᑐࡢ࡚ࡋ࡜ἲᢏࡢࡑࠊࡶࡽࡀ࡞ࡋ࡜⛬㐣ࡢ࡚ࡋᑐ࡟⯡඲≀ᕤேࡣ
ᯝᡂ✲◊࡚ࡋ࡜ἲᢏࡓࢀࡉ❧☜࡛ୖࡍฟࡾ๰ࢆ≀ᕤேࡢእ௨໶ពࡢࡑࠊࡋ໬≉࡟ࡢࡶࡢእ
㝈࡟໶ពࡿࡍㄽ㆟ࡢ㸧0102㸹5002㸦Ọ᳃ࠊࡵࡓࡢࡇࠋࡿ࠿ࢃࡶࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ✚⵳ࡢ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ἲᢏ㛛ᑓࡢࡘ ୍ࠊࢀࡤ࿧࡜ࣥ࢖ࢨࢹ ࣭ࣝ࢔ࣜࢺࢫࢲࣥ࢖ࠊࡣࣥ࢖ࢨࢹࡓࡋᐃ
ࠊࡃ࡞ࡣ࡛࡜ࡇࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆἲᢏࣥ࢖ࢨࢹࡓࡋᐃ㝈ࢆ≀ᕤேࠊࡣ᪨୺ࡢ✲◊ᮏࠊࡋ࠿ࡋ
ồ᥈࡟ⓗ⯡୍ࢆㄽἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹࡍฟࡾ๰ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡞ⓗ᪂㠉ࠊ࡟࠺ࡼࡓࡌㄽ࡛❶ᗎ
࡞ࡋྜ➢࡟᪨୺ࡣ࡜ࡇࡿࡍᐃ㝈࡚࠼ᩒࢆ㇟ᑐࡢ≀ᕤேࡣ࡛✲◊ᮏࠊࡾ࠶࡛ⓗ┠ࡀ࡜ࡇࡿࡍ
 ࠋ࠸
 ࠋࡿࡍ࡜ࡢࡶࡿ࠼ᤊ࡚ࡋ࡜⯡඲≀ᕤேࠊࡣ㇟ᑐࡢࣥ࢖ࢨࢹࠊࡣ࡚࠸࠾࡟✲◊ᮏࠊࡵࡓࡢࡇ 
ࠊࡶ࡜ࢀࡑࠊ࠿ࡴྵࢆᐃタࡢⓗ┠ࡓࡗ࠸࡜ࢬ࣮ࢽࡸ࿡ពࡸ㢟ၥ࡟ᅖ⠊ࡢࣥ࢖ࢨࢹࠊ࡚࠸⥆ 
࡚ࡋࡢࡶࡿࡍฟ᱌ࢆ⟇Ỵゎࡿࡍ⌧ᐇࢆⓗ┠ࡢ୚ᡤࡢࡑࡣࣥ࢖ࢨࢹ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡢ୚ᡤࡣⓗ┠
 ࠋࡿ࠼⪃ࢆ࠿ࡿ࠼ᤊ
  
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࡛ࣥ࢖ࢨࢹࢡ࣮࣡ࡢ㸧2102㸹3002㸹7991㸦㡲㯮ࠊࡣ࡛✲◊⾜ඛࡓࡋ࣮ࣗࣅ࡛ࣞ✲◊ᮏ
ྵࢆ⛬㐣ࡿࡍᐃタࢆⓗ┠ࡿࢀࡤ࿧࡜㛤ᒎ㸧⬟ᶵ㸦ⓗ┠࡟ึ᭱ࡢ⛬㐣ࡢࣥ࢖ࢨࢹࢡ࣮࣡ࠊࡣ
ࠊ࡚ࡋᑐ࡟ⓗ┠ࡓࢀࡉᐃタ࡚࠸࠾࡟㛤ᒎ㸧⬟ᶵ㸦ⓗ┠ࡢࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡛ࢇ
࡞࡜࡜ࡇࡍฟࡾ๰ࢆ᱌࣒ࢸࢫࢩࡢ࡚ࡋ࡜⟇Ỵゎࡿࡍ⌧ᐇࢆⓗ┠࡚ࡗࡼ࡟ィタ࣒ࢸࢫࢩࡃ⥆
✵ከࡢ㸧1102㸦ᒸᯇࠊ㸧8002㸦௚ᒸᯇࠊ㸧8002㸦⏣ᐑ࣭ᒸᯇࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ
ࢇྵࢆ⛬㐣࠺࠸࡜ࣥ࢖ࢨࢹⓎ๰ࡿࡍᐃタࢆⓗ┠࡟ᅖ⠊ࡢࣥ࢖ࢨࢹࠊࡶ࡛ࣝࢹࣔࣥ࢖ࢨࢹ㛫
᭱ࡃ⥆ࠊ࡚ࡋᑐ࡟ⓗ┠ࡓࢀࡉᐃタ࡚࠸࠾࡟ࣥ࢖ࢨࢹⓎ๰ࡢࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡛
࠸࡚ࡗ࡞࡜࡜ࡇࡍฟࡾ๰ࢆゎࣥ࢖ࢨࢹࡢ࡚ࡋ࡜⟇Ỵゎࡿࡍ⌧ᐇࢆⓗ┠࡚ࡗࡼ࡟ࣥ࢖ࢨࢹ㐺
ࠊࡣ࠿ࡢ࠸࡞ࡲྵ࠿ࡢࡴྵࢆᐃタⓗ┠࡟ࣥ࢖ࢨࢹࠊࡣ࡛✲◊⾜ඛࡢእ௨ࢀࡑࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡿ
 ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ࡜࠸࡞ࡲྵࠊࡣࡓࡲࠊ࠿࠸࡞࠸࡚ࢀࡉࡀㄽ㆟
ㄽ㆟ࡶ࡛እ௨ࣝࢹࣔࣥ࢖ࢨࢹ㛫✵ከ࡜ࣥ࢖ࢨࢹࢡ࣮࣡ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟⛬㐣ࡢᐃタⓗ┠ࡢࡇ
࡟᱌❧ࡢ⏬ィႠ⤒ࢆ⛬㐣ࡢᐃタⓗ┠ࡢࣥ࢖ࢨࢹࢡ࣮࣡ࡢඛ࡚࠸࠾࡟ᏛႠ⤒ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉࡀ
᪂ࡢ≀ᕤேࡍฟࡾ๰ࡀ⛬㐣ࡢᐃタⓗ┠ࡢࡇࠊࡣ࡛㸧7891㸹3891㸦amekloV ࡿ࠸࡚ࡋ⏝ᛂ
ࠊࡣ 㸧࡛0102㸦஭Ọ࣭ᾆ⏣ࡶ࡚࠸࠾࡟Ꮫࣥ࢖ࢨࢹࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡋཬゝ࡟࡜ࡇࡿࢃ㛵࡟ᛶつ
࡚ࡋ᦬ᣦࢆ࡜ࡇࡿࡍྑᕥࢆ࠿ࡿࡏฟࡾ๰ࢆ≀ᕤே࡞ⓗつ᪂ࡀ⛬㐣ࡿࡍᐃタࢆⓗ┠࡝࡞㢟ၥ
 ࠋࡿ࠸
ࡢࣥ࢖ࢨࢹࡍฟࡾ๰ࢆࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡞ⓗ᪂㠉ࠊ࡟࠺ࡼࡓࡌㄽ࡛ㄽᗎࠊࡣ᪨୺ࡢ✲◊ᮏ
࠼ᤊࡃᗈࡣ࡚࠸ࡘ࡟Ⅽ⾜ࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࠊ࡟ࡵࡓࡢࡑࠊࡾ࠶࡛ⓗ┠ࡀ࡜ࡇࡿࡍồ᥈ࢆ᪉ࡾᅾ
 ࠋ࠸ࡋࡲᮃࡀ࡜ࡇࡿࡍồ᥈࡚
 ࠋࡿࡍ࡜࡜ࡇࡿ࠼ᤊ࡜ࡢࡶࡴྵࢆᐃタⓗ┠࡟ᅖ⠊ࡢࣥ࢖ࢨࢹࡣ࡛✲◊ᮏࠊࡵࡓࡢࡇ
ㄽࡢࡘ୕ࡢ⩏ᐃࡢࣥ࢖ࢨࢹࡓࡗ࡞࡜࠿ࡽ࡛᫂࡜ࡇࡓࡋㄆ☜ࢆ✲◊⾜ඛࠊ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢࡇ 
❧ࡿࡅ࠾࡟✲◊ᮏ࡚࠸ࡘ࡟ᅖ⠊ࡢࣥ࢖ࢨࢹࠊ㇟ᑐࡢࣥ࢖ࢨࢹࠊែᙧࡢࣥ࢖ࢨࢹࠊࡿ࠶࡛Ⅼ
 ࠋࡿࡍࢆ⩏ᐃࡢࣥ࢖ࢨࢹࡢ࡚࠸࠾࡟✲◊ᮏࠊࡾࡼࡽࢀࡇࠋࡓࡋ♧ࢆ⨨఩ࡕ
  
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࠸࡜ࢬ࣮ࢽࡸ࿡ពࡸ㢟ၥࠊࡾ࠶࡛࡜ࡇࡿࡍ᱌⪃ࢆ≀ᕤேࠕࠊࢆࣥ࢖ࢨࢹࡣ࡚࠸࠾࡟✲◊ᮏ
࣮ࢳࠊࡋ⩏ᐃ࡜ࠖࡿ࠶࡛⩏ྠ࡜࡜ࡇࡿࡍฟ᱌ࢆ⟇Ỵゎࡢ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑ࡚ࡋᐃタࢆⓗ┠ࡓࡗ
 ࠋࡍ♧࡟6-1 ᅗࢆࢫࢭࣟࣉࡢࡑࠋࡿࡍ࡜࡜ࡇࡿࡍᐃ᝿ࢆືάࡢேಶࡸ࣒
 
 
 ᪉࠼ᤊࡢࢫࢭࣟࣉࡢࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟✲◊ᮏ 6-1 ᅗ
 
ࡢࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ᏛႠ⤒ࠊ࡚ࡌ㏻ࢆ࡜ࡇࡿࡍᥱᢕࢆ⩏ᐃࡢ✲◊⾜ඛࡣ࡛✲◊ᮏࠊࡓࡲ 
ࡣ࡛✲◊ᮏࠊࡵࡓࡢࡇࠋࡓࡁ࡛ㄆ☜ࡶ࡜ࡇࡿᚓࡕᣢࢆࡾࢃ㛵࡟᥋ᐦࠊࡣᏛࣥ࢖ࢨࢹ࡜✲◊
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ຠ᭷ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋㄆ☜࡟ⓗ║」࡚ࡗ㊬ࢆࡽࢀࡑ
◊⾜ඛ࠸࡞ࡋྜ➢࡟ࢀࡑࠊࡣ࡜ࡇࡿࡍ⩏ᐃࢆࣥ࢖ࢨࢹ࡚࠸࠾࡟✲◊ᮏ࡟࠺ࡼࡢࡇࠊ࠾࡞
ࢆ࡜ࡇࡓࡋ⩏ᐃ࡚ࡏࢃྜࡋࡽ↷࡟᪨୺ࡢ✲◊ᮏࠊࡶ࡛ࡲࡃ࠶ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡍᐃྰࢆ✲
 ࠋࡃ࠾࡚ࡋ㊊⿵
 
 ᛶಀ㛵ࡢࣥ࢖ࢨࢹ࡜ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ ⠇3 ➨
ࠋࡿࡍ⣴᥈ࢆᛶಀ㛵ࡢࣥ࢖ࢨࢹ࡜ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊࡣ࡛⠇ᮏ
ࡢ㸧2491㸹4391㸦retepmuhcS ࡓࡋ♧ᥦࢆᛕᴫࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊ࡟ึ᭱ࠊࡣ࡟ⓗయල
ࠋࡿࡍㄆ☜ࢆ㆕⣔ࡢ✲◊ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡞せ୺ࡿࡅ࠾࡟ᏛႠ⤒ࠊ࡚࠸⥆ࠋࡿࡍㄆ☜ࢆㄽ㆟
࡟✲◊ࡢࡑࠊ࡛ୖࡓ࠼ࡲ㋃ࢆ✲◊࣮ࣗࣅࣞࡿࡍ㛵࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡸ㆕⣔ࡽࢀࡑࠊ࡚ࡋࡑ
ࡾࢃ㛵ࡢࣥ࢖ࢨࢹ࡜Ⅼどࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡽࢀࡑࠊࡋㄆ☜ࢆⅬどࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡿࡅ࠾
ࠋࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ
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➨ 3.1⠇ Schumpeterࡢ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢᴫᛕ 
 ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢᴫᛕࢆᥦ㉳ࡋࡓࡢࡣࠊSchumpeter㸦1934㸹1942㸧࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡿࠋ
Schumpeter㸦1934㸧࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆព࿡ࡍࡿᴫᛕࡣᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ
ࡢࠊࡑࡢᴫᛕࡣ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡜ࡣ࿧ࡤࢀࡎࠊࡑࢀࡣࠕ᪂⤖ྜ ࡜ࠖ࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋࠊ
Schumpeter㸦1934㸸ヂ᭩ 182㸧ࡣࠊࡇࡢࠕ᪂⤖ྜࠖ࡜࠸࠺ᴫᛕ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᫂♧ⓗ࡟ࡣᐃ
⩏ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡇࡢࡓࡵࠊࡑࡢᴫᛕࡢ☜ㄆࡢࡓࡵ࡟ࠊࡑࡢ Schumpeter㸦1934㸸ヂ᭩ 182㸧
࡟ࡼࡿ᪂⤖ྜ࡜࠸࠺ᴫᛕ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂ࢆ☜ㄆࡍࡿࠋSchumpeter㸦1934㸸ヂ᭩ 182㸧࡟
ࡼࡿ᪂⤖ྜ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᐃ⩏࡟௦ࡿᴫᛕࡢㄝ᫂ࡣḟࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
͆⏕⏘ࢆࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊࢃࢀࢃࢀࡢ฼⏝ࡋ࠺ࡿ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞≀ࡸຊࢆ⤖ྜࡍࡿࡇ࡜࡛
࠶ࡿࠋ⏕⏘≀࠾ࡼࡧ⏕⏘᪉ἲࡢኚ᭦࡜ࡣࠊࡇࢀࡽࡢ≀ࡸຊࡢ⤖ྜࢆኚ᭦ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶
ࡿࠋ⏕⏘≀࠾ࡼࡧ⏕⏘᪉ἲࡢኚ᭦࡜ࡣࠊࡇࢀࡽࡢ≀ࡸຊࡢ⤖ྜࢆኚ᭦ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ᪧ⤖ྜ࠿ࡽ₞ḟ࡟ᑠࡉ࡞Ṍࡳࢆ㏻ࡌ࡚㐃⥆ⓗ࡞㐺ᛂ࡟ࡼࡗ࡚᪂⤖ྜ࡟฿㐩ࡍࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿ㝈ࡾ࡟࠾࠸࡚ࠊࡓࡋ࠿࡟ኚ໬ࡲࡓࡣሙྜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣᡂ㛗ࡀᏑᅾࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊࡇࢀࡣᆒ⾮ⓗ⪃ᐹ᪉ἲࡢຊࡢཬࡤ࡞࠸᪂⌧㇟࡛ࡶ࡞ࡅࢀࡤࠊࡲࡓࢃࢀࢃࢀࡢ
ព࿡ࡍࡿⓎᒎ࡛ࡶ࡞࠸ࠋ௨ୖࡢሙྜ࡜ࡣ㐪ࡗ࡚ࠊ᪂⤖ྜࡀ㠀㐃⥆ⓗ࡟ࡢࡳ⌧ࢀࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࠊࡲࡓ஦ᐇࡑࡢࡼ࠺࡟⌧ࢀࡿ㝈ࡾࠊⓎᒎ࡟≉᭷࡞⌧㇟ࡀᡂ❧ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋグ
㏙ࡢ౽ᐅୖࡢ⌮⏤࠿ࡽࠊ௨ୗ࡟࠾࠸࡚᪂⤖ྜ࡟ࡘ࠸࡚ㄒࡿ࡜ࡁ࡟ࡣࠊࡶࡗࡥࡽࡇࡢࡼ
࠺࡞ሙྜࡢࡳࢆព࿡ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡼ࠺͇ࠋ  
 
ࡇࡇ࡛ࠊࡇࡢ Schumpeter㸦1934㸸ヂ᭩ 182㸧ࡢㄝ᫂ࢆ⌮ゎࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊSchumpeter
㸦1934㸧ࡀࠕ᪂⤖ྜࠖ࡜࠸࠺ᴫᛕࢆᥦ♧ࡋࡓ⫼ᬒࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ 
ࡇࡢ Schumpeter㸦1934㸧ࡢ◊✲ࡣࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢ⤒῭Ꮫ࡛ࡣ⤒῭ࡢ㟼ⓗ࡞≧ែࢆㄝ࡛᫂
ࡁ࡚ࡶࠊ⤒῭ࡢⓎᒎ㐣⛬ࢆㄝ࡛᫂ࡁ࡞࠸࡜࠸࠺ၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲࡜ࡉࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ
Schumpeter㸦1934㸸ヂ᭩ 180㸧࡛ࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞⤒῭ࡢⓎᒎ࡟ࡘ࠸࡚ࠕ⤒῭⏕άࡣኚ໬
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ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ୍㒊ศࡣ୚௳ࡢኚືࡢࡓࡵ࡟ኚ໬ࡋࠊ⤒῭ࡣࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚㐺ᛂࡍࡿഴྥ
ࡀ࠶ࡿࠖ࡜ࡋࠊእ㒊࡬ࡢ㐺ᛂ࡟ࡼࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆㄆࡵࡘࡘࠊࡋ࠿ࡋࠊࠕ⤒῭ࡢኚ໬ࡣࡇ
ࢀࡔࡅࡀ၏୍ࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡇࡢ࡯࠿࡟ࠊ୚௳࡟ᑐࡍࡿ⤒῭య⣔እ࠿ࡽࡢᙳ㡪࡟ࡼࡗ࡚
ࡣㄝ᫂ࡉࢀ࡞࠸࡛ࠊ⤒῭య⣔ෆ࠿ࡽ⏕ࡌࡿኚ໬ࡀ࠶ࡿࠖ࡜ゝཬࡋࠊ⤒῭య⣔ෆ࠿ࡽ⏕ࡌࡿ
ኚ໬࡟ࡼࡿⓎᒎ࡟㆟ㄽࡢ↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ⤒῭య⣔ෆ࠿ࡽ⏕ࡌࡿኚ໬ࢆࠊ
Schumpeter㸦1934㸸ヂ᭩ 182㸧ࡣඛࡢࠕ᪂⤖ྜ ࡜ࠖ࿧ࢇ࡛࠸ࡿࠋ᥮ゝࡍࢀࡤࠊSchumpeter
㸦1934㸧࡛ࡣࠊ⤒῭Ꮫ࡛ࡑࢀࡲ࡛ㄝ࡛᫂ࡁ࡞࠿ࡗࡓ⤒῭ࡢⓎᒎࡢせᅉ࡜ࡋ࡚ࠕ᪂⤖ྜࠖ࡜
࠸࠺ᴫᛕࢆᥦ♧ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊSchumpeter㸦1934㸸ヂ᭩ 178㸧ࡣࠊ⤒῭ࢆⓎᒎࡉࡏࡿせᅉ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ➨୍࡟
⤒῭࠿ࡽ⮬Ⓨⓗ࡟⏕ࡲࢀࡓኚ໬ࠊ➨஧࡟㠀㐃⥆ⓗ࡞ኚ໬ࢆᣦࡍ࡟㐣ࡂ࡞࠸ࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
Schumpeter㸦1934㸸ヂ᭩ 182㸧ࡣࠊ⤒῭ࡢⓎᒎࡢせᅉ࡜ࡋ࡚ඛ㏙ࡢ᪂⤖ྜ࡜࠸࠺ᴫᛕࢆ
ᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊࡇࡢ᪂⤖ྜ࡜࠸࠺ᴫᛕ࡟ࡣࠕ㠀㐃⥆ࠖ࡜࠸࠺せ⣲ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡇࡇ࡛ࠕ㠀㐃⥆ࠖ࡜ࡣ⤒῭ࡢⓎᒎࡢᵝᏊ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡣඛࡢᴫᛕࡢㄝ᫂࡟
࠾࠸࡚ࠕ₞ḟࠖ࡜⾲⌧ࡉࢀࡿࡶࡢ࡜ᑐẚࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋSchumpeter
㸦1934㸸ヂ᭩ 171㸧ࡣࠊ㠀㐃⥆ࢆ⾲ࡍ౛࡜ࡋ࡚Ỷ㌴ࢆᣲࡆࠊࠕ㥐㤿㌴࠿ࡽỶ㌴࡬ࡢኚ໬ࡢ
ࡼ࠺࡟ࠊ⣧⢋࡟⤒῭ⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠊ㐃⥆ⓗ࡟ࡣ࠾ࡇ࡞ࢃࢀࡎࠊࡑࡢᯟࡸ័⾜ࡢ㌶
㐨ࡑࡢࡶࡢࢆኚ᭦ࡋࠊࠕᚠ⎔ ࠿ࠖࡽࡣ⌮ゎ࡛ࡁ࡞࠸ࡼ࠺࡞௚ࡢ✀㢮ࡢኚືࢆ⤒㦂ࡍࡿ ࡜ࠖゝ
ཬࡋࠊࡇࡢ㥐㤿㌴࠿ࡽỶ㌴࡬ࡢኚ໬ࡢࡼ࠺࡞ୡࡢ୰࡛඲ࡃึࡵ࡚ࡢࡶࡢࡀࡘࡃࡾฟࡉࢀࡓ
ᵝᏊࢆ㠀㐃⥆࡜࿧ࢇ࡛࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ୡࡢ୰࡛ึࡵ࡚ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿ᪂⤖ྜࢆ㏻ࡌ࡚⤒῭
ࡀⓎᒎࡍࡿ࡜ Schumpeter㸦1934㸧ࡣㄽࡌ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
ࡑࡋ࡚ࠊSchumpeter㸦1934㸸ヂ᭩ 183㸧࡛ࡣࠊ᪂⤖ྜࡢศ㢮࡜ࡋ࡚஬ࡘࡢศ㢮ࢆ♧ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ➨୍࡟ࡣࠊࠕ᪂ࡋ࠸㈈㈌ࠊࡍ࡞ࢃࡕᾘ㈝⪅ࡢ㛫࡛ࡲࡔ▱ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸㈈㈌ࠊ࠶ࡿ࠸
ࡣ᪂ࡋ࠸ရ㉁ࡢ㈈㈌ࡢ⏕⏘࡛ࠖ࠶ࡿ㸦Schumpeter㸪1934㸸ヂ᭩ 183㸧ࠋࡇࢀࡣࠕ᪂ࡋ࠸㈈
㈌ࠖ࡜࿧ࡤࢀࡓࡾ㸦ᑠᕝ㸪2000㸸7㸧ࠊࠕ᪂〇ရࡢ㛤Ⓨࠖ࡜࿧ࡤࢀࡓࡾࡶࡋ࡚࠸ࡿ㸦୹⩚㸪
2010㸸4㸧ࠋ➨஧࡟ࡣࠊࠕ᪂ࡋ࠸⏕⏘᪉ἲࠊࡍ࡞ࢃࡕᙜヱ⏘ᴗ㒊㛛࡟࠾࠸࡚ᐇ㝿ୖᮍ▱࡞⏕
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⏘᪉ἲࡢᑟධ࡛ࠖ ࠶ࡾࠊࠕࡇࢀࡣࡅࡗࡋ࡚⛉Ꮫⓗ࡟᪂ࡋ࠸Ⓨぢ࡟ᇶ࡙ࡃᚲせࡣ࡞ࡃࠊࡲࡓၟ
ရࡢၟᴗⓗྲྀᢅ࠸࡟㛵ࡍࡿ᪂ࡋ࠸᪉ἲࢆࡶྵࢇ࡛࠸ࡿࠖ࡜ࡉࢀࡿ㸦Schumpeter㸪1934㸸
ヂ᭩ 183㸧ࠋࡇࢀࡣࠕ᪂ࡋ࠸⏕⏘᪉ἲࠖ࡜࿧ࡤࢀࡓࡾ㸦ᑠᕝ㸪2000㸸7㸧ࠊࠕ᪂⏕⏘᪉ἲࡢ㛤
Ⓨࠖ࡜࿧ࡤࢀࡓࡾࡶࡋ࡚࠸ࡿ㸦୹⩚㸪2010㸸4㸧ࠋ➨୕࡟ࡣࠊࠕ᪂ࡋ࠸㈍㊰ࡢ㛤ᣅࠊࡍ࡞ࢃ
ࡕᙜヱᅜࡢᙜヱ⏘ᴗ㒊㛛ࡀᚑ᮶ཧຍࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓᕷሙࡢ㛤ᣅ࡛ࠖ࠶ࡾࠊࡇࢀࡣࠕࡓࡔࡋ
ࡇࡢᕷሙࡀ᪤Ꮡࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿ࡣၥࢃ࡞࠸ࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸦Schumpeter㸪1934㸸ヂ
᭩ 183㸧ࠋࡇࢀࡣࠕ᪂ࡋ࠸㈍㊰ࡢ㛤ᣅࠖ࡜࿧ࡤࢀࡓࡾ㸦ᑠᕝ㸪2000㸸7㸧ࠊࠕ᪂ᕷሙࡢ㛤ᣅࠖ
࡜࿧ࡤࢀࡓࡾࡶࡋ࡚࠸ࡿ㸦୹⩚㸪2010㸸4㸧ࠋ➨ᅄ࡟ࡣࠊࠕཎᩱ࠶ࡿ࠸ࡣ༙〇ရࡢ᪂ࡋ࠸౪
⤥※ࡢ⋓ᚓ࡛ࠖ࠶ࡾࠊࠕࡇࡢሙྜ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࡇࡢ౪⤥※ࡀ᪤Ꮡࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ
ึࡵ࡚ࡘࡃࡾฟࡉࢀࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸࠿ࡣၥࢃ࡞࠸ࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸦Schumpeter㸪1934㸸ヂ᭩
183㸧ࠋࡇࢀࡣࠕཎᩱ࠶ࡿ࠸ࡣ༙〇ရࡢ᪂ࡋ࠸౪⤥※ࡢ⋓ᚓࠖ࡜࿧ࡤࢀࡓࡾ㸦ᑠᕝ㸪2000㸸
7㸧ࠊࠕ᪂㈨※౪⤥※ࡢ㛤ᣅࠖ࡜࿧ࡤࢀࡓࡾࡶࡋ࡚࠸ࡿ㸦୹⩚㸪2010㸸4㸧ࠋ➨஬࡟ࡣࠊࠕ᪂ࡋ
࠸⤌⧊ࡢᐇ⌧ࠊࡍ࡞ࢃࡕ⊂༨ⓗᆅ఩ࡢᙧᡂ࠶ࡿ࠸ࡣ⊂༨ࡢᡴ◚ ࡜ࠖࡋ࡚࠸ࡿ㸦Schumpeter㸪
1934㸸ヂ᭩ 183㸧ࠋࡇࢀࡣࠕ⊂༨ⓗᆅ఩ࡢᙧᡂ࠶ࡿ࠸ࡣࡑࡢᡴ◚ࠖ࡜࿧ࡤࢀࡓࡾ㸦ᑠᕝ㸪
2000㸸7㸧ࠊࠕ᪂⤌⧊ࡢ㛤Ⓨࠖ࡜࿧ࡤࢀࡓࡾࡶࡋ࡚࠸ࡿ㸦୹⩚㸪2010㸸4㸧ࠋ 
ࡇࡇ࡛ࠊSchumpeter㸪㸦1934㸸ヂ᭩ 183㸧ࡣࡇࡢࡼ࠺࡟஬ࡘࡢ᪂⤖ྜࡢศ㢮ࢆᥦ♧ࡋ
࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊࡇࡢ஬ࡘࡢ᪂⤖ྜࡢࡘࡃࡾ᪉࡞࡝ࡣࡇࡢศ㢮ࡢㄝ᫂௨ୖࡢ㆟ㄽࡣࡋ࡚࠸࡞
࠸ࠋ௦ࢃࡾ࡟ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞᪂⤖ྜࢆࡘࡃࡿ୺య࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡋ࡚࠸ࡿࠋSchumpeter㸪
㸦1934㸸ヂ᭩ 198-199㸧ࡣࠊ᪂⤖ྜࢆࡘࡃࡿ୺య࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕࢃࢀࢃࢀࡀ௻ᴗ࡜࿧ࡪࡶࡢ
ࡣࠊ᪂⤖ྜࡢ㐙⾜࠾ࡼࡧࡑࢀࢆ⤒Ⴀయ࡞࡝࡟ලయ໬ࡋࡓࡶࡢࡢࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊ௻ᴗ⪅࡜࿧ࡪ
ࡶࡢࡣࠊ᪂⤖ྜࡢ㐙⾜ࢆࡳࡎ࠿ࡽࡢᶵ⬟࡜ࡋࠊࡑࡢ㐙⾜࡟ᙜࡓࡗ࡚ᶵ⬟ⓗせ⣲࡜࡞ࡿࡼ࠺
࡞⤒῭୺యࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ௻ᴗ⪅ࡣࠕ௻ᴗᐙࠖ࡜ࡶ࿧ࡤࢀࠊSchumpeter
ࡢ◊✲ࡢヂ⪅ࡶົࡵࡓΎᡂ㸦1998㸸156㸧ࡣࠊࠕࢩ࣮ࣗࣥ࣌ࢱ࣮ࡀ௻ᴗᐙ࡜࿧ࡪࡶࡢࡣࠊ᪂
⤖ྜࡢ㐙⾜ࢆ⮬ࡽࡢᶵ⬟࡜ࡋࠊࡑࡢ㐙⾜࡟࠶ࡓࡗ࡚⬟ືⓗせ⣲࡜࡞ࡿࡼ࠺࡞⤒῭୺యࡢࡇ
࡜࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋSchumpeter㸦1934㸸ヂ᭩ 245㸧ࡣࠊࡇࡢ௻ᴗᐙࡀ᪂⤖ྜࢆ⾜࠺
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ືᶵ࡟ࡘ࠸࡚㆟ㄽࡋ࡚࠸ࡿࠋ᥮ゝࡍࢀࡤࠊ௻ᴗᐙࡀࡑࢀࡲ࡛ࡢ≀஦ࢆ⏝࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
ᩒ࠼࡚᪂⤖ྜࢆ⾜࠺⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿࠋSchumpeter㸦1934㸸ヂ᭩ 245㸧࡟ࡼࢀࡤࠊ௻
ᴗᐙࡀ᪂⤖ྜࢆ⾜࠺ືᶵࡢ➨୍࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ⚾ⓗᖇᅜࢆࠊࡲࡓᚲࡎࡋࡶᚲ↛ⓗ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ
ከࡃࡢሙྜ࡟฼ᕫࡢ⋤ᮅࢆᘓタࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿክ᝿࡜ពᚿࡀࡑࢀ࡛࠶ࡿࠖ࡜ゝཬࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡇ࡜ࢆΎᡂ㸦1998㸸157㸧ࡣࠕ⚾ⓗᖇᅜࢆᘓタࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿክ᝿࡜ពᚿࠖ࡜࿧ࢇ࡛࠸
ࡿࠋḟ࡟ Schumpeter㸦1934㸸ヂ᭩ 245㸧࡟ࡼࢀࡤࠊ௻ᴗᐙࡀ᪂⤖ྜࢆ⾜࠺ືᶵࡢ➨஧࡟
ࡘ࠸࡚ࠊࠕ຾฼⪅ពᚿࡀ࠶ࡿ୍ࠋ ᪉࡟࠾࠸࡚㜚தពḧࡀ࠶ࡾࠊ௚᪉࡟࠾࠸࡚ᡂຌࡑࡢࡶࡢࡢ
ࡓࡵࡢᡂຌ⋓ᚓពḧࡀ࠶ࡿࠋ⤒῭⏕άࡣࡇࡢ࡝ࡕࡽࡢ᪉ྥ࡟ᑐࡋ࡚ࡶᮏ᮶↓㛵ಀ࡞ᆅ┙࡛
࠶ࡿࠖ࡜ゝཬࡋ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ Schumpeter㸦1934㸸ヂ᭩ 245㸧ࡣࠊ௻ᴗᐙ࡟࡜ࡗ࡚ࡣ฼┈
ࡢࡼ࠺࡞฼₶㔞ࡶࠊูࡢᣦᶆࡀ࡞࠸࡜࠸࠺ࡔࡅ࡛຾฼ࢆ⾲ࡍᣦᶆ࡜࡞ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊSchumpeter㸦1934㸸ヂ᭩ 245㸧ࡣࠊ௻ᴗᐙࡀ᪂⤖ྜࢆ⾜࠺ືᶵࡢ➨୕࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
ࠕ๰㐀ࡢ႐ࡧࡣࠊୖ㏙ࡋࡓ୍⩌ࡢືᶵࡢ➨୕ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊࡇࢀࡣࡓࡋ࠿࡟௚ࡢሙྜ࡟
ࡶ⌧ࢀࡿࡀࠊࡇࡢሙྜ࡟ࡢࡳ⾜ືࡢཎ⌮ࢆᐃࡵࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ୍᪉࡛ࡣ⾜Ⅽࡑࡢࡶ
ࡢ࡟ᑐࡍࡿ႐ࡧ࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊSchumpeter㸦1934㸸ヂ᭩ 245㸧ࡣࠊ
௻ᴗᐙࡀ᪂⤖ྜࢆ⾜࠺ືᶵ࡜ࡋ࡚ࠊ⚾ⓗᖇᅜࢆᘓタࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿክ᝿࡜ពᚿࠊ຾฼⪅ពᚿࠊ
๰㐀ࡢ႐ࡧࡢ୕ࡘࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࠊSchumpeter㸦1934㸧ࡣ௻ᴗ
ᐙ࡟ᑐࡋ࡚ࡢ▱ぢࢆṧࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊSchumpeter㸦1934㸧ࡣ௻ᴗᐙࡢ௚࡟᪂⤖ྜࡢࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ࣉࣞ࢖࣮ࣖࢆ᝿ᐃࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡀࠊࡑࢀࡀ㖟⾜ᐙ࡛࠶ࡿࠋSchumpeter㸦1934㸸ヂ᭩ 198㸧࡟ࡼࢀࡤࠊ㖟⾜
ᐙ࡜ࡣ௻ᴗᐙ࡟ᑐࡋ࡚ᚲせ㈨㔠ࢆ౪⤥ࡍࡿ⪅࡛࠶ࡾࠊࡑࡢࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ᪂⤖ྜࢆ㐙⾜ࡋ
ࡼ࠺࡜ࡍࡿࡶࡢ࡜⏕⏘ᡭẁࡢᡤ᭷⪅࡜ࡢ㛫࡟❧ࡗ࡚࠸ࡿࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋణࡋࠊࡇࡢ㖟⾜࡜
ࡣఱࢆᣦࡍࡢ࠿ࢆ Schumpeter㸦1934㸧ࡣ᫂♧ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡇࡢࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࠊΎᡂ㸦1998㸧
ࡣࠊࠕࢩ࣮ࣗࣥ࣌ࢱ࣮ࡣࠊ㖟⾜ࢆࣜࢫࢡ࢟ࣕࣆࢱࣝࡢ౪୚⪅࡜ࡋ࡚㧗ࡃホ౯ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡶࡗ
࡜ࡶࣜࢫࢡ࢟ࣕࣆࢱࣝࢆ౪⤥ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊࡇࡢሙྜࠊ㖟⾜ࡣ༢࡞ࡿၟᴗ㖟⾜࡛ࡣ࡞
ࡃࠊᢞ㈨㖟⾜࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࢁ࠺ࠖ࡜ゝཬࡋࠊᢞ㈨㖟⾜ࡢࡼ࠺࡞㈨ᮏᢞ㈨ࢆࡍࡿ㖟⾜ࢆ᝿
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ᐃࡋ࡚࠸ࡓ࡜⿵㊊ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࠊ௻ᴗᐙࡣࡇࡢࡼ࠺࡞㖟⾜ᐙࡢ㈨㔠㠃࡛ࡢᨭ
᥼࡟ࡼࡗ࡚᪂⤖ྜࢆࡘࡃࡾࡔࡍࡇ࡜ࢆゝཬࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊ௻ᴗᐙࡢ௚࡟ࠊ௻ᴗ࡜࠸࠺ࡶࡢࡶ Schumpeter㸦1934㸧ࡣゝཬࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛
௻ᴗ࡜ࡣࠊࠕ᪂⤖ྜࡢ㐙⾜࠾ࡼࡧࡑࢀࢆ⤒Ⴀయ࡞࡝࡟ලయ໬ࡋࡓࡶࡢ ࡜ࠖࡋࠊ௻ᴗᐙࡣࡇࡢ
௻ᴗ࡟࠾࠸࡚άືࡍࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸦Schumpeter㸪1934㸸ヂ᭩ 198㸧ࠋࡇࡇ࡛ࠊSchumpeter
㸦1934㸹1942㸧ࡣࡇࡢ௻ᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࠊゝཬࢆኚ㑄ࡉࡏ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋΎᡂ
㸦1998㸸152㸧ࡣࠊSchumpeter㸦1934㸧࡛ࡣࠊ௻ᴗᐙࡣ᪂ே࡛࠶ࡾࠊ௻ᴗ࡜ࡣ᪂⯆௻ᴗ
࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊSchumpeter㸦1942㸧࡛ࡣࠊ኱௻ᴗࡀ᪂⤖ྜࢆ࣮ࣝࢸ࢕
ࣥ࡜ࡋ࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡃࡓࡵࠊ᪂⤖ྜࢆ⾜࠺௻ᴗᐙࡣ኱௻ᴗ࡟࠸ࡿࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚㆟ㄽࡋ࡚
࠸ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊMalerba and Orsenigo㸦1995㸧࡞࡝ࡶᣦ᦬ࡋ࡚࠾ࡾࠊ
Schumpeter㸦1934㸧ࡢࡼ࠺࡟௻ᴗᐙࡣ᪂ே࡛࠶ࡾ௻ᴗࡣ᪂⯆௻ᴗ࡛࠶ࡿ࡜ᤊ࠼ࡿ⪃࠼᪉
ࢆ Schumpeter Mark IࠊSchumpeter㸦1942㸧ࡢࡼ࠺࡟௻ᴗᐙࡣ኱௻ᴗ࡟࠸ࡿே࡛࠶ࡿ࡜
ᤊ࠼ࡿ⪃࠼᪉ࢆ Schumpeter Mark II࡜࿧ࢇ࡛࠸ࡿࠋࡇࡢ Schumpeter Mark Iࡢࡼ࠺࡟ࠊ
௻ᴗᐙࡣ᪂ே࡛࠶ࡾ௻ᴗࡣ᪂⯆௻ᴗ࡛࠶ࡿ࡜ᤊ࠼ࡿ⪃࠼᪉ࢆᨭᣢࡍࡿ◊✲ࡶ࠶ࡿࡀ㸦Ύᡂ㸪
1998㸧ࠊSchumpeter Mark IIࡢࡼ࠺࡟௻ᴗᐙࡣ኱௻ᴗ࡟࠸ࡿே࡛࠶ࡿሙྜࡶ࠶ࡾࠊ௻ᴗ࡜
ࡣ኱௻ᴗ࡛ࡶ࠶ࡾᚓࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶㄆࡵࡿ◊✲ࡶ࠶ࡾ㸦Malerba and Orsenigo㸪1995㸧ࠊ
㆟ㄽࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ඛ࡟ゐࢀࡓࡼ࠺࡟ Schumpeter㸦1942㸧࡛ࡣࠊ᪂⤖ྜ࡜࠸࠺ᴫᛕࡣᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ
࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡜࠸࠺࿧⛠ࡣᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢᚋࡢ Schumpeter ࡢ◊✲ࠊ
౛࡜ࡋ࡚㈨ᮏ୺⩏ࡢᣢ⥆ྍ⬟ᛶࢆㄽࡌࡿ Schumpeter㸦1942㸸ヂ᭩ 207㸧࡛ࡣ᪂⤖ྜࡢᴫ
ᛕࢆ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ㸦ヂ᭩࡛ࡣ㠉᪂㸧࡜⾲⌧ࡍࡿグ㏙ࡀ⌧ࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢࡼ࠺࡞࢖ࣀ
࣮࣋ࢩࣙࣥ࡟ࡼࡿ⤒῭ࡢⓎᒎ࡟࠾࠸࡚ࡑࢀࡲ࡛ࡢ௻ᴗࡸ⏘ᴗࡀ⨨ࡁ᥮࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆࠕ๰
㐀ⓗ◚ቯ ࡜ࠖࡶ࿧ࢇࡔ㸦1942㸸ヂ᭩ 127-128㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞୍㐃ࡢ◊✲࡟ࡼࡾࠊSchumpeter
ࡣ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢᴫᛕࡢᥦ♧࡟ඛ㠴ࢆࡘࡅࡓ࡜ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋSchumpeter ࡀᥦ
♧ࡋࡓ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡜࠸࠺ᴫᛕࡣࠊࡑࢀࡀ᪂⤖ྜ࡜࠸࠺ゝⴥࢆ㏻ࡌ࡚ㄝ᫂ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊ
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࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡣ᪂ࡓ࡞≀஦ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࠿ࡽᡂ❧ࡍࡿ࡜୺ᙇࡍࡿⅬ࡟≉ᚩࡀ࠶ࡿࠋࡑࡋ
࡚ࠊࡑࡢࡼ࠺࡞࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡣ௻ᴗᐙࡸ௻ᴗ࡜࠸ࡗࡓ౪⤥ഃࡀ㉳ࡇࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜୺ᙇ
ࡍࡿⅬ࡟ࡶ≉ᚩࡀ࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࠕ㠀㐃⥆ ࠖ࡞ୡࡢ୰࡛ึࡵ࡚ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇࡇ࡜࡟
ࡶ≉ᚩࡀ࠶ࡿࠋ 
Schumpeter㸦1934㸹1942㸧ࡢࡇࢀࡽ୍㐃ࡢ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡟࠿࠿ࢃࡿ◊✲ࡣࠊࡑࡢⓎ
⾲ᙜึࡣከࡃࡢ◊✲⪅ࡢඹឤࢆᚓࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ࡜ࡉࢀࡿ㸦Ύᡂ㸪1998㸸167㸹ఀ⸨࣭᰿஭㸪
1993㸸205-206㸹Winter㸪2006㸧ࠋ≉࡟ࡑࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࠊΎᡂ㸦1998㸸166㸧ࡣࠊࠕ1929
ᖺ࡟ጞࡲࡗࡓୡ⏺኱ᜍៃ࡜ࠊࡑࡢᚋࡢ➨஧ୡ⏺኱ᡓ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⌧ᐇࡢࠕ㠉᪂ࠖࡣࡍࡗ࠿ࡾ
ᚋ㏥ࡋࡓࠋ౪⤥ࢧ࢖ࢻࡢࠕ㠉᪂ࠖࡼࡾࡶࠊJ.M.ࢣ࢖ࣥࢬࡢ᭷ຠ㟂せࡢ᧯స࡟㛵ᚰࡀᐤࡏࡽ
ࢀࡓ࠿ࡽࠊࢩ࣮ࣗࣥ࣌ࢱ࣮ࡢ⌮ㄽࡣከࡃࡢ◊✲⪅ࡢඹឤࢆᚓࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠖ࡜ゝ
ཬࡋࠊ㟂せഃ࡟㛵ᚰࡀ㞟ࡲࡿ⤒῭≧ἣࡢ୰࡛ࠊ౪⤥ഃࡢ⌮ㄽ࡛࠶ࡿ Schumpeter㸦1934㸹
1942㸧ࡢ㆟ㄽࡣ㛵ᚰࢆ࿧ࡤ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋణࡋࠊࡑࡢᚋࡣ෌ࡧ౪⤥ഃ࡟㛵ᚰ
ࡀ㞟ࡲࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊSchumpeter ࡢ୍㐃ࡢ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ㆟ㄽ࡟ࡶ㛵ᚰࡀ㞟ࡲࡗ࡚࠸
ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ఀ⸨࣭᰿஭㸪1993㸸201㸹Malerba and Orsenigo㸪1995㸧ࠋ 
ࡓࡔࡋࠊࡇࡢࡼ࠺࡟ Schumpeterࡢ୍㐃ࡢ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ㆟ㄽࡣ㛵ᚰࢆ㞟ࡵ࡚࠸ࡿࡀࠊ
⤒ႠᏛࡢほⅬ࠿ࡽࡣㄢ㢟ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋCrossan and Apaydin㸦2010㸧ࡀᣦ᦬ࡍࡿࡼ
࠺࡟ࠊࡇࢀࡽ Schumpeter㸦1934㸹1942㸧ࡢ◊✲࡛ࡣࠊ⤒῭ࡢⓎᒎࡢせᅉ࡜ࡋ࡚ࡢ᪂⤖ྜ
࡜࿧ࡤࢀࡿ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢᴫᛕࢆ⤒῭ᏛࡢほⅬ࡛ᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ௻
ᴗࡀලయⓗ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡛ࡁࡿࡢ࠿ࡀ᫂ࡽ࠿࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡇࢀࡲ࡛࡟☜ㄆࡋ࡚
ࡁࡓࡼ࠺࡟ࠊSchumpeter㸦1934㸹1942㸧࡛ࡣࠊ⌧㇟࡜ࡋ࡚ࡢ᪂⤖ྜ࡜࿧ࡤࢀࡿ࢖ࣀ࣮࣋
ࢩࣙࣥࠊࡑࢀࢆᢸ࠺௻ᴗᐙ࡜௻ᴗࠊࡑࡢࡼ࠺࡞௻ᴗᐙࡢືᶵࠊࡑࡋ࡚ࠊࡑࢀࢆ㈨㔠㠃࡛ᨭ
᥼ࡍࡿ㖟⾜ᐙ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡣゝཬࡀࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ࡛ࡣࡑࡢࡼ࠺࡞௻ᴗᐙࡸ௻ᴗࡀ࡝ࡢࡼ
࠺࡟ࡋ࡚᪂⤖ྜ࡜࿧ࡤࢀࡿ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆࡘࡃࡾฟࡏࡿࡢ࠿࡜࠸࠺࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣㄽࡌࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡀ௻ᴗࡢᐇົ⪅࠿ࡽὀ┠ࢆ㞟ࡵ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡣࠊ」ᩘࡢ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡟㛵ࡍࡿࣞࣅ࣮ࣗ◊✲࡟ࡼࡾᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Downs Jr. and 
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Mohr㸪1976㸹 Van de Ven㸪1986㸹Damanpour㸪1991㸹Scott and Bruce㸪1994㸹
Gopalakrishnan and Damanpour㸪1997㸹Frambach and Schillewaert㸪2002㸹Gupta et 
al.㸪2007㸹㍍㒊㸪2008㸹Baregheh㸪2009㸹Garcia and Calantone㸪2002㸹Crossan and 
Apaydin㸪2010㸹Ṋ▼௚㸪2008㸹2012㸧ࠋࡇࡢࡓࡵࠊࡇࡢࡼ࠺࡞࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ࣐ࢿࢪ
࣓ࣥࢺ᪉ἲࢆᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ⤒ႠᏛ࡟࠾ࡅࡿ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ◊✲ࡢ୍ࡘࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿ࡜
⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 
➨ 3.2⠇ ⤒ႠᏛ࡟࠾ࡅࡿ୺せ࡞࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ⣔㆕ 
 ⥆࠸࡚ࠊ⤒ႠᏛ࡟࠾ࡅࡿ୺せ࡞࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ◊✲ࡢ⣔㆕ࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ≉࡟࢖ࣀ࣮࣋ࢩ
ࣙࣥࡢᐃ⩏ࡸࠊSchumpeter ࡢ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢᴫᛕ࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾࢆ☜ㄆࡋࠊ⤒ႠᏛ࡟࠾
ࡅࡿ୺せ࡞࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ◊✲ࡢ⣔㆕ࢆᢕᥱࡋ࡚࠸ࡃࠋࡇࡇ࡛ࡣ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ◊✲ࢆࣞ
ࣅ࣮ࣗࡍࡿ Crossan and Apaydin㸦2010㸧࡟࠾࠸࡚୺せ◊✲㸦highly cited papers㸧࡜ࡋ
࡚⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿⱥᩥᏛ⾡ㄅࡢ◊✲ࡢ୰࠿ࡽࠊලయⓗ࡟ࠊCohen and Levinthal㸦1990㸧ࠊ
Eisenhardt and Tabrizi㸦1995㸧ࠊHargadon and Sutton㸦1997㸧ࠊMcGrath㸦2001㸧ࢆ
☜ㄆࡍࡿࠋࡲࡓࠊేࡏ࡚ࠊⱥᩥᏛ⾡ㄅ࡛ࡣ࡞࠸ࡀᏛ⾡᭩ࡸ࿴ᩥᏛ⾡ㄅ࡜ࡋ࡚ከࡃᘬ⏝ࡉࢀ
࡚࠸ࡿ Christensen㸦1997㸧ࠊᴬཎ㸦2005㸧ࠊṊ▼௚㸦2008㸹2012㸧ࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ 
 ᭱ึ࡟ࠊCohen and Levinthal㸦1990㸧࡟࠾ࡅࡿ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ◊✲ࡢどⅬࡸᡂᯝࢆ☜
ㄆࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊCohen and Levinthal㸦1990㸧࡛ࡣࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡣ↓ᐃ⩏ㄒ࡜ࡋ࡚⏝
࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
Cohen and Levinthal㸦1990㸧ࡣࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ◊✲ࡢどⅬ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ≉࡟࢖ࣀ࣮࣋
ࢩࣙࣥࡢ⏕㉳ࢆ⤌⧊ࣞ࣋ࣝ࠿ࡽ↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋCohen and Levinthal㸦1990㸧
࡛ࡣࠊ྾཰⬟ຊ㸦absorptive capacity㸧࡜࿧ࡤࢀࡿᴫᛕࢆ⏝࠸࡚ࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ⏕㉳
࡟࠾ࡅࡿ࡟⤌⧊⬟ຊࢆㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋCohen and Levinthal㸦1990㸧࡟ࡼࢀࡤࠊ྾཰⬟ຊ࡜
ࡣࠊ᝟ሗࡢ౯್ࢆㄆ㆑ࡋࡓୖ࡛ࡑࢀࢆ྾཰ࡋࠊࡑࡢࡼ࠺࡞᝟ሗࢆၟ⏝໬ࡋ࡚࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙ
ࣥ࡟⏝࠸ࡿ⬟ຊ࡜ࡉࢀࡿࠋCohen and Levinthal㸦1990㸧ࡣ྾཰⬟ຊࢆಶேࣞ࣋ࣝ࡜⤌⧊
  
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ࣞ࣋ࣝࡢ஧ẁ㝵࡛ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋಶேࣞ࣋ࣝࡢ྾཰⬟ຊ࡜ࡣࠊྛேࡀ᝟ሗ࡟ゐࢀࡓ㝿࡟ࡑ
ࡢ౯್ࢆㄆ㆑ࡋ࡚྾཰ࡍࡿ⬟ຊ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡿࠋ⤌⧊ࣞ࣋ࣝࡢ྾཰⬟ຊ࡜ࡣࠊ⤌⧊࡜ࡋ࡚
ࡑࡢࡼ࠺࡞ಶேࡀ྾཰ࡋࡓ᝟ሗࢆၟ⏝໬ࡋ࡚࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡟⏝࠸ࡿ⬟ຊ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊCohen and Levinthal㸦1990㸧ࡣ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ⏕㉳ࡢࡓࡵ࡟⤌⧊ࣞ࣋ࣝࡢ྾
཰⬟ຊࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿ࢆ㆟ㄽࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞㆟ㄽࡢࡓࡵ࡟ࠊ
Cohen and Levinthal㸦1990㸧࡛ࡣࠊ⣙ 300♫ࢆࢧࣥࣉࣝ࡜ࡋ࡚྾཰⬟ຊࡢศᯒࢆࡋ࡚࠸
ࡿࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡞どⅬ࠿ࡽࠊCohen and Levinthal㸦1990㸧࡛ࡣ◊✲ࡢᡂᯝ࡜ࡋ࡚ࠊ࢖ࣀ࣮࣋
ࢩࣙࣥࡢ⏕㉳ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ࠊ⤌⧊ࣞ࣋ࣝࡢ྾཰⬟ຊࡀ㧗ࡲࡿせᅉࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋCohen and 
Levinthal㸦1990㸧࡟ࡼࢀࡤࠊ◊✲㛤Ⓨ࡬ࡢᢞ㈨ࡀ⤌⧊ࣞ࣋ࣝࡢ྾཰⬟ຊࢆ㧗ࡵࡿ࡜ࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡑࢀࡲ࡛ࡣ◊✲㛤Ⓨࡣ᪂ࡋ࠸ᢏ⾡ࢆࡘࡃࡾฟࡍࡇ࡜࡛࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ⏕㉳࡟ᐤ୚
ࡍࡿࡇ࡜ࡣㄽࡌࡽࢀ࡚ࡁࡓࡀࠊ◊✲㛤Ⓨ࡬ࡢᢞ㈨ࡀࡑࡢࡼ࠺࡞᪂ࡋ࠸ᢏ⾡ࢆࡘࡃࡾฟࡍࡇ
࡜௨እ࡟ࠊ⤌⧊ࡢ྾཰⬟ຊࢆ㧗ࡵࡿ࡜࠸࠺ព⩏ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࡓ࡜ࡇࢁ࡟ Cohen and 
Levinthal㸦1990㸧ࡢ◊✲ࡢ᪂つᛶࡀ࠶ࡿࠋCohen and Levinthal㸦1990㸧ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺
࡞◊✲㛤Ⓨ࡬ࡢᢞ㈨ࡀ⤌⧊ࣞ࣋ࣝࡢ྾཰⬟ຊࢆ㧗ࡵࡿ⌮⏤ࢆࠊඛ㏙ࡋࡓಶே࡛ࣞ࣋ࣝࡢ྾
཰⬟ຊ࡜ࡢ㛵ಀ࠿ࡽㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋಶேࣞ࣋ࣝࡢ྾཰⬟ຊࡣࠊ᝟ሗ࡜᥋ࡍࡿ஦๓࡟ࡑࡢಶ
ேࡀࡑࡢ᝟ሗ࡟㛵㐃ࡋࡓ▱㆑ࢆ஦๓࡟᭷ࡋ࡚࠸ࡓ࠿࡛సືࡍࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸦Cohen and 
Levinthal㸪1990㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞஦๓▱㆑ࢆྛே࡟⵳✚ࡍࡿࡓࡵࡢ⤌⧊ⓗ࡞᪉⟇ࡀ◊✲㛤Ⓨ
࡬ࡢᢞ㈨࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸦Cohen and Levinthal㸪1990㸧ࠋࡇࡢ Cohen and Levinthal
㸦1990㸧ࡢ◊✲௨㝆ࠊࡇࡢ⤌⧊ࣞ࣋ࣝࡢ྾཰⬟ຊࡣࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ⏕㉳࡟࠾ࡅࡿ⤌⧊
⬟ຊࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ከࡃࡢ◊✲⪅࡟ࡼࡾ◊✲ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Zahra and 
George㸪2002㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࠊCohen and Levinthal㸦1990㸧ࡣ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ⏕
㉳ࡢࡓࡵࡢ⤌⧊⬟ຊࢆ྾཰⬟ຊ࡜࠸࠺ᴫᛕࢆᥦ♧ࡋ࡚ㄽࡌࠊࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢࡓࡵࡢ◊✲㛤Ⓨ
ᢞ㈨࡜࠸࠺⤌⧊ⓗ࡞᪉⟇ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊSchumpeter ࡢ୍㐃ࡢ◊✲࡛ࡣ᫂
ࡽ࠿࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ⤌⧊ࣞ࣋ࣝࡢ᪉⟇࡟ࡘ࠸࡚ࠊᡂᯝࢆᑟฟࡋࡓ࡜ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
  
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⥆࠸࡚ࠊEisenhardt and Tabrizi㸦1995㸧࡟࠾ࡅࡿ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ◊✲ࡢどⅬࡸᡂᯝࢆ
☜ㄆࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊEisenhardt and Tabrizi㸦1995㸧࡛ࡣࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡣ↓ᐃ⩏ㄒ࡜ࡋ
࡚⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 Eisenhardt and Tabrizi㸦1995㸧ࡣࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ◊✲ࡢどⅬ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ≉࡟࢖ࣀ࣋
࣮ࢩࣙࣥࡢ㐣⛬࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊSchumpeter㸦1934㸧ࡣ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙ
ࣥࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚㠀㐃⥆ᛶࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊࡇࡢ Eisenhardt and Tabrizi㸦1995㸧࡛ࡣ㠀
㐃⥆ⓗ࡛ࡣ࡞ࡃ₞㐍ⓗ࡞ࡶࡢࡶ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡟ໟྵࡋ࡚㆟ㄽࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺≉ᚩࡀ࠶ࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊEisenhardt and Tabrizi㸦1995㸧࡛ࡣࠊࣉࣟࢲࢡࢺ࣭࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡜࿧ࡤࢀࡿ
ඛࡢ Schumpeter㸦1934㸧࡟࠾ࡅࡿࠕ᪂ࡋ࠸㈈㈌ࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿ᪂⤖ྜ࡟┦ᙜࡍࡿ࢖ࣀ࣮࣋
ࢩࣙࣥࡢ㐣⛬ࡢຠ⋡ࢆㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋEisenhardt and Tabrizi㸦1995㸧ࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞࢖ࣀ
࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ㐣⛬ࢆ஧ࡘ࡟኱ูࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍ࡘࡣࠊᅽ⦰ࣔࢹࣝ㸦Compression model㸧࡜
࿧ࡤࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊᙜึ࡟Ỵࡵࡓ㐣⛬࡝࠾ࡾ࡟ィ⏬ⓗ࡟ၟရࡸࢧ࣮ࣅࢫࢆࡘࡃ
ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ௻ᴗࡣࡇࡢࡼ࠺࡞ᅽ⦰ࣔࢹ࡛ࣝࡣࠊᙜึ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞㐣⛬࡛ၟရࡸࢧ࣮ࣅ
ࢫࢆࡘࡃࡿ࠿࡜࠸࠺ィ⏬࡟ከࡃࡢ᫬㛫ࢆ᥃ࡅࡿ࡜ࡉࢀࡿ㸦Eisenhardt and Tabrizi㸪1995㸧ࠋ
ࡶ࠺୍ࡘࡀࠊᐇ㦂ࣔࢹࣝ㸦Experiential model㸧࡜࿧ࡤࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊᙜึ࡟
ࡣၟရࡸࢧ࣮ࣅࢫࢆࡘࡃࡿ㐣⛬ࢆཝᐦ࡟ィ⏬ࡏࡎ࡟ࠊヨ⾜㘒ㄗࡋ࡞ࡀࡽၟရࡸࢧ࣮ࣅࢫࢆ
ࡘࡃࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊィ⏬࡟᫬㛫ࢆ᥃ࡅࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊヨ⾜㘒ㄗࡢ᭱୰ࡢ࣓ࣥࣂ
࣮ࡢ㆟ㄽ࡟᫬㛫ࢆ᥃ࡅࡿ࡜ࡉࢀࡿ㸦Eisenhardt and Tabrizi㸪1995㸧ࠋEisenhardt and 
Tabrizi㸦1995㸧ࡣࡇࡢࡼ࠺࡞ᅽ⦰ࣔࢹࣝ࡜ᐇ㦂ࣔࢹࣝ࡜࠸࠺஧ࡘࡢ㐣⛬ࡢඃຎࢆ᳨ドࡍࡿ
ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࢀࡒࢀࡢ㐣⛬ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞せᅉ࡟ࡼࡗ࡚ຠ⋡໬࡛ࡁࡿ࠿ࢆ᳨ドࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ලయⓗ࡟ࡣࠊ⡿ᅜࠊḢᕞࠊ࢔ࢪ࢔ࡢ 72ࡢၟရ㛤Ⓨࡢ㐣⛬ࢆศᯒࡋ᳨࡚ドࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡞どⅬ࠿ࡽࠊEisenhardt and Tabrizi㸦1995㸧ࡣ◊✲ࡢᡂᯝ࡜ࡋ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀ
ࡢ㐣⛬ࢆຠ⋡໬࡛ࡁࡿせᅉࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋEisenhardt and Tabrizi㸦1995㸧࡟ࡼࢀ
ࡤࠊᅽ⦰ࣔࢹ࡛ࣝࡣࢧࣉࣛ࢖࣮ࣖࢆࡑࡢၟရ㛤Ⓨࡢ㐣⛬࡟ཧຍࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜࡞࡝࡛㐣⛬
ࡀຠ⋡໬ࡉࢀࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᐇ㦂ࣔࢹ࡛ࣝࡣࠊᶒຊࢆᣢࡗࡓ࣮ࣜࢲ࣮ࡀ࠸ࡿࡇ࡜ࡸ
  
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ࢸࢫࢺࢆ㢖⦾࡟⧞ࡾ㏉ࡍࡇ࡜࡛㐣⛬ࡀຠ⋡໬ࡉࢀࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࠊ
Eisenhardt and Tabrizi㸦1995㸧ࡣ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ㐣⛬࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢሙྜูࡢຠ⋡໬
せᅉࢆ᫂ࡽ࠿ࡍࡿ࡜࠸࠺ࠊSchumpeter ࡢ୍㐃ࡢ◊✲࡛ࡣ᫂ࡽ࠿࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ㒊ศ࡟ࡘ࠸
࡚ࠊᡂᯝࢆᑟฟࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊඛ࡟ Schumpeter㸦1934㸧࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊࡇࡢ Eisenhardt 
and Tabrizi㸦1995㸧࡛ࡣ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡟㠀㐃⥆ᛶࢆồࡵࡎࠊ₞㐍ⓗ࡞ࡶࡢࡶ࢖ࣀ࣮࣋
ࢩࣙࣥ࡟ྵࢇ࡛㆟ㄽࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆゐࢀࡓࠋࡇࢀࡣࠊ⤒῭ࡢⓎᒎࡢせᅉࢆ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ
࡟ồࡵࡿ࡜࠸࠺⤒῭Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ఩⨨௜ࡅ࡜␗࡞ࡾࠊ⤌⧊ࡢࡓࡵࡢ᪉⟇ࢆ
ㄽࡌࡿ⤒ႠᏛ࡛ࡣࠊ௻ᴗࡣ⤒῭ࡢⓎᒎࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚άືࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ௻ᴗࡣ௻ᴗࡢⓎ
ᒎࡢࡓࡵ࡟άືࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ₞㐍ⓗ࡞ࡶࡢࡶ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡜ᤊ࠼࡚⤌⧊ࡢ⌧
ሙ࡛ࡣྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿ⌧ᐇࢆ㋃ࡲ࠼ࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
⥆࠸࡚ Hargadon and Sutton㸦1997㸧࡟࠾ࡅࡿ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ◊✲ࡢどⅬࡸᡂᯝࢆ☜
ㄆࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊHargadon and Sutton㸦1997㸧࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡣ↓ᐃ⩏ㄒ࡜
ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 Hargadon and Sutton㸦1997㸧ࡣࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ◊✲ࡢどⅬ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙ
ࣥࡢ⏕㉳ࠊ≉࡟ࡑࢀࢆ⤌⧊ࣞ࣋ࣝ࠿ࡽ↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋHargadon and Sutton
㸦1997㸧࡛ࡣࠊ⡿ᅜࡢ IDEO♫ࡢ⤌⧊ෆ㒊࡟ධࡾࠊࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢၟရ➼ࡢ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ
ࡢ⏕㉳ࡢせᅉࢆศᯒࡋ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ศᯒ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊWalsh and Ungson㸦1991㸧ࡀᥦ
♧ࡍ࣮࢜࢞ࢽࢮ࣮ࢩࣙࢼ࣭࣓࣮ࣝࣔࣜࡢᴫᛕࢆ⏝࠸࡚ศᯒࡋ࡚࠸ࡿࠋ࣮࢜࢞ࢽࢮ࣮ࢩࣙࢼ
࣭࣓࣮ࣝࣔࣜࡣࠊಶே࡛ࡣ࡞ࡃ⤌⧊඲య࡛ࡢグ᠈ຊࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡿ㸦Walsh and 
Ungson㸪1991㸧ࠋࡇࡇ࡛ࠊ⤌⧊඲య࡛ࡢグ᠈࡜ࡣࠊ࠶ࡿ≀஦ࢆ⤌⧊ࡢ඲ᵓᡂဨ࡛グ᠈ࡋ࡚
࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⤌⧊ࡢ୰࡛ㄡࡀఱࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ௚ࡢᵓᡂဨࡀ▱ࡗ࡚࠸ࡿ࡜
࠸࠺ࡇ࡜ࢆᣦࡍ࡜ࡉࢀࡿ㸦Walsh and Ungson㸪1991㸧ࠋHargadon and Sutton㸦1997㸧
࡛ࡣࠊࡇࡢ࣮࢜࢞ࢽࢮ࣮ࢩࣙࢼ࣭࣓࣮ࣝࣔࣜࢆ IDEO♫ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ά⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛࢖ࣀ
࣮࣋ࢩࣙࣥࡀ⏕㉳ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆศᯒࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞どⅬ࠿ࡽࠊHargadon and Sutton㸦1997㸧ࡣ◊✲ࡢᡂᯝ࡜ࡋ࡚ࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩ
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ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆἲ⏝άࡢ࣮࣓࣭ࣜࣔࣝࢼࣙࢩ࣮ࢮࢽ࣮࢞࢜ࡿࡀ࡞ࡘ࡟㉳⏕ࡢࣥࣙ
⏕ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊࡣ࡛♫OEDIࠊ࡚ࡋ࡜౛ࠊࡤࢀࡼ࡟㸧7991㸦nottuS dna nodagraH
ࢢ࣑࣮ࣥࢺࢫ࣮ࣥࣞࣈࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍ⏝άࢆ࣮࣓࣭ࣜࣔࣝࢼࣙࢩ࣮ࢮࢽ࣮࢞࢜ࡿࡀ࡞ࡘ࡟㉳
ࢡ࢙ࢪࣟࣉࠊࡾ࠶ࡀᚩ≉ࡣ࡟ࢢ࣑࣮ࣥࢺࢫ࣮ࣥࣞࣈࡢࡇࠊ࡟≉ࠋࡿࢀࡉ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ⏝ከࢆ
ࢺࢫ࣮ࣥࣞࣈࡢᅇ஧࡚࠼஺ࢆ㐩ே࠸࡞ಀ㛵᥋┤࡟ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࡢࡑࠊࡣ࡟㝿ࡿࡍጞ㛤ࢆࢺ
ࡼࡢࡇࠋࡿࢀࡉ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡅ௜ົ⩏ࡾࡼ࡟ࣝ࢔ࣗࢽ࣐ົᴗࡢෆ♫ࡀ࡜ࡇࡿࡍࢆࢢ࣑࣮ࣥ
࡜ࡇࡿࡍ໬ࣥ࢕ࢸ࣮ࣝࢆࢢ࣑࣮ࣥࢺࢫ࣮ࣥࣞࣈࡢ࡜ே࡞ࠎᵝࡢෆ♫ࡾࡼ࡟ࣝ࢔ࣗࢽ࣐࡟࠺
ࡼ࡟ࢀࡇࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀ▱ࡀ㐩ேࡢ௚ࢆ࠿ࡿ࠸࡚ࡗ▱ࢆఱࡀㄡࠊ࡛
ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࡿ࠸࡚ࡗྜࡁྥ࡟㢟ၥ࠸ࡋ᪂ࠊࡋ⬟ᶵࡀ࣮࣓࣭ࣜࣔࣝࢼࣙࢩ࣮ࢮࢽ࣮࢞࢜ࡾ
࡛ࡀ࡜ࡇࡿᚓࢆ㆑▱ࡽ࠿ࡇࡑ࡚ࡋᐃ≉ࢆ⪅ಀ㛵࡞࠺ࡑ࠸࡚ࡗ▱ࢆ⟇Ỵゎࡢࡑ࡟᫆ᐜࠊࡣ࡛
ࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡿࡍ㉳⏕ࡀࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡚ࢀࡉỴゎࡀ㢟ၥࠊ࡚ࡋ࠺ࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡿࡁ
࢜ࡢࡑࠊ࡚࠸ࡘ࡟㉳⏕ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡣ㸧7991㸦nottuS dna nodagraHࠊ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢ
ࠊ࠺࠸࡜ࡿࡍ࠿ࡽ᫂ࢆ⟇᪉ࡢࡑࠊ࡚࠸⏝ࢆᛕᴫ࠺࠸࡜࣮࣓࣭ࣜࣔࣝࢼࣙࢩ࣮ࢮࢽ࣮࢞
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋฟᑟࢆᯝᡂ࡚࠸ࡘ࡟ศ㒊ࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛࠿ࡽ᫂ࡣ࡛✲◊ࡢ㐃୍ࡢretepmuhcS
ࠊ࠾࡞ࠋࡿࡍㄆ☜ࢆᯝᡂࡸⅬどࡢ✲◊ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡿࡅ࠾࡟㸧1002㸦htarGcM࡚࠸⥆
࠸࡚ࢀࡽ࠸⏝࡚ࡋ࡜ㄒ⩏ᐃ↓ࡣⴥゝ࠺࠸࡜ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊࡶ࡚࠸࠾࡟㸧1002㸦htarGcM
 ࠋࡿ
⤌ࢆ㉳⏕ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊࡣ࡚ࡋ࡜Ⅼどࡢ✲◊ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊࡣ㸧1002㸦htarGcM
࢖࡞ⓗ㐍₞࡜㉳⏕ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡞ⓗ᪂㠉࡟≉ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓ࡚ᙜࢆⅬ↔ࡽ࠿ࣝ࣋ࣞ⧊
㸧4391㸦retepmuhcS ࡣࡢ࠺࠸࡜ⓗ᪂㠉࡛ࡇࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋㄽ㆟ࢆ᪉཮ࡢ㉳⏕ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ
ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡜ࡢࡶࡿࡍྜ➢࡟ᛶ⥆㐃㠀ࡓ࠸࡚ࡆᣲ࡚ࡋ࡜ᚩ≉ࡢᛕᴫࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡀ
ࠊ࡚ࡋ࡜ࡿࡀ࡞ࡘ࡟㉳⏕ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡀ⩦Ꮫ࡞ⓗ⧊⤌ࠊࡣ㸧1002㸦htarGcMࠋࡿࡁ࡛
ࡼࡢ࡝ࡣᛶ❧⊂ࡢࡽ࠿ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࣉࢵࢺࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࡿࡍࢆ⩦Ꮫ࡞ⓗ⧊⤌࡞࠺ࡼࡢࡑ
㸧1002㸦htarGcMࠊ࡛ࡇࡇࠋࡿ࠸࡚ࡆᣲ࡚ࡋ࡜Ⅼㄽࡢ✲◊ࢆ࠿࠸ࡋࡲᮃࡀ࡜ࡇࡿࡍಖᢸ࡟࠺
┠ࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࠊࡣࡘ୍ࠋࡿ࠸࡚ࡆᣲࢆࡢࡶࡢࡘ஧ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᛶ❧⊂ࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࡣ
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ⓗタᐃࡢ⊂❧ᛶ࡛࠶ࡾࠊ௚᪉ࡀࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ㐍⾜ࡢ⊂❧ᛶ࡛࠶ࡿࠋ๓⪅ࡢ┠ⓗタᐃࡢ⊂
❧ᛶ࡜ࡣࠊࡑࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞┠ⓗࡢࡓࡵ࡟ၟရ㛤Ⓨࡍࡿࡢ࠿ࢆỴࡵࡿࡇ࡜ࡀ
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ࣓ࣥࣂ࣮࡟ጤࡡࡽࢀ࡚࠸ࡿᗘྜ࠸࡛࠶ࡿࠋࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣓ࣥࣂ࣮࡟ጤࡡࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿ࡯࡝⊂❧ᛶࡀ㧗ࡃࠊࢺࢵࣉ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡀ┠ⓗタᐃࡢ㛵୚ࡋ࡚࠸ࡿ࡯࡝⊂❧ᛶࡀ
పࡃ࡞ࡿࠋࡲࡓᚋ⪅ࡢ㐍⾜ࡢ⊂❧ᛶ࡜ࡣࠊࡑࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ᪥ࠎࡢᐇ⾜ᡭ㡰ࢆỴࡵࡿࡇ
࡜ࡀࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ࣓ࣥࣂ࣮࡟ጤࡡࡽࢀ࡚࠸ࡿᗘྜ࠸࡛࠶ࡿࠋࡇࡕࡽࡶࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣓ࣥ
ࣂ࣮࡟ጤࡡࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡯࡝⊂❧ᛶࡀ㧗ࡃࠊࢺࢵࣉ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡀᐇ⾜ᡭ㡰ࡢỴᐃ࡟㛵୚ࡋ
࡚࠸ࡿ࡯࡝⊂❧ᛶࡀపࡃ࡞ࡿࠋMcGrath㸦2001㸧࡛ࡣ◊✲ࡢ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࡣࠊࣄ࣮ࣗࣞࢵࢺ
ࣃࢵ࣮࢝ࢻ♫ࢆྵࡴ 56 ♫ࡢ᪂ၟရ㛤Ⓨࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆศᯒࡋࠊ⤌⧊ⓗ࡞Ꮫ⩦࡟࠾ࡅࡿ
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢࢺࢵࣉ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࠿ࡽࡢ⊂❧ᛶࢆศᯒࡋࡓࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞どⅬ࠿ࡽࠊMcGrath㸦2001㸧ࡣ◊✲ࡢᡂᯝ࡜ࡋ࡚ࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ⏕㉳ࢆ
┠ⓗ࡜ࡋࡓ࡜ࡁࡢ⤌⧊Ꮫ⩦࡟࠾ࡅࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢࢺࢵࣉ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࠿ࡽࡢ⊂❧ᛶࡢᅾ
ࡾ᪉ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋMcGrath㸦2001㸧࡟ࡼࢀࡤࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ
㠉᪂ᛶࢆ㏣ồࡍࡿ࡜ࡁ࡟ࡣࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣ┠ⓗタᐃࡢ⊂❧ᛶࠊ࠾ࡼࡧࠊ㐍⾜ࡢ⊂❧ᛶࡀ
㧗࠸࡯࡝ᮇᚅࡍࡿ⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࡲࡓࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀ࢖ࣀ࣮࣋ࢩ
ࣙࣥࡢ㠉᪂ᛶࢆ㏣ồࡋ࡚࠸࡞࠸࡜ࡁࠊ᥮ゝࡍࢀࡤ₞㐍ⓗ࡞࢖ࣀ࣮࣋ࢩ࡛ࣙࣥ༑ศ࡞ሙྜࡣࠊ
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣ┠ⓗタᐃࡢ⊂❧ᛶࠊ࠾ࡼࡧࠊ㐍⾜ࡢ⊂❧ᛶࡀప࠸࡯࡝ࠊࡘࡲࡾࠊࣉࣟࢪ࢙
ࢡࢺእࡢࢺࢵࣉ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࠿ࡽࡢᣦ♧࡟ࡼࡗ࡚ไ⣙ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡯࡝ᮇᚅࡍࡿ⤖ᯝࡀᚓࡽ
ࢀࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࠊMcGrath㸦2001㸧ࡣ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ⏕㉳࡟
ࡘ࠸࡚ࠊ⤌⧊Ꮫ⩦ࢆࡍࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟ᑐࡋ࡚ồࡵࡽࢀࡿ⊂❧ᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࡇࢀࡣࠊ
Schumpeter ࡢ୍㐃ࡢ◊✲࡛ࡣ᫂ࡽ࠿࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ㒊ศ࡟ࡘ࠸࡚ᡂᯝࢆᑟฟࡋࡓ࡜ᤊ࠼ࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
⥆࠸࡚ Christensen㸦1997㸧࡟࠾ࡅࡿ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ◊✲ࡢどⅬࡸᡂᯝࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ࡞
࠾ࠊChristensen㸦1997㸸ヂ᭩ 6㸧࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡣ㛗ᩥ࡛ࡣ࠶ࡿࡀḟࡢࡼ
࠺࡟ᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
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͆ᮏ᭩࡛ゝ࠺ࠕᢏ⾡ࠖ࡜ࡣࠊ⤌⧊ࡀປാຊࠊ㈨ᮏࠊཎᮦᩱࠊ᝟ሗࢆࠊ౯್ࡢ㧗࠸〇ရࡸ
ࢧ࣮ࣅࢫ࡟ኚ࠼ࡿࣉࣟࢭࢫࢆព࿡ࡍࡿࠋࡍ࡭࡚ࡢ௻ᴗ࡟ࡣᢏ⾡ࡀ࠶ࡿࠋࢩ࢔࣮ࢬࡢࡼ
࠺࡞ᑠ኎௻ᴗࡣࠊၟရࢆㄪ㐩ࠊ㝞ิࠊ㈍኎ࠊ㓄㏦ࡍࡿࡓࡵ࡟≉ᐃࡢᢏ⾡ࢆ౑࠸ࠊࣉࣛ
࢖ࢫࢥࢫࢺࢥ࡞࡝ࡢ኱ᆺࢹ࢕ࢫ࢝࢘ࣥࢺᗑ࡛ࡣูࡢᢏ⾡ࢆ౑࠺ࠋࡘࡲࡾࠊࡇࡢᢏ⾡ࡢ
ᴫᛕࡣࠊ࢚ࣥࢪࢽ࢔ࣜࣥࢢ࡟࡜࡝ࡲࡽࡎࠊ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࠊᢞ㈨ࠊ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡞࡝
ࡢࣉࣟࢭࢫࢆໟᣓࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࠕ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࠖ࡜ࡣࠊࡇࢀࡽࡢᢏ⾡ࡢኚ໬ࢆ
ព࿡ࡍࡿ͇ࠋ  
 
 ࡇࡢᐃ⩏࠿ࡽࡣࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡣ⤒῭άື࡟࠿࠿ࢃࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࠊᢏ⾡ࡢኚ໬
ࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡇࢀࡣࠊSchumpeter ࡢ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢᴫᛕ࡜ࡶ㏻ࡌࡿ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 Christensen㸦1997㸧ࡣࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ◊✲ࡢどⅬ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ≉࡟࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ
࡬ࡢ㐺ᛂࠊ≉࡟ࡑࢀࢆ⏘ᴗࣞ࣋ࣝ࠿ࡽ↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋChristensen㸦1997㸧࡛
ࡣࠊ⡿ᅜࡢࢹ࢕ࢫࢡࢻࣛ࢖ࣈ⏘ᴗࡢ஦౛◊✲࡞࡝࡟ࡼࡾࠊ௻ᴗ࡟ࡼࡿࠕ◚ቯⓗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩ
ࣙࣥࠖࢆศᯒࡋ࡚࠸ࡿࠋChristensen㸦1997㸸ヂ᭩ 9㸧࡟ࡼࢀࡤࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡟ࡣᣢ
⥆ⓗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡜◚ቯⓗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡀ࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡿࠋᣢ⥆ⓗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡜ࡣࠊ
ࠕ୺せᕷሙࡢ࣓࢖ࣥࡢ㢳ᐈࡀ௒ࡲ࡛ホ౯ࡋ࡚ࡁࡓᛶ⬟ᣦᶆ࡟ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ᪤Ꮡ〇ရࡢᛶ⬟
ࢆྥୖࡉࡏࡿࠖࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡿࠋ୍᪉࡛ࠊ◚ቯⓗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡜ࡣࠊࠕᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ▷
ᮇⓗ࡟ࡣࠊ〇ရࡢᛶ⬟ࢆᘬࡁୗࡆࡿຠᯝࢆᣢࡘ࢖ࣀ࣮࣋ࢩ࡛ࣙࣥ࠶ࡿ ࡜ࠖࡉࢀࡿࠋࡓࡔࡋࠊ
◚ቯⓗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡣࠊࠕᚑ᮶࡜ࡣ␗࡞ࡿ౯್ᇶ‽ࢆᕷሙ࡟ࡶࡓࡽࡍ ࡶࠖࡢ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀࠊ
ࡑࢀ࡟ࡼࡾᙜึࡣࠕ୺ὶ࠿ࡽእࢀࡓᑡᩘࡢࠊࡓ࠸࡚࠸ࡣ᪂ࡋ࠸㢳ᐈ࡟ホ౯ࡉࢀࡿ≉ᚩࡀ࠶
ࡿࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋChristensen㸦1997㸧ࡣࠊࡇࡢ◚ቯⓗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡟௻ᴗࡣ࡝ࡢࡼ࠺
࡟㐺ᛂࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࡢ࠿ࢆศᯒࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞どⅬ࠿ࡽࠊChristensen㸦1997㸧ࡣ◊✲ࡢᡂᯝ࡜ࡋ࡚ࠊ௻ᴗࡢ◚ቯⓗ࢖ࣀ࣋
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࣮ࢩࣙࣥ࡬ࡢ㐺ᛂഴྥࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋChristensen㸦1997㸸ヂ᭩ 13㸧࡟ࡼࢀࡤࠊ᪤
Ꮡᕷሙࡢ㢳ᐈࡢኌ࡟⪥ࢆഴࡅࡿ௻ᴗ࡯࡝ᣢ⥆ⓗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡟ᅛᇳࡋࠊ◚ቯⓗ࢖ࣀ࣮࣋
ࢩࣙࣥࡢྎ㢌ࢆぢ㐣ࡈࡋࠊࡑࡢࡼ࠺࡞◚ቯⓗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡟㐺ᛂ࡛ࡁ࡞࠸࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
౛࡜ࡋ࡚ࠊChristensen㸦1997㸸ヂ᭩ 44-45㸧ࡣࠊࢹ࢕ࢫࢡࢻࣛ࢖ࣈᴗ⏺ࢆศᯒࡋࠊ᪤Ꮡ
ᕷሙࡢ㢳ᐈࡢኌ࡟⪥ࢆഴࡅࡓ௻ᴗ࡯࡝ࠊࡑࡢࡼ࠺࡞㢳ᐈࡀ౯್ࢆㄆࡵ࡞࠸◚ቯⓗ࢖ࣀ࣮࣋
ࢩࣙࣥࢆ㍍どࡋࠊࡑࡢࡼ࠺࡞㛫࡟◚ቯⓗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡣ᪂ࡓ࡞ᕷሙࢆ㛤ᣅࡋࠊࡑࡇ࡛ᣢ
⥆ⓗ࡟ᨵⰋࡉࢀ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛㐙࡟ࡣ᪤Ꮡᕷሙࡲ࡛ዣࢃࢀࡓࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ
ࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࠊChristensen㸦1997㸧ࡣ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡬ࡢᑐᛂ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ◚ቯⓗ࢖ࣀ࣮࣋
ࢩࣙࣥ࡜࠸࠺ᴫᛕࢆ⏝࠸࡚ࠊ᪤Ꮡᕷሙࡢ㢳ᐈࡢኌ࡟⪥ࢆഴࡅࡿ௻ᴗ࡯࡝◚ቯⓗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩ
ࣙࣥ࡟㐺ᛂ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ࡜࠸࠺ᡂᯝࢆᑟฟࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊSchumpeter
ࡀ㆟ㄽࡋࡓࠕ๰㐀ⓗ◚ቯࠖࡀ㉳ࡇࡿࡇ࡜࡛௻ᴗࡀධࢀ᭰ࢃࡿࡇ࡜ࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆᥦ♧ࡍࡿ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
⥆࠸࡚ᴬཎ㸦2005㸧࡟࠾ࡅࡿ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ◊✲ࡢどⅬࡸᡂᯝࢆ☜ㄆࡍࡿᴬࠋ ཎ㸦2005㸸
1㸧ࡣࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆࠕ᪤Ꮡࡢᢏ⾡࡟ᑐࡋ࡚᪂ࡋ࠸ᢏ⾡ࡀ⏕ࡲࢀࡿࡇ࡜ࠖ࡜ᐃ⩏ࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣᢏ⾡࡜࠸࠺ゝⴥࡀ↓ᐃ⩏ㄒ࡛⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊゎ㔘ࡢవᆅࡀ࠶ࡿࡀࠊ
Schumpeter㸦1934㸧ࡀࠕ๰㐀ⓗ◚ቯࠖ࡜࿧ࢇ࡛࠸ࡓ᪂⤖ྜ࡟ࡼࡿ⤒῭ࡢⓎᒎ࡟࠾࠸࡚ࡑ
ࢀࡲ࡛ࡢ௻ᴗࡸ⏘ᴗࡀ⨨ࡁ᥮࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゎ㔘࡛ࡁࡿࠋ 
ᴬཎ㸦2005㸧ࡣ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ◊✲ࡢどⅬ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ≉࡟࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ࡬ࡢ㐺ᛂࠊ
≉࡟ࡑࢀࢆ⤌⧊ࣞ࣋ࣝ࠿ࡽ↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᴬཎ㸦2005㸧࡛ࡣࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ
ࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜ࡟ࠊࡑࢀ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟ᑐᛂࡋ࡚௻ᴗࡣ཰┈࡟⧅ࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿ࢆㄽࡌ
࡚࠸ࡿࠋᴬཎ㸦2005㸧ࡣࡇࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࢆࠕ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ཰┈໬ࠖ࡜࿧ࢇ࡛࠸ࡿࠋ≉
࡟ࡇࡢࡼ࠺࡞࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ཰┈໬ࡀ௻ᴗ࡟࡜ࡗ࡚ၥ㢟࡜࡞ࡿ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࠊ⏕㉳ࡋࡓ࢖
ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ௻ᴗࡀ⊂༨ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸ࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࠊලయⓗ࡟ࡣḟࡢࡼ࠺࡟ゝཬࡋ
࡚࠸ࡿࠋ 
 
  
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஌ࡔࡓ㸦ࢻ࢖࣮ࣛࣜࣇࢆᯝᡂࠊࡎࢀࡽࡅ㑊ࡀ࣮ࣂ࣮࢜ࣝࣆࢫࡣᯝᡂࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖͆
ࢆయ඲ࡢᯝᡂࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡢࡑࠊࡣᡭ࠸ᢸࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠋࡿࢀ⌧ࡀ⪅ࡿࡍ㸧ࡾ
ࡉᑠࡅࡔࡿࡁ࡛ࢆ࣮ࣂ࣮࢜ࣝࣆࢫࠊࡵࡓࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡍࡵ༨ࡾ⊂
ࡇࡿࡵ㧗ࢆᛶ⬟ྍ᭷ᑓࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡟ࡉࡲࡀࢀࡇࠊࡀࡿ࡞࡟せ㔜ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ᢚࡃ
  ͇ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞࡜
 
࡚࠸ࡘ࡟㉳⏕ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊࡣࡃከࡢ✲◊ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊࡣ㸧542㸸5002㸦ཎᴬ
࠿ࡿࡍ໬┈཰ࢆࢀࡑ࡚ࡋᛂ㐺࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡣᴗ௻࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡓࡋ㉳⏕ࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡢ
ࣥ࢖ࠊࡣ࡛㸧5002㸦ཎᴬࠊ࡚ࡋᑐ࡟㢟ၥ࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠸࡞ᑡࡀㄽ㆟ࡢ࡚࠸ࡘ࡟
ࡓࡢ໬┈཰ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊ࡚ࡌ㏻ࢆᯒศ౛஦ࡢ࣮࣮࣓࢝ᶵ㟁ࡢ࡝࡞ࣥࣀࣥࣕ࢟ࡸࣝࢸ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋㄽ㆟ࢆ⟇᪉ࡢࡵ
཰ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡓࡋ㉳⏕ࠊ࡚ࡋ࡜ᯝᡂࡢ✲◊ࡣ㸧5002㸦ཎᴬࠊࡽ࠿Ⅼど࡞࠺ࡼࡢࡇ
✲◊࡚ࡋ࡜ࡘ୍ࡢ⟇᪉ࠊࡣ㸧052㸸5002㸦ཎᴬࠊ࡚ࡋ࡜౛ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧ᥦࡀἲ᪉ࡢ໬┈
࡛࡜ࡇࡴ⤌ࡾྲྀ࡟Ⓨ㛤✲◊࡛ୖࡓࡋᐃタࢆⓗ┠࡚࠼ᤣぢࢆ᮶ᑗࠊࡆᣲࢆ໬ྥᚿⓗ┠ࡢⓎ㛤
ᙜᢸⓎ㛤✲◊ࠊࡣ࡟ⓗయලࠋࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦࢆ࡜ࡇࡿࢀࡽࡵ㧗࡟఩ඃத➇ࢆᗘ㏿ࡢ໬┈཰ࡢ
ࡼࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ௓⤂ࢆ࡝࡞౛஦ࡿࡅ௜ົ⩏ࢆ࡝࡞ᐃ⟇ࡢ⏬ィⓎ㛤✲◊ࡢᖺ 01 ࡟ဨ඲⪅
ࢆᯝᡂࡿࡍ♧ᥦࢆ⟇᪉ࡢࡑ࡚ࡋ║╔࡟໬┈཰ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡣ㸧5002㸦ཎᴬࠊ࡚ࡋ࡟࠺
ࡃከ࡟㉳⏕ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡿࡼ࡟ᐙᴗ௻ࡸᴗ௻ࡀ retepmuhcSࠊࡣࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋฟᑟ
࢖ࡓࡋ㉳⏕࡜ࡿࡍ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡀᐙᴗ௻ࡸᴗ௻࡞࠺ࡼࡢࡑࠊ࠸⿵ࢆ࡜ࡇࡓ࠸࡚࠸๭ࢆㄽ㆟ࡢ
ᤊ࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡌㄽࢆ࠿ࡿࢀࢃሗ࡟ⓗ⌮ྜ῭⤒࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࠊࡁ࡛໬┈཰ࢆࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ
┈཰ࡣ࡟ࡇࡑࠊࡆᣲࢆࠖᚿព⪅฼຾ࠕ࡚ࡋ࡜ᶵືࡢᐙᴗ௻ࡣretepmuhcS ࡟≉ࠋࡿࢀࡽ࠼
ࢀࡉࡓ‶࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡀᶵື࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡿࢀࡲྵࡶ໬኱᭱ࡢᶆᣦ
 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ᤊ࡜ࡢࡶࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࠿ࡿ
࡞ࠋࡿࡍㄆ☜ࢆᯝᡂࡸⅬどࡢ✲◊ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡿࡅ࠾࡟㸧2102㸹8002㸦௚▼Ṋ࡚࠸⥆
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ⩏ᐃ࡟࠺ࡼࡢḟࡣࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟㸧4㸸2102㸦௚▼Ṋࠊ࠾
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ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠋࡿ࠼ࡽ࡜࡜ࠖ᪂㠉ࡍࡽࡓࡶࢆᯝᡂ῭⤒ࠕࢆࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊࡣ᭩ᮏ͆
ࡓࡗ࠿࡞࡟࡛ࡲ௒ࠊࡢࡶ࠸ࡋ᪂࠿ఱࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡃ࡞࡛ࠖ᪂㠉ࠕ࡚ࡗࡶࡎࡲࠊࡣ࡜
ࣀ࢖ࡣ࡛ࡅࡔ᪂㠉ࡿ࡞༢ࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛໬ኚࡿ࡞␗ࡣ࡜᮶ᚑࠊࡢࡶ
ࡌ㏻ࢆᘬྲྀሙᕷࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡃ࡞ࡉࡽࡓࡶࢆࠖᯝᡂ῭⤒ࠕࠋ࠸࡞࠼ࡾࡓࣥࣙࢩ࣮࣋
   ͇ࠋ࠸࡞ࡣ࡚ࡃ࡞࡛ࡢࡶࡿࡍ౪ᥦࢆ್౯ⓗ῭⤒࡟఍♫࡚
 
ࣀ࢖ࠊࡆᣲࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠼୚ࢆ㡪ᙳ࡟῭⤒ࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇࡣ㸧5㸸2102㸹8002㸦௚▼Ṋ
࡚ࡋ࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿ࡞␗ࡣ࡜᫂Ⓨ࠸࡞ࡣ࡛ᥦ๓ࡶࡋࡎᚲࡀ࡜ࡇࡿࢀࡉ໬⏝ၟࡣࣥࣙࢩ࣮࣋
 ࠋࡿ࠸࡚ࡵ㐍ࢆㄽ㆟
⏕ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡟≉ࠊࡣ࡚ࡋ࡜Ⅼどࡢ✲◊ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡣ㸧2102㸹8002㸦௚▼Ṋ
ඃࠊࡣ࡛㸧2102㸹8002㸦௚▼Ṋࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓ࡚ᙜࢆⅬ↔ࡽ࠿ࣝ࣋ࣞ⧊⤌ࢆࢀࡑ࡟≉ࠊ㉳
࣋ࣀ࢖ࡀᴗ௻ࠊࡾࡼ࡟࡝࡞✲◊ࡢ౛஦㈹ཷࡢ㈹ෆἙ኱ࡿ࠶࡛㈹ࡿࢀࡽ࠼୚࡟᪂㠉⾡ᢏࡓࢀ
ࣀ࢖ࠊࡣ࡜⏤⌮ࡿࡍဨື※㈨࡛ࡇࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋᯒศࢆ⏤⌮ࡿࡍဨື※㈨࡚ࡋᑐ࡟ࣥࣙࢩ࣮
ࡽࡵᴟぢࡀᛶ⌮ྜ῭⤒ࡽ࠿㝵ẁⓎ㛤ࡢࡵࡓࡿࡍ㉳⏕ࢆࢀࡑࡀ⧊⤌ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋
࡜⧊⤌࡟Ⓨ㛤࡞࠺ࡼࡢࡑ࡚ࡗࡼ࡟⏤⌮࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡤࡽ࡞ࢀࡑࠊࡾ࠶࡛⛥ࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀ
ࠊࡣ㸧2102㸹8002㸦௚▼Ṋࠋ㸧8002㸪▼Ṋ㸦ࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿࢀࡉࡀศ㓄※㈨࡚ࡋ
࠿ࡢࡿࡍဨື※㈨ࡽ࠿⏤⌮࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣ⧊⤌ࠊ࡚࡚ᙜࢆⅬ↔࡟⏤⌮ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡢࡇ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋᯒศࢆ
⌮࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣ⧊⤌ࠊ࡚ࡋ࡜ᯝᡂࡢ✲◊ࡣ㸧2102㸹8002㸦௚▼Ṋࠊࡽ࠿Ⅼど࡞࠺ࡼࡢࡇ
࡟㸧8002㸦௚▼Ṋࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࠿ࡢࡿࡍ㉳⏕ࢆࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡚ࡋဨື※㈨࡛⏤
ࠊࡣୖ௨࠸࡞࠸࡚ࢀࡉಖᢸࡶࡋࡎᚲࡀᛶ⌮ྜ῭⤒࡟Ⓨ㛤ࡣ࡟ึᙜࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊࡤࢀࡼ
⌮ࡢ᭷ᅛ⧊⤌ࠊࡎࡽ࡞ࡶࡋࡎᚲࡣ࡟⏤⌮ࡢဨື※㈨ࡢࡵࡓࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡣᛶ⌮ྜ῭⤒
⌮ྜ῭⤒ࠊࡣ࡛࠿ࡘᗄࡢ౛஦㈹ཷࡢ㈹ෆἙ኱ࠊࡣ࡟ⓗయලࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡿ࠶ࡣ࡟ࡇࡑࡀ⏤
ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ุ᩿ࡓࢀࡉ໬ᙜṇ࡚ࡗࡼ࡟࡝࡞ほ್౯ࡸྐṔࡢ㛛㒊ྛࡸయ඲⧊⤌ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ᛶ
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⤒῭ྜ⌮ᛶࡀぢ࠼࡚࠸࡞࠸㛤Ⓨ࡟ᑐࡋ࡚㈨※ືဨࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࡑ
ࡋ࡚ࠊࡑࡢ㈨※ືဨࡉࢀࡓ㛤Ⓨࡀ㐍ࢇ࡛ヨ⾜㘒ㄗࡋ࡚࠸ࡃ࠺ࡕ࡟ࡑࡇ࡟⤒῭ྜ⌮ᛶࡀぢ࠼
ጞࡵ࡚࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࠸ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࠊṊ▼
௚㸦2008㸹2012㸧ࡣ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ⤌⧊࡜ࡋ࡚ࡢ⏕㉳࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ⌮⏤
ࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ⤒῭ྜ⌮ᛶࡀᙜึࡣぢ㎸ࡵ࡚࠸࡞࠸㛤Ⓨ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⤌⧊ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞
⌮⏤࡛㈨※ືဨࡋ࡚ࡑࡢࡼ࠺࡞㛤Ⓨ࡛࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ⏕㉳ࡍࡿࡢ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ࡜࠸
࠺ᡂᯝࢆᑟฟࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊSchumpeter ࡀ௻ᴗᐙࡢືᶵ࡜ࡋ࡚ᣲࡆ࡚࠸ࡓࠕ⚾ⓗᖇ
ᅜࢆᘓタࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿክ᝿࡜ពᚿ ࠖࠊࠕ຾฼⪅ពᚿ ࠖࠊࠕ๰㐀ࡢ႐ࡧࠖ࡜࠸࠺୕ࡘࡢ㠀⤒῭ྜ
⌮ⓗ࡞ືᶵ࡟ࡘ࠸࡚ࡢせᅉࢆᥦ♧ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ᤊ࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࠊCohen and Levinthal㸦1990㸧ࠊEisenhardt and Tabrizi㸦1995㸧ࠊ
Hargadon and Sutton㸦1997㸧ࠊChatman et al.㸦1998㸧ࠊMcGrath㸦2001㸧ࠊChristensen
㸦1997㸧ࠊᴬཎ㸦2005㸧ࠊṊ▼௚㸦2008㸹2012㸧ࢆ☜ㄆࡋࠊ⤒ႠᏛ࡟࠾ࡅࡿ୺せ࡞࢖ࣀ࣋
࣮ࢩࣙࣥࡢ⣔㆕ࢆᢕᥱࡋࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚⣔㆕ࢆᢕᥱࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ஧ࡘࡢࡇ࡜ࡀࢃ࠿
ࡿࠋ୍ࡘࡣࠊ⤒ႠᏛ࡟࠾ࡅࡿ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ◊✲࡟ࡣࠊඛࡢ Schumpeterࡢ◊✲࡛ࡣ᫂ࡽ
࠿࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ᪉⟇ࢆಶู࡟ᥦ♧ࡍࡿࡶࡢࡀྵࡲࢀࡿ࡜
࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊ⤒ႠᏛ࡜ࡋ࡚ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⤒῭Ꮫࡲ࡛ྵࡵࡓ࢖ࣀ࣮࣋ࢩ
ࣙࣥ◊✲ࡢⓎᒎ࡟ᐤ୚ࡍࡿどⅬࡀከࡃᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠊࡑࡋ࡚ࠊ஧ࡘ࡟ࡣࠊ⤒῭ࡢⓎᒎࡢ
せᅉ࡜࠸࠺⤒῭Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢᴫᛕࡼࡾࡶࠊ⤒ႠᏛ࡟࠾ࡅࡿ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ
ࡢᴫᛕࡣᗈ⩏࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣ⤒῭Ꮫ࡟࠾࠸࡚࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢᴫᛕ
࡟ྵࡲࢀࡿ㠀㐃⥆ⓗࡸ㠉᪂ⓗ࡜࿧ࡤࢀࡿࡶࡢࠊ᥮ゝࡍࡿ࡜ୡࡢ୰࡛ึࡵ࡚ࡢࡶࡢࡔࡅ࡛ࡣ
࡞ࡃࠊ⤒ႠᏛ࡛ࡣ₞㐍ⓗ࡞ࡶࡢࡶྵࡵ࡚࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡜࿧ࡪࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶
ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ௻ᴗࡣ⤒῭ࡢⓎᒎࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚άືࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ௻ᴗ⮬ࡽࡢⓎᒎࡢ
ࡓࡵ࡟άືࡋ࡚࠾ࡾࠊ₞㐍ⓗ࡞ࡶࡢࡶ௻ᴗࡢⓎᒎ࡟ࡣᐤ୚ࡍࡿࡓࡵࠊࡑࡇࡲ࡛ྵࡵ࡚࠸ࡿ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞◊✲࡛ࡶࠊከࡃࡢ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ◊✲ࡢどⅬࡀᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡓ
ࡇ࡜ࡶ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋ 
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➨ 3.3⠇ ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ◊✲ࡢどⅬࡢయ⣔ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࠊ⤒ႠᏛ࡟࠾ࡅࡿ୺せ࡞࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ◊✲ࡢ⣔㆕ࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ
ࡉࡲࡊࡲ࡞࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ◊✲ࡢどⅬࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ◊✲࡟ࡣࡑ
ࢀࡽ୺せ◊✲௨እ࡟ࡶከࡃࡢ⵳✚ࡀ࠶ࡿࠋඛ㏙ࡋࡓ࡜࠾ࡾࠊ」ᩘࡢ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ◊✲࡟
㛵ࡍࡿࣞࣅ࣮ࣗ◊✲ࡀⅭࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶࢃ࠿ࡿ㸦Downs Jr. and Mohr㸪1976㸹 Van 
de Ven㸪1986㸹Damanpour㸪1991㸹Scott and Bruce㸪1994㸹Gopalakrishnan and 
Damanpour㸪1997㸹Frambach and Schillewaert㸪2002㸹Gupta et al.㸪2007㸹㍍㒊㸪
2008㸹Baregheh㸪2009㸹Garcia and Calantone㸪2002㸹Crossan and Apaydin㸪2010㸧ࠋ
ࡇࡢࡓࡵࠊࡇࡇ࡛ࡣࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ◊✲ࢆಠ▔ࡍࡿࡑࢀࡽࣞࣅ࣮ࣗ◊✲ࢆ☜ㄆࡋ࡞ࡀࡽࠊ
࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ◊✲ࡢどⅬࡢయ⣔ࢆᢕᥱࡍࡿࠋ 
 ᭱ึ࡟ࠊලయⓗ࡟ࣞࣅ࣮ࣗ◊✲ࡢ☜ㄆ࡟ධࡿ๓࡟ࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢᐃ⩏࡟ࡘ࠸࡚ᨵࡵ
࡚☜ㄆࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋඛ࡟☜ㄆࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊSchumpeter㸦1934㸹1942㸧࡛ࡣ࢖ࣀ࣮࣋ࢩ
ࣙࣥࡣ᪂⤖ྜ࡜࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿࡀ᫂☜࡞ᐃ⩏ࡣࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡋ࡚ࠊ᪂⤖ྜࡣ⤒῭ࡢⓎᒎ
ࡢせᅉ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀࠊࡑࡢ᪂⤖ྜ࡟ࡣ㠀㐃⥆ᛶࡀồࡵࡽࢀࡿ࡜࠸࠺≉ᚩࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊࡇࢀࡲ࡛࡟☜ㄆࡋࡓ⤒ႠᏛ࡟࠾ࡅࡿ୺せ࡞࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ◊✲࡟࠾࠸
࡚ࡶࠊࡑࡢከࡃ࡛ࡣ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡣ↓ᐃ⩏ㄒ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊSchumpeterࡀ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢᴫᛕ࡟ྵࢇ࡛࠸࡞࠿ࡗࡓ᩾᪂ⓗ࡞࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙ
ࣥࡲ࡛ࡶ㆟ㄽࡉࢀࡿ࡞࡝ࠊ⤒῭࡛ࡣ࡞ࡃ௻ᴗࡢᐇែ࡟ྜࢃࡏ࡚࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡜࠸࠺ᴫᛕ
ࡣᗈࡃᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊඛ㏙ࡋࡓ」ᩘࡢ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ◊✲࡟㛵ࡍ
ࡿࣞࣅ࣮ࣗ◊✲ࡶࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡜࠸࠺ᴫᛕࡣ᭕᫕࡞ࡲࡲ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓᐃ⩏ࡉ
ࢀ࡚࠸࡚ࡶᵝࠎ࡛࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ㸦Garcia and Calantone㸪2002㸹Gupta et al., 2007; 
Crossan and Apaydin, 2010㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢᴫᛕࡣ᭕᫕࡞ࡲࡲ⏝࠸ࡽࢀ
࡚࠾ࡾࠊࡲࡓࠊᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸࡚ࡶᵝࠎ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊࡑࡢ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢᴫᛕࡸᐃ⩏⮬య
ࡢࣞࣅ࣮ࣗ◊✲ࡶࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Baregheh, 2009㸧ࠋࡑࢀࡽࣞࣅ࣮ࣗ◊✲ࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜ࠊ࢖
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ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢᴫᛕࡣᵝࠎ࡟ㄝ᫂ࡉࢀࠊࡲࡓᵝࠊ ࠎ࡟ᐃ⩏ࡉࢀࡿࡀࠊ୺࡟ࠕ᪂ࡋࡉ ࡸࠖࠕ⤒
῭࡬ࡢᙳ㡪 ࡢࠖせ⣲ࡀྵࡲࢀࡿ࡜ᤊ࠼ࡽࢀࡿ㸦Garcia and Calantone㸪2002㸹Gupta et al., 
2007; Baregheh, 2009; Crossan and Apaydin, 2010㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᐃ⩏ࡢ౛࡜ࡋ࡚ࠊඛ࡟
☜ㄆࡋࡓṊ▼௚㸦2012㸸5㸧࡛ࡣࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆࠕ⤒῭ᡂᯝࢆࡶࡓࡽࡍ㠉᪂ࠖ࡜ᐃ⩏
ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ 
ࡇࡢࡓࡵࠊᮏ◊✲࡛ࡣ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆࠕ⤒῭࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ᪂ࡋ࠸≀஦ࠖ࡜ᗈࡃᐃ⩏
ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋࡇࢀࡣࠊඛ㏙ࡢṊ▼௚㸦2012㸸5㸧ࡢᐃ⩏࡜ࡶ➢ྜࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᮏ
◊✲࡛ࡣࢹࢨ࢖ࣥ࡜࠸࠺ேᕤ≀࡟㛵ࢃࡿ⾜Ⅽࢆᢅ࠺ࡓࡵࠊ≀஦࡜࠸࠺ேᕤ≀ࢆព࿡ࡍࡿゝ
ⴥࢆྲྀࡾධࢀࡓࠋࡲࡓࠊࡇࡇ࡛⤒῭࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊ௻ᴗࡀᕷሙ࡟ᑐࡋ࡚ၟရ
ࡸࢧ࣮ࣅࢫ࡜࠸ࡗࡓேᕤ≀ࢆᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࡇ࡛ࡣࠊ௻ᴗࡢෆ㒊ࣉࣟࢭ
ࢫ࡟㛢ࡌࡓࡑࡢຠ⋡໬ࡢࡓࡵࡢ᪂ࡋ࠸≀஦ࡣྵࡲ࡞࠸ࡶࡢ࡜ᤊ࠼ࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ 
ࡲࡓࠊࡇࡇ࡛ࡶඛࡢࢹࢨ࢖ࣥࡢᐃ⩏࡜ྠᵝ࡟ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢᐃ⩏ࡶᮏ◊
✲ࡢ୺᪨࡟↷ࡽࡋྜࢃࡏࡓᐃ⩏࡛࠶ࡾࠊ௚ࡢᐃ⩏ࢆྰᐃࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ⿵㊊ࡋ࡚
࠾ࡃࠋ 
⥆࠸࡚ࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ◊✲࡟㛵ࡍࡿࣞࣅ࣮ࣗ◊✲ࢆ☜ㄆࡋ࡞ࡀࡽࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ◊
✲ࡢどⅬࡢయ⣔ࢆಠ▔ࡋ࡚࠸ࡃࠋ 
࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢඛ⾜◊✲࡛ࡣࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡣᵝࠎ࡞どⅬ࠿ࡽ㆟ㄽࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇ
ࡢࡼ࠺࡞࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ◊✲ࡢどⅬ࡜ࡣࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ◊✲ࡢㄽⅬ࡜ࡶ᥮ゝ࡛ࡁࡿࠋ
࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ◊✲ࢆࣞࣅ࣮ࣗࡋ࡚࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ◊✲ࡢどⅬࢆ⧳ࡵ࡚࠸ࡿ◊✲ࡶඛ㏙ࡋ
ࡓࡼ࠺࡟ᵝࠎ࡟࠶ࡿ㸦Van de Ven㸪1986㸹Damanpour㸪1991㸹Scott and Bruce㸪1994㸹
Gopalakrishnan and Damanpour㸪1997㸹Frambach and Schillewaert㸪2002㸹Gupta et 
al.㸪2007㸹㍍㒊㸪2008㸹 Garcia and Calantone㸪2002㸹Crossan and Apaydin㸪2010㸧ࠋ
ࡇࢀࡽࡢ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ◊✲ࢆࣞࣅ࣮ࣗࡋ࡚࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢどⅬࢆಠ▔ࡋ࡚࠸ࡿ◊✲࡟
࠾࠸࡚ࡣࠊGopalakrishnan and Damanpour㸦1997㸧࡟ࡼࡿどⅬࡢಠ▔ࡀࠊ௚ࡢࣞࣅࣗ
࣮◊✲࡛ࡶࡑࡢࣞࣅ࣮ࣗࡢᯟ⤌ࡳࡢᇶ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸦Crossan and Apaydin㸪
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2010㸧ࠋࡇࡢࡓࡵࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊGopalakrishnan and Damanpour㸦1997㸧ࡀᥦ♧ࡍࡿ࢖
ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ◊✲ࡢどⅬࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ 
Gopalakrishnan and Damanpour㸦1997㸧ࢆᇶ࡟ࡋࡓ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ◊✲ࡢどⅬࢆᅗ
1-7࡟♧ࡍࠋ 
Gopalakrishnan and Damanpour㸦1997㸧࡟࠾ࡅࡿ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ◊✲ࡢどⅬࡣࠊ࢖
ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢᙧែࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ⛬ᗘࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ୺యࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ
ẁ㝵ࡢ஬ࡘ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡢ୰࡛ࠊᑐ㇟ࡢ㆟ㄽࡣᙧែࡢ㆟ㄽ࡟ໟྵࡋ࡚㆟ㄽ࡛ࡁࡿࡓࡵࠊࡑ
ࢀࡽࢆᙧែ࡜ࡋ୍࡚ࡘ࡟ࡲ࡜ࡵ࡚ィᅄࡘࡢどⅬ࡜ࡋࡓࠋ 
 
 
ᅗ 1-7 ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ◊✲ࡢどⅬ 
㸦Gopalakrishnan and Damanpour㸦1997㸧ࢆᇶ࡟➹⪅సᡂ㸧 
 
᭱ึ࡟࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢᙧែ࡟ࡘ࠸࡚☜ㄆࡍࡿࠋGopalakrishnan and Damanpour
㸦1997㸧ࡣࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢᙧែ࡜ࡋ࡚ࠊ⤖ᯝ࡜㐣⛬ࡢ஧ࡘࡀ࠶ࡿ࡜ㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋ⤖ᯝ
࡜ࡋ࡚ࡢ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡜ࡣࠊၟရࡸࢧ࣮ࣅࢫ࡞࡝㢳ᐈࡀ┤᥋࡟౽┈ࢆாཷࡍࡿேᕤ≀⮬
య࡜ࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊ㐣⛬࡜ࡋ࡚ࡢ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡜ࡣࠊࡑࢀࡽၟရࡸࢧ࣮ࣅࢫࢆ๰ࡾฟࡍ
㐣⛬࡜ࡉࢀࡿࠋࡇࢀࡲ࡛࡟☜ㄆࡋࡓඛ⾜◊✲࠿ࡽ౛ࢆᑟࡅࡤࠊSchumpeter㸦1934㸧ࡀ᪂
⤖ྜࡢศ㢮࡜ࡋ࡚ࠊ᪂ၟရࡢ㛤Ⓨ࡜࿧ࢇ࡛࠸ࡓࡶࡢࡀࠊࡇࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࡢ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ
࡟ヱᙜࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊྠࡌࡃ Schumpeter㸦1934㸧ࡀ᪂⤖ྜࡢศ㢮࡜ࡋ࡚ࠊ᪂
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ࡋ࠸⏕⏘᪉ἲࡢᑟධ࡜࿧ࢇ࡛࠸ࡓࡶࡢࡀࠊࡇࡢ㐣⛬࡜ࡋ࡚ࡢ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡟ヱᙜࡍࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
⥆࠸࡚ࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ⛬ᗘ࡟ࡘ࠸࡚☜ㄆࡍࡿࠋGopalakrishnan and Damanpour
㸦1997㸧ࡣࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ⛬ᗘ࡜ࡋ࡚ࠊ₞㐍ⓗ࡜㠉᪂ⓗࡢ஧ࡘࡀ࠶ࡿ࡜ㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋ
Gopalakrishnan and Damanpour㸦1997㸧ࢆᇶ࡟㆟ㄽࡍࡿ Crossan and Apaydin,㸦2010㸧
࡟ࡼࢀࡤࠊ₞㐍ⓗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡜ࡣࠊᕷሙ࡟࡜ࡗ࡚ࡣ᪂ࡋࡃ࡞࠸ࡀࠊࡑࢀࢆ๰ࡾฟࡍ୺
య࡟࡜ࡗ࡚ࡣ᪂ࡋࡃ๰ࡾฟࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡿࠋࡲࡓྠࠊ ᵝ࡟ Crossan and Apaydin,
㸦2010㸧࡟ࡼࢀࡤࠊ㠉᪂ⓗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡜ࡣࠊᕷሙ࡟࡜ࡗ࡚ึࡵ࡚ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀ
ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛࡟☜ㄆࡋࡓඛ⾜◊✲࠿ࡽ౛ࢆᑟࡅࡤࠊSchumpeter㸦1934㸧ࡢ᪂⤖ྜࡢᴫᛕ
࡟ࡣ㠀㐃⥆ᛶࡀྵࡲࢀࡿࡓࡵࠊ㠉᪂ⓗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡟ヱᙜࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊ
Eisenhardt and Tabrizi㸦1995㸧ࡀㄽࡌࡿ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡟ࡣᚲࡎࡋࡶ㠀㐃⥆ᛶࡣồࡵࡽ
ࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ₞㐍ⓗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡲ࡛ࢆྵࡴ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ⤒ႠᏛ࡟࠾ࡅ
ࡿ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ◊✲࡟࠾࠸࡚ Schumpeter㸦1934㸧ࡢᴫᛕ࡜␗࡞ࡾ₞㐍ⓗ࡞࢖ࣀ࣮࣋ࢩ
ࣙࣥࡲ࡛ࢆྵࡴࡢࡣඛ㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ⤒῭ࡢⓎᒎࡢせᅉࢆ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡟ồࡵࡿ࡜࠸࠺
⤒῭Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ఩⨨௜ࡅ࡜␗࡞ࡾࠊ⤌⧊ࡢࡓࡵࡢ᪉⟇ࢆㄽࡌࡿ⤒ႠᏛ࡛
ࡣࠊ௻ᴗࡣ⤒῭ࡢⓎᒎࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚άືࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ௻ᴗࡣ௻ᴗࡢⓎᒎࡢࡓࡵ࡟άືࡋ
࡚࠾ࡾࠊࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ₞㐍ⓗ࡞ࡶࡢࡶ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡜ᤊ࠼࡚⤌⧊ࡢ⌧ሙ࡛ࡣྲྀࡾ⤌ࢇ࡛
࠸ࡿ⌧ᐇࢆ㋃ࡲ࠼ࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
⥆࠸࡚ࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢẁ㝵࡟ࡘ࠸࡚☜ㄆࡍࡿࠋGopalakrishnan and Damanpour
㸦1997㸧ࡣࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢẁ㝵࡜ࡋ࡚ࠊ⏕㉳࡜㐺ᛂࡢ஧ࡘࡀ࠶ࡿ࡜ㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋ࢖ࣀ
࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ⏕㉳࡜ࡣࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡟┦ᙜࡍࡿேᕤ≀ࡸ㐣⛬ࢆ࠶ࡿ୺యࡀ⮬ࡽ๰ࡾฟ
ࡍࡇ࡜࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙ࡬ࡢ㐺ᛂ࡜ࡣࠊ࿘ࡾ࡛⏕㉳ࡋࡓ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙ
ࣥ࡟ᑐࡋ࡚ࡑࢀࢆ࠶ࡿ୺యࡀά⏝ࡸᑐฎࢆࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡿࠋSchumpeter㸦1934㸹
1942㸧ࡣࡇࡢࡼ࠺࡞࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ⏕㉳ࡸ㐺ᛂ࡜࠸ࡗࡓ୺య࡟ࡼࡿ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡣㄽࡌ
࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡣඛ࡟ゐࢀࡓࠋࡇࢀࡲ࡛࡟☜ㄆࡋࡓ⤒ႠᏛࡢ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ◊✲ࡢඛ⾜◊✲
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࠿ࡽ౛ࢆᑟࡅࡤࠊCohen and Levinthal㸦1990㸧ࡣ྾཰⬟ຊ㸦absorptive capacity㸧࡜࿧
ࡤࢀࡿᴫᛕࢆ⏝࠸࡚࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ⤌⧊ⓗ࡞⏕㉳ࡢࡓࡵࡢ⤌⧊⬟ຊࢆㄽࡌ࡚࠾ࡾࠊ࢖ࣀ
࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ⏕㉳࡟࠿࠿ࢃࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊᴬཎ㸦2005㸧ࡣࠊ࢖ࣀ࣮࣋
ࢩࣙࣥࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜ࡟ࠊࡑࢀ࡟࡝ࡢࡼ࡟ᑐᛂࡋ࡚௻ᴗࡣ཰┈࡟⧅ࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿ࢆ
ㄽࡌ࡚࠾ࡾࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ㐺ᛂ࡟࠿࠿ࢃࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
᭱ᚋ࡟ࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ୺య࡟ࡘ࠸࡚☜ㄆࡍࡿࠋGopalakrishnan and Damanpour
㸦1997㸧ࡣࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ୺య࡜ࡋ࡚ࠊࢳ࣮࣒࣭ಶேࣞ࣋ࣝ࡜⤌⧊ࣞ࣋ࣝ࡜⏘ᴗࣞ࣋
ࣝࢆㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡽࡣࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ⏕㉳ࡸ㐺ᛂ࡟࠾࠸࡚ࠊࢳ࣮࣒࣭ಶேࡢ⾜Ⅽ
࡞࡝ࡢάືࢆ᝿ᐃࡍࡿࡢ࠿ࠊࡑࢀ࡜ࡶࠊ⤌⧊඲యࡢάືࢆ᝿ᐃࡍࡿࡢ࠿ࠊࡲࡓࡣࠊ⏘ᴗ࡟
࠾ࡅࡿάືࢆ᝿ᐃࡍࡿࡢ࠿࡜࠸ࡗࡓࠊάືࡢ୺య࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡿࠋࡇࢀࡲ࡛࡟☜ㄆࡋࡓඛ
⾜◊✲ࡢ୰࠿ࡽ౛ࢆᣲࡆࢀࡤࠊSchumpeter㸦1934㸧ࡣࠊ௻ᴗᐙࡀ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ㉳ࡇ
ࡍືᶵ࡜ࡋ࡚ࠕ⚾ⓗᖇᅜࢆᘓタࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿክ᝿࡜ពᚿ ࠖࠊࠕ຾฼⪅ពᚿ ࠖࠊࠕ๰㐀ࡢ႐ࡧࠖ
࡜࠸ࡗࡓ୕ࡘࡢಶேࡢືᶵࢆᣲࡆ࡚࠾ࡾࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ୺య࡜ࡋ࡚ࡢಶே࡟࠿࠿ࢃࡿ
ࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊHargadon and Sutton㸦1997㸧ࡣ࣮࢜࢞ࢽࢮ࣮ࢩࣙࢼ
࣭࣓࣮ࣝࣔࣜࡢᴫᛕࢆ⏝࠸࡚࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ⏕㉳ࡢ⤌⧊࡛ࣞ࣋ࣝࡢᡭἲࢆㄽࡌ࡚࠾ࡾࠊ
࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ୺య࡜ࡋ࡚ࡢ⤌⧊࡟࠿࠿ࢃࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊ
Christensen㸦1997㸧ࡣࠊ⡿ᅜࡢࢹ࢕ࢫࢡࢻࣛ࢖ࣈ⏘ᴗࡢ஦౛◊✲࡞࡝࡟ࡼࡾࠊ⏘ᴗෆ࡛
㉳ࡇࡿࠕ◚ቯⓗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࠖࢆศᯒࡋ࡚࠾ࡾࠊ⏘ᴗ࡟࠿࠿ࢃࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ Gopalakrishnan and Damanpour㸦1997㸧ࡢ㆟ㄽࢆᇶ࡟ࠊඛ⾜◊✲࡟࠾ࡅ
ࡿ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢどⅬࢆࡲ࡜ࡵࡓࠋ 
 
➨ 3.4⠇ ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢどⅬ࡜ࡋ࡚ࡢࢹࢨ࢖ࣥ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟☜ㄆࡋࡓ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢどⅬࡢ୰࡛ࠊࢹࢨ࢖ࣥ࡟㛵ࢃࡿࡶࡢࢆ≉ᐃࡍࡿࠋ 
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⤖ㄽࢆඛ࡟ゝ࠼ࡤࠊࢹࢨ࢖ࣥࡣ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢどⅬࡢ୰࡛ࠊ≉࡟ࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ
ẁ㝵࡜ࡋ࡚ࡢ⏕㉳ࠊࡑࡋ࡚ࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ୺య࡜ࡋ࡚ࡢࢳ࣮࣒࣭ಶே࡜࠸࠺஧ࡘࡢど
Ⅼ࡟㛵ࢃࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࢆḟ࡟ㄝ᫂ࡍࡿࠋ 
➨୍࡟ࠊࢹࢨ࢖ࣥࡣ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢどⅬࡢ୰࡛ࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢẁ㝵࡜ࡋ࡚ࡢ⏕㉳
࡟㛵ࢃࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
Gopalakrishnan and Damanpour㸦1997㸧ࡣࠊࢹࢨ࢖ࣥ࡜࠸࠺ゝⴥࢆࠊࡇࡢ࢖ࣀ࣮࣋
ࢩࣙࣥࡢẁ㝵࡟࠾ࡅࡿ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ⏕㉳࡟࠾࠸࡚⏝࠸࡚࠸ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ
Gopalakrishnan and Damanpour㸦1997㸧ࡣ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ⏕㉳ࢆ஬ࡘࡢࢧࣈẁ㝵࡟
ศࡅࠊࡑࢀࡽࢆ㡰࡟ࠊ࢔࢖ࢹ࢕࢔⏕ᡂࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ⦅ᡂࠊၥ㢟ゎỴࠊࢹࢨ࢖ࣥ࠾ࡼࡧ㛤
Ⓨࠊ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋGopalakrishnan and Damanpour㸦1997㸧࡛ࡣࠊࢹࢨ
࢖ࣥࢆྵࡵ࡚ࡇࢀࡽࡢゝⴥࡣ↓ᐃ⩏ㄒ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ๓⠇࡛㆟ㄽࡋࡓ㏻ࡾࠊࢹࢨ
࢖ࣥࡢᐃ⩏ࡣᵝࠎ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊࡇࡇ࡛ࡣඛ㏙ࡢࢹࢨ࢖ࣥࡢࠕேᕤ≀ࢆ⪃᱌ࡍࡿࡇ࡜
࡛࠶ࡾࠊၥ㢟ࡸព࿡ࡸࢽ࣮ࢬ࡜࠸ࡗࡓ┠ⓗࢆタᐃࡋ࡚ࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࡢゎỴ⟇ࢆ᱌ฟࡍࡿࡇ
࡜࡜ྠ⩏࡛࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺ᮏ◊✲࡛ࡢᐃ⩏ࡢほⅬ࠿ࡽ⪃࠼ࡿࠋࡇࡢᐃ⩏࡟ᚑ࠼ࡤࠊ
Gopalakrishnan and Damanpour㸦1997㸧࡟ࡼࡾ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ⏕㉳ࡢ
஬ࡘࡢࢧࣈẁ㝵ࡢ୰࡛ࠊ࢔࢖ࢹ࢕࢔⏕ᡂࠊၥ㢟ゎỴࠊࢹࢨ࢖ࣥࡢ୕ࡘࡢࢧࣈẁ㝵ࡣࠊᮏ◊
✲ࡢᐃ⩏࡟࠾ࡅࡿࢹࢨ࢖ࣥ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩ
ࣙࣥࡢどⅬ࡟࠾࠸࡚ࢹࢨ࢖ࣥࡣ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ⏕㉳࡟῝ࡃ㛵ࢃࡿࡶࡢ࡜ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿࠋ 
 ࡲࡓࠊ➨஧࡟ࠊࢹࢨ࢖ࣥࡣ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢどⅬࡢ୰࡛ࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ୺య࡜ࡋ࡚
ࡢࢳ࣮࣒࣭ಶே࡟㛵ࢃࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ࢹࢨ࢖ࣥ࡜ࡣࠊ๓⠇࡛ࡢࢹࢨ࢖ࣥࡢᐃ⩏࡛☜ㄆࡋ࡚ࡁࡓࡼ࠺࡟ࢳ࣮࣒࣭ಶே࡛ࣞ࣋ࣝࡢ
άື࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ㍍㒊㸦2008㸸21㸧ࡶࠊࢳ࣮࣒࣭ಶேࣞ࣋ࣝࡢ◊✲࡟ࡘ࠸࡚ࠕ᪂ࡋ࠸࢔
࢖ࢹ࢕࢔ࡸ▱㆑ࢆ⏕ࡳฟࡋࠊࡑࢀࢆ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡜࠸࠺ᙧ࡛᪂ࡋ࠸〇ရࡸᕤ⛬࡜ࡋ࡚ᐇ
⌧ࡍࡿ࡟ࡣಶேࡢᯝࡓࡍᙺ๭࡞ࡃࡋ࡚ࡣㄒࢀ࡞࠸ࠖ࡜ࡋࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡟࠾ࡅࡿඛࡢ࢔
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࠸࡚ࢀࡽࡡጤ࡟ືάࡢࣝ࣋ࣞேಶ࣭࣒࣮ࢳࡣ⛬㐣ࡿࢀࡲྵ࡟ࣥ࢖ࢨࢹ࠺࠸࡜ᡂ⏕࢔࢕ࢹ࢖
ࢳࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡣࣥ࢖ࢨࢹ࡚࠸࠾࡟Ⅼどࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊࡵࡓࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡿ
 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ᤊ࡜ࡢࡶࡿࢃ㛵࡟య୺ࡢேಶ࣭࣒࣮
ᅗࡢඛࠊࢆࡢࡶࡿࢃ㛵ࡀࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟Ⅼどࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡓࡋㄆ☜࡟࠺ࡼࡢࡇ 
 ࠋࡿࡵ࡜ࡲ࡟8-1 ᅗ࡛ᙧࡍ♧࡟ศ㒊ᙜヱ࡚࠸࠾࡟7-1
  
 
 Ⅼどࡿࢃ㛵࡟ࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟Ⅼどࡢ✲◊ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ 8-1 ᅗ
 
࣮ࢳࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡣࣥ࢖ࢨࢹࠊࡤࢀࡍ⌮ᩚࢆᛶಀ㛵ࡢࣥ࢖ࢨࢹ࡜ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖
ࢨࢹࢆࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊࡤࢀࡍゝ᥮ࠋࡿ࠶ࡀࡾࢃ㛵࡚࠸ࡘ࡟㉳⏕ࡿࡅ࠾࡟ࣝ࣋ࣞேಶ࣭࣒
ࣝ࣋ࣞேಶ࣭࣒࣮ࢳࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊࡣ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ᫂ゎ࡚ࡋ✲◊ࡽ࠿Ⅼど࠺࠸࡜ࣥ࢖
 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ᤊ࡜ࡢࡶࡃ࠸࡚ࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆືάࡢࡵࡓࡢ㉳⏕ࡢ࡛
࡚ࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆືάࡢࡵࡓࡢ㉳⏕ࡢ࡛ࣝ࣋ࣞேಶ࣭࣒࣮ࢳࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡟࠺ࡼࡢࡇ
 ࠋࡿࡍㄽ㆟ࢆ⩏ពࡢ࡜ࡇࡃ࠸
࣮࣋ࣀ࢖ࠊࡤࢀࡼ࡟㸧0102㸦nidyapA dna nassorC ࡿࡍ࣮ࣗࣅࣞࢆ✲◊ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖
ࣞேಶ࣭࣒࣮ࢳࢆ㇟ᑐࠊ࡚࡭ẚ࡟✲◊ࡿࡍ࡜ࣝ࣋ࣞ⧊⤌ࢆ㇟ᑐࠊࡣ࡚࠸࠾࡟✲◊ࡢࣥࣙࢩ
ࡀᩘࡢࡑࠊࡣⅬど࠺࠸࡜ࣥ࢖ࢨࢹࠊࡵࡓࡢࡇࠋࡿࢀࡉ࡜࠸࡞ᑡ࡟ⓗᑐ┦ࡣ✲◊ࡿࡍ࡜ࣝ࣋
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ࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆືάࡢࡵࡓࡢ㉳⏕ࡢ࡛ࣝ࣋ࣞேಶ࣭࣒࣮ࢳࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡿࢀࡉ࡜࠸࡞ᑡ
ࡿ࠶࡛Ⅼどࡿ࠶ࡀ⩏ព࡚࠸࠾࡟✲◊ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊࡾ࠶࡛ࡘ୍ࡢⅬどࡿࡍ⊩㈉࡟࡜ࡇࡿ
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜
 
 ᣓᑠ ⠇4 ➨
యලࠋࡓࡋᥱᢕࢆᛶಀ㛵ࡢࣥ࢖ࢨࢹ࡜ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊ࡚࠼ࡲ㋃ࢆ✲◊⾜ඛࠊࡣ࡛❶ᮏ
ࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟Ꮫࣥ࢖ࢨࢹࡸ⩏ᐃࡢࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟✲◊⾜ඛࡢᏛႠ⤒࡟ึ᭱ࠊࡣ࡟ⓗ
ࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊ࡚࠸⥆ࠋࡓࡋ⩏ᐃࢆᛕᴫࡢࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟✲◊ᮏࠊ࡛ୖࡓ࠼ࡲ㋃ࢆ⩏ᐃࡢ
ࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊ࠼ࡲ㋃ࢆⅬどࡿࡅ࠾࡟✲◊ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊ࡛ୖࡓࡋᥱᢕࢆ㆕⣔ࡢ✲◊ࣥࣙ
 ࠋࡓࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆࡾࢃ㛵ࡢࣥ࢖ࢨࢹ࡜ࣥࣙ
ࠋࡿ࠶࡛ࡾ࠾࡜ࡢḟࡣㄽ⤖ࡢ❶ᮏ
ᐃࡢࡽࢀࡑࠊࡋㄆ☜ࢆ⩏ᐃࡢࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟✲◊⾜ඛࡢᏛࣥ࢖ࢨࢹ࡜ᏛႠ⤒ࠊ࡟୍➨
ࡘ࡟ࡘ୕ࡢᅖ⠊ࡢࣥ࢖ࢨࢹࠊ㇟ᑐࡢࣥ࢖ࢨࢹࠊែᙧࡢࣥ࢖ࢨࢹࠊࡿ࠶࡛Ⅼ㐪┦ࡿࡅ࠾࡟⩏
ࡋ♧ࢆ⩏ᐃࡢࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟✲◊ᮏࠊ࡛ୖࡓࡋ࡟☜᫂ࢆ⨨఩ࡕ❧ࡿࡅ࠾࡟✲◊ᮏࡢ࡚࠸
ࡸ࿡ពࡸ㢟ၥࠊࡾ࠶࡛࡜ࡇࡿࡍ᱌⪃ࢆ≀ᕤேࠕࠊࢆࣥ࢖ࢨࢹࠊࡣ࡛✲◊ᮏࠊࡣ࡟ⓗయලࠋࡓ
ᐃ࡜ࠖࡿ࠶࡛⩏ྠ࡜࡜ࡇࡿࡍฟ᱌ࢆ⟇Ỵゎࡢ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑ࡚ࡋᐃタࢆⓗ┠ࡓࡗ࠸࡜ࢬ࣮ࢽ
 ࠋࡓࡋ⩏
ࢳࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡣࣥ࢖ࢨࢹࠊࡣ࡚ࡋ࡜ᛶಀ㛵ࡢࣥ࢖ࢨࢹ࡜ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊ࡟஧➨
࣋ࣀ࢖ࠊࡤࢀࡍゝ᥮ࠋࡓࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡀࡾࢃ㛵࡟㉳⏕ࡿࡅ࠾࡟ࣝ࣋ࣞேಶ࣭࣒࣮
࣮ࢳࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡣ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ᫂ゎ࡚ࡋ✲◊ࡽ࠿Ⅼど࠺࠸࡜ࣥ࢖ࢨࢹࢆࣥࣙࢩ࣮
ࡑࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ᤊ࡜ࡢࡶࡃ࠸࡚ࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆືάࡢࡵࡓࡢ㉳⏕ࡢ࡛ࣝ࣋ࣞேಶ࣭࣒
࣋ࣞேಶ࣭࣒࣮ࢳࠊ࡚࡭ẚ࡟✲◊ࡢࣝ࣋ࣞ⧊⤌ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟✲◊ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊ࡚ࡋ
࣭࣒࣮ࢳࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊࡣⅬど࠺࠸࡜ࣥ࢖ࢨࢹࠊࡵࡓࡢࡇࠋࡿࢀࡉ࡜࠸࡞ᑡࡣ✲◊ࡢࣝ
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛Ⅼどࡿ࠶ࡀ⩏ព࡛ୖࡃ࠸࡚ࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ㉳⏕ࡢ࡛ࣝ࣋ࣞேಶ
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ᛶಀ㛵ࡢࣥ࢖ࢨࢹ࡜ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊ࡚࠼ࡲ㋃ࢆ✲◊⾜ඛࠊࡣ࡛❶ᮏࠊ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࡾࢃ㛵࡚࠸ࡘ࡟㉳⏕ࡿࡅ࠾࡟ࣝ࣋ࣞேಶ࣭࣒࣮ࢳࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡣࣥ࢖ࢨࢹࠊࡋ⌮ᩚࢆ
 ࠋࡓࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡀ
 
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ࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹ ❶2 ➨
ᥱᢕࡢ๭ᙺࡢࣥ࢖ࢨࢹ

 ᅾᡤࡢ㢟ၥ ⠇1 ➨
㛵࡚࠸ࡘ࡟㉳⏕ࡿࡅ࠾࡟ࣝ࣋ࣞேಶ࣭࣒࣮ࢳࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡣࣥ࢖ࢨࢹࠊ࡟࡛ࡲࢀࡇ
✲◊ࡽ࠿Ⅼど࠺࠸࡜ࣥ࢖ࢨࢹࢆࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊࡤࢀࡍゝ᥮ࠋࡓࡋᥱᢕࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡀࡾࢃ
᫂ࢆືάࡢࡵࡓࡢ㉳⏕ࡢ࡛ࣝ࣋ࣞேಶ࣭࣒࣮ࢳࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡣ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ᫂ゎ࡚ࡋ
࡟✲◊ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ᤊ࡜ࡢࡶࡃ࠸࡚ࡋ࡟࠿ࡽ
ࡇࠋࡿࢀࡉ࡜࠸࡞ᑡࡣ✲◊ࡢࣝ࣋ࣞேಶ࣭࣒࣮ࢳࠊ࡚࡭ẚ࡟✲◊ࡢࣝ࣋ࣞ⧊⤌ࠊࡣ࡚࠸࠾
࠿ࡽ᫂ࢆ㉳⏕ࡢ࡛ࣝ࣋ࣞேಶ࣭࣒࣮ࢳࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊࡣⅬど࠺࠸࡜ࣥ࢖ࢨࢹࠊࡵࡓࡢ
 ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛Ⅼどࡿ࠶ࡀ⩏ព࡛ୖࡃ࠸࡚ࡋ࡟
࠸࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊ࡛୰ࡘᣢࢆᛶಀ㛵ࡀ࡜ࣥ࢖ࢨࢹ࡜ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ 
ᮏࠊ࡛୰ࡢࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡿᚓࡕᣢࢆ๭ᙺ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣ࡟ⓗయලࡣࣥ࢖ࢨࢹ࡚
ᙺ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣ࡜ࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡿ࠶࡛㢟୺ࡢ✲◊
ࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡘᣢࢆ๭
࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟✲◊ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊࡶࡑࡶࡑ
ࡍ໬ᆺ㢮ࢆ๭ᙺࡢࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊࡋ▔ಠ࡚ࡋ࣮ࣗࣅࣞࢆ✲◊࠺ᢅࢆࣥ
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡇ࡚ࢀࡉࡣ✲◊ࡿ
ලࠋࡿࡍᥱᢕࢆ๭ᙺࡢࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊࡣ࡛❶ᮏ
ࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊ࡚࠼ࡲ㋃ࢆ✚⵳ࡢ✲◊ࡢࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟✲◊ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊࡣ࡟ⓗయ
࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࡍ໬ᆺ㢮ࢆࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟✲◊ࣥ
࢖ࢨࢹࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍᐹ⪃ࢆ๭ᙺࡢࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ᆺ㢮ࡢࡑ࡜ᆺ㢮ࡿࡍᒓࡀࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ
ࠋࡿࡍᥱᢕࢆ๭ᙺࡢࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ

  
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➨ 2⠇ ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ◊✲࡟࠾ࡅࡿࢹࢨ࢖ࣥ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡢ⵳✚ 
 ᮏ⠇࡛ࡣࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ◊✲࡟࠾ࡅࡿࢹࢨ࢖ࣥ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡢ⵳✚ࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ
࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ◊✲࡟࠾࠸࡚ࢹࢨ࢖ࣥࡣࡇࢀࡲ࡛࡟ㄽࡌࡽࢀ࡚ࡁࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࡇࡢ
ࡇ࡜ࢆࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ◊✲࡟≉໬ࡋࡓᏛ⾡ㄅ࡛࠶ࡿ Journal of Product Innovation 
Management㸦JPIM㸧࡟࠾࠸࡚☜ㄆࡋ࡚ࡃࠋ 
JPIMࡣࠊProduct Development and Management Association㸦PDMA㸧ࡀⓎ⾜ࡍࡿ
࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ◊✲࡟≉໬ࡋࡓ௦⾲ⓗ࡞Ꮫ⾡ㄅ࡛࠶ࡿࠋPDMA࡟ࡼࡗ࡚ 1984ᖺ࡟๰หࡉ
ࢀࠊ30ᖺ㏆࠸Ṕྐࢆᣢࡘࠋࡲࡓࠊ2010ᖺࡢ࢖ࣥࣃࢡࢺࣇ࢓ࢡࢱ࣮࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ࢖ࣀ࣮࣋
ࢩࣙࣥ◊✲࡟≉໬ࡋࡓᏛ⾡ㄅ࡜ࡋ࡚᭱ୖ఩࡟ホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ◊✲
ࢆࣞࣅ࣮ࣗࡍࡿ Crossan and Apaydin㸦2010㸧࡛ࡣࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ◊✲ࡢᩘ࡟࠾࠸࡚ࠊ
JPIMࡣ Research Policy࡜ Strategic Management Journal࡜ඹ࡟୕኱ㄅ࡜ࡋ࡚ホ౯ࡉ
ࢀ࡚࠾ࡾࠊJPIMࡣࡑࡢ୰࡛၏୍ࡢ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ◊✲࡟≉໬ࡋࡓᏛ⾡ㄅ࡛࠶ࡿࠋ 
JPIM࡟࠾ࡅࡿྛᖺࡢ඲◊✲ᩘࠊࡑࡢෆࡢࢹࢨ࢖ࣥࡢ◊✲ᩘࡢ᥎⛣ࢆᅗ 2-1࡟♧ࡍࠋ 
 
 
ᅗ 2-1 JPIM࡟࠾ࡅࡿ඲◊✲ᩘ࣭ෆࢹࢨ࢖ࣥࡢ◊✲ᩘ 
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ࡸࢺ࣮ࣀࠊࡋᣦࢆᩘᩥㄽࡓࢀࡉ㍕ᥖ࡟MIPJ ࡚࠸࠾࡟ᖺ⾜Ⓨྛࠊࡣ࡜ᩘ✲◊඲ࠊ࡛ࡇࡇ
㢟୺ࠊ࡛୰ࡢᩥㄽࡽࢀࡑࠊࡣ࡜ᩘ✲◊ࡢࣥ࢖ࢨࢹࡢෆࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓ࠸㝖ࢆᩘࡢホ᭩
 ࠋࡓࡋ࡜ࡢࡶࡴྵࢆㄒ༢ࡢࠖngisedࠕ࡟
ࡀᩘ✲◊࡚࠸࠾࡟MIPJ ࡿ࠶࡛ㄅ⾡Ꮫࡓࡋ໬≉࡟✲◊ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊࡾࡼ1-2 ᅗࡢࡇ
᥮ࡶ࡜ࡿ࠸࡚࠼ቑࡀ✲◊ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊࡣࢀࡇࠋࡿࡁ࡛ㄆ☜ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋຍቑ࡛ᖺ⤒
 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍゝ
ഴຍቑ࡛ᖺ⤒ࡶ✲◊ࡿࡍ㛵࡟ࣥ࢖ࢨࢹࠊ࡛୰ࡢ✲◊඲ࡢཤ㐣ࡿࡅ࠾࡟MIPJ ࡢࡇࠊࡓࡲ
ࣥ࢖ࢨࢹࡿࡵ༨࡟ᩘ✲◊඲ࠊ࡚࠸࠾࡟㛫ᖺ01 ㏆┤ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࡁ࡛ㄆ☜ࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛ྥ
࠿࡞ࡋᅾᏑࡀᖺࡿ࠼㉸ࢆ๭2 ࡟࡛ࡲࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋᅾᏑᗘ2 ࡀᖺࡿ࠼㉸ࢆ๭2 ࡀᩘ✲◊ࡢ
࡚ࡋ࡜⋡ẚࡣ✲◊ࡿࡍ㛵࡟ࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟✲◊ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊ࡜ࡿ࠼ࡲ㋃ࢆ࡜ࡇࡓࡗ
 ࠋࡿ࠶࡟ྥഴຍቑࡶ
☜࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ✚⵳ࡀ✲◊ࡿࡍ㛵࡟ࣥ࢖ࢨࢹ࡚࠸࠾࡟✲◊ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡟࠺ࡼࡢࡇ
✲◊ࡢࡑ࡚ࡋ໬ᆺ㢮ࢆࡽࢀࡑࠊ࡜ࡿ࠼ࡲ㋃ࢆ✚⵳ࡢ✲◊࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍㄆ
࢖ࢨࢹࡢࢀࡒࢀࡑ࡜ᆺ㢮ࡢࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟✲◊ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍㄆ☜ࢆᐜෆ
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿࡁ࡛ᥱᢕࢆᚩ≉ࡢࣥ
 
 ㍈ࡢࡵࡓࡿࡍ໬ᆺ㢮ࢆ✲◊ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ ⠇3 ➨
ࡽࢀࡑࠊ࡚࠸ࡘ࡟✚⵳ࡢ✲◊ࡿࡍ㛵࡟ࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟✲◊ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊࡣ࡛⠇ᮏ 
 ࠋࡿࡍฟᢳࢆ㍈ࡢࡵࡓࡢ໬ᆺ㢮ࢆ
࡛㢮Ϫㄽ⌮໬㔞ᩘࠋࡿ࠸⏝ࢆ㢮Ϫㄽ⌮໬㔞ᩘࠊ࡚ࡋ࡜ἲ᪉ࡿࡍฟᢳࢆ㍈ࡢࡵࡓࡢ໬ᆺ㢮 
㹼㸧㸯㸦ࡢグୗࠊࡣ࡟ⓗయලࠋࡿࡍࢆ㔘ゎࡢ㍈ࡽࢀࡑࡽ࠿ࢻ࣮࣮࣡࢟ࠊ࡛ୖࡓࡋฟᢳࢆ㍈
 ࠋࡓࡋ᪋ᐇ࡛㡰ᡭࡢ㸧㸴㸦
 
୺ࠊ࡛ᅖ⠊ࡢᖺ01 ㏆┤࡞ⴭ㢧ࡀ✚⵳ࡢ✲◊ࡿࡍ㛵࡟ࣥ࢖ࢨࢹ࡚࠸࠾࡟MIPJ 㸧㸯㸦
 ࡓࡋฟᢳࢆᩥㄽࡢ15 ࡴྵࢆࠖngiseDࠕ࡟㢟
  
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㸦㸰㸧 ࡑࢀࡽ 51ࡢㄽᩥࢆࢧࣥࣉࣝ࡜ࡋࠊࡑࢀࡽㄽᩥࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻࢆ☜ㄆࡋࡓࠋࡇࡇ
࡛ࠊJPIM࡛ࡣࠊⴭ⪅ࡀ௜୚ࡍࡿ࣮࣮࢟࣡ࢻࡀᏑᅾࡋ࡞࠸ࡓࡵࠊThomson 
Reuters♫ࡀᥦ౪ࡍࡿᏛ⾡ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢧ࣮ࣅࢫࡢWeb of Scienceࡀ௜୚ࡍ
ࡿ࣮࣮࢟࣡ࢻࢆ☜ㄆࡋࡓ 
㸦㸱㸧 ୖグࡢ㸦㸰㸧ࡢ⤖ᯝࠊ࣮࣮࢟࣡ࢻࡀᏑᅾࡋ࡞࠸ࠊࡲࡓࡣࠊ୍ࡘࡢࡳᏑᅾࡍࡿࠊ
➼ࡢᴟ➃࡟࣮࣮࢟࣡ࢻࡀᑡ࡞࠸ㄽᩥࢆࢧࣥࣉࣝ࠿ࡽ㝖እࡋࠊ42ㄽᩥࢆᢳฟࡋ
ࡓ 
㸦㸲㸧 ࡑࢀࡽ 42ㄽᩥ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࣮࣮࢟࣡ࢻ࡜ࡢᑐᛂࢆ☜ㄆࡋࡓࠋࡑࡢ㝿࡟ࠊ༢ᩘᙧ
࡜」ᩘᙧࡢ㐪࠸ࡋ࠿࡞࠸࣮࣮࢟࣡ࢻࡢ⤌ࡸࠊព࿡ࡀ㢮ఝࡢ⤌࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⾲グ
ࢆ⤫୍ࡋࡓ 
㸦㸳㸧 ୖグࡢ㸦㸲㸧࡛☜ㄆࡋࡓㄽᩥ࡜࣮࣮࢟࣡ࢻࡢᑐᛂ࡟࠾࠸࡚ࠊᑐᛂࡍࡿㄽᩥࡀ 2
ࡘ௨ୗ࡜ᑡ࡞࠸࣮࣮࢟࣡ࢻࢆ㝖እࡋࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ 25ࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻࢆ࢝ࢸࢦࣜ
࣮࡜ࡋ࡚ᚓࡓࠋࡲࡓࠊᑐᛂࡍࡿ࣮࣮࢟࣡ࢻࡀᏑᅾࡋ࡞ࡃ࡞ࡗࡓㄽᩥࢆࢧࣥࣉࣝ
࠿ࡽᨵࡵ࡚㝖እࡋࡓࠋ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊ35ࡢㄽᩥࢆࢧࣥࣉࣝ࡜ࡋ࡚ᚓࡓࠋࡑࢀࡽ
35ࡢㄽᩥࡢࣜࢫࢺࢆ⾲ 2-1࡟♧ࡍࠋ 
㸦㸴㸧 ⾲ࡢศᯒᡭẁ࡜ࡋ࡚ᩘ㔞໬⌮ㄽϪ㢮ࢆ⏝࠸ࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊ㢮ᆺ໬ࡢࡓࡵ㍈ࢆᢳ
ฟࡋࡓ 
 
ࡇࡢᡭ㡰ࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊ3ࡘࡢ㍈ࢆᢳฟࡋࡓࠋᢳฟࡉࢀࡓ 3ࡘࡢ㍈ࢆ⏝࠸࡚࢝ࢸࢦ࣮ࣜ
㸦࣮࣮࢟࣡ࢻ㸧ࡢศᕸࢆ♧ࡋࡓࡶࡢࡀᅗ 2-2࡜ᅗ 2-3࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࡇ࡛ࠊྛ㍈ࡢᐤ୚⋡ࡣ➨ 1㍈ࡀ 11.9%ࠊ➨ 2㍈ࡀ 10.5%ࠊ➨ 3㍈ࡀ 9.7%࡛࠶ࡾࠊࡇ
ࢀࡽ 3㍈࡛⣼✚ᐤ୚⋡ࡀ 32.1%࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⤫ィゎᯒࡢᩥ⊩ࠊ౛࠼ࡤᯇᒸ⏤ᖾ௚㸦2006㸸
79㸧࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⣼✚ᐤ୚⋡ࡣ୍⯡࡟ 80%௨ୖࡀᮃࡲࡋ࠸࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊᮏㄽ
ᩥ࡛ᢳฟࡋࡓ୕ࡘࡢ㍈௨እ࡟ࡶ㍈ࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ᚓࡿࡀࠊ┦ᑐⓗ࡟୺࡞ࡶࡢ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿᐤ୚⋡ࡀୖ఩ࡢ୕ࡘࡢ㍈ࢆᮏ◊✲࡛ࡣ᥇⏝ࡋࡓࠋ 
  
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 ࢺࢫࣜ✲◊ࡢ࡚ࡋ࡜ࣝࣉࣥࢧࡢࡵࡓࡢ໬ᆺ㢮 1-2 ⾲
 
  
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ᅗ 2-2 ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ㸦࣮࣮࢟࣡ࢻ㸧ࡢศᕸ㸦1㍈࣭2㍈㸧 
 
 
ᅗ 2-3 ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ㸦࣮࣮࢟࣡ࢻ㸧ࡢศᕸ㸦1㍈࣭3㍈㸧 
  
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ࡇࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ᢳฟࡋࡓ 3ࡘࡢ㍈ࡢゎ㔘ࢆ௨ୗ࡟㏙࡭ࡿࠋ 
➨ 1㍈ࡣࠊṇࡢ᪉ྥ࡟ࠊࠕCUSTOMIZATION ࠖࠊࠕCONSUMPTION ࠖࠊ➼ࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻ
ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࠊࡲࡓࠊ㈇ࡢ᪉ྥ࡟ࠕCOMPANIES ࠖࠊࠕDEVELOPMET TIMEࠖ➼ࡢ࣮࢟࣡
࣮ࢻࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋṇࡢ᪉ྥ࡟ࢹࢨ࢖ࣥ࡬ࡢ࣮ࣘࢨ࣮࡞࡝࿘ࡾࡢேࠎࡢ㛵୚ࢆ♧ࡍ࣮࢟࣡
࣮ࢻࢆከࡃ☜ㄆ࡛ࡁࠊࡲࡓࠊ㈇ࡢ᪉ྥ࡟ࡣࠊ࣮ࣘࢨ࣮࡞࡝࿘ࡾࡢேࠎ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࢹࢨ࢖ࢼ
࣮ഃ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓ࣮࣮࢟࣡ࢻࢆከࡃ☜ㄆ࡛ࡁࡿࡓࡵࠊ➨ 1㍈ࡣࠊࢹࢨ࢖ࣥ࡬ࡢࠕ࣮ࣘࢨ
࣮࡞࡝࿘ࡾࡢேࠎࡢ㛵୚ࠖࢆព࿡ࡍࡿ࡜ゎ㔘ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
➨ 2㍈ࡣࠊṇࡢ᪉ྥ࡟ࠊࠕDEVELOPMENT TIME ࠖࠊࠕMANAGEMENT ࠖࠊ➼࣮࣮࢟࣡
ࢻࡀ☜ㄆ࡛ࡁࠊࡲࡓࠊ㈇ࡢ᪉ྥ࡟ࠕADVANTATEGE ࠖࠊࠕSTRATEGY ࠖࠊ➼ࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻ
ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋṇࡢ᪉ྥ࡟ࢹࢨ࢖ࣥ࡟࠾ࡅࡿෆ㒊ࡢຠ⋡ࢆ♧ࡍ࣮࣮࢟࣡ࢻࢆከࡃ☜ㄆ࡛ࡁࠊ
ࡲࡓࠊ㈇ࡢ᪉ྥ࡟ࡣࠊෆ㒊ࡢຠ⋡࡛ࡣ࡞ࡃࠊእ㒊࡜ࡢᕪู໬࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓ࣮࣮࢟࣡ࢻࢆ
ከࡃ☜ㄆ࡛ࡁࡿࡓࡵࠊ➨ 2㍈ࡣࠊࢹࢨ࢖ࣥ࡟࠾ࡅࡿࠕຠ⋡ࡢ㏣ồࠖࢆព࿡ࡍࡿ࡜ゎ㔘ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
➨ 3㍈ࡣࠊṇࡢ᪉ྥ࡟ࠊࠕCULTURE ࠖࠊࠕDYNAMICSࠖ➼ࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻࡀ☜ㄆ࡛ࡁࠊࡲ
ࡓࠊ㈇ࡢ᪉ྥ࡟ࠕCUSTOMIZATION ࠖࠊࠕDETERMINANTS ࠖࠊ➼ࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻࡀ☜ㄆ࡛
ࡁࡿࠋṇࡢ᪉ྥ࡟ᩥ໬ࡸ♫఍࡞࡝ࢹࢨ࢖ࣥ࡟࠾ࡅࡿゎ㔘ࡢవᆅࡢ኱ࡁࡉࢆ♧ࡍ࣮࣮࢟࣡ࢻ
ࢆከࡃ☜ㄆ࡛ࡁࠊࡲࡓࠊ㈇ࡢ᪉ྥ࡟ࡣࠊ㏫࡟ࠊᕷሙࢽ࣮ࢬ࡬ࡢ᭱㐺໬ࡸࡑࡢỴᐃ࡞࡝ࡢ᪤
࡟ᕷሙࢽ࣮ࢬࡣ᫂☜࡛ゎ㔘ࡢవᆅࡀᑠࡉࡃ࡚Ỵᐃⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍ࣮࣮࢟࣡ࢻࢆከࡃ☜
ㄆ࡛ࡁࡿࠋࡇࢀࡣࠊṇࡢ᪉ྥࡣࠊᕷሙࢽ࣮ࢬࡀ₯ᅾࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡟ᕷሙࢽ࣮ࢬࢆゎ㔘ࡍࡿ
ᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡋࠊ㈇ࡢ᪉ྥࡣࠊᕷሙࢽ࣮ࢬࡀ㢧ᅾ໬ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡟ゎ㔘ࡢవᆅࡀ
ᑠࡉ࠸ࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿ࡜ࡶ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊ➨ 3㍈ࡣࠊࢹࢨ࢖ࣥ࡟࠾ࡅࡿ
ࠕᕷሙࢽ࣮ࢬࡢゎ㔘ࡢవᆅࠖࢆព࿡ࡍࡿ࡜ゎ㔘ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࠊ㢮ᆺ໬ࡍࡿࡓࡵࡢ 3ࡘࡢ㍈ࢆᢳฟ࡛ࡁࡓࠋ 
 
  
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 ᚩ≉ࡢࡑ࡜໬ᆺ㢮ࡢ✲◊࠺ᢅࢆࣥ࢖ࢨࢹ ⠇4 ➨
᫂ࢆᚩ≉ࡢࡑࠊࡋ໬ᆺ㢮ࢆ✲◊࠺ᢅࢆࣥ࢖ࢨࢹ࡚࠸࠾࡟✲◊ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊࡣ࡛⠇ᮏ 
 ࠋࡿࡍ࡟࠿ࡽ
ࡓࡋฟᑟ࡛⠇๓ࠊࡣ࡛ୖࡿࡍ໬ᆺ㢮ࢆ✲◊࠺ᢅࢆࣥ࢖ࢨࢹ࡚࠸࠾࡟✲◊ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ 
࡟ᩥㄽࡢ53 ࡓࡋฟᢳ࡟ඛࠊࡣ࡟ⓗయලࠊࡣ࡚࠸࠾࡟໬ᆺ㢮ࠋࡿࡍ࡜࡜ࡇࡿ࠸⏝ࢆ㍈ࡢࡘ3
ࡼ࡟ᯒศ࣮ࢱࢫࣛࢡࡓ࠸⏝ࢆἲࢻ࣮࢛࢘ࠊ࡚࠸⏝ࢆ್ࡿࡅ࠾࡟㍈ࡢࡘ3 ࡓࡋฟᢳࠊ࡚࠸ࡘ
 ࠋࡓࡋ໬ᆺ㢮࡚ࡗ
◊ࡿࡍ㛵࡟ࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟✲◊ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊ࡟ⓗᯝ⤖ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ᯒศ࣮ࢱࢫࣛࢡ
࡜4-2 ᅗࢆᅗᕸᩓࡢ㸧ᩥㄽ㸦ࣝࣉࣥࢧࡓ࠸⏝ࢆ㍈3 ࡢඛࠋࡓࡁู࡛኱࡟ᆺ㢮ࡢࡘ4ࠊࡣ✲
ࠊ࡟ḟࠋࡍグ࡛ᙧࡿᣓࢆࣝࣉࣥࢧࡿࡍᒓ࡟ࢀࡑࢆᆺ㢮4 ࡚࠸࠾࡟ᅗࡢࡽࢀࡑࠊࡋ♧࡟5-2 ᅗ
 ࠋࡿࡍㄆ☜ࢆᚩ≉ࡢࡑ࡜ࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ᆺ㢮ྛ
 
 ࣥ࢖ࢨࢹࡿࡍᛂᑐ࡟ࢬ࣮ࢽሙᕷࡓࡋ໬ᅾ㢧ࡢ࡛ᚰ୰࣮ࢼ࢖ࢨࢹ㸸A ᆺ㢮 ⠇1.4 ➨
ࢨࢹࠊࡃࡉᑠࡣ୚㛵ࡢࠎேࡢࡾ࿘࡝࡞࣮ࢨ࣮ࣘࠊࡾࡼ㍈1ࠊ࡚࠸࠾࡟4-2 ᅗࠊࡣA ᆺ㢮
ࢨࢹࠊࡾࡼ㍈2ࠊࡓࡲࠋࡿࡁ࡛ㄆ☜ࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛✲◊ࡿࡍ㛵࡟ࣥ࢖ࢨࢹ࠺⾜࡛ᚰ୰࣮ࢼ࢖
࠾࡟5-2 ᅗࠊࡓࡲࠋࡿࡁ࡛ㄆ☜ࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛ⓗ❧୰ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ồ㏣ࡢᛶ⋡ຠࡿࡅ࠾࡟ࣥ࢖
ࢽሙᕷࡓࡋ໬ᅾ㢧ࠊࡃࡉᑠࡣᆅవࡢ㔘ゎࡢࢬ࣮ࢽሙᕷࡿࡅ࠾࡟ࣥ࢖ࢨࢹࠊࡾࡼ㍈3ࠊ࡚࠸
ࡣA ᆺ㢮ࡢࡇࠊࡵࡓࡢࡇࠋࡿࡁ࡛ㄆ☜ࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛✲◊ࡿࡍ㛵࡟ࣥ࢖ࢨࢹࡿࡍᛂᑐ࡟ࢬ࣮
ࡽ࠼⪃࡜✲◊ࡿࡍ㛵࡟ࠖࣥ࢖ࢨࢹࡿࡍᛂᑐ࡟ࢬ࣮ࢽሙᕷࡓࡋ໬ᅾ㢧ࡢ࡛ᚰ୰࣮ࢼ࢖ࢨࢹࠕ
 ࠋࡿࢀ
ࢹࡿࡍᛂᑐ࡟ࢬ࣮ࢽሙᕷࡓࡋ໬ᅾ㢧ࡢ࡛ᚰ୰࣮ࢼ࢖ࢨࢹࠕࡿࢀࡉㄆ☜࡚࠸࠾࡟ᆺ㢮ࡢࡇ
࣮ࢽሙᕷࡓࡋ໬ᅾ㢧ࡢࡑ࡛ᚰ୰࣮ࢼ࢖ࢨࢹࠊࡾ࠾࡚ࡋ໬ᅾ㢧ࡣࢬ࣮ࢽሙᕷࠊࡣ࡛ࠖࣥ࢖ࢨ
 ࠋࡿࡍࣥ࢖ࢨࢹ࡟࠺ࡼࡿࡍᛂᑐ࡟ࢬ
  
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ᅗ 2-4 ࢧࣥࣉࣝ㸦ㄽᩥ㸧ࡢศᕸ㸦1㍈࣭2㍈㸧 
 
 
ᅗ 2-5 ࢧࣥࣉࣝ㸦ㄽᩥ㸧ࡢศᕸ㸦1㍈࣭3㍈㸧 
  
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ࡉ㊊඘ࡀࢬ࣮ࢽሙᕷࡿ࠸࡚ࡋ໬ᅾ㢧ࠊ࡛࡜ࡇࡿࢀࡉ౪ᥦ࡟ሙᕷࡀ≀ᕤேࡓࢀࡉࣥ࢖ࢨࢹ
ሙᕷࡢࡑࠊࡣࡓࡲࠊࢬ࣮ࢽሙᕷ࠸ࡋ᪂ࡢࡑࡿ࠸࡚ࡋ໬ᅾ㢧ࡣἨ※ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠋࡿࢀ
 ࠋࡿ࠶࡟⾡ᢏ࠸ࡋ᪂ࡿ࠼ᛂ࡟ࢬ࣮ࢽ
ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟✲◊ࡢࡇࠋࡿࢀࡲྵ࡟ᆺ㢮ࡢࡇࡣ✲◊ࡢ㸧1102㸦.la te gnahZࠊ࡚ࡋ࡜౛
ࡓࢀゐ࡟ࢬ࣮ࢽሙᕷࡢ࡚ࡋ࡜Ἠ※ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊ࡚࠸࠾࡟ࢫࢭࣟࣉⓎ㛤ရ〇᪂ࡢᴗ௻
ࠊࡌㄽࢆᛶせ㔜ࡢ࡜ࡇࡿࡍࣥ࢖ࢨࢹ࡚࠼ᤊࢆࢬ࣮ࢽሙᕷࡿ࠸࡚ࡋ໬ᅾ㢧ࡀ࣮ࢼ࢖ࢨࢹࠊ࡛ୖ
୙ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ࡛ෆ⧊⤌ࡿࡍᒓᡤࡢࡑࡣ࣮ࢼ࢖ࢨࢹࡣ࡟㝿ᐇ࡚ࡋ࡟౛ࢆᴗ௻ᅜ୰
ㄢ࠺࠸࡜࠸࡞࠸࡚ࢀࡽ࠼ᤊ࡟ศ༑ࢆࢬ࣮ࢽሙᕷࡿ࠸࡚ࡋ໬ᅾ㢧ࠊࡽ࠿ᩋኻࡢᢸศ๭ᙺ࡜㊊
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋㄆ☜ࢆ㢟
 
࡟ࢬ࣮ࢽሙᕷࡓࡋ໬ᅾ㢧ࡿࡼ࡟ྠඹࡢ࡜ࠎேࡢࡾ࿘࡝࡞࣮ࢨ࣮ࣘ㸸B ᆺ㢮 ⠇2.4 ➨
 ࣥ࢖ࢨࢹࡿࡍᛂᑐ
࣮ࣘࠊࡃࡁ኱ࡣ୚㛵ࡢࠎேࡢࡾ࿘࡝࡞࣮ࢨ࣮ࣘࠊࡾࡼ㍈1ࠊ࡚࠸࠾࡟4-2 ᅗࠊࡣB ᆺ㢮
ࠊࡓࡲࠋࡿࡁ࡛ㄆ☜ࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛✲◊ࡿࡍ㛵࡟ࣥ࢖ࢨࢹࡿࡼ࡟ྠඹࡢ࡜ࠎேࡢࡾ࿘࡝࡞࣮ࢨ
ࡲࠋࡿࡁ࡛ㄆ☜ࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛ⓗ❧୰ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ồ㏣ࡢᛶ⋡ຠࡿࡅ࠾࡟ࣥ࢖ࢨࢹࠊࡾࡼ㍈2
㢧ࠊࡃࡉᑠࡣᆅవࡢ㔘ゎࡢࢬ࣮ࢽሙᕷࡿࡅ࠾࡟ࣥ࢖ࢨࢹࠊࡾࡼ㍈3ࠊ࡚࠸࠾࡟5-2 ᅗࠊࡓ
ࠊࡵࡓࡢࡇࠋࡿࡁ࡛ㄆ☜ࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛✲◊ࡿࡍ㛵࡟ࣥ࢖ࢨࢹࡿࡍᛂᑐ࡟ࢬ࣮ࢽሙᕷࡓࡋ໬ᅾ
ࡿࡍᛂᑐ࡟ࢬ࣮ࢽሙᕷࡓࡋ໬ᅾ㢧ࡿࡼ࡟ྠඹࡢ࡜ࠎேࡢࡾ࿘࡝࡞࣮ࢨ࣮ࣘࠕࡣB ᆺ㢮ࡢࡇ
 ࡿࢀࡽ࠼⪃࡜✲◊ࡿࡍ㛵࡟ࠖࣥ࢖ࢨࢹ
ሙᕷࡓࡋ໬ᅾ㢧ࡿࡼ࡟ྠඹࡢ࡜ࠎேࡢࡾ࿘࡝࡞࣮ࢨ࣮ࣘࠕࡿࢀࡉㄆ☜࡚࠸࠾࡟ᆺ㢮ࡢࡇ
࣮ࢨ࣮ࣘࡣ࣮ࢼ࢖ࢨࢹࠊࡾ࠾࡚ࡋ໬ᅾ㢧ࡣࢬ࣮ࢽሙᕷࠊࡣ࡛ࠖࣥ࢖ࢨࢹࡿࡍᛂᑐ࡟ࢬ࣮ࢽ
ᕷࡀ≀ᕤேࡓࢀࡉࣥ࢖ࢨࢹࠋࡿࡍࣥ࢖ࢨࢹ࡚ࡋᛂᑐ࡟ࢬ࣮ࢽሙᕷࡓࡋ໬ᅾ㢧ࡢࡑ࡛ྠඹ࡜
Ἠ※ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠋࡿࢀࡉ㊊඘ࡀࢬ࣮ࢽሙᕷࡿ࠸࡚ࡋ໬ᅾ㢧ࠊ࡛࡜ࡇࡿࢀࡉ౪ᥦ࡟ሙ
 ࠋࡿ࠶࡛ࢬ࣮ࢽሙᕷ࠸ࡋ᪂ࡿ࠸࡚ࡋ໬ᅾ㢧ࡣ
  
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ࡵࡓࡿࡍ౪ᥦࢆ≀ᕤேࡓࡋ໬㐺᭱ࡾࡼ࡟ࢬ࣮ࢽሙᕷࡿ࠸࡚ࡋ໬ᅾ㢧ࠊࡣ࠸㐪ࡢ࡜A ᆺ㢮
 ࠋࡿ࠶࡟࡜ࡇ࠺ࡽࡶ࡚ࡋ୚㛵࡟࣮ࢨ࣮ࣘ࡟⛬㐣ࡢࣥ࢖ࢨࢹࠊ࡟
ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟✲◊ࡢࡇࠋࡿࢀࡲྵ࡟ᆺ㢮ࡢࡇࡣ✲◊ࡢ㸧0102㸦 .la te eknarFࠊ࡚ࡋ࡜౛
ࣥ࢖ࢨࢹࢆ≀ᕤே࡛ྠඹ࡜࣮ࢨ࣮ࣘࡀᴗ௻ࠊࡆୖࡾྲྀࢆࢫࢭࣟࣉࣥ࢖ࢨࢹࡢ࣮࣮࣓࢝ィ᫬
ࡣ࡟࣮ࢨ࣮࡚ࣘࡌ㏻ࢆࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ࠊࡣ࡟ⓗయලࠋࡿ࠸࡚ࡋ௓⤂ࢆᯝຠࡢࡑ࡜ἲᡭࡿࡍ
࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࢬ࢖࣐ࢱࢫ࡚࢝ࡌᛂ࡟ࢬ࣮ࢽࡿ࠸࡚ࡋ໬ᅾ㢧ࡢࡽ⮬ࢆᵓᶵࡸ⿦እࡢィ᫬ࡽ⮬
࢝ࡢࡑࠊ࡟᭦ࠋࡿ࠸࡚ࡋ௓⤂ࢆࢫࢭࣟࣉࡿࡍࣥ࢖ࢨࢹࡀᴗ௻ࢆィ᫬ࡓࡋᛂᑐ࡟ࢀࡑࠊࡏࡉ
ရ⏝ỗࠊ࡟ࡵࡓࡿ࠸࡚ࡁ࡛ᛂᑐ࡚ࡋ໬㐺᭱ࡾࡼ࡟ࢬ࣮ࢽ࡚࡭ẚ࡜ရ⏝ỗࠊࡣရࢬ࢖࣐ࢱࢫ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡌㄽࢆ࡜ࡇ࠸㧗ࡀྥពධ㉎ࡶࡾࡼ
 
ࢆࢬ࣮ࢽሙᕷࡿ࠸࡚ࡋᅾ₯ࡿࡼ࡟ྠඹࡢ࡜ࠎேࡢࡾ࿘࡝࡞࣮ࢨ࣮ࣘ㸸C ᆺ㢮 ⠇3.4 ➨
 ࣥ࢖ࢨࢹࡿࡍ㔘ゎ
࣮ࣘࠊࡃࡁ኱ࡣ୚㛵ࡢࠎேࡢࡾ࿘࡝࡞࣮ࢨ࣮ࣘࠊࡾࡼ㍈1ࠊ࡚࠸࠾࡟4-2 ᅗࠊࡣC ᆺ㢮
☜ࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛✲◊ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡿࡍ㛵࡟ࣥ࢖ࢨࢹࡿࡼ࡟ྠඹࡢ࡜ࠎேࡢࡾ࿘࡝࡞࣮ࢨ
࡜ࡇࡿ࠶࡛ⓗ❧୰ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ồ㏣ࡢᛶ⋡ຠࡿࡅ࠾࡟ࣥ࢖ࢨࢹࠊࡾࡼ㍈2ࠊࡓࡲࠋࡿࡁ࡛ㄆ
ࡢ㔘ゎࡢࢬ࣮ࢽሙᕷࡿࡅ࠾࡟ࣥ࢖ࢨࢹࠊࡾࡼ㍈3ࠊ࡚࠸࠾࡟5-2 ᅗࠊࡓࡲࠋࡿࡁ࡛ㄆ☜ࡀ
☜ࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛✲◊ࡿࡍ㛵࡟ࣥ࢖ࢨࢹࡿࡍ㔘ゎࢆࢬ࣮ࢽሙᕷࡿ࠸࡚ࡋᅾ₯ࠊࡃࡁ኱ࡀᆅవ
࠸࡚ࡋᅾ₯ࡿࡼ࡟ྠඹࡢ࡜ࠎேࡢࡾ࿘࡝࡞࣮ࢨ࣮ࣘࠕࡣC ᆺ㢮ࡢࡇࠊࡵࡓࡢࡇࠋࡿࡁ࡛ㄆ
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜✲◊ࡿࡍ㛵࡟ࠖࣥ࢖ࢨࢹࡿࡍ㔘ゎࢆࢬ࣮ࢽሙᕷࡿ
ᕷࡿ࠸࡚ࡋᅾ₯ࡿࡼ࡟ྠඹࡢ࡜ࠎேࡢࡾ࿘࡝࡞࣮ࢨ࣮ࣘࠕࡿࢀࡉㄆ☜࡚࠸࠾࡟ᆺ㢮ࡢࡇ
࣮ࢨ࣮ࣘࡣ࣮ࢼ࢖ࢨࢹࠊࡾ࠾࡚ࡋᅾ₯ࡣࢬ࣮ࢽሙᕷࠊࡣ࡛ࠖࣥ࢖ࢨࢹࡿࡍ㔘ゎࢆࢬ࣮ࢽሙ
ࡀ≀ᕤேࡓࢀࡉࣥ࢖ࢨࢹࠋࡿࡍࣥ࢖ࢨࢹ࡚ࡋ㔘ゎࢆࢬ࣮ࢽሙᕷࡿ࠸࡚ࡋᅾ₯ࡢࡑ࡛ྠඹ࡜
࣮࣋ࣀ࢖ࠋࡿࢀࡉ㊊඘࡚ࢀࡉ໬ᅾ㢧ࡀࢬ࣮ࢽሙᕷࡿ࠸࡚ࡋᅾ₯ࠊ࡛࡜ࡇࡿࢀࡉ౪ᥦ࡟ሙᕷ
 ࠋࡿ࠶࡟㔘ゎࡿࡼ࡟࣮ࢼ࢖ࢨࢹࡣἨ※ࡢࣥࣙࢩ
  
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㢮ᆺ B࡜ࡢ㐪࠸ࡣࠊᕷሙࢽ࣮ࢬࡀ₯ᅾࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡟ࠊࢹࢨ࢖ࢼ࣮ࡣ࣮ࣘࢨ࣮ࡸࡑࡢ࿘
ࡾࡢᩥ໬➼࡜ࡢ᥋ゐࢆ㏻ࡌ࡚ᕷሙࢽ࣮ࢬࢆ⊂⮬࡟ゎ㔘ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋ 
ࡇࡇ࡛ࠊࡇࡢ㢮ᆺ C࡟ࡣࠊVerganti㸦2008㸪20011㸧ࡸ Verganti and Buganza㸦2005㸧
ࡢ◊✲ࡀྵࡲࢀࡿࠋࡇࢀࡽ Verganti㸦2008㸪20011㸧ࡸ Verganti and Buganza㸦2005㸧
ࡢ◊✲࡛ࡣࠊࢹࢨ࢖ࣥ࡟ࡼࡗ࡚㠉᪂ⓗ࡞࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡀ⏕㉳ࡍࡿࡇ࡜ࢆࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ
࣭ࣥ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡜ࡋ࡚ㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋヲࡋࡃࡣࠊḟ❶࡟࡚㆟ㄽࡍࡿࡀࠊࡇࡢࢹࢨ࢖ࣥࢻ
ࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡜ࡣᗎ❶࡟࡚ㄽࡌࡓࡼ࠺࡟ࠊ᪂ࡋ࠸ᢏ⾡ࡸ㢧ᅾ໬ࡋࡓᕷሙࢽ࣮ࢬ
࡞࡝࡟㢗ࡽࡎ࡟ࢹࢨ࢖ࣥ࡟ࡼࡗ࡚⏕㉳ࡉࢀࡿ㠉᪂ⓗ࡞࢖ࣀ࣮࣋ࢩ࡛ࣙࣥ࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡿ
㸦Verganti㸪2008㸹20011㸪Verganti and Buganza㸪2005㸧ࠋ 
 
➨ 4.4⠇ 㢮ᆺ D㸸ຠ⋡ⓗ࡞ࢹࢨ࢖ࣥ 
㢮ᆺ Dࡣࠊᅗ 2-4࡟࠾࠸࡚ࠊ2㍈ࡼࡾࠊຠ⋡ࡢ㏣ồࡀ኱ࡁࡃࠊࢹࢨ࢖ࣥࡢຠ⋡࡟㛵ࡍࡿ
◊✲࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡲࡓࠊ1㍈ࡼࡾࠊ࣮ࣘࢨ࣮࡞࡝࿘ࡾࡢேࠎࡢ㛵୚࡟ࡘ࠸࡚ࡣ୰
❧ⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊᅗ 2-5ࡼࡾࠊࢹࢨ࢖ࣥ࡟࠾ࡅࡿᕷሙࢽ࣮ࢬࡢゎ㔘ࡢ
వᆅ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ୰❧ⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊࡇࡢ㢮ᆺ Dࡣࠕຠ⋡ⓗ࡞ࢹࢨ
࢖ࣥࠖ࡟㛵ࡍࡿ◊✲࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ࡇࡢ㢮ᆺ࡟࠾࠸࡚☜ㄆࡉࢀࡿࠕຠ⋡ⓗ࡞ࢹࢨ࢖࡛ࣥࠖࡣࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ⮬యࡣᡤ୚ࡢ
ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࢆຠ⋡ⓗ࡟ᐇ⌧࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࢹࢨ࢖ࣥࡍࡿࠋ 
౛࡜ࡋ࡚ࠊBruce et al.㸦2007㸧ࡢ◊✲ࡣࡇࡢ㢮ᆺ࡟ྵࡲࢀࡿࠋࡇࡢ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ
」ᩘࡢᅜ࡟ᒎ㛤ࡍࡿ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡜ࡉࢀࡿၟရࡢࢹࢨ࢖ࣥ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ࡝ࡢ㒊ศࢆ㈍኎
⌧ᆅᅜ࡟࡚ಶู࡟ࢹࢨ࢖ࣥࡋࠊ࡝ࡢ㒊ศࢆඹ㏻ࡋ࡚ࢹࢨ࢖ࣥࡍࡿࡇ࡜ࡀຠ⋡ⓗ࡛࠶ࡿ࠿ࢆ
ㄽࡌࠊຠ⋡ࡢ㏣ồ࡟࠾࠸࡚ࡣࡑࡢศᢸࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆㄝ࠸࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ
ࡼ࠺࡞ከᵝ࡞ၟရࢆຠ⋡ⓗ࡟๰ࡾฟࡍ⤌⧊⬟ຊࡣࢹࢨ࢖࣭ࣥࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕࡜ࡶ࿧ࡤࢀ
ࡿࡇ࡜ࢆ⿵㊊ࡋ࡚࠾ࡃ㸦Miiler and Roth㸪1994㸧ࠋ 
 
  
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 ๭ᙺࡢࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹ ⠇5 ➨
ࠋࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ๭ᙺࡢࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ ࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊࡣ࡛⠇ᮏ 
ࡑࠊࡋㄆ☜ࢆᆺ㢮ྛࡢࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡓࡋ࡟࠿ࡽ࡛᫂⠇๓ࠊࡣ࡟ⓗయල
࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡣ࡟ࡽࢀࡑࠋࡿࡍ㍑ẚࢆ๭ᙺࡢࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ᆺ㢮ྛࡽࢀ
࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊࡾࡼ㍑ẚ࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡿ࠶ࡶᆺ㢮ࡿࡍᒓࡀࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ
 ࠋࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ๭ᙺࡢࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖
࢖ࠊ࡚ࡌ㏻ࢆ໬ᆺ㢮ࡢ✲◊ࡿࡍ㛵࡟ࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟✲◊ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊ࡟࡛ࡲ⠇๓ 
ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆᚩ≉ࡢࡑ࡜ᆺ㢮ࡢࡘ4 ࡢࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟✲◊ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ
ࢆ๭ᙺࡢࡑࡿࡅ࠾࡟ᆺ㢮ࡢࡘ4 ࡢࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟✲◊ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊ࡟ึ᭱ࡣ࡛⠇ᮏ
 ࠋࡿࡍㄆ☜
࡟ඛࢆ⩏ពࡢࡳヨࡿࡍ⣴᥈ࢆ๭ᙺࡢࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡞࠺ࡼࡢࡇ࡛ࡇࡇ
ࣅࣞࢆ✲◊࠺ᢅࢆࣥ࢖ࢨࢹ࡚࠸࠾࡟✲◊ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡟࡛ࡲࢀࡇࠋ࠸ࡓࡁ࠾࡚ࢀゐࡘ୍
ࠋࡓࢀゐ࡟࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࢀࡉ࡟࡛ࡲࢀࡇࡣ✲◊ࡿࡍ໬ᆺ㢮ࢆ๭ᙺࡢࣥ࢖ࢨࢹࠊ࡚ࡋ࣮ࣗ
ࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊ࡛ࡇࡇࠋࡿ࠶࡛ཬゝࡓ࡚ᙜࢆⅬ↔࡟✲◊ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡶ࡛ࡲࡃ࠶ࡣࢀࡇ
ᢅࢆࣥ࢖ࢨࢹࡣࢀࡑࠋࡿ࠶ࡀ⩌✲◊ࡢࡘ୍࠺ࡶࠊ࡛ୖࡿ࠼⪃ࢆ๭ᙺࡢࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࣥ
ࡋㄆ☜ࢆ≧⌧ࡢ✲◊࠺ᢅࢆࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡚࠸࠾࡟✲◊ࣥ࢖ࢨࢹࠋࡿ࠶࡛✲◊ࣥ࢖ࢨࢹ࠺
 ngiseDࠕ࡜ࠖ ✲◊Ꮫࣥ࢖ࢨࢹ࡚ࠕ ࡋ࡜ㄅ⾡Ꮫࡢ✲◊ࣥ࢖ࢨࢹࡿࡍ⾲௦ࢆእᾏ࡜ᮏ᪥ࠋࡿࡳ࡚
ࠊ࡜ࡿࡍㄆ☜ࢆᩘᩥㄽࡴྵ࡟㢟୺ࢆࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡿࡅ࠾࡟ࡽࢀࡑࠋࡿࢀࡽࡆᣲࠖࡀ seidutS
ࢆྕ㞟≉ࡣ࡛✲◊Ꮫࣥ࢖ࢨࢹࠊࡣᩘᩥㄽࡴྵࢆࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡟㢟୺ࡿࡅ࠾࡟ᖺ01 ཤ㐣
㸪ᓮᒣ㸹0102㸪ᯘཎἙ㸹2002㸪⸨ᩪ㸦ࡿ࠶࡛ᮏ5 ࡶ࡚ࡵྵࢆྕ㞟≉ࠊࡾ࠶࡛ᮏ1 ࡜ࡃ㝖
࡛ㄆ☜ࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛ᮏ3 ࡣ࡛seidutS ngiseDࠊ࡚ࡋࡑࠋ㸧1102㸪ᯘᯇ㸹1102㸪ᮧ⏣㸹1102
ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠋ㸧1102㸪zuoheL㸹8002㸪nossdnumeaS dna idnaC㸹4002㸪erteP㸦ࡿࡁ
࣮࣋ࣀ࢖ࠊࡢࡢࡶࡿ࠸࡚ࡗࡲጞࡀ⣴᥈࡚ࡗࡼ࡟✲◊⾜ඛࡽࢀࡑࠊࡣ✲◊ࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟
ࡓࡌㄽ࡟ඛࡀ✲◊ࡿࡍ㛵࡟ࣥ࢖ࢨࢹࡣ࡚࠸࠾࡟MIPJ ࡿ࠶࡛ㄅ⾡Ꮫࡓࡋ໬≉࡟✲◊ࣥࣙࢩ
ᬒ⫼ࡢࡇࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ࠸࡞ᑡ࡟ⓗᑐ┦ࠊ࡜ࡿ࡭ẚ࡜ࡢࡿࡁ࡛ㄆ☜ᮏ15 ࡛ᖺ01 ཤ㐣ࡾ㏻
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◊࠸ᗈᖜࡾࡼࡀㄅ✲◊ࣥ࢖ࢨࢹࠊ࡚࡭ẚ࡟ㄅ✲◊ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊࡾ㏻ࡢ㏙ඛࠊࡣ࡚ࡋ࡜
ⱆⴌࡣ✲◊ࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠋࡿࢀࡽࡆᣲࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ࡜㇟ᑐࢆᇦ㡿✲
ࡅࡔୖົᐇࠊࡣ࡜ࡇࡿࡍฟᢳࢆ၀♧࡚࠸ࡘ࡟๭ᙺࡢࣥ࢖ࢨࢹ࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡾ࠶࡛ᇦ㡿࡞ⓗ
࠶ࡀ⩏ពࡶ࡚࠸࠾࡟✲◊ࣥ࢖ࢨࢹ࡝࡞ࡿ࠼୚ࢆ၀♧࡟໬యලࡢㄽἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹࠊࡃ࡞ࡣ࡛
 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡜ࡿ
☜ࢆ๭ᙺࡢࡑࡿࡅ࠾࡟ᆺ㢮ࡢࡘ4 ࡢࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟✲◊ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊࡾᡠ࡟ㄽᮏ 
㋃ࢆᆺ㢮ࡿࡍᒓࡀࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࡍㄆ
ࠋࡿࡍㄆ☜ࢆ๭ᙺࡢࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊ࡚࠼ࡲ
ࡢࡘ4 ࡢࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟✲◊ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡓࡋ♧࡟࡛ࡲࢀࡇࠊ࡜ࡿ࡭㏙ࢆㄽ⤖࡟ඛ
ᑐࡢ✲◊ࡢC ᆺ㢮ࠊ࡜ࡿ࠼⪃࡛Ⅼほࡢ๭ᙺࡢ࡚ࡋ࡜Ⅼ㉳ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊ࡚࠸࠾࡟ᆺ㢮
㔘ゎࢆࢬ࣮ࢽሙᕷࡿ࠸࡚ࡋᅾ₯ࡿࡼ࡟ྠඹࡢ࡜ࠎேࡢࡾ࿘࡝࡞࣮ࢨ࣮ࣘࠕࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜㇟
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸ࡁ኱࡟ⓗᑐ┦ࡀ๭ᙺࡢࣥ࢖ࢨࢹࠊ࡚࠸࠾࡟ࠖࣥ࢖ࢨࢹࡿࡍ
ᆺ㢮ࡿࡍᒓࡀࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡣC ᆺ㢮ࡢࡇࠊ࡚ࡋࡑ
 ࠋࡃ࠸࡚ࡌㄽࢆ࡜ࡇࡢࡇࠋࡿ࠶࡛
㏙ඛࠊࡣ࡛ࠖࣥ࢖ࢨࢹࡿࡍᛂᑐ࡟ࢬ࣮ࢽሙᕷࡓࡋ໬ᅾ㢧ࡢ࡛ᚰ୰࣮ࢼ࢖ࢨࢹࠕࡢA ᆺ㢮
ࡢࡇࠋࡿ࠶࡟⾡ᢏ࠸ࡋ᪂ࡸࢬ࣮ࢽሙᕷ࠸ࡋ᪂ࡓࡋ໬ᅾ㢧ࡣἨ※ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊࡾ㏻ࡢ
࡛Ⅽ⾜ࡿࡍᛂᑐ࡟⾡ᢏ࠸ࡋ᪂ࡸࢬ࣮ࢽሙᕷ࠸ࡋ᪂ࡓࡋ໬ᅾ㢧ࠊࡣⅭ⾜ࡢ࣮ࢼ࢖ࢨࢹࠊࡵࡓ
ࢀࡍゝ᥮ࠋࡿࢀࡉ㝈ไࡣᛶయ୺ࡢ࣮ࢼ࢖ࢨࢹ࡚࠸࠾࡟㉳⏕ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡢࡇࠊ࡚ࡗ࠶
ດ࡟ఱዴࡀ࣮ࢼ࢖ࢨࢹࠊࡾ㝈࠸࡞ࡋᅾᏑࡀ⾡ᢏ࠸ࡋ᪂ࡸࢬ࣮ࢽሙᕷ࠸ࡋ᪂ࡓࡋ໬ᅾ㢧ࠊࡤ
 ࠋࡿࡍ࿡ពࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡋ㉳⏕ࡣࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡶ࡚ࡋຊ
ࢹࡿࡍᛂᑐ࡟ࢬ࣮ࢽሙᕷࡓࡋ໬ᅾ㢧ࡿࡼ࡟ྠඹࡢ࡜ࠎேࡢࡾ࿘࡝࡞࣮ࢨ࣮ࣘࠕࡢB ᆺ㢮
ࡼ࡟ྠඹࡢ࡜࣮ࢼ࢖ࢨࢹ࡜ࠎேࡢࡾ࿘࡝࡞࣮ࢨ࣮ࣘࠊࡣయ⮬Ⅽ⾜ࣥ࢖ࢨࢹࠊࡶ࡛ࠖࣥ࢖ࢨ
ࢽሙᕷ࠸ࡋ᪂ࡓࡋ໬ᅾ㢧ࡶ࡛ࡲࡃ࠶ࡣἨ※ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊࡀࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࢀࢃ⾜࡚ࡗ
࡛ྜሙࡢࡇࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠶࡛࣮ࢨ࣮ࣘࡿࡍ᭷ࢆࢀࡑࡣⅬ㉳ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊࡾ࠶࡟ࢬ࣮
࢖ࡢࡇࠊ࡚ࡗ࠶࡛Ⅽ⾜ࡿࡍᛂᑐ࡟ࢬ࣮ࢽሙᕷ࠸ࡋ᪂ࡓࡋ໬ᅾ㢧ࠊࡣⅭ⾜ࡢ࣮ࢼ࢖ࢨࢹࠊࡶ
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ࡋ໬ᅾ㢧ࠊࡣ࣮ࢼ࢖ࢨࢹࠋࡿࢀࡉ㝈ไࡣᛶయ୺ࡢ࣮ࢼ࢖ࢨࢹ࡚࠸࠾࡟㉳⏕ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ
ࠊࢆࡢࡿࡍࣥ࢖ࢨࢹࡀ࣮ࢨ࣮ࣘࡿ࠶࡛Ⅼ㉳ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡓࡗᣢࢆࢬ࣮ࢽሙᕷ࠸ࡋ᪂ࡓ
ᅾ㢧ࠊ࡟ᵝྠ࡜A ᆺ㢮ࠊࡣࢀࡇࠋࡿࡁ࡛ゝ᥮࡜ࡿࡲ␃࡟ࡿࡍ᥼ᨭ࡚ࡗࡼ࡟ᢸศࡢࢫࢭࣟࣉ
ࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡶ࡚ࡋຊດ࡟ఱዴࡀ࣮ࢼ࢖ࢨࢹࠊࡾ㝈࠸࡞ࡋᅾᏑࡀࢬ࣮ࢽሙᕷ࠸ࡋ᪂ࡓࡋ໬
 ࠋࡿࡍ࿡ពࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡋ㉳⏕ࡣࣥ
࡟Ⅼ㉳ࡢࡑࠊ࡚ࡗ࠶࡛ࡢࡶࡢ୚ᡤࡣࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊࡣࠖࣥ࢖ࢨࢹ࡞ⓗ⋡ຠࠕࡢD ᆺ㢮
࡛ࡢࡶࡿࡌㄽ࡚࠸ࡘ࡟ᛶయ୺ࡿࡍ㉳⏕ࢆࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊࡎࡽ࠾࡚ࢀࡉⅭࡣㄽ㆟ࡢ࡚࠸ࡘ
 ࠋ࠸࡞ࡶ࡛ࡢࡶࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࡶ
ゎࢆࢬ࣮ࢽሙᕷࡿ࠸࡚ࡋᅾ₯ࡿࡼ࡟ྠඹࡢ࡜ࠎேࡢࡾ࿘࡝࡞࣮ࢨ࣮ࣘࠕࡢC ᆺ㢮ࠊ᪉୍
₯ࡢ㌟⮬࣮ࢼ࢖ࢨࢹࡶ࡛ࡲࡃ࠶ࠊࡣἨ※ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ࠖࣥ࢖ࢨࢹࡿࡍ㔘
ࡸࢬ࣮ࢽሙᕷ࠸ࡋ᪂ࡓࡋ໬ᅾ㢧ࠊࡵࡓࡢࡇࠋࡿ࠶࡟㔘ゎࡢ࡚࠸ࡘ࡟ࢬ࣮ࢽሙᕷࡿ࠸࡚ࡋᅾ
ྠඹ࠺࠸࡜ゐ᥋ࡢ࡜ࠎேࡢࡾ࿘ࡢࡑࡸ࣮ࢨ࣮ࣘࠊࡓࡲࠋ࠸࡞ࢀࡉ㝈ไ࡟ᅾᏑࡢ⾡ᢏ࠸ࡋ᪂
࡝࡞࣮ࢨ࣮ࣘࠕࠊࡾࡲࡘࠋ࠸࡞࠿ࡋ࡛ẁᡭࡢࡵࡓࡿ๰ࢆ㔘ゎ࠸ࡋ᪂ࡢࡑࡶ࡛ࡲࡃ࠶ࠊࡣᴗస
ࢹࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ࠖࣥ࢖ࢨࢹࡿࡍ㔘ゎࢆࢬ࣮ࢽሙᕷࡿ࠸࡚ࡋᅾ₯ࡿࡼ࡟ྠඹࡢ࡜ࠎேࡢࡾ࿘
࡞࡜Ⅼ㉳ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡾࡼ࡟ࢀࡑࠊࡋฟࡾ๰ࢆἨ※ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡀ㌟⮬࣮ࢼ࢖ࢨ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࡞␗࡜ᆺ㢮ࡢࡘ୕ࡢ௚ࠊ࡛Ⅼ࠺࠸࡜ࡿ
ࠊ࡚࠸࠾࡟Cᆺ㢮ࡿࡍᒓࡀࣥ࢖ࢨࢹࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ ࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡢࡇࠊࡵࡓࡢࡇ
࣮ࢨ࣮ࣘࠕࡢࡇࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋᏑ౫ࡃከ࡟ⓗᑐ┦࡟ࣥ࢖ࢨࢹࡀ㉳⏕ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖
ࠊ࡚࠸࠾࡟ࠖࣥ࢖ࢨࢹࡿࡍ㔘ゎࢆࢬ࣮ࢽሙᕷࡿ࠸࡚ࡋᅾ₯ࡿࡼ࡟ྠඹࡢ࡜ࠎேࡢࡾ࿘࡝࡞
࡚ࡋ࡜Ⅼ㉳ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊࡵࡓࡢࡇࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜࠸ࡁ኱࡟ⓗᑐ┦ࡣ๭ᙺࡢࣥ࢖ࢨࢹ
࡝࡞࣮ࢨ࣮ࣘࠕࡢࡇࠊࡣ࣮ࢼ࢖ࢨࢹࡿࡍ࡜ⓗ┠ࢆ࡜ࡇࡿࡍ㉳⏕࡟ⓗయ୺ࢆࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖
࡜ࡇࡿࡍຊὀ࡟ࠖࣥ࢖ࢨࢹࡿࡍ㔘ゎࢆࢬ࣮ࢽሙᕷࡿ࠸࡚ࡋᅾ₯ࡾࡼ࡟ྠඹࡢ࡜ࠎேࡢࡾ࿘
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿࢀࡲᮃࡀ
࣮ࢽሙᕷࡿ࠸࡚ࡋᅾ₯ࡿࡼ࡟ྠඹࡢ࡜ࠎேࡢࡾ࿘࡝࡞࣮ࢨ࣮ࣘࠕࡢC ᆺ㢮ࡢࡇࠊ࡚ࡋࡑ
ࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹ࡟࠺ࡼࡓࡌㄽ࡟ඛࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ࠖࣥ࢖ࢨࢹࡿࡍ㔘ゎࢆࢬ
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ࢹࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡟࠺ࡼࡢࡇࠊࡽ࠿࡜ࡇࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋᒓࡀࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࣥ
ࣘࠕࡣࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ ࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊᯝ⤖ࡓࡋ▔ಠࢆ๭ᙺࡢࣥ࢖ࢨ
ࡽࡵồࡀ࡜ࡇࠖࡿࡍ㔘ゎࢆࢬ࣮ࢽሙᕷࡿ࠸࡚ࡋᅾ₯ࡾࡼ࡟ྠඹࡢ࡜ࠎேࡢࡾ࿘࡝࡞࣮ࢨ࣮
๰࡟ⓗయ୺ࢆἨ※ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࠺࠸࡜ࢬ࣮ࢽሙᕷ࠸ࡋ᪂ࡿ࠸࡚ࡋᅾ₯ࡾࡼ࡟ࢀࡑࠊࢀ
 ࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗᢸࢆ๭ᙺࡍฟࡾ
ᆺ㢮ࡸA ᆺ㢮ࠊࡣ࡜ࡇࡓࡋㄆ☜࡛❶ᮏࠊࡣࢀࡑࠋ࠸ࡓࡁ࠾࡚ࡋ㊊⿵ࢆ࡜ࡇࡢࡘ୍ࠊ࠾࡞
ࠊࡣ࡛✲◊ᮏࠋࡃ࠾࡚ࡋ㊊⿵ࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡍᐃྰࢆຊὀࡢ࡬ࣥ࢖ࢨࢹࡢDᆺ㢮ࡸB
ࠊࡶ࡜ࢀࡑࠊ࠿ࡢࡿ࡞࡜Ἠ※ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡀ⾡ᢏ࠸ࡋ᪂ࡸࢬ࣮ࢽሙᕷ࠸ࡋ᪂ࡓࡋ໬ᅾ㢧
ࢀࡑࠊ࡚࠸ࡘ࡟Ἠ※ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡓࡗ࠸࡜࠿ࡢࡿ࡞࡜Ἠ※ࡀ㔘ゎ࠸ࡋ᪂ࡢ࣮ࢼ࢖ࢨࢹ
ࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊ࡟࠺ࡼࡢD ᆺ㢮ࠊࡓࡲࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡍᐃ㝈ࡘ୍ࢆ
ࢩ࢟ࣞࣇ࣭ࣥ࢖ࢨࢹ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡍฟࡾ๰࡟ⓗ⋡ຠࢆ≀ᕤே࡞ᵝከࠊࡣ࡛࡜ࡇࡿࡍ໬⋡ຠࢆ
࠸࡚ࢀࡉ┠ὀ࡚࠸࠾࡟ㄽࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࣥࣙࢩ࣮ࣞ࣌࢜ࡸㄽ⧊⤌ࡀຊ⬟⧊⤌࠺࠸࡜࢕ࢸࣜࣅ
࡞ᵝከࠊ࠸క࡟໬࢕ࢸ࢕ࢹࣔࢥࡸ໬ࣝࣂ࣮ࣟࢢࠊࡣ࢕ࢸࣜࣅࢩ࢟ࣞࣇ࣭ࣥ࢖ࢨࢹࡢࡇࠋࡿ
ࡇࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ຊ⬟⧊⤌ࡿ࡞࡜Ἠ※ࡢ఩ඃத➇࡚࠸࠾࡟ᴗ௻࡞せᚲࡀᛂᑐࡢ࡬ࢬ࣮ࢽ
࠸࡚ࡋᅾᏑࡀ⾡ᢏ࠸ࡋ᪂ࡸࢬ࣮ࢽሙᕷ࠸ࡋ᪂ࡓࡋ໬ᅾ㢧ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ࣥ࢖ࢨࢹࡢC ᆺ㢮ࡢ
ࡇࠋࡿࡍᏑ౫࡟㔘ゎࡢ࣮ࢼ࢖ࢨࡀ㉳⏕ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊࡃ࡞࡜ࡇࡿࢀࡉ㝈ไ࡟࠿ྰ࠿ࡿ
࣋ࣀ࢖ࠊࡃከࡀ๭ᙺࡿࡅ࠾࡟㉳⏕ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡣࣥ࢖ࢨࢹࡢC ᆺ㢮ࡢࡇࠊࡽ࠿࡜ࡇࡢ
࡜ࡇࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛せ㔜࡟ⓗᑐ┦ࠊ࡚࠸࠾࡟Ⅼほ࠺࠸࡜ࡿࡍ㉳⏕࡟ⓗయ୺ࢆࣥࣙࢩ࣮
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋཬゝࡣ࡛✲◊ᮏࢆ
ཧࢆ1xidneppAࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟⣽ヲࡢᯝ⤖ࡢᯒศ࣮ࢱࢫࣛࢡ࡜ㄽ⌮໬㔞ᩘࡢ࡛❶ᮏࠊ࠾࡞
ࡿ࡞࡜㘽ࡢࣥ࢖ࢨࢹ࡞ⓗ⋡ຠࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡿࡍᒓ࡟D ᆺ㢮ࠊࡓࡲࠋ࠸ࡓࢀࡉ↷
 ࠋ࠸ࡓࢀࡉ↷ཧࢆㄽ⿵ࡓࡋグ࡟ḟࡢ❶ᮏࡣ࡚࠸ࡘ࡟࢕ࢸࣜࣅࢩ࢟ࣞࣇ࣭ࣥ࢖ࢨࢹ
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 ᣓᑠ ⠇6 ➨
ࡇࠋࡓࡋᥱᢕࢆ๭ᙺࡢࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊࡣ࡛❶ᮏ
ࠊ࡚࠼ࡲ㋃ࢆ✚⵳ࡢ✲◊ࡢࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟✲◊ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊࡣ࡟ⓗయලࠊ࡟ࡵࡓࡢ
࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡋ໬ᆺ㢮ࢆࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟✲◊ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖
ࡇࡿࡍᐹ⪃ࢆ๭ᙺࡢࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ᆺ㢮ࡢࡑ࡜ᆺ㢮ࡿࡍᒓࡀࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮
ࠋࡓࡋᥱᢕࢆ๭ᙺࡢࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊ࡛࡜
ࠋࡿ࠶࡛ࡾ࠾࡜ࡢḟࡣㄽ⤖ࡢ❶ᮏ
ࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࡽࢀࡑࠊࡋ໬ᆺ㢮࡟ࡘᅄࢆࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊ࡟୍➨
 ࠋࡓࡁ࡛࡜ࡇࡿࡍᥱᢕࢆ๭ᙺࡢ
୰ࡢᆺ㢮ࡢࡘᅄࡢࡑࠊࡣࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊ࡟஧➨
ඹࡢ࡜ࠎேࡢࡾ࿘࡝࡞࣮ࢨ࣮ࣘࠕ࠺ᢸࢆ๭ᙺ࠺࠸࡜ࡍฟࡾ๰ࢆἨ※ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊ࡛
 ࠋࡓࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࡜ࡇࡿࡍᒓ࡟ࣥ࢖ࢨࢹࠖࡿࡍ㔘ゎࢆࢬ࣮ࢽሙᕷࡿ࠸࡚ࡋᅾ₯ࡾࡼ࡟ྠ
ࣘࠊࡣ࡜๭ᙺࡢࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢࡇ
࣮࣋ࣀ࢖࡛࡜ࡇࡿࡍ㔘ゎࢆࢬ࣮ࢽሙᕷࡿ࠸࡚ࡋᅾ₯ࡾࡼ࡟ྠඹࡢ࡜ࠎேࡢࡾ࿘࡝࡞࣮ࢨ࣮
 ࠋࡓࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛࡜ࡇࡍฟࡾ๰ࢆἨ※ࡢࣥࣙࢩ
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⿵ㄽ ࢹࢨ࢖࣭ࣥࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕ࡢᵓ⠏౛ 
 
⿵ㄽ࣭➨ 1⠇ ၥ㢟ࡢᡤᅾ 
 ➨ 2❶࡛ࡣ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ◊✲࡟࠾ࡅࡿࢹࢨ࢖ࣥࢆᅄࡘ࡟㢮ᆺ໬ࡋࡓࠋࡑࡢ୰࡛ࠊࠕD㸸
ຠ⋡ⓗ࡞ࢹࢨ࢖ࣥࠖ࡜࠸࠺㢮ᆺࢆྲྀࡾୖࡆࡓࠋ➨ 2❶࡛ㄽࡌࡓࡼ࠺࡟ࠊ㢮ᆺ Dࡢࡼ࠺࡟ࠊ
࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡟࠾ࡅࡿࢹࢨ࢖ࣥࢆຠ⋡໬ࡍࡿࡇ࡜࡛ࡣࠊከᵝ࡞ேᕤ≀ࢆຠ⋡ⓗ࡟๰ࡾฟ
ࡍࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࢹࢨ࢖࣭ࣥࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕࡜࠸࠺⤌⧊⬟ຊࡀ⤌⧊ㄽࡸ࣮࢜࣌ࣞࢩ࣐ࣙࣥࢿ
ࢪ࣓ࣥࢺㄽ࡟࠾࠸࡚ὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ௨㝆ࡢ❶࡟࠾࠸࡚ࡇࡢࠕD㸸ຠ⋡ⓗ࡞ࢹࢨ࢖ࣥࠖࢆ᥈ồࡋ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊࠊࡑ
ࢀࡣࡇࡢࢹࢨ࢖࣭ࣥࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕࡞࡝ࡢࠕD㸸ຠ⋡ⓗ࡞ࢹࢨ࢖ࣥࠖࡢ◊✲ࢆྰᐃࡍࡿ
ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡇࡢࢹࢨ࢖࣭ࣥࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕ࡣࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࡸࢥࣔࢹ࢕ࢸ࢕໬࡟క
࠸ࠊከᵝ࡞ࢽ࣮ࢬ࡬ࡢᑐᛂࡀᚲせ࡞௻ᴗ࡟࠾࠸࡚➇தඃ఩ࡢ※Ἠ࡜࡞ࡿ⤌⧊⬟ຊ࡛࠶ࡾࠊ
ࡑࡢ◊✲࡟ࡣព⩏ࡀ࠶ࡿࠋ 
ࡑࡢࡼ࠺࡞◊✲ព⩏ࢆཷࡅ࡚ࠊᮏ⿵ㄽ࡛ࡣࠊከᵝ࡞ேᕤ≀ࢆຠ⋡ⓗ࡟ࢹࢨ࢖ࣥࡍࡿࡇ࡜
ࡀồࡵࡽࢀࡿಶูཷὀ⏘ᴗ࡟࠾࠸࡚ࠊࢹࢨ࢖࣭ࣥࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕ࢆ࡝࠺ࡼ࠺࡟ᵓ⠏ࡍࡿ
࠿ࢆㄽࡌࡿࠋ 
 
⿵ㄽ࣭➨ 2⠇ ◊✲ࡢ┠ⓗ 
ಶูཷὀ⏕⏘஦ᴗ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊከᵝ࡞㢳ᐈࢽ࣮ࢬ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࢆ‶㊊ࡍࡿࡼ࠺࡟
ಶู࡟タィࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋಶูཷὀ⏕⏘஦ᴗ࡟࠾࠸࡚➇தඃ఩ࢆ☜❧ࡍࡿ࡟ࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞
ከᵝ࡞㢳ᐈࢽ࣮ࢬࢆ‶㊊ࡋ࡞ࡀࡽࠊタィࢥࢫࢺࡢపῶࡀồࡵࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
㸦Konijnendijk㸪1994㸹Kingsman and Souza㸪1997㸹Amaro et al.㸪1999㸧ࠋ 
ࡇࢀࡲ࡛ࡢ〇㐀ᴗ࡟࠾ࡅࡿ⤒Ⴀ⤌⧊ࡸ࣮࢜࣌ࣞࢩ࣭ࣙࣥ ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ
ࡑࡢࡼ࠺࡟㢳ᐈࢽ࣮ࢬࡢከᵝᛶࢆ྾཰ࡋ࡞ࡀࡽタィࢥࢫࢺࢆపῶࡍࡿ⤌⧊⬟ຊ࡜ࡋ࡚ࠊࢹ
ࢨ࢖࣭ࣥࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕࡜࠸࠺ᴫᛕࡀᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Miller and Roth㸪1994㸹Elango 
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and Meinhart㸪1994㸹Thomke㸪1997㸹Frohlich and Dixon㸪2001㸹⸨ᮏ㸪2001㸹2003a㸹
Ketokivi and Schroeder㸪2004㸧ࠋලయⓗ࡟ࡣࠊࢹࢨ࢖࣭ࣥࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕ࡣࠊ᪤Ꮡ〇
ရࡢ㒊ရࡢタィ௙ᵝࢆ㌿⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛ࢥࢫࢺࢆᢚไࡋ࡞ࡀࡽ㢳ᐈࢽ࣮ࢬࡢ✀㢮ࡢከᵝ໬࡟
ᑐᛂࡍࡿ⤌⧊⬟ຊ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀࠊ୺࡟タィ㒊㛛࡟࠾ࡅࡿ⤌⧊⬟ຊ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢඛ⾜◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⏕⏘ᙧែ࡟ᛂࡌࡓࢹࢨ࢖࣭ࣥࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ
࢕ࡢᵓ⠏ྍ⬟ᛶࡣ㆟ㄽࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ≉࡟ࡑࢀࡽඛ⾜◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣࠊಶูཷὀ⏕⏘௨እ
ࡢ⏕⏘ᙧែࢆ๓ᥦ࡜ࡋࡓ㆟ㄽࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊಶูཷὀ⏕⏘࡟࠾ࡅࡿࢹࢨ࢖࣭ࣥࣇࣞ࢟
ࢩࣅࣜࢸ࢕ࡢᵓ⠏ྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
ಶูཷὀ⏕⏘஦ᴗ࡟࠾ࡅࡿタィࡢࣉࣟࢭࢫࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ୍⯡࡟ࠊタィ࡜࠸࠺άືࡀ
タィ㒊㛛࡟㛢ࡌࡎ࡟Ⴀᴗ㒊㛛ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡿⅬࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Konijnendijk㸪1993㸹
1994㸹 Kingsman et al㸪1996㸹Kingsman and Souza㸪1997㸹Ebadian et al.㸪2008㸧ࠋ
ಶูཷὀ⏕⏘࡟࠾ࡅࡿタィࡢࣉࣟࢭࢫࡣࠊႠᴗ㒊㛛ࡀ㢳ᐈࡢࢽ࣮ࢬࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽጞ
ࡲࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢ㢳ᐈࡢࢽ࣮ࢬࢆ‶㊊ࡍࡿᴫ␎ⓗ௙ᵝ᱌ࢆཱྀ㢌ࡲࡓࡣ⡆༢࡞᭩㠃࡟ࡼࡾ
㢳ᐈ࡟ᡴデࡋ࡚ࠊ㢳ᐈࡀࡑࡢᴫ␎ⓗ௙ᵝࢆཷᐜࡍࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊႠᴗ㒊㛛ࡣ
ࡑࡢᴫ␎ⓗ௙ᵝࢆせồ௙ᵝ࡜ࡋ࡚タィ㒊㛛࡟ඹ᭷ࡍࡿࠋタィ㒊㛛ࡣࡑࢀࢆ‶㊊ࡍࡿලయⓗ
࡞タィ௙ᵝ᱌ࢆసᡂࡋࠊࡑࡢタィ௙ᵝ᱌࡜ࡑࢀ࡟ᇶ࡙࠸ࡓ౯᱁ࢆᥦ᱌ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇ
ࡢࣉࣟࢭࢫ࡛ࡣࠊࡣࡌࡵ࡟Ⴀᴗ㒊㛛ࡀ㢳ᐈࡢࢽ࣮ࢬࢆ☜ㄆࡍࡿẁ㝵࡛ࡣࠊ㢳ᐈ࡟࠾࠸࡚ࡶ
ࡑࡢ㢳ᐈ⮬㌟ࡢࢽ࣮ࢬࡣ᭕᫕࡛࠶ࡾࠊࡑࡢࢽ࣮ࢬࢆ‶㊊ࡍࡿᴫ␎ⓗ௙ᵝ࡟ࡣᖜࡀ࠶ࡾࠊႠ
ᴗ㒊㛛ࡣᵝࠎ࡞ᴫ␎ⓗ௙ᵝ᱌ࡀᥦ᱌ྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
㸦Konijnendijk㸪1994㸹 Kingsman and Souza㸪1997㸧ࠋࡘࡲࡾࠊせồ௙ᵝࡣ㢳ᐈࡢࢽ࣮
ࢬ࡟ࡼࡗ୍࡚⩏࡟Ỵᐃⓗ࡛ࡣ࡞ࡃࠊႠᴗ㒊㛛࡟ࡼࡿᴫ␎ⓗ௙ᵝ᱌࡜ࡢ┦஫స⏝࡟ࡼࡗ࡚Ỵ
ࡲࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟Ⴀᴗ㒊㛛ࡢ㛵୚࡟ࡼࡗ࡚Ỵࡲࡿせồ௙ᵝࢆ๓ᥦ
࡜ࡋ࡚ࠊタィ㒊㛛ࡣලయⓗ࡞タィ௙ᵝ᱌ࢆసᡂࡍࡿࡢ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡣࠊタィ㒊㛛࡟࠾ࡅࡿ
タィࡢάືࡢ⮬⏤ᗘࡣႠᴗ㒊㛛࡟ࡼࡗ࡚ไ⣙ࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞ࣉࣟࢭࢫࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊಶูཷὀ⏕⏘஦ᴗ࡟࠾ࡅࡿࢹࢨ࢖࣭ࣥࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ
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࢕ࡢᵓ⠏ྍ⬟ᛶࢆᤊ࠼ࡿࠋႠᴗ㒊㛛ࡀ㢳ᐈ࡟ᑐࡋ࡚ᴫ␎ⓗ௙ᵝ᱌ࢆᥦ♧ࡍࡿẁ㝵࡟࠾࠸࡚ࠊ
≉࡟タィࢥࢫࢺ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ㒊ศࠊࡘࡲࡾࠊタィࢥࢫࢺࡢపῶࢆጉࡆࡿ㒊ศࢆ⌮ゎ࡛ࡁ
࡞࠸ሙྜ࡟ࡣࠊႠᴗ㒊㛛ࡣタィࢥࢫࢺࡀ㧗Ṇࡲࡿᴫ␎ⓗ௙ᵝ᱌ࢆ㢳ᐈ࡜ヰࡋྜ࠺ࡇ࡜࡟࡞
ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࢀࢆせồ௙ᵝ࡜ࡋ࡚タィ㒊㛛࡟ඹ᭷ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋKonijnendijk㸦1994㸧
ࡶᣦ᦬ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊࡇࡢሙྜࡣࠊタィ㒊㛛ࡣタィࢥࢫࢺࡀ㧗Ṇࡲࡿࡑࡢせồ௙ᵝࢆ๓ᥦ࡟
ࡋ࡚ලయⓗ࡞タィ௙ᵝࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞୰࡛ࠊタィ㒊㛛࡟࠾࠸࡚᪤Ꮡ〇ရ
ࡢ㒊ရࡢタィ௙ᵝࢆ㌿⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛ࢥࢫࢺࢆᢚไࡍࡿࡇ࡜ࢆヨࡳ࡚ࡶࠊࡑࡢせồ௙ᵝࡢไ
⣙ࡢࡓࡵ࡟ࢥࢫࢺࡢపῶࡣ㝈ᐃࡉࢀࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊ㢳ᐈ࡟᭱⤊ⓗ࡟ᥦ᱌ࡍࡿලయⓗ࡞タィ
௙ᵝ᱌ࡣタィࢥࢫࢺࡀ㧗Ṇࡲࡿࡶࡢ࡜࡞ࡾࠊ౯᱁ࡶ㧗ࡃタᐃࡏࡊࡿࢆᚓࡎࠊ➇தඃ఩࡟ࢿ
࢞ࢸ࢕ࣈ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࠋ 
ࡘࡲࡾࠊಶูཷὀ⏕⏘஦ᴗ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡟ඛ⾜◊✲࡟࠾࠸࡚ㄽࡌࡽࢀ࡚ࡁࡓタ
ィ㒊㛛࡟㛢ࡌࡓࢹࢨ࢖࣭ࣥࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕ࡣࠊ➇தඃ఩࡟ᑐࡍࡿᐤ୚ࡀไ㝈ࡉࢀࡿࡇ࡜
࡟࡞ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊಶูཷὀ⏕⏘஦ᴗ࡟࠾ࡅࡿࢹࢨ࢖࣭ࣥ ࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕ࢆᤊ࠼ࡿ࡜ࠊ
ࡇࢀࡲ࡛ࡢࢹࢨ࢖࣭ࣥࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕ࡢඛ⾜◊✲࡛ࡣ☜ㄆࡉࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓㄢ㢟ࡀᢳฟ
ࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿ 
ࡇࡇ࡛ࠊႠᴗ㒊㛛ࡀタィࢥࢫࢺ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ㒊ศࢆ஦๓࡟⌮ゎ࡛ࡁࠊタィࢥࢫࢺࡢప
ῶࡀྍ⬟࡞ᴫ␎ⓗ௙ᵝ᱌ࢆ㢳ᐈ࡟ពᅗࡋ࡚ᥦ᱌࡛ࡁࢀࡤࠊせồ௙ᵝࡢẁ㝵࡛タィࢥࢫࢺࡢ
పῶࡀ࠶ࡿ⛬ᗘ⧊ࡾ㎸ࡲࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊタィ㒊㛛ࡣከᵝ࡞㢳ᐈࡢࢽ࣮ࢬࢆ‶㊊ࡋ࡞ࡀࡽ
タィࢥࢫࢺࢆపῶࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊಶูཷὀ⏕⏘஦ᴗ࡟࠾࠸࡚ࠊタィ㒊㛛࡟㛢ࡌࡎ࡟ࠊႠᴗ㒊㛛࡜タィ㒊㛛ࡢ
㐃ᦠ࡟ࡼࡾ㢳ᐈࢽ࣮ࢬࡢከᵝᛶࢆ྾཰ࡋ࡞ࡀࡽタィࢥࢫࢺࢆపῶࡍࡿ⤌⧊⬟ຊࢆࠊᮏ◊✲
࡛ࡣࠕ㛤࠿ࢀࡓࢹࢨ࢖࣭ࣥࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕ࠖ࡜࿧ࡪࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊᚑ᮶ࡢタィ㒊
㛛࡟㛢ࡌࡓタィࢥࢫࢺࢆపῶࡍࡿ⤌⧊⬟ຊࢆࠕ㛢ࡌࡓࢹࢨ࢖࣭ࣥࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕ࠖ࡜࿧
ࡧࠊᮏ◊✲࡛ࡣ༊ูࡍࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋࠕ㛤࠿ࢀࡓࢹࢨ࢖࣭ࣥࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕ࠖࢆ⤌⧊⬟ຊ
࡜ࡋ࡚ᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࢀࡤࠊಶูཷὀ⏕⏘஦ᴗ࡟࠾࠸࡚➇தඃ఩ࡢ☜❧࡟⧅ࡀࡿྍ⬟
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ᛶࡀ࠶ࡿࠋ 
ࡇࡢࡓࡵࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊࡇࡢಶูཷὀ⏕⏘஦ᴗ࡟࠾ࡅࡿࠕ㛤࠿ࢀࡓࢹࢨ࢖࣭ࣥࣇࣞ࢟ࢩ
ࣅࣜࢸ࢕ࠖࡢᵓ⠏ྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ஦౛◊✲ࢆ㏻ࡌ࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡃࠋ 
ᮏ◊✲ࡣࠊ➨୍࡟ࠊࢹࢨ࢖࣭ࣥࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕࡟㛵㐃ࡍࡿඛ⾜◊✲ࡢ⣔㆕ࢆ☜ㄆࡋࡓ
ୖ࡛ࠊᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿࢹࢨ࢖࣭ࣥࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕ࡢᴫᛕࢆᐃ⩏ࡍࡿࠋ⥆࠸࡚ࠊಶูཷὀ
⏕⏘஦ᴗ࡟࠾࠸࡚ࢹࢨ࢖࣭ࣥࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕ࢆ➇தඃ఩࡟⧅ࡆࡿୖ࡛ࡢㄢ㢟ࢆ☜ㄆࡋࠊ
ࡑࡢㄢ㢟ࢆඞ᭹ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚Ⴀᴗ㒊㛛࡜タィ㒊㛛࡟࠾ࡅࡿ⤌⧊⬟ຊ࡜ࡋ࡚ࡢࠕ㛤࠿ࢀࡓ
ࢹࢨ࢖࣭ࣥࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕ࠖࢆᥦ♧ࡍࡿࠋ⥆࠸࡚ࠊࡑࡢಶูཷὀ⏕⏘஦ᴗ࡟࠾ࡅࡿࠕ㛤
࠿ࢀࡓࢹࢨ࢖࣭ࣥࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕ࠖࡢᵓ⠏ྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᐇ㝿ࡢ஦౛ࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜
࡛☜ㄆࡍࡿࠋࡲࡓࠊࡑࡢᵓ⠏ࡢࡓࡵࡢ᪉⟇࡟ࡘ࠸࡚ࡢ♧၀ࡶᢳฟࡍࡿࠋ᭱ᚋ࡟ࠊᮏ◊✲ࡢ
⤖ㄽ࡜ㄢ㢟ࢆࡲ࡜ࡵࡿࠋ 
࡞࠾ࠊᮏ◊✲ࡣࢹࢨ࢖࣭ࣥࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡿࡀࠊࡇࢀࡣࢹࢨ࢖࣭ࣥࣇࣞ
࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕ࡢࡳࡀಶูཷὀ⏕⏘஦ᴗ࡟࠾࠸࡚➇தඃ఩ࡢᵓ⠏࡟᭷⏝࡞⤌⧊⬟ຊ࡛࠶ࡿ࡜
୺ᙇࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋMiller and Roth㸦1994㸧ࡀㄽࡌࡿࡼ࠺࡟〇㐀ᴗ࡟࠾࠸࡚➇தඃ
఩ࡢᵓ⠏࡟⧅ࡀࡿ⤌⧊⬟ຊ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ⣡ᮇ⟶⌮⬟ຊࠊရ㉁⟶⌮⬟ຊࠊ࢔ࣇࢱ࣮ࢧ࣮ࣅࢫ⬟
ຊࠊࡑࡋ࡚ࠊ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ⬟ຊ➼ࡢࢹࢨ࢖࣭ࣥࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕௨እࡢࡶࡢࡀ࠶ࡾࠊࡑ
ࢀࡽࡢ⤌⧊⬟ຊࡢಶูཷὀ⏕⏘஦ᴗ࡛ࡢ᭷⏝ᛶࢆྰᐃࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ⿵㊊ࡋ࡚࠾
ࡃࠋ 
 
⿵ㄽ࣭➨ 3⠇ ࢹࢨ࢖࣭ࣥࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕ࡢඛ⾜◊✲ࡢ☜ㄆ 
ᮏ⠇࡛ࡣࠊࢹࢨ࢖࣭ࣥࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕ࡢඛ⾜◊✲ࡢ⣔㆕ࢆ☜ㄆࡋࡓୖ࡛ࠊᮏ◊✲࡟࠾
ࡅࡿࢹࢨ࢖࣭ࣥࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕ࡢᴫᛕࢆᐃ⩏ࡍࡿࠋ 
ࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕ࡢᴫᛕࡣࠊ୺࡟〇㐀ᴗ࡟࠾ࡅࡿ⤒Ⴀ⤌⧊ࡸ࣮࢜࣌ࣞࢩ࣭࣐ࣙࣥࢿࢪ࣓
ࣥࢺࡢ◊✲࡟࠾࠸࡚ᵝࠎ࡟㆟ㄽࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Nemetz and Fry㸪1988㸹Kotha and Orne㸪
1989㸹 Clark and Fujimoto㸪1991㸹Miller and Roth㸪1994㸹Garud and Kotha㸪1994㸹
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Elango and Meinhart㸪1994㸹Sanchez㸪1995㸹Thomke㸪1997㸹Adler et al.㸪1999㸹
Spring and Darlymple㸪 2000㸹Frohlich and Dixon㸪2001㸹⸨ᮏ㸪2001㸹2003a㸹Zhang 
et al.㸪2003㸹Ketokivi and Schroeder㸪 2004㸹ᑠᯇ㸪2005㸹Bernardes and Hanna㸪
2009㸧ࠋࡇࡢ୰࡛ࠊZhang et al.㸦2003㸧ࡣࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㏣ຍⓗ࡞ࢥࢫࢺࡸ
㏣ຍⓗ࡞࣮ࣜࢻࢱ࢖࣒ࢆᢚ࠼࡚㢳ᐈࢽ࣮ࢬࡢከᵝᛶ࡟ᛂ࠼ࡿ⤌⧊⬟ຊ࡜ᐃ⩏ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇ
ࢀࡽࡣ Bernardes and Hanna㸦2009㸧ࡶᣦ᦬ࡍࡿ㏻ࡾࠊ௚ࡢඛ⾜◊✲ࡢᐃ⩏࡜ࡶ➢ྜࡍ
ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊᮏ◊✲࡛ࡶࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕ࡢᐃ⩏࡜ࡋ࡚ࡇࡢ Zhang et al.
㸦2003㸧ࡢᐃ⩏ࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ 
ࡇࡢࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕࡜࠸࠺⤌⧊⬟ຊ࡟ࡣᵝࠎ࡞ศ㢮ࡀ࠶ࡿࡀࠊࡑࡢ୰࡛ࢹࢨ࢖࣭ࣥࣇ
ࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕࡜࠸࠺ᴫᛕࡀ࠶ࡿ㸦Miller and Roth㸪1994㸹Elango and Meinhart㸪1994㸹
Thomke㸪 1997㸹Frohlich and Dixon㸪2001㸹⸨ᮏ㸪2001㸹2003a㸹Ketokivi and Schroeder㸪
2004㸧ࠋ⥆࠸࡚ࠊࡇࡢࢹࢨ࢖࣭ࣥࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕ࡢᴫᛕࢆ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡃࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊ
ࢹࢨ࢖࣭ࣥࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕ࡢᴫᛕ࡟㛵ࡍࡿ௦⾲ⓗ࡞ඛ⾜◊✲࡜ࡋ࡚ࠊMiller and Roth
㸦1994㸧ࠊElango and Meinhart㸦1994㸧ࠊ⸨ᮏ㸦2001㸹2003a㸧ࢆ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡃࠋ 
Miller and Roth㸦1994㸧ࡣࠊ〇㐀ᴗ࡟࠾ࡅࡿ➇தᡓ␎ࡢศ㢮ࢆ㆟ㄽࡍࡿ୰࡛ࠊ〇㐀ᴗ
࡟࠾࠸࡚➇தඃ఩ࡢᵓ⠏࡟⧅ࡀࡿ⤌⧊⬟ຊ࡜ࡋ࡚༑୍✀㢮ࡢ⤌⧊⬟ຊࢆᐃ⩏ࡋࠊࡑࡢ➇த
ඃ఩࡜ࡢ㛵ಀᛶࢆ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ୰࡛ࠊ⤌⧊⬟ຊ࡜ࡋ࡚஧ࡘࡢࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕ࡀᣦ
᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍ࡘࡀࠊࠕࢹࢨ࢖࣭ࣥࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕㸦design flexibility㸧ࠖ ࡛࠶ࡾࠊ௚
᪉ࡀࠕ࣮࣒࣭࣎ࣜࣗࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕㸦volume flexibility㸧ࠖ ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡿࠋMiller and 
Roth㸦1994㸧࡟ࡼࢀࡤࠊࢹࢨ࢖࣭ࣥࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕࡜ࡣࠊ⣲᪩࠸タィኚ᭦࡟ࡼࡗ࡚⣲᪩
ࡃ᪂ࡓ࡞〇ရࢆ๰ࡾฟࡍ⬟ຊ࡜ࡉࢀࡿࠋ࣮࣒࣭࣎ࣜࣗࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕࡜ࡣࠊ㔞ࡢࡪࢀ࡟
ᑐࡋ࡚ᑐᛂࡍࡿ⬟ຊ࡜ࡉࢀࡿࠋ๓⪅ࡣ㢳ᐈࡢࢽ࣮ࢬࡢከᵝᛶ࡟ᑐᛂࡍࡿୖ࡛ࠊ≉࡟㢳ᐈࡢ
ࢽ࣮ࢬࡢࠕ✀㢮ࡢከᵝᛶࠖ࡟ᑐᛂࡍࡿ⬟ຊ࡛࠶ࡾࠊࢥࢫࢺࡸ࣮ࣜࢻࢱ࢖࣒ࢆᢚ࠼࡚㢳ᐈࡢ
ከᵝ࡞ࢽ࣮ࢬ࡟ᛂ࠼ࡿ᪂ࡋ࠸〇ရࢆ㏣ຍⓗ࡟๰ࡾฟࡍ⬟ຊ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊ
ᚋ⪅ࡣከᵝ࡞㢳ᐈࡢࢽ࣮ࢬࡢከᵝᛶ࡟ᑐᛂࡍࡿୖ࡛ࠊ≉࡟㢳ᐈࡢࢽ࣮ࢬࡢࠕ㔞ࡢከᵝᛶࠖ
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࡟ᑐᛂࡍࡿ⤌⧊⬟ຊ࡛࠶ࡿ࡜ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࠊMiller and Roth
㸦1994㸧ࡣ〇㐀ᴗࡢ⤌⧊⬟ຊ࡜ࡋ࡚ࡢࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕࡟ࡘ࠸࡚ࠊ≉࡟㢳ᐈࢽ࣮ࢬࡢࠕ✀
㢮ࡢከᵝᛶࠖ࡟ᑐᛂࡍࡿࡶࡢ࠿ࠕ㔞ࡢከᵝᛶࠖ࡟ᑐᛂࡍࡿࡶࡢ࠿࡛ศ㢮ࡋࠊ๓⪅ࡢ㢳ᐈࢽ
࣮ࢬࡢ✀㢮ࡢከᵝᛶ࡟ᑐᛂࡍࡿ⤌⧊⬟ຊࢆࢹࢨ࢖࣭ࣥࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕࡜ᤊ࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ 
⥆࠸࡚ࠊElango and Meinhart㸦1994㸧࡟࠾ࡅࡿࢹࢨ࢖࣭ࣥࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕ࡢᴫᛕࢆ
☜ㄆࡍࡿࠋElango and Meinhart㸦1994㸧ࡶMiller and Roth㸦1994㸧࡜ྠᵝ࡟ࠊࣇࣞ࢟
ࢩࣅࣜࢸ࢕ࢆ〇㐀ᴗ࡟࠾࠸࡚➇தඃ఩ࡢᵓ⠏࡟⧅ࡀࡿ⤌⧊⬟ຊ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼࡚࠸ࡿࠋElango 
and Meinhart㸦1994㸧ࡣࢹࢨ࢖࣭ࣥࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕ࢆࠊタィ㒊㛛࡟࠾࠸࡚᪤Ꮡ〇ရࡢ
㒊ရࡢ㏣ຍࡸኚ᭦࡞࡝࡟ࡼࡗ࡚ࢥࢫࢺࢆᢚ࠼࡚᪂ࡓ࡞〇ရࢆ๰ࡾฟࡍ⬟ຊ࡜ᤊ࠼࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢ Elango and Meinhart㸦1994㸧࡟ࡼࡿࢹࢨ࢖࣭ࣥ ࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕ࡢᴫᛕ࡜ඛࡢMiller 
and Roth㸦1994㸧ࡢࢹࢨ࢖࣭ࣥࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕ࡢᴫᛕ࡜ࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊElango and 
Meinhart㸦1994㸧ࡢᴫᛕ࡛ࡣࠊ᪤Ꮡ〇ရࡢ㒊ရࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀゝཬࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ
☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊ᪂ࡓ࡞タィᅗࢆసᡂࡍࡿࡓࡵࡢタィ㒊㛛࡛ࡢ✌ാࢆᢚ࠼ࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡘࡲࡾࠊタィ࡟࠾ࡅࡿࢥࢫࢺࢆᢚไࡍࡿᡭẁ࡜ࡋ࡚ලయⓗ࡟᪤Ꮡ〇ရࡢ㒊ရࡢ
タィ௙ᵝࢆ㌿⏝ࡍࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿⅬࡀᕪ␗࡜ࡋ࡚☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ 
⥆࠸࡚ࠊ⸨ᮏ㸦2001㸹2003a㸧࡟࠾ࡅࡿᴫᛕࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ⸨ᮏ㸦2001㸹2003a㸧࡟࠾࠸
࡚ࡣࠊཝᐦ࡟ࡣࠊࢹࢨ࢖࣭ࣥࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕࡜࠸࠺ゝⴥࡣ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊ
⸨ᮏ㸦2001㸧ࡣࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕ࡢ✀㢮ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊࠕ㒊ရࡢࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕ࠖ࡜࠸
࠺ᴫᛕࢆᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⸨ᮏࡢࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕ࢆࠊኚ໬ࡸከᵝᛶࢆ྾཰ࡍࡿ⬟ຊ࡜ᤊ࠼
࡚࠾ࡾࠊඛࡢ Zhang et al.㸦2003㸧ࡢࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕ࡢᐃ⩏࡜➢ྜࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑ
ࡢ୰࡛ࠊ㒊ရࡢࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕ࡣࠊྠ୍ࡢタィࡢ㒊ရࡀ」ᩘࡢ␗࡞ࡿ〇ရ࡟ࡼࡗ࡚ඹ᭷
ࡉࢀࡿࡇ࡜ࠊࡘࡲࡾࠊ㒊ရࡢඹ㏻໬ࢆࡍࡿ⬟ຊ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡿ㸦⸨ᮏ㸪2001㸧ࠋࡇࡢ⸨ᮏ
㸦2001㸹2003a㸧ࡢ㒊ရࡢࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕ࡢᴫᛕࡣࠊඛࡢ Elango and Meinhart㸦1994㸧
࡟ࡼࡿ᪤Ꮡ〇ရࡢ㒊ရࡢタィ௙ᵝࢆ㌿⏝ࡍࡿࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡜ࡋࡓࢹࢨ࢖࣭ࣥࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ
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࢕ࡢᴫᛕ࡜➢ྜࡍࡿࡶࡢ࡜ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊࡇࡢ㒊ရࡢࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕
ࡢᴫᛕࡶࢹࢨ࢖࣭ࣥ ࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕ࡢᴫᛕ࡜ྠᵝࡢࡶࡢ࡜ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ⸨ᮏࡶࠊ
ࢹࢨ࢖࣭ࣥࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕ࢆࣜࢯ࣮ࢫ࣭࣮࣋ࢫࢻ࣭ࣅ࣮ࣗࡢぢᆅ࠿ࡽ➇தඃ఩࡟⧅ࡀࡿ
⤌⧊⬟ຊ࡛࠶ࡿ࡜ᤊ࠼࡚࠾ࡾࠊ≉࡟᪂ࡓ࡞〇ရࢆ๰ࡾฟࡍ㝿࡟タィࢥࢫࢺࡢపῶ࡟ࡼࡾ➇
தඃ఩࡟ᐤ୚ࡍࡿ࡜ゝཬࡋ࡚࠸ࡿ㸦2001㸹2003a㸧ࠋ 
ࡇࢀࡽඛ⾜◊✲࡟࠾ࡅࡿࢹࢨ࢖࣭ࣥࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕ࡢᴫᛕࢆ⾲⿵ㄽ-1࡟ࡲ࡜ࡵࡿࠋ 
 
⾲ ⿵ㄽ 1 ࢹࢨ࢖࣭ࣥࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕ࡢඛ⾜◊✲࡟࠾ࡅࡿᴫᛕ 


ࡇࢀࡽࢹࢨ࢖࣭ࣥࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕࡟㛵ࡍࡿMiller and Roth㸦1994㸧ࠊElango and 
Meinhart㸦1994㸧ࠊ⸨ᮏ㸦2001㸹2003a㸧ࡢඛ⾜◊✲ࢆ☜ㄆࡋࡓ⤖ᯝࠊࢹࢨ࢖࣭ࣥࣇࣞ࢟
ࢩࣅࣜࢸ࢕ࡣࠊ≉࡟ࠊ㢳ᐈࢽ࣮ࢬࡢ✀㢮ࡢከᵝ໬࡟ᑐᛂࡍࡿࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕࡛࠶ࡾࠊࡑ
ࡢࡓࡵ࡟ࠊタィ㒊㛛࡟࠾࠸࡚᪤Ꮡ〇ရࡢ㒊ရࡢタィ௙ᵝࢆ㌿⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ๓ᥦ࡜ࡉࢀࡿࡇ
࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋࡲࡓࠊ≉࡟ࠊ➇தඃ఩࡟ࡘ࠸࡚ࡣࢥࢫࢺࡢపῶࢆ㏻ࡌ࡚ᐤ୚ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋࡇࡢࡓࡵࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊࢹࢨ࢖࣭ࣥࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕
ࢆࠊ᪤Ꮡ〇ရࡢ㒊ရࡢタィ௙ᵝࢆ㌿⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛ࢥࢫࢺࢆᢚไࡋ࡞ࡀࡽ㢳ᐈࢽ࣮ࢬࡢ✀㢮
ࡢከᵝᛶ࡟ᑐᛂࡍࡿ⤌⧊⬟ຊ࡜ᐃ⩏ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ 
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⿵ㄽ࣭➨ 4⠇ ⤌⧊⬟ຊ࡜ࡋ࡚ࡢ㛤࠿ࢀࡓࢹࢨ࢖࣭ࣥࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕ࡢᴫᛕ 
 ⥆࠸࡚ࠊᮏ⠇࡛ࡣࠊಶูཷὀ⏕⏘஦ᴗ࡟࠾ࡅࡿタィࡢࣉࣟࢭࢫࡢ≉ᚩࢆ㋃ࡲ࠼ࡓୖ࡛ࠊ
ಶูཷὀ⏕⏘஦ᴗ࡟࠾࠸࡚ࢹࢨ࢖࣭ࣥࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕ࢆ➇தඃ఩࡟⧅ࡆࡿୖ࡛ࡢㄢ㢟ࢆ
☜ㄆࡋࠊႠᴗ㒊㛛࡜タィ㒊㛛࡟࠾ࡅࡿ⤌⧊⬟ຊ࡜ࡋ࡚ࡢࠕ㛤࠿ࢀࡓࢹࢨ࢖࣭ࣥࣇࣞ࢟ࢩࣅ
ࣜࢸ࢕ࠖࢆᥦ♧ࡍࡿࠋ 
 
⿵ㄽ࣭➨ 4.1⠇ ಶูཷὀ⏕⏘஦ᴗ࡟࠾ࡅࡿタィࡢࣉࣟࢭࢫࡢ≉ᚩ 
〇㐀ᴗࡢ⤒Ⴀ⤌⧊ࡸ࣮࢜࣌ࣞࢩ࣭ࣙࣥ ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ◊✲࡛ࡣࠊಶูཷὀ⏕⏘㸦Engineer 
to order㸧࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡣࠊぢ㎸⏕⏘㸦Make to stock㸧ࡸつ᱁ရཷὀ⏕⏘㸦Make to order㸧
࡜࠸ࡗࡓ௚ࡢ⏕⏘ᙧែࡢ◊✲࡟ẚ࡭࡚ᩘࠊ ࡀᑡ࡞࠸ࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Konijnendijkࠊ 
1994; Amaro et al.㸪1999㸧ࠋࡑࡢࡼ࠺࡞୰࡛ࠊࡇࢀࡲ࡛࡟ᩘࡣᑡ࡞࠸ࡀᗄࡘ࠿ࡢඛ⾜◊✲
࡟࠾࠸࡚ࠊタィࢥࢫࢺ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚ಶูཷὀ⏕⏘஦ᴗ࡟࠾ࡅࡿタィࡢࣉࣟࢭࢫࡀㄽࡌࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿ㸦Konijnendijk㸪1993㸹1994㸹Kingsman et al.㸪1996㸹Kingsman and Souza㸪
1997㸹Ebadian et al.㸪2008㸧ࠋ 
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊࡑࢀࡽࡢ୰࡛௦⾲ⓗ࡞ඛ⾜◊✲࡜ࡋ࡚ࠊKonijnendijk㸦1994㸧࡜ Kingsman 
and Souza㸦1997㸧ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊಶูཷὀ⏕⏘஦ᴗ࡟࠾ࡅࡿタィࡢࣉࣟࢭࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ≉
࡟タィࢥࢫࢺ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚☜ㄆࡍࡿࠋࡑࢀࡽࡢඛ⾜◊✲ࢆ㋃ࡲ࠼࡚☜ㄆ࡛ࡁࡿಶูཷὀ
⏕⏘ࡢࣉࣟࢭࢫࢆᅗ⿵ㄽ 1࡟♧ࡍࠋ 
ಶูཷὀ⏕⏘ࡢࣉࣟࢭࢫࡢ᭱ึࡢᕤ⛬ࡣࠕ㢳ᐈࡢࢽ࣮ࢬࡢ☜ㄆ࡛ࠖ࠶ࡿࠋಶูཷὀ⏕⏘
ࡢࣉࣟࢭࢫࡣࠊႠᴗ㒊㛛ࡀ㢳ᐈࡢࢽ࣮ࢬࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽጞࡲࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢ㢳ᐈࡢ
ࢽ࣮ࢬࢆ‶㊊ࡍࡿᴫ␎ⓗ௙ᵝ᱌ࢆཱྀ㢌ࡲࡓࡣ⡆༢࡞᭩㠃࡟ࡼࡾ㢳ᐈ࡟ᡴデࡋ࡚ࠊ㢳ᐈࡀࡑ
ࡢᴫ␎ⓗ௙ᵝࢆཷᐜࡍࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡍࡿ㸦Konijnendijk㸪1994㸹Kingsman and Souza㸪
1997㸧ࠋ 

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ᅗ ⿵ㄽ 1  ಶูཷὀ⏕⏘࡟࠾ࡅࡿタィࡢࣉࣟࢭࢫ 
㸦Konijnendijk㸦1994㸧࡜ Kingsman and Souza㸦1997㸧ࢆᇶ࡟ⴭ⪅సᡂ㸧 
 
ࡇࡢᕤ⛬࡛ࡣࠊᙜึ࡟Ⴀᴗ㒊㛛ࡀ㢳ᐈࡢࢽ࣮ࢬࢆ☜ㄆࡍࡿẁ㝵࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㢳ᐈ࡟࠾࠸
࡚ࡶ㢳ᐈ⮬㌟ࡢࢽ࣮ࢬࡣ᭕᫕࡛࠶ࡾࠊࡑࡢࢽ࣮ࢬࢆ‶㊊ࡍࡿᴫ␎ⓗ௙ᵝ࡟ࡣᖜࡀ࠶ࡾࠊႠ
ᴗ㒊㛛ࡣᵝࠎ࡞ᴫ␎ⓗ௙ᵝ᱌ࡀᥦ᱌ྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
㸦Konijnendijk㸪1994㸹Kingsman and Souza㸪1997㸧ࠋࡘࡲࡾࠊせồ௙ᵝࡣ㢳ᐈࡢࢽ࣮
ࢬ࡟ࡼࡗ୍࡚⩏࡟Ỵᐃⓗ࡛ࡣ࡞ࡃࠊႠᴗ㒊㛛࡟ࡼࡿᴫ␎ⓗ௙ᵝ᱌࡜ࡢ┦஫స⏝࡟ࡼࡗ࡚Ỵ
ࡲࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ࡞࠾ࠊࡇࡢᕤ⛬࡛せồ௙ᵝࢆᅛࡵ࡚࠸ࡃẁ㝵࡛ࡣࠊᢏ⾡ࢆ
⌮ゎࡍࡿࢭ࣮ࣝࢫ࢚ࣥࢪࢽ࢔ࡀႠᴗࢆᨭ᥼ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡶᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ⿵
㊊ࡋ࡚࠾ࡃ㸦Spring and Darlymple㸪2000㸧ࠋ 
⥆ࡃᕤ⛬ࡣࠕタィ௙ᵝ᱌ࡢసᡂ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡇࡢᕤ⛬࡛ࡣࠊ๓ᕤ⛬࡛㢳ᐈ࡜Ⴀᴗ㒊㛛࡜ࡢ
ࡸࡾ࡜ࡾ࡟ࡼࡗ࡚Ỵࡲࡗࡓせồ௙ᵝ࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊタィ㒊㛛ࡀࡑࡢせồ௙ᵝࢆ‶㊊ࡍࡿタィ
௙ᵝ᱌ࢆసᡂࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸦Konijnendijk㸪1994㸹Kingsman and Souza㸪1997㸧ࠋࡇ
ࡢᕤ⛬࡛ࡣࠊ➇தඃ఩࡟❧ࡘࡓࡵࠊලయⓗ࡟ࡣࡇࡢᥦ᱌ࡀ➇தධᮐࡔࡗࡓሙྜ࡟౯᱁࡛ඃ
఩࡟❧ࡘ࡞࡝ࡢࡓࡵ࡟ࠊࡑࡢせồ௙ᵝࢆ‶㊊ࡋ࡞ࡀࡽタィࢥࢫࢺࢆపῶࡍࡿ᳨ウࡀⅭࡉࢀ
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ࡿ㸦Konijnendijk㸪1994㸹Kingsman and Souza㸪1997㸧ࠋࡇࢀࢆᐇ⌧ࡍࡿタィ㒊㛛ࡢ⤌
⧊⬟ຊࡀࠊ๓⠇࡟࡚☜ㄆࡋࡓࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢඛ⾜◊✲࡟࡚㆟ㄽࡉࢀ࡚ࡁࡓࢹࢨ࢖࣭ࣥࣇࣞ࢟
ࢩࣅࣜࢸ࢕࡛࠶ࡿ࡜ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊࡇࡢᕤ⛬࡛ࡣࠊタィ㒊㛛࡟࠾࠸࡚ࠊ
᪤Ꮡ〇ရࡢ㒊ရࡢタィ௙ᵝࢆ㌿⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛タィࢥࢫࢺࢆᢚไࡋ࡞ࡀࡽせồ௙ᵝࢆ‶㊊ࡍ
ࡿタィ௙ᵝ᱌ࡀ᳨ウࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
ḟ࡟⥆ࡃᕤ⛬ࡣࠕタィ௙ᵝ᱌࡜౯᱁᱌ࡢᥦ♧࡛ࠖ࠶ࡿࠋ๓ᕤ⛬࡟ࡼࡗ࡚సࡽࢀࡓタィ௙
ᵝ᱌ࢆᇶ࡟ࠊ౯᱁᱌ࡀᥦ♧ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸦Konijnendijk㸪1994㸹Kingsman and Souza㸪
1997㸧ࠋࡇࡢᕤ⛬࡛ࡣࠊႠᴗ㒊㛛࡜タィ㒊㛛࡜ࠊᚲせ࡟ᛂࡌ࡚⤒Ⴀ⟶⌮㒊㛛➼ࡢ㛵㐃㒊㛛
ࡶຍࢃࡾࠊ౯᱁᱌ࡀỴࡲࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸦Konijnendijk㸪1994㸹Kingsman and Souza㸪1997㸧ࠋ
ࡇࡇ࡛ࡣࠊ㛗ᮇࡢྲྀᘬ㛵ಀࡸ➇த≧ἣ➼ࡶ⪃៖ࡉࢀࡿࡀࠊඛࡢタィ௙ᵝ᱌࡟ᇶ࡙ࡃࢥࢫࢺ
ぢ✚ࡶࡾࡀࡼࡾ㔜せどࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Kingsman and Souza㸪1997㸧ࠋ 
ࡑࢀ࡟⥆ࡃᕤ⛬ࡣࠕタィ௙ᵝࡢ᭱⤊໬࡛ࠖ࠶ࡿࠋ๓ᕤ⛬࡛ᥦ♧ࡋࡓタィ௙ᵝ᱌࡜౯᱁᱌
ࢆᇶ࡟ࠊ㢳ᐈࡣⓎὀࢆ᳨ウࡍࡿࠋࡶࡋ」ᩘ♫࡟ᥦ᱌ࢆ౫㢗ࡋ࡚࠸ࡓሙྜ࡟ࡣࠊ࡝ࡇ࡟Ⓨὀ
ࡍࡿ࠿ࢆ᳨ウࡍࡿ㸦Konijnendijk㸪1994㸹Kingsman and Souza㸪1997㸧ࠋࡇࡇ࡛ࠊ㢳ᐈ
࠿ࡽⓎὀඛ࡟㑅ᐃࡉࢀࡓሙྜ࡟ࡣࠊタィ㒊㛛࡟ࡼࡾタィ௙ᵝ᱌ࡢヲ⣽໬ࡀ᳨ウࡉࢀࠊタィ
௙ᵝࡀ᭱⤊໬ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸦Konijnendijk㸪1994㸹Kingsman and Souza㸪1997㸧ࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞ಶูཷὀ⏕⏘஦ᴗ࡟࠾ࡅࡿタィࡢࣉࣟࢭࢫ࠿ࡽ☜ㄆ࡛ࡁࡿࡑࡢ≉ᚩࡣࠊタィ
ࡢࣉࣟࢭࢫࡀタィ㒊㛛࡟㛢ࡌࡎ࡟Ⴀᴗ㒊㛛ࡢไ⣙ࢆཷࡅࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ᭱ึ
ࡢᕤ⛬࡛࠶ࡿ㢳ᐈࡢࢽ࣮ࢬࡢ☜ㄆ࡟࠾࠸࡚ࠊ㢳ᐈࡢࢽ࣮ࢬࡣ᭕᫕࡛࠶ࡾࠊࡑࡢࢽ࣮ࢬࢆ‶
㊊ࡍࡿᴫ␎ⓗ௙ᵝ࡟ࡣᖜࡀ࠶ࡾࠊᵝࠎ࡞ᴫ␎ⓗ௙ᵝ᱌ࡀᥦ᱌ྍ⬟࡞ࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡣࠊ
せồ௙ᵝࡣ㢳ᐈࡢࢽ࣮ࢬ࡟ࡼࡗ୍࡚⩏࡟Ỵᐃⓗ࡛ࡣ࡞ࡃࠊႠᴗ㒊㛛࡟ࡼࡿᴫ␎ⓗ௙ᵝ᱌࡜
ࡢ┦஫స⏝࡟ࡼࡗ࡚Ỵࡲࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟Ⴀᴗ㒊㛛ࡢ㛵୚࡟ࡼࡗ
࡚Ỵࡲࡿせồ௙ᵝࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚ࠊタィ㒊㛛ࡣලయⓗ࡞タィ௙ᵝ᱌ࢆసᡂࡍࡿࡢ࡛࠶ࡾࠊࡇ
ࢀࡣࠊタィ㒊㛛ࡢタィࡢ⮬⏤ᗘࡣႠᴗ㒊㛛࡟ࡼࡗ࡚ᙳ㡪ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋࡇࡢࡼ
࠺࡞≉ᚩࢆಶูཷὀ⏕⏘஦ᴗ࡟࠾ࡅࡿタィࡢࣉࣟࢭࢫ࡟࠾࠸࡚☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
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⿵ㄽ࣭➨ 4.2⠇ ಶูཷὀ⏕⏘஦ᴗ࡟࠾ࡅࡿࠕ㛤࠿ࢀࡓࢹࢨ࢖࣭ࣥࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕ࠖ 
⥆࠸࡚ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ಶูཷὀ⏕⏘஦ᴗ࡟࠾ࡅࡿタィࡢࣉࣟࢭࢫࡢ≉ᚩࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊಶู
ཷὀ⏕⏘஦ᴗ࡟࠾ࡅࡿࢹࢨ࢖࣭ࣥࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࠋ 
Ⴀᴗ㒊㛛ࡀ㢳ᐈ࡟ᑐࡋ࡚ᴫ␎ⓗ௙ᵝ᱌ࢆᥦ♧ࡍࡿẁ㝵࡟࠾࠸࡚ࠊ≉࡟タィࢥࢫࢺ࡟ᙳ㡪
ࢆ୚࠼ࡿ௙ᵝࠊࡘࡲࡾࠊタィࢥࢫࢺࡢపῶࢆጉࡆࡿ௙ᵝࢆ⌮ゎ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜ࡟ࡣࠊႠᴗ㒊
㛛ࡣタィࢥࢫࢺࡀ㧗Ṇࡲࡿᴫ␎ⓗ௙ᵝ᱌ࢆ㢳ᐈ࡜ヰࡋྜ࠸ࠊࡑࢀࢆせồ௙ᵝ࡜ࡋ࡚タィ㒊
㛛࡟ඹ᭷ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋKonijnendijk㸦1994㸧ࡶᣦ᦬ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊࡇࡢሙྜࡣࠊタィ㒊
㛛ࡣタィࢥࢫࢺࡀ㧗Ṇࡲࡿࡑࡢせồ௙ᵝࢆ๓ᥦ࡟ࡋ࡚ලయⓗ࡞タィ௙ᵝࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜࡟࡞
ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞୰࡛ࠊタィ㒊㛛࡟࠾࠸࡚᪤Ꮡ〇ရࡢ㒊ရࡢタィ௙ᵝࢆ㌿⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛ࢥࢫ
ࢺࢆᢚไࡋ࡞ࡀࡽ㢳ᐈࢽ࣮ࢬ࡛࠶ࡿせồ௙ᵝ࡟ᑐᛂࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚ࡶࠊࢥࢫࢺࡢపῶࡣ㝈ᐃ
ࡉࢀࡿࠋ⤖ᯝⓗ࡟ࠊタィ௙ᵝ᱌ࡢసᡂࡢᕤ⛬࡛ᑟฟࡉࢀࡿලయⓗ࡞タィ௙ᵝ᱌ࡣタィࢥࢫ
ࢺࡀ㧗Ṇࡲࡿࡶࡢ࡜࡞ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊ㢳ᐈ࡬ࡢ౯᱁᱌ࡢᥦฟ࡟࠾࠸࡚ࡶ㧗࠸౯᱁ࢆᥦฟࡏ
ࡊࡿࢆᚓࡎࠊ➇தඃ఩࡟ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡘࡲࡾࠊಶู
ཷὀ⏕⏘஦ᴗ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡟ᚑ᮶ࡢඛ⾜◊✲࡟࠾࠸࡚ㄽࡌࡽࢀ࡚ࡁࡓタィ㒊㛛࡟
㛢ࡌࡓࢹࢨ࢖࣭ࣥࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕ࡢ➇தඃ఩࡟ᑐࡍࡿᐤ୚ࡣไ㝈ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊಶูཷὀ⏕⏘஦ᴗ࡟࠾ࡅࡿࢹࢨ࢖࣭ࣥࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕ࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࠊ๓⠇
࡛☜ㄆࡋࡓ௚ࡢ⏕⏘ᙧែࢆ๓ᥦ࡜ࡋࡓࡇࢀࡲ࡛ࡢࢹࢨ࢖࣭ࣥࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕࡟㛵ࡍࡿ◊
✲࡛ࡣᣦ᦬ࡉࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓㄢ㢟ࡀᢳฟࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࡇ࡛ࠊႠᴗ㒊㛛ࡀタィࢥࢫࢺ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ㒊ศࢆ஦๓࡟⌮ゎ࡛ࡁࠊタィࢥࢫࢺࡢప
ῶࡀྍ⬟࡞ᴫ␎ⓗ௙ᵝ᱌ࢆ㢳ᐈ࡟ᥦ᱌࡛ࡁࢀࡤࠊせồ௙ᵝࡢẁ㝵࡛タィࢥࢫࢺࡢపῶࡀ࠶
ࡿ⛬ᗘ⧊ࡾ㎸ࡲࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊಶูཷὀ⏕⏘஦ᴗ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊከᵝ࡞㢳ᐈ
ࡢࢽ࣮ࢬࢆ‶㊊ࡋ࡞ࡀࡽタィࢥࢫࢺࢆపῶࡍࡿ࡜࠸࠺ࢹࢨ࢖࣭ࣥࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕ࢆᵓ⠏
ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊタィ㒊㛛࡟㛢ࡌࡎ࡟ࠊႠᴗ㒊㛛ࡲ࡛ᣑ኱ࡋ࡚㢳ᐈࢽ࣮ࢬࡢከᵝᛶࢆ྾཰ࡋ
  
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ࡪ࿧࡜ࠖ࢕ࢸࣜࣅࢩ࢟ࣞࣇ࣭ࣥ࢖ࢨࢹࡓࢀ࠿㛤ࠕࠊࢆຊ⬟⧊⤌ࡿࡍῶపࢆࢺࢫࢥィタࡽࡀ࡞
ィタࡓࡁ࡚ࢀࡽࡌㄽ࡚࠸࠾࡟✲◊⾜ඛࡢ᮶ᚑࠊ࡟ࡵࡓࡿࡅ㑊ࢆྠΰࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࡍ࡜࡜ࡇ
࡜ࠖ࢕ࢸࣜࣅࢩ࢟ࣞࣇ࣭ࣥ࢖ࢨࢹࡓࡌ㛢ࠕࢆຊ⬟⧊⤌ࡿࡍῶపࢆࢺࢫࢥィタࡓࡌ㛢࡟㛛㒊
ࢀ࠿㛤ࠕࠊ࡚࠸࠾࡟ࢫࢭࣟࣉࡢィタࡿࡅ࠾࡟⏘⏕ὀཷูಶࡢඛࠋࡿࡍ࡜࡜ࡇࡿࡍู༊ࠊࡧ࿧
ࢫࢥィタࡀ࡜ࠖ࢕ࢸࣜࣅࢩ࢟ࣞࣇ࣭ࣥ࢖ࢨࢹࡓࡌ㛢ࠕ࡜ࠖ࢕ࢸࣜࣅࢩ࢟ࣞࣇ࣭ࣥ࢖ࢨࢹࡓ
 ࠋࡍ♧࡟2 ㄽ⿵ᅗࢆ⛬ᕤࡿࡍ୚ᐤ࡟ῶపࡢࢺ

 
 ⛬ᕤࡿࡍ୚ᐤ࡟ῶపࡢࢺࢫࢥィタࡀࠖ࢕ࢸࣜࣅࢩ࢟ࣞࣇ࣭ࣥ࢖ࢨࢹࡓࢀ࠿㛤ࠕ2-ㄽ⿵ ᅗ
 
ィタࠊࡽ࠿⛬ᕤࡿࡍㄆ☜ࢆࢬ࣮ࢽࡢᐈ㢳ࠊࡣࠖ࢕ࢸࣜࣅࢩ࢟ࣞࣇ࣭ࣥ࢖ࢨࢹࡓࢀ࠿㛤ࠕ
ࡍ୚ᐤ࡟ῶపࡢࢺࢫࢥィタࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ᱌ᥦ࡟ᐈ㢳ࢆ᱌ᵝ௙ⓗ␎ᴫ࡞⬟ྍࡀῶపࡢࢺࢫࢥ
ᵓ࡚ࡋ࡜ຊ⬟⧊⤌ࢆࠖ࢕ࢸࣜࣅࢩ࢟ࣞࣇ࣭ࣥ࢖ࢨࢹࡓࢀ࠿㛤ࠕ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿ
ࠋࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡿࡀ⧅࡟❧☜ࡢ఩ඃத➇࡚࠸࠾࡟ᴗ஦⏘⏕ὀཷูಶࠊࡤࢀࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ⠏
ࡵࡓࡿࡍ⠏ᵓࢆ࢕ࢸࣜࣅࢩ࢟ࣞࣇ࣭ࣥ࢖ࢨࢹࡓࢀ࠿㛤ࡢࡇ࡚࠸࠾࡟⏘⏕ὀཷูಶࠊ࡛ࡇࡇ
ῶపࡢࢺࢫࢥィタ࡛ୖࡓࡋゎ⌮࡟๓஦ࢆศ㒊ࡿ࠼୚ࢆ㡪ᙳ࡟ࢺࢫࢥィタࡀ㛛㒊ᴗႠࠊࡣ࡟
 ࠋࡿ࡞࡜ᥦ๓ࡀ࡜ࡇࡿࡍ᱌ᥦ࡟ᐈ㢳ࢆ᱌ᵝ௙ⓗ␎ᴫ࡞⬟ྍࡀ
  
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ࡋ࠿ࡋࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢඛ⾜◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣࠊಶูཷὀ⏕⏘࡟࠾ࡅࡿႠᴗ㒊㛛࡜タィ㒊㛛࡟
㊬ࡗ࡚ࡢࢹࢨ࢖࣭ࣥ ࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕ࡢᵓ⠏ྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ࡇࡢࡓࡵࠊࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊႠᴗ㒊㛛ࡀタィࢥࢫࢺ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ㒊ศࢆ஦๓࡟⌮ゎࡍࡿࡇ࡜
࡟ࡼࡾタィࢥࢫࢺࡢపῶࡀྍ⬟࡞ᴫ␎ⓗ௙ᵝ᱌ࢆ㢳ᐈ࡟ᥦ᱌࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࡸࠊࡑࡋ࡚ࠊࡑ
ࢀࢆᐇ⌧ࡍࡿୖ࡛ࡢ୧㒊㛛ࡸ⤒Ⴀࡢ᪉⟇ࡶ㆟ㄽࡉࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
ࡇࡢࡓࡵࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊႠᴗ㒊㛛ࡀタィࢥࢫࢺ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ௙ᵝࢆ஦๓࡟⌮ゎ࡛ࡁࡿ
࠿࡜࠸࠺ㄽⅬ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚ࠊࡇࡢಶูཷὀ⏘ᴗ࡟࠾ࡅࡿࠕ㛤࠿ࢀࡓࢹࢨ࢖࣭ࣥࣇࣞ࢟ࢩ
ࣅࣜࢸ࢕ ࡢࠖᵓ⠏ྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡃࠋႠᴗࡀࡑࢀࢆ஦๓࡟⌮ゎ࡛ࡁࢀࡤࠊ
Ⴀᴗ㒊㛛ࡀタィࢥࢫࢺࡢపῶ࡟⧅ࡀࡿᴫ␎ⓗ௙ᵝ᱌ࢆ㢳ᐈ࡟ពᅗࡋ࡚ᥦ᱌࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀ
ᥦ♧ࡉࢀࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࡾࠊタィࢥࢫࢺࡢపῶࢆ㏻ࡌࡓ➇தඃ఩ࡢᵓ⠏࡟ᐤ୚࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 
⿵ㄽ࣭➨ 5⠇ 㛤࠿ࢀࡓࢹࢨ࢖࣭ࣥࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕ࡢᵓ⠏ྍ⬟ᛶࡢ஦౛ศᯒ 
⥆࠸࡚ࠊᮏ⠇࡛ࡣࠊ๓⠇࡛ᥦ♧ࡉࢀࡓࠊႠᴗ㒊㛛࡜タィ㒊㛛࡟࠾ࡅࡿࠕ㛤࠿ࢀࡓࢹࢨ࢖
࣭ࣥࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕ࠖࡢᵓ⠏ྍ⬟ᛶࢆ☜ㄆࡍࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊႠᴗ㒊㛛ࡀタィࢥࢫࢺ࡟
ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ௙ᵝࢆ஦๓࡟⌮ゎ࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚ࠊࡑࢀࢆᐇ㝿ࡢಶูཷὀ㈨⏘
஦ᴗࡢ஦౛ศᯒࢆ㏻ࡌ࡚☜ㄆࡍࡿࠋႠᴗࡀࡑࢀࢆ஦๓࡟⌮ゎ࡛ࡁࢀࡤࠊႠᴗ㒊㛛ࡀタィࢥ
ࢫࢺࡢపῶ࡟⧅ࡀࡿᴫ␎ⓗ௙ᵝ᱌ࢆ㢳ᐈ࡟ពᅗࡋ࡚ᥦ᱌࡛ࡁࠊタィࢥࢫࢺࡢపῶ࡟⧅ࡀࡿ
࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊ஦౛ศᯒ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞Ⴀᴗ㒊㛛࡜タィ㒊㛛࡟࠾
ࡅࡿ⤌⧊⬟ຊ࡜ࡋ࡚ࡢࠕ㛤࠿ࢀࡓࢹࢨ࢖࣭ࣥࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕ࠖࡢᵓ⠏ࡢࡓࡵࡢ᪉⟇࡟ࡘ
࠸࡚ࡢ♧၀ࡶᢳฟࡍࡿࠋ 
 
⿵ㄽ࣭➨ 5.1⠇ ஦౛ࡢタᐃ 
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ⏘ᴗ⏝ᶵᲔࡢಶูཷὀ⏕⏘஦ᴗࢆᒎ㛤ࡍࡿ A♫ࢆ஦౛ศᯒࡢᑐ㇟࡜ࡋ࡚ྲྀ
ࡾୖࡆࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊࡇࡢ A♫࡟࠾࠸࡚ࠊࠕ㛤࠿ࢀࡓࢹࢨ࢖࣭ࣥࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕ࠖࡢ
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ᵓ⠏࡟ྥࡅ࡚ࠊႠᴗ㒊㛛ࡀタィࢥࢫࢺ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ㒊ศࢆ஦๓࡟⌮ゎ࡛ࡁࡿ࠿ࢆ᳨ドࡋ
ࡓ㐣⛬ࢆ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡃࠋࡇࡢ᳨ドࡢ⤒⦋ࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
A♫ࡣ⏘ᴗ⏝ᶵᲔࡢಶูཷὀ⏕⏘஦ᴗ࡟≉໬ࡋࡓᚑᴗဨ⣙ 200ྡࡢ௻ᴗ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢෆࠊ
⣙ 50ྡࡢタィᢸᙜ⪅ࡀᮏ♫ࡢタィ㒊㛛࡟ᒓࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ௚࡟እ㒊ࡢタィ஦ົᡤ࡟
୍㒊ࡢタィᅗࡢసᡂࢆጤクࡋ࡚࠾ࡾࠊ〇ရࡸ✌ാ≧ἣ࡟ࡼࡿኚືࡣ࠶ࡿࡀసᡂᅗ㠃ᩘ࣮࣋
ࢫ࡛⣙ 3๭ࡀࡑࡢࡼ࠺࡞እస࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊඛࡢ 200ྡࡢෆࠊ⣙ 80ྡࡢႠᴗ
ᢸᙜ⪅ࡀႠᴗ㒊㛛࡟ᒓࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢႠᴗᢸᙜ⪅ࡣ᪥ᮏ඲ᅜࡢྛᆅᇦࡢႠᴗᡤ࡟㥔ᅾ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋႠᴗᢸᙜ⪅࡟ࡣᆅᇦࡢἲே㢳ᐈ࡜ࡢே⬦ࡀồࡵࡽࢀࡿࡓࡵࠊᆅᇦ࡛ࡢႠᴗ⤒㦂
ࢆ㔜どࡋ࡚᥇⏝ࡸ㓄⨨ࡀࡉࢀࡿࡀࠊタィ⤒㦂ࡣၥࢃࢀ࡞࠸ࠋ〇㐀࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㛵㐃఍♫ࡸእ
㒊ࡢ༠ຊ఍♫࡜ඹ࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊႠᴗ㒊㛛࡜タィ㒊㛛ࡢ㛫࡟ࡣࠊ㐣ཤ࡟ࡣႠᴗᢸᙜ
⪅࡜タィᢸᙜ⪅ࢆ⧅ࡄᙺ๭࡜ࡋ࡚ࢭ࣮ࣝࢫ࢚ࣥࢪࢽ࢔ࢆ㓄⨨ࡋࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ
ྛႠᴗᡤ࡟㓄⨨ࡍࡿ࡜ே௳㈝ࡀ㧗ࡲࡾࠊ⏘ᴗ⏝ᶵᲔࡣከᩘࡢ㢳ᐈ࡟▷࠸ၟㄯ᫬㛫࡛Ⴀᴗࢆ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࡓࡵ࡟タィ㒊㛛࡟ࢭ࣮ࣝࢫ࢚ࣥࢪࢽ࢔ࢆ㓄⨨ࡋ࡚ࡶᛴࢆせࡍࡿ඲ᅜ
ྛᆅࡢከᩘࡢၟㄯ࡟㛫࡟ྜࢃࡎࠊ⤖ᯝⓗ࡟㓄⨨ࡣྲྀࡾṆࡵࡓ⤒⦋ࡀ࠶ࡿࠋ 
A♫࡛ࡣ㢳ᐈẖࠊୟࡘࠊⓎὀẖ࡟せồ௙ᵝࡢ␗࡞ࡿ〇ရࢆタィࡍࡿࣉࣟࢭࢫ࡜࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊႠᴗ㒊㛛ࡢྛႠᴗᢸᙜ⪅ࡣ㢳ᐈࡢࢽ࣮ࢬ࡟ᇶ࡙࠸࡚せồ௙ᵝࢆグࡋࡓⓎὀ
᭩ࢆసᡂࡋࠊࡑࢀࢆタィ㒊㛛࡟㏦ࡿࠋタィ㒊㛛ࡣࡑࡢせồ௙ᵝࡀグࡉࢀࡓⓎὀ᭩࡟ᇶ࡙࠸
࡚タィ௙ᵝ᱌ࢆసᡂࡍࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ಶูཷὀ⏕⏘ࡢࡓࡵࠊA♫࡛ࡣ㢳ᐈ࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊ㢳
ᐈࡢࢽ࣮ࢬ࡟࢝ࢫࢱ࣐࢖ࢬࡉࢀࡓ〇ရࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡓࠋ 
୍᪉࡛ࠊಶูཷὀ⏕⏘ࡢࡓࡵࠊ〇ရẖ࡟᪂ࡓ࡞タィᅗࢆ㉳ࡇࡍࡇ࡜ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋࡇࡢ
ࡓࡵࠊⓎὀẖ࡟タィ㒊㛛࡟࠾࠸࡚✌ാࡀ᥃࠿ࡾࠊタィࢥࢫࢺࡢపῶࡀ㐍ࢇ࡛࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞タィࢥࢫࢺࡢㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊA♫࡛ࡣࠊ᪂ࡓ࡞ၟရࡢタィ௙ᵝࢆ᳨ウ
ࡍࡿ㝿࡟ࠊせồ௙ᵝࢆ‶㊊ࡍࡿ㝈ࡾ࡟࠾࠸࡚ࠊタィ㒊㛛࡟࠾࠸࡚᪤Ꮡ〇ရࡢ㒊ရࡢタィ௙
ᵝࢆ㌿⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛ࢥࢫࢺࢆᢚไࡍࡿάືࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡣࠊタィ㒊㛛࡟ࡼࡿࠕ㛢ࡌ
ࡓࢹࢨ࢖࣭ࣥࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕ࠖࡢ⬟ຊᵓ⠏࡜ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
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ࡋ࠿ࡋࠊ➇தࡢ⃭໬࡟ࡼࡾࠊ〇ရ౯᱁ࡢୗⴠࡀ⏕ࡌࠊࡑࢀ࡟ᑐᛂࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ᭦࡟పࢥ
ࢫࢺ࡛ࡢ〇ရࡢタィࢆᐇ⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ➇தୖࡢ⤒Ⴀㄢ㢟ࡢ୍ࡘ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࡓࡵࠊ
ࡑࡢ⤒Ⴀㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ࠊᚑ᮶ࡢタィ㒊㛛࡛ࡢάື࡟ࡼࡿタィࢥࢫࢺࡢ
పῶ࡟ṆࡲࡽࡎࠊႠᴗ㒊㛛ࡲ࡛ᣑࡆࡓタィࢥࢫࢺࡢపῶࡢྍ⬟ᛶࢆ᥈ồࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ
᥮ゝࡍࡿ࡜ࠊA♫࡛ࡣ⤌⧊⬟ຊ࡜ࡋ࡚ࡢࠕ㛤࠿ࢀࡓࢹࢨ࢖࣭ࣥࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕ࠖࡢᵓ⠏
ྍ⬟ᛶࢆ᥈ồࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ 
ࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢࡓࡵ࡟ࠊA♫࡛ࡣࠊႠᴗ㒊㛛ࡀタィࢥࢫࢺ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ㒊ศࢆ஦๓࡟⌮
ゎ࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋࡑࢀࡀ☜ㄆ࡛ࡁࢀࡤࠊႠᴗ㒊㛛ࡀタィࢥࢫࢺࡢప
ῶ࡟⧅ࡀࡿᴫ␎ⓗ௙ᵝ᱌ࢆ㢳ᐈ࡟ពᅗࡋ࡚ᥦ᱌࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࠊ᭦࡞
ࡿタィࢥࢫࢺࡢపῶ࡜ࡑࢀࢆ㏻ࡌ࡚➇தඃ఩ࢆ☜❧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ A♫ࡢ≺࠸࡛࠶ࡗࡓࠋⴭ⪅
ࡣࡇࡢࡼ࠺࡞⤒Ⴀᨵ㠉⟇ࡢ᳨ウࢆᨭ᥼ࡋࠊࡲࡓࠊࡑࢀ࡟⥆ࡃ⣙༙ᖺ㛫ࡢ᳨ドࡢ㐣⛬࡟ཧ⏬
ࡋ࡚ศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 
⿵ㄽ࣭➨ 5.2⠇ ஦౛ࡢศᯒ 
ࠕ㛤࠿ࢀࡓࢹࢨ࢖࣭ࣥࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕ࠖࡢᵓ⠏ࡢྍ⬟ᛶࢆ᥈ồࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊA♫ࡢ஦
౛࡟࠾࠸࡚ࠊႠᴗ㒊㛛ࡀタィࢥࢫࢺ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ㒊ศࢆ஦๓࡟⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿
ࢆ᳨ドࡋࡓࠋ஦๓࡟⌮ゎ࡛ࡁࢀࡤࠊタィࢥࢫࢺࡢపῶ࡟⧅ࡀࡿᴫ␎ⓗ௙ᵝ᱌ࢆ㢳ᐈ࡟ពᅗ
ࡋ࡚ᥦ᱌࡛ࡁࡿࠋ 
ࡇࡇ࡛ࠊಶูཷὀ⏕⏘஦ᴗ࡟࠾࠸࡚ࡣ୍⯡࡟ࠊタィ௙ᵝࡢ⌮ゎ࡟ࡣᑓ㛛ᛶࢆせࡍࡿࡓࡵࠊ
Ⴀᴗ㒊㛛ࡣ࡝ࡢ㒊ศࡀタィࢥࢫࢺ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ࠿ࡢ⌮ゎࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ
Konijnendijk㸦1994㸧ࡢඛ⾜◊✲࡟࠾࠸࡚ࡶᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢཎᅉ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ⸨ᮏ
㸦2003b㸧ࡀᣦ᦬ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊಶูཷὀ⏕⏘ࡢ〇ရࡢࡼ࠺࡞᧿ࡾྜࢃࡏᆺ㸦࢖ࣥࢸࢢࣛࣝ
ᆺ㸧ࡢ〇ရ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊせồ௙ᵝࢆᵝࠎ࡞㒊ရࡀ┦஫࡟ᖸ΅ࡋྜࡗ࡚‶㊊ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ
⤌ࡳྜࢃࡏᆺ㸦ࣔࢪ࣮ࣗࣛᆺ㸧ࡢࡼ࠺࡟ࠊ〇ရࡢ௙ᵝࡢྛ㒊ࢆ⊂❧࡟⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞
࠸ࡓࡵ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊA♫࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ௙ᵝࡢ࡝ࡢ㒊ศࡀタィࢥࢫࢺ࡟ᙳ㡪ࢆ
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୚࠼ࡿ࠿ࢆႠᴗ㒊㛛ࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊタィ㒊㛛ࡀࡑࡢ᧿ࡾྜࢃࡏᆺ〇ရ࡟
࠾࠸࡚≉࡟࿘ࡾ࡬ࡢᖸ΅ᡂศࡀከ࠸㒊ရࢆ≉ᐃࡋ࡚ࡑࢀࡽࢆࣜࢫࢺ࢔ࢵࣉࡋࡓࠋࡑࡢࡼ࠺
࡞࿘ࡾ࡬ࡢᖸ΅ᡂศࡀከ࠸㒊ရࢆ᪂ࡓ࡟タィࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ࡜ࠊࡑࡢ㒊ရࡢᖸ΅ᡂศ࡟ࡼ
ࡗ࡚ඹ࡟せồ௙ᵝࡢ୍㒊ࢆ‶㊊ࡋ࡚࠸ࡓ௚ࡢ㒊ရࡶ᪂ࡓ࡟タィࡀᚲせ࡜࡞ࡾࠊ᪤Ꮡ〇ရࡢ
㒊ရࡢタィ௙ᵝࡢ㌿⏝ࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࠊA♫࡛ࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡟ࣜࢫࢺ࢔
ࢵࣉࡋࡓ㒊ရࡢ௙ᵝࢆ㔜せ௙ᵝ࡜࿧ࡧࠊ⤒Ⴀࡢᣦ♧ࡢࡶ࡜࡛ࠊࡑࢀࡽ㔜せ௙ᵝࢆႠᴗ㒊㛛
࡟⌮ゎࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡓࡵࡢㅮ⩦఍ࢆタィ㒊㛛ࡀ㛤ദࡋࡓࠋࡑࡢࡼ࠺࡞㔜せ௙ᵝࡀ᪤Ꮡࡢ〇ရ
ࡢ௙ᵝ࡜ྠࡌ࡛࠶ࢀࡤࠊࡑࡢࡼ࠺࡞᪤Ꮡ〇ရࡢ㒊ရࡢタィ௙ᵝࢆ㌿⏝࡛ࡁࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊ
᪂ࡓ࡟タィᅗ㠃ࢆసᡂࡍࡿࡇ࡜ࢆᢚ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾタィࢥࢫࢺࡢపῶࡀᮇ
ᚅ࡛ࡁࡿࠋࡇࡇ࡛ࠊಶูཷὀ⏕⏘஦ᴗ࡛ࡣ㐣ཤ࡟⏕⏘ࡋࡓ᪤Ꮡ〇ရࡢᩘࡀከࡃࠊႠᴗ㒊㛛
ࡀࡑࢀࡽ᪤Ꮡ〇ရࡢ௙ᵝࢆ⌮ゎ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋA♫࡟࠾࠸࡚ࡶࡇࢀࡀᙜ
࡚ࡣࡲࡗ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࡓࡵࠊA♫࡛ࡣࠊ᭦࡟ࠊࡑࢀࡲ࡛㐣ཤ࡟⏕⏘ࡋࡓ᪤Ꮡ〇ရࡢ᭱⤊ⓗ
࡞タィ௙ᵝࠊࡘࡲࡾࠊタィᅗ㠃ࡣタィ㒊㛛ࡔࡅࡀ㜀ぴྍ⬟࡞ࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊࡑࢀࡽ
タィᅗ㠃ࢆ᱁⣡ࡍࡿタィ᝟ሗࢩࢫࢸ࣒ࡢ㜀ぴไ㝈ࢆゎ㝖ࡋࠊႠᴗ㒊㛛࡟ࡑࡢ㜀ぴᶒ㝈ࢆゎ
ᨺࡋࡓࠋࡲࡓࠊࡑࡢࡼ࠺࡞タィ᝟ሗࢩࢫࢸ࣒ࡢᢅ࠸࡟㥆ᰁࡳࡀ࡞࠸Ⴀᴗ㒊㛛ࡢࡓࡵ࡟ࠊタ
ィ㒊㛛࡟ࡼࡾࡑࡢタィ᝟ሗࢩࢫࢸ࣒ࡢ౑⏝ἲࡸタィᅗ㠃ࡢ㜀ぴἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ♫ෆㅮ⩦఍ࡶ
㛤࠸ࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊႠᴗ㒊㛛ࡣࠊ㢳ᐈ࡟ᥦ᱌ࡍࡿᴫ␎ⓗ௙ᵝ࡟࠾࠸࡚ࠊࡑࡢ୰ࡢ㔜せ௙
ᵝࡀࡇࢀࡲ࡛ࡢ᪤Ꮡࡢ〇ရࡢ௙ᵝ࡜ྠࡌ࠿ྰ࠿ࢆࠊ㐣ཤࡢタィᅗ㠃ࢆ㜀ぴࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛ࠊ
☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞‽ഛᮇ㛫ࢆ⤊࠼ࡓᚋ࡟ A♫࡛ࡣࠊႠᴗ㒊㛛ࡀ㢳ᐈ࡟ᥦ᱌ࡍࡿᴫ␎ⓗ௙ᵝࡀࠊ
࡝ࡢ⛬ᗘࡢタィࢥࢫࢺࡢపῶࡀ࡛ࡁࡿ௙ᵝ࡞ࡢ࠿ࢆ஦๓࡟⌮ゎ࡛ࡁࡿ࠿ࢆ᳨ドࡋࡓࠋ 
᳨ドࡢ᪉ἲࡣࠊ➨୍࡟ࠊタィ㒊㛛ࡀసᡂࡋࡓ㔜せ௙ᵝࣜࢫࢺࢆ⏝࠸ࠊႠᴗ㒊㛛ࡀ㢳ᐈ࡟
ᥦ᱌ࡍࡿᴫ␎ⓗ௙ᵝ᱌࡟࠾ࡅࡿタィᕤᩘ㸦タィࢥࢫࢺ㸧ࡢపῶࡢᮇᚅᗘྜ࠸ࢆホ౯ࡋ࡚ࡶ
ࡽࡗࡓࠋලయⓗ࡟ࡣࠊࡑࡢ㔜せ௙ᵝࣜࢫࢺ࡟ྵࡲࢀࡿ௙ᵝࡀ᪤Ꮡࡢ〇ရࡢ௙ᵝࢆ㌿⏝࡛ࡁ
ࡿࡶࡢ࠿ࢆ஦๓࡟Ⴀᴗ㒊㛛࡟ุᐃࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࠊࡑࡢࡼ࠺࡞㌿⏝ྍ⬟࡞㔜せ௙ᵝࡢᩘ࡟ᛂࡌ
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࡚ࠊタィᕤᩘࡢపῶࡢᮇᚅᗘྜ࠸ࢆࠕప ࠖࠊࠕ୰ ࠖࠊࠕ㧗ุ࡛ࠖᐃࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋࡑࡢࠕప ࠖࠊ
ࠕ୰ ࠖࠊࠕ㧗ࠖࡢᇶ‽ࡣタィ㒊㛛࡟࡚஦๓࡟タᐃࡋࡓࠋࡇࡇ࡛ࡢ᪤Ꮡࡢ〇ရࡢ௙ᵝ࡜ࡣࠊඛ
࡟Ⴀᴗ㒊㛛࠿ࡽࡶ㜀ぴྍ⬟࡜ࡋࡓタィ᝟ሗࢩࢫࢸ࣒࡟ྵࡲࢀࡿ㐣ཤ࡟タィࡋࡓ〇ရࡢタィ
ᅗ㠃࡛࠶ࡿࠋ⥆࠸࡚ࠊᐇ㝿࡟ࡑࡢࡼ࠺࡞ᥦ᱌ࢆࡋࡓ〇ရࡢෆࠊᐇ㝿࡟ཷὀࡋ࡚タィࡋࡓ〇
ရ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢタィ࡟᥃࠿ࡗࡓᐇ㝿ࡢ┤᥋ࡢタィᕤᩘࠊࡘࡲࡾࠊタィࢥࢫࢺࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞᳨ドࡢࡓࡵࡢヨ㦂ᮇ㛫ࢆࠊ⌧ሙࡢ㈇Ⲵ࡟࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࠊA♫ࡢ≉ᐃࡢ〇ရ⩌
࡟⤠ࡗ࡚ࠊ༙ᖺ㛫⥆ࡅࡓࠋ࡞࠾ࠊࡑࡢ〇ရ⩌ࡢ⤠㎸ࡳ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊタィࢆእసࡏࡎ࡟඲࡚
ࡢタィᅗࢆ♫ෆࡢタィ㒊㛛࡛సᡂࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ୰࠿ࡽ⤠ࡾ㎸ࢇࡔࠋࡲࡓࠊࡇࡢ㛫ࡣࠊ⤒
Ⴀ㝕࡟ࡼࡗ࡚ࠊ௚ࡢࢥࢫࢺపῶ࡟㛵ࢃࡿ᪂ࡓ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡣ⾜ࢃ࡞࠸ࡼ࠺࡟⟶⌮ࡉࢀࡓࠋࡇ
ࢀ࡟ࡼࡾࠊእ㒊ࡢኚᩘࡢࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࢆྍ⬟࡞㝈ࡾヨࡳࡓࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞᳨ド࡟ࡼࡾࠊႠᴗ㒊㛛࡟ࡼࡿ஦๓ࡢタィᕤᩘࡢపῶࡢᮇᚅᗘྜࡢุᐃ࡟ᛂࡌ
࡚ࠊᐇ㝿࡟⏕⏘ࡋࡓ〇ရࡢタィᕤᩘࡀపῶࡉࢀࡓ࠿ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ 
Games-Howellἲ࡛ࡢከ㔜ẚ㍑᳨࡛ᐃࡋࡓࠋࡑࡢ᳨ド⤖ᯝࢆᅗ⿵ㄽ-3࡟♧ࡍࠋ 
A♫࡛ࡢࡇࡢ᳨ド࠿ࡽࡣࠊႠᴗ㒊㛛࡟ࡼࡿ஦๓ࡢタィᕤᩘࡢపῶࡢᮇᚅᗘྜࡢุᐃ࡟ᛂ
ࡌ࡚ࠊᐇ㝿࡟⏕⏘ࡋࡓ〇ရࡢタィᕤᩘࡀపῶࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ
Ⴀᴗ㒊㛛ࡀ஦๓࡟タィᕤᩘࡢపῶࡢᮇᚅᗘྜ࠸ࢆࠕపࠖ࡜ࡋࡓ〇ရࡢᐇ㝿ࡢタィᕤᩘࡢᖹ
ᆒࡣࠊࠕ୰ࠖࡸࠕ㧗ࠖ࡜ุᐃࡋࡓ〇ရࡢᐇ㝿ࡢタィᕤᩘࡢᖹᆒ࡜᭷ព࡟ᕪࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆ
࡛ࡁࡓ㸦ࡑࢀࡒࢀࠊp=0.003<0.01ࠊp=0.000<0.001㸧ࠋྠᵝ࡟ࠊႠᴗ㒊㛛ࡀ஦๓࡟タィᕤ
ᩘࡢపῶࡢᮇᚅᗘྜ࠸ࢆࠕ୰ࠖ࡜ࡋࡓ〇ရࡢᐇ㝿ࡢタィᕤᩘࡢᖹᆒࡣࠊࠕ㧗ࠖ࡜ุᐃࡋࡓ〇
ရࡢᐇ㝿ࡢタィᕤᩘࡢᖹᆒ࡜᭷ព࡟ᕪࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓ㸦p=0.082<0.1㸧ࠋ 
ࡇࡇ࡛ࠊタィᕤᩘࡢపῶࡢᮇᚅᗘྜ࠸ࢆࠕ୰ࠖ࡜ࡋࡓ〇ရ࡜ࠕ㧗ࠖ࡜ุᐃࡋࡓ〇ရࡢẚ
㍑࡟࠾ࡅࡿ᳨ᐃ⤖ᯝࡣ┦ᑐⓗ࡟☜ᗘࡀప࠸ࡓࡵࠊᘬࡁ⥆ࡁࠊᐇ⾜ࡋ࡞ࡀࡽࢧࣥࣉࣝᩘࢆቑ
ࡸࡋ᳨࡚ドࡋࠊᚲせ࡟ᛂࡌ࡚ࠊ㔜せ௙ᵝࣜࢫࢺࡢࢳ࣮ࣗࢽࣥࢢࢆࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ 
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ᅗ ⿵ㄽ-3 タィᕤᩘࡢపῶࡢᮇᚅᗘྜ࠸࡟ᛂࡌࡓᐇ㝿ࡢᖹᆒタィᕤᩘࡢẚ㍑ 
 
⿵ㄽ࣭➨ 5.3⠇ ஦౛ࡢࡲ࡜ࡵ 
ࡇࡢ A♫ࡢ஦౛࡟࠾ࡅࡿ᳨ド⤖ᯝࡼࡾࠊႠᴗ㒊㛛ࡀタィࢥࢫࢺ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ㒊ศࢆ஦
๓࡟⌮ゎ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟Ⴀᴗ㒊㛛ࡀタィࢥࢫࢺࡢపῶࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿ
ᴫ␎ⓗ௙ᵝ᱌ࢆ஦๓࡟⌮ゎ࡛ࡁࢀࡤࠊࡑࢀࢆ㢳ᐈ࡟ពᅗⓗ࡟ᥦ᱌ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࢀ
࡟ࡼࡾࠊタィࢥࢫࢺࡢపῶ࡜ࡑࢀࢆ㏻ࡌࡓ➇தඃ఩ࡢᵓ⠏࡬ࡢᐤ୚ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢࡼ
࠺࡟ࡋ࡚ࠊࡇࡢ A♫ࡢ஦౛ࡢศᯒࢆ㏻ࡌ࡚ࠊಶูཷὀ⏕⏘஦ᴗ࡟࠾࠸࡚ࠕ㛤࠿ࢀࡓࢹࢨ࢖
࣭ࣥࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕ࠖࡢᵓ⠏ࡢྍ⬟ᛶࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
࡞࠾ࠊA♫࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡇࡢ᳨ド㐣⛬ࢆ⤒࡚ࠊႠᴗ㒊㛛࡟ࡼࡿࡇࡢࡼ࠺࡞タィࢥࢫࢺࡢ
పῶࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿᴫ␎ⓗ௙ᵝࡢᥦ᱌ᅇᩘࢆ⟶⌮ࡋࠊࡑࡢᩘ್┠ᶆࢆ୰ᮇ⤒Ⴀィ⏬࡟⤌ࡳ㎸
ࡴࡇ࡜࡛ࡢ⤒Ⴀ⟶⌮ࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ㐍ᤖࡣᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿ᳨ウࡢㄽⅬࡢ⠊ᅖ
እ࡛࠶ࡿࡀࠊA♫࡟࠾࠸࡚ࡣ㡰ㄪ࡟㐍ࢇ࡛࠸ࡿ࡜ࡢሗ࿌ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋ 
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ࡇࡢࡼ࠺࡞ A♫ࡢ஦౛ࡢศᯒࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ࠕ㛤࠿ࢀࡓࢹࢨ࢖࣭ࣥࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜ
ࢸ࢕ࠖࢆᵓ⠏ࡍࡿࡓࡵࡢ᪉⟇࡟ࡘ࠸࡚ࡢ♧၀ࡶᢳฟࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋႠᴗ㒊㛛࡜タィ㒊
㛛࡟࡜ࡗ࡚ࡢ᪉⟇ࡢ♧၀࡜ࡋ࡚ࡣࠊලయⓗ࡟ࡣࠊタィ᝟ሗࢩࢫࢸ࣒ࢆά⏝ࡋࡓ㐣ཤࡢタィ
ᅗ㠃᝟ሗࡢὶ㏻ࠊ࠾ࡼࡧࠊ㒊ရࡢタィ௙ᵝࡢ㌿⏝ࡢࡓࡵ࡟㘽࡜࡞ࡿ㔜せ௙ᵝࣜࢫࢺࡢసᡂ
࡞࡝ࠊタィ᝟ሗ࡟ᇶ࡙ࡃࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢶ࣮ࣝࢆ⏝ពࡍࡿࡇ࡜ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡛࠶
ࡿࠋࡲࡓࠊ⤒Ⴀ࡟࡜ࡗ࡚ࡢ᪉⟇࡜ࡋ࡚ࡢ♧၀ࡣࠊ⤒Ⴀ㝕࡟ࡼࡿ௰௓ⓗ㛵୚ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿࡇ
࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ㛤࠿ࢀࡓࢹࢨ࢖࣭ࣥࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕ࡢ⬟ຊᵓ⠏ࡢ┤᥋ⓗ࡞ᢸᙜ㒊㛛ࡣႠ
ᴗ㒊㛛࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࢀࢆᨭ᥼ࡍࡿ㔜せ௙ᵝࣜࢫࢺࢆసᡂࡋࡓࡾࠊ᪤Ꮡࡢ〇ရࡢタィ௙ᵝࢆ
᝟ሗඹ᭷ࡋࡓࡾࡍࡿࡢࡣࡑࢀࡽࡀᑓ㛛ᛶࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽタィ㒊㛛࡟౫ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇ
ࡢࡓࡵࠊႠᴗ㒊㛛࡜タィ㒊㛛ࡢ㐃ᦠ࡟ࡼࡗ࡚ࡇࡢࡼ࠺࡞⬟ຊᵓ⠏ࡢࡓࡵࡢάືࢆ㐍ࡵࡿᚲ
せࡀ࠶ࡾࠊ୧㒊㛛ࢆ⤫ᣓࡍࡿ⤒Ⴀ㝕ࡢ௰௓ⓗ㛵୚ࡀᚲせ࡜࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋKonijnendijk
㸦1993㸹1994㸧࡟ࡼࢀࡤࠊႠᴗ㒊㛛࡜タィ㒊㛛ࡢ㐃ᦠ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡑࢀࡽࡢᑓ㛛ᛶࡢ㐪࠸
࠿ࡽே஦஺ὶࡶᑡ࡞ࡃࠊࡲࡓࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡶ⡆༢࡛ࡣ࡞ࡃࠊ୧㒊㛛ࡢ㐃ᦠࡣ୧㒊
㛛࡟௵ࡏࡓ㝈ࡾ࡛ࡣ㐍ᒎࡀ㞴ࡋ࠸ࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢほⅬ࠿ࡽࡶࠊ୧㒊㛛ࢆ⧳ࡵ
ୖࡆࡿᙺ๭࡜ࡋ࡚⤒Ⴀ㝕ࡢ௰௓ⓗ㛵୚ࡢᚲせᛶࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡣࠊࡇࡢࠕ㛤࠿ࢀ
ࡓࢹࢨ࢖࣭ࣥࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕ࠖࡢ⬟ຊᵓ⠏࡟࠾࠸࡚ࡶヱᙜࡍࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
⿵ㄽ࣭➨ 6⠇ ᑠᣓ 
 ᭱ᚋ࡟ࠊᮏ◊✲ࡢᡂᯝࠊព⩏ࠊࡑࡋ࡚ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵࡿࠋ 
ᮏ◊✲ࡢᡂᯝࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢඛ⾜◊✲࡟࠾࠸࡚ㄽࡌࡽࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓಶูཷὀ⏕⏘஦ᴗ
࡟࠾ࡅࡿࢹࢨ࢖࣭ࣥࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢᵓ⠏ྍ⬟ᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋලయⓗ
࡟ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢಶูཷὀ⏕⏘௨እࡢ⏕⏘ᙧែࢆ๓ᥦ࡜ࡋࡓඛ⾜◊✲࡟࠾࠸࡚ㄽࡌࡽࢀ࡚
ࡁࡓタィ㒊㛛࡟㛢ࡌࡓࢹࢨ࢖࣭ࣥࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕ࡣࠊಶูཷὀ⏕⏘஦ᴗ࡟࠾࠸࡚ࡣࡑࡢ
➇தඃ఩࡬ࡢᐤ୚ࡀไ㝈ࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋࡑࡢୖ࡛ࠊタィ㒊㛛ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃႠᴗ㒊
㛛ࡲ࡛㛵୚ࡋ࡚タィࢥࢫࢺࢆపῶࡍࡿࠕ㛤࠿ࢀࡓࢹࢨ࢖࣭ࣥࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕ࠖࡢᴫᛕࢆ
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ࡓࡌ㛢ࠕࡿ࠶࡛ຊ⬟⧊⤌ࡢ㛛㒊ィタࡓࡁ࡚ࢀࡉㄽ㆟࡚࠸࠾࡟✲◊⾜ඛࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊࡋ♧ᥦ
ཷูಶࠊ࡚ࡗࡼ࡟ᯒศࡢ౛஦ࡢ㝿ᐇࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡋู༊࡜ࠖ࢕ࢸࣜࣅࢩ࢟ࣞࣇ࣭ࣥ࢖ࢨࢹ
࠿ࡽ᫂ࢆᛶ⬟ྍ⠏ᵓࡢࠖ࢕ࢸࣜࣅࢩ࢟ࣞࣇ࣭ࣥ࢖ࢨࢹࡓࢀ࠿㛤ࠕࡢࡑ࡚࠸࠾࡟ᴗ஦⏘⏕ὀ
࡟ࢺࢫࢥィタࡀ㛛㒊ᴗႠࠊ࡚࠸࠾࡟ᴗ஦⏘⏕ὀཷูಶࠊࡣ࡟ⓗయලࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡟
㛛㒊ᴗႠ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍㄆ☜ࢆ࡜ࡇࡿࡁ࡛ゎ⌮࡟๓஦ࢆᵝ௙ࡿ࠼୚ࢆ㡪ᙳ
ⓗ␎ᴫ࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡤࢀࡁ࡛ゎ⌮࡟๓஦ࢆ᱌ᵝ௙ⓗ␎ᴫࡿࡁ࡛ᚅᮇࡀῶపࡢࢺࢫࢥィタࡀ
㛵ࡀ࡛ࡲ㛛㒊ᴗႠࠊࡾࡼ࡟ࢀࡑࠊࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ᱌ᥦ࡟ⓗᅗព࡟ᐈ㢳ࡣ㛛㒊ᴗႠࢆ᱌ᵝ௙
⬟ྍࡿࡁ࡛⠏ᵓࢆࠖ࢕ࢸࣜࣅࢩ࢟ࣞࣇ࣭ࣥ࢖ࢨࢹࡓࢀ࠿㛤ࠕࡿࡍῶపࢆࢺࢫࢥィタ࡚ࡋ୚
ᚲࡀᦠ㐃ࡢ㛛㒊ィタ࡜㛛㒊ᴗႠࠊࡣ࡚࠸࠾࡟⠏ᵓࡢຊ⬟⧊⤌ࡢࡇࠊࡓࡲࠋࡓࡁ࡛ㄆ☜ࢆᛶ
ሗ᝟ィタ࡛㛫ࡢ㛛㒊୧ࠊ࡚ࡋ࡜⟇᪉ࡢ࡚ࡗ࡜࡟㛛㒊ィタ࡜㛛㒊ᴗႠࡢࡵࡓࡢࡑࠊࡾ࠶࡛せ
ࡋฟᢳ࡚ࡋ࡜၀♧ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ຠ᭷ࡀ࡜ࡇࡿࡍព⏝ࢆ࣮ࣝࢶࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡃ࡙ᇶ࡟
⤒ࡿࡍᑐ࡟㛛㒊୧ࠊࡣ࡚ࡋ࡜⟇᪉ࡢ࡚ࡗ࡜࡟Ⴀ⤒ࡿࡅ࠾࡟⠏ᵓࡢຊ⬟⧊⤌ࡢࡇࠊࡓࡲࠋࡓ
࠾࡟ᴗ஦⏘⏕ὀཷูಶࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿᚓ࡚ࡋ࡜၀♧ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ຠ᭷ࡀ୚㛵ⓗ௓௰ࡢႠ
ࡀ࡜ࡇࡿࡍ⠏ᵓ࡚ࡋ࡜ຊ⬟⧊⤌ࢆࠖ࢕ࢸࣜࣅࢩ࢟ࣞࣇ࣭ࣥ࢖ࢨࢹࡓࢀ࠿㛤ࠕࡢࡇࠊࡣ࡚࠸
 ࠋࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡿࡀ⧅࡟❧☜ࡢ఩ඃத➇࡚ࡌ㏻ࢆῶపࡢࢺࢫࢥィタࠊࡤࢀࡁ࡛
✲◊ࡢ࢕ࢸࣜࣅࢩ࢟ࣞࣇࡢ࡚ࡋ࡜ຊ⬟⧊⤌ࡢᴗ㐀〇ࡣ୍➨ࠋࡿ࠶࡛ࡘ஧ࡣ⩏ពࡢ✲◊ᮏ
࢖ࢨࢹࡓࡌᛂ࡟ែᙧ⏘⏕ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟✲◊⾜ඛࡢ࡛ࡲࢀࡇࠋࡿ࠶࡛⩏ពࡢୖ⾡Ꮫࡿࡅ࠾࡟
ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟✲◊⾜ඛࠊ࡟≉ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡇ࡚ࢀࡉㄽ㆟ࡣᛶ⬟ྍ⠏ᵓࡢ࢕ࢸࣜࣅࢩ࢟ࣞࣇ ࣭ࣥ
ࡅ࠾࡟⏘⏕ὀཷูಶࠊࡾ࠾࡚ࢀࡽࡵ㐍ࡀㄽ㆟࡚ࢀࡉ࡜ᥦ๓ࡀែᙧ⏘⏕ࡢእ௨⏘⏕ὀཷูಶ
ࡢࡇࠋࡓࡗ࠿࡞ࡇ࡚ࢀࡉ࡟࠿ࡽ᫂ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᛶ⬟ྍ⠏ᵓࡢ࢕ࢸࣜࣅࢩ࢟ࣞࣇ࣭ࣥ࢖ࢨࢹࡿ
ᚑࠊ࡚ࡋ࡜࢕ࢸࣜࣅࢩ࢟ࣞࣇ࣭ࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟⏘⏕ὀཷูಶࠊࡣ࡛✲◊ᮏࠊ࡛୰࡞࠺ࡼ
㛤ࠕࡢ࡚ࡋ࡜ຊ⬟⧊⤌ࡓࡵྵࢆ࡛ࡲ࡟㛛㒊ᴗႠࠊࡃ࡞ࡣ࡛ຊ⬟⧊⤌ࡓࡌ㛢࡟㛛㒊ィタࡢ᮶
ࡇࡿࡍㄆ☜ࢆᛶ⬟ྍ⠏ᵓᛶ⬟ྍ⠏ᵓࡢࡑࠊࡋ♧ᥦࢆࠖ࢕ࢸࣜࣅࢩ࢟ࣞࣇ࣭ࣥ࢖ࢨࢹࡓࢀ࠿
ཷูಶࠋࡿ࠶࡛⩏ពࡢୖົᐇࡿࡅ࠾࡟ῶపࢺࢫࢥࡢᴗ஦⏘⏕ὀཷูಶࡣ஧➨ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜
࠿㛤ࠕࠊ࡚ࡋᑐ࡟⧊⤌ࡿࡍウ᳨ࢆῶపࢺࢫࢥ࡟ࡵࡓࡿࡆ⧅࡟఩ඃத➇ࠊ࡚࠸࠾࡟ᴗ஦⏘⏕ὀ
  
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ࢀࡓࢹࢨ࢖࣭ࣥࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕ࠖࡢᵓ⠏ྍ⬟ᛶࢆᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ≉࡟ࠊᐇ㝿ࡢ
஦౛࡟࠾࠸᳨࡚ドࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡓࡵࠊࡑࡢᐇົ࡟࠾ࡅࡿ㐺ྜࡶ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ࡲࡓࠊࡇࡢ⤌⧊⬟ຊࡢᵓ⠏࡟࠾࠸࡚ồࡵࡽࢀࡿႠᴗ㒊㛛࡜タィ㒊㛛ࡢ᪉⟇ࠊࡑࡋ࡚ࠊ⤒Ⴀ
ࡢ᪉⟇࡟ࡘ࠸࡚ࡶ♧၀ࢆᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊಶูཷὀ⏕⏘஦ᴗࡢᐇົ࡟
࠾࠸࡚ࠊ➇தඃ఩ࡢ☜❧࡟ྥࡅࡓ᳨ウࢆࡍࡿ㝿࡟᳨ࠊ ウᑐ㇟ࡢ㑅ᢥ⫥ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࡇࡢࠕ㛤
࠿ࢀࡓࢹࢨ࢖࣭ࣥࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕ࠖࡢᵓ⠏ࢆᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊᮏ◊✲࡟ࡣㄢ㢟ࡶ࠶ࡿࠋ➨୍࡟ࡣࠊᮏ◊✲ࡣ஦౛◊✲࡛࠶ࡾࠊ୍⯡ᛶ࡟㝈⏺ࡀ
࠶ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊඛ㏙ࡢ㏻ࡾࠊ஦౛ࡢศᯒࡼࡾࠊࠕ㛤࠿ࢀࡓࢹࢨ࢖࣭ࣥࣇࣞ࢟ࢩ
ࣅࣜࢸ࢕ࠖࡢ⬟ຊᵓ⠏ࡢྍ⬟ᛶࢆ☜ㄆࡋࡓࠋࡇࡢࡓࡵࠊᮏ◊✲࡛☜ㄆࡉࢀࡓࡇ࡜ࡀࠊ௚ࡢ
஦౛࡟࠾࠸࡚ࡶヱᙜࡍࡿ࠿ࡣ☜ㄆ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋ⌮ㄽ◊✲ࡢ᪉ἲㄽࢆࣞࣅ࣮ࣗࡋࡓ Dyer 
and Wilkins㸦1991㸧࡟ࡼࢀࡤࠊᮏ◊✲ࡢࡼ࠺࡞༢୍ࡢ஦౛◊✲࡟ࡼࡿ⌮ㄽᵓ⠏࡬ࡢ㈉⊩
ࡣࡇࢀࡲ࡛࡟ࡶㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊEisenhardt㸦1989㸧ࡸ Eisenhardt and Graebner
㸦2007㸧ࡢᣦ᦬࡟ࡼࢀࡤࠊ༢୍ࡢ஦౛◊✲࡟ࡣ㛵㐃ࡍࡿኚᩘࢆぢ㏨ࡍྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺
㝈⏺ࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊ㏣ຍ஦౛ࡢ◊✲ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸࡜ࡉࢀࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊ௒ᚋࡣ㏣ຍ
஦౛ࡢศᯒ➼࡟ࡼࡾᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝࡢ୍⯡ᛶࢆ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡃ◊✲ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ➨஧࡟ࡣࠊ
ᮏ◊✲࡟ࡼࡾࠕ㛤࠿ࢀࡓࢹࢨ࢖࣭ࣥࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕ࠖࡢᵓ⠏ྍ⬟ᛶࡣ☜ㄆࡉࢀࡓࡀࠊࡑ
ࡢᵓ⠏ࡢࡓࡵࡢලయⓗ࡞᪉⟇ࡣ᫂ࡽ࠿࡛ࡣ࡞࠸㒊ศࡀከ࠸Ⅼ࡛࠶ࡿࠋႠᴗ㒊㛛࡜タィ㒊㛛
࡜࠸ࡗࡓ㒊㛛ࣞ࣋ࣝࡢ᪉⟇࡛࠶ࢀࡤࠊ㔜せ௙ᵝࡢ㑅ᐃ᪉ἲࡸタィ᝟ሗࢩࢫࢸ࣒ࡢタィᅗ㠃
ࡢ㛤♧ἲ➼ࡢ᪉⟇࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏ◊✲ࡢศᯒᑐ㇟࡜ࡋࡓ A♫࡛ࡣヨ⾜㘒ㄗ࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
ᐇົ࡟࠾ࡅࡿ㐺⏝ࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࠊࡇࢀࡽ᪉⟇࡟ࡘ࠸࡚௒ᚋࡣయ⣔ⓗ࡞᪉ἲࢆ☜❧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
ᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ⤒Ⴀࣞ࣋ࣝࡢ᪉⟇࡛ࡣࠊႠᴗ㒊㛛࡜タィ㒊㛛࡟௵ࡏࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ⤒Ⴀ
ࡢ௰௓ⓗ㛵୚ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧၀࡜ࡋ࡚ᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡀࠊࡲࡔࠊ⤒Ⴀࡢ᪉⟇࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ᫂ࡽ࠿࡛ࡣ࡞࠸㒊ศࡶ࠶ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊࡑࡢᚋ࡟ A♫࡛ᒎ㛤ࡉࢀࡓࠕ㛤࠿ࢀࡓࢹ
ࢨ࢖࣭ࣥࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕ࠖࡢ୰ᮇ⤒Ⴀィ⏬࡛ࡢ⤒Ⴀ⟶⌮࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏ◊✲࡛ࡣ᳨ウ࡛
ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋ⤌⧊⬟ຊࡢᵓ⠏࡟࠾ࡅࡿࡇࡢࡼ࠺࡞୰ᮇ⤒Ⴀィ⏬࡛ࡢ⤒Ⴀ⟶⌮࡜࠸࠺⤒Ⴀࡢ
  
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௒ࠊࡣ࡜ࡇࡿࡵ㐍ࢆ✲◊ࡽ࠿Ⅼほࡢᩘ」࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶ࡀᆅవࡢ✲◊ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟⟇᪉
 ࠋࡿ࠶࡛㢟ㄢࡢ✲◊ࡢᚋ
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ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹ ❶3 ➨
ฟᢳࡢ㢟ㄢࡢㄽἲ᪉

 ᅾᡤࡢ㢟ၥ ⠇1 ➨
࣮ࢳࡓࡋᢤ㑅ࡽ࠿እෆ⧊⤌ࠊࡾࡼ࡟ᚰ㛵ࡢ࡬ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡢ⪅Ⴀ⤒ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ᴗ௻ 
㠉ࠊࡤࢀࡍゝ᥮ࠊ࡜ࡇࡿ๰ࢆࢫࣅ࣮ࢧ᪂ࡸရၟ᪂࠸࡞ࡀࡢࡶࡿࡍఝ㢮࡟୰ࡢୡ࡟ேಶࡸ࣒
⤒ࡢ⧊⤌ࠊࡣேಶࡸ࣒࣮ࢳ࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࡏ௵ࢆ㉳⏕ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡞ⓗ᪂
ࢳࡓࢀࡉᢤ㑅ࡽ࠿እෆ⧊⤌࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࡞࡜࡜ࡇࡴ⤌ࡾྲྀ࡚ࡅཷࢆᚅᮇࡢ㝕Ⴀ
ᕤேࡓࡗ࠸࡜ࢫࣅ࣮ࢧࡸရၟࡿ࡞࡜ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡞ⓗ᪂㠉ࠊࡣ࡟㝿ᐇࠊࡶ࡛ேಶࡸ࣒࣮
ࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡏฟࡾ๰ࢆ≀
⧊⤌ࡶࡋࡎᚲࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࡽ▱ࡀ⾡ᢏ࠸ࡋ᪂ࠊࡣ࡚ࡋ࡜Ἠ※ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡞ⓗ᪂㠉
ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡟ࡅࡔ⾡ᢏ࠸ࡋ᪂ࠊࡓࡲࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡁ࡛Ⓨ㛤ࢆ⾡ᢏ࠸ࡋ᪂ࡀ
ࠋ࠸ࡁ኱ࡀࢡࢫࣜࡶࡢࡿ㢗ࢆ㉳⏕
ࢧ᪂ࡸရၟ᪂ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿ㢗࡟⾡ᢏ࠸ࡋ᪂࡟࠺ࡼࡢࡑࠊ࡚࠸࠾࡟✲◊ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖
୺࡚ࡗࡼ࡟ࣥ࢖ࢨࢹࡀ㸧࣮ࢼ࢖ࢨࢹࠊୗ௨㸦⪅ᙜᢸࡿࡍ⏬௻ࢆ≀ᕤே࠸ࡋ᪂ࡢ࡝࡞ࢫࣅ࣮
ࡼ࡟ࣥ࢖ࢨࢹ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ┠ὀࡀ㇟⌧ࡍฟࡾ๰ࢆἨ※ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡟ⓗయ
ࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊ࡟࠺ࡼࡓࢀゐ࡛❶๓ࡸ❶ᗎࠊࡣࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡞ⓗ᪂㠉ࡿࢀࡉ㉳⏕࡚ࡗ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡲጞࡀ✚⵳ࡢぢ▱ࡾࡼ࡟✲◊⾜ඛࡢᩘ」ࠊࢀࡤ࿧࡜ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥ
ᢳࢆ㢟ㄢࡢㄽἲ᪉ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹ࡚࠼ࡲ㋃ࢆ✲◊⾜ඛࠊࡣ࡛❶ᮏ
ୖࡓࡋㄆ☜ࢆ㆕⣔ࡢ✲◊⾜ඛࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊࡣ࡟ⓗయලࠋࡿࡍฟ
ࣥ࢖ࢨࢹࠊ࡚࠼ࡲ㋃ࢆᛕᴫࡢࣥ࢖ࢨࢹࡓࡋ⩏ᐃ࡟ඛࡸᛕᴫ㐃㛵ࡢ✲◊ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊ࡛
ࠋࡿࡍฟᢳࢆ㢟ㄢࡿࡅ࠾࡟ㄽἲ᪉ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻ

 ⩏ᐃࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹ ⠇2 ➨
ࠋࡿࡍㄆ☜ࢆ⩏ᐃࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊࡣ࡛⠇ᮏ
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࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ◊✲ࡣࠊ๓❶࡛☜ㄆࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊࡑࡢ୺య࡟ᚑࡗ࡚ࠊ⏘ᴗࣞ࣋ࣝࡢ◊✲ࠊ
⤌⧊ࣞ࣋ࣝࡢ◊✲ࠊࢳ࣮࣒࣭ಶேࣞ࣋ࣝࡢ◊✲࡟ࠊ」ᩘࡢ◊✲⪅࡟ࡼࡾ኱ูࡉࢀࡿ
㸦Gopalakrishnan and Damanpour㸪1997㸧ࠋ≉࡟ࠊࢳ࣮࣒࣭ಶேࣞ࣋ࣝࡢ◊✲ࡣࠊ࢖ࣀ
࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ⏕㉳ࡍࡿࣉࣟࢭࢫࡢ㉳Ⅼࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡉࢀࡿ㸦㍍㒊㸪2008㸧ࠋ 
ࡇࡢࢳ࣮࣒࣭ಶேࣞ࣋ࣝࡢ◊✲࡜ࡋ࡚ࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡟࠾ࡅࡿࢹࢨ࢖ࣥ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚
ࡓ◊✲⩌ࡀ࠶ࡿࠋ㏆ᖺࡢ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ࢹࢨ࢖ࣥ࡟↔Ⅼࢆᙜ
࡚ࡓ◊✲ࡀቑ࠼࡚࠸ࡿࠋ๓❶࡛☜ㄆࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ◊✲࡟≉໬ࡋࡓ୺せ࡞Ꮫ
⾡ㄅ࡛࠶ࡿ Journal of Product Innovation Management㸦JPIM㸧࡟࠾࠸࡚ࡶ࢖ࣀ࣮࣋ࢩ
ࣙࣥ࡟࠾ࡅࡿࢹࢨ࢖ࣥࡢ◊✲ࡀ㏆ᖺࡣ⵳✚ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡟࠾ࡅࡿࢹࢨ࢖ࣥࡢ◊✲ࡀ㐍ᒎࡍࡿ୰࡛ࠊ᪂ࡋ࠸ᢏ⾡ࡸ᪂ࡋ
ࡃ㢧ᅾ໬ࡋࡓᕷሙࢽ࣮ࢬࢆᚲせ࡜ࡏࡎ࡟ࢹࢨ࢖ࢼ࣮ࡀࢹࢨ࢖ࣥ࡟ࡼࡗ࡚୺యⓗ࡟࢖ࣀ࣮࣋
ࢩࣙࣥࡢ※Ἠࢆ๰ࡾฟࡋࠊࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ⏕㉳ࡍࡿ⌧㇟ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ◊✲࡟࠾࠸࡚ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡣࠕࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ࣋
࣮ࢩࣙࣥࠖ࡜࿧ࡤࢀࠊࡑࢀࢆ୺㢟࡜ࡍࡿ」ᩘࡢඛ⾜◊✲࡟ࡼࡾ▱ぢࡢ⵳✚ࡀጞࡲࡗ࡚࠸ࡿ
㸦Verganti㸪2003㸹2008㸹2009㸹2011a㸹2011b㸹Utterback et al.㸪2006㸹Dell’Era and 
Verganti㸪2007㸹2009㸹2010㸹Buganza et al.㸪2009㸹ఀ୹㸪 2009㸹Cantarello et al.㸪
2011㸹Battistella et al.㸪2012㸹᳃Ọ㸪2012㸧ࠋ 
ࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡣࠊVerganti㸦2003㸧࡟ࡼࡗ࡚ࡑࡢ⌧㇟ࡢ◊✲ࡀᥦ
㉳ࡉࢀࡓࠋVerganti㸦2003㸹2009㸧ࡣࠊ⣙ 50♫ࡢ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ஦౛ࡢศᯒ࡟ᇶ࡙࠸࡚
ࡇࡢࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢᴫᛕࢆᐃ⩏ࡋࡓࠋ 
Verganti㸦2003㸹2009㸸4㸧࡟ࡼࢀࡤࠊࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡜ࡣࠊ᪂ࡋ
࠸ᢏ⾡࡛ࡣ࡞ࡃࠊࠕ᪂ࡋ࠸ព࿡࡟ࡼࡗ࡚⏕㉳ࡉࢀࡿ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࠖ࡜ࡉࢀࡿࠋࡇࡇ࡛ࠕᢏ
⾡ ࡜ࠖࡣ≀⌮≉ᛶ࡞࡝ࡢᒓᛶ࡜ࡉࢀࠊࠕព࿡ ࡜ࠖࡣ≀஦ࢆேࡀ౑⏝ࡍࡿ⌮⏤࡜ࡉࢀࡿ㸦2003㸧ࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊࠕព࿡ࠖࡣࢹࢨ࢖ࣥ࡟ࡼࡗ࡚๰ࡾฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ࡉࢀࡿ㸦2003㸧ࠋࡇࢀࡽࡢᐃ
⩏ࡼࡾࠊࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡜ࡣࠊࠕࢹࢨ࢖࡛ࣥ๰ࡽࢀࡓ᪂ࡋ࠸ព࿡࡟ࡼࡗ
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࡚⏕㉳ࡉࢀࡿ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࠖ࡜᥮ゝ࡛ࡁࡿࠋࡇࢀࢆᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ
࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢᐃ⩏࡜ࡍࡿࠋ 
ࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡣ௚ࡢ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡜ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟༊ูࡉࢀࡿࡶ
ࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋVerganti㸦2009㸸1-57㸧ࡣࠊࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡜༊ูࡉ
ࢀࡿ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡜ࡋ࡚ࠊࠕ࣐࣮ࢣࢵࢺࣉ࣭ࣝ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࠖ࡜ࠕࢸࢡࣀࣟࢪ࣮ࣉࢵࢩ
࣭ࣗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࠖࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡽ୕ࡘࡢ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ㛵ಀࡣࠊᅗ 3-1ࡢࡼ
࠺࡟ᩚ⌮ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Verganti㸪2009㸸55-57㸧ࠋ 
 
 
 
ᅗ 3-1 Verganti࡟ࡼࡿ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ༊ู 
 
ࡇࡇ࡛ࠊVerganti㸦2009㸸55-57㸧ࡣ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ஧ࡘࡢ㍈ࢆ⏝࠸࡚ᩚ⌮ࡋ࡚࠾ࡾࠊ
୍ࡘࡢ㍈ࡣࠊඛ㏙ࡋࡓேᕤ≀ࡢࠕᒓᛶ࡛ࠖ࠶ࡾࠊ௚᪉ࡢ㍈ࡣࠊேᕤ≀ࡢࠕព࿡࡛ࠖ࠶ࡿࠋ 
Verganti㸦2009㸸55-57㸧࡟ࡼࢀࡤࠊ࣐࣮ࢣࢵࢺࣉ࣭ࣝ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡣࠊᒓᛶ࡟࠾࠸
࡚ࡶព࿡࡟࠾࠸࡚ࡶ᪂ࡋ࠸㠃ࡣᑠࡉ࠸ࡀࠊᕷሙㄪᰝ➼ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛㢧ᅾ໬ࡋ࡚࠸ࡿᕷሙࢽ
࣮ࢬࢆ☜ㄆࡋ࡚ࡑࢀ࡟⢭⦓࡟ᑐᛂࡍࡿᒓᛶࢆ⏝࠸࡚ேᕤ≀ࢆ๰ࡿࡇ࡜࡛⏕㉳ࡍࡿ࢖ࣀ࣮࣋
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ࢩ࡛ࣙࣥ࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡿࠋ 
ࡲࡓࠊࢸࢡࣀࣟࢪ࣮ࣉࢵࢩ࣭ࣗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡣࠊ◊✲㛤Ⓨ➼࡛Ⓨぢࡋࡓ᪂ࡋ࠸ᒓᛶࢆ
⏝࠸࡚ேᕤ≀ࢆ๰ࡿࡇ࡜࡛⏕㉳ࡍࡿ࢖ࣀ࣮࣋ࢩ࡛ࣙࣥ࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡿ㸦Verganti㸪2009㸸
55-57㸧ࠋ 
Verganti㸦2009㸸55-57㸧࡟ࡼࢀࡤࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ஦౛࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ࣐࣮ࢣࢵࢺࣉ࣭ࣝ࢖
ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡣ₞㐍ⓗ࡞࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡀከࡃࠊࢸࢡࣀࣟࢪ࣮ࣉࢵࢩ࣭ࣗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ
࡟ࡣ㠉᪂ⓗ࡞࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡀከ࠸࡜ࡉࢀࡿࠋ 
ࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡣࡇࢀࡽ஧ࡘࡢ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡜༊ูࡋ࡚఩⨨௜ࡅ
ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦Verganti㸪2009㸸55-57㸧ࠋࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡣࠊᒓᛶࡣᚲ
ࡎࡋࡶ᪂ࡋࡃࡣ࡞࠸ࡀព࿡ࡀ᪂ࡋ࠸ேᕤ≀ࢆ๰ࡿࡇ࡜࡛⏕㉳ࡍࡿ࡜ࡉࢀࡿ㸦Verganti㸪
2009㸸55-57㸧ࠋࡇࡇ࡛ࠊព࿡࡜ࡣࠊඛ࡟☜ㄆࡋࡓᐃ⩏ࡼࡾࠊࢹࢨ࢖ࣥࡉࢀࡿࡇ࡜࡛๰ࡽࢀ
ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊேᕤ≀ࢆ౑⏝ࡍࡿ⌮⏤࡛࠶ࡿࠋVerganti㸦2009㸸55-57㸧࡟ࡼࢀࡤࠊࢹࢨ
࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡶࠊࢸࢡࣀࣟࢪ࣮ࣉࢵࢩ࣭ࣗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡜ྠᵝ࡟㠉᪂
ⓗ࡞࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡀከ࠸࡜ࡉࢀࡿࠋ 
ࡇࡇ࡛ࠊࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ⌧㇟ࢆ⌮ゎࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊඛ⾜◊✲࡛ሗ࿌
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ஦౛ࢆ☜ㄆࡍࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊVerganti
㸦2009㸧࡜ Utterback et al. 㸦2006㸧ࡀᣲࡆ࡚࠸ࡿ஦౛࡜ࡑࡢㄝ᫂ࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋ 
᭱ึ࡟ Verganti㸦2009㸸62-67㸧ࡀᣲࡆ࡚࠸ࡿ௵ኳᇽࡢࢤ࣮࣒ᶵࡢWii ࡢ஦౛࡜ࡑࡢㄝ
᫂ࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋVerganti㸦2009㸸62-67㸧࡟ࡼࢀࡤࠊ௵ኳᇽࡢࢤ࣮࣒ᶵࡢ Wii ࡣࠊࢹࢨ
࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡜ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ࡉࢀࡿࠋ௵ኳᇽࡣ 1990 ᖺ௦ึ㢌
ࡲ࡛ࡣࢤ࣮࣒ᶵᕷሙࢆ࣮ࣜࢻࡋ࡚ࡁࡓࡀࠊࢯࢽ࣮ࡀ 1995 ᖺ࡟ࣉࣞ࢖ࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆⓎ኎
ࡋࠊࡲࡓࠊ2000 ᖺ࡟ࡣࣉࣞ࢖ࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥ 2 ࢆⓎ኎ࡋࡓࡇ࡜࡛ࢤ࣮࣒ᶵᕷሙ࡛ࡢ࣮ࣜࢲ
࣮ࡢ࣏ࢪࢩࣙࣥ࠿ࡽ㝗ⴠࡋࡓ࡜ࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊMicrosoftࡀ 2000ᖺ௦ึ㢌 XboxࢆⓎ኎ࡋࠊ
᭦࡟ࡑࡢ࣏ࢪࢩࣙࣥࡀᅛᐃ໬ࡋࡓ࡜ࡉࢀࡿࠋࡇࡇ࡛ࠊࡑࢀࡽࢯࢽ࣮ࡢࣉࣞ࢖ࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥ
1࡜ࣉࣞ࢖ࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥ 2ࠊࡑࡋ࡚ࠊMicrosoftࡢ Xboxࡣ㩭᫂࡞ࢢࣛࣇ࢕ࢵࢡ࡞࡝ࡢࡓࡵ
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ࡢಙྕฎ⌮⬟ຊ࡜࠸ࡗࡓᒓᛶࢆ➇࠸ྜࡗ࡚࠸ࡓ࡜ࡉࢀࡿࠋ௵ኳᇽࡶࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ಙྕฎ⌮
⬟ຊ࡜࠸࠺ᒓᛶࡢ➇த࡟ཧຍࡋࠊࢽࣥࢸࣥࢻ࣮64࡜ࢤ࣮࣒࣮࢟ࣗࣈࢆᢞධࡋࡓࡀࠊࢯࢽ࣮
ࡸMicrosoft࡟ࡣ຾࡚࡞࠿ࡗࡓ࡜ࡉࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ2000ᖺ௦༙ࡤ࡟ࢯࢽ࣮ࡣ PlaytStation3
ࢆࠊࡑࡋ࡚ࠊMicrosoftࡣ Xbox360ࢆᢞධࡋࠊಙྕฎ⌮⬟ຊ࡜࠸࠺ᒓᛶ࡛➇தࢆ⥆ࡅࡓ࡜
ࡉࢀࡿࠋ୍᪉࡛ࠊಙྕฎ⌮⬟ຊ࡜࠸࠺ᒓᛶ࡛ࡢ➇த࡛ᩋࢀࡓ௵ኳᇽࡣ Wii ࢆᢞධࡋࡓࠋ
Wii ࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ಙྕฎ⌮⬟ຊ࡞࡝ࡢᒓᛶ࡛ࡣᕪู໬ࡏࡎࠊࢤ࣮࣒ᶵࡢࠕయࢆື࠿ࡋ࡚
ᴦࡋࡲࡏࡿࠖ࡜࠸࠺᪂ࡋ࠸ព࿡ࢆ≉ᚩ࡜ࡋࠊࡑࡢ᪂ࡋ࠸ព࿡ࡀ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ※Ἠ࡛࠶
ࡗࡓ࡜ࡉࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢᐇ⌧࡛ࡣࢭࣥࢧ࣮➼ࢆ⏝࠸ࡓࡀࡑࢀࡽࡢᒓᛶࡶᚑ᮶ࡢேᕤ≀
࡛⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ᪂ࡋ࠸ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ࡜ࡉࢀࡿࠋ௵ኳᇽࡣࡇࡢ᪂ࡋ࠸ព
࿡ࢆᕷሙ࡟ఏ࠼ࡿࡓࡵ࡟ࠊࢢࣛࣇ࢕ࢵࢡࢆᙉㄪࡍࡿᗈ࿌ࢆࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊయࢆື࠿ࡋ࡚
ᴦࡋࢇ࡛࠸ࡿே㐩ࢆᗈ࿌࡟Ⓩሙࡉࡏࡿ࡞࡝ࢆࡋࡓ࡜ࡉࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᒓᛶ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
ேᕤ≀ࡢព࿡ࡢ᪂ࡋࡉ࡟ࡼࡾ⏕㉳ࡋࡓ࢖ࣀ࣮࣋ࢩ࡛ࣙࣥ࠶ࡿ࡜ᤊ࠼ࡽࢀࡿࡓࡵࠊVerganti
㸦2009㸸62-67㸧࡟ࡼࢀࡤࠊ௵ኳᇽࡢ Wii ࡣࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ࣮࣋ࢩ࡛ࣙࣥ࠶ࡿ࡜
ࡉࢀࡿࠋ 
Verganti㸦2009㸸68-73㸧ࡣ௚ࡢࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ౛࡜ࡋ࡚ࠊࢫ࢖
ࢫࡢ᫬ィ࣓࣮࣮࢝ࡢ The Swatch Group ࡢၟရ࡛࠶ࡿ Swatch ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋVerganti
㸦2009㸸68-73㸧࡟ࡼࢀࡤࠊ1970ᖺ௦༙ࡤࡲ࡛ࡣࢫ࢖ࢫࡢ᫬ィ࣓࣮࣮࢝ࡣୡ⏺ࡢ᫬ィᕷሙ
࡟࠾࠸࡚⣙ 40%ࡢࢩ࢙࢔ࢆ⋓ᚓࡋ࡚࠸ࡓ࡜ࡉࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢ 1970ᖺ௦࡟᪥ᮏࡢࢭ࢖
ࢥ࣮ࡀୡ⏺࡛ึࡵ࡚࡜࡞ࡿ LED㸦Light-Emitting Diode㸧ᦚ㍕ࡢࢡ࢛࣮ࢶᆺ᫬ィࢆၟ⏝໬
ࡋࠊࡑࡢᚋࡣ᪥ᮏࡢ࣓࣮࣮࢝ࡀୡ⏺ࡢ᫬ィᕷሙ࠾ࡅࡿࢩ࢙࢔ࢆᣑ኱ࡋࡓ࡜ࡉࢀࡿࠋࡇࡢࡼ
࠺࡞᪥ᮏࡢ᫬ィ࣓࣮࣮࢝ࡣࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢࠕ᫬㛫ࢆ▱ࡿࠖ࡜࠸࠺᫬ィࡢព࿡࡟࠾࠸࡚ࠊLED
ᢏ⾡ࡸࢡ࢛࣮ࢶࡢಙྕฎ⌮⬟ຊ࡞࡝࡛ࡢᒓᛶࡢ㠃࡛➇࠸ྜࡗ࡚࠸ࡓ࡜ࡉࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞
ᒓᛶ࡛ࡢ➇த࡛ຎ఩࡟࠶ࡗࡓࢫ࢖ࢫࡢ᫬ィ࣓࣮࣮࢝ࡢ୰࡛ࠊThe Swatch Groupࡣ Swatch
ࢆⓎ኎ࡋࡓ࡜ࡉࢀࡿࠋSwatch ࡣࡑࢀࡲ࡛ࡢࠕ᫬㛫ࢆ▱ࡿࠖ࡜࠸࠺ព࿡࡟࠾ࡅࡿᒓᛶࡢ➇
தࢆ㑊ࡅࠋࠕ㞟ࡵ࡚ᴦࡋࡴࠖ࡜࠸࠺᪂ࡋ࠸ព࿡ࢆ௜୚ࡋࡓ࡜ࡉࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢᐇ⌧࡛ࡣ
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ࡑࢀࡲ࡛ࡢ᪥ᮏ࣓࣮࣮࢝ࡀ LEDᢏ⾡࡛➇࠸ྜ࠺୰࡛ࠊᩒ࠼࡚ LEDࢆᦚ㍕ࡋ࡞࠸࢔ࢼࣟࢢ
᫬ィ࡜ࡋࡓ࡜ࡉࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᒓᛶ࡛ࡣ࡞ࡃேᕤ≀ࡢព࿡ࡢ᪂ࡋࡉ࡟ࡼࡾ⏕㉳ࡋࡓ࢖
ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡜ᤊ࠼ࡽࢀࡿࡓࡵࠊVerganti㸦2009㸸62-67㸧࡟ࡼࢀࡤࠊThe Swatch Group
ࡢၟရ࡛࠶ࡿ Swatchࡣࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜
ࡉࢀࡿࠋ 
ࡲࡓࠊUtterback et al.㸦2006㸧ࡣࠊ࢖ࢱࣜ࢔ࡢ↷࣓࣮࣮᫂࢝ࡢ Artermideࡢၟရ࡛࠶
ࡿMetamorfosiࢆࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ஦౛࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡿࠋᚑ᮶
ࡢ↷࣓࣮࣮᫂࢝ࡣࠊⅉࡾࡢᙉࡉࡸ┬㟁ຊᛶࡸ┬ࢫ࣮࣌ࢫᛶ࡜࠸ࡗࡓᒓᛶࢆ➇࠸ྜࡗ࡚࠸ࡓ
࡜ࡉࢀࡿࠋ୍᪉࡛ࠊArtemide ࡛ࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ᒓᛶ࡛ࡣᕪู໬ࢆࡏࡎࠊⅉࡾ࡟ࠕᛌ㐺࡟
ࡉࡏࡿࠖ࡜࠸࠺᪂ࡋ࠸ព࿡ࢆぢฟࡋࡓ࡜ࡉࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢព࿡ࡢᐇ⌧࡟࠾࠸࡚ࡣࠊⅉ
ࡾࡢⰍࢆࡑࡢ᪥ࡢẼศ࡟ࡼࡗ࡚ኚ࠼ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟Ⰽࢆㄪᩚࡍࡿᢏ⾡ࢆ⏝࠸ࡓࡀࡑࢀࡽࡶᚑ
᮶ࡢᒓᛶ࡛࠶ࡾࠊ᪂ࡋ࠸ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ࡜ࡉࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᒓᛶ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࢹࢨ࢖
ࣥ࡟ࡼࡗ࡚๰ࡾฟࡉࢀࡓ᪂ࡋ࠸ព࿡࡟ࡼࡿ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡜ᤊ࠼ࡽࢀࡿࡓࡵࠊUtterback 
et al.㸦2006㸧࡟ࡼࢀࡤࠊArtermideࡢၟရ࡛࠶ࡿMetamorfosiࡣࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖
ࣀ࣮࣋ࢩ࡛ࣙࣥ࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡿࠋ 
Verganti㸦2009㸧࡜ Utterback et al.㸦2006㸧ࡀ♧ࡋࡓࡇࢀࡽ௵ኳᇽࡢၟရ࡛࠶ࡿWiiࠊ
The Swatch Groupࡢၟရ࡛࠶ࡿ SwatchࠊArtermideࡢၟရ࡛࠶ࡿMetamorfosiࡢ஦౛
࡛ࡣࠊᐃ⩏ࡢ㏻ࡾࠊࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡣࠊព࿡ࡢ᪂ࡋࡉ࡟ࡼࡗ࡚⏕㉳ࡉ
ࢀࡓ࢖ࣀ࣮࣋ࢩ࡛ࣙࣥ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ 
Verganti㸦2003㸧ࡣࠊ᭦࡟ࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚ࠊඛ㏙ࡢ
࣐࣮ࢣࢵࢺࣉ࣭ࣝ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡜ࢸࢡࣀࣟࢪ࣮ࣉࢵࢩ࣭ࣗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ஧ࡘ࡜ẚ㍑
ࡋ࡞ࡀࡽゝཬࢆຍ࠼࡚࠸ࡿࠋVerganti㸦2003㸧࡟ࡼࡿࡑࡢẚ㍑ࢆᅗ 3-2࡟♧ࡍࠋ 
Verganti㸦2003㸪2009㸸55-57㸧࡟ࡼࢀࡤࠊ࣐࣮ࢣࢵࢺࣉ࣭ࣝ࢖ࣀ࣮࣋ࢩ࡛ࣙࣥࡣࠊ᪂
ࡋࡃ㢧ᅾ໬ࡋࡓᕷሙࢽ࣮ࢬࡀ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ※Ἠ࡛࠶ࡾࠊࢹࢨ࢖ࢼ࣮ࡀࡑࢀ࡟ᑐᛂࡋ࡚
ࢹࢨ࢖ࣥࡍࡿࡇ࡜࡛ேᕤ≀ࡀ๰ࡾฟࡉࢀࡿࠋ 
  
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 ㍑ẚࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡿࡼ࡟itnagreV 2-3 ᅗ
 
࠶࡛Ἠ※ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡀ⾡ᢏ࠸ࡋ᪂ࠊࡣ࡛ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣗࢩࢵࣉ࣮ࢪࣟࣀࢡࢸ
 ࠋࡿࢀࡉฟࡾ๰ࡀ≀ᕤே࡛࡜ࡇࡿࡍࣥ࢖ࢨࢹ࡚ࡋᛂᑐ࡟ࢀࡑࡀ࣮ࢼ࢖ࢨࢹࠊࡾ
࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣗࢩࢵࣉ࣮ࢪࣟࣀࢡࢸ࡜ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣝࣉࢺࢵࢣ࣮࣐ࡽࢀࡇ
ሙᕷࡓࡋ໬ᅾ㢧ࡃࡋ᪂ࡿ࠶࡛Ἠ※ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡟๓஦ࡢⅭ⾜࠺࠸࡜ࣥ࢖ࢨࢹࠊࡣ࡚࠸
 ࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࡞࡜せᚲࡀ⾡ᢏ࠸ࡋ᪂ࡸࢬ࣮ࢽ
࡛Ἠ※ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡀ࿡ព࠸ࡋ᪂ࠊࡣࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊ࡛᪉୍
ࠊࡵࡓࡢࡇࠋࡿࢀࡉ࡜ࡿࢀࡉฟࡾ๰ࡾࡼ࡟࣮ࢼ࢖ࢨࢹ࡚࠸࠾࡟⛬㐣ࡢࣥ࢖ࢨࢹࡣࢀࡑࠊࡾ࠶
࡟⛬㐣ࡢⅭ⾜࠺࠸࡜ࣥ࢖ࢨࢹࠊࡎࢀࡉ࡜せᚲࡣ࡟๓஦ࡢࣥ࢖ࢨࢹࡣἨ※ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖
࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊࡵࡓࡢࡇࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛ᚩ≉ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࢀࡉฟࡾ๰࡚࠸࠾
ࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡀⅭ⾜࠺࠸࡜ࣥ࢖ࢨࢹࡍฟࡾ๰ࢆἨ※ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊࡣ࡛ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖
 ࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿࡍྑᕥࢆ㉳⏕ࡢࣥࣙ
࠸࡚ࡋᅾ₯ࠊࡣࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊࡣ࡛❶๓ࠊࡓࡲ 
࡟❶1 ➨ࠋࡓ࠸࡚ࡋㄆ☜ࢆ࡜ࡇࡍฟࡾ๰ࢆἨ※ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡚ࡋ㔘ゎࢆࢬ࣮ࢽሙᕷࡿ
ࠊࡾ࠾࡚ࡋㄆ☜ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࢃᢅ࡚ࡋ࡜⩏ྠࡣ࡚࠸࠾࡟ࣥ࢖ࢨࢹࡣ࿡ព࡜ࢬ࣮ࢽࠊ࡚࠸࠾
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ࡽ↷࡜⩏ᐃࡿࡅ࠾࡟ࣥ࢖ࢨࢹ࡞࠺ࡼࡢࡑࡢ࡛❶1 ➨࡜ㄽ㆟ࡢ㸧3002㸦itnagreVࠊࡵࡓࡢࡇ
࡛❶๓ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛࿡ព࠸ࡋ᪂ࡣ࡜ࢬ࣮ࢽࡿ࠸࡚ࡋᅾ₯ࠊࡤࢀࡏࢃྜࡋ
ࡾ๰࡚ࡗࡼ࡟ࣥ࢖ࢨࢹࡣࢀࡑࠊࡾ࠶࡛Ἠ※ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡀࢬ࣮ࢽࡿ࠸࡚ࡋᅾ₯ࡢࡇࡣ
࠶࡛Ἠ※ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡀ࿡ព࠸ࡋ᪂ࡣࢀࡇࠊࡀࡓࡋㄆ☜ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛⬟ྍࡀ࡜ࡇࡍฟ
 ࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿࡁ࡛ゝ᥮࡜ࡿ
 
 ࢫࢭࣟࣉࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹ ⠇3 ➨
ࠋࡿࡍㄆ☜ࢆࢫࢭࣟࣉࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊࡣ࡛⠇ᮏ 
࡜ࣥ࢖ࢨࢹࡍฟࡾ๰ࢆἨ※ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊࡣ࡛ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹ
࢖ࢨࢹࡢࡇࠊࡣ࡛ࠋࡓࡋㄆ☜࡚࡟⠇๓ࢆ࡜ࡇࡿࡍྑᕥࢆ㉳⏕ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡀⅭ⾜࠺࠸
࡞ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣ࡜ࢫࢭࣟࣉࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡴྵࢆⅭ⾜࠺࠸࡜ࣥ
ࣥ࢖ࢨࢹࡓࢀࡉㄆ☜࡟ⓗ㦂⤒ࡽ࠿౛஦ᩘ」ࡣ㸧531-331㸸9002㸦itnagreVࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡢ
 ࠋࡍ♧࡟3-3 ᅗࢆࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆࢫࢭࣟࣉࡢࡵࡓࡿࡍ㉳⏕ࢆࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ ࣭ࣥࣈࣜࢻ
 
 
 
 ࢫࢭࣟࣉࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡿࡍ♧ᥦࡀitnagreV 3-3 ᅗ
 
࢖ࢨࢹࠊࡣ࡛ࡇࡇࠋ㸧531-331㸸9002㸪itnagreV㸦ࡿࢀࡉ࡜ࠖgninetsiLࠕࠊࡣ⛬ᕤࡢึ᭱
ࠊ࠸ྜࡾ▱࡜ே࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡢࡾ࿘ࠋࡿࢀࡽࡵồࡀ࡜ࡇࡘᣢࢆࡾࡀ࡞ࡘ࡜ࠎேࡢࡾ࿘ࠊࡣ࣮ࢼ
 ࠋࡿࡍࡾࡓࡋ࡟ඹࢆື⾜ࠊࡾࡓࡋࢆᐹほࠊࡾࡓࡋࢆ᥮஺ぢពࠊ࡚ࡋࡑ
ࢨࢹࠊࡣ࡛ࡇࡇࠋ㸧531-331㸸9002㸪itnagreV㸦ࡿࢀࡉ࡜ࠖgniterpretnIࠕࠊࡣ⛬ᕤࡃ⥆
itnagreVࠋࡿࢀࡽࡵồࡀ࡜ࡇࡿࡍ㔘ゎࢆ࿡ព࠸ࡋ᪂࡚࠸࠾࡟ࡾࡀ࡞ࡘࡢࡑࠊࡣ࣮ࢼ࢖
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ࠖgninetsiLࠕࡢ⛬ᕤࡢඛࠊࡀ࠸࡞࠸࡚ࡋ♧ࡣࢫࢭࣟࣉ࡞ⓗయලࡢࡑࡣ㸧531-331㸸9002㸦
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡿࢀࡉ㔘ゎࡀ࿡ព࠸ࡋ᪂ࠊ࡛୰ࡢࡾࡀ࡞ࡘࡢ࡜ࠎேࡢࡾ࿘ࡓࡋ⠏ᵓ࡛
ࢨࢹࠊࡣ࡛ࡇࡇࠋ㸧531-331㸸9002㸪itnagreV㸦ࡿࢀࡉ࡜ࠖgnisserddAࠕࠊࡣ⛬ᕤࡢᚋ᭱
⌧ᐇࢆ≀ᕤேࡣ࡟ࢀࡑࠋࡿࢀࡽࡵồࡀ࡜ࡇࡿࡍ♧ᥦ࡚ࡋᑐ࡟఍♫ࢆ࿡ព࠸ࡋ᪂ࠊࡣ࣮ࢼ࢖
 ࠋࡿࢀࡲྵࡀ♧ᥦࡢ࿡ពࡓࡌ㏻ࢆ≀ᕤேࡓࡌ㏻ࢆᴗႠࡸࣥࣙࢩ࣮ࣔࣟࣉࠊࡸ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ
Ⅽࡀࣥ࢖ࢨࢹ࡚࠸࠾࡟㛫ࡢࢫࢭࣟࣉࡢ㐃୍ࡢࡇࠊࡤࢀࡼ࡟㸧531-331㸸9002㸦itnagreV
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉ
ࢨࢹࠊ࡚ࡌ㏻ࢆㄆ☜ࡢ✲◊⾜ඛࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࡣ࡛ࡇࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡋㄆ☜ࢆࢫࢭࣟࣉࡢࡵࡓࡿࡍ㉳⏕ࢆࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖
࡜ࠎேࡢࡾ࿘ࠕࡀ࣮ࢼ࢖ࢨࢹࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍ㔘ゎࢆ࿡ព࡛⟅⮬ၥ⮬࡛⊂༢ࡀ࣮ࢼ࢖ࢨࢹ
࠺࠸࡜ࠖࡿ࠸࡚ࡋ㔘ゎࢆ࿡ព࠸ࡋ᪂ࠕࡿ࠶࡛Ἠ※ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡚࠸࠾࡟ࠖࡾࡀ࡞ࡘࡢ
 ࠋࡿࡁ࡛ㄆ☜ࡀᚩ≉
 
 ㆕⣔✲◊ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹ ⠇4 ➨
 ࠋࡿࡍㄆ☜ࢆ㆕⣔✲◊ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊࡣ࡛⠇ᮏ
ࡽࢀࡑࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࢫࢭࣟࣉࡢࡑࡸ⩏ᐃࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹ࡟࡛ࡲࢀࡇ
ࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠋࡓࡋㄆ☜࡚࠼ࡲ㋃ࢆ✲◊ࡢ㸧9002㸹3002㸦itnagreV ࡓࡋ♧ᥦ࡟ึ᭱ࢆ
ከࠊ㝆௨✲◊ࡢ㸧3002㸦itnagnreVࠊࡀࡿ࠶࡛ᇦ㡿✲◊࠸ࡋ᪂ࡔࡲࡣࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥ
ඛࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡽࢀࡑࠋࡿ࠸࡛ࢇ㐍ࡀ✚⵳ࡢぢ▱ࡾࡼ࡟✲◊ࡢࡃ
 ࠋࡿࡍㄆ☜ࢆ㆕⣔ࡢ✲◊⾜
 ࠋࡿࡵ࡜ࡲ࡟1-3 ⾲ࢆ㆕⣔ࡢ✲◊⾜ඛࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹ 
 ࠋࡓࡋ㢮ศࡽ࠿Ⅼほࡢࡘ஧࠺࠸࡜ドᐇ࡜ㄽ⌮ࠊࢫࢭࣟࣉ࡜ᛶ≉ࢆ✲◊⾜ඛࠊࡣ࡛ࡇࡇ
✲◊ࡽࢀࡑࠊ࡟㝿ࡿࡍ࣮ࣗࣅࣞࢆ✲◊ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡣ㸧0102㸦nidyapA dna nassorC
ࢪࣅࠊ࡛ࡇࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ㢮ศ࡟ࡘ୕ࡢࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜࠊ࣮ࣂࣞႠ⤒ࠊࢫࢭࣟࣉࢫࢿࢪࣅࢆ
࡛ࣟࢡ࣐ࡢ࡝࡞⧊⤌ࡣ࣮ࣂࣞႠ⤒ࡀࡘ஧ࡢ⪅ᚋࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࡢ࡞ᅉせ࡞ⓗືࡀࢫࢭࣟࣉࢫࢿ
  
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࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡀಶே࡞࡝ࡢ࣑ࢡࣟࡢ㐪࠸ࡣ࠶ࡿࡀࠊࡑࢀࡒࢀ㟼ⓗ࡞せᅉ࡛࠶ࡿࠋᮏㄽᩥ
࡛ࡣࠊࡇࡢືⓗ࡞せᅉࢆࣉࣟࢭࢫࠊ㟼ⓗ࡞せᅉࢆ≉ᛶ࡜࿧ࡪࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ⌮ㄽ࡜ᐇ
ド࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏㄽᩥ࡛ࡣࠊ⌮ㄽࡀఱ࠿ࡋࡽࡢᅉᯝ㛵ಀࡢ᪂ࡓ࡞௬ㄝࢆᥦ♧ࡍࡿ◊✲࡛ࠊ
ᐇド◊✲ࡣࡑࢀࡽ௬ㄝࢆホ౯ࡍࡿ◊✲࡜ᐃ⩏ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
 
⾲ 3-1 ࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢඛ⾜◊✲ࡢ⣔㆕ 
ㄽᩥ࣭ⴭ᭩ 
㸭ゎㄝ 
ඛ⾜◊✲ 
≉ᛶ 
㸭ࣉࣟࢭࢫ 
⌮ㄽ 
㸭ᐇド 
ㄽᩥ࣭ⴭ᭩ Verganti㸦2003㸧 ≉ᛶ ⌮ㄽ 
  Verganti㸦2008㸧 ≉ᛶ ⌮ㄽ 
  Verganti㸦2009㸧 ≉ᛶ࣭ࣉࣟࢭࢫ ⌮ㄽ 
Verganti㸦2011a㸧 ≉ᛶ ⌮ㄽ 
Verganti and Buganza, T.㸦2005㸧 ≉ᛶ ⌮ㄽ 
  Dell’Era and Verganti㸦2007㸧 ≉ᛶ ᐇド 
  Dell’Era and Verganti㸦2010㸧 ≉ᛶ ᐇド 
  Cantarello et al.㸦2011㸧 ≉ᛶ ᐇド 
  Battistella et al.㸦2012㸧 ≉ᛶ ⌮ㄽ 
  ᳃Ọ㸦2012㸧 ≉ᛶ ⌮ㄽ 
ゎㄝ Utterback et al.㸦2006㸧 㸫 㸫 
  ఀ୹㸦2009㸧 㸫 㸫 
  Verganti㸦2011b㸧 㸫 㸫 

ࡇࡢࡼ࠺࡟ࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ◊✲ࡢ⣔㆕ࢆಠ▔ࡍࡿ࡜ࢃ࠿ࡿࡇ࡜ࡀ
࠶ࡿࠋ
  
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ࡑࢀࡣࠊࣉࣟࢭࢫࡢ◊✲ࡀᑡ࡞ࡃࠊࡲࡓࠊࡑࡢࣉࣟࢭࢫ࡟㛵ࡍࡿᐇドⓗ࡞◊✲ࡀࡇࢀࡲ
࡛࡟Ⅽࡉࢀ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
 Verganti㸦2003㸹2008㸹2009㸹2011a㸧ࡢ୍㐃ࡢ◊✲࡜ Verganti and Buganza㸦2005㸧
࡛ࡣࠊඛ࡟ㄽࡌࡓࡼ࠺࡟ࠊࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢᴫᛕࡀᥦ㉳ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊඛ࡟ᅗ 3-1ࡸᅗ 3-2࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ≉ᛶ࡟
ࡘ࠸࡚ࡶࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢᢏ⾡㉳ᅉࡢࢸࢡࣀࣟࢪ࣮ࣉࢵࢩ࣭ࣗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡸᕷሙ㉳ᅉࡢ࣐
࣮ࢣࢵࢺࣉ࣭ࣝ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡜ࡢᑐẚ࡛ㄽࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ࢹࢨ࢖ࣥ
ࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ⏕㉳ࡍࡿࡓࡵࡢࣉࣟࢭࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࡶඛ࡟ᅗ 3-3࡟♧ࡋࡓࡼ࠺
࡟኱ᯟࡢࣉࣟࢭࢫࡀᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢ Verganti㸦2003㸹2008㸹2009㸹2011a㸧
ࡢ୍㐃ࡢ◊✲࡜ Verganti and Buganza, T.㸦2005㸧࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ
࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ⌧㇟ࡸࡑࡢ㟼ⓗ࡞せᅉࠊࡘࡲࡾࠊ≉ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᵝࠎ࡟ㄽࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ
⏕㉳ࡍࡿࡓࡵࡢືⓗ࡞せᅉࠊࡘࡲࡾࠊࣉࣟࢭࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ኱ᯟࡋ࠿ᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡲ
ࡓࠊࡑࡢࣉࣟࢭࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᐇドⓗ࡞◊✲ࡣ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
Dell’Era and Verganti㸦2007㸹2010㸧ࡢ୍㐃ࡢ◊✲࡛ࡣࠊࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ࣋
࣮ࢩࣙࣥࢆ⏕㉳ࡍࡿ࢖ࣀ࣮࣋ࢱ࣮ࡢ≉ᛶࢆ㠀࢖ࣀ࣮࣋ࢱ࣮࡛࠶ࡿᶍೌ⪅࡜ࡢᑐẚ࡛☜ㄆࡋ
࡚࠸ࡿࠋ≉࡟࢖ࣀ࣮࣋ࢱ࣮ࡀ࿘ࡾࡢேࠎ࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆ㔜どࡍࡿ⪅࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ」ᩘࡢࢹ
ࢨ࢖ࢼ࣮ࢆࢧࣥࣉࣝ࡜ࡋ࡚ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ◊✲ࡣࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢱ࣮ࡢᒓᛶ࡜࠸࠺ࢹ
ࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢࡑࡢ㟼ⓗ࡞せᅉ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᐇドⓗ࡞◊✲࡛࠶ࡿ࡜ᤊ࠼
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊࡇࡢ Dell’Era and Verganti㸦2007㸹2010㸧ࡢ୍㐃ࡢ◊✲࡛
ࡶࠊࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢࣉࣟࢭࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᥈ồࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊࡲࡓࡑ
ࡢᐇドⓗ࡞◊✲ࡣⅭࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
Cantarello et al.㸦2011㸧࡛ࡣࠊࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ⏕㉳࡟࠾࠸࡚ࠊ
⤌⧊ࡢእ㒊ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࠊࡘࡲࡾࠊ࿘ࡾࡢேࠎ࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡀồࡵࡽࢀࡿࡇ
࡜ࢆ」ᩘ஦౛࡟࠾࠸࡚☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ Verganti㸦2003㸹2008㸹2009㸧ࡢ◊✲ᡂᯝ
ࡢෆࠊ࿘ࡾࡢேࠎ࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡀ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ㟼ⓗ࡞せᅉ࡜࡞ࡿ࡜࠸࠺ㄽ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
  
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ドᐇࢆ✲◊౛஦ᩘ」ࠊ࡛ࡇࡇࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ᤊ࡜✲◊ࡿ࠸࡚ࡋドᐇ࡚࠸࠾࡟౛஦ᩘ」
ࡉ࡟ࡲࡊࡲࡉࡀㄽ㆟ࡣ࠿ࡿ࠼ᤊ࡜✲◊ㄽ⌮ࡿࡏࡉᒎⓎࢆㄝ௬ࡶ࡛ࡲࡃ࠶ࠊ࠿ࡿ࠼ᤊ࡜✲◊
࡜ࡇࡿ࠼ᤊ࡜✲◊ドᐇ࡟ᇶࢆㄽ㆟ࡢ㸧9891㸦tdrahnesiE ࢆࢀࡇࡣ࡛✲◊ᮏࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀ
ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊࡶ࡛✲◊ࡢ㸧1102㸦.la te olleratnaC ࡢࡇࠊࡵࡓࡢࡇࠋࡿࡍ࡜
࠸࡚ࢀࡉⅭࡣ✲◊࡞ⓗドᐇࡢࡑࡓࡲࠊࡎࡽ࠾࡚ࢀࡉồ᥈ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࢫࢭࣟࣉࡢࣥࣙࢩ࣮࣋
 ࠋ࠸࡞
ࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡢ㐃୍ࡢ㸧9002㸹8002㸹3002㸦itnagreVࠊࡣ࡛㸧2102㸦.la te alletsittaB
࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡢࡑࠊࡋ┠╔࡟࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛ရၟࡀ㇟ᑐ✲◊ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈ
ࡿࢀࡉㄆ☜ࡶ࡛࡝࡞ࣝࢹࣔࢫࢿࢪࣅࡸࢫࣅ࣮ࢧࡢᙧ↓ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔရၟࡀࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖
ࡢࡑ࡜㇟⌧ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊࡣࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࡌㄽࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛㇟⌧
 te alletsittaB ࡢࡇࠊࡵࡓࡢࡇࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ᤊ࡜✲◊࡞ⓗㄽ⌮ࡢ࡚࠸ࡘ࡟ᅉせ࡞ⓗ㟼
ࡉồ᥈ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࢫࢭࣟࣉࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊࡶ࡛✲◊ࡢ㸧2102㸦.la
 ࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉⅭࡣ✲◊࡞ⓗドᐇࡢࡑࡓࡲࠊࡎࡽ࠾࡚ࢀ
ࡑࠊ࡚࠸ࡘ࡟ᛶ≉ࡢࡑࡸ㇟⌧ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊࡣ࡛㸧2102㸦Ọ᳃
ゝ࡟ࣥ࢖ࢨࢹࡢ࡛ࡲࢀࡑࠊ࡟≉ࠋࡿ࠸࡚ࡌㄽࡾࡼ࡟ẚᑐࡢ࡜✲◊ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡢ࡛ࡲࢀ
ࡢ࡚ࡋ࡜✀⫋ࢆ࣮ࢼ࢖ࢨࢹࠊ࡜ࡿ࡭ẚ࡜✲◊ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡿࡍཬ
࠸ࡘ࡟࡝࡞࡜ࡇࡿ࠸࡚࠼ᤊࡃᗈ࡚ࡋ࡜ேࡍฟࡾ๰࡚ࡋ᝿ᵓࢆ≀ᕤேࠊࡃ࡞ࡣ࡛࣮ࢼ࢖ࢨࢹ
࡟ᅉせ࡞ⓗ㟼ࡢࡑ࡜㇟⌧ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊࡣࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋཬゝ࡚
ࠊࡶ࡛✲◊ࡢ㸧2102㸦Ọ᳃ࡢࡇࠊࡵࡓࡢࡇࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ᤊ࡜✲◊࡞ⓗㄽ⌮ࡢ࡚࠸ࡘ
ᐇࡢࡑࡓࡲࠊࡎࡽ࠾࡚ࢀࡉồ᥈ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࢫࢭࣟࣉࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹ
 ࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉⅭࡣ✲◊࡞ⓗド
itnagreV ࡸ㸧461-941㸸9002㸦୹ఀࡸ㸧6002㸦.la te kcabrettUࠊࡶ࡚࠸࠾࡟ㄝゎࠊࡓࡲ
࡞ࡿ࠼஺ࢆ౛஦࡚࠸ࡘ࡟ᛶ≉ࡢࡑࡸ㇟⌧ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡣ㸧1102㸦
࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹ࡟ᐙົᐇࡣㄝゎࡽࢀࡇࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡋㄽ㆟࡟ࠎᵝࠊ࡚ࡋ࡝
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡲ␃࡟ࡢࡶࡿࡍ᫂ㄝ࡞ⓗ᫆⡆ࢆࣥࣙࢩ࣮
  
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ྥື✲◊ࡢࡑࠊ࡚ࡋ▔ಠࢆ㆕⣔ࡢ✲◊ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹ࡟࠺ࡼࡢࡇ
࠸࠾࡟✲◊⾜ඛࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊᯝ⤖ࡢࡑࠋࡓࡋㄆ☜ࢆ
࠸ࡘ࡟ᛶ≉ࠊࡾࡲࡘࠊᅉせ࡞ⓗ㟼ࡢࡑࡸ㇟⌧ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊࡣ࡚
ࢭࣟࣉࡢࡑࠊࡓࡲࠊࡃ࡞ᑡࡣ✲◊ࡢࢫࢭࣟࣉࠊ࡛᪉୍ࠋࡓࡁ࡛ㄆ☜ࡀ࡜ࡇ࠸ከࡀ✲◊ࡢ࡚
ࠊ࡜ࡿࡍゝ᥮ࠋࡓࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉⅭ࡟࡛ࡲࢀࡇࡀ✲◊࡞ⓗドᐇࡿࡍ㛵࡟ࢫ
ࡾࡃ࡙ࣝࢹࣔࡢ㙐㐃ᯝᅉࡢࡑࡣ࡛ㄽἲ᪉ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡢ࡛ࡲࢀࡇ
 ࠋࡓࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞࠸࡚ࢀࡉࡀ౯ホ࡞ⓗドᐇࡢࣝࢹࣔࡢࡑ࡜
 
 㢟ㄢࡢㄽἲ᪉ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹ ⠇5 ➨
 ࠋࡃ࠸࡚ࡋฟᢳࢆ㢟ㄢࡿࡅ࠾࡟ㄽἲ᪉ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊࡣ࡛⠇ᮏ
ࡼ࡟ࢀࡑࠋࡓࡋ▔ಠ࡚࠸ࡘ࡟ྥື✲◊ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹ࡟࡛ࡲࢀࡇ
ࢫࢭࣟࣉࡢࡑࠊࡓࡲࠊࡃ࡞ᑡࡣ✲◊ࡢࢫࢭࣟࣉࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊࡾ
 ࠋࡓࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉⅭ࡟࡛ࡲࢀࡇࡀ✲◊࡞ⓗドᐇࡿࡍ㛵࡟
᪉ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊ࡟࠺ࡼࡓࡌㄽ࡛⠇๓ࠊࡣ࡛୰ࡢࡑ
࠸࡜࠸࡞࠸࡚ࢀࡉࡶ౯ホࡢࣝࢹࣔࡢࡑࠊࡃ࡞ࡣ࡛࠿ࡽ᫂ࡀࣝࢹࣔࡢ㙐㐃ᯝᅉࡢࡑࡣ࡛ㄽἲ
ୖࡓࡋ⌮ᩚࢆ⌮ㄽࡢᯝᅉࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍฎᑐ࡟㢟ㄢࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡟࠿ࡽ᫂࡟᪤ࢆ㢟ㄢ࠺
ࠋࡿࢀࡽࡵồࡀ࡜ࡇࡿࡍ౯ホࢆࢀࡑࠊ࡜࡜ࡇࡿࡃࡘࢆࣝࢹࣔࡢ㙐㐃ᯝᅉ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊ࡛
ࢀࡉࡀࡾࡃ࡙ࣝࢹࣔࡢ㙐㐃ᯝᅉࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹ࡟࠺ࡼࡢࡇࠊࡣ࡛
ࡽࢀࡑࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ฎఱࡣศ㒊ࡢ㙐㐃ᯝᅉ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ᫂ゎ࡟≉ࠊ࡚ࡋ㝶௜࡟࡜ࡇ࠸࡞࠸
࡛ୖࡃ࠸࡚ࡋ⠏ᵓࢆㄽἲ᪉ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊ࡛࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ᫂ゎࡢ
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿࡁ࡛ฟᢳࢆ㢟ㄢ࡞ࡓ᪂ࡢຍ㏣ࡁ࡭ࡴ⤌ࡾྲྀ
࡞ࡘࡢ࡜ࠎேࡢࡾ࿘ࠕ࡟ᵝྠ࡜ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊ࡟୍➨ࠊࡣ࡛⠇ᮏ
ࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊ࡚࠼ࡲ㋃ࢆᛕᴫࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡢ௚ࡿࡍཬゝ࡟ࠖࡾࡀ
ࠊࡽࡀ࡞࠼ࡲ㋃ࢆ⩏ᐃࡢࣥ࢖ࢨࢹࡢ࡛❶1 ➨ࠊ࡟஧➨ࠋࡿࡍฟᢳࢆ㢟ㄢࡢࢫࢭࣟࣉࡢࣥࣙ
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ࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ᪉ἲㄽࡢㄢ㢟ࢆᢳฟࡍࡿࠋ᭱ᚋ࡟ࠊࡑࢀࡽࢆ㋃ࡲ࠼
࡚ࠊᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ᪉ἲㄽࡢㄢ㢟ࢆࡲ࡜ࡵࡿࠋ 
 
➨ 5.1⠇ 㛵㐃ࡍࡿ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ◊✲ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓㄢ㢟 
ࠕ࿘ࡾࡢேࠎ࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࠖ࡟࠾࠸࡚᪂ࡋ࠸ព࿡ࢆゎ㔘ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ⏕
㉳࡟⧅ࡀࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ௨እࡢࡇࢀࡲ࡛ࡢ࢖ࣀ࣮࣋
ࢩࣙࣥ◊✲࡟࠾࠸࡚ゝཬࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࡘࡲࡾࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ⏕㉳
࡟⧅ࡀࡿ᪂ࡋ࠸ព࿡ࢆゎ㔘ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ࿘ࡾ࡜ࡢ᥋ゐࢆᣢࡓࡎ࡟ゎ㔘ࡍࡿࣉࣟࢭࢫ࡛ࡣ࡞
ࡃࠊ࿘ࡾࡢேࠎ࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡢ୰࡟࠾࠸࡚ゎ㔘ࡍࡿࣉࣟࢭࢫࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ◊✲ࡣ࡞࠿ࡗ
ࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ 
ࡇࡢⅬ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊDamanpour㸦1991㸧ࡸ㍍㒊㸦2008㸧ࡸ Gupta et al.㸦2007㸧ࡀㄽ
ࡌ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊᑐ㇟࡜࿘ࡾࡢேࠎ࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆྵࡵ࡚ศᯒࡍࡿ◊✲ࡣࠊᑐ㇟ࢆ༢య࡛
ᤊ࠼ࡿ◊✲࡟ẚ࡭ࡿ࡜ከࡃࡣ࡞࠸ࡀࡇࢀࡲ࡛࡟ࡶᏑᅾࡋ࡚࠸ࡓࠋࣞࣅ࣮ࣗ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ
ࡑࡢࡼ࠺࡞୺య࡜࿘ࡾ࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾ࡟ࡘ࠸࡚ࠊDamanpour㸦1991㸧ࡣࡑࢀࢆእ㒊ࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ㸦external communication㸧࡜࿧ࡧࠊ㍍㒊㸦2008㸸23㸧ࡣࡑࢀࢆእ㒊⎔ቃ
࡜ࡢ┦஫స⏝࡜࿧ࡧࠊGupta et al.㸦2007㸧ࡣࡑࢀࢆࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸦network㸧ࡸ♫఍ⓗ
ࢥࣥࢸ࢟ࢫࢺ㸦social context㸧࡜࿧ࡪ࡞࡝ࠊ࿧ࡧྡࡣᵝࠎ࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㆟ㄽࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
࡛ࡣࠊࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢࣉࣟࢭࢫࡣࡑࢀࡽඛ⾜◊✲ࡀᢅ࠺࿘ࡾࡢேࠎ
࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾ࡟࠾ࡅࡿࣉࣟࢭࢫ࡜ࡣఱࡀ␗࡞ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࡇࡢࡇ࡜ࢆලయⓗ࡟☜ㄆࡋ
࡚࠸ࡃࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ 
ࠕ࿘ࡾࡢேࠎ࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࠖ࡟࠾ࡅࡿ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ⏕㉳ࢆᢅ࠺୺せ࡞ඛ⾜◊✲࡜ࡋ
࡚ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛࡟ゐࢀࡓ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢࣞࣅ࣮ࣗ◊✲㸦Downs Jr. and Mohr㸪1976㸹 Van 
de Ven㸪1986㸹Damanpour㸪1991㸹Scott and Bruce㸪1994㸹Gopalakrishnan and 
Damanpour㸪1997㸹Frambach and Schillewaert㸪2002㸹Gupta et al.㸪2007㸹㍍㒊㸪
2008㸹Baregheh㸪2009㸹Garcia and Calantone㸪2002㸹Crossan and Apaydin㸪2010㸹
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Ṋ▼௚㸪2008㸹2012㸧࡟࠾࠸࡚㆟ㄽࡉࢀ࡚࠸ࡿ◊✲ࢆ୰ᚰ࡟☜ㄆࡋ࡚࠸ࡃࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ
ᮏ◊✲࡛ࡣࡑࡢࡼ࠺࡞ࠕ࿘ࡾࡢேࠎ࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࠖࢆㄽࡌࡿ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ◊✲࡜ࡋ࡚ࠊ
Kline㸦1989㸧ࠊPinch and Bijker㸦1987㸧ࠊ㔝୰࣭➉ෆ㸦1996㸧ࠊ▼஭㸦1993㸧ࠊHippel
㸦1994㸹2005㸧ࠊຍ⸨㸦1999㸹2011㸧ࠊPerry-Smith㸦2006㸧ࢆ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡃࠋ 
Kline㸦1989㸧࡛ࡣࠊࠕ㐃㙐ࣔࢹࣝࠖࡢᴫᛕࡀᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡲ࡛ࡢከࡃࡢ࢖ࣀ࣋
࣮ࢩࣙࣥ◊✲ࡣ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ※Ἠࢆ᪂ࡋ࠸ᢏ⾡࡜㢧ᅾ໬ࡋࡓᕷሙࢽ࣮ࢬࡢఱࢀ࠿࡟㝈
ᐃࡋ࡚࠸ࡓ࡜ࡋࠊࡑࡢࡼ࠺࡞࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢࣔࢹࣝࢆࠕࣜࢽ࢔ࣔࢹࣝࠖ࡜࿧ࡧᢈุࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡑࡢᢈุࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡣ୍⩏ⓗ࡟ࡣỴᐃࡏࡎ࡟ࠊࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ
࡞࡝ࡢ┦஫స⏝࡟ࡼࡗ࡚⏕㉳ࡍࡿࡇ࡜ࢆゝཬࡋ࡚࠸ࡿ㸦Kline㸪1989㸸ヂ᭩ 22㸧ࠋࡇࡢࡼ
࠺࡞⫼ᬒ࠿ࡽࠊKline㸦1989㸧ࡣࠕ㐃㙐ࣔࢹࣝࠖ࡜࠸࠺⊂⮬ࡢࣔࢹࣝࢆᥦ♧ࡋࠊ࢖ࣀ࣮࣋
ࢩࣙࣥࡣࡑࢀࡽᢏ⾡࡜ᕷሙࢽ࣮ࢬࡢ┦஫స⏝ࡢᵝᏊࢆᥥ෗ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㐃㙐ࣔࢹࣝ࡟࠾࠸࡚
ࡣࠊ⏘ᴗ࡟࠾ࡅࡿ◊✲㒊㛛ࡸ⏕⏘㒊㛛࡞࡝ࡀᢏ⾡ࡸᕷሙ࡜┦஫స⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⾲ࡉࢀ
࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ┦஫స⏝ࡣ࿘ࡾࡢேࠎ࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾ࡜ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢ㐃㙐ࣔࢹࣝ
࡛ࡣࠊࡑࢀࡲ࡛࡟㆟ㄽࡀࡉࢀࡇ࡞࠿ࡗࡓ࿘ࡾࡢேࠎ࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾ࡜࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ㛵ಀ
ᛶࢆ㆟ㄽࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢ⤒᫬ⓗ࡞ᒎ㛤ࡲ࡛ࡣㄝ࡛᫂ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋࡲࡓࠊࡇࡢ◊✲࡟࠾ࡅ
ࡿศᯒᑐ㇟࡜࡞ࡿ୺యࡣ୺࡟⏘ᴗ࡛ࣞ࣋ࣝ࠶ࡾࠊ⤌⧊ࡸಶேࡀ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ⏕㉳ࡍࡿ
ࡓࡵ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞άືࢆ᥇ࡿ࡭ࡁ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㆟ㄽࡀ๭࠿ࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
Pinch and Bijker㸦1987㸧࡛ ࡣࠕᢏ⾡ࡢ♫఍ⓗᵓᡂ㸦social construction of technological 
systemsࠖࡢᴫᛕࡀᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋPinch and Bijker㸦1987㸸28-29㸧ࡣࠊᢏ⾡࡟ࡼࡿே
ᕤ≀ࡢព࿡ࡣ୍⩏࡟ࡣỴࡲࡽࡎࠊከ⩏ⓗ࡛࠶ࡿ࡜ࡋࠊࡑࢀࢆゎ㔘ࡢᰂ㌾ᛶ࡜࿧ࢇ࡛࠸ࡿࠋ
ࡇࡢゎ㔘ࡢᰂ㌾ᛶࡢࡓࡵ࡟ࠊ♫఍࡟࠾࠸࡚᪂ࡋ࠸ᢏ⾡ࢆᕷሙ࡟ฟࡍ࡜ࠊࡑࡢேᕤ≀ࡢព࿡
ࡣᵝࠎ࡟ゎ㔘ࡉࢀࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞᪂ࡋ࠸ேᕤ≀ࡢព࿡ࡢゎ㔘ࡣࠊ♫఍࡜ேᕤ≀
ࢆᥦ౪ࡍࡿ⤌⧊ࡢ㛫࡟࠾ࡅࡿ⤒᫬ⓗ࡞┦஫స⏝࡟ࡼࡗ࡚཰ᩡࡋ࡚࠸ࡃ࡜ࡋࠊࡑࢀ࡟ࡼࡾ᪂
ࡋ࠸ព࿡ࢆకࡗࡓ᪂ࡋ࠸ேᕤ≀ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡟ேᕤ≀ࡢព࿡
ࡣ♫఍࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆࠊPinch and Bijker㸦1987㸸28-29㸧ࡣᢏ⾡ࡢ♫఍ⓗᵓ
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ධẼ✵ࡢ⏝㌴㌿⮬ࡓࡋฟࡾ๰࡟ึ࡛᭱⏺ୡࡀ♫ࣉࢵࣟࣥࢲࠊࡣ࡟ⓗయලࠋࡿ࠸࡛ࢇ࿧࡜ᡂ
ࢱࡾධẼ✵ࡢ⏝㌴㌿⮬ࠋ㸧54㸸7891㸪rekjiB dna hcniP㸦ࡿ࠸࡚ࡋ᫂ㄝࢆ౛஦ࡢࣖ࢖ࢱࡾ
ࡉ࡜ࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࢀࡽ࠸⏝࡛㌴㌿⮬ࡢ࡚඲ࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡢࡵࡓࡢ⏝Ṇ㜵ື᣺ࡣࠎඖࡣࣖ࢖
࣮ࣞ㌴㌿⮬ࡓ࠸࡚࠼ᤊ࡚ࡋ࡜ࢶ࣮࣏ࢫࢆ㌴㌿⮬࡟ࡁ࡜ࡿ࠶ࠊࡀࣖ࢖ࢱࡾධẼ✵ࡢࡑࠋࡿࢀ
࡟ࣖ࢖ࢱࡾධẼ✵ࡢࡑࠊࡾࡼ࡟㐩࣮ࢧ࣮ࣞ㌴㌿⮬ࡢࡑࠊࢀࡉ⏝౑ࡽ࠿఩ᮏ࿡⯆ࡾࡼ࡟࣮ࢧ
ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࢀࡉ࡜ࡓࢀࡉฟぢࡀ࡜ࡇࡿ࠶ࡀ࿡ព࠺࠸࡜ࡿࡍࡃ㏿ࢆࢻ࣮ࣆࢫࡃືࡢ㌴㌿⮬
ࡾධẼ✵࡚ࡋ࡜ⓗ┠ࢆ⌧ᐇࡢ࿡ពࡢࡑࠊࡋ┠╔࡟࿡ពࡓࢀࡉฟぢ࡟ࡓ᪂ࡢࡑࡣࣉࢵࣟࣥࢲ
⏘⏕ࡓࡋᅗពࡢࣉࢵࣟࣥࢲ࡞࠺ࡼࡢࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࢀࡉ࡜ࡓࡋ኎㈍ࡧࡼ࠾⏘⏕෌ࢆࣖ࢖ࢱ
ࡢࡇࠋࡿࢀࡉ࡜ࡓࡋཬᬑ࡚ࡋ࡜ရ〇࡛࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋᩡ཰࡟ࠎᚎࡀ࿡ពࡢࡑࠊࡾࡼ࡟኎㈍࡜
ࡍ⏘⏕෌ࢆ≀ᕤேࡀഃᴗ௻࡚࠼ᤊ࡟ࢀࡑ࡜ぢⓎࡢ࿡ព࡞ࡓ᪂ࡾࡼ࡟࣮ࢧ࣮ࣞ㌴㌿⮬ࡢ࡛౛
ࡗ࡜࡟⧊⤌ࡣࢀࡑࠊࡾ࠶࡛⏝స஫┦ࡢ⧊⤌࡜఍♫ࡢ࡛ୖࡿࡍ㔘ゎࢆ࿡ព࠸ࡋ᪂ࠊࡣ⛬㐣ࡿ
ゅどᯒศࠊࡣ࡛✲◊ࡢࡇࠊࡓࡲࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ᤊ࡜ࠖࡾࡀ࡞ࡘࡢ࡜ࠎேࡢࡾ࿘ࠕࡣ࡚
⛬㐣ࡿࡍ⏘⏕෌ࢆࢀࡑ࡚࠼ᤊࢆ࿡ព࠸ࡋ᪂࡛࡜ࡇࡿࡍ᥋࡜࣮ࢨ࣮ࣘࡿࡅ࠾࡟఍♫ࡀ⧊⤌ࡣ
࠶࡛ࣝ࣋ࣞ⧊⤌࡟୺ࡣయ୺ࡿ࡞࡜㇟ᑐᯒศࡿࡅ࠾࡟✲◊ࡢࡇࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶ࡞ⓗ᫬⤒࠺࠸࡜
 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡜ࡿ
ࡉ⌧⾲࡟᪤ࡣ࡟㆑▱ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧ᥦࡀᛕᴫࡢࠖ㐀๰㆑▱ࠕࠊࡣ࡛㸧6991㸦ෆ➉࣭୰㔝
ᬯࡽ࠿㊶ᐇࡃ࡙ᇶ࡟▱ᘧᙧࡣࡽࢀࡑࠊࢀࡉ࡜ࡿ࠶ࡀ▱㯲ᬯ࠸࡞ࡁ࡛⌧⾲࡜▱ᘧᙧࡿ࠸࡚ࢀ
ࡓ᪂࡚ࡗࡼ࡟᥮㌿஫┦࡞ⓗ᫬⤒ࠊ࡜ࡾࡓࡗ࡞࡜▱ᘧᙧࢀࡎ࠸ࡀ▱㯲ᬯࠊࡾࡓࢀࡲ⏕ࡀ▱㯲
࡜౛࡚࠸ࡘ࡟ࢫࢭࣟࣉⓎ㛤ရ〇᪂ࡢM3 ࡢᅜ⡿ࠊࡣ࡟ⓗయලࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡿࡌ⏕ࡀ㆑▱࡞
࣮ࣝ%51ࠕ࠺࠸࡜ࡿ࠼౑࡟⏤⮬ࡢேಶࢆ%51 ࡢ㛫᫬ᴗᑵࡿࡅ࠾࡟M3ࠋࡿ࠸࡚ࡋㄽ㆟࡚ࡋ
ၟ᪂࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡃ࡞ࡋド❧ࡀேࡢእ௨⪅௵㈐ࡢࡑࡣ࡟ࡿࡵṆࢆⓎ㛤ရၟ᪂࡜ࠖࣝ
%51ࠕ࡛ෆ♫ࠕࡣ㸧112㸸5991㸦ෆ➉࣭୰㔝ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࠖᚊᡄࡢ┠␒11ࠕࡿࡌࢇ㔜ࢆⓎ㛤ရ
࡜ࠖࡍಁࢆゐ᥋࡞᥋ᐦࡢ࡜࣮ࢨ࣮ࣘࡸᐈ㢳ࡢእ♫ࠊࡋ㐍ಁࢆࠖᚊᡄࡢ┠␒11ࠕࡸ࣮ࠖࣝࣝ
ཬゝࢆᛶ⬟ྍࡿࢀࡉ㐀๰ࡀ㆑▱࡛ࡇࡑࠊ࡚ࢀࡉᡂᙧࡀࡾࡀ࡞ࡘࡢ࡜ࠎேࡢࡾ࿘ࡾࡼ࡟ࢀࡑ
ࢀࡉࡽࡄࡵ࡛୰ࡢ㢌ࡢேಶࠊࡣ㐀๰㆑▱ࠕࡣ㸧8002㸦ୖ἟ࠊ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ
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࡜ࡇࡃ࠸࡚ࢀࡉ᥮㌿ࡀᙧࡢ㆑▱ࠊ࡚ࡌ㏻ࢆ⏝స஫┦ࡢࠎேࡓࡲࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࡚ࡌ㏻ࢆ⪃ᛮࡿ
㐀๰㆑▱ࡢࡇࠊࡾ࠶࡛㔘ゎࡢ࿡ពࡀ᥮㌿ࡢᙧࡢ㆑▱ࠊࡣࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࡌㄽ࡜ࠖࡿࡍ㉳⏕࡛
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ᤊ࡜ࠖࡾࡀ࡞ࡘࡢ࡜ࠎேࡢࡾ࿘ࠕࡣ⏝స஫┦ࡢ࡜ࠎேࡿࡅ࠾࡟⛬㐣ࡢ
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ᤊ࡜ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡀࡢࡶࡓࢀࡽ๰࡚ࡗࡼ࡟㆑▱ࡓࢀࡉ㐀๰ࠊ࡚ࡋࡑ
ࡢࡶ࡞ⓗ᫬⤒࠺࠸࡜⛬㐣ࡿࢀࡉ㐀๰ࡀ㆑▱࡚࠸࠾࡟⧊⤌ࡣゅどᯒศࠊࡣ࡛✲◊ࡢࡇࠊࡓࡲ
࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ࣝ࣋ࣞ⧊⤌࡟୺ࡣయ୺ࡿ࡞࡜㇟ᑐᯒศࡿࡅ࠾࡟✲◊ࡢࡇࠊࡾ࠶࡛
 ࠋࡿࡁ
ࡶࡋࡎᚲࡣ㸧3991㸦஭▼ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧ᥦࡀᛕᴫࡢࠖࢀࡎࡢ࿡ពࠕࠊࡣ࡛㸧3991㸦஭▼
ࡢᴗ௻ࡓࡋⓎ㛤ࢆࢀࡑࡀရ〇ࡸ⾡ᢏ࡞ࡓ᪂ࠊࡀ࠸࡞࠸࡚࠸⏝ࡣⴥゝ࠺࠸࡜ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖
஭▼ࢆ㇟⌧࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋཬゝ࡜ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࡍࢺࢵࣄ࡚ࢀࢃ౑࡛㏵⏝ࡠࢃᛮ
௻ࡿ࠶࡛⪅⤥౪ࡣ࿡ព࡞࠺ࡼࡢࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡛ࢇ࿧࡜ࠖࢀࡎࡢ࿡ពࠕࡣ㸧02㸸3991㸦
ࡗࡲᐃ࡛୰ࡢヰᑐࡢ࡚࠸ࡘ࡟ရ〇ࡸ⾡ᢏ࡞࠺ࡼࡢࡑࡢ࡛㛫ࡢ࡜࣮ࢨ࣮ࣘࡿ࠶࡛⪅⏝౑࡜ᴗ
࠸࡚ࡋ᫂ㄝࢆ౛஦ࡢ࣮ࢧࢵࣞࢻ࣭࣮ࣉࣥࣕࢩࡢჾᶵ㝡ᮾࠊࡣ࡟ⓗయලࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡿࡃ࡚
Ỉὶࡋὶࡽ࠿࠸Ὑࡁ࠾ࡵࡓࡀ㠃Ὑ࡟௦ᖺ0891ࠊࡣ࡛ჾᶵ㝡ᮾࠋ㸧91-81㸸3991㸪஭▼㸦ࡿ
࡟ሙᕷࢆရၟࡓ࠸⏝ࢆࢀࡑ࡚ࡋⓎ㛤ࢆ⾡ᢏࡿࡍࡃࡁ኱ࢆ࣮ࣝ࣎㠃Ὑ࡚ࡗᚑ࡟ࡿࢃኚ࡟࠸Ὑ
ࢩࡃ࡞ࡣ࡛㠃Ὑࠊ࡛࣮ࣝ࣎㠃Ὑ࡞ࡁ኱ࡢࡑࡣ࣮ࢨ࣮ࣘࡢ㒊୍ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࢀࡉ࡜ࡓࡋධᢞ
ࡇࠊࡵࡓࡢࡇࠋࡿࢀࡉ࡜ࡓࡵጞࢆ᪉࠸౑ࡓࡗ࠿࡞ࡋᅗពࡀჾᶵ㝡ᮾ࠺࠸࡜ࡿࡍࢆ࣮ࣉࣥࣕ
ࡋࢺࢵࣄ࡚ࡋ໬ရၟࢆ࣮ࢧࢵࣞࢻ࣭࣮ࣉࣥࣕࢩ࡚ࡋฟぢࢆ࿡ព࠸ࡋ᪂ࡢ࣮ࣝ࣎㠃Ὑࡽ࠿ࡇ
ࡍᥱᢕࢆࢀࡎࡢ࿡ព࡞࠺ࡼࡢࡑࡣ࡚࠸࠾࡟ヰᑐࡢ࣮ࢨ࣮ࣘ࡜ᴗ௻࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿࢀࡉ࡜ࡓ
ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ᤊ࡜ࠖࡾࡀ࡞ࡘࡢ࡜ࠎேࡢࡾ࿘ࠕࡣヰᑐࡢࡇࠊࢀࡉࡀ㔘ゎࡢ࿡ព࠺࠸࡜ࡿ
࠸࡜⛬㐣ࡢヰᑐࡓࡌ㏻ࢆ≀ᕤேࡢ࡜࣮ࢨ࣮ࣘ࡜ᴗ௻ࡣゅどᯒศࠊࡣ࡛✲◊ࡢࡇࠊࡓࡲࠋࡿ
࡛ࣝ࣋ࣞ⧊⤌࡟୺ࡣయ୺ࡿ࡞࡜㇟ᑐᯒศࡿࡅ࠾࡟✲◊ࡢࡇࠊࡓࡲࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶ࡞ⓗ᫬⤒࠺
 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶
ࡀᛕᴫࡢ 㸧ࠖnoitavonni resu㸦ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣮ࢨ࣮ࣘࠕࠊࡣ࡛㸧5002㸹4991㸦leppiH
㸧4391㸦retepmuhS ࡣయ୺ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊࡣ㸧5002㸹4991㸦leppiHࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧ᥦ
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ࣀ࢖࣮ࢨ࣮ࣘࠋࡿ࠸࡚ࡌㄽࢆ࡜ࡇࡿᚓࡾ࠶ࡶྜሙࡢ࣮ࢨ࣮ࣘࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔᴗ௻ࡓࡆᣲࡀ
ࡤ࿧ࡶ࡜㸧noitavonni dretnec-resu㸦ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࢻ࣮ࢱࣥࢭ࣮ࢨ࣮ࣘࠊࡣࣥࣙࢩ࣮࣋
ࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡿࡍ㉳⏕ࡀ࣮ࢨ࣮ࣘࡾࡼ࡟ࢀࡑࠊࡋ᭷ࢆἨ※ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡀ࣮ࢨ࣮ࣘࠊࢀ
ࡣἨ※ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡿࡅ࠾࡟࣮ࢨ࣮ࣘࡣ࡚ࡋ࡜Ⅼㄽ࡞୺ࠋ㸧3-1㸸5002㸦ࡿࢀࡉ࡜ࣥࣙ
ࢀࡉㄽ㆟ࡾࡼ࡟✲◊ࡢ㐃୍ࡀ࠿ࡢࡍࡇ㉳ࢆࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡣ࣮ࢨ࣮ࣘࡐ࡞ࠊ࡚ࡋࡑࠊ࠿ఱ
leppiHࠊ࡟≉ࠋ㸧6002㸸0002㸸7991㸪ᕝᑠ㸹5002㸹4991㸸0991㸸6891㸪leppiH㸦ࡿ࠸࡚
࡟Ⅼど࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ሗ᝟ࡣἨ※ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊࡣ࡛㸧0002㸸7991㸦ᕝᑠ࡜㸧0991㸦
ࣘࢆࡢࡶࡿࡍ᭷ࡀ࣮ࢨ࣮ࣘࠊࡕ࠺ࡢሗ᝟ࡿ࠶࡛Ἠ※ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡋ⬮❧
ࢽ࣭࣮ࢨ࣮ࣘࡢࡑࠊࡤࢀࡼ࡟㸧0991㸦leppiHࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡛ࢇ࿧࡜ሗ᝟ࢬ࣮ࢽ࣭࣮ࢨ࣮
ࠊࡾ࠶ࡀྜሙ࡞㞴ᅔࡀ㌿⛣ࡢ࡬ᴗ௻ࡽ࠿࣮ࢨ࣮ࣘࠊࡕᣢࢆ㸧ssenkcits㸦ᛶ╔⢓ࡣሗ᝟ࢬ࣮
⏕ࢆࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡚࠸⏝ࢆሗ᝟ࢬ࣮ࢽ࣭࣮ࢨ࣮ࣘࡢࡑࡽ⮬ࡀ࣮ࢨ࣮ࣘ࡟ྜሙ࡞࠺ࡼࡢࡑ
࡛ရⰋ༳↓ࠊࡣ㸧6002㸦ᕝᑠࠊࡣ࡟ⓗయලࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࣒ࢬࢽ࣓࢝࠺࠸࡜ࡿࡍ㉳
ࡇࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࡡጤࢆ⏬௻ရၟ࡟࣮ࢨ࣮ࣘࡣ࡛Ⓨ㛤ရၟࡢရၟ༳↓ࠊࡋᯒศࢆⓎ㛤ရၟࡢ
࡟ୖ௨ࢀࡑࠊࡣࡓࡲࠊᵝྠ࡜ရၟࡢ⏬௻࣮ࣖ࢖ࣛࣉࢧࡀရၟࡢࡑ࡟ྜሙࡢࡑࠊࡋㄆ☜ࢆ࡜
ၟ࡟࣮ࢨ࣮ࣘࡀᴗ௻࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋド᳨ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋฟࡳ⏕ࢆ⊩㈉⦼ᴗ࡞ⓗ῭⤒
ࠖࡾࡀ࡞ࡘࡢ࡜ࠎேࡢࡾ࿘ࠕࡢ࡚ࡗ࡜࡟ᴗ௻ࡓࡁ࡚ࡌㄽ࡛ࡲࢀࡇࡣ࡜ࡇࡿࡡጤࢆ⏬௻ࡢရ
ࡍ࠿᫂ࢆἨ※ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡣゅどᯒศࠊࡣ࡛✲◊ࡢࡇࠊࡓࡲࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ᤊ࡜
࡟࡛ࡲࢀࡇࠊࡣయ୺ࡿ࡞࡜㇟ᑐᯒศࡿࡅ࠾࡟✲◊ࡢࡇࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛ⓗ᫬ඹ࡛Ⅼ࠺࠸࡜
ᚩ≉࡟࡜ࡇࡿ࠶࡛࣮ࢨ࣮ࣘࠊࡃ࡞ࡣ࡛ഃ࣮ࣖ࢖ࣛࣉࢧࠊࡾ࡞␗ࡣ࡜✲◊ࡢ௚ࡓࡁ࡚ࡋㄆ☜
ྥࡢ࡜࣮ࢨ࣮ࣘࡢ࡛ࣝ࣋ࣞ⧊⤌ࡢࡑࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᴗ௻ࡿ࠶࡛࣮ࣖ࢖ࣛࣉࢧࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶ࡀ
⧊⤌ࠊࡾ࠶࡛࣮ࢨ࣮ࣘࡣయ୺ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡶ࡛ࡲࡃ࠶ࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࡽࡌㄽࡀ᪉࠸ྜࡁ
 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ᤊ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡅ௜⨨఩࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡿࡍᛂᑐ࡟ࢀࡑࡣ
㸸1102㸦⸨ຍࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧ᥦࡀᛕᴫࡢࠖ ໬㐀ᵓࡢ࣒ࢸࢫࢩ⾡ᢏࠕࠊࡣ 㸧࡛1102㸹9991㸦⸨ຍ
㔘ゎࡿࡍᛂᑐ࡟ࢀࡑ࡜ᛶಀ㛵ࡢᐃ୍ࡢ࡛㛫⾡ᢏ⣲せࠕࢆ໬㐀ᵓࡢ࣒ࢸࢫࢩ⾡ᢏࠊࡣ㸧871
ࡉど᫂⮬࡛㛫య୺Ⅽ⾜ࡣ࡟ⓗ⤊᭱ࠊࡋ╔ᐃ࡟఍♫ࡀࡢࡶࡢᐃ≉࡛୰ࡢࡑࠊ࡚ࢀࡉฟࡳ⏕ࡀ
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ࢀࡓㅖάືࡢ๓ᥦ࡜࡞ࡿ୍㐃ࡢ㐣⛬ࢆᣦࡍࠖ࡜ᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿࠋຍ⸨㸦2011㸸178㸧ࡣᢏ⾡
࡟ᑐࡍࡿゎ㔘ࡣࠊඛ㦂ⓗ࡟Ꮡᅾࡍࡿఱࡽ࠿ࡢእ㒊せᅉ࡟ࡼࡗ࡚つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞
ࡃࠊከ⩏ⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ᢏ⾡࡟ᑐࡍࡿゎ㔘ࡣࠊᖖ࡟ከ
⩏ⓗ࡛ࡣ࡞࠸࡜ࡶࡋࠊேᕤ≀࡜ࡋ࡚ࡢᢏ⾡ࡣࡑࡢ࣮ࣘࢨ࣮࡟ࡼࡿ౑⏝࡜ࡑࡢᬑཬ࡞࡝࡟ࡼ
ࡗ࡚ゎ㔘ࡀ཰ᩡࡋ࡚࠸ࡁࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ᨭ㓄ⓗ࡞ゎ㔘ࡀ⏕ࡲࢀࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ຍ⸨㸪
2011㸸179㸧ࠋࡲࡓࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ᨭ㓄ⓗ࡞ゎ㔘ࡀ⏕ࡲࢀࡿࡇ࡜ࢆࠕࢩࢫࢸ࣒ࡢᏳᐃ໬ࠖ࡜࿧
ࢇ࡛࠸ࡿ㸦2011㸸179㸧ࠋලయⓗ࡞౛࡜ࡋ࡚ࡣࠊ㧗ᐦᗘᐇ⿦ᢏ⾡࡟㛵㐃ࡍࡿࢳࢵࣉࠊ࣐࢘ࣥ
ࢱࠊࣉࣜࣥࢺᇶᯈ࡟ࡘ࠸࡚㆟ㄽࢆ㐍ࡵࠊࡑࢀࡽࡀᙜึࡣಶู࡟⏝࠸ࡽࢀࡿせ⣲ᢏ⾡࡛࠶ࡗ
ࡓࡀࠊ1980ᖺ௦௨㝆࡟ࡑࢀࡽࡣ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚౑ࢃࢀࡿࡇ࡜࡛㧗ᐦᗘᐇ⿦ࢆᐇ⌧ࡍࡿᵝᏊ࡟
࠾࠸࡚ࠊ࣮ࣘࢨ࣮௻ᴗ࡟ࡼࡿ౑⏝࡜ࡑࡢᬑཬ࡟ࡼࡗ࡚ࡑࡢࡼ࠺࡞ゎ㔘ࡀᐃ╔໬ࡋࡃ࡜࠸࠺
ࢩࢫࢸ࣒ࡢᏳᐃ໬࡜ࡋ࡚ᥥ෗ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ຍ⸨㸪2011㸸203-273㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ேᕤ≀࡜ࡋ࡚
ࡢᢏ⾡࡟ࡘ࠸࡚ࡢゎ㔘ࡀࠊ࣮ࣘࢨ࣮࡟ࡼࡿࡑࡢேᕤ≀ࡢ౑⏝࡜ࡑࡢᬑཬ࡟ࡼࡾ཰ᩡࡋ࡚࠸
ࡃࢩࢫࢸ࣒ࡢᏳᐃ໬ࡢ㐣⛬࡟࠾࠸࡚ࠊேᕤ≀ࡢゎ㔘ࡀ࣮ࣘࢨ࣮࡟ࡼࡾᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡃࡇ࡜
ࡣࠕ࿘ࡾࡢேࠎ࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࠖ࡜ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊࡇࡢ◊✲࡛ࡣࠊศᯒどゅࡣ
⤌⧊࡜ࢩࢫࢸ࣒ࡢᏳᐃ໬ࡢ㐣⛬࡜࠸࠺⤒᫬ⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡇࡢ◊✲࡟࠾ࡅࡿศᯒᑐ㇟࡜
࡞ࡿ୺యࡣࠊ⤌⧊ࣞ࣋ࣝࢆ᝿ᐃࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
Perry-Smith㸦2006㸧࡛ࡣࠊ࿘ࡾࡢேࠎ࡜ࡢ㛵ಀᛶ࡜ಶேࡢ๰㐀ᛶࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡢศ
ᯒࡀⅭࡉࢀࠊࡑࡢࡼ࠺࡟♫఍࡜ࡢ㛫࡛ᇵࢃࢀࡿ๰㐀ᛶࢆࠕ♫఍ⓗ๰㐀ᛶ㸦social creativity㸧ࠖ
࡜࿧ࢇ࡛࠸ࡿࠋಶேࡢ๰㐀ᛶࢆࠊಶே༢యࡔࡅ࡟ᖐᒓࡍࡿࡶࡢ࡜ぢ೴ࡉࡎ࡟ࠊࡑࢀࡣಶே
࡜࿘ࡾࡢேࠎࡢ㛵ಀᛶ࡟ࡶᖐᒓࡍࡿ࡜⪃࠼࡚ศᯒࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢୖ࡛ࠊ᪂ࡋ࠸㒊㛛࡟㓄
㌿ࡉࢀࡓே࡞࡝⤌⧊ෆࡢᙜヱ᫬Ⅼ࡛ࡢ୺ὶ࡟࠸࡞࠸ேࡣࠊ⤌⧊እࡢே࡜ࡢ᥋Ⅼࢆከࡃᣢࡘ
ሙྜ࡟๰㐀ᛶࡀ㧗࠸࡜ホ౯ࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࡇ࡜➼ࢆ᳨ドࡋࠊࡑࡢࡼ࠺࡞♫఍࡜ࡢ㛫࡛
ᇵࢃࢀࡿ๰㐀ᛶࢆ♫఍ⓗ๰㐀ᛶ㸦social creativity㸧࡜ᐃ⩏ࡋ࡚⌮ㄽ໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋලయⓗ࡟
ࡣࠊ௻ᴗࡢ◊✲ᡤ࡟໅ࡵࡿ◊✲⪅ࡢே஦ホ౯࡟࠾ࡅࡿ๰㐀ᛶࡢホ౯⤖ᯝ࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊࡑࡢ
ࡼ࠺࡞ホ౯ࢆᚓࡓேࡓࡕࡢ⤌⧊ෆ࡛ࡢ࣏ࢪࢩࣙࣥࡸ⤌⧊እ࡜ࡢ᥋Ⅼࡢከࡉࢆศᯒࡋ࡚ࡇࡢ
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ࡼ࠺࡞⌮ㄽࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ஦౛࡟࠾ࡅࡿ◊✲⪅ࡢ⤌⧊እ࡜ࡢ᥋Ⅼࡣࠊಶே࡟࡜ࡗ࡚
ࡢࠕ࿘ࡾࡢேࠎ࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࠖ࡜ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢ◊✲࡛ࡣࠊศᯒどゅࡣಶே࡜
࿘ࡾࡢேࠎ࡜ࡢ㛵ಀᛶࡢ✀㢮࡜࠸࠺ඹ᫬ⓗ࡞ᒓᛶ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࠊศᯒᑐ㇟࡜࡞ࡿ୺యࡣࢳ
࣮࣒࣭ಶே࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ࣮࣋
ࢩࣙࣥࡀᢅ࠺ࠕ࿘ࡾࡢேࠎ࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࠖࢆྠࡌࡼ࠺࡟ᢅ࠺◊✲ࡀ࠶ࡿ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡓࠋࡇࢀࡽ Kline㸦1989㸧ࠊPinch and Bijker㸦1987㸧ࠊ㔝୰࣭➉ෆ㸦1996㸧ࠊ▼஭㸦1993㸧ࠊ
Hippel㸦1994㸹2005㸧ࠊຍ⸨㸦1999㸹2011㸧ࠊPerry-Smith㸦2006㸧ࡢ☜ㄆ⤖ᯝࢆ⾲ 3-2
࡟ࡲ࡜ࡵࡿࠋ 
 
⾲ 3-2 ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ◊✲࡟࠾ࡅࡿ㛵㐃◊✲ࡢᴫᛕࡢẚ㍑ 
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ࢨࢹ࡜✲◊ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡢ࡛ࡲࢀࡇ࠺ᢅࢆࡾࡀ࡞ࡘࡢ࡜ࠎேࡢࡾ࿘ࠊࡋ▔ಠࢆ⾲ࡢࡇ
ᚩ≉ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊ࡜ࡿࡍ㍑ẚࢆࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖
 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍㄆ☜ࢆ
࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊࡣ࡛㍑ẚࡢ࡜ᛕᴫ㐃㛵ࡢ✲◊ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡓࡋㄆ☜࡟࠺ࡼࡢࡇ
࡜ゅどᯒศࠊࡘୟࠊ࠼ᤊࢆேಶ࣭࣒࣮ࢳ࡚ࡋ࡜య୺ࡿ࡞࡜㇟ᑐᯒศࠊࡣ࡛ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖
࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡿ࡞␗࡜✲◊ࡢ࡛ࡲࢀࡇࡀⅬࡿ࠸࡚࠸⏝ࢆࡢࡶ࡞ⓗ᫬⤒࠺࠸࡜ࣥ࢖ࢨࢹ࡚ࡋ
 ࠋࡿ࠶࡛
ྰࢆࣝࢹࣔ࢔ࢽࣜ࠸࡞ࡋ࡜Ⅼㄽࢆࡾࡀ࡞ࡘࡢࠎேࡢࡾ࿘ࡢ࡛ࡲࢀࡑࠊࡣ㸧9891㸦enilK
ㄽ㆟ࢆ࡝࡞ࡾࡀ࡞ࡘࡢ࡜ሙᕷ࡜㛛㒊ࡢࡑࡸ⧊⤌ࡢ࡛୰ࡢࡑࡸࡾࡀ࡞ࡘࡢ఍♫࡜ᴗ⏘ࠊࡋᐃ
࢖࡛⛬㐣࡞ⓗ᫬⤒࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࡛࡛ࡲࡿࡌㄽࢆᛶせ㔜ࡢࡾࡀ࡞ࡘ࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋ
࢖ࡢ࡛ࡲࢀࡑࡣ㸧4991㸸0991㸦leppiHࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࡽࡌㄽࡣ࠿ࡿࡍ㉳⏕ࡀࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ
ࣘࠊࡋ࿊ࢆၥ␲࡟࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋᐃ᝿ࢆࡅࡔࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡢయ୺ᴗ௻ࡀ✲◊ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ
࡛࡜ࡇࡿࡍ᭷ࢆἨ※ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡿ࠶ࡢᛶ╔⢓࠺࠸࡜ሗ᝟ࢬ࣮ࢽ࣭࣮ࢨ࣮ࣘࡀ࣮ࢨ࣮
◊ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣮ࢨ࣮ࣘࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࡜ࡇࡿ࡞࡜య୺ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖
࣮ࣖ࢖ࣛࣉࢧࠊࡵࡓࡿ࠸࡚࡚ᙜࢆⅬ↔࡟࣮ࢨ࣮ࣘࡢ࡚ࡋ࡜Ⅼ㉳ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊࡣ࡛✲
࠸࡚ࢀࡉࡣㄽ㆟ࡓ࠼ᤊ࡚ࡋ࡜య୺ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࢆேಶࡢ୰ࡢ⧊⤌࠺࠸࡜ᴗ௻ࡿ࠶࡛ഃ
ㄽࡣ⛬㐣࡞ⓗ᫬⤒ࡢேಶࡢ୰ࡢᴗ௻ࡢ࡚ࡋ࡜య୺ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡢࡑࠊࡵࡓࡢࡇࠋ࠸࡞
࡚ࡋㄽ㆟ࢆᛶ㐀๰ⓗ఍♫ࡿࡅ࠾࡟ࣝ࣋ࣞேಶࡣ㸧6002㸦htimS-yrrePࠋ࠸࡞࠸࡚ࡗ࡞࡜Ⅼ
࡜࠿㇏ࡀᛶ㐀๰࡜ࡘᣢࢆࡾࡀ࡞ࡘࡢ࡜㒊እ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡀேಶࡿࡍᒓ࡟⧊⤌ࡣࢀࡑࠊࡀࡿ࠸
ㄽࡣ⛬㐣ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡞ⓗ᫬⤒ࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍᯒศ࡞ⓗ᫬ඹࡓࡗ࠸࡜࠿ࡿࢀࡉ౯ホ
 ࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࡽࡌ
㸸9991㸦⸨ຍ࡜㸧3991㸦஭▼࡜㸧6991㸦ෆ➉࣭୰㔝࡜㸧7891㸦rekjiB dna hcniPࠊ࡚ࡋࡑ
ࡣࡽࢀࡇࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍ࡜࠺ࡼ࠼ᤊ࡟ⓗ᫬⤒ࢆ⛬㐣ࡿࡍ㉳⏕ࢆࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡣ㸧1102
࠿ࡋࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍྜ➢࡜ゅどᯒศࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹ
࢖ࡓࡋㄆ☜࡛❶1 ➨ࠊࡣ࡛✲◊ࡢࡽࢀࡇ࡜✲◊ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊࡋ
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ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢどⅬ࡟࠾ࡅࡿ୺యࡢࣞ࣋ࣝࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋPinch and Bijker㸦1987㸧
࡜㔝୰࣭➉ෆ㸦1996㸧࡜▼஭㸦1993㸧࡜ຍ⸨㸦1999㸸2011㸧ࡢ◊✲࡛ࡢ୺యࣞ࣋ࣝࡣ࠶
ࡃࡲ࡛ࡶ⤌⧊࡛࠶ࡾࠊࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ◊✲ࡣ୺యࣞ࣋ࣝࢆࢳ࣮࣒࣭
ಶே࡟⨨࠸࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡽࡢ◊✲࡛ࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ேᕤ≀ࢆ๰ࡾฟࡍ㐣⛬࡟࠾ࡅࡿࢳ࣮࣒࣭
ಶே࡛ࣞ࣋ࣝࡢពᅗࡸάືࡣㄽⅬ࡜ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡇࢀࡣࠊ᪂ࡋ࠸ᢏ⾡ࡸ᪂ࡋࡃ㢧ᅾ໬ࡋ
ࡓᕷሙࢽ࣮ࢬ࡟౫ࡽࡎ࡟⏕㉳ࡍࡿ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ⌧㇟࡟ࡘ࠸࡚ࠊPinch and Bijker㸦1987㸧
࡜㔝୰࣭➉ෆ㸦1996㸧࡜▼஭㸦1993㸧࡜ຍ⸨㸦1999㸸2011㸧ࡢ◊✲࡛ࡣ⤌⧊ࣞ࣋ࣝࡢ࣐
ࢡࣟ࡞ほⅬ࠿ࡽࠊࡑࡋ࡚ࠊࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ◊✲࡛ࡣࡑࢀࡽࡼࡾ࣑ࢡ
ࣟ࡞ࢳ࣮࣒࣭ಶேࡢࣞ࣋ࣝࡢほⅬ࠿ࡽࠊࡑࡢ⏕㉳ࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆᥦ♧ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ᤊ
࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊࡑࢀࡽࡣ஫࠸࡟ྰᐃࡋྜ࠺ࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⿵᏶ⓗ࡞ࡶࡢ࡛
࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ◊✲࡟ࡼ
ࡗ࡚ࠊࢳ࣮࣒࣭ಶே࡛ࣞ࣋ࣝࡢ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ⏕㉳ࡍࡿࡓࡵࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡀᥦ♧ࡉࢀࢀ
ࡤࠊࡑࢀࡣࠊࡼࡾ࣐ࢡࣟ࡞⤌⧊ࣞ࣋ࣝ࡟࠾࠸࡚࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ⏕㉳ࡍࡿࡓࡵࡢ࣐ࢿࢪ࣓
ࣥࢺࡢᑐ㇟ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡟⧅ࡀࡿࠋ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊ⤌⧊ࣞ࣋ࣝࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ㧗ᗘ
໬࡟ࡶ⧅ࡀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ 
୍᪉࡛ࠊࡇࢀࡽࡢ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ◊✲࡟࠾ࡅࡿ㛵㐃◊✲ࡣࠊࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ࣋
࣮ࢩࣙࣥࡢ᪉ἲㄽ࡟ᑐࡋ࡚ㄢ㢟ࢆᥦ♧ࡍࡿࠋ≉࡟ Pinch and Bijker㸦1987㸧࡜▼஭㸦1993㸧
࡜ຍ⸨㸦1999㸸2011㸧ࡣேᕤ≀ࡢ᪂ࡋ࠸ព࿡ࡀᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡃ㐣⛬࡟࠾࠸࡚ࠊࡑࡢ஦๓࡟
᪂ࡋ࠸ᢏ⾡࡟ࡼࡿேᕤ≀ࡀᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ㆟ㄽࡋ࡚࠸ࡿࠋࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ
࣮࣋ࢩࣙࣥࡢඛ⾜◊✲࡛ࡣᅗ 3-1࡛☜ㄆࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊᢏ⾡㸦ᒓᛶ㸧࡜ព࿡ࡣ⊂❧࡞ࡶࡢ࡜
ࡋ࡚ᢅࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡣᢏ⾡࡟㢗ࡽࡎ࡟㠉᪂ⓗ
࡞࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ⏕㉳࡛ࡁࡿࡇ࡜࡟ࡑࡢ≉ᚩࡀ࠶ࡿࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡓࡵࠊ᪂ࡋ࠸ᢏ⾡
ࡀ஦๓࡟࿘ࡾࡢேࠎ࡟ᥦ♧ࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚ࡑࡢᚋ࡟ேᕤ≀ࡢ᪂ࡋ࠸ព࿡ࡀᙧᡂࡉ
ࢀࡿ࡜࠸࠺ࡇࡢ Pinch and Bijker㸦1987㸧ࡸ▼஭㸦1993㸧ࡸຍ⸨㸦1999㸸2011㸧ࡢ㆟ㄽ
ࡣࠊࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢඛ⾜◊✲࡜┦཯ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
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  ㍑ẚࡢࣝࢹࣔᯝᅉ 4-3 ᅗ
 
 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ♧࡟࠺ࡼࡢ4-3 ᅗ࡜ࡍ⾲࡛ࣝࢹࣔࡢᯝᅉࡣ࡜ࡇࡢࡇ
㠉࡚ࡗࡼ࡟ࢫࢭࣟࣉࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊ࡜࠸࡞ࢀࡉㄆ☜ࡀᯝᅉࡢࡇ
ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡞ⓗ᪂㠉࡚ࡗࡼ࡟⾡ᢏ࠸ࡋ᪂ࠊ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋ㉳⏕ࡀࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡞ⓗ᪂
 ࠋ࠺ࢁ࠶࡛࠸࡞࠿ࡘࡀู༊ࡢ࠿ࡿ࠸࡚ࡋ㉳⏕ࡀ
ᒓ㸦⾡ᢏ࠸ࡋ᪂ࠊࡣ࡛ㄽἲ᪉ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊࡵࡓࡢࡇ
ࡳࡢࣥ࢖ࢨࢹ࡚ࡋ࡜ẁᡭࡍࡇ㉳ࢆ࿡ព࠸ࡋ᪂ࠊ࠸ᢅ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡢ❧⊂ࢆ࿡ព࠸ࡋ᪂࡜㸧ᛶ
ࠊࡾ࠶ࡶᛶ⬟ྍ࠺࠸࡜ࡿ࡞࡜ᅉཎࡢ࿡ព࠸ࡋ᪂ࡀ㸧ᛶᒓ㸦⾡ᢏ࠸ࡋ᪂ࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋཬゝ࡟
ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍㄆ☜ࢆ㢟ㄢ࠺࠸࡜࠸࡞ࡣ࡛࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡢࡑࠊࡓࡲ
ࡿࡍ౯ホࢆ࡜ࡇࡢࡑࠊࡾࡃࡘࢆࣝࢹࣔࡢᯝᅉ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍฎᑐ࡟㢟ㄢࡢࡇ
ࠋࡿࢀࡽࡵồࡀ࡜ࡇ
 
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 㢟ㄢࡓ࠼ࡲ㋃ࢆ⩏ᐃࡢࣥ࢖ࢨࢹ ⠇2.5 ➨
ࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊࡽࡀ࡞࠼ࡲ㋃ࢆ⩏ᐃࡢࣥ࢖ࢨࢹࡢ࡛❶1 ➨ࠊ࡚࠸⥆
ࢹ࡚࠸࠾࡟✲◊⾜ඛࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠋࡿࡍㄆ☜ࢆ㢟ㄢࡢㄽἲ᪉ࡢࣥ
 ࠋࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࠿ࡿ࠸࡚࠸࡚ࢀࡉㄽ㆟࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡣ࡜ࣥ࢖ࢨ
ࠊࡾ࠶࡛࡜ࡇࡿࡍ᱌⪃ࢆ≀ᕤேࠕࡣ࡜ࣥ࢖ࢨࢹࠊࡣ࡛⩏ᐃࡢࣥ࢖ࢨࢹࡓࡋㄆ☜࡚࡟❶1 ➨
⩏ྠ࡜࡜ࡇࡿࡍฟ᱌ࢆ⟇Ỵゎࡢ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑ࡚ࡋᐃタࢆⓗ┠ࡓࡗ࠸࡜ࢬ࣮ࢽࡸ࿡ពࡸ㢟ၥ
 ࠋࡓࡗ࠶࡛ࠖࡿ࠶࡛
ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡓࡋ♧࡟3-3 ᅗࡢඛࠊ࡚ࡗἢ࡟⩏ᐃࡢࣥ࢖ࢨࢹࡢࡇ
ࢁ࠶࡛ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ♧࡟࠺ࡼࡢ5-3 ᅗࡢḟࡣᅖ⠊ࡢࣥ࢖ࢨࢹࠊ࡜ࡿࡍㄆ☜ࢆࢫࢭࣟࣉࡢ
 ࠋ࠺
 
 
 ᅖ⠊ࡢࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࢫࢭࣟࣉࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹ 5-3 ᅗ
 
࠶࡛ࠖgninetsiLࠕࡣ⛬ᕤࡢึ᭱ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊ࡟࠺ࡼࡓࡋ㏙ඛ
ࡢࡇࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࠖࡘᣢࢆࡾࡀ࡞ࡘࡢ࡜ࠎேࡢࡾ࿘ࠕࡣ࣮ࢼ࢖ࢨࢹࠊࡣ࡛⛬ᕤࡢࡇࠋࡓࡗ
ࡢࡇࠊࡵࡓࡢࡇࠋࡿࢀࡽࡵồࡀഛ‽ࡢࡵࡓࡢࡑࠊࡾࡼ࠺࠸࡜Ⅽ⾜ࡿ๰ࢆ஦≀ࠊࡣ⛬ᕤ
࡜ࡇࡿ࠼⪃࡜⛬ᕤࡿ࠼ᩚࢆቃ⎔ࡢ๓஦ࡢⅭ⾜࠺࠸࡜ࣥ࢖ࢨࢹࠊࡣ⛬ᕤ࠺࠸࡜ࠖ gninetsiLࠕ
 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ
  
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ࡢ⛬ᕤࡢ๓ࠊࡣ࣮ࢼ࢖ࢨࢹࠊࡣ࡛⛬ᕤࡢࡇࠋࡓࡗ࠶࡛ࠖgniterpretnIࠕࡣ⛬ᕤࡃ⥆
ࡿࡍᐃタࢆ࿡ព࠸ࡋ᪂࡛୰ࡢ㢌ࠊ࡚࠸࠾࡟ࡾࡀ࡞ࡘࡢ࡜ࠎேࡢࡾ࿘ࡓ࠼ᩚ ࡛ࠖgninetsiLࠕ
ࡢ≀ᕤேࡢ࡝࡞࿡ពࠊࡿࡅ࠾࡟⩏ᐃࡢࣥ࢖ࢨࢹࡢ࡛❶1 ➨ࡢ࡛✲◊ᮏࡣࢀࡇࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢ
ࡢࡇࠊࡵࡓࡢࡇࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ᤊ࡜⛬㐣ࡢࠖᐃタⓗ┠ࠕࡿࡍᐃタࢆⓗ┠ࡿ࠼㐺
 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡜⛬ᕤࡢࣥ࢖ࢨࢹࡣࠖgniterpretnIࠕ
≀ࡢ㝿ᐇࠊࡣ࣮ࢼ࢖ࢨࢹࠊࡣ࡛⛬ᕤࡢࡇࠋࡓࡗ࠶࡛ࠖgnisserddAࠕࡣ⛬ᕤࡢᚋ᭱ࠊࡓࡲ
ࣔࣟࣉ࡜⛬ᕤࣈࢧ࠺࠸࡜ࡿࡍ࡟ᙧࠊࡣ࡟୰ࡢ⛬ᕤࡢࡇࠋࡿࡍ♧ᥦ࡟఍♫࡚ࡋ࡜஦≀࡞ⓗ⌮
ࡽ๰࡟୰ࡢ㢌ࡢ࣮ࢼ࢖ࢨࢹ࡛⛬ᕤࡢ๓ࡣ⪅๓ࠊࡾ࠶ࡀ⛬ᕤࣈࢧ࠺࠸࡜ࡿ࠼ఏࡢ➼ࣥࣙࢩ࣮
ࡅ࠾࡟⛬ᕤࡢࠖgnisserddAࠕࡢࡇࠊ࡛ࡇࡇࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡃ࠸࡚ࡋ࡟ᙧࢆ࿡ព࠸ࡋ᪂ࡓࢀ
࡟ⓗ┠ࠊࡾ࠶࡛⛬ᕤࡿࡍ໬⌧ලࢆ࿡ពࡓࢀࡉᐃタࡣࡽࡕࡇࠊࡣ⛬ᕤࣈࢧ࠺࠸࡜ࡿࡍ࡟ᙧࡿ
 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ᤊ࡜⛬㐣ࡿࡍฟ᱌ࢆ⟇Ỵゎ࡚ࡋᑐ
⛬ᕤࡢࣥ࢖ࢨࢹ࡛୰ࡢࢫࢭࣟࣉࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢࡇ
 ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍㄆ☜ࢆศ㒊ࡿࡁุ࡛᩿࡜
ࢫࢭࣟࣉࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍࢆㄆ☜࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡋ࠿ࡋ
๰࡚ࡗࡼ࡟ࣥ࢖ࢨࢹࡀἨ※ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢ࡝࡚࠸࠾࡟ࢫࢭࣟࣉࡢࡑࠊࡣ࡛
 ࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ࡟࠿ࡽ᫂ࡣࢫࢭࣟࣉ࡞ⓗయලࡢ࠿ࡿࢀࡉฟࡾ
ࡾࡀ࡞ࡘࡢ࡜ࠎேࡢࡾ࿘ࠊ࡚࠸࠾࡟ࢫࢭࣟࣉࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡢࡇ
࠸ࡋ᪂ࡿ࠶࡛Ἠ※ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊ࡛୰ࡢ
ࢁ࠶࡛ࡢࡿࡁ࡛㔘ゎ࡟↛✺᪥ࡿ࠶ࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡿࡁ࡛㔘ゎ࡜ࡿࡍ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡣࠖ࿡ពࠕ
ࡀ⧅࡟࡜ࡇࡿࡁ࡛㔘ゎࡀࠖ࿡ពࠕ࠸ࡋ᪂࡚ࡗࡼ࡟ࣥ࢖ࢨࢹ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࡜ࡿࡍゝ᥮ࠋ࠿࠺
 ࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡿ
ࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊ࡚ࡋࡑࠋࡴྵࢆ⛬㐣ࡢᐃタⓗ┠ࡿࡍᐃタࢆ࿡ពࡣ࡟ࣥ࢖ࢨࢹࠊࡾ㏻ࡢ㏙ඛ
ࡾ࿘ࠊ࡚࠸࠾࡟⛬ᕤࡢࠖgniterperetnIࠕࠊࡣ࡛ࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜ
≉࡟࡜ࡇࡿࡍ㔘ゎ࡚ࡋ࡜Ἠ※ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࢆ࿡ព࠸ࡋ᪂࡚࠸࠾࡟ࡾࡀ࡞ࡘࡢ࡜ࠎேࡢ
ࣥ࢖ࢨࢹࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊࡽ࠿࡜ࡇࡢࡽࢀࡇࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡿ࠶ࡀᚩ
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࡛ࡣࠊࠕInterpretingࠖ࡜࠸࠺┠ⓗタᐃࡢ㐣⛬࡛᪂ࡋ࠸ព࿡ࢆぢฟࡍࡇ࡜࡛࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ
ࡢ※Ἠࢆ๰ࡾฟࡍ࡜ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
ࡇࢀࡲ࡛ࡢࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ◊✲࡛ࡣࠊVerganti㸦2009㸸172-173㸧
࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡇࡢࠕInterpretingࠖ࡟࠾ࡅࡿព࿡ࡢゎ㔘ࡢࡓࡵࡢάື࡟ࡘ࠸࡚ḟࡢᅗ 3-6ࡢ
ࡼ࠺࡟⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 
ᅗ 3-6 Verganti㸦2009㸸173㸧ࡀᥦ♧ࡍࡿព࿡ࡢゎ㔘ࡢὶࢀ 
 
Verganti㸦2009㸸173㸧࡛ࡣࠊ᪂ࡋ࠸ព࿡ࡢゎ㔘ࡢάືࡣࠊࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥࣜࢧ࣮
ࢳ࡜࿧ࡤࢀࡿάື࠿ࡽጞࡲࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡇ࡛ゎ㔘ࡋࡓ᪂ࡋ࠸ព࿡࠿ࡽேᕤ≀
ࡢࢥࣥࢭࣉࢺ⏕ᡂࢆࡋࠊ〇ရタィ࡟⧅ࡆࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊVerganti㸦2009㸸173㸧ࡀࡇࡢᅗ 3-6࡟♧ࡍ᪂ࡋ࠸ព࿡ࢆゎ㔘ࡍࡿࡓࡵࡢάື
࡟࠾࠸࡚ࠊࢥࣥࢭࣉࢺ⏕ᡂ࡜〇ရタィࡢ஧ࡘࡢάືࡣࠊඛ࡟➨ 1❶࡛ Dym and Little㸦2004㸧
ࡢᕤᏛタィ⌮ㄽࡀㄽࡌࡿࡼ࠺࡟ࢹࢨ࢖ࣥࡢ㐣⛬࡟࠾ࡅࡿࠕ┠ⓗ࡟ᑐࡋ࡚ࡢゎỴ⟇ࡢ᱌ฟࠖ
࡟ྵࡲࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ※Ἠ࡛࠶ࡿ᪂ࡋ࠸ព࿡ࢆゎ㔘ࡍࡿࠕ┠ⓗタᐃࠖ
ࡢ㐣⛬ࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡇࡢࡓࡵࠊࡇࡢ Verganti㸦2009㸸173㸧ࡢ♧ࡍ᪂ࡋ࠸ព࿡ࡢ
ゎ㔘ࡢࡓࡵࡢ୍㐃ࡢάືࡔࡅ࡛ࡣࠊ᪂ࡋ࠸ព࿡ࡢゎ㔘ࡢࡓࡵࡢಶேࣞ࣋ࣝࡢάື࡟ࡘ࠸࡚
᪂ࡓ࡞᝟ሗࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊVerganti㸦2009㸸173㸧ࡀㄽࡌࡿ
ࠕࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥࣜࢧ࣮ࢳࠖࡢෆᐜࠊ≉࡟ࡑࡢ୰࡛࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚᪂ࡋ࠸ព࿡ࡢゎ㔘
ࡀࡉࢀࡿࡢ࠿ࢆලయⓗ࡟☜ㄆࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
Verganti㸦2009㸸177-178㸧ࡣࠊUtterback et al.㸦2006㸧ࡀࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ࣋
࣮ࢩࣙࣥࡢ஦౛࡜ࡋ࡚ᣲࡆ࡚࠸ࡿ࢖ࢱࣜ࢔ࡢ↷࣓࣮࣮᫂࢝ࡢ Artermideࡢၟရ࡛࠶ࡿ
Metamorfosiࢆ౛࡜ࡋ࡚ࠊࡑࡢࢹࢨ࢖ࣥ࡟࠾ࡅࡿࠕࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥࣜࢧ࣮ࢳࠖ࡟ࡘ࠸
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࡚ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ඛ࡟ゐࢀࡓࡼ࠺࡟ࠊࡇࡢ Utterback et al.㸦2006㸧ࡀࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙ
ࣥࡢ஦౛࡜ࡋ࡚ᣲࡆ࡚࠸ࡿ࢖ࢱࣜ࢔ࡢ↷࣓࣮࣮᫂࢝ࡢ Artermideࡢၟရ࡛࠶ࡿ
Metamorfosiࡣࠊⅉࡾ࡟ࠕᛌ㐺࡟ࡉࡏࡿࠖ࡜࠸࠺ᚑ᮶ࡢⅉࡾ࡜ࡣ␗࡞ࡿ᪂ࡋ࠸ព࿡ࢆぢฟ
ࡋࡓ࡜ࡉࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢព࿡ࡢᐇ⌧࡟࠾࠸࡚ࡣࠊⅉࡾࡢⰍࢆࡑࡢ᪥ࡢẼศ࡟ࡼࡗ࡚ኚ
࠼ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟Ⰽࢆㄪᩚࡍࡿᢏ⾡ࢆ⏝࠸ࡓࡀࡑࢀࡽࡣᚑ᮶ࡢᒓᛶ࡛࠶ࡾࠊ᪂ࡋ࠸ࡶࡢ࡛ࡣ
࡞࠿ࡗࡓ࡜ࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡓࡵࠊࡇࡢ Artermideࡢၟရ࡛࠶ࡿMetamorfosiࡣ
ࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋVerganti
㸦2009㸸177-178㸧ࡣࠊࡇࡢ Artermide࡟࠾ࡅࡿ᪂ࡋ࠸ព࿡ࢆゎ㔘ࡍࡿࠕࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ
࣭ࣥࣜࢧ࣮ࢳࠖࡢάືࢆ♫ෆࡢࠕࣛ࢖ࢺࣇ࢕࣮ࣝࢻࠖ࡜࠸࠺ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡜࿧ࢇ࡛ㄝ᫂ࡋ
࡚࠸ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊArtermide࡛ࡣࠊࡇࡢࠕࣛ࢖ࢺࣇ࢕࣮ࣝࢻࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡ
ࢺ࡟࠾࠸࡚ࠊ⤒Ⴀ㝕ࡸⅉࡾࡢࢹࢨ࢖ࢼ࣮㐩ࡀࠊ⸆Ꮫࡢ▱㆑ࢆᣢࡗࡓ♫఍ᚰ⌮Ꮫࡢᩍᤵࡸࠊ
ᘓ⠏ᐙࡸ࡞࡝࡜ពぢ஺᥮ࢆࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡸࠊእ㒊ࡢᵝࠎ࡞࣮ࣘࢨ࣮࡜᥋ゐࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡞
࡝ࡀㄝ᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Verganti㸪2009㸸177-178㸧ࠋࡲࡓࠊゎ㔘ࡉࢀࡓ᪂ࡋ࠸ព࿡ࢆࠊࡑࡢ
ࠕࣛ࢖ࢺࣇ࢕࣮ࣝࢻࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡀᒎ♧఍➼࡛ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜࡟ὀ
ຊࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀㄝ᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Verganti㸪2009㸸177-178㸧ࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊࡇࢀࡽࡣࠊ࠶ࡃࡲ࡛ࡶඛࡢࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢࣉࣟࢭࢫ࡟࠾
ࡅࡿ᭱ึࡢᕤ⛬ࡢࠕListening㸦࿘ࡾࡢேࠎ࡜ࡘ࡞ࡀࡾࢆᣢࡘ㸧ࠖ ࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚⮬↛࡜㉳ࡇ
ࡿάື࡛࠶ࡾࠊලయⓗ࡟ࡑࡢࡼ࠺࡟࿘ࡾࡢேࠎ࡜ࡘ࡞ࡀࡾࢆࡶࡘ୰࡛ࠊࢳ࣮࣒࣭ಶேࣞ࣋
࡛ࣝ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚Metamorfosiࢆ๰ࡾฟࡍ㐣⛬࠾࠸ ࡚ࠕᛌ㐺࡟ࡉࡏࡿ ࡜ࠖ࠸࠺࢖ࣀ࣮࣋
ࢩࣙࣥࡢ※Ἠ࡛࠶ࡿ᪂ࡋ࠸ព࿡ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ゎ㔘ࡋࡓࡢ࠿ࡀ㆟ㄽࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ᥮ゝࡍࢀ
ࡤࠊ౫↛࡜ࡋ࡚ࠊVerganti㸦2009㸧ࡢ㆟ㄽ࡛ࡣࠊࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ⏕
㉳࡟ࡘ࡞ࡀࡿࢳ࣮࣒࣭ಶே࡛ࣞ࣋ࣝࡢࢹࢨ࢖ࣥ࡟࠾ࡅࡿ┠ⓗタᐃࡢ㐣⛬ࡀ᫂ࡽ࠿࡛ࡣ࡞࠸
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊࡇࡇ࡛ࡣ Verganti㸦2009㸧ࡢ㆟ㄽࢆᢈุⓗ࡟᳨ウࡋࡓࡀࠊඛ࡟ࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ
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ࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊ࡟࠺ࡼࡓࡗ࡞࡜࠿ࡽ࡛᫂࡜ࡇࡓࡋㄆ☜ࢆ㆕⣔ࡢ✲◊⾜ඛࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖
ࡅࡔ㸧9002㸦itnagreV ࡢࡇࡣ✲◊ࡢࢫࢭࣟࣉࡣ࡛✲◊ࡢ࡛ࡲࢀࡇࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈ
ࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡢࡇࠊ࡚࠸࠾࡟✲◊⾜ඛࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡢ㐃୍ࠊࡾ࠶࡛
࠸࡚ࢀࡽࡌㄽࡣືάࡢࣝ࣋ࣞேಶ࣭࣒࣮ࢳࡢࡵࡓࡿࡍ㔘ゎࢆ࿡ព࠸ࡋ᪂ࡿ࠶࡛Ἠ※ࡢࣥࣙ
 ࠋ࠸࡞
࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊࡣ࡛✲◊⾜ඛࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹ࡟࠺ࡼࡢࡇ
࢖ࢨࢹ࡞࠺ࡼࡢ࡝࡟ⓗయලࡣ࡛ࠊࡶ࡚࠸࡚ࡋ࡜ࡿࡍ㉳⏕࡚ࡗࡼ࡟ࣥ࢖ࢨࢹࡣࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ
࡚࠸࠾࡟࣒࣮ࣝ࣋ࣞࢳ࣭ேಶ࡛୰ࡢࢫࢭࣟࣉࡿࡍ㉳⏕ࡢࡑࠊࡾࡲࡘࠊ࠿せᚲࡀࢫࢭࣟࣉࣥ
࡟࠿ࡿ࠸࡚ࡋ㔘ゎࢆ࿡ព࠸ࡋ᪂ࡿ࠶࡛Ἠ※ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡚ࡗࡼ࡟ᐃタⓗ┠࡞࠺ࡼࡢ࡝
ࡾ࿘ࠊࡣ࡛✲◊⾜ඛࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊࡣࢀࡇࠋࡓࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚ࢀࡽࡌㄽࡣ࡚࠸ࡘ
ࡲࠊࡃࡋ➼࡟ࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡿࢀࡉࡀ㔘ゎࡢ࿡ព࠸ࡋ᪂࡜↛⮬ࠊࡤ࡚ᣢࢆࡾࡀ࡞ࡘࡢ࡜ࠎேࡢ
࡟ࢫࢡࢵ࣎ࢡࢵࣛࣈࢆ⛬㐣࠺࠸࡜ࠖgniterperetnIࠕࡿࡍ㔘ゎࢆ࿡ព࠸ࡋ᪂ࡢࡇࠊࡣࢀࡑࡓ
 ࠋࡿࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡿࡍゝ᥮࡜࠸ࡋ➼࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ
ࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹ࡜ࡽࢀࡑ࡚ࡋㄆ☜ࢆᛕᴫ㐃㛵ࡢ✲◊ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡟ඛ
ࡿ࡞࡜㇟ᑐᯒศࠊࡣ✲◊ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊࡀࡓࡋ㍑ẚࢆ✲◊ࡢࣥࣙ
⏝ࢆࡢࡶ࡞ⓗ᫬⤒࠺࠸࡜ࣥ࢖ࢨࢹ࡚ࡋ࡜ゅどᯒศࠊࡘୟࠊ࠼ᤊࢆேಶ࣭࣒࣮ࢳ࡚ࡋ࡜య୺
ࡼࡢࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡿ࡞␗࡜✲◊㐃㛵ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡢ࡛ࡲࢀࡇࡀⅬࡿ࠸࡚࠸
᪂㠉ࡿࡅ࠾࡟ࡾࡀ࡞ࡘࡢ࡜ࠎேࡢࡾ࿘࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ࡜࠿ࡽ᫂࡟࡛ࡲࢀࡇ࡟ᨾࡀࡿ࡞␗࡟࠺
࡟࡜ࡇࡃ࡚ࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆືάࡢࣝ࣋ࣞேಶ࣭࣒࣮ࢳࡢࡵࡓࡿࡆ࡞ࡘ࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡞ⓗ
✲◊⾜ඛࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹ࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡿ࠶ࡀᛶつ᪂ࡢࡑ
※ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡚ࡗࡼ࡟ᐃタⓗ┠࡞࠺ࡼࡢ࡝࡚࠸࠾࡟࣒࣮ࣝ࣋ࣞࢳ࣭ேಶࠊ࡚࠸࠾࡟
ࡇࡿ࠼ᤊ࡜ࡿ࠶࡛㢟ㄢࡣࡢ࠸࡞࠸࡚ࡽࡌㄽ࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡿ࠸࡚ࡋ㔘ゎࢆ࿡ព࠸ࡋ᪂ࡿ࠶࡛Ἠ
 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜
ࡇࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍฎᑐ࡟㢟ㄢࡢㄽἲ᪉ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹ࡞࠺ࡼࡢࡇ
ࡿࡍ♧ᥦࢆࢀࡑ࡚ࡋㄆ☜ࢆࢫࢭࣟࣉࡿࡍ㔘ゎࢆ࿡ព࠸ࡋ᪂࡚࠸࠾࡟ᐃタⓗ┠ࡢࣥ࢖ࢨࢹࡢ
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࿡ព࠸ࡋ᪂࡚࠸࠾࡟ᐃタⓗ┠ࡢࣥ࢖ࢨࢹ࡟࠺ࡼࡢࡇࠊ࡛ࡇࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࡽࡵồࡀ࡜ࡇ
࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹ࡟࡛ࡲࢀࡇࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࢁ࠶࡛࠸࡞ࡽ㝈ࡣ࡜ࡘ୍ࡣࢫࢭࣟࣉࡿࡍ㔘ゎࢆ
ࣥ࢖ࢨࢹࡴྵࢆ⛬㐣ࡢᐃタⓗ┠ࡿࡀ࡞ࡘ࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡞ⓗ᪂㠉࠺࠸࡜ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖
ࡼ࡟➼ᯒศ౛஦ࢆࢫࢭࣟࣉ࡞࠺ࡼࡢࡑࠊ࡜ࡿ࠼ࡲ㋃ࢆ࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ♧ᥦࡀࢫࢭࣟࣉࡢ
⏕ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡣࢀࡑࠊࡤࢀࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࡶ࡛ࡘ୍ࡾ
 ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿ࠶ࡀ⩏ពࡶ࡚࠸࠾࡟⾡Ꮫࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆㄽἲ᪉ࡢࡑࠊࡶ࡟ᐙົᐇࡿࡳヨࢆ㉳
࢖࡞ⓗ᪂㠉ࠊࡣ࡛ㄽἲ᪉ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ᐃタⓗ┠ࡣ࡟ⓗయලࠊࢫࢭࣟࣉࣥ࢖ࢨࢹࡍฟࡾ๰ࢆ࿡ព࠸ࡋ᪂ࡿ࠶࡛Ἠ※ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ
ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍㄆ☜ࢆ㢟ㄢ࠺࠸࡜࠸࡞ࡣ࡛࠿ࡽ᫂ࡀ⛬㐣ࡢ
ㄽἲ᪉ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡓࡁ࡚ࡋ࡟࠿ࡽ࡛᫂❶ᮏࠊ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢࡇ 
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵ࡜ࡲ࡟ࡘ୕࡟࠺ࡼࡢ7-3 ᅗࡢḟࡣ㢟ㄢࡢ


 㢟ㄢࡢㄽἲ᪉ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹ 7-3 ᅗ
 
ࣔࡢ㙐㐃ᯝᅉࡢࡑࡣ࡛ㄽἲ᪉ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊࡣࡘ୍
ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊࡣ࡟ࡘ஧ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜࠸࡞ࡣ࡛࠿ࡽ᫂ࡀࣝࢹ
᪂ࠊ࠸ᢅ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡢ❧⊂ࢆ࿡ព࠸ࡋ᪂࡜㸧ᛶᒓ㸦⾡ᢏ࠸ࡋ᪂ࠊࡣ࡛ㄽἲ᪉ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋
  
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ࡋ᪂ࡀ㸧ᛶᒓ㸦⾡ᢏ࠸ࡋ᪂ࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋཬゝ࡟ࡳࡢࣥ࢖ࢨࢹ࡚ࡋ࡜ẁᡭࡍࡇ㉳ࢆ࿡ព࠸ࡋ
࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜࠸࡞ࡣ࡛࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡢࡑࠊࡓࡲࠊࡾ࠶ࡶᛶ⬟ྍ࠺࠸࡜ࡿ࡞࡜ᅉཎࡢ࿡ព࠸
࡞ⓗ᪂㠉ࠊࡣ࡛ㄽἲ᪉ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊࡣ࡟ࡘ୕ࠋࡿ࠶
タⓗ┠ࡣ࡟ⓗయලࠊࢫࢭࣟࣉࣥ࢖ࢨࢹࡍฟࡾ๰ࢆ࿡ព࠸ࡋ᪂ࡿ࠶࡛Ἠ※ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜࠸࡞ࡣ࡛࠿ࡽ᫂ࡀ⛬㐣ࡢᐃ
ἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊࡣ࡚ࡋ࡜య඲ࡣ㢟ㄢࡽࢀࡇ
ࣥ࢖ࢨࢹ࡛ࡇࡇࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ᤊ࡜ࡿ࠶࡛㢟ㄢ࠺࠸࡜࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛♧ᥦࡀࣝࢹࣔࡢㄽ
࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊࡣ࡜ࣝࢹࣔࡢㄽἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻ
ⓗ᪂㠉ࡽ࠿ࣥ࢖ࢨࢹࡢࡑࠊ࡚࠼ࡲ㋃ࢆࢫࢭࣟࣉࣥ࢖ࢨࢹࡢࡁ࡜ࡓࡋ࡜ⓗ┠ࢆࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ
ࡢࡶࡿࡍ⩏ᐃࡣ࡛✲◊ᮏ࡜ࡢࡶࡍ♧ࢆ㙐㐃ᯝᅉࡢẁᡭ࡜ⓗ┠ࡢ㐃୍ࡢ࡛ࡲࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖
ࠋࡿࡍ࡜
ࠊࡧ࿧࡜ࠖࣝࢹ࣭ࣔࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࠕࢆࣝࢹࣔࡢ㙐㐃ᯝᅉ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡣ㸧1㸸7002㸦⏣⸨
ಀ㛵ࡢẁᡭ࡜ⓗ┠ࡿࡅ࠾࡟㸧ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐㸦Ⴀ⤒ࡣ࡜ࡇࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆࣝࢹࣔ࡞࠺ࡼࡢࡇ
㘒⾜ヨ࡚ࡅྥ࡟ⓗ┠࠺࠸࡜㉳⏕ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ㙐㐃ࡢ
ẁᡭࠊ࡜ㄗ㘒⾜ヨ࡞㞼㜌ࡢ࡛୰࠸࡞ࡵᐃࡶ⫥ᢥ㑅ࡢẁᡭࡢ࠿ࡿࡍࢆఱࠊࡶ࡚࠸࠾࡟ࡿࡍㄗ
ࠊ࡚ࡋࡑࠋ࠺ࢁ࠶࡛ⓗ⋡ຠ࡟ⓗᑐ┦ࡀ᪉ࡢ⪅ᚋࠊࡣ࡛ㄗ㘒⾜ヨࡢ࡛୰ࡓࡋព⏝ࡵணࢆ⫥ᢥ㑅
ᐇࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࣝࢹࣔࡢ㙐㐃ᯝᅉ࡞࠺ࡼࡢࡑࡢྜሙࡓࡋ࡜ⓗ┠ࢆࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡞ⓗ᪂㠉
ࢩ࣮࣋ࣀ࢖Ꮫ኱ᶫ୍㸦ࡿ࠸࡚ࢀࡉ᦬ᣦࡶ࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ♧ᥦࡀࣝࢹࣔࡿ࠼୚ࢆ၀♧࡟ົ
ࢹࡢࡵࡓࡿࡍ㉳⏕ࢆࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡞ⓗ᪂㠉ࠊࡵࡓࡢࡇࠋ㸧3-1㸸1002㸪࣮ࢱࣥࢭ✲◊ࣥࣙ
㠉ࠊࡣ࡜ࡇࡿࡍ♧ᥦࢆࣝࢹࣔࡢ㙐㐃ᯝᅉࡢࡘ୍ࡓࡋ࡜Ⅼ㉳ࢆࣥ࢖ࢨࢹ࠺࠸࡜ㄽἲ᪉ࣥ࢖ࢨ
⫥ᢥ㑅ࡢㄗ㘒⾜ヨࡢ࡚࠸ࡘ࡟ࣥ࢖ࢨࢹࠊ࡛ୖ࠺⾜࡟ⓗ⋡ຠࢆ㉳⏕ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡞ⓗ᪂
ࠋࡿ࠶ࡀ⩏ព࡟࡜ࡇࡿࡁ࡛♧ᥦࢆ

  
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 ᣓᑠ ⠇6 ➨
ᢳࢆ㢟ㄢࡢㄽἲ᪉ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹ࡚࠼ࡲ㋃ࢆ✲◊⾜ඛࠊࡣ࡛❶ᮏ
⩏ᐃࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡿ࠸࡚ࡋ♧ᥦࡀ✲◊⾜ඛࠊࡣ࡟ⓗయලࠋࡓࡋฟ
࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧ᥦ࡚࠸࠾࡟✲◊⾜ඛࡽࢀࡑࠊ࡚࠸⥆ࠋࡓࡋㄆ☜ࢆ
㛵ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡋㄆ☜ࢆ㆕⣔ࡢ✲◊⾜ඛࡽࢀࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡋㄆ☜ࢆࢫࢭࣟࣉࡢࣥࣙࢩ࣮
ᐃࡢࣥ࢖ࢨࢹࡓࡋㄆ☜࡟࡛ࡲ❶๓ࠊࡓࡲࠊࡋ⌮ᩚࢆᛶಀ㛵ࡢ࡜✲◊ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡿࡍ㐃
ࡅ࠾࡟ㄽἲ᪉ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊࡽࡀ࡞࠼ࡲ㋃ࢆ๭ᙺࡢࣥ࢖ࢨࢹ࡜⩏
ࠋࡓࡋฟᢳࢆ㢟ㄢࡿ
ࠋࡿ࠶࡛ࡾ࠾࡜ࡢḟࡣㄽ⤖ࡢ❶ᮏ
ࣔࡢ㙐㐃ᯝᅉࡢࡑࡣ࡛ㄽἲ᪉ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊ࡟୍➨
ࡶ౯ホࡢࣝࢹࣔࠊ࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍㄆ☜ࢆ㢟ㄢ࠺࠸࡜࠸࡞ࡣ࡛࠿ࡽ᫂ࡀࣝࢹ
ᅉ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊ࡛ୖࡓࡋ⌮ᩚࢆ⌮ㄽࡢᯝᅉࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍฎᑐ࡟㢟ㄢࡢࡇࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ
ࠋࡿࢀࡽࡵồࡀ࡜ࡇࡿࡍ౯ホࢆࢀࡑࠊ࡜࡜ࡇࡿࡃࡘࢆࣝࢹࣔࡢ㙐㐃ᯝ
㠉ࢆ࿡ព࠸ࡋ᪂ࠊࡣ࡛ㄽἲ᪉ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊ࡟஧➨
ࡑࠊ࠸ᢅ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡓࡋ❧⊂ࡣ࡜㸧ᛶᒓ㸦⾡ᢏ࠸ࡋ᪂࡚ࡋ࡜Ἠ※ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡞ⓗ᪂
ᢏ࠸ࡋ᪂ࡀ࿡ព࠸ࡋ᪂ࡢࡑࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋཬゝ࡟ࣥ࢖ࢨࢹ࡚ࡋ࡜ẁᡭࡍࡇ㉳ࢆ࿡ព࠸ࡋ᪂ࡢ
࠺࠸࡜࠸࡞ࡣ࡛࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡢࡑࠊࡓࡲࠊࡾ࠶ࡶᛶ⬟ྍ࠺࠸࡜ࡿࢀࡽ๰ࡾࡼ࡟㸧ᛶᒓ㸦⾡
ࢆࣝࢹࣔࡢᯝᅉ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍฎᑐ࡟㢟ㄢࡢࡇࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍㄆ☜ࢆ㢟ㄢ
ࠋࡿࢀࡽࡵồࡀ࡜ࡇࡿࡍ౯ホࢆ࡜ࡇࡢࡑࠊࡾࡃࡘ
ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊࡣ࡛ㄽἲ᪉ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊ࡟୕➨
ࡀ⛬㐣ࡢᐃタⓗ┠ࡢࡑࡣ࡟ⓗయලࠊࢫࢭࣟࣉࣥ࢖ࢨࢹࡍฟࡾ๰ࢆ࿡ព࠸ࡋ᪂ࡿ࠶࡛Ἠ※ࡢ
࠾࡟⛬㐣ࡢᐃタⓗ┠ࡢࣥ࢖ࢨࢹࡢࡇࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍㄆ☜ࢆ㢟ㄢ࠺࠸࡜࠸࡞ࡣ࡛࠿ࡽ᫂
 ࠋࡿࢀࡽࡵồࡀ࡜ࡇࡿࡍ♧ᥦࢆࢀࡑࠊࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆࢫࢭࣟࣉࡿࡍ㔘ゎࢆ࿡ព࠸ࡋ᪂࡚࠸
ࡋฟᢳࢆ㢟ㄢࡢࡘ୕ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊࡣ࡛❶ᮏࠊ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊࡣ࡚ࡋ࡜య඲ࡣࡽࢀࡑࠊࡀࡓ
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ࣥ࢖ࢨࢹ࡛ࡇࡇࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ᤊ࡜ࡿ࠶࡛㢟ㄢ࠺࠸࡜࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛♧ᥦࡀࣝࢹࣔࡢㄽ
࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊࡣ࡜ࣝࢹࣔࡢㄽἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻ
ⓗ᪂㠉ࡽ࠿ࣥ࢖ࢨࢹࡢࡑࠊ࡚࠼ࡲ㋃ࢆࢫࢭࣟࣉࣥ࢖ࢨࢹࡢࡁ࡜ࡓࡋ࡜ⓗ┠ࢆࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ
ࠋࡓࡋ⩏ᐃࡣ࡛✲◊ᮏ࡜ࡢࡶࡍ♧ࢆ㙐㐃ᯝᅉࡢẁᡭ࡜ⓗ┠ࡢ㐃୍ࡢ࡛ࡲࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡞
ࡢẁᡭࡢ࠿ࡿࡍࢆఱࠊࡶ࡚࠸࠾࡟ࡿࡍㄗ㘒⾜ヨ࡚ࡅྥ࡟ⓗ┠࠺࠸࡜㉳⏕ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖
࡛ㄗ㘒⾜ヨࡢ࡛୰ࡓࡋព⏝ࡵணࢆ⫥ᢥ㑅ẁᡭࠊ࡜ㄗ㘒⾜ヨ࡞㞼㜌ࡢ࡛୰࠸࡞ࡵᐃࡶ⫥ᢥ㑅
ࡿࡍ㉳⏕ࢆࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡞ⓗ᪂㠉ࠊࡵࡓࡢࡇࠋ࠺ࢁ࠶࡛ⓗ⋡ຠ࡟ⓗᑐ┦ࡀ᪉ࡢ⪅ᚋࠊࡣ
ࡇࡿࡍ♧ᥦࢆࣝࢹࣔࡢ㙐㐃ᯝᅉࡢࡘ୍ࡓࡋ࡜Ⅼ㉳ࢆࣥ࢖ࢨࢹ࠺࠸࡜ㄽἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹࡢࡵࡓ
ࠋࡿ࠶ࡀ⩏ព࡟࡜ࡇࡿࡁ࡛♧ᥦࢆ⫥ᢥ㑅ࡢࡘ୍ࡿࡅ࠾࡟ㄗ㘒⾜ヨࡢ࡚࠸ࡘ࡟ࣥ࢖ࢨࢹࠊࡣ࡜
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ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹ ❶4 ➨
♧ᥦࡢࢫࢭࣟࣉࣥ࢖ࢨࢹࡢࡘ୍

 ᅾᡤࡢ㢟ၥ ⠇1 ➨
ࠋࡓࡋฟᢳࢆ㢟ㄢࡢㄽἲ᪉ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ ࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹ࡚࡟❶3 ➨ࠊ࡟࡛ࡲࢀࡇ
ࢨࢹࡍฟࡾ๰ࢆ࿡ព࠸ࡋ᪂ࡿ࠶࡛Ἠ※ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡞ⓗ᪂㠉ࠊ࡚ࡋ࡜ࡘ୍ࡢ㢟ㄢࡢࡑ
ࠋࡓࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ㢟ㄢ࠺࠸࡜࠸࡞ࡣ࡛࠿ࡽ᫂ࡀ⛬㐣ࡢᐃタⓗ┠ࡣ࡟ⓗయලࠊࢫࢭࣟࣉࣥ࢖
ࡋ᪂࡚࠸࠾࡟ᐃタⓗ┠ࡢࣥ࢖ࢨࢹࡢࡇࠊ࡚ࡌ㏻ࢆᯒศࡢ౛஦ࠊࡣ࡟ࡵࡓࡢỴゎࡢ㢟ㄢࡢࡇ
ࡿᚓ࠼⪃࡚ࡋ࡜⫥ᢥ㑅ࡢࡘ୍ࡀ࡜ࡇࡿࡍ♧ᥦࢆࢀࡑࠊࡋㄆ☜ࢆࢫࢭࣟࣉࡿࡍ㔘ゎࢆ࿡ព࠸
ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢ
ࢼ࢖ࢨࢹࠊࢆ࿡ព࠸ࡋ᪂ࡿ࡞࡜Ἠ※ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡚࠸࠾࡟ࡾࡀ࡞ࡘࡢ࡜ࠎேࡢࡾ࿘
ࡣࣥ࢖ࢨࢹ࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡾࡲࡘࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ㔘ゎ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡣ࣮
ࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡿࡁ࡛ᐃタⓗ┠࡟࠺ࡼࡢ࡝
ࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊ࡚ࡋᯒศࢆ౛஦ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡢ㝿ᐇࠊࡣ࡛❶ᮏ
ࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊ࡚ࡅྥ࡟⠏ᵓࡢࣝࢹࣔࡢㄽἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈ
࡟ࡵࡌࡣࠊࡣ࡟ⓗయලࠋࡿࡍ♧ᥦࢆࢫࢭࣟࣉࣥ࢖ࢨࢹࡢࡘ୍ࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥ
ศࡢ౛஦ࡢࡑࠊ࡚࠸⥆ࠋࡿࡍᐃタࢆ౛஦ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡢ㇟ᑐᯒศ
ᛶ⬟ྍ᫂ㄝ࡞ⓗㄽ⌮ࡢࡑࠊ࡟ᚋ᭱ࠋࡿࡍ♧ᥦ࡚ࡋฟᢳࢆࢫࢭࣟࣉࣥ࢖ࢨࢹࡢࡘ୍ࠊࡽ࠿ᯒ
 ࠋࡿࡍᐹ⪃ࢆࢫࢭࣟࣉࣥ࢖ࢨࢹࡢࡑࡽ࠿Ⅼほࡢㄽ⌮ࣥ࢖ࢨࢹࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍㄆ☜ࢆ

 ᐃタ౛஦ ⠇2 ➨
 ࠋࡿࡍᐃタࢆ౛஦ࡢ㇟ᑐᯒศࠊࡣ࡛⠇ᮏ
ࡋ࡜౛஦ࢆedom-i ࡿ࠶࡛ࢫࣅ࣮ࢧࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ࣝ࢖ࣂࣔࡢࣔࢥࢻTTNࠊࡣ࡛ᩥㄽᮏ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡘ஧ࡣ⏤⌮ࡿࡆୖࡾྲྀ࡚ࡋ࡜౛஦ࢆedom-i ࡢࣔࢥࢻTTNࠋࡿࡍᐃタ࡚
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➨ 2.1⠇ ஦౛࡟ࡅࡿࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡜ࡋ࡚ࡢጇᙜᛶ 
NTTࢻࢥࣔࡢ i-modeࢆ஦౛࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆࡿ⌮⏤ࡢ➨୍ࡣࠊNTTࢻࢥࣔࡢ i-modeࡣࠊ
ࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ᥮ゝࡍࢀࡤࠊ஦
౛ࡢࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡜ࡋ࡚ࡢጇᙜᛶ࡛࠶ࡿࠋ 
i-modeࡣࠊᙜ᫬ࡢࢳ࣮࣒ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࡀࠕಶࠎࡢᢏ⾡ࡸࢥࣥࢸࣥࢶࡣ᪤࡟ୡࡢ୰࡟࠶ࡿࡶ
ࡢࡤ࠿ࡾ࡛࠶ࡿ ࡜ࠖࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊ᪂ࡋ࠸ᒓᛶ࡟ࡼࡗ࡚⏕㉳ࡋࡓࢸࢡࣀࣟࢪ࣮ࢻࣜࣈ࣭ࣥ
࢖ࣀ࣮࣋ࢩ࡛ࣙࣥࡣ࡞࠸࡜ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸦ᴮ㸪2000㸸10-13㸧ࠋࡲࡓࠊ㢧ᅾ໬ࡋࡓᕷ
ሙࢽ࣮ࢬࢆᤊ࠼ࡓ࣐࣮ࢣࢵࢺࣉ࣭ࣝ࢖ࣀ࣮࣋ࢩ࡛ࣙࣥࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡶᙜ᫬ࡢࢹࢨ࢖ࢼ࣮ࡢⴭ
᭩ࡼࡾ☜ㄆ࡛ࡁࡿ㸦ኟ㔝㸪2000㸸131-182㸹2002㸸105-131㸧ࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊᅗ 3-1࡜ᅗ
3-2࡟♧ࡋࡓ Vernganti㸦2009㸧ࡀᥦ♧ࡍࡿࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢᴫᛕ࡟
➢ྜࡍࡿࡶࡢ࡜ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
ࡑࡋ࡚ࠊi-modeࡣ 1999ᖺ 2᭶ࡢࢧ࣮ࣅࢫ㛤ጞ௨㝆ࠊᅗ 4-1࡟♧ࡍࡼ࠺࡟ࠊ⣙ 3ᖺ㛫࡛
3,000୓ேࡢࢧ࣮ࣅࢫዎ⣙⪅ࢆ㞟ࡵࡓࠋ 
 
 
 ᅗ 4-1 i-modeࡢࢧ࣮ࣅࢫዎ⣙⪅ᩘࡢ᥎⛣ 
 
  
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ࡲࡓࠊᅜෆእࡢྛ✀ၟရ㈹ࡸࢧ࣮ࣅࢫ㈹ࢆཷ㈹ࡋࠊ⡿ᅜࡢ Business Weekㄅࡀࡑࡢ≉㞟
ࢆ⤌ࢇࡔࡇ࡜࡞࡝࠿ࡽࡶࠊࡑࢀࡀୡ⏺࡛ึࡵ࡚ࡢࣔࣂ࢖ࣝ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢧ࣮ࣅࢫ࡜ࡋ࡚
㠉᪂ⓗ࡞࢖ࣀ࣮࣋ࢩ࡛ࣙࣥ࠶ࡗࡓ࡜ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡶࡀ࡛ࡁࡿ㸦NTTࢻࢥࣔ 10ᖺྐ⦅⧩஦ົ
ᒁ㸪2002㸸144-152㸧ࠋࡇࡢࡇ࡜ࡶࠊࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡀ㠉᪂ⓗ࡞࢖ࣀ࣋
࣮ࢩ࡛ࣙࣥ࠶ࡿ࡜࠸࠺ඛ⾜◊✲ࡢ㆟ㄽ࡟➢ྜࡍࡿࡶࡢ࡜ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 
➨ 2.2⠇ ஦౛࡟࠾ࡅࡿࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢࢹࢨ࢖ࣥࡢ᥈ồྍ⬟ᛶ 
NTTࢻࢥࣔࡢ i-modeࢆ஦౛࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆࡿ➨஧ࡢ⌮⏤ࡣࠊNTTࢻࢥࣔࡢ i-mode࡛
ࡣࠊ࿘ࡾࡢேࠎ࡜ࡢࢹࢨ࢖ࣥ࡟ࡼࡗ࡚᪂ࡋ࠸ព࿡ࢆタᐃࡋ࡚࠸ࡓⅬ࡛࠶ࡿࠋ᥮ゝࡍࢀࡤࠊ
஦౛࡟࠾ࡅࡿࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢࢹࢨ࢖ࣥࡢ᥈ồྍ⬟ᛶ࡛࠶ࡿࠋ 
i-modeࡢࢹࢨ࢖ࢼ࣮ࡣࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢࢧ࣮ࣅࢫ࡟ࡣ☜ㄆ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠕୡ⏺࡛ࡓࡗࡓ୍ྎ
ࡢ⮬ศࡔࡅࡢࡶࡢ࡟ኚ࠼ࡉࡏࡿࠖ࡜࠸࠺᪂ࡋ࠸ព࿡ࢆ i-mode࡟࠾࠸࡚๰ࡾฟࡋ࡚࠸ࡓࡇ
࡜ࢆゝཬࡋ࡚࠸ࡿ㸦ኟ㔝㸪2000㸸131-182㸹2002㸸105-131㸧ࠋࡇࡢࡓࡵࠊi-modeࡣࠊࢹ
ࢨ࢖ࢼ࣮࡟ࡼࡗ࡚๰ࡽࢀࡓࡑࡢ᪂ࡋ࠸ព࿡ࢆ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ※Ἠࡋࠊࡑࢀ࡟ࡼࡾ㠉᪂ⓗ
࡞࢖ࣀ࣮࣋ࢩ࡛ࣙࣥ࠶ࡿࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡜ࡋ࡚⏕㉳ࡋࡓ࡜ᤊ࠼ࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ※Ἠࢆ᪂ࡋ࠸ព࿡࡟ồࡵࡿࠊࡑࢀࢆࢹࢨ࢖ࣥ࡟ࡼ
ࡗ࡚๰ࡾฟࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶࠊࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢඛ⾜◊✲࡜➢ྜࡍࡿࡶ
ࡢ࡜ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
ࡲࡓࠊࡑࡢ୰࡛ࠊNTTࢻࢥࣔࡢ i-modeࡢࢹࢨ࢖࡛ࣥࡣࠊ࿘ࡾࡢேࠎ࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡀ࢖
ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢᐤ୚ࡋࡓࡇ࡜ࡶㄽࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋඛ࡟࿘ࡾࡢேࠎ࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆᢅ࠺࢖ࣀ
࣮࣋ࢩࣙࣥ◊✲ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊ㔝୰࣭➉ෆ㸦1996㸧ࡢ▱㆑๰㐀ࡢ◊✲ࢆᣲࡆࡓࠋNTTࢻ
ࢥࣔࡢ i-mode࡟ࡘ࠸࡚ࡣ Kodama㸦2002㸧ࠊFunk㸦2007㸧ࠊPeltokorpi et al.㸦2007㸧ࠊ
Tee and Gawer㸦2009㸧࡞࡝ᵝࠎ࡞◊✲ࡀⅭࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ≉࡟ Peltokorpi et al.㸦2007㸧
࡟ࡼࡗ࡚ࠊ▱㆑๰㐀ࡢほⅬ࠿ࡽ࿘ࡾࡢேࠎ࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾ࡟ࡼࡗ࡚࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡀ⏕㉳ࡉ
ࢀࡓࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋPeltokorpi et al.㸦2007㸧࡛ࡣࡇࡢ࿘ࡾࡢேࠎ࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾ
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࡟ࡼࡗ࡚▱㆑๰㐀ࡉࢀࡿ≧ἣࢆࠕba㸦ሙ㸧ࠖ ࡜࿧ࢇ࡛࠸ࡿࠋࡇࡢ▱㆑๰㐀ࡢほⅬ࠿ࡽࡢ◊
✲ࡣࠊඛ㏙ࡢ㏻ࡾࠊ⤌⧊ࣞ࣋ࣝࡢ◊✲࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊࢳ࣮࣒࣭ಶேࣞ࣋ࣝࢆᑐ㇟ࣞ࣋
ࣝ࡜ࡋࡓࡼࡾ࣑ࢡࣟ࡞ࣉࣟࢭࢫࡣලయⓗ࡟ࡣ㆟ㄽࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊඛ࡟☜ㄆࡋࡓࡼ࠺
࡟ࠊ▱㆑๰㐀ࡢほⅬ࠿ࡽ☜ㄆࡉࢀࡓ࢖ࣀ࣮࣋ࢩ࡛ࣙࣥࡣࠊศᯒࣞ࣋ࣝࡀ⤌⧊࠿ಶே࣭ࢳ࣮
࣒࠿࡛␗࡞ࡾࡣࡍࡿࡀࠊࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢほⅬ࠿ࡽࡶࢹࢨ࢖ࣥࡢࣉࣟ
ࢭࢫࢆᢳฟࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊࡇࡢ Peltokorpi et al.㸦2007㸧ࡀ
ࠕba㸦ሙ㸧ࠖ ࡜࿧ࡪ⤌⧊࡜࿘ࡾࡢேࠎ࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡢ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࢀࢆࡼࡾ࣑ࢡࣟࡢ
ࢳ࣮࣒࣭ಶேࣞ࣋ࣝࡢࢹࢨ࢖ࢼ࣮ࡢほⅬ࠿ࡽศᯒࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛ࠊ᪂ࡋ࠸ព࿡ࢆゎ㔘ࡍࡿ
ࡓࡵࡢ┠ⓗタᐃࡢࢹࢨ࢖ࣥࣉࣟࢭࢫࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞⌮⏤࠿ࡽࠊNTTࢻࢥࣔࡢ i-modeࢆ஦౛࡜ࡋ࡚タᐃࡋࠊලయⓗ࡟஦౛࡟㛵ࡍ
ࡿᩥ⊩ࡢ☜ㄆࡸ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟ࡼࡾࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ※Ἠ࡛࠶ࡿ᪂ࡋ࠸ព࿡ࢆタᐃࡍࡿ
ࣉࣟࢭࢫࠊࡘࡲࡾࠊ➨ 1❶࡛☜ㄆࡋࡓࢹࢨ࢖ࣥࡢ┠ⓗタᐃࡢ㐣⛬ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡃࠋ 
 
➨ 3⠇ ஦౛࡟࠾ࡅࡿࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ⏕㉳ 
ᮏ⠇࡛ࡣࠊNTTࢻࢥࣔࡢࣔࣂ࢖ࣝ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢧ࣮ࣅࢫ࡛࠶ࡿ i-modeࢆࢹࢨ࢖ࣥࢻ
ࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼࡚ࠊࡑࡢࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ⏕㉳ࢆ
☜ㄆࡍࡿࠋ 
ලయⓗ࡟ࡣࠊ࿘ࡾࡢேࠎ࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾ࡟࠾࠸࡚᪂ࡋ࠸ព࿡ࢆゎ㔘ࡍࡿࡓࡵ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞
ࢹࢨ࢖ࣥࠊ≉࡟➨ 1❶࡛☜ㄆࡋࡓ┠ⓗタᐃࡢ㐣⛬ࡀ᥇ࡽࢀ࡚࠸ࡓ࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᩥ
⊩ࡸ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟ࡼࡾ☜ㄆࢆヨࡳࡿࠋ 
ᡭ㡰࡜ࡋ࡚ࡣࠊNTTࢻࢥࣔࡀ⦅⧩ࡋࡓ♫ྐ㸦NTTࢻࢥࣔ 10ᖺྐ⦅⧩஦ົᒁ㸪2002㸧ࠊ
࠾ࡼࡧࠊ㛵㐃ࡍࡿඛ㏙ࡢ Kodama㸦2002㸧ࠊFunk㸦2007㸧ࠊPeltokorpi et al.㸦2007㸧ࠊTee 
and Gawer㸦2009㸧ࡢඛ⾜◊✲ࡢ☜ㄆࢆ㏻ࡌ࡚ i-mode࡟࠾ࡅࡿࢧ࣮ࣅࢫࡢࢹࢨ࢖ࣥゎࡢ
≉ᚩࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ⥆࠸࡚ࠊᙜ᫬ࡢࡑࡢ≧ἣ࡟࠾ࡅࡿ i-modeࡢࢹࢨ࢖ࣥࡢ࣮ࣜࢲ࣮࡛࠶ࡿ
ኟ㔝Ặࡢⴭ᭩㸦ኟ㔝㸪2000㸸131-182㸹2002㸸105-131㸧ࢆ୰ᚰ࡟☜ㄆࡋࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ࢹ
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ࢨ࢖ࣥゎࢆタᐃࡋࡓ㝿࡟ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ព࿡ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࢹࢨ࢖ࣥࣉࣟࢭࢫ࡛ゎ㔘ࡉࢀ࡚࠸
ࡓࡢ࠿ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ 
ࡲࡓࠊࡑࢀࡽࡢෆᐜࢆ⿵㊊ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᙜ᫬ࡢ NTTࢻࢥࣔࡢ㛵ಀ⪅ 3ྡ࡟ᑐࡋ࡚ేࡏ
࡚࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 
➨ 3.1⠇ ஦౛࡟࠾ࡅࡿ࿘ࡾࡢேࠎ࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜࡬ࡢὀຊ 
᭱ึ࡟ࠊNTTࢻࢥࣔࡢ i-mode࡟࠾ࡅࡿࠕ࿘ࡾࡢேࠎ࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࠖࢆ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡃࠋ
ලయⓗ࡟ࡣࠊᙜ᫬ࡢࢹࢨ࢖ࢼ࣮㐩ࡢⴭ᭩㸦ᴮ㸪2000㸹ᯇỌ㸪2000㸹ኟ㔝㸪2000㸹2002㸧
ࢆ☜ㄆࡍࡿࠋࡲࡓࠊ㛵㐃ࡍࡿඛ⾜◊✲㸦Kodama㸪2002㸹Funk㸪2007㸹Peltokorpi et al.㸪
2007㸹Tee and Gawer㸪2009㸧ࡢ୰࡛≉࡟ࡇࡢ࿘ࡾࡢேࠎ࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆ㆟ㄽࡋ࡚࠸ࡿ
Kodama㸦2002㸧࡜ Peltokorpi et al.㸦2007㸧ࢆ☜ㄆࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊNTTࢻࢥࣔࡢ㛵ಀ⪅
3ྡ࡟ᑐࡋ࡚ేࡏ࡚࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟ࡼࡾ☜ㄆࡉࢀࡓᙜ᫬ࡢ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࡶㄝ᫂ࡍࡿࠋ 
 NTTࢻࢥࣔ࡟࠾࠸࡚ࠊi-modeࢆ๰ࡾฟࡍዎᶵࡣࠊ1997ᖺᙜ᫬ࡢ NTTࢻࢥࣔࡢ♫㛗࡛
࠶ࡗࡓ኱ᫍබ஧Ặࡢุ᩿࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡉࢀࡿ㸦ᴮ㸪2000㸸10㸹Kodama㸪2002㸧ࠋ኱ᫍẶࡣ
ࣔࣂ࢖ࣝ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡟ࡼࡿ᪂つ஦ᴗࢆ๰ࡾฟࡍࡇ࡜࡜࠸࠺ᣦ♧ࡔࡅࢆᚋࡢ i-modeࡢ
ࢹࢨ࢖ࢼ࣮ࢳ࣮࣒ࡢࢺࢵࣉ࡛࠶ࡗࡓᴮẶ࡟ᤵࡅࡓ࡜ࡉࢀࡿ㸦ᴮ㸪2000㸸10㸧ࠋࡇࡢ᫬Ⅼ࡛
ࡣࠊࣔࣂ࢖ࣝ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡔࡅࡣỴࡲࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࢀ࡛࣮ࣘࢨ࣮࡟ᑐࡋ࡚
࡝ࡢࡼ࠺࡞ព࿡ࢆࡶࡓࡽࡍࢧ࣮ࣅࢫࠊࡘࡲࡾࠊேᕤ≀ࢆ๰ࡾฟࡍ࠿ࡣỴࡲࡗ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ
࡜ࡉࢀࡿ㸦ᴮ㸪2000㸸10-11㸧ࠋ 
኱ᫍẶࡢᨭᣢࢆཷࡅࡓᴮẶࡣࠊ⤌⧊ෆ࠿ࡽ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⤌⧊እ࠿ࡽேᮦࢆເࡾࠊ≉࡟ࢳ࣮
࣒ࡢ❧ࡕୖࡆ࣓ࣥࣂ࣮࡜ࡋ࡚ࠊࣜࢡ࣮ࣝࢺ࠿ࡽᯇỌ┿⌮Ặࠊ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ௻ᴗ࠿ࡽኟ㔝๛Ặ
࡞࡝ࠊ⤌⧊እ࡟ࡘ࡞ࡀࡾࢆࡶࡘእ஺ⓗ࡞ேࠎࢆ㞟ࡵࡓ࡜ࡉࢀࡿ㸦ᴮ㸪2000㸸10㸧ࠋࡲࡓࠊ
ᙜ᫬ࡢ㛵ಀ⪅࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟ࡼࢀࡤࠊࢳ࣮࣒❧ࡕୖࡆᙜึࡢ࣓ࣥࣂ࣮࡟ࡣࠊᯇỌẶࡸ
ኟ㔝Ặࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⤌⧊ෆ㒊࠿ࡽࡶᢤ᧻ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊࡑࢀࡽࡣ⤌⧊ෆ㒊࡛ࡢㄪᩚࢆᚓ
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ࡓ࠸࡚ࢀࡤ㑅ࡀ࣮ࣂ࣓ࣥ࡞ពᚓࡀ࡜ࡇࡿࡍືά࡚ࡗ࠸࡚ฟ࡟እ⧊⤌ࠊࡶࡾࡼࡢࡶࡿࡍ࡜ព
 ࠋࡿࢀࡉ࡜
ࡍ࡜࠺ࡼᚓࢆ᝿Ⓨ࠸ࡋ᪂࡚ࡋᯒศࢱ࣮ࢹ࡛ෆ♫ࠊࡣ࣮ࣂ࣓ࣥࡓࢀࡽࡵ㞟࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢࡑ 
࣮ࣘࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ࡓࡗ࠿࡞ࡀ࡜ࡇࡓࡋ࡜ᐈ㢳ࡀࣔࢥࢻTTN ࡟࡛ࡲࢀࡑࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿ
ࡉ࡜ࡓ࠸࡚ࡋࡾࡓࡋㄽ㆟࡛࣒࣮ࢳ࡚࠸ࡘ࡟Ꮚᵝࡢࡑࠊࡾࡓࡋᐹほࢆࠎேࡢࡾ࿘ࡢ࡝࡞࣮ࢨ
ࣥ࢖ࣝ࢖ࣂࣔࡿࢀࡤ࿧࡜࣮ࢲ࢖ࣂࣟࣉࢶࣥࢸࣥࢥࠊࡓࡲࠋ㸧ࡾࡼ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖⪅ಀ㛵㸦ࡿࢀ
ࡢ࡚ࡗ࡜࡟࣮ࢨ࣮࡚ࣘࡌ㏻ࢆࡽࢀࡑࠊࡋᐃタࡃከࢆ఍㠃ࡢ࡜ᴗ௻౪ᥦሗ᝟ࡢୖࢺࢵࢿ࣮ࢱ
 㸧301-69㸸0002㸪Ọᯇ㸦ࡿࢀࡉ࡜ࡓ࠸࡚ࡵດ࡜࠺ࡼࡋᥱᢕࢆᚰ㛵
㔜ࡢෆ♫ࠊࡸ᝿Ⓨࡓᚓ࡚࠸࠾࡟ࡾࡀ࡞ࡘࡢ࡜ࠎேࡢࡾ࿘࡚ࡋฟእ࡟୰᪥࡟࠺ࡼࡢࡑ࡟≉ 
ࢆ࣮ࣝࢥࣝ࢔ࡸ࣮࢓ࣇࢯࡿࢀࡤ࿧࡜ࠖ⌮┿ࣈࣛࢡࠕࡓࡅタ࡟ෆ⨫㒊ࠊࡣ࡝࡞㡯஦ᩚㄪ࡞せ
 ࠋ㸧7002㸪.la te iprokotleP㸹0002㸪Ọᯇ㸦ࡿࢀࡉ࡜ࡓ࠸࡚ࢀࡉㄽ㆟࡚࠸࠾࡟ᐊู≉ࡓࡋព⏝
ࡾࡀ࡞ࡘࡢ࡜ࠎேࡢࡾ࿘ࡢእ⧊⤌ࠊࡣẶᴮࡓࡗ࠶࡛࣮ࢲ࣮࣒࣮ࣜࢳࡢ᫬ᙜࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ 
࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡵ㞟ࢆ࣮ࢼ࢖ࢨࢹࡴዲࢆࡾࡀ࡞ࡘࡢ࡜ࠎேࡢࡾ࿘ࠊࡣࡓࡲࠊ࣮ࢼ࢖ࢨࢹࡘᣢࢆ
 ࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋព⏝ࢆࡅ᥃௙ࡿࡍㄽ㆟࡚ࡵ㞟ࢆ㐩ே࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡓࡲࠋࡿ࠿ࢃࡀ
ࡢ㒊እࡢ࡝࡞࣮ࢨ࣮ࣘ࡞࠺ࡼࡢࡑࡣ㸧2002㸦amadoKࠊࡣ࡚࠸࠾࡟✲◊⾜ඛࡢ࡛ࡲࢀࡇ 
ࢸࢽ࣑ࣗࢥࢆ࣮ࢲ࣮ࣜࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋᨺ㛤࡟እࢆ࣒࣮ࢳࠊࡋど㔜ࢆࡾࡀ࡞ࡘࡢ࡜ࠎேࡢࡾ࿘
ࢥ࡞࠺ࡼࡢࡑࡿࡅ࠾࡟㉳⏕ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊࡧ࿧࡜㸧redael ytinummoc㸦࣮ࢲ࣮࣮ࣜ࢕
㔝ࡢඛࡣ㸧7002㸦.la te iprokotlePࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦࢆᛶせ㔜ࡢ࣮ࢲ࣮ࣜ࢕ࢸࢽ࣑ࣗ
≧࡛ࡇࡑ࡜࣒࣮ࢳࡓࢀࡉᨺ㛤࡟㒊እ࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡋ⬮❧࡟ㄽ㐀๰㆑▱ࡢ㸧6991㸦ෆ➉࣭୰
࡟㐀๰㆑▱ࡀ 㸧ࠖሙ㸦abࠕࡢࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡛ࢇ࿧࡜ 㸧ࠖሙ㸦abࠕࢆᏊᵝࡿࢀࡉ᭷ඹࡀἣ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦࢆᛶ⬟ྍࡿࡀ⧅࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࠊࡋ㐍ಁࢆ᥮㌿㆑▱ࡿࡅ࠾
ࡾ࿘࡞࠺ࡼࡢࡇࠊ࡜ࡿ࠼ࡲ㋃ࢆ✲◊⾜ඛࡿࡍ᫂ㄝࢆࢀࡑ࡜ㄆ☜ࡢἣ≧ࡢ᫬ᙜ࡞࠺ࡼࡢࡇ 
ࡢࣔࢥࢻTTN ࢆࢀࡑࠊ࡜ᛶせ㔜ࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡢ࡜ࡇࡘᣢࡾࡀ࡞ࡘࡢ࡜ࠎேࡢ
ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊࡣࢀࡇࠋࡓࡁ࡛ㄆ☜ࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋ⌧ᐇࡣ࡛edom-i
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍྜ➢ࡶ࡜ࢫࢭࣟࣉࡢ
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➨ 3.2⠇ ஦౛࡟࠾ࡅࡿࢹࢨ࢖ࣥゎ 
⥆࠸࡚ࠊࡑࡢࡼ࠺࡞࿘ࡾࡢேࠎ࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾ࡟࠾࠸࡚ࠊࢳ࣮࣒࣭ಶேࣞ࣋ࣝ࡟࠾࠸࡚ࠊ
ලయⓗ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ࢹࢨ࢖ࣥࡀ⾜ࢃࢀࡓ࠿ࢆ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡃࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊNTTࢻࢥࣔࡀ⦅㞟
ࡋࡓ♫ෆ 㸦ྐNTTࢻࢥࣔ 10ᖺྐ⦅⧩஦ົᒁ㸪2002㸧ࠊ࠾ࡼࡧࠊ㛵㐃ࡍࡿඛ⾜◊✲㸦Kodama㸪
2002㸹Funk㸪2007㸹Peltokorpi et al.㸪2007㸹Tee and Gawer㸪2009㸧ࡢ☜ㄆࢆ㏻ࡌ࡚
i-modeࡢࢧ࣮ࣅࢫ࡟࠾ࡅࡿࢹࢨ࢖ࣥゎ㸦ゎỴ⟇᱌㸧ࡢ≉ᚩࢆ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡃࠋ 
NTTࢻࢥࣔࡀ⦅⧩ࡋࡓ♫ྐ㸦NTTࢻࢥࣔ 10ᖺྐ⦅⧩஦ົᒁ㸪2002㸸144-152㸧࡟ࡼࢀ
ࡤࠊࢧ࣮ࣅࢫࢆࢹࢨ࢖ࣥࡍࡿ㝿࡟ពᅗࡉࢀࡓᵓᡂ≀࡜ࡋ࡚ࠊ୕ࡘࡢࡶࡢࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡣ i-modeࡢࢧ࣮ࣅࢫࡢࢹࢨ࢖ࣥ࡟࠾࠸࡚ពᅗࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊࢹࢨ࢖ࣥゎ
࡜ᤊ࠼ࡽࢀࡿࠋ 
➨୍ࡀࠊ㟁Ꮚ࣓࣮ࣝ࡜࠸࠺ࢹࢨ࢖ࣥゎ࡛࠶ࡿ㸦NTTࢻࢥࣔ 10ᖺྐ⦅⧩஦ົᒁ㸪2002㸸
144-152㸧ࠋi-modeࡢࢧ࣮ࣅࢫ࡛ࡣ㟁Ꮚ࣓࣮ࣝࡀ࡛ࡁࡿᒓᛶࡀᦚ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
➨஧ࡀࠊከᵝ࡞ࢧ࣮ࣅࢫ࣓ࢽ࣮ࣗ࡜࠸࠺ࢹࢨ࢖ࣥゎ࡛࠶ࡿ㸦NTTࢻࢥࣔ 10ᖺྐ⦅⧩஦
ົᒁ㸪2002㸸144-152㸧ࠋi-modeࡢࢧ࣮ࣅࢫ࡛ࡣ╔ಙ࣓ࣟࢹ࢕࣮ࡸࣔࣂ࢖ࣝࣂࣥ࢟ࣥࢢ࡞
࡝ࡢከᵝ࡞ࢥࣥࢸࣥࢶ࡟࢔ࢡࢭࢫ࡛ࡁࡿᒓᛶࡀᦚ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
➨୕ࡀࠊࣃ࣮ࢺࢼ࣮௻ᴗ࡜࠸࠺ࢹࢨ࢖ࣥゎ࡛࠶ࡿ㸦NTTࢻࢥࣔ 10ᖺྐ⦅⧩஦ົᒁ㸪
2002㸸144-152㸧ࠋi-mode࡛ࡣࠊඛ㏙ࡋࡓከᵝ࡞ࢧ࣮ࣅࢫ࣓ࢽ࣮ࣗࢆᥦ౪ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠊ
⮬♫࡛ࡣ࡞ࡃእ㒊ࡢࢥࣥࢸࣥࢶࣉࣟࣂ࢖ࢲ࣮ࡀᥦ౪ࡋࡓࠋ 
ࡇࡢ୰࡛ࠊi-modeࡢᡂຌࢆࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕࡜ࡋ࡚ศᯒࡍࡿ Kodama㸦2002㸧ࠊ▼ᕝ࣭㧗
ᶫ㸦2003㸧ࠊFunk㸦2007㸧ࠊPeltokorpi et al.㸦2007㸧ࠊTee and Gawer㸦2009㸧࡜࠸ࡗࡓ
ඛ⾜◊✲࡟࠾࠸࡚᭱ࡶከࡃゝཬࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊୖグࡢ➨஧ࡢࢹࢨ࢖ࣥゎ࡛࠶ࡿከᵝ࡞ࢧ
࣮ࣅࢫ࣓ࢽ࣮࡛ࣗ࠶ࡿࠋ▼ᕝ࣭㧗ᶫ㸦2003㸧ࡣࠕࣔࣂ࢖ࣝ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡢᡂຌࡢ㘽ࡣࠊ
࣮ࣘࢨ࣮࡟࢔ࣆ࣮ࣝࡍࡿඃࢀࡓࢥࣥࢸࣥࢶࡢရࡒࢁ࠼࡟࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊࢥࣥࢸࣥࢶ
ࣉࣟࣂ࢖ࢲ࡜㐃ᦠࡋࠊࡑࡢཧධࢆಁࡍ᪋⟇ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ➨୕ࡢࣃ࣮
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ࢫࣅ࣮ࢧ࡞ᵝከࡢࡇ࡚ࡋᑐ࡟ᐈ㢳ࠊ࡟࠺ࡼࡿࡍ᦬ᣦࡀ㸧3002㸦ᶫ㧗࣭ᕝ▼ࠊࡣᴗ௻࣮ࢼࢺ
➨ࡢࡇࠊࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ᤊ࡜ẁᡭ࡞せᚲ࡟ࡵࡓࡿࡍ⌧ᐇࢆࢀࡑࡢ࡛ୖࡿࡍ౪ᥦࢆ࣮ࣗࢽ࣓
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡿ࠼ᤊ࡚ࡋ࡜㒊୍ࡢᛶᒓࡢ஧
ࢧ࡞ᵝከࠕ࡟≉ࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࡉཬゝ࡟ࠎᵝࡣᛶᒓࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡢedom-iࠊࡵࡓࡢࡇ
ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ᤊ࡜ࡿ࠶࡛ᚩ≉ࡢ㸧᱌⟇Ỵゎ㸦ゎࣥ࢖ࢨࢹࡀᛶᒓ࠺࠸࡜࣮ࠖࣗࢽ࣓ࢫࣅ࣮
 ࠋࡿ
 
 ⛬㐣ࡢࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟౛஦ ⠇3.3 ➨
Ỵゎ㸦ゎࣥ࢖ࢨࢹࡢࢫࣅ࣮ࢧ࠺࠸࡜edom-i ࡀ࣮ࠖࣗࢽ࣓ࢫࣅ࣮ࢧ࡞ᵝከࠕࡢࡇࠊࡣ࡛
ࢁ࠶࡛ࡢࡓࢀࡉ࡜ゎࣥ࢖ࢨࢹࡀࢀࡑ࡚ࡗࡼ࡟ࣥ࢖ࢨࢹ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࡚ࡋ࡜ࡓࡗ࠶࡛㸧᱌⟇
 ࠋ࠿࠺
ព࠸ࡋ᪂࡚ࡗࡼ࡟ࣥ࢖ࢨࢹ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࡚࠸࠾࡟ࡾࡀ࡞ࡘࡢ࡜ࠎேࡢࡾ࿘ࠊ࡜ࡿࡍゝ᥮
ࡓࢀ࠿ᑟࡀゎࣥ࢖ࢨࢹ࠺࠸࡜࣮ࠖࣗࢽ࣓ࢫࣅ࣮ࢧ࡞ᵝከࠕࡢࡑ࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࠊࢀࡉ㔘ゎࡀ࿡
㨩࡞ࡁ኱ࡢedom-iࠊࡀࡉᐩ㇏ࡢ࣮ࣗࢽ࣓ࢫࣅ࣮ࢧࡓࡋ࠺ࡇࠕࡤࢀࡼ࡟ྐ♫ࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡢ
㸪ᒁົ஦⧩⦅ྐᖺ01 ࣔࢥࢻTTN㸦ࡿࢀࡉ࡜ࠖࡓࡅࡘࡁᘬࢆ࣮ࢨ࣮ࣘࡢࡃከࠊ࡚ࡗ࡞࡜ຊ
ࡋ᪂ࠕ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣ࣮ࠖࣗࢽ࣓ࢫࣅ࣮ࢧ࡞ᵝከࠕࡢࡇ࡚ࡗ࡜࡟࣮ࢨ࣮ࣘࠋ㸧251-441㸸2002
ࡓࢀࡉᐃタ࡚ࡗࡼ࡟࣮ࢼ࢖ࢨࢹ࡛ࣥ࢖ࢨࢹࡢᐃタⓗ┠࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣࢀࡑࠊࡾ࠶ࡀࠖ࿡ព࠸
 ࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡢ
ࡢࣥ࢖ࢨࢹࡢedom-iࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࢫࢭࣟࣉࣥ࢖ࢨࢹࡿࡍᐃタⓗ┠ࢆࠖ࿡ព࠸ࡋ᪂ࠕࡢࡇ
ࡿࡍㄆ☜࡚࠸࠾࡟᭩ⴭࡢ㸧131-501㸸2002㸹281-131㸸0002㸦㔝ኟࡿ࠶࡛ே୍ࡢ࣮ࢲ࣮ࣜ
⿵ࢆᐜෆࡢࡑࡾࡼ࡟࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ࡬⪅ಀ㛵ࡢࣔࢥࢻTTN ࡢ᫬ᙜࠊࡓࡲࠋࡿࡳヨࢆ࡜ࡇ
 ࠋࡓࡋㄆ☜࡟ⓗ㊊
㍑ẚ࡜edom-i ࢆࢀࡑࠊ࡚ࡋㄆ☜ࢆࢫࣅ࣮ࢧヰ㟁ᖏᦠࡢ๓ࡿࢀࡉ౪ᥦࡀedom-iࠊ࡟ึ᭱
ࠊࡾ࠶࡛㯮ⓑࡣ㠃⏬ࡢᮎ➃ヰ㟁ᖏᦠࠊࡣࢫࣅ࣮ࢧヰ㟁ᖏᦠࡢ๓ࡿࢀࡉ౪ᥦࡀedom-iࠋࡿࡍ
࣮࣓ࡢᆺࢺࢫ࢟ࢸࡓࡋᐃ㝈࡟㛫࣮ࢨ࣮ࣘヰ㟁ᖏᦠࡿࢀࡤ࿧࡜࣮࣓ࣝࢺ࣮ࣙࢩࡶಙ㏻ࢱ࣮ࢹ
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㒔ࡢࡽ⮬ࡀ࣮ࢨ࣮ࣘࠊࡣ࡛ࢫࣅ࣮ࢧヰ㟁ᖏᦠࡢ᫬ᙜ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࡗ࠶࡛ࡅࡔࢫࣅ࣮ࢧࣝ
࢕ࢹ࣓ࣟಙ╔ࡣ࣮ࢨ࣮ࣘࠊࡣ࡛edom-iࠊ᪉୍ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡍࢬ࢖࣐ࢱࢫ࡛࢝ྜ
ࢻ࣮ࣟࣥ࢘ࢲࢆࢶࣥࢸࣥࢥࡽ࠿୰ࡢ࣮ࣗࢽ࣓ࢫࣅ࣮ࢧ࡞ᵝከࡓࡗ࠸࡜➼࣒࣮ࢤࡸീ⏬ࡸ࣮
ࢆࢫࣅ࣮ࢧᮎ➃ᖏᦠࡢࡽ⮬ࡀேಶ࡚ࡗࡼ࡟ᅗពࡢ࣮ࢨ࣮࡚ࣘࡗࡼ࡟ࢀࡑࠊࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ
㸸2002㸹281-131㸸0002㸦㔝ኟࠊࡣ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࢬ࢖࣐ࢱࢫ࢝
 ࠋࡿࡁ࡛ㄆ☜ࡶࡽ࠿࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖⪅ಀ㛵ࡶࡽ࠿㸧131-501
࡛ࢬ࢖࣐ࢱࢫ࡚࢝ࡋ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛౪ᥦࢆ࣮ࣗࢽ࣓ࢫࣅ࣮ࢧ࡞ᵝከࡢヰ㟁ᖏᦠ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࠖࡿࡏࡉ࠼ኚ࡟ࡢࡶࡢࡅࡔศ⮬ࡢྎ୍ࡓࡗࡓ࡛⏺ୡࠕ࡟edom-iࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡓࡋ࡟࠺ࡼࡿࡁ
ࡓࡗ࠶࡛ᅉ୍ࡓࢀࡽࢀධࡅཷ࡟࣮ࢨ࣮ࣘࡀࢀࡑࠊࢀࡉ࡜ࡓࢀࡽ๰ࡀ࿡ព࠸ࡋ᪂࠺࠸࡜ࡢࡶ
࣮ࣗࢽ࣓ࢫࣅ࣮ࢧ࡞ᵝከࡢࡇࠊ࡚ࡋࡑࠋ㸧131-501㸸2002㸹281-131㸸0002㸪㔝ኟ㸦ࡿࢀࡉ
࡛ࢫࢭࣟࣉ࡞࠺ࡼࡢḟࢆࢀࡑࠊ࡚࠸࠾࡟᭩ⴭࡣẶ㔝ኟࡿ࠶࡛࣮ࢼ࢖ࢨࢹࠊ࡚࠸ࡘ࡟࿡ពࡢ
㸹281-131㸸0002㸪㔝ኟ㸦ࡿ࠸࡚ࡋཬゝࢆ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋᐃタ࡚ࡋ࡜ⓗ┠ࢆࢀࡑ࡚ࡋ㔘ゎ
 ࠋ㸧131-501㸸2002
 
ࢫࣥࣕࢳࡣࢀࡇࠊ࡚ぢࢆ㢮࣮ࣜࢧࢭࢡ࢔ࡢࢇࡉࡃࡓࡿ࠸࡚ࡗࡀୗࡽࡪ࡟ᶵヰ㟁ᖏᦠ͆
ࠋࡃࡘࡀᙜぢࡢࡑࡼ࠾࠾ࡢ୺ࡕᣢࠊࡤࢀぢࢆ࣮ࣜࢧࢭࢡ࢔ࡢᶵヰ㟁ᖏᦠࠊࡓ࠼⪃࡜
ࡶ࡜ࡶࠊࡶ࡚ࡋ࡟ࢀࡎ࠸ࠋ㸧␎୰㸦ࠋࡔࡅࢃࡿ࠼ぢࡀᛶಶࡢ୺ࡕᣢࡢࡑࡽ࠿ヰ㟁ᖏᦠ
࡜࠘࠸ࡓ࠼ኚ࡟ࡢࡶࡢࡅࡔศ⮬ࡢྎ୍ࡓࡗࡓ࡛⏺ୡࠗࢆᶵヰ㟁ᖏᦠࡢ㢮✀ࡌྠࡣ࡜
 ͇ࡔࡅࢃࡿࢀྲྀࡳㄞࡀᮃ㢪ࢬ࢖࣐ࢱࢫ࢝࠺࠸
࠼⪃࠺ࡑࠋ࠺ࢁࡔࡿࡃࡀఱࡣ࡟ḟࡓࡋࢬ࢖࣐࢖ࢱࢫ࢝ࢆぢእ࡚ࡗࡼ࡟࣮ࣜࢧࢭࢡ࢔͆
 ͇ࡿࡃ࡚࠼ぢ࡟➨ḟࡀࣉࢵࢸࢫࡢḟࠊ࡜ࡿ
♧⾲ࠊ࡟ࡢ࠺㐪↛඲ࡣࣉࢵࣛࢺࢫࡿࡅ௜ࡀ࣐࣮ࣥࣜࣛࢧ࡜⏕㧗Ꮚዪࠋࡔ㠃⏬ࡣࡎࡲ͆
࡜ࡌྠ࡞ࡳࡀ㡢ಙ╔ࠋ㸧␎୰㸦ࠋࡔ↛⮬୙ࡶ࡚࠼⪃࠺࡝ࡣࡢ࠺࠸࡜ࡌྠࡀ㠃⏬ࡿࢀࡉ
 ͇࠸࡞ࡅࡔࡓ࠸ࡶࡢ࠺࠸
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ᢥ㑅ࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࣜࣉ࢔ࡸ㠃⏬ࠊ࡚ࡌᛂ࡟ࡳዲࡢศ⮬ࠊ࡜ࡿぢࡽ࠿ሙ❧ࡢ࣮ࢨ࣮ࣘ͆
 ͇ࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࠿ࡓࡋ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࢬ࢖࣐ࢱࢫ࢝ࠊࡋ
 
࡚ࡋ┠╔࡟ࠖ㏵⏝ࡿࡊࡏᅗពࠕࡓࡋฟぢ࡟ࣉࢵࣛࢺࢫࡀ࣮ࢨ࣮ࣘࠊࡣ࣮ࢼ࢖ࢨࢹ࡟ึ᭱
 ࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸
࡜ࡓࡗ࠶ ࡛ࠖࡿ㣭ࢆヰ㟁ᖏᦠࠕࠊࡣ㏵⏝ࡓࡋᐃ᝿ࡀ࣮ࢼ࢖ࢨࢹࡓࡋࣥ࢖ࢨࢹࢆࣉࢵࣛࢺࢫ
ࡓࡗ࠸࡜ࡿ࠸⏝ࢆࣉࢵࣛࢺࢫࡀ࣮ࢨ࣮ࣘ࡟ࡵࡓࡿ㣭ࢆヰ㟁ᖏᦠࡢࡑࠊ࡛ࡇࡇࠋࡿࢀࡽ࠼⪃
 ࠋࡿࡍ࡜࡜ࡇࡪ࿧࡜ࠖ㏵⏝ࡓࡋᅗពࠕࢆ㏵⏝ࡓࡋᐃ᝿ึᙜࡀ࣮ࢼ࢖ࢨࢹ
ࣉࢵࣛࢺࢫࡀ࣮ࢨ࣮࡛ࣘࠖ㏵⏝ࡓࡋᅗពࠕ࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡣ࣮ࢼ࢖ࢨࢹࡢedom-iࠊࡋ࠿ࡋ
እ௨㏵⏝࠺࠸࡜ࡿ㣭ࢆヰ㟁ᖏᦠࡓࢀࡉᅗពࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠸࡚ࡋ┠╔࡟࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚࠸⏝ࢆ
ࢹ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ┠╔࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚࠸⏝ࢆࣉࢵࣛࢺࢫࡀ࣮ࢨ࣮ࣘ࡟㏵⏝ࡢ
ࡑࡀ࣮ࢨ࣮ࣘࠊ࡛ࡇࡇࠋࡿ࠶࡛ࠖ㏵⏝ࡿࡊࡏᅗពࠕࡀ㏵⏝ࡢእ௨㏵⏝ࡓࡋᅗពࡀ࣮ࢼ࢖ࢨ
࡟ⓗ㆑ព↓ࠊ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋ࡟ⓗ㆑ពࢆ࡜ࡇࡿ࠸⏝ࢆ≀ᕤே࡛ࠖ㏵⏝ࡿࡊࡏᅗពࠕ࡞࠺ࡼࡢ
ࢆ≀ᕤே࡛ࠖ㏵⏝ࡿࡊࡏᅗពࠕ࡟ⓗ㆑ពࡀ࣮ࢨ࣮ࣘࠋࡿࡍ࡜ࡢࡶ࠸࡞ࢃၥࡣ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋ
㆑ព↓ࠊࡲࡓࡲࡓࠊ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋ⏝㌿ࡀ࣮ࢨ࣮ࣘࠊ࡜ࡿࡍ࡜ࡪ࿧࡜ࠖ⏝㌿ࠕࢆ࡜ࡇࡿ࠸⏝
 ࠋࡿࡍ࡜ࡢࡶ࠸࡞ࢃၥࡣ࠿ࡢࡿ࠸࡚࠸⏝࡛㏵⏝ࡿࡊࡏᅗព࡟ⓗ
ࡇࡿࡍᐹὝࢆ࣮ࢨ࣮࡚ࣘࡋ┠╔࡟ࠖ㏵⏝ࡿࡊࡏᅗពࠕ࡞࠺ࡼࡢࡑࡣ࣮ࢼ࢖ࢨࢹࠊ࡚ࡋࡑ
ࡅࡔศ⮬ࡢྎ୍ࡓࡗࡓ࡛⏺ୡࠕ࡟ࣉࢵࣛࢺࢫ࡛୰ࡢ㏵⏝ࡿࡊࡏᅗពࡢࡑࡀ࣮ࢨ࣮ࣘࠊ࡛࡜
Ⓨࡢࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ㔘ゎ࡜ࡿ࠸࡚ࡋฟぢࢆ࿡ព࠸ࡋ᪂࠺࠸࡜ࠖࡿࡏࡉ࠼ኚ࡟ࡢࡶࡢ
ࡍ㊊඘ࢆࢀࡑࠊࡋᐃタ࡚ࡋ࡜ⓗ┠ࡢࢫࣅ࣮ࢧࡿࡍ࡜࠺ࢁ๰ࡽ࠿ࢀࡇࢆ࿡ព࠸ࡋ᪂ࡓࢀࡉぢ
ᵝከࡢ᫬ᙜࡢ➼㠃⏬ࡅཷࡕᚅࡸ㡢ಙ╔ࡀࡢࡶࡓࢀࡉ࡜ᙧࢆࢀࡑࠊࢀࡉᐃタࡀᛶᒓ࡟࠺ࡼࡿ
 ࠋࡓࡁ࡛࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛࣮ࣗࢽ࣓ࢫࣅ࣮ࢧ࡞
࠸࠾࡟ࣝ࣋ࣞேಶ࣭࣒࣮ࢳࢆ࿡ព࠸ࡋ᪂ࠊ࡚࠸࠾࡟ࡾࡀ࡞ࡘࡢ࡜ࠎேࡢࡾ࿘࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊࡣ࡜ࡇࡿ࡞࡜Ἠ※ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡞ⓗ᪂㠉ࡀࢀࡑࠊࡋ㔘ゎ࡚
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍྜ➢ࡶ࡜ࢫࢭࣟࣉࡢࣥࣙࢩ࣮࣋
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 ຊὀࡢ࡬♧ᥦࡢ࿡ព࠸ࡋ᪂ࡿࡅ࠾࡟౛஦ ⠇4.3 ➨
࿡ពࡓࢀࡉฟぢ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢࡑࠊࡣࡽ࠿࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ࡬⪅ಀ㛵ࡢ࡬ࣔࢥࢻTTNࠊࡓࡲ
࡚ࡋᑐ࡟ሙᕷ࡚࠸࠾࡟ືάࡿࡅ࠾࡟⧊⤌ࡢ➼ᴗႠࡸࣥࣙࢩ࣮ࣔࣟࣉࡢࢫࣅ࣮ࢧࡢ⛬ᕤᚋࡣ
 ࠋࡓࢀࡉㄆ☜ࡶ࡜ࡇࡓࢀࡉࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ
ࢽ࣑ࣗࢥࡢ࡜ሙᕷࡿࡅ࠾࡟ࢫࣅ࣮ࢧヰ㟁ᖏᦠࡢ࡛ࡲࢀࡑࡢ࡛➼MC ࣅࣞࢸࠊࡣ࡟ⓗయල
ࠊ࡟≉ࠋࡓ࠸࡚ࡋㄪᙉࢆࣝ࢖ࢱࢫࡢᮎ➃ࡸࢪࢵࣞࣂ࢝ᇦᆅࡸ㉁ရヰ㏻࡟୺ࠊࡣ࡛ࣥࣙࢩ࣮ࢣ
࠺࠸࡜ࠖ ࡿࡏࡉ࠼ኚ࡟ࡢࡶࡢࡅࡔศ⮬ࡢྎ୍ࡓࡗࡓ࡛⏺ୡࠕࡿ࡞␗ࡣ࡜ࡽࢀࡑࡣ࡛edom-i
ࡿࡍMC ࣅࣞࢸࢆయ⮬ࢫࣅ࣮ࢧࡢࡑࡸᮎ➃ヰ㟁ᖏᦠࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍ♧ᥦ࡟ሙᕷࢆ࿡ព࠸ࡋ᪂
࡚ࡋㄪᙉࢆ࣮ࣗࢽ࣓ࢫࣅ࣮ࢧ࡞ᵝከࡢ࡝࡞࣒࣮ࢤࡸࢶࣥࢸࣥࢥ㠃⏬ࡅཷࡕᚅࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢ
 ࠋࡓࡁ࡛ㄆ☜ࡾࡼ࡟࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࠊࡀ࡜ࡇࡓ࠸
ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡞ⓗ᪂㠉࠺࠸࡜edom-i ࡀຊὀ࡬♧ᥦࡢ࿡ព࠸ࡋ᪂࡞࠺ࡼࡢࡇࠊ࡚ࡋࡑ
యලࠋࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦࡣ㔝ኟࡢே୍ࡢ࣮ࢲ࣮࣒࣮ࣜࢳࡢ᫬ᙜࢆᛶ⬟ྍࡓ࠸࡚ࡋྑᕥࢆ㉳⏕ࡢ
ᴗႠ࠸࡞ࢀࡃ࡚ࡋࢆຊὀࡢ࡬♧ᥦࡢ࿡ព࠸ࡋ᪂࡞࠺ࡼࡢࡇࡣ࡟ึᙜጞ㛤ࢫࣅ࣮ࢧࠊࡣ࡟ⓗ
ࡏฟࡾ๰ࡣἨ※ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࠺࠸࡜࿡ព࠸ࡋ᪂ࠊࡤࡅ⥆ࡀἣ≧ࡢ᫬ᙜࡢࡑࠊࡾ࠶ᗑᨭ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋཬゝ࡚࠸ࡘ࡟ᛶ⬟ྍࡓࡗ࠿࡞ࡽࡀ࡞ࡘࡣ࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡞ⓗ᪂㠉ࡀࡓ
ࠊࡣ࡛ࢫࣅ࣮ࢧヰ㟁ᖏᦠࡢ๓ࡿࢀࡉ౪ᥦࡀedom-iࠊࡤࢀࡼ࡟࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ⪅ಀ㛵ࡢ᫬ᙜ
ࠊ᫬ᙜࠋࡓ࠸࡚ࢀࡤ࿧࡜ࢫࣅ࣮ࢧຍ௜ࡣࢫࣅ࣮ࢧࡿࡁ࡛ຍ㏣࡛ព௵ࡢ㢠ᑡ࡞࠺ࡼࡢedom-i
ࢫࣅ࣮ࢧ࣮࣓ࣝࢺ࣮ࣙࢩࡸࢫࣅ࣮ࢧࣥ࣍ࢳࢵࣕ࢟ࡸࢫࣅ࣮ࢧヰ㟁␒Ᏺ␃ࠊࡣࢫࣅ࣮ࢧຍ௜
᪂ࠊࡶ࡛ࡲࡃ࠶ࠊࡣ࡚ࡗ࡜࡟♫఍ᴗ஦ᇦᆅࠊࡣࢫࣅ࣮ࢧຍ௜ࡽࢀࡑࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶ࡞୺ࡀ
ࠊࡾࡲࡘࠋࡓࡗ࠿࡞ࡂ㐣࡟ࢫࣅ࣮ࢧࡿࡍ⣙ዎ࡛ຍ㏣ࡀ࣮ࢨ࣮ࣘࡢᏑ᪤ࡸ࣮ࢨ࣮ࣘࡓࡋධຍつ
࡟࠿ഹࢆධ཰ࡢࡾࡓ࠶ே୍࣮ࢨ࣮ࣘࡓࡋᚓ⋓ࠊࡣࢫࣅ࣮ࢧຍ௜ࠊࡣ࡚ࡗ࡜࡟♫఍ᴗ஦ᇦᆅ
ࡢࡑࠊࡵࡓࡢࡇࠋࡓ࠸࡚ࡋど㍍࡚࠸࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮ࣔࣟࣉࡸᴗႠࡵࡓ࠸࡞ࡂ㐣࡟ࡢࡶࡍࡸቑ
ࠖࡿࡏࡉ࠼ኚ࡟ࡢࡶࡢࡅࡔศ⮬ࡢྎ୍ࡓࡗࡓ࡛⏺ୡࠕࡢedom-i ࡿ࠶࡛ࡘ୍ࡢࢫࣅ࣮ࢧຍ௜
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࡛㸧73-53㸸2002㸦㔝ኟࠊ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡢࡇࠋࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡏฟ࠸ぢࢆ࿡ព࠸ࡋ᪂࠺࠸࡜
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋཬゝ࡟࠺ࡼࡢḟࠊࡣ
 
ᮎ➃ࡿࡍᛂᑐ࡟edom-i ࡣࡎࡲࠊࡣ࡚ࡋ࡜㒊ࢫࢿࢪࣅ࢖࢙࢘ࢺ࣮ࢤࡓࡋ⏬௻ࢆedom-i͆
ࢿࢪࣅ࢖࢙࢘ࢺ࣮ࢤࠊࡑࡇࡽ࠿ࡔࠋ㸧␎୰㸦ࠋ࠸࡞࡚ᡴࡀᡭࡢḟࡣ࡟࡜ࡇ࠸࡞ࡋཬᬑࡀ
ᴗ஦ྛࠊࡀࡔࡢࡓࡗ࠿ࡋ࡯࡚ࡗ࡜ࢆ⟇㐍ಁཬᬑ࡞ⓗᴟ✚ࡣ࡟ᶵedom-i ࡢࡇࠊࡣ㒊ࢫ
ࡣุ᩿ࡿࡍඛඃ࡛ࡲࡇࡑࢆ࢖ࢱ࣮ࢣ⬟ᶵ᪂࠸࡞ࡽ࠿ศࡶ࠿࠺࡝࠿ࡿࡍຌᡂࠊࡣ࡟♫఍
 ͇ࡔࡢࡓࡗ࠿࡞
ሗᗈࠊ␎ᡓ኎㈍ࠊࡾ࠾࡚ࡋ❧⊂࡟♫஑ࡣ♫఍ᴗ஦࡟࡜ࡈᇦᆅࡣ࡛ࣔࢥࢻࠊࡶࡢ࠺࠸࡜͆
ࢻࠊ࠿࡞࡞ࢇࡑࠋࡔࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡋุ᩿࡟⮬⊂ࡀ♫఍ࡢࢀࡒࢀࡑࡣ࡝࡞㐩ㄪᮎ➃ࠊ␎ᡓ
 ͇ࡓࡵጞࡾ࡜ࢆ␎ᡓࡢูࡣ࡜♫఍ᇦᆅࡢ࠿࡯ࠊࡣࡅࡔす㛵ࣔࢥ
࣮ࢧ౪ᥦሗ᝟ࡸ࣮࣓ࣝࠊࡣ࣮ࢨ࣮ࣘ࠺࠸࡜࠸ࡋḧࡀࢻ࣮ࣔiࠋࡔ࠺ࡇࡣ࢜ࣜࢼࢩࡢࡑ͆
࣭࣮ࣘࣅ࣊ࡓࡋ࠺ࡇࠋࡿ࠶࡛ࡎࡣ࠸㧗ࡶᗘ㢖ࡿࡍ⏝฼ࢆヰ㏻ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔ࠺౑ࢆࢫࣅ
㋃࠺ࡑࠋ͐͐ࡿࡁ࡛཰ᅇ࡟ࡄࡍࡽ࠿ᩱヰ㏻ࡣ㔠ບዡ኎㈍ࡢᮎ➃ࠊࡤࡵ㎸ࡾྲྀࢆ࣮ࢨ࣮
 ͇ࡔࡢࡔࢇ
 ͇࠸࡞࠸㐪࡟ࡿࡀᣑ࡟ᅜ඲࡟㛫ࡃ▐ࠊࡤࢀࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ♧ࢆ౛ຌᡂ࡛༊ᆅす㛵͆
 
ࢹࡢedom-iࠊࡣ࡛す㛵ࣔࢥࢻࡢ᫬ᙜࠊࡤࢀࡼ࡟࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ࡬⪅ಀ㛵ࡢ᫬ᙜࠊ࡛ࡇࡇ
ࡢ௚ࠊ࡛ୖࡔࢇ✚ࢆゎ⌮ࡶ࡚࠸ࡘ࡟࿡ព࠸ࡋ᪂ࡢedom-iࠊࡡ㔜ࢆㄽ㆟ࡢ࡜࣒࣮ࢳ࣭ࣥ࢖ࢨ
ࢀࡉ࡜ࡓࡋධᢞ࡟edom-i ࢆຊປ࡜⏝㈝ࡢࣥࣙࢩ࣮ࣔࣟࣉ࡜ᴗႠࡢࡃከ࡚࡭ẚ࡜ᗑᨭᴗႠ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋཬゝ࡟࠺ࡼࡢḟࢆᏊᵝࡢࡁ࡜ࡢࡇࡶ㸧73-53㸸2002㸦㔝ኟࠋࡿ
 
ࡔဨ♫ࠋࡓࡅഴࢆຊ඲ࡅྥ࡟ຌᡂࡢす㛵ࣔࢥࢻࠊࡣ㒊ࢫࢿࢪࣅ࢖࢙࢘ࢺ࣮ࢤࡽ࠿ࡇࡑ͆
኎㈍࡟ⓗᴟ✚ࠊࡧ㐠ࢆ㊊ࡽ࠿ிᮾࡶ࡟఍᫂ㄝရၟࡢ㇟ᑐဨ኎㈍ࡢᗑ⌮௦ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅ
 ͇ࡔࡢࡓࡗ⾜ࢆ᥼ᨭࡢࡅࡔࡿࡁ࡛ࠊ࡝࡞ࡿࡍ᥼ᨭࢆᡂస࣮ࣝࢶ㐍ಁ
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ࢨ࣮ࣘつ᪂ࠊࡵ㞟ࢆᣢᨭ࡞ⓗಽᅽ࡛༊ᆅす㛵ࡣedom-iࠋࡓࡗࡓᙜ࡟஦ぢࡣ࠸≺ࡢす㛵͆
 ͇ࡔࡢࡓࡁ࡛ᚓ⋓࡟㔞኱ࢆ࣮
ࡀ♫఍ᴗ஦ࡢᇦᆅࡢ࠿࡯ࡓ࠸⪺ࢆ౛ຌᡂࡢす㛵ࣔࢥࢻࠋࡿ࠶࡛ᴦࡣ࡜࠶ࠊ࡜ࡿ࡞࠺ࡇ͆
㛵ࣔࢥࢻ࠺ࡶࠊࡣ㒊ࢫࢿࢪࣅ࢖࢙࢘ࢺ࣮ࢤࠋࡓࡵጞࢀධࢆຊ࡟ಁ㈍ࡢedom-i ࡟ᩧ୍
ἲᡭࡢす㛵ࣔࢥࢻࠊࡀ♫఍ᇦᆅྛࠋ࠸ࡼࡶ࡚ࡃ࡞ࢃ⾜ࢆ᥼ᨭࡢ࡝࡯ࡓࡗ⾜࡚ࡋᑐ࡟す
ࡵጞ⤌ࡾྲྀ࡟ಁ㈍ࡢedom-i ࡚ࡋࢆࡅ௜࿡࠸ࡋ᪂࡚ࡗ⤠ࢆᜨ▱ࢀࡒࢀࡑࠊࡋ࡟⪃ཧࢆ
 ͇ࡔࡢࡓ
ุ᩿Ⴀ⤒ࡢす㛵ࣔࢥࢻࡢࡁ࡜ࡢࡇࠊࡓࡋฟࡳ⏕ࢆࢀὶࡢึ ᭱ࠊࡣᅉ୍ࡢຌᡂࡢedom-i͆
 ͇ࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡿ࠶࡟
 
ࠊ࡟ࡁ࡜ࡓ࠼ᤊ࡚ࡋ࡜ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࢆedom-i ࡢࡇࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡚ࡗࡼ࡟࠸ྜᗘࡢຊὀࡢࡑࠊ࡚࠸ࡘ࡟࿡ព࠸ࡋ᪂ࡿ࠶࡛Ἠ※ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖
☜࡛❶๓ࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡓ࠸࡚ࢀࡉ᦬ᣦࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࢀࡉྑᕥࡀ㉳⏕ࡢࣥࣙ
࡟ࡾࡀ࡞ࡘ㸦gniterperetnIࠕࠊࡣ࡛ࢫࢭࣟࣉࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡓࡋㄆ
᪂ࡿ࠶࡛Ἠ※ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡓࢀࡉ㔘ゎ࡚࠸࠾࡟⛬㐣ࡢ㸧ࠖࡿࡍ㔘ゎࢆ࿡ព࠸ࡋ᪂࡚࠸࠾
ࡇࡿࢀࡉ♧ᥦ࡟ሙᕷ࡚࠸࠾࡟ 㸧ࠖࡿࡍ♧ᥦࢆ࿡ព࠸ࡋ᪂㸦gnisserddaࠕࡃ⥆ࠊࡣ࿡ព࠸ࡋ
ⓗ᪂㠉ࡀຊὀࡢ࡬♧ᥦࡢ࿡ព࠸ࡋ᪂ࠊ࡚࠸࠾࡟౛஦ࡢedom-i ࡢࡇࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡿ࡞࡟࡜
࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡢࡇࠊࡣ࡜ࡇࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡓ࠸࡚ࡋྑᕥࢆ㉳⏕ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡞
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍྜ➢ࡶ࡜ࢫࢭࣟࣉࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ
ࠎ᪥ࡢࡾ࿘ࠊ࡚࠸࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ ࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹ࠺࠸࡜edom-iࠊ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࠊ࡚࠸࠾࡟ࡾࡀ࡞ࡘࡢ࡜ࡾ࿘࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡾࡲጞࡽ࠿ຊὀࡢ࡬࡜ࡇࡘᣢࢆࡾࡀ࡞ࡘࡢ࡜࡜
ᅗពࠕࡢ࣮ࢨ࣮ࣘࡢ࡚ࡋᑐ࡟ࣉࢵࣛࢺࢫࡿ࠸࡚ࢀࡉࣥ࢖ࢨࢹ࡟᪤ࡣ࡛ࣝ࣋ࣞேಶ࣭࣒࣮ࢳ
ࡏࡉ࠼ኚ࡟ࡢࡶࡢࡅࡔศ⮬ࡢྎ୍ࡓࡗࡓ࡛⏺ୡࠕ࡟ࡇࡑࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ┠╔࡟ࠖ㏵⏝ࡿࡊࡏ
࡜ࡇࡿࡍ♧ᥦࢆ࿡ព࠸ࡋ᪂ࡢࡑࠊ࡚ࡋࡑࠊ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋぢⓎࢆ࿡ព࠸ࡋ᪂࠺࠸࡜ࡢࡶࠖࡿ
 ࠋࡓࡁ࡛࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋຊὀ࡚ࡋ࡜⧊⤌࡟
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 ࢫࢭࣟࣉࣥ࢖ࢨࢹࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟౛஦ ⠇4 ➨
ࢻࣥ࢖ࢨࢹࢆedom-i ࡿ࠶࡛ࢫࣅ࣮ࢧࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ࣝ࢖ࣂࣔࡢࣔࢥࢻTTNࠊࡣ࡛⠇ᮏ
ࣀ࢖࣭ࣥࣉࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊ࡚࠼ࡲ㋃ࢆ⠇๓ࡓࡋㄆ☜࡚ࡋ࡜౛஦ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜ
 ࠋࡿࡍฟᢳࢆࢫࢭࣟࣉࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋
ࠊࢆࢫࢭࣟࣉࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟౛஦ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ ࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡢedom-i ࡢࡇ
ࡿࡍゎศ࡟᭦ࢆࢫࢭࣟࣉࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡢ3-3 ᅗࡓࡋㄽ㆟࡛❶3 ➨
ⓗ┠ࡿࡲጞࡽ࠿ࠖ║╔ࡢ࡬㏵⏝ࡿࡊࡏᅗពࠕ࡞࠺ࡼࡢ2-4 ᅗࡢḟࠊ࡜ࡿࡍࠋࡿࡍᯒศ࡛ᙧ
 ࠋࡿࡁ࡛ฟᢳ࡚ࡋ࡜ࢫࢭࣟࣉࣥ࢖ࢨࢹࡴྵࢆ⛬㐣ࡢᐃタ
 
 
 ࢫࢭࣟࣉࣥ࢖ࢨࢹࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟౛஦ 2-4 ᅗ
 
ࡶ࡛3-3 ᅗࡢ❶3 ➨ࠊࡋㄆ☜࡛❶1 ➨ࡀ⛬ᕤࡢ஧➨ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ࢫࢭࣟࣉࣥ࢖ࢨࢹࡢࡇ
 ࠋࡿ࠶࡛⛬㐣ࡢᐃタⓗ┠ࡓࡋㄽ㆟
  
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࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿࡿࡲጞࡽ࠿ࠖ║╔ࡢ࡬㏵⏝ࡿࡊࡏᅗពࠕ࡟୍➨ࠊࡣࡽ࠿౛஦ࠊࡣ⛬㐣ࡢࡇ
ࡍ║╔࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚࠸⏝࡛㏵⏝ࡿࡊࡏᅗពࢆ஦≀ࡀ࣮ࢨ࣮ࣘࡣ࣮ࢼ࢖ࢨࢹࠊࡣ࡛ࡇࡇࠋࡿ
ࢺࢫ࡛㏵⏝ࡢእ௨㏵⏝ࡓࡋᅗព࠺࠸࡜ࡿ㣭ࢆヰ㟁ᖏᦠࠊࡣ࡟ⓗయලࡣ࡛౛஦ࡢedom-iࠋࡿ
 ࠋࡓ࠸࡚ࡋ║╔ࡣ࣮ࢼ࢖ࢨࢹࡢ᫬ᙜ࡟࡜ࡇࡓ࠸࡚࠸⏝ࡀ࣮ࢨ࣮ࣘࢆࣉࢵࣛ
ࡿࡼ࡟࣮ࢨ࣮ࣘࡣ࣮ࢼ࢖ࢨࢹࠊࡣ࡛ࡇࡇࠋࡿ࠶࡛⛬ᕤࡢࠖぢⓎࡢ࿡ពࠕ࡟஧➨ࠊ࡚࠸⥆
ࠋࡿࡍぢⓎࢆ࿡ព࠸ࡋ᪂ࡢࡑࠊ࡚࠼ᤊ࡚࠼᭰ࡳㄞ࡚ࡋ࡜࿡ព࠸ࡋ᪂ࠊࢆ㏵⏝ࡿࡊࡏᅗព
ࡢࡅࡔศ⮬ࡢྎ୍ࡓࡗࡓ࡛⏺ୡ࡚ࠕ ࠸࠾࡟㏵⏝ࡿࡊࡏᅗពࠊࡣ࡟ⓗయලࡣ࡛౛஦ࡢedom-i
 ࡓ࠸࡚ࡋぢⓎࢆ࿡ព࠸ࡋ᪂࠺࠸࡜ࠖࡿࡏࡉ࠼ኚ࡟ࡢࡶ
ࡋぢⓎࡣ࣮ࢼ࢖ࢨࢹࠊࡣ࡛ࡇࡇࠋࡿ࠶࡛⛬ᕤࡢࠖ໬ⓗ┠ࡢ࿡ពࠕࠊࡾ࠶࡛⛬ᕤࡢ୕➨ࡀḟ
ୡࠕࠊࡣ࡟ⓗయලࡣ࡛౛஦ࡢedom-iࠋࡿࡍᐃタ࡚ࡋ࡜ⓗ┠ࡢ≀ᕤே࡞ࡓ᪂ࠊࢆ࿡ព࠸ࡋ᪂ࡓ
㸧ⓗ┠㸦ࡢࢫࣅ࣮ࢧࢆ࿡ព࠸ࡋ᪂࠺࠸࡜ࠖࡿࡏࡉ࠼ኚ࡟ࡢࡶࡢࡅࡔศ⮬ࡢྎ୍ࡓࡗࡓ࡛⏺
 ࡓ࠸࡚ࡋᐃタ࡚ࡋ࡜
ࡉࡀᐃタⓗ┠࡚ࡗࡼ࡟ࢫࢭࣟࣉࡿࡲጞࡽ࠿ࠖ║╔ࡢ࡬㏵⏝ࡿࡊࡏᅗពࠕ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢࡇ
 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ᤊ࡜ࣥ࢖ࢨࢹࡿࢀ
⛬㐣ࡢࣥ࢖ࢨࢹ࠺࠸࡜ࡿࡍฟ᱌ࢆ⟇Ỵゎ࡚ࡋᑐ࡟ⓗ┠ࠊࡃ⥆࡟⛬㐣ࡢᐃタⓗ┠ࠊ࡚࠸⥆
ࡇࡇࠋࡿ࠶࡛⛬㐣ࡿࡍฟ᱌ࢆ⟇Ỵゎ࡚ࡋᑐ࡟ⓗ┠࠺࠸࡜ࠖ໬⌧ලࡢ࿡ពࠕࠊࡣࢀࡇࠋࡿ࠶࡛
࡚ࡋ࡟ᙧࢆࢀࡑࠊࡵᐃࢆᛶᒓࡢࡵࡓࡢ㊊඘ࡢࡑࠊ࡚ࡋᑐ࡟㸧ⓗ┠㸦࿡ពࡓࢀࡉᐃタࠊࡣ࡛
࠸ࡋ᪂࡚ࡵᐃࡢᛶᒓࡿࡍ㊊඘ࢆ㸧࿡ព࠸ࡋ᪂㸦ⓗ┠ࠊࡣ࡟ⓗయලࡣ࡛౛஦ࡢedom-iࠋࡃ࠸
 ࠋࡿࡍ࡜ࡘ୍ࡢࡑࡶ࣮ࣗࢽ࣓ࢫࣅ࣮ࢧ࡞ᵝከࠋࡿࡍ࡜ヰ㟁ᖏᦠ
ࠊࢫࢭࣟࣉࣥ࢖ࢨࢹࡢࡘ୍ࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ ࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢࡇ
᫂ࢆࢫࢭࣟࣉࣥ࢖ࢨࢹࡴྵࢆ⛬㐣ࡢᐃタⓗ┠ࡿࡲጞࡽ࠿ࠖ║╔ࡢ࡬㏵⏝ࡿࡊࡏᅗពࠕ࡟≉
 ࠋࡓࡁ࡛ฟᢳࢆࢀࡑࠊ࡚ࡋ࡟࠿ࡽ
ࡋㄆ☜࡛❶3 ➨ࠊࡣἨ※ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹ
࢖ࢨࢹ࡟࠺ࡼࡓࡋㄆ☜࡛❶3 ➨ࠊࡣ࿡ព࠸ࡋ᪂ࡢࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛࿡ព࠸ࡋ᪂࡟࠺ࡼࡓ
ࣉࣥ࢖ࢨࢹࡓࡋฟᢳࡢࡇࠊࡵࡓࡢࡇࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡿࢀࡉฟぢ࡛⛬㐣ࡢᐃタⓗ┠ࡿࡅ࠾࡟ࣥ
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ࠖ║╔ࡢ࡬㏵⏝ࡿࡊࡏᅗពࠕࢆ࿡ព࠸ࡋ᪂ࡿ࠶࡛Ἠ※ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊࡣᚩ≉ࡢࢫࢭࣟ
 ࠋࡿ࠶ࡀᚩ≉࡟⛬㐣ࡢᐃタⓗ┠࠺࠸࡜ࡿࡍᐃタ࡚ࡋ࡜ⓗ┠ࢆࢀࡑ࡚ࡋฟぢ࡚ࡗࡼ࡟
 
 ྜᩚⓗㄽ⌮ࣥ࢖ࢨࢹࡢࢫࢭࣟࣉࣥ࢖ࢨࢹࡓࢀࡉฟᢳ ⠇5 ➨
ࠊࢫࢭࣟࣉࣥ࢖ࢨࢹࡢࡘ୍ࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊ࡚࠸࠾࡟⠇๓
᫂ࢆࢫࢭࣟࣉࣥ࢖ࢨࢹࡴྵࢆ⛬㐣ࡢᐃタⓗ┠ࡿࡲጞࡽ࠿ࠖ║╔ࡢ࡬㏵⏝ࡿࡊࡏᅗពࠕ࡟≉
 ࠋࡓࡁ࡛ฟᢳࢆࢀࡑࠊࡋ࡟࠿ࡽ
ࡴྵࢆ⛬㐣ࡢᐃタⓗ┠ࡿࡲጞࡽ࠿ࠖ║╔ࡢ࡬㏵⏝ࡿࡊࡏᅗពࠕࡢࡇࠊࡣ࡛⠇ᮏࠊ࡚࠸⥆
ࡢ࡞ࡢࡶࡿࡍྜᩚ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡣ࡜ㄽ⌮ࣥ࢖ࢨࢹࡓࡋㄆ☜࡛❶1 ➨ࠊࡣ࡜ࢫࢭࣟࣉࣥ࢖ࢨࢹ
 ࠋࡿࡍ࡜࡜ࡇࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆᛶಀ㛵ࡢ࡜ㄽ⌮ࣥ࢖ࢨࢹࠊ࠼⪃ࢆ࠿
ࠊࡣ࡟୍➨ࠋࡿ࠶ࡀ⩏ពࡢࡘ஧ࡣ࡟࡜ࡇࡿࡍ࡟☜᫂ࢆᛶಀ㛵ࡢ࡜ᛕᴫࡢୖㄽ⌮ࣥ࢖ࢨࢹ
ࢻࣥ࢖ࢨࢹ࡚࠸࠾࡟ࡾࡀ࡞ࡘࡢ࡜ࠎேࡢࡾ࿘ࠊࡽ࠿Ⅼほࡢᛕᴫࡢㄽ⌮ࣥ࢖ࢨࢹ࡞࠺ࡼࡢࡑ
ྍࡿࡁ࡛᫂ㄝ࡚࠸ࡘ࡟⏤⌮ࡿࡁ࡛㔘ゎࢆ࿡ព࠸ࡋ᪂ࡿ࡞࡜Ἠ※ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜ
ࡇࡣᚋ௒ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆᛶಀ㛵ࡢ࡜ㄽ⌮ࣥ࢖ࢨࢹࠊࡣ࡟஧➨ࠊࡓࡲࠋࡿ࠶ࡀᛶ⬟
ࣥ࢖ࢨࢹࠊ࡚࠸ࡘ࡟ㄽἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹ࡞࠺ࡼࡢ
ࠋࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡿࡁ࡛ࡀᒎⓎ஫┦࡜୚ᐤ஫┦ࡢᯝᡂ✲◊࡛㛫ࡢ࡜ㄽ⌮
ᴫࡿ࠶ࡢᛶಀ㛵࡜Ⅽ⾜࠺࠸࡜ࠖ║╔ࡢ࡬㏵⏝ࡿࡊࡏᅗពࠕࡢࡇࠊ࡚࠸࠾࡟ㄽ⌮ࣥ࢖ࢨࢹ
Ꮫィタ⯡୍ࡿ࠶࡛ࡘ୍ࡢㄽ⌮ࣥ࢖ࢨࢹࡓࡋㄆ☜࡛❶1 ➨ࡣ࡚ࡋ࡜ㄽ⌮ࡿ࠸࡚ࡋ♧ᥦࢆᛕ
ࠖ⬟ᶵᅾ₯ࠕ࡚࠸࠾࡟Ꮫィタ⯡୍ࠋࡿࢀࡽࡆᣲࡀ㸧b1891㸹a1891㸹9791㸹7791㸪ᕝྜྷ㸦
ᛕᴫࡿࡍ㐃㛵࡜ࠖ║╔ࡢ࡬㏵⏝ࡿࡊࡏᅗពࠕࡢࡇࡀࢀࡑࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧ᥦࡀᛕᴫ࠺࠸࡜
 ࠋࡃ࠸࡚ࡋㄽ㆟ࢆ࡜ࡇࡢࡇࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛
 
 ⬟ᶵᅾ₯ࡿࡅ࠾࡟Ꮫィタ⯡୍ ⠇1.5 ➨
ᕤேࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ⌧⾲࡚ࡋ࡜⬟ᶵࢆᛕᴫࡿࡍᙜ┦࡟࿡ពࠊࡣ࡚࠸࠾࡟Ꮫィタ⯡୍
 ࠋ㸧9791㸪ᕝྜྷ㸦ࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧ᥦࡀᛕᴫ࠺࠸࡜⬟ᶵᅾ₯࡟ࡘ୍ࡢ⬟ᶵࡢ≀
  
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ణࡋࠊ₯ᅾᶵ⬟ࡣࠊࢹࢨ࢖ࣥ⌮ㄽࡀཎⅬ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ♫఍Ꮫࡢศ㔝࡟࠾࠸࡚᭱ึ࡟ᥦ♧ࡉ
ࢀࡓᴫᛕ࡛࠶ࡿࠋMerton㸦1968㸸73-138㸧࡟ࡼࢀࡤࠊ㢧ᅾᶵ⬟࡜ࡣ㸪୍ᐃࡢయ⣔࡟㈉⊩
ࡍࡿᐈほⓗ⤖ᯝ࡛࠶ࡗ࡚ࠊࡋ࠿ࡶࡇࡢయ⣔ࡢཧ୚⪅࡟ࡼࡗ࡚ពᅗࡉࢀㄆ▱ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶
ࡾࠊࡲࡓࠊ₯ᅾᶵ⬟࡜ࡣ㸪ពᅗࡉࢀ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡿࠋMerton㸦1968㸸73-138㸧
ࡣࠊ₯ᅾᶵ⬟࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࠶ࡿẸ᪘ࡢ㞵ஒ࠸ࡢ൤ᘧࡢᶵ⬟ࢆ౛࡟ࡋ࡚ḟࡢࡼ࠺࡟ㄝ᫂ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ㞵ஒ࠸ࡢ൤ᘧࡣࠊ㞵ࢆ㝆ࡽࡍࡇ࡜ࡀẸ᪘࡟ࡼࡗ࡚ពᅗࡉࢀ࡚࠸ࡿࠊࡘࡲࡾࠊ㞵ࢆ㝆ࡽ
ࡍࡇ࡜ࡀ㞵ஒ࠸ࡢ൤ᘧ࡛≺ࢃࢀࡿ㢧ᅾᶵ⬟࡜ࡉࢀࡿࠋࡇࡇ࡛ࠊẼ㇟Ꮫ⪅ࡢ㛫࡛ࡣ㞵ஒ࠸ࡢ
൤ᘧ࡛ࡣ㞵ࡀ㝆ࡽ࡞࠸ࡇ࡜࡛ពぢࡀ୍⮴ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜ࠊ≺ࢃࢀࡓ㢧ᅾᶵ⬟
ࡣⓎ⌧ࡉࢀ࡞࠸࡜ࡉࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ㞵ஒ࠸ࡢ൤ᘧ࡟ࡣ₯ᅾᶵ⬟ࡀぢฟࡉࢀࡿ࡜ࡉࢀࡿࠋࡑ
ࡢ₯ᅾᶵ⬟࡜ࡣࠊẸ᪘ࡢᵓᡂဨࢆ㞵ஒ࠸ࡢ൤ᘧࢆ⌮⏤࡟ࡋ࡚㞟ྜࡉࡏ࡚ඹྠάືࡉࡏࡿࠊ
⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊࡑࡢẸ᪘ࡢ㐃ᖏᛶࢆᙉ໬ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊ㞵ஒ࠸
ࡢ൤ᘧࡣ㸪㢧ᅾᶵ⬟ࡣⓎ⌧ࡋ࡞࠸ࡶࡢࡢࠊࡑࡢ₯ᅾᶵ⬟ࡀẸ᪘࡟ᙺ❧ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ⥅⥆
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ♫఍Ꮫ࡟࠾࠸࡚ࠊ㢧ᅾᶵ⬟࡜₯ᅾᶵ⬟ࡣࠊᐈほⓗ⤖ᯝ࡜୺ほⓗព
ᅗࢆ༊ูࡋ࡚ほᐹࡍࡿࡓࡵ࡟ᑟධࡉࢀࡓᴫᛕ࡛࠶ࡾᶵࠊ ⬟ࡢศᯒ࡟࠾࠸࡚⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࢹࢨ࢖ࣥ⌮ㄽ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊඛ㏙ࡢ㏻ࡾࠊྜྷᕝ㸦1979㸧࡟ࡼࡗ࡚₯ᅾᶵ⬟ࡢᴫᛕࡀᑟධࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋྜྷᕝ㸦2009㸸161㸧ࡣࠊMertonࡢᐃ⩏ࡸㄝ᫂ࢆ☜ㄆࡋࡓୖ࡛ࠕேᕤ≀ࡢᶵ⬟
࡜ᑐ㇟ࡣ㐪࠺ࡀࠊ➹⪅ࡽࡢᐃ⩏ࡣ࣐࣮ࢺࣥࡢࡶࡢ࡟㏆࠸ࠖ࡜ࡋࠊMerton㸦1968㸸73-138㸧
ࡢᴫᛕ࡜㢮ఝࡍࡿ㒊ศࡣ࠶ࡿࡀࠊࡑࢀࢆゎ㔘ࡋ┤ࡋ࡚₯ᅾᶵ⬟ࢆ⊂⮬࡟ᐃ⩏ࡋࡓ࡜ࡍࡿࠋ 
ྜྷᕝ㸦1979㸧ࡣࠊ₯ᅾᶵ⬟ࢆḟࡢࡼ࠺࡟ᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿ 
 
ࠕ࠶ࡿᐇయࢆࠊ࠶ࡿ≧ἣ࡟⨨࠸ࡓ࡜ࡁ࡟Ⓨ⌧ࡍࡿᒓᛶ࡟ࡼࡗ࡚ほᐹࡉࡏࡿᣲືࢆࠊࡑ
ࡢ≧ἣ࡟࠾ࡅࡿ㢧ᅾᶵ⬟࡜࠸࠺ࠋ≧ἣࡀኚࢃࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿᶵ⬟ࡀ⌧ࢀࡿࡀࠊ
ࡑࡢ⌧ࢀࡿྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿ඲ᣲືࢆࠊࡑࡢᐇయࡢ₯ᅾᶵ⬟࡜࠸࠺ࠋ㢧ᅾᶵ⬟࡜₯ᅾᶵ
⬟ࢆ⥲⛠ࡋ࡚ᶵ⬟࡜࿧ࡪࠋࡲࡓࠊ㢧ᅾᶵ⬟ࢆ⏕ࡌࡉࡏࡿ≧ἣࢆሙ࡜࠸࠺ࠖ 
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࡜ᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡶ₯ᅾᶵ⬟ࡢᐃ⩏࡜ࡋ࡚ࡇࡢྜྷᕝ㸦1979㸧ࡢᐃ⩏ࢆ㋃くࡍ
ࡿࠋణࡋࠊࡇࡢ㆟ㄽࡣࠊᣲື➼ࡢࢹࢨ࢖ࣥ⌮ㄽ≉᭷ࡢᴫᛕࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᐃ⩏ࢆ
㋃ࡲ࠼࡚ࠊ༡௚㸦2010㸧ࡣࡼࡾ⡆᫆ⓗ࡟₯ᅾᶵ⬟ࢆḟࡢࡼ࠺࡟ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ࠕ〇ရ࡟ࡣࠊタィ⪅࡟ࡼࡗ࡚ពᅗࡉࢀࡓᶵ⬟࡟ຍ࠼ࠊ₯ᅾⓗ࡞ᶵ⬟ࡀෆໟࡋ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡀ࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ᳔Ꮚࡣࠊ⭜ࢆ᥃ࡅࡿ࡜࠸࠺ᶵ⬟ࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟タィࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୍᪉࡛ࠊ᳔Ꮚࡣࠊタィ⪅ࡀᮏ᮶ࡢ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ពᅗࡋ࡚࠸࡞࠸ࠊ᭹ࢆ࠿
ࡅࡿ࡜࠸࠺ᶵ⬟ࢆᣢࡘ᭹᥃ࡅ࡜ࡋ࡚ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣேࢆ㧗࠸࡜ࡇࢁ࡟஌ࡏࡿ࡜࠸࠺ᶵ⬟
ࢆᣢࡘ㋃ࡳྎ࡜ࡋ࡚౑ࢃࢀࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞タィ⪅ࡢពᅗࡋ࡞࠸ᶵ⬟ࡣࠊ
୍⯡タィᏛ࡟࠾࠸࡚₯ᅾᶵ⬟࡜ࡋ࡚㆟ㄽࡉࢀ࡚࠸ࡿࠖ 
 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ༡௚㸦2010㸧ࡣ₯ᅾᶵ⬟ࢆタィ⪅ࡢពᅗࡋ࡞࠸ᶵ⬟࡜ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ
࡚ࠊ㢧ᅾᶵ⬟࡜ࡣタィ⪅ࡢពᅗࡍࡿᶵ⬟࡛࠶ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡶࡇࡢㄝ᫂࡟ἢࡗ࡚㆟ㄽࢆ㐍ࡵ
ࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋణࡋࠊᮏ◊✲࡛ࡣᶵ⬟ࢆព࿡ࡸࢽ࣮ࢬࡸ౯್࡜࠸ࡗࡓ┠ⓗ࡜ྠ⩏࡜ࡋ࡚㆟
ㄽࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ 
ࡇࡢྜྷᕝ㸦1979㸧࡜༡௚㸦2010㸧ࡢࢹࢨ࢖ࣥ⌮ㄽ࡟࠾ࡅࡿ₯ᅾᶵ⬟ࡢᴫᛕ࡜ඛࡢ♫఍Ꮫ
ࡢMerton㸦1968㸸73-138㸧ࡢᴫᛕࡢඹ㏻Ⅼ࡜┦㐪Ⅼࢆ☜ㄆࡍࡿࠋඹ㏻Ⅼࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶࠊ
₯ᅾᶵ⬟࡜ࡣࠊពᅗࡉࢀ࡞࠸ᶵ⬟࡛࠶ࡾࠊពᅗ࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࢆྲྀࡾධࢀࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ┦
㐪Ⅼࡣࠊྜྷᕝ㸦1979㸧࡜༡௚㸦2010㸧࡟࠾ࡅࡿᶵ⬟࡜ࡣࠊ࠶ࡃࡲ࡛ࡶࡑࡢேᕤ≀ࡢ౑⏝࡟
࠾࠸࡚ேࡀಶࠎ࡟ゎ㔘࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ୺ほⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊ౑⏝࡟࠾࠸࡚
ゎ㔘ࡍࡿࡶࡢࡓࡵࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ᶵ⬟࡜ࡣ౑⏝⪅࡟࡜ࡗ࡚౽┈ࡢ࠶ࡿࡶࡢ࡟㝈ᐃࡉࢀࡿࠋ୍
᪉࡛ࠊ♫఍ᏛࡢMerton㸦1968㸸73-138㸧࡟࠾ࡅࡿᶵ⬟ࡢᤊ࠼᪉ࡣࠊᐈほⓗ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋ
⾜Ⅽ⪅ࡢពᅗࡋ࡞࠸⤖ᯝ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࢀࡣ࿘ࡾࡢほᐹ⪅࡟࡜ࡗ࡚ㄡࡶࡀᐈほⓗ࡟ほ ࡛ࡁ
ࡿ⤖ᯝ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊࡑࡇ࡟ࡣほᐹ⪅࡟࡜ࡗ࡚౽┈➼ࡢ౯್ุ᩿ࡣ࡞ࡃࠊࡇࡢࡓ
ࡵࠊ౽┈ࡀ࠶ࡿࡶࡢࡣṇࡢ₯ᅾᶵ⬟ࠊ౽┈ࡀ࡞࠸ࡶࡢࡣ㈇ࡢ₯ᅾᶵ⬟࡜༊ูࡍࡿࡇ࡜࡟࡞
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⌮ࣥ࢖ࢨࢹ࡟࠿ࡿ࠼ᤊ࡜ࡢࡶ࡞ⓗほ୺ࠊ࠿ࡿ࠼ᤊ࡜ࡢࡶ࡞ⓗほᐈࢆ⬟ᶵࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠶ࡀᕪ࡚࠸࠾࡟Ꮫ఍♫࡜ㄽ
࠿ࢃ࡜ࡿࡍ᫂ㄝ࡛౛࡞࠺ࡼ3-4 ᅗࡢḟࠊࡣᛕᴫࡢ⬟ᶵᅾ₯ࡢ࡛ㄽ⌮ࣥ࢖ࢨࢹ࡞࠺ࡼࡢࡇ
 ࠋ࠺ࢁ࠶࡛࠸ࡍࡸࡾ
 
 
 ౛࡜ᛕᴫࡢ⬟ᶵᅾ₯ࡿࡅ࠾࡟ㄽ⌮ࣥ࢖ࢨࢹ 3-4 ᅗ
 
࡜ࠖࡴỮࢆỈࠕࡢ࣮ࢨ࣮ࣘࠊࡣ࣮ࢼ࢖ࢨࢹࠊึᙜࠋࡿ࠼⪃࡛ᅗࡢࡇࢆ⬟ᶵᅾ₯ࡢࢶࢣࣂ
 ࠋࡿࡍ࡜ࡓࡋࣥ࢖ࢨࢹࢆࢶࢣࣂࠊࡋᐃ᝿࡚ࡋ࡜ⓗ┠ࢆࢀࡇࠊࡋᐃ᝿ࢆ࿡ពࡢ≀ᕤே࠺࠸
࡛✲◊ᮏࠊࡾ࠶࡛࿡ពࡓࡋᅗពࡀ࣮ࢼ࢖ࢨࢹࡣࡢ࠺࠸࡜ࠖࡴỮࢆỈࠕࡢࡇࠊࡣྜሙࡢࡇ
ࠖࡴỮࢆỈࠕࢆࢶࢣࣂࡢࡇࠋࡿ࠶࡛⬟ᶵᅾ㢧ࡣࢀࡇࠊ࡜ࡿ࠼ᤊ࡜ࡿ࠶࡛⩏ྠ࡜⬟ᶵࡣ࿡ពࡣ
࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡋฟぢࢆ⬟ᶵᅾ㢧ࡢࡇ࡟ࢶࢣࣂࡢࡇࠊࡣ࣮ࢨ࣮ࣘࡓ࠸࡚ࡋ⏝౑࡛㏵⏝࠺࠸࡜
㢌ࠕࡽ࠿ࡢࡶࡿࡃ࡚ࡕⴠࠊ࡟㝿ࡓࡁ㉳ࡀ㟈ᆅࠊࡀ࣮ࢨ࣮࡛ࣘࡇࡇࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ
ࢹ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿࡍ࡜ࡓࡋ⏝౑ࢆࢶࢣࣂ࡚ࡋ࡜ẁᡭࡢࡵࡓࡿࡍᡂ㐩ࢆⓗ┠࠺࠸࡜ࠖࡿᏲࢆ
ࡣ࣮ࢨ࣮ࣘࠊࡣ࡛ྜሙࡿࢀࡽ࠸⏝ࡀ≀ᕤே࡛㏵⏝ࡢእ௨㏵⏝ࡓࡋᅗពࡢ࡚ࡗ࡜࡟࣮ࢼ࢖ࢨ
ࡢ࡚ࡗ࡜࡟࣮ࢼ࢖ࢨࢹ࠺࠸࡜ࠖࡿᏲࢆ㢌ࠕࠊࡃ࡞ࡣ࡛⬟ᶵᅾ㢧࠺࠸࡜ࠖࡴỮࢆỈࠕ࡟ࢶࢣࣂ
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ࡀ࣮ࢼ࢖ࢨࢹࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡋฟぢࢆ⬟ᶵᅾ₯ࠊࡾࡲࡘࠊ⬟ᶵ࠸࡞ࡋᅗព
ࡿ࠸⏝ ࡛ࠖ㏵⏝ࡿࡊࡏᅗពࠕࠊࡾ㏻ࡢඛࠊࢆ࡜ࡇࡿ࠸⏝ࢆ≀ᕤே࡛㏵⏝ࡢእ௨㏵⏝ࡓࡋᅗព
ฟぢ࡟≀ᕤேࡢࡑࢆ⬟ᶵᅾ₯ࡣ࣮ࢨ࣮ࣘࡣ࡟㝿ࡿ࠸⏝࡛㏵⏝ࡿࡊࡏᅗពࠊ࡜ࡿࡍ࡜ࡪ࿧࡜
 ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ
 dna namnesoRࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟ಀ㛵ࡢ࿡ព࡜ⓗ┠࡜⬟ ᶵࠋࡃ࠾࡚ࡋࢆ㊊⿵ࡘ ୍ࠊ࡛ࡇࡇࠊ࠾࡞ 
ࢀࡑࠋࡿ࠶ࡀ⩏ᐃࡢಀ㛵࡞ࠎᵝࠊࡀࡿ࠸࡚ࡌㄽࡃࡋヲࡀ㸧0102㸦yllirC ࡸ㸧8991㸦oreG
ࡸⓗ┠ࢆ⬟ᶵࡢ఩ୖ᭱ࡿࡳヨࢆ⌧ᐇࡀ࣮ࢼ࢖ࢨࢹࠊࡾ࠶ࡀᛶᒙ㝵ࡣ࡟⬟ᶵࠊࡶ࡚࠸࠾࡟ࡽ
࢖ࢨࢹ㛫✵ከࡓࢀゐࡶ࡛❶1 ➨ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ௓⤂࡚ࡋ࡜ࡘ୍ࡢ⩏ᐃࡀ᪉࠼⪃ࡿ࠼ᤊ࡜࿡ព
࡚࠸࠾࡟✲◊ᮏࠊࡽ࠿ࡽࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼ᤊ࡜✀୍ࡢ࿡ពࡣ⬟ᶵࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ࣝࢹࣔࣥ
 ࠋࡃ࠾࡚ࡋ㊊⿵ࢆ࡜ࡇࡓࡋ⏝㐺ࢆ᪉࠼⪃ࡿ࠼ᤊ࡜࿡ពࡸⓗ┠ࢆ⬟ᶵࡢ఩ୖ᭱ࡢ≀ᕤேࠊࡶ
 
 ពྵࡢ⬟ᶵᅾ₯ ⠇2.5 ➨
ࠊ࡚࠸⥆ࠋࡓࡋ⌮ᩚࢆᛕᴫࡢࡑ࡚࠸ࡘ࡟⬟ᶵᅾ₯ࡿࡅ࠾࡟ㄽ⌮ࣥ࢖ࢨࢹࠊ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢࡇ
࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡓࡋㄆ☜࡛⠇๓ࠊࡀᛕᴫ࠺࠸࡜⬟ᶵᅾ₯࡞࠺ࡼࡢࡇ
 ࠋࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࠿ࡘᣢࢆពྵ࡞࠺ࡼࡢ࡝࡟ࢫࢭࣟࣉࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾
ࢀࡉ♧࡛ᛕᴫࡢ⬟ᶵᅾ₯࡞࠺ࡼࡢ4-4 ᅗࡢḟࠊࡣࢫࢭࣟࣉࣥ࢖ࢨࢹࡓࡋ♧࡟2-4 ᅗࡢඛ
 ࠋࡿࢀࡽ࠼ᤊ࡚ࡋ࡜ࢫࢭࣟࣉࡿ
ࢫࢭࣟࣉࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡢ2-4 ᅗࡓࡋ♧ᥦ࡛⠇๓
࠶࡛ࢫࢭࣟࣉࣥ࢖ࢨࢹࡴྵࢆ⛬㐣ࡢᐃタⓗ┠ࡿࡲጞࡽ࠿ࠖ ║╔ࡢ࡬㏵⏝ࡿࡊࡏᅗពࠕࠊࡣ࡜
ࣘ࡟㝿ࡿ࠸⏝࡛㏵⏝ࡿࡊࡏᅗពࢆ≀ᕤேࡀ࣮ࢨ࣮ࣘࠊ࡟࠺ࡼࡓࡁ࡚ࡌㄽ࡟࡛ࡲࢀࡇࠋࡓࡗ
ࠊ࡚࠸࠾࡟⛬㐣ࡢᐃタⓗ┠ࡢ2-4 ᅗࠊࡵࡓࡢࡇࠋࡓࡗ࠶࡛⬟ᶵᅾ₯ࡀ࿡ពࡍฟぢࡀ࣮ࢨ࣮
࡜ぢⓎࡢ࿡ពࡢࡇࠊࡀࡿࢀࡉࡀࠖぢⓎࡢ࿡ពࠕ࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࡢࠖ║╔ࡢ࡬㏵⏝ࡿࡊࡏᅗពࠕ
࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ᤊ࡜ࡿ࠶࡛⬟ᶵᅾ₯ࡍฟぢ࡟㝿ࡿ࠸⏝࡛㏵⏝ࡿࡊࡏᅗពࡀ࣮ࢨ࣮ࣘࡢࡇࠊࡣ
 ࠋࡿࡁ
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 ྜᩚࡢࢫࢭࣟࣉࣥ࢖ࢨࢹ࡜ㄽ⌮ࣥ࢖ࢨࢹ 4-4 ᅗ
 
ࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡓࡋ♧ᥦ࡛⠇๓ࠊ࡜ᛕᴫࡢㄽ⌮ࣥ࢖ࢨࢹ࠺࠸࡜ࠖ ⬟ᶵᅾ₯ࠕࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ෑࡢ⠇ᮏࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟⩏ពࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆྜᩚࡢࢫࢭࣟࣉࣥ࢖ࢨࢹࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥ
࡜ࠎேࡢࡾ࿘ࠊࡽ࠿Ⅼほࡢᛕᴫࡢㄽ⌮ࣥ࢖ࢨࢹ࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡣ࡟୍➨ࠋࡓࡆᣲࢆࡘ஧࡛㢌
࡛㔘ゎࢆ࿡ព࠸ࡋ᪂ࡿ࡞࡜Ἠ※ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹ࡚࠸࠾࡟ࡾࡀ࡞ࡘࡢ
ࡼࡢࡇࡣᚋ௒ࠊࡣ࡟஧➨ࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡿࡁ࡛ࡀ᫂ㄝ࡚ࡋᑐ࡟⏤⌮ࡿࡁ
ㄽ⌮ࣥ࢖ࢨࢹࠊ࡚࠸ࡘ࡟ㄽἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹ࡞࠺
 ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡿࡁ࡛ࡀᒎⓎ஫┦࡜୚ᐤ஫┦ࡢᯝᡂ✲◊࡛㛫ࡢ࡜
ࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡓࡋ♧ᥦ࡛⠇๓࡚࠸⏝ࢆᛕᴫࡢㄽ⌮ࣥ࢖ࢨࢹࠊ࡛ࡇࡇ
ᗄࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ㄽ⌮ࣥ࢖ࢨࢹࠋࡿ࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟⩏ពࡢ୍➨ࡿ࠼ᤊࢆࢫࢭࣟࣉࣥ࢖ࢨࢹࡢࣥ
ࠋ㸧0102㸪yllirC㸹0102㸹7002㸪௚༡㸹9791㸪ᕝྜྷ㸦ࡿ࠸࡚ࢀࡉࡀ✲◊ࡢ⬟ᶵᅾ₯ࡢ࠿ࡘ
ࠊ࡚࠸⨨࡟㦂ᐇࡓࡵ㞟ࢆ⪅㦂⿕ࠊࡣ࡛㸧7002㸦௚༡ࠋࡿࡍ┠╔࡟㸧7002㸦௚༡ࠊ࡛୰ࡢࡇ
௚༡ࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋド᳨ࢆ࠿ࡢ࠸ࡍࡸࢀࡉฟぢࡀ⬟ᶵᅾ₯ࡢ≀ᕤே࡟ྜሙ࡞࠺ࡼࡢ࡝
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ゎ⌮ࡀ࣮ࢨ࣮ࣘࢆ⬟ᶵࡓࡋᅗពࡀ࣮ࢼ࢖ࢨࢹࠊࡾࡲࡘࠊ⬟ᶵᅾ㢧ࡢ≀ᕤேࠊࡣ࡛㸧7002㸦
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࡾࡼ࡟㦂ᐇࢆ࡜ࡇ࠸ࡃ࡟ࢀࡉฟぢࡀ⬟ᶵᅾ₯ࠊ࡚࠸࠾࡟ྜሙࡿ࠸࡚ࡋ
ࡍ⾜ヨࢆ⬟ᶵᅾ₯ࡢ⪅⏝౑ࠊࢀࡽ⦡࡟⬟ᶵᅾ㢧ࡓࡋࢪ࣮࣓࢖ࠕࢆ࡜ࡇࡢࡇࡣ㸧7002㸦௚༡
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ᫂ㄝ࡜ࠖࡿࢀࡉ᝿ணࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡵ⊃ࢆᅖ⠊ࡿ
఍ᶵࡿࡁ࡛ぢⓎࢆ⬟ᶵᅾ₯ࡢ≀ᕤேࠊ࡝࡯ࡘᣢࢆࡾࡀ࡞ࡘࡢ࡜ࠎேࡢࡾ࿘ࠊࡣ࡜ࡇࡢࡇ
࠸࡚ࡋゎ⌮ࢆ⬟ᶵᅾ㢧ࡢ≀ᕤேࡣ࡟୰ࡢ࣮ࢨ࣮ࣘࠊࡤࡽ࡞ࡐ࡞ࠋࡿࡍ࿡ពࢆ࡜ࡇࡿ࠼ቑࡀ
࡞࠸࡚ࡋ㆑ពࢆ⬟ᶵᅾ㢧ࠊࡣ࡟ྜሙࡢࡑࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࠺౑ࢆ≀ᕤேࡢࡑࡀே࠸࡞
ࡿ࠸࡚ࡗ▱ࢆ⬟ᶵᅾ㢧ࠊࡣࢀࡑࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺౑ࢆ≀ᕤேࡢࡑ࡟ࡎࢀࡽ⦡ࢆ㏵⏝࡟ࡵࡓ࠸
ࢁ࠶࡛࡜ࡇࡃ௜ࡀẼ࡜ࡿ࠸࡚࠸⏝࡚ࡋ࡜ࠖ㏵⏝ࡿࡊࡏᅗពࠕࢆ≀ᕤேࡢࡑࠊࡤࢀࡍࡽ࠿ே
ࡢ⏝౑ࡢ㐩ேࡢࡃከࡾࡼࠊ࡚ࡋᑐ࡟≀ᕤேࡿ࠸࡚ࡋゎ⌮࡜⬟ᶵᅾ㢧ࡀ㌟⮬ࠊࡵࡓࡢࡇࠋ࠺
ࠖ㏵⏝ࡿࡊࡏᅗពࠕࡢ࡚ࡗ࡜࡟࣮ࢼ࢖ࢨࢹࢆ≀ᕤேࡢࡑ࡛୰ࡢࡑࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍゎ⌮ࢆ㠃ሙ
ពࡀ࡜ࡇࡿ࠸⏝࡛㏵⏝࡞࠺ࡼࡢࡑࡀ࣮ࢨ࣮ࣘ࡟ⓗᯝ⤖ࠊ࠼ቑࡀ⋡☜ࡿࢀࡲྵࡀேࡿ࠸⏝࡛
ᶵᅾ₯ࠊㄽ໚ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡿ࡞ࡃࡍࡸࢀࡉฟぢࡀ⬟ᶵᅾ₯ࠊ࡚ࡋ࡜ูࡣ࠿ⓗ㆑ព↓࠿ⓗ㆑
㸧ⓗ┠㸦࿡ព࠸ࡋ᪂ࡢ≀ᕤே࠸ࡋ᪂ࡀ࡚඲ࡢ⬟ᶵᅾ₯ࡢࡑࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡗ࠿ࡘぢࡃከࡀ⬟
ࣥ࢖ࢨࢹ࡞࠺ࡼࡢࡑࡣࡇࡇࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࢁ࠶࡛࠸࡞ࡽ㝈ࡣ࡜ࡢࡶࡿࡍ್࡟ࡿࡍᐃタ࡚ࡋ࡜
ከࡀ⬟ᶵᅾ₯ࡿࢀࡉぢⓎ࡟࠺ࡼࡢࡑࠊࡀࡿ࠶ࡣ࡛ศ㒊࠸࡞࠸࡚ࡏ࠿᫂ࡶ࡛✲◊⾜ඛࡢㄽ⌮
ࢨࢹ࡜࠸ࡓࡋᐃタ࡚ࡋ࡜㸧ⓗ┠㸦࿡ព࠸ࡋ᪂ࡢ≀ᕤே࠸ࡋ᪂࡛୰ࡢࡑ࡟ⓗᯝ⤖ࠊࡤࢀ࡞ࡃ
ࢨࢹࠊྜሙࡢࡇࠋ࠺ࢁ࠶࡛ཬゝ࡞࢔࢙ࣇࡣࡢ࠺࠸࡜ࡿ࡞ࡃࡍࡸࢀ⌧ࡀࡢࡶࡿ࠼ᤊࡀ࣮ࢼ࢖
᪂࡚࠸࠾࡟ࡾࡀ࡞ࡘࡢ࡜ࠎேࡢࡾ࿘ࠊ࡚࠸࠾࡟ࢫࢭࣟࣉࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖
࡟࡜ࡇࡿࢀࡉ᫂ㄝ࡟ⓗㄽ⌮ࡀ࡜ࡇࡍฟぢ࡚ࡗࡼ࡟ࠖ║╔ࡢ࡬㏵⏝ࡿࡊࡏᅗពࠕࢆ࿡ព࠸ࡋ
 ࠋࡿ࡞
ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡓࡋ♧ᥦ࡛⠇๓࡚࠸⏝ࢆᛕᴫࡢㄽ⌮ࣥ࢖ࢨࢹࠊࡓࡲ
ࡼࡢࡇࡣᚋ௒ࠊࡣ⩏ពࡢ஧➨ࠋࡿ࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟⩏ពࡢ஧➨ࡿࡍ㔘ゎࢆࢫࢭࣟࣉࣥ࢖ࢨࢹࡢ
ㄽ⌮ࣥ࢖ࢨࢹࠊ࡚࠸ࡘ࡟ㄽἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹ࡞࠺
ࠊࡣ࡟ⓗయලࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡿࡁ࡛ࡀᒎⓎ஫┦࡜୚ᐤ஫┦ࡢᯝᡂ✲◊࡛㛫ࡢ࡜
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ࡇࢀࡲ࡛࡟☜ㄆࡋ࡚ࡁࡓࡼ࠺࡟ࠊࢹࢨ࢖ࣥ⌮ㄽ࡟࠾࠸࡚ࡶ₯ᅾᶵ⬟ࡢ◊✲ࡣࡲࡔഹ࠿࡛࠶
ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊඛ࡟ᣲࡆࡓ༡௚㸦2007㸹2010㸧ࡢࡼ࠺࡟ࠊ㏆ᖺ࡟ᨵࡵ࡚ࠊ₯ᅾᶵ⬟ࡢ◊✲ࡀ
ጞࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ₯ᅾᶵ⬟࡜࠸࠺ᴫᛕ࡛ᤊ࠼ࡿࡇ࡜࡛ࠊ༡௚㸦2007㸧ࡢ◊✲ࡢࡼ࠺࡟ࠊ⿕㦂
⪅ࢆ㞟ࡵࡓᐇ㦂࡞࡝࡛₯ᅾᶵ⬟ࡢぢฟࡋࡸࡍࡉ࡞࡝ࡢ◊✲ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡃࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇ
ࡢࡼ࠺࡞◊✲ࡢ▱ぢࡣࠊ௒ᚋࡢࠊࡇࡢࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ⏕㉳ࡢࡓࡵࡢ
ࠕពᅗࡏࡊࡿ⏝㏵࡬ࡢ╔║ ࠿ࠖࡽጞࡲࡿ┠ⓗタᐃࡢ㐣⛬ࢆྵࡴࢹࢨ࢖ࣥࣉࣟࢭࢫ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ
▱ぢࢆࡶࡓࡽࡍྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊࢹࢨ࢖ࣥ⌮ㄽ࡜ࡢ㛫࡛◊✲ᡂᯝࡢ┦஫ᐤ୚࡜┦
஫Ⓨᒎ࡟ࡣᮇᚅࡀ࡛ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
≉࡟ࠊࢹࢨ࢖ࣥ⌮ㄽ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࢹࢨ࢖ࣥ࡟࠾ࡅࡿྛ㐣⛬࡟࠾ࡅࡿⓎ᝿ἲࡢ౑࠸ศࡅࡢ
ࡓࡵ࡟ࢹࢨ࢖ࣥࡢ㐣⛬࡟ᛂࡌࡓⓎ᝿ἲࡢయ⣔໬ࡉࢀጞࡵ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୰࡛ࠊࡇࡢࠕពᅗࡏ
ࡊࡿ⏝㏵࡬ࡢ╔║࠿ࡽ₯ᅾᶵ⬟ࢆぢฟࡍࠖࡇ࡜࠿ࡽጞࡲࡿ┠ⓗタᐃࢆ୍ࡘࡢⓎ᝿ἲ࡜ࡋ࡚
ᤊ࠼࡚య⣔࡟⤌ࡳ㎸ࢇ࡛࠾ࡃࡇ࡜࡟ࡣࠊ௒ᚋࡢࢹࢨ࢖ࣥ⌮ㄽ࡜ࡢ㛫࡛◊✲ᡂᯝࡢ┦஫ᐤ୚
࡜┦஫Ⓨᒎࢆᮇᚅࡍࡿୖ࡛ࠊព⩏ࡀ࠶ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࡢࡓࡵࠊᮏ❶ࡢ᭱ᚋ࡟ࠊ⥆࠸࡚ࠊࡑ
ࡢࡼ࠺࡞ࢹࢨ࢖ࣥ⌮ㄽ࡟࠾ࡅⓎ᝿ἲࡢయ⣔ࢆ☜ㄆࡋࠊࡑࡢ୰࡛ࡇࡢࠕពᅗࡏࡊࡿ⏝㏵࡬ࡢ
╔║࠿ࡽ₯ᅾᶵ⬟ࢆぢฟࡍࠖࡇ࡜࠿ࡽጞࡲࡿ┠ⓗタᐃࢆⓎ᝿ἲ࡜ࡋ࡚఩⨨௜ࡅࡿࡇ࡜ࢆヨ
ࡳࡿࠋ 
 
➨ 5.3⠇ ࢹࢨ࢖ࣥ⌮ㄽ࡟࠾ࡅࡿⓎ᝿ἲࡢయ⣔࡬ࡢ⤌ࡳ㎸ࡳ 
ࢹࢨ࢖࡛ࣥࡣᵝࠎ࡞Ⓨ᝿ἲࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡉࢀࡿ㸦ὸ἟௚㸪2011㸧ࠋ 
ᵝࠎ࡞ࢹࢨ࢖ࣥ࡟࠾࠸࡚ᗈࡃ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿලయ࡞Ⓨ᝿ἲࡢ౛࡜ࡋ࡚ࡣࠊࣈ࣮ࣞࣥࢫࢺ
࣮࣑ࣥࢢἲ㸦BSἲ㸧ࡀᣲࡆࡽࢀࡿ࡜ࡉࢀࡿ㸦ὸ἟௚㸪2011㸧ࠋBSἲࡣࠊᐇົ࡟࠾࠸࡚ࡣ
౛࠼ࡤࠊၟရࡢᴫᛕࢹࢨ࢖ࣥࢆㄳࡅ㈇࠺⡿ᅜࡢ IDEO♫࡛ࡣࠊࣈ࣮ࣞࣥࢫࢺ࣮࣑ࣥࢢࢆ᪂
ወⓗ࡞Ⓨ᝿ࢆᚓࡿࡓࡵࡢ᭷ຠ࡞᪉ἲ࡜఩⨨௜ࡅࠊࡑࡢࡓࡵࡢ♫ෆ࣮ࣝࣝࢆタᐃࡋ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Kelly㸪2001㸸ヂ᭩ 66-79㸧ࠋࡲࡓࠊᐇົࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᏛ⾡࡟࠾࠸
࡚ࡶ⤒ႠᏛ࡟࠾࠸࡚ࡣ Academy of Management Reviewࡸ Administrative Science 
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Quarterly ࠊࢹࢨ࢖ࣥᏛ࡟࠾࠸࡚ࡣ Design Studies࡟࠾࠸࡚ BSἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㆟ㄽࡀࡉࢀ
ࡿ࡞࡝ࠊᏛ㝿ⓗ࡟◊✲ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Sutton㸪1996㸹Craig and Zimring㸪2000㸹Litchfield㸪
2008㸧ࠋ 
ࡇࡢ BSἲ࡟௦⾲ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊࢹࢨ࢖ࣥ࡟࠾࠸࡚ࡣ᪂ወⓗ࡞Ⓨ᝿ࢆᚓࡿࡓࡵ࡟Ⓨ᝿ἲ
ࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࢹࢨ࢖ࣥࡢ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᒁ㠃࡟࠾࠸࡚ࠊ࡝
ࡢࡼ࠺࡞Ⓨ᝿ἲࢆ㑅ᢥ⫥࡜ࡋ᳨࡚ウࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿ࡣ᫂ࡽ࠿࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ࡜ࡉࢀࡿ
㸦ὸ἟௚㸪2011㸧ࠋ 
ࡇࡢㄢ㢟࡟ᑐࡋ࡚ࠊࢹࢨ࢖ࣥ࡟࠾ࡅࡿⓎ᝿ἲࡢయ⣔ࢆᥦ♧ࡍࡿ◊✲ࡀⅭࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ὸ
἟௚㸪2011㸹Asanuma et al.㸪2011㸧ࠋࡇࡢὸ἟௚㸦2011㸧࡜ Asanuma et al.㸦2011㸧࡟
࠾࠸࡚ࡣࠊࢹࢨ࢖ࣥࢆ➨ 1❶࡛ࣞࣅ࣮ࣗࡋࡓᯇᒸ࣭ᐑ⏣㸦2008㸧ࡢከ✵㛫ࢹࢨ࢖ࣥࣔࢹࣝ
ࢆ⏝࠸࡚ᤊ࠼࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࠊከ✵㛫ࢹࢨ࢖ࣥࣔࢹࣝࡣࠊ➨ 1❶࡛☜ㄆࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ₯ᅾ
ᶵ⬟ࡢᴫᛕࢆᥦ♧ࡋࡓྜྷᕝ 1977㸹1979㸹1981a㸹1981b㸧ࡢ୍⯡タィᏛࢆᇶ࡟ࡋ࡚ࠊࡑࢀ
ࢆ᭦࡟┠ⓗタᐃࡢ㐣⛬࡛࠶ࡿࠕ๰Ⓨࢹࢨ࢖ࣥࠖࡢ㐣⛬ࢆຍ࠼ࡿࡇ࡜࡛ᣑᙇࡋࡓࢹࢨ࢖ࣥ⌮
ㄽ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࡑࡋ࡚ࠊὸ἟௚㸦2011㸧࡜ Asanuma et al.㸦2011㸧࡛ࡣࠊ」ᩘࡢᏛ఍ࡢᩥ⊩࠿ࡽᏛ⾡
ⓗ࡟◊✲ࡀⅭࡉࢀ࡚࠸ࡿⓎ᝿ἲࢆᢳฟࡋࠊࡑࡢከ✵㛫ࢹࢨ࢖ࣥࣔࢹࣝࡢほⅬ࠿ࡽࢹࢨ࢖ࣥ
࡟࠾ࡅࡿࡑࡢయ⣔ࢆᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢయ⣔ࢆ⾲ 4-1࡟♧ࡍࠋ 
౛࠼ࡤࠊࡇࡢὸ἟௚㸦2011㸧࡛ࡣࠊඛ࡯࡝ㄽࡌࡓࣈ࣮ࣞࣥࢫࢺ࣮࣑ࣥࢢἲ㸦BSἲ㸧ࡣ
๰Ⓨࢹࢨ࢖ࣥ㸦┠ⓗタᐃࡢ㐣⛬㸧࡟࠾࠸࡚⮬↛ゝㄒࡸᩘᏐ࡛グ㏙ࡍࡿⓎ᝿ἲ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ
ࢃ࠿ࡿࠋࣈ࣮ࣞࣥࢫࢺ࣑ࣥࢢἲ㸦BSἲ㸧࡛ࡣࠊ࣍࣡࢖ࢺ࣮࣎ࢻࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ
࡚࠾ࡾࠊࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ⮬↛ゝㄒࡸᩘᏛࢆグ㏙ࡍࡿⓎ᝿ἲ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊ
ࡇࡢὸ἟௚㸦2011㸧ࡢయ⣔໬࡜➢ྜࡍࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ࡞࠾ࠊ➨ 1❶࡛☜ㄆࡋࡓ࣮࣡ࢡࢹ
ࢨ࢖ࣥࡶࡑࡢ┠ⓗタᐃࡢ㐣⛬࡟≉ᚩࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢ┠ⓗタᐃࡢ㐣⛬࡟࠾࠸࡚᪂つⓗ࡞┠ⓗࢆ
ぢฟࡍ⮬↛ゝㄒࢆ⏝࠸ࡓᡭἲࡀ┠ⓗ㸦ᶵ⬟㸧ᒎ㛤ἲ࡜ࡋ࡚ᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊὸ
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἟௚㸦2011㸧࡜ Asanuma et al.㸦2011㸧࡛ࡣࠊ࣮࣡ࢡࢹࢨ࢖ࣥࢆⓎ᝿ἲ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࠊࡇ
ࡢ๰Ⓨࢹࢨ࢖ࣥ࡟࠾ࡅࡿ⮬↛ゝㄒࡸᩘᏛࢆグ㏙ࡍࡿᡭἲ࡟఩⨨࡙ࡅ࡚࠸ࡿࠋ 
 
⾲ 4-1 ࢹࢨ࢖ࣥ࡟࠾ࡅࡿⓎ᝿ἲࡢయ⣔ 
㸦ὸ἟௚㸦2011㸧࡜ Asanuma et al.㸦2011㸧ࢆᇶ࡟➹⪅సᡂ㸧 
 
 
ࡇࡢὸ἟௚㸦2011㸧ࡀᥦ♧ࡍࡿࢹࢨ࢖ࣥ࡟࠾ࡅࡿⓎ᝿ἲࡢయ⣔ࡢ≉ᚩࡣ஧ࡘ࠶ࡿࠋ 
୍ࡘ࡟ࡣࠊࣈ࣮ࣞࣥࢫࢺ࣮࣑ࣥࢢἲ㸦BSἲ㸧ࢆጞࡵ࡜ࡋ࡚ࠊᑐ㇟࡜ࡉࢀࡓⓎ᝿ἲࡢ⣙ 9
๭ࡀ๰Ⓨࢹࢨ࢖ࣥࠊࡘࡲࡾࠊ┠ⓗタᐃࡢ㐣⛬࡟࠾ࡅࡿⓎ᝿ἲ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇ
ࡢ┠ⓗタᐃࡢ㐣⛬ࡀࠊேᕤ≀ࡢ᪂つᛶ࡬ࡢ㈉⊩ࡀ኱ࡁ࠸ࡓࡵ࡟ࡇࡢ㐣⛬࡟࠾࠸࡚Ⓨ᝿ἲࡀ
ከࡃ⏝࠸ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸦ὸ἟௚㸪2011㸹Asanuma et al.㸪2011㸧ࠋ 
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࡟⏤⌮ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠸ከࡀἲ᝿Ⓨࡿ࠸⏝ࢆᏛᩘࡸㄒゝ↛⮬ࡣᚩ≉ࡢࡘ୍࠺ࡶࠊࡓࡲ
ࢨࢹࡣ⏤⌮ࡢࡇࠊࡀ࠸࡞࠸࡚ࡌㄽࡣ㸧1102㸦.la te amunasA ࡸ㸧1102㸦௚἟ὸࡣ࡚࠸ࡘ
Ꮫᩘࡸㄒゝ↛⮬ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ᤊ࡜ࡿ࠶ࡀᥦ๓࠺࠸࡜ࡢࡶࡿࢀࡉ࡚࠸࠾࡟ෆᐊࡀࣥ࢖
ࠊ࡟࠺ࡼࡿࡍ࡜せᚲࢆࢻ࣮࣎ࢺ࢖࡚࣡࣍࡟ἲࢢ࣑࣮ࣥࢺࢫ࣮ࣥࣞࣈࠊࡣ࡜ࡇ࠸࡜ࡿࡍ㏙グ࡛
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡜ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋᐃ᝿ࢆෆᐊࡣࡽࢀࡑࠊࡋ࡜せᚲࢆල㐨㏙グࡢࡽࡋ࠿ఱ
࠼ᤊ࡜ࡢࡶ࡞⬟ྍ⾜ᐇ࡚࠸࠾࡟እᐊࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡋ㏙グ࡛Ꮠᩘࡸㄒゝ↛⮬ࠊ࡛᪉୍
 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ
Ⓨࢆᐃタⓗ┠ࡿࡲጞࡽ࠿࡜ࠖࡇ ࡍฟぢࢆ⬟ᶵᅾ₯ࡽ࠿║╔ࡢ࡬㏵⏝ࡿࡊࡏᅗពࠕࠊ࡛ࡇࡇ
ᐃタⓗ┠ࠊࡾ࠾࡜ࡓࡁ࡚ࡋㄽ㆟࡟࡛ࡲࢀࡇࠊࡣࢀࡇࠋࡿࡳヨࢆ࡜ࡇࡿࡅ௜⨨఩࡚ࡋ࡜ἲ᝿
࠾࡟ࡾࡀ࡞ࡘࡢ࡜ࠎேࡢࡾ࿘ࡣ║╔ࡢ㏵⏝ࡿࡊࡏᅗពࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡌㄽࢆ⛬㐣ࡢ
࡟ヰ఍ࡢ࡜ࠎே࡞࠺ࡼࡢࡑࡸᐹほࡢࠎேࡢࡾ࿘࡞࠺ࡼࡢࡑ࡟≉ࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡿࢀࢃ⾜࡚࠸
ࡽ࠿║╔ࡢ࡬㏵⏝ࡿࡊࡏᅗពࠕࡢࡇࠊࡵࡓࡢࡇࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࢀࢃ⾜࡚ࡗࡼ
2-4 ⾲ࡢḟࠊ࡜ࡿࡍ࡜ࡪ࿧࡜ࠖ ἲ⬟ᶵᅾ₯ࠕࢆᐃタⓗ┠ࡿࡲጞࡽ࠿࡜ࠖࡇ ࡍฟぢࢆ⬟ᶵᅾ₯
 ࠋࡿࢀࡽࡅ௜⨨఩࡟࠺ࡼࡢ
࡜ἲ᪉ࡢࡵࡓࡢ᝿Ⓨࠊࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࡍฟぢࢆ⬟ᶵᅾ₯ࡽ࠿║╔ࡢ࡬㏵⏝ࡿࡊࡏᅗពࠕ
ὸࡢࡇࠊࡵࡓࡢࡇࠋࡓࡗ࠿࡞ࡇ࡚ࢀࡉࡣ࡛✲◊ࡢᏛࣥ࢖ࢨࢹࡢ࡛ࡲࢀࡇࡣ࡜ࡇࡿ࠼ᤊ࡚ࡋ
࡞ࢀࡉㄆ☜ࡣἲ᝿Ⓨࡿࡍఝ㢮࡟ࢀࡇࡶ࡚࠸࠾࡟㸧1102㸦.la te amunasA ࡸ㸧1102㸦௚἟
 ࠋ࠸
ⓗ┠࡚ࡋ࡜ἲ᝿Ⓨࢆ࡜ࡇࠖࡍฟぢࢆ⬟ᶵᅾ₯ࡽ࠿║╔ࡢ࡬㏵⏝ࡿࡊࡏᅗពࠕ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࡿࡀ࡞ࡘ࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡞ⓗ᪂㠉ࡀᯝ⤖࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡤࡵ㐍ࡀ࡜ࡇࡿ࠸⏝࡛⛬㐣ࡢᐃタ
ࡿࡊࡏᅗពࠕࡢࡇࠊ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢࡑࠋࡿ࠶ࡶᛶ⬟ྍࡿ࡞࡟⬟ྍࡶ✲◊࡞ⓗ㦂ᐇࡓࡗ࠸࡜࠿
 ࠋ࠺ࢁ࠶࡛⬟ྍࡶ✲◊ࡢ࡚ࡋ࡜ἲ᝿Ⓨࡢ࡜ࡇࠖࡍฟぢࢆ⬟ᶵᅾ₯ࡽ࠿║╔ࡢ࡬㏵⏝
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 ࡅ௜⨨఩ࡢࠖἲ⬟ᶵᅾ₯ࠕࡿࡅ࠾࡟⣔యࡢἲ᝿Ⓨࡿ࠸⏝࡛ࣥ࢖ࢨࢹ 2.4 ⾲
 
 
ᤊ࡚ࡋ࡜ἲ᝿Ⓨࢆ࡜ࡇࠖࡍฟぢࢆ⬟ᶵᅾ₯ࡽ࠿║╔ࡢ࡬㏵⏝ࡿࡊࡏᅗពࠕࡢࡇࠊࡋ࠿ࡋ
ࡿࡍ㍑ẚ࡜࡝࡞㛤ᒎ㸧⬟ᶵ㸦ⓗ┠ࡢࣥ࢖ࢨࢹࢡ࣮࣡ࡸἲࢢ࣑࣮ࣥࢺࢫ࣮ࣥࣞࣈࠊྜሙࡓ࠼
⬟ᶵᅾ₯ࡽ࠿║╔ࡢ࡬㏵⏝ࡿࡊࡏᅗពࠕࡢࡇࠊࡵࡓࡢࡇࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ໬⣔యࡀ㡰ᡭࠊ࡜
ᚋ௒ࡿࡅ࠾࡟✲◊ἲ᝿Ⓨࡣ࡜ࡇࡿࡍ໬⣔యࢆࢀࡑࠊ࡚࠼ᤊ࡚ࡋ࡜ἲ᝿Ⓨࢆ࡜ࡇࠖࡍฟぢࢆ
 ࠋ࠺ࢁ࠶࡛㢟ㄢࡢ
 
 ᣓᑠ ⠇6 ➨
ࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊ࡚ࡋᯒศࢆ౛஦ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡢ㝿ᐇࠊࡣ࡛❶ᮏ
ࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊ࡚ࡅྥ࡟⠏ᵓࡢࣝࢹࣔࡢㄽἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈ
࡟ࡵࡌࡣࠊࡣ࡟ⓗయලࠋࡓࡋ♧ᥦࢆࢫࢭࣟࣉࣥ࢖ࢨࢹࡢࡘ୍ࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥ
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ࡗᚑ࡟ࡽࢀࡑࠊ࡚࠸⥆ࠋࡓࡋᐃタࢆ౛஦ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡢ㇟ᑐᯒศ
ࠊ࡟ᚋ ᭱ࠋࡓࡋ♧ᥦ࡚ࡋฟᢳࢆࢫࢭࣟࣉࣥ࢖ࢨࢹࡽ࠿౛஦ࡢࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡋᯒศࢆ౛஦࡚
ࢭࣟࣉࣥ࢖ࢨࢹࡢࡑࡽ࠿Ⅼほࡢㄽ⌮ࣥ࢖ࢨࢹࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍㄆ☜ࢆᛶ⬟ྍ᫂ㄝ࡞ⓗㄽ⌮ࡢࡑ
 ࠋࡓࡋᐹ⪃ࢆࢫ
ࠋࡿ࠶࡛ࡾ࠾࡜ࡢḟࡣㄽ⤖ࡢ❶ᮏ
ࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊࡾࡼ࡟ᯒศࡢ౛஦ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡢ㝿ᐇࠊ࡟୍➨
ࠖ║╔ࡢ࡬㏵⏝ࡿࡊࡏᅗពࠕࠊ࡚ࡋ࡜ࢫࢭࣟࣉࣥ࢖ࢨࢹࡢࡘ୍ࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ ࣭ࣥࣈ
 ࠋࡓࡁ࡛♧ᥦ࡚ࡋฟᢳࢆࢫࢭࣟࣉࣥ࢖ࢨࢹࡴྵࢆ⛬㐣ࡢᐃタⓗ┠ࡿࡲጞࡽ࠿
ࢀࡑࠊࡋᐹ⪃ࡽ࠿Ⅼほࡢㄽ⌮ࣥ࢖ࢨࢹ࡚࠸ࡘ࡟ࢫࢭࣟࣉࣥ࢖ࢨࢹࡓࡋ♧ᥦࡢࡑࠊ࡟஧➨
ᐃタⓗ┠ࡍฟぢࢆ࿡ព࠸ࡋ᪂࠺࠸࡜ࠖ⬟ᶵᅾ₯ࠕ࡚ࡗࡼ࡟ࠖ║╔ࡢ࡬㏵⏝ࡿࡊࡏᅗពࠕࡣ
ᅾ₯ࠕࡿࡅ࠾࡟ㄽ⌮ࣥ࢖ࢨࢹࠋࡓࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࢫࢭࣟࣉࣥ࢖ࢨࢹࡴྵࢆ⛬㐣ࡢ
ࡾࡼ࡛࡜ࡇࡿࢀゐ࡟㠃ሙ⏝౑ࡢࠎேࡢࡃከࡾࡼࡣ⬟ᶵᅾ₯ࠊࡣ࡛ぢ▱ࡢ✲◊⾜ඛࡢࠖ⬟ᶵ
࠸࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧ࡀ࡜ࡇࡿࢀࡉฟぢࡃከ
ぢࡀ࿡ព࠸ࡋ᪂࡛࡜ࡇࡿࡍࠖ║╔ࡢ࡬㏵⏝ࡿࡊࡏᅗពࠕ࡚࠸࠾࡟ࡾࡀ࡞ࡘࡢࠎேࡢࡾ࿘࡚
 ࠋࡓࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࡶᛶ⬟ྍࡿࡁ࡛᫂ㄝࡀ⌮ㄽࡿ࡞ࡃࡍࡸࡾ࠿ࡘ
࠼ࡲ㋃ࢆ౛஦ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡢ㝿ᐇࠊࡣ࡛❶ᮏࠊ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢࡇ
 ࠋࡓࡁ࡛♧ᥦࢆࢫࢭࣟࣉࣥ࢖ࢨࢹࡢࡘ୍ࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊ࡚
snikliW dna reyD ࡓࡋ࣮ࣗࣅࣞࢆㄽἲ᪉ࡢ✲◊ㄽ⌮ࠋࡿ࠶ࡶ⏺㝈ࡣ࡟ᯒศ౛஦ᮏࠊࡋణ
࡟࡛ࡲࢀࡇࡣ⊩㈉ࡢ࡬⠏ᵓㄽ⌮ࡿࡼ࡟✲◊౛஦ࡢ୍༢࡞࠺ࡼࡢᯒศᮏࠊࡤࢀࡼ࡟㸧1991㸦
㸧7002㸦renbearG dna tdrahnesiE ࡸ㸧9891㸦tdrahnesiEࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵㄆࡶ
࡛⬟ྍࡸ✲◊ࡢ౛஦ຍ㏣ࠊࡵࡓࡿ࠶ࡀ⏺㝈࡟໬⯡୍ࡣ࡟✲◊౛஦ࡢ୍༢ࠊࡤࢀࡼ࡟᦬ᣦࡢ
 ࠋࡿࢀࡉ࡜࠸ࡋࡲᮃࡀ࡜ࡇࡿࡍࢆᰝㄪ㔞ᐃࡤࢀ࠶
ࡢᐃタⓗ┠ࡿࡲጞࡽ࠿ࠖ║╔ࡢ࡬㏵⏝ࡿࡊࡏᅗពࠕࡓࡋฟᢳࡾࡼᯒศ౛஦ᮏࠊࡵࡓࡢࡇ
ࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡞ⓗ᪂㠉ࠊࡾࡲࡘࠊࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡀࣥ࢖ࢨࢹࡴྵࢆ⛬㐣
  
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ࣙࣥ࡟⧅ࡀࡿྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᮏ◊✲࡛ࡣḟ❶௨㝆࡟࠾࠸࡚᭦࡟ࣔࢹࣝࡢᐃ㔞ホ౯ࢆ㏻ࡌ
࡚☜ㄆࡍࡿࠋ  
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ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹ ❶5 ➨
ࡾࡃ࡙ࣝࢹࣔࡢㄽἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹ

 ᅾᡤࡢ㢟ၥ ⠇1 ➨
㙐㐃ᯝᅉࡢࡑࡣ࡛ㄽἲ᪉ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊࡣ࡛❶3 ➨
࡛ࡢࡓࡋㄆ☜ࢆ㢟ㄢ࠺࠸࡜࠸࡞࠸࡚ࢀࡉࡶ౯ホࡢࣝࢹࣔࡢࡑࠊࡃ࡞ࡣ࡛࠿ࡽ᫂ࡀࣝࢹࣔࡢ
㙐㐃ᯝᅉ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊ࡛ୖࡓࡋ⌮ᩚࢆ⌮ㄽࡢᯝᅉࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍฎᑐ࡟㢟ㄢࡢࡇࠋࡓࡗ࠶
ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡿࢀࡽࡵồࡀ࡜ࡇࡿࡍ౯ホࢆࢀࡑࠊ࡜࡜ࡇࡿࡃࡘࢆࣝࢹࣔࡢ
ࢨࢹࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊ࡚ࡋ࡜ᯝ⤖࠸࡞࠸࡚ࢀࡉㄽ㆟ࡀࣝࢹࣔࡢ㙐㐃ᯝᅉࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇࠊࡓࡲ
ࡢ❧⊂ࢆ࿡ព࠸ࡋ᪂࡜㸧ᛶᒓ㸦⾡ᢏ࠸ࡋ᪂ࠊࡣ࡛ㄽἲ᪉ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖
࠸ࡋ᪂ࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋཬゝ࡟ࡳࡢࣥ࢖ࢨࢹ࡚ࡋ࡜ẁᡭࡍࡇ㉳ࢆ࿡ព࠸ࡋ᪂ࠊ࠸ᢅ࡚ࡋ࡜ࡢࡶ
࡛࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡢࡑࠊࡓࡲࠊࡾ࠶ࡶᛶ⬟ྍ࠺࠸࡜ࡿ࡞࡜ᅉཎࡢ࿡ព࠸ࡋ᪂ࡀ㸧ᛶᒓ㸦⾡ᢏ
ࣔࡢ㙐㐃ᯝᅉࡢ㏙ඛࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍฎᑐ࡟㢟ㄢࡢࡇࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡿ࠶ࡶ㢟ㄢ࠺࠸࡜࠸࡞ࡣ
ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡿࢀࡽࡵồࡀ౯ホ࡚࠸࠾࡟ࣝࢹ
࡞ⓗ᪂㠉ࠊࡣ࡛ㄽἲ᪉ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊ࡟ᵝྠࠊࡓࡲ
タⓗ┠ࡣ࡟ⓗయලࠊࢫࢭࣟࣉࣥ࢖ࢨࢹࡍฟࡾ๰ࢆ࿡ព࠸ࡋ᪂ࡿ࠶࡛Ἠ※ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖
࡟❶4 ➨ࡢ❶๓ࠊࡵࡓࡢࡇࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡓࡋㄆ☜ࢆ㢟ㄢ࠺࠸࡜࠸࡞ࡣ࡛࠿ࡽ᫂ࡀ⛬㐣ࡢᐃ
ᥦࢆࢀࡑ࡚ࡋㄆ☜ࢆࢫࢭࣟࣉࡿࡍ㔘ゎࢆ࿡ព࠸ࡋ᪂࡚࠸࠾࡟ᐃタⓗ┠ࡢࣥ࢖ࢨࢹࡢࡇࠊ࡚
ᯝᅉࠊ࡟ᵝྠࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࣥ࢖ࢨࢹ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ♧ᥦࢆࢫࢭࣟࣉࡿࡍ♧
 ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢ࠸ࡋࡲᮃࡀ࡜ࡇࡿࡍ౯ホ࡚࠸࠾࡟ࣝࢹࣔࡢ㙐㐃
ࡢㄽἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊࡤࢀࡁ࡛Ỵゎࡀࡽࢀࡇ
࡜ⓗ┠ࡢ㐃୍ࡢ࡛ࡲࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ⓗ᪂㠉ࡽ࠿ࣥ࢖ࢨࢹࠊࡾࡲࡘࠊ࡜ࡇࡿࡍ♧ᥦࢆࣝࢹࣔ
 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ♧ࢆ㙐㐃ᯝᅉࡢẁᡭ
࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊ࡚࠼ࡲ㋃ࢆㄽ㆟ࡢ࡛❶ࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊ࡚࠸࠾࡟❶ḟ࡜❶ᮏ
ࠋࡃ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ౯ホࡢࡑ࡜ࠊ࡜ࡾࡃ࡙ࣝࢹࣔࡢ㙐㐃ᯝᅉࡢㄽἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ
  
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ࡾࡃ࡙ࣝࢹࣔࡢㄽἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊࡣ࡛❶ᮏ
ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡓࢀࡉ♧࡛❶3 ➨ࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊࡣ࡟ⓗయලࠋࡿࡍࢆ
ࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡓࡋ♧ᥦ࡛❶4 ➨ࡢ❶๓ࠊㄽ㆟ࡢ㢟ㄢࡢㄽἲ᪉
࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊ࡚࠼ࡲ㋃ࢆࡘ஧ࡢࡇࠊㄽ㆟ࡢࢫࢭࣟࣉࣥ࢖ࢨࢹࡿ
ホࡢࣝࢹࣔࠊࡓࡲࠋࡿࡍࢆࡾࡃ࡙ࣝࢹࣔࡢࣝࢹࣔࡢ㙐㐃ᯝᅉࡓࡋ࡜Ⅼ㉳ࢆࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾
 ࠋࡿࡍᐃタࡶⅬㄽࡿࡅ࠾࡟౯

 ࣝࢹࣔࡓ࠼ࡲ㋃ࢆ✲◊⾜ඛࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹ ⠇2 ➨
ᐜෆࡢ✲◊⾜ඛࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡓࡋㄆ☜࡛❶3 ➨࡟୺ࠊࡣ࡛⠇ᮏ 
⠏ᵓࡢࣝࢹࣔࡢㄽἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊ࡚࠼ࡲ㋃ࢆ
 ࠋࡿࡳヨࢆ
⠏ᵓ࡚࠼ࡲ㋃ࢆᐜෆࡢ✲◊⾜ඛࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡓࡋㄆ☜࡛❶3 ➨
ࠋࡍ♧࡟1-5 ᅗࢆࣝࢹࣔࡢㄽἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ ࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡓࡋ
᪉ࣥ࢖ࢨࢹࡓ࠼ࡲ㋃ࢆ✲◊⾜ඛࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡓࡋ♧࡟1-5 ᅗࡢࡇ
 ࠋࡃ࠸࡚ࡋ᫂ㄝ࡚࠸ࡘ࡟ࣝࢹࣔࡢㄽἲ
2-3 ᅗࡸ1-3 ᅗ࡚࡟❶3 ➨ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟✲◊⾜ඛࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹ 
ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣗࢩࢵࣉ࣮ࢪࣟࣀࢡࢸࠊࡣ࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡞ⓗ᪂㠉ࠊ࡟࠺ࡼࡓࡋ♧࡟
 ࠋ㸧5-4㸸9002㸪itnagreV㸦ࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜ࡿ࠶ࡀࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹ࡜
㸧ᛶᒓ㸦⾡ᢏ࠸ࡋ᪂ࡓࡋぢⓎ࡛➼Ⓨ㛤✲◊ࠊࡣࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣗࢩࢵࣉ࣮ࢪࣟࣀࢡࢸ
ࠊࡓࡲࠋ㸧5-4㸸9002㸪itnagreV㸦ࡓࡗ࠶࡛ࡢࡿࢀࡉ࡜ࡿࡍ㉳⏕࡛࡜ࡇࡿ๰ࢆ≀ᕤே࡚࠸⏝ࢆ
᪂ࡀ࿡ពࡀ࠸࡞ࡣࡃࡋ᪂ࡶࡋࡎᚲࡣ㸧ᛶᒓ㸦⾡ᢏࠊࡣࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹ
ࡇࠋ㸧5-4㸸9002㸹3002㸪itnagreV㸦ࡓࡗ࠶࡛ࡢࡿࢀࡉ࡜ࡿࡍ㉳⏕࡛࡜ࡇࡿ๰ࢆ≀ᕤே࠸ࡋ
ேࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀࡽ๰࡛࡜ࡇࡿࢀࡉࣥ࢖ࢨࢹࠊࡾࡼ⩏ᐃࡓࡋㄆ☜࡟ඛࠊࡣ࡜࿡ពࠊ࡛ࡇ
 ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡿ࠶࡛⏤⌮ࡿࡍ⏝౑ࢆ≀ᕤ

  
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ᅗ 5-1 ࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢඛ⾜◊✲ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓࣔࢹࣝ㸦A㸧 
 
ࡇࡢࡓࡵࠊࠕ㠉᪂ⓗ࡞࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ㸦V1㸧ࠖ ࡣࠊࠕᢏ⾡ࡢ᪂つᛶ㸦V2㸧ࠖ ࡜ࠕព࿡ࡢ᪂
つᛶ㸦V3㸧ࠖ ࠿ࡽ⏕ࡲࢀࡿ࡜࠸࠺ᅉᯝࡢࣃࢫࡀᘬ࠿ࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࢆホ౯࡟࠾
ࡅࡿ௬ㄝ㸦Hypothesis㸧࡜ࡋ࡚♧ࡍ࡜ḟࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ 
 
Hypothesis1㸦H1㸧㸸ࠕV2㸸ᢏ⾡ࡢ᪂つᛶ ࠖࡀ㧗࠸࡯࡝ࠊࠕV1㸸㠉᪂ⓗ࡞࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࠖ
ࡀ㉳ࡇࡾࡸࡍ࠸ 
Hypothesis2㸦H2㸧㸸ࠕV3㸸ព࿡ࡢ᪂つᛶ ࠖࡀ㧗࠸࡯࡝ࠊࠕV1㸸㠉᪂ⓗ࡞࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࠖ
ࡀ㉳ࡇࡾࡸࡍ࠸ 
 
ࡲࡓࠊྠࡌࡃ➨ 3❶ࡢᅗ 3-3࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡟࠾
࠸࡚᪂ࡋ࠸ព࿡ࡣࠊ࿘ࡾࡢேࠎ࡜ࡘ࡞ࡀࡾࢆᣢࡘ㸦Listening㸧ࠊࡘ࡞ࡀࡾ࡟࠾࠸࡚᪂ࡋ࠸
ព࿡ࢆゎ㔘ࡍࡿ㸦Interpreting㸧ࠊ᪂ࡋ࠸ព࿡ࢆᥦ♧ࡍࡿ㸦Addressing㸧࡜࠸࠺ࣉࣟࢭࢫ࡛
⏕ࡳฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡗࡓ㸦Verganti㸪2009㸸134-135㸧ࠋࡲࡓࠊ➨ 3
  
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❶࡟࡚ྠࡌࡃ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊࡇࡇ࡛ࠊࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢඛ⾜◊
✲࡟࠾࠸࡚ࡣ᪂ࡋ࠸ព࿡ࢆゎ㔘ࡍࡿ㸦Interpreting㸧࡜࠸࠺ᕤ⛬ࡣࣈࣛࢵࢡ࣎ࢵࢡࢫ࡛࠶
ࡾࠊ࿘ࡾࡢேࠎ࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿ࡜⮬↛࡜⾜ࢃࢀࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᥥ෗ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ
ලయⓗ࡞ࢳ࣮࣒࣭ಶேࣞ࣋ࣝࡢάືࡀ᫂ࡽ࠿࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࡇࡢࡓࡵࠊࠕព࿡ࡢ᪂つᛶ㸦V3㸧ࠖ ࡣࠊࠕ࿘ࡾࡢேࠎ࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾ࡬ࡢὀຊ㸦V5㸧ࠖ ࠿ࡽ
ጞࡲࡗ࡚ࠊ᪂ࡋ࠸ព࿡ࢆゎ㔘ࡍࡿ࡜࠸࠺ࣈࣛࢵࢡ࣎ࢵࢡࢫࢆ⤒࡚ࠊࠕ᪂ࡋ࠸ព࿡ࡢᥦ♧࡬ࡢ
ὀຊ㸦V4㸧ࠖ ࡜࠸࠺ᅉᯝࡢࣃࢫࡀᘬ࠿ࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇࡇ࡛ࠊ᪂ࡋ࠸ព࿡ࢆゎ㔘ࡍࡿ࡜
࠸࠺ࡢࡣࡑࢀࡀࣈࣛࢵࢡ࣎ࢵࢡࢫ࡛࠶ࡾࠊ᪉ἲㄽ࡜ࡋ࡚ࣔࢹࣝ໬࡟㊊ࡿࡶࡢࡀ࡞࠸ࡓࡵࠊ
ࡇࡇ࡛ࡣኚᩘࡣ⨨ࡅ࡞࠸ࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢࠕ᪂ࡋ࠸ព࿡ࡢᥦ♧࡬ࡢὀຊ㸦V4㸧ࠖ ࡟ࡼࡗ࡚ᕷ
ሙ࡟ࡑࡢ᪂ࡋ࠸ព࿡ࡀཷࡅධࢀࡽࢀ࡚ࠕព࿡ࡢ᪂つᛶ㸦V3㸧ࠖ ࡀᐇ⌧ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇ
ࡢࡓࡵࠊࠕ᪂ࡋ࠸ព࿡ࡢᥦ♧࡬ࡢὀຊ㸦V4㸧ࠖ ࠿ࡽࠕព࿡ࡢ᪂つᛶ㸦V3㸧ࠖ ࡬ࡢᅉᯝࡢࣃࢫ
ࡀᘬ࠿ࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࢆホ౯࡟࠾ࡅࡿ௬ㄝ㸦Hypothesis㸧࡜ࡋ࡚♧ࡍ࡜ḟࡢࡼ
࠺࡟࡞ࡿࠋ 
 
Hypothesis3㸦H3㸧㸸⤌⧊࡛ࡢࠕV4㸸᪂ࡋ࠸ព࿡ࡢᥦ♧࡬ࡢὀຊࠖࡀ㧗࠸࡯࡝ࠊࠕV3㸸
ព࿡ࡢ᪂つᛶࠖࡀ㧗ࡃ࡞ࡿ 
Hypothesis4㸦H4㸧㸸᪂ၟရ࣭᪂ࢧ࣮ࣅࢫࡢࢹࢨ࢖ࢼ࣮ࡀ࣮ࣘࢨ࣮࡞࡝ࠕV5㸸࿘ࡾࡢேࠎ
࡜ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜࡬ࡢὀຊࠖࡀ㧗࠸࡯࡝ࠊ㸦᪂ࡋ࠸ព࿡ࢆᛮ࠸ࡘࡃࡓ
ࡵ㸧ࠕV4㸸᪂ࡋ࠸ព࿡ࡢᥦ♧࡬ࡢὀຊࠖࡀ㧗ࡃ࡞ࡿ 
 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࠊ୺࡟➨ 3❶࡛☜ㄆࡋࡓࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢඛ⾜◊✲
ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓࢹࢨ࢖ࣥ᪉ἲㄽࡢࣔࢹࣝࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞ඛ⾜◊✲࠿ࡽᑟฟࡉࢀࡿࣔࢹࣝࢆࣔࢹࣝ㸦A㸧࡜࿧ࡪࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ 
 
  
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➨ 3⠇ 㛵㐃ᴫᛕࢆຍ࿡ࡋࡓࣔࢹࣝ 
 ᮏ⠇࡛ࡣࠊ୺࡟➨ 3❶࡛☜ㄆࡋࡓࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡟ᑐࡍࡿ㛵㐃ᴫᛕ
ࡢෆᐜࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ๓⠇࡛ᵓ⠏ࡋࡓࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡟࠾ࡅࡿࢹࢨ࢖ࣥ
᪉ἲㄽࡢࣔࢹࣝࢆ᭦᪂ࡍࡿࠋ⤖ᯝⓗ࡟ࠊࡑࢀࡣࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢඛ⾜
◊✲࠿ࡽᑟฟࡉࢀࡓࣔࢹ࡛ࣝ࠶ࡿࣔࢹࣝ㸦A㸧࡟ᑐࡋ࡚ࡢᢈุⓗ࡞ࣔࢹࣝ࡜࡞ࡿࠋ 
 ➨ 3❶࡛ࡣࠊPinch and Bijker㸦1987㸧ࡢࠕᢏ⾡ࡢ♫఍ⓗᵓᡂࠖࡸ㔝୰࣭➉ෆ㸦1995㸧
ࡢࠕ▱㆑๰㐀ࠖࡸ▼஭㸦1993㸧ࡢࠕព࿡ࡢࡎࢀࠖࡸຍ⸨㸦1999㸸2011㸧ࡢࠕᢏ⾡ࢩࢫࢸ
࣒ࡢᵓ㐀໬ࠖࡢᴫᛕࡣࠊࡑࢀࡽࡀ⤌⧊ࣞ࣋ࣝࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࢳ࣮࣒࣭ಶேࣞ
࣋ࣝࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡜ࡣ␗࡞ࡿࡀࠊࣉࣟࢭࢫࢆ᥈ồࡍࡿ
◊✲࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡜㛵㐃ࡍࡿ㒊ศࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ 
ࡲࡓࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ᪉ἲㄽ࡛ࡣࠊ᪂ࡋ࠸ᢏ⾡㸦ᒓᛶ㸧
࡜᪂ࡋ࠸ព࿡ࢆ⊂❧ࡢࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᢅ࠸ࠊ᪂ࡋ࠸ព࿡ࢆ㉳ࡇࡍᡭẁ࡜ࡋ࡚ࢹࢨ࢖ࣥࡢࡳ࡟ゝ
ཬࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊPinch and Bijker㸦1987㸧ࡸ▼஭㸦1993㸧ࡸຍ⸨㸦1999㸸2011㸧ࡀᣦ᦬
ࡍࡿࡼ࠺࡟᪂ࡋ࠸ᢏ⾡㸦ᒓᛶ㸧ࡀ᪂ࡋ࠸ព࿡ࡢཎᅉ࡜࡞ࡿ࡜࠸࠺ྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡾࠊࡲࡓࠊࡑ
ࡢࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺ㄢ㢟ࡶ࠶ࡿࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢㄢ㢟࡟ᑐฎࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊඛ
㏙ࡢᅉᯝ㐃㙐ࡢࣔࢹࣝ࡟࠾࠸࡚ホ౯ࡀồࡵࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ࡇࡢ᪂ࡋ࠸ᢏ⾡ࢆᕷሙ࡟ฟࡍࡇ࡜࡛ࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࡢ᪂ࡋ࠸ព࿡ࡀゎ㔘ࡉࢀ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺
ᅉᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࣔࢹࣝ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕᢏ⾡ࡢ᪂つᛶ㸦V2㸧ࠖ ࠿ࡽࠕព࿡ࡢ᪂つᛶ㸦V3㸧ࠖ
࡬ࡢࣃࢫࡀᘬ࠿ࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࢆホ౯࡟࠾ࡅࡿ௬ㄝ㸦Hypothesis㸧࡜ࡋ࡚♧ࡍ
࡜ḟࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ 
 
Hypothesis5㸦H5㸧㸸ࠕV2㸸ᢏ⾡ࡢ᪂つᛶࠖࡀ㧗࠸࡯࡝ࠊࠕV3㸸ព࿡ࡢ᪂つᛶࠖࡀ㧗ࡃ࡞
ࡿ 
 
 ࡇࡢᅉᯝࡢࣃࢫࡢ௬ㄝࢆຍ࠼ࡓࣔࢹࣝࢆᅗ 5-2࡟♧ࡍࠋ 
  
 751
 
 
 
 㸧B㸦ࣝࢹࣔࡓࢀࡉฟᑟ࡚ࡋ࿡ຍࢆᛕᴫ㐃㛵 2-5 ᅗ
 
ฟᑟ࡚ࡋ࿡ຍࢆᛕᴫ㐃㛵ࡢ✲◊ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡓࡋㄆ☜࡛❶3 ➨࡟୺ࠊ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢࡇ
 ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ⠏ᵓࢆࣝࢹࣔࡢㄽἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹࡓࢀࡉ
 ࠋࡿࡍ࡜㸧B㸦ࣝࢹࣔࢆࣝࢹࣔ࡞ⓗุᢈ࡚ࡋᑐ࡟✲◊⾜ඛ࡞࠺ࡼࡢࡇ
 
 ࣝࢹࣔࡓࡋ࿡ຍࢆࢫࢭࣟࣉࣥ࢖ࢨࢹࡓࢀࡉ♧ᥦ ⠇4 ➨
࡚࠼ࡲ㋃ࢆ౛஦ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡓࡋㄆ☜࡛❶4 ➨࡟୺ࠊࡣ࡛⠇ᮏ 
࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡓࡋ⠏ᵓ෌࡛⠇๓ࠊ࡚࠼ࡲ㋃ࢆࢫࢭࣟࣉࣥ࢖ࢨࢹࡓࢀࡉ♧ᥦ
ࢻࣥ࢖ࢨࢹࡶࣝࢹࣔࡢࡇࠊ࡟ⓗᯝ⤖ࠋࡿࡍ᪂᭦ࢆࣝࢹࣔࡢㄽἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ
ࢹࣔ࡞ⓗุᢈࡢ࡚ࡋᑐ࡟㸧A㸦ࣝࢹࣔࡓࢀࡉฟᑟࡽ࠿✲◊⾜ඛࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜ
 ࠋࡿ࡞࡜ࣝ
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ලయⓗ࡟ࡣࠊ➨ 4❶࡟࠾࠸࡚ NTTࢻࢥࣔࡢ i-modeࡢ஦౛࠿ࡽᢳฟࡋࡓࠕពᅗࡏࡊࡿ⏝
㏵࡬ࡢ╔║ࠖ࠿ࡽጞࡲࡿ┠ⓗタᐃࡢ㐣⛬ࢆྵࡴࢹࢨ࢖ࣥࣉࣟࢭࢫࢆࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖
ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢࢹࢨ࢖ࣥ᪉ἲㄽࢆࣔࢹࣝ࡟⤌ࡳධࢀࡿࡇ࡜ࢆヨࡳࡿࠋ 
➨ 4❶࡛ࡣࠊࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡟࠾ࡅࡿࠕ᪂ࡋ࠸ព࿡ࢆゎ㔘ࡍࡿࠖࡓ
ࡵࡢࢹࢨ࢖ࣥࣉࣟࢭࢫ࡜ࡋ࡚ࠊࠕពᅗࡏࡊࡿ⏝㏵࡬ࡢ╔║ ࠿ࠖࡽጞࡲࡿ┠ⓗタᐃࡢ㐣⛬ࢆྵ
ࡴࢹࢨ࢖ࣥࣉࣟࢭࢫࢆᥦ♧ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࢀࡲ࡛ࡢඛ⾜◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ᪂ࡋ࠸ព࿡
ࢆゎ㔘ࡍࡿ࡜࠸࠺ᕤ⛬ࡣࣈࣛࢵࢡ࣎ࢵࢡࢫ࡛࠶ࡾࠊ࿘ࡾࡢேࠎ࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿ
࡜⮬↛࡜ゎ㔘࡛ࡁࡿ࡜ᥥ෗ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
ࡇࡇ࡛ࠊࠕពᅗࡏࡊࡿ⏝㏵࡬ࡢ╔║ࡢព㆑㸦V6㸧ࠖ ࠿ࡽጞࡵࡿࢹࢨ࢖ࣥ࡟ࡼࡗ࡚᪂ࡋ࠸ព
࿡ࡀゎ㔘࡛ࡁࠊࡑࡢࡼ࠺࡟᪂ࡋ࠸ព࿡ࡀゎ㔘࡛ࡁࡓࡓࡵ࡟ࠕ᪂ࡋ࠸ព࿡ࡢᥦ♧࡬ࡢὀຊ
㸦V4㸧ࠖ ࡟ࡘ࡞ࡀࡾࠊࡑࢀ࡟ࡼࡾࠊࠕព࿡ࡢ᪂つᛶ㸦V3㸧ࠖ ࡀ⏕ࡌ࡚ࠕ㠉᪂ⓗ࡞࢖ࣀ࣮࣋ࢩ
ࣙࣥ㸦V1㸧ࠖ ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊࠕពᅗࡏࡊࡿ⏝㏵࡬ࡢ╔║ࡢព㆑㸦V6㸧ࠖ
࠿ࡽࠕ᪂ࡋ࠸ព࿡ࡢᥦ♧࡬ࡢὀຊ㸦V4㸧ࠖ ࡬ࡢᅉᯝࡢࣃࢫࡀᘬ࠿ࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇࡢࡇ
࡜ࢆホ౯࡟࠾ࡅࡿ௬ㄝ㸦Hypothesis㸧࡜ࡋ࡚♧ࡍ࡜ḟࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ 
 
Hypothesis6㸦H6㸧㸸᪂ၟရ࣭᪂ࢧ࣮ࣅࢫࡢࢹࢨ࢖ࢼ࣮ࡢࠕV6㸸ពᅗࡏࡊࡿ⏝㏵࡬ࡢ╔
║ࡢព㆑ࠖࡀ㧗࠸࡯࡝ࠊ㸦᪂ࡋ࠸ព࿡ࢆゎ㔘࡛ࡁࡿࡓࡵ㸧ࠕV4㸸᪂ࡋ
࠸ព࿡ࡢᥦ♧࡬ࡢὀຊࠖࡀ㧗ࡃ࡞ࡿ 
 
ࡲࡓࠊ஦౛࠿ࡽࡣࠕ࿘ࡾࡢேࠎ࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾ࡬ࡢὀຊ㸦V5㸧ࠖ ࡀࠕពᅗࡏࡊࡿ⏝㏵࡬ࡢ
╔║ࡢព㆑㸦V6㸧ࠖ ࢆ㧗ࡵࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡶྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊࠕ₯
ᅾᶵ⬟ ࡟ࠖࡘ࠸࡚ࡢࢹࢨ࢖ࣥ⌮ㄽࡢほⅬ࠿ࡽࡶㄝ࡛᫂ࡁࡿࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡓࡵࠊࠕ࿘ࡾࡢ
ேࠎ࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾ࡬ࡢὀຊ㸦V5㸧ࠖ ࠿ࡽࠕ᪂ࡋ࠸ព࿡ࡢᥦ♧࡬ࡢὀຊ㸦V4㸧ࠖ ࡬ࡢᅉᯝࡢ
ࣃࢫࡀᘬ࠿ࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࢆホ౯࡟࠾ࡅࡿ௬ㄝ㸦Hypothesis㸧࡜ࡋ࡚♧ࡍ࡜ḟ
ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ 
  
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Hypothesis7㸦H7㸧㸸᪂ၟရ࣭᪂ࢧ࣮ࣅࢫࡢࢹࢨ࢖ࢼ࣮ࡀ࣮ࣘࢨ࣮࡞࡝ࡢࠕV5㸸࿘ࡾࡢ
ேࠎ࡜ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜࡬ࡢὀຊࠖࡀ㧗࠸࡯࡝ࠊࠕV6㸸ពᅗࡏࡊࡿ⏝㏵
࡬ࡢ╔║ࡢព㆑ࠖࡀ㧗ࡃ࡞ࡿ 
 
 ࡇࡢᅉᯝࡢࣃࢫࡢ௬ㄝࢆຍ࠼ࡓࣔࢹࣝࢆᅗ 5-3࡟♧ࡍࠋ 
 
 
ᅗ 5-3 ᥦ♧ࡉࢀࡓࢹࢨ࢖ࣥࣉࣟࢭࢫࢆຍ࿡ࡋ࡚ᑟฟࡉࢀࡓࣔࢹࣝ㸦C㸧 
 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࠊ๓❶ࡢ➨ 4❶࡛ᥦ♧ࡋࡓࠕពᅗࡏࡊࡿ⏝㏵࡬ࡢ╔║ࠖ࠿ࡽጞࡲࡿ┠ⓗ
タᐃࡢ㐣⛬ࢆྵࡵࡓࢹࢨ࢖ࣥࢆຍ࿡ࡋࡓࣔࢹࣝࢆࡘࡃࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
ࡇࡢඛ⾜◊✲࡟ᑐࡋ࡚࠸ᢈุⓗ࡞ࣔࢹࣝࢆࣔࢹࣝ㸦C㸧࡜ࡋ࡚࠾ࡃࠋ 
 
➨ 5⠇ ࣔࢹ࡙ࣝࡃࡾࡢ㐣⛬࡛☜ㄆ࡛ࡁࡓㄽⅬࢆຍ࿡ࡋࡓࣔࢹࣝ 
ᮏ⠇࡛ࡣࠊࡇࡇࡲ࡛ࡢࣔࢹ࡙ࣝࡃࡾࡢ㐣⛬࡛☜ㄆ࡛ࡁࡓㄽⅬࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ๓⠇࡛ᵓ⠏ࡋ
  
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ࡓࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡟࠾ࡅࡿࢹࢨ࢖ࣥ᪉ἲㄽࡢࣔࢹࣝࢆ᭦᪂ࡍࡿࠋ 
๓⠇ࡲ࡛ࡢࣔࢹࣝ㸦A㸧࡜ࣔࢹࣝ㸦B㸧࡜ࣔࢹࣝ㸦C㸧ࡢホ౯ࡀ࡛ࡁࢀࡤࠊᮏ❶ࡢ➨ 1⠇
࡛᣺ࡾ㏉ࡗࡓ➨ 3❶࡛ᥦ♧ࡉࢀࡓ୕ࡘࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡣホ౯ࡀ࡛ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
ణࡋࠊࡇࡇࡲ࡛ࡢࣔࢹ࡙ࣝࡃࡾࡢ㐣⛬࡛ࠊࡶ࠺୍ࡘࡢࣔࢹࣝࡢྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࡇ࡜࡟Ẽ௜
ࡃࠋᅗ 5-3ࡢࢹࢨ࢖ࣥ᪉ἲㄽࡢࣔࢹ࡛ࣝࡣࠊࠕ࿘ࡾࡢேࠎ࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾ࡬ࡢὀຊ㸦V5㸧ࠖ ࡜
ࠕពᅗࡏࡊࡿ⏝㏵࡬ࡢ╔║ࡢព㆑㸦V6㸧ࠖ ࠿ࡽࡣࠊࠕ᪂ࡋ࠸ព࿡ࡢᥦ♧࡬ࡢὀຊ㸦V4㸧ࠖ ࡬
ࡢᅉᯝࡢࣃࢫࡀᘬ࠿ࢀࠊࡑࡢࠕ᪂ࡋ࠸ព࿡ࡢᥦ♧࡬ࡢὀຊࠖ࠿ࡽࠕព࿡ࡢ᪂つᛶ㸦V3㸧ࠖ
ࢆ⏕ࡳฟࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊࠕព࿡ࡢ᪂つᛶࠖ࡜࠸࠺ࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ
※Ἠࢆ๰ࡾฟࡍࡓࡵ࡟ࡣࠕ᪂ࡋ࠸ព࿡ࡢᥦ♧࡬ࡢὀຊ㸦V4㸧ࠖ ࢆᚲࡎ⤒ࡿ࡜࠸࠺ࣔࢹࣝ࡟
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉࡛ࠊࠕ࿘ࡾࡢேࠎ࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾ࡬ࡢὀຊ㸦V5㸧ࠖ ࡸࠕពᅗࡏࡊࡿ⏝㏵࡬ࡢ
╔║ࡢព㆑㸦V6㸧ࠖ ࡛᪂ࡋ࠸ព࿡ࢆゎ㔘࡛ࡁࡓࡽࠊࠕ᪂ࡋ࠸ព࿡ࡢᥦ♧࡬ࡢὀຊ㸦V4㸧ࠖ ࡀ
࠶ࡿ࡟㉺ࡋࡓࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࡀᚲࡎࡋࡶࡑࢀࢆ⤒࡞ࡃ࡚ࡶࡼ࠸ࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡘࡲࡾࠊࠕព
࿡ࡢ᪂つᛶ㸦V3㸧ࠖ ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࠕ࿘ࡾࡢேࠎ࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾ࡬ࡢὀຊ㸦V5㸧ࠖ ࡜ࠕពᅗࡏࡊࡿ
⏝㏵࡬ࡢ╔║ࡢព㆑㸦V6㸧ࠖ ࡜ࠕ᪂ࡋ࠸ព࿡ࡢᥦ♧࡬ࡢὀຊ㸦V4㸧ࠖ ࡢࡑࢀࡒࢀࡀ┤᥋ࡢ
ㄝ᫂ኚᩘ࡜࡞ࡿ࡜࠸࠺ᅉᯝࡢࣃࢫ࡛࠶ࡿࠋ 
๓❶ࡢ NTTࢻࢥࣔࡢ i-modeࡢ஦౛ࡢศᯒ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ᪂ࡋ࠸ព࿡ࡢᥦ♧࡬ࡢὀຊࢆ✚
ᴟⓗ࡟ࡋࡓႠᴗᨭᗑ࡛ࡣࠊ᪂ࡋ࠸ព࿡ࡢᥦ♧࡟ᾘᴟⓗ࡛࠶ࡗࡓႠᴗᨭᗑࡼࡾࡶ i-mode ࡢ
ึᮇࡢዎ⣙⪅ᩘࡀከ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓ㸦ኟ㔝㸪2002㸸35-36㸧ࠋ
ࡲࡓࠊࡑࡢࢹࢨ࢖ࢼ࣮ࡢ୍ே࡛࠶ࡿኟ㔝㸦2002㸸35-36㸧ࡣࡑࡢࡇ࡜ࡀ i-mode࡜࠸࠺㠉᪂
ⓗ࡞࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ⏕㉳ࢆᕥྑࡋ࡚࠸ࡓྍ⬟ᛶࢆㄆࡵ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࡲࡓࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ㛵㐃◊✲࡜ࡋ࡚☜ㄆࡋࡓຍ⸨㸦1999㸹2011㸧࡛ࡶࠊ♫఍࡟ࡼࡗ
࡚ぢฟࡉࢀࡓேᕤ≀ࡢ᪂ࡋ࠸ព࿡ࡣࠊࡑࢀࢆࡑࡢேᕤ≀ࢆ๰ࡾฟࡋࡓ௻ᴗ࡟ࡼࡗ࡚ࡑࢀࡀ
ㄆ㆑ࡉࢀ࡚ࡑࢀࢆ᫂♧ⓗ࡟ᕷሙ࡟෌ᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛ேᕤ≀ࡢព࿡ࡀ཰ᩡࡋ࡚࠸ࡃࠕࢩ
ࢫࢸ࣒ࡢᏳᐃ໬ࠖ࡜࠸࠺㐣⛬ࢆㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢຍ⸨㸦2011㸧ࡢ㆟ㄽࢆ㋃ࡲ
࠼ࡿ࡜ࠊ᪂ࡋ࠸ព࿡ࡀ཰ᩡࡋ࡚ࠕࢩࢫࢸ࣒ࡢᏳᐃ໬ࠖ࡜࡞ࡿ㐣⛬ࡣᕷሙ࡜௻ᴗࡢ㛫ࡢ┦஫
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స⏝࡛࠶ࡾࠊ᪂ࡋ࠸ព࿡ࡢᥦ♧࡬ࡢὀຊࡣࡑࡢ┦஫స⏝ࡢ࢖ࣥࣇࣛࠊࡘࡲࡾࠊࡑࡢࡼ࠺࡞
᪂ࡋ࠸ព࿡ࡢᐃ╔ࡢࡓࡵࡢᚲせ᮲௳࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࡶᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
ࡇࢀࡲ࡛ࡢࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢඛ⾜◊✲࡛ࡣࠊࠕ࿘ࡾࡢேࠎ࡜ࡢࡘ࡞ࡀ
ࡾ࡬ࡢὀຊ㸦V5㸧ࠖ ࡸࠕពᅗࡏࡊࡿ⏝㏵࡬ࡢ╔║ࡢព㆑㸦V6㸧ࠖ ࡛᪂ࡋ࠸ព࿡ࢆゎ㔘࡛ࡁ
ࡓ࡜ࡁ࡟ࠊࠕ᪂ࡋ࠸ព࿡ࡢᥦ♧࡬ࡢὀຊ㸦V4㸧ࠖ ࡀᚲࡎồࡵࡽࢀࡿࡢ࠿ࡣ᫂ࡽ࠿࡛ࡣ࡞࠿ࡗ
ࡓࠋ᥮ゝࡍࢀࡤࠊࠕ࿘ࡾࡢேࠎ࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾ࡬ࡢὀຊ㸦V5㸧ࠖ ࡸࠕពᅗࡏࡊࡿ⏝㏵࡬ࡢ╔║
ࡢព㆑㸦V6㸧ࠖ ࡛࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ※Ἠ࡛࠶ࡿ᪂ࡋ࠸ព࿡ࢆゎ㔘࡛ࡁࡓ࡜ࡁ࡟ࠊࡑࢀࡔࡅ
࡛㠉᪂ⓗ࡞࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡀ⏕㉳ࡍࡿྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㆟ㄽࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
ࡇࡢࡓࡵࠊᮏ◊✲࡛ࡢࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢࢹࢨ࢖ࣥ᪉ἲㄽࡢࣔࢹࣝࡢ
ホ౯࠾࠸࡚☜ㄆࡍࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ 
ࡇࡢࡓࡵࠊࠕ࿘ࡾࡢேࠎ࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾ࡬ࡢὀຊ㸦V5㸧ࠖ ࡜ࠕពᅗࡏࡊࡿ⏝㏵࡬ࡢ╔║ࡢព
㆑㸦V6㸧ࠖ ࠿ࡽࠊࠕព࿡ࡢ᪂つᛶ㸦V3㸧ࠖ ࡬ࡢ஧ࡘࡢᅉᯝࡢࣃࢫࢆ┤᥋࡟ᘬ࠸࡚࠾ࡁࠊᚋ࡟
ホ౯ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋࡇࡢ஧ࡘࡢᅉᯝࡢࣃࢫࢆホ౯࡟࠾ࡅࡿ௬ㄝ㸦Hypothesis㸧࡜ࡋ࡚♧
ࡍ࡜ḟࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ 
 
Hypothesis8㸦H8㸧㸸᪂ၟရ࣭᪂ࢧ࣮ࣅࢫࡢࢹࢨ࢖ࢼ࣮ࡀ࣮ࣘࢨ࣮࡞࡝ࡢࠕV5㸸࿘ࡾࡢ
ேࠎ࡜ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜࡬ࡢὀຊࠖࡀ㧗࠸࡯࡝ࠊࠕV3㸸ព࿡ࡢ᪂つᛶࠖ
ࡀ㧗ࡃ࡞ࡿ 
Hypothesis9㸦H9㸧㸸᪂ၟရ࣭᪂ࢧ࣮ࣅࢫࡢࢹࢨ࢖ࢼ࣮ࡀ࣮ࣘࢨ࣮࡞࡝ࡢࠕV6㸸ពᅗࡏ
ࡊࡿ⏝㏵࡬ࡢ╔║ࡢព㆑ࠖࡀ㧗࠸࡯࡝ࠊࠕV3㸸ព࿡ࡢ᪂つᛶࠖࡀ㧗
ࡃ࡞ࡿ 
 
 ࡇࡢᅉᯝࡢࣃࢫࡢ௬ㄝࢆຍ࠼ࡓࣔࢹࣝࢆࣔࢹࣝ㸦D㸧࡜ࡋࠊࡑࢀࢆᅗ 5-4࡟♧ࡍࠋ 
 
  
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 㸧D㸦ࣝࢹࣔࡓ࠼ࡲ㋃ࢆⅬㄽࡓࢀࡉㄆ☜࡛⛬㐣ࡢࡾࡃ࡙ࣝࢹࣔ 4-5 ᅗ
 
࡜ࡇࡿࡃࡘࢆࣝࢹࣔࡓ࠼ࡲ㋃ࢆⅬㄽࡓࢀࡉㄆ☜࡛⛬㐣ࡢࡾࡃ࡙ࣝࢹࣔࠊ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࠋࡓࡁ࡛ࡀ
 
 Ⅼㄽࡢ࡚ࡋᑐ࡟౯ホࣝࢹࣔ ⠇6 ➨
ࣝࢹࣔࡢㄽἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࡑࠊ࡜㸧A㸦ࣝࢹࣔࡓࢀࡉฟᑟ࡚࠼ࡲ㋃ࢆ✲◊⾜ඛࠊࡣ࡟ⓗయලࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡃࡘࢆ
ࠊ࡜㸧B㸦ࣝࢹࣔࡓࢀࡉฟᑟ࡟ⓗุᢈ࡚࠼ࡲ㋃ࢆᛕᴫ㐃㛵ࡢ✲◊ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡚ࡋᑐ࡟ࢀ
㸧C㸦ࣝࢹࣔࡓࢀࡉฟᑟ࡟ⓗุᢈ࡚࠼ࡲ㋃ࢆࢫࢭࣟࣉࣥ࢖ࢨࢹࡓࢀࡉ♧ᥦࡾࡼ౛஦ࡃࡌྠ
ࢆᛶせᚲࡢࠖ♧ᥦࡢ࿡ព࠸ࡋ᪂ࠕ࡟ⓗ㊊⿵ࠊ࡟ᚋ᭱ࠊࡓࡲࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡃࡘࢆࡘ୕ࡢ
 ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡃࡘࢆ㸧D㸦ࣝࢹࣔࡢࡵࡓࡿࡍㄆ☜
ࠊ࡜ࡿ࠼ࡲ㋃ࢆࡾࡃ࡙ࣝࢹࣔࡢㄽἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ ࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡢࡇ
 ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵ࡜ࡲ࡟࠺ࡼࡢḟࡶⅬㄽ࡞せ୺ࡿࡅ࠾࡟౯ホࡢࣝࢹࣔࡢࡇࡃ⥆
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 Ⅼㄽ࡞୺ࡿࡅ࠾࡟౯ホࣝࢹࣔ 5-5 ᅗ
 
ࠋࡿ࠶࡛ᛶ⬟ྍࡢᯝᅉ࠺࠸࡜ࡿࡀ⧅࡟ࠖ ᛶつ᪂ࡢ࿡ពࠕࠖࡀ ᛶつ᪂ࡢ⾡ᢏࠕࠊࡣⅬㄽࡢ୍➨
࡞࠸࡚ࢀࡉ♧ࡣᛶ⬟ྍࡢࡇࡣ࡛✲◊⾜ඛࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡢ࡛ࡲࢀࡇ
ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ᐃྰࡣᛶ⬟ྍࡢᯝᅉࡢࡇ࡜ࡿ࠼ࡲ㋃ࢆᛕᴫ㐃㛵ࡢ✲◊ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊࡀࡓࡗ࠿
 ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿ࠶ࡀ⩏ពࡣ࡟࡜ࡇࡿࡍ࡟࠿ࡽ࡚᫂࠸࠾࡟౯ホࡢࣝࢹࣔࠊࡵࡓࡢࡇ
ࢨࢹࡴྵࢆ⛬㐣ࡢᐃタⓗ┠ࡿࡲጞࡽ࠿ࠖ ㆑ពࡢ║╔ࡢ࡬㏵⏝ࡿࡊࡏᅗពࠕࠊࡣⅬㄽࡢ஧➨
ࠋࡿ࠶࡛ᛶ⬟ྍࡢᯝᅉ࠺࠸࡜ࡿࡀ⧅࡟ࠖ ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡞ⓗ᪂㠉ࠕ࡟ⓗ⤊᭱ࡀࢫࢭࣟࣉࣥ࢖
ࣔࡿࡼ࡟ࣝࣉࣥࢧࡢᩘ」ࠊࡵࡓࡓࡗ࠶࡛౛஦୍༢ࠊࡀࡿ࠶࡛ᯝᅉࡓࡋㄆ☜࡛❶4 ➨ࡣࢀࡇ
ࠊࡤࢀࡁ࡛ㄆ☜ࡀᯝᅉࡢࡇࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿ࠶ࡀ⩏ពࡣ࡟࡜ࡇࡿࡍ࡟࠿ࡽ࡚᫂࠸࠾࡟౯ホࡢࣝࢹ
✲◊⾜ඛࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊ࡚ࡋ࡜ㄽἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹ
 ࠋࡿ࡞࡜࠿ࡽ᫂ࡘ୍ࡀⅭ⾜ࡢࣝ࣋ࣞேಶ࣭࣒࣮ࢳࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࢀࡉ࠿࡛᫂
ࡋ᪂ࠕࡢ࡝࡞ࣥࣙࢩ࣮ࣔࣟࣉࡿࡅ࠾࡟ྜሙࡿ࠸࡚ࡁ࡛㔘ゎࡀ࿡ព࠸ࡋ᪂ࠊࡣⅬㄽࡢ୕➨ 
ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡢ࡛ࡲࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ᛶせᚲࡢࠖຊὀࡢ࡬♧ᥦࡢ࿡ព࠸
࡟ࠖᛶつ᪂ࡢ࿡ពࠕ࡛⊂༢ࢀࡑࠊ࡟ྜሙࡿ࠸࡚ࡁ࡛ࡀ㔘ゎࡢ࿡ព࠸ࡋ᪂ࠊࡣ࡛✲◊⾜ඛࡢ
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ࡌࡣ࡚ࡗ࠶ࡀຊὀࡢ࡬♧ᥦࡢ࿡ព࠸ࡋ᪂ࡢࡑ࡝࡞ࣥࣙࢩ࣮ࣔࣟࣉࡶ࡜ࢀࡑࠊ࠿ࡢࡿࡀ࡞ࡘ
ࢥࢻTTN ࡢ࡛❶๓ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛࠿᫂ࡣ࠿ࡢࡿࢀࡉฟࡾ๰ࡀᛶつ᪂ࡢ࿡ព࡚ࡵ
ࡇࡣ࿡ព࠸ࡋ᪂ࡓࢀࡉ㔘ゎࡿ࠶࡛Ἠ※ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊࡣࡽ࠿ᯒศ౛஦ࡢedom-i ࡢࣔ
᫂ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋᐇ⤖ࡢ࡬ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡞ⓗ᪂㠉࡚ࡗࡼ࡟ຊὀࡢ࡬♧ᥦࡢ࿡ព࠸ࡋ᪂ࡢ
ࡋ᪂ࡓࢀࡉ㔘ゎࡿ࠶࡛Ἠ※ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊࡣࡽ࠿ᯒศ౛஦ࠊࡵࡓࡢࡇࠋࡓࡗ࠶࡛࠿ࡽ
ࡢࡇࠋࡿࢀࡉ၀♧ࡀᛶ⬟ྍ࠸࡞ࡽࡀ࡞ࡘ࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡞ⓗ᪂㠉ࡣ࡛ࡅࡔࢀࡑࡣ࿡ព࠸
 ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿ࠶ࡀ⩏ពࡣ࡟࡜ࡇࡿࡍ࡟࠿ࡽ࡚᫂࠸࠾࡟౯ホࡢࣝࢹࣔࠊࡵࡓ
ࣝࢹࣔࡢㄽἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹ࡟ⓗ⤊᭱ࠊࡣⅬㄽࡢᅄ➨
࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡢ࡛ࡲࢀࡇࠋࡿ࠶࡛࠿ࡿࡁ࡛ㄆ☜ࢆᛶྜ㐺ࡢࡑ࡚ࡋ࡜య඲ࡀ
࡛ࣝࢹࣔࡢㄽἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊࡣ࡛✲◊⾜ඛࡢࣥࣙࢩ
ࡿࡍ♧ᥦࢆࣝࢹࣔࡓࡁ࡛ㄆ☜ࡀᛶྜ㐺ࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ♧ᥦࡣࡢࡶࡿ࠸࡚ࡁ࡛ㄆ☜ࡀᛶྜ㐺
᪂࡚࠸࠾࡟✲◊ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡢᚋ௒ࡣ࡟ⓗ⾡Ꮫࠊࡤࢀࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ
㠉ࠊࡣ࡟ⓗົᐇࠊࡓࡲࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡜♏ᇶࡢࣝࢹࣔᯝᅉࡿ࠼ຍࢆᯝᅉࡿࡍぢⓎ࡟ࡓ
 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ♧ᥦࢆ⫥ᢥ㑅ࡢㄗ㘒⾜ヨࡢ࡛ୖࡿࡍ㉳⏕ࢆࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡞ⓗ᪂
ἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊࡣ࡛❶ᮏࠊ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢࡇ
 ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍㄆ☜ࢆⅬㄽࡿࡅ࠾࡟౯ホࡢࡑ࡜ࣝࢹࣔࡢㄽ
 
 ᣓᑠ ⠇7 ➨
ࡾࡃ࡙ࣝࢹࣔࡢㄽἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊࡣ࡛❶ᮏ
 ࠋࡓࡋࢆ
◊⾜ඛࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡓࢀࡉ♧࡛❶3 ➨ࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊࡣ࡟ⓗయල
ࢻࣥ࢖ࢨࢹࡓࡋㄆ☜࡛❶4 ➨ࡢ❶๓ࠊ࡚ࡋࡑࠊㄽ㆟ࡢ㢟ㄢࡢ࡚ࡋ࡜ㄽἲ᪉ࡢࡑࠊㄽ㆟ࡢ✲
ࣔ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊ࡟ᚋ᭱ࠊㄽ㆟ࡢࢫࢭࣟࣉࣥ࢖ࢨࢹࡢࡘ୍ࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜ
 ࠋࡓࡋ♧ᅗࢆࣝࢹࣔࡢ㙐㐃ᯝᅉࠊ࡚࠼ࡲ㋃ࢆࡘ୕ࡢࡇࠊⅬㄽࡓࢀࡉㄆ☜࡛⛬㐣ࡢࡾࡃ࡙ࣝࢹ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡾ࠾࡜ࡢḟࡣㄽ⤖ࡢ❶ᮏ
  
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ࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊ࡚࠼ࡲ㋃ࢆㄽ㆟ࡢ❶ࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊ࡟୍➨
 ࠋࡓࡁ࡛♧ᥦࢆࡽࢀࡑࠊࡾࡃࡘࢆࣝࢹࣔࡢᩘ」ࡿ࠶ࡢᛶ⬟ྍ࡚ࡋ࡜ㄽἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹ
ࠊࡣⅬㄽࡢ୍➨ࠋࡓࡁ࡛♧ᥦࢆⅬㄽࡢࡘᅄ࡞せ୺ࡿࡅ࠾࡟౯ホࡢࣝࢹࣔࡽࢀࡇࠊ࡟஧➨
ࢹࡢ࡛ࡲࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ᛶ⬟ྍࡢᯝᅉ࠺࠸࡜ࡿࡀ⧅࡟ࠖᛶつ᪂ࡢ࿡ពࠕࡀࠖᛶつ᪂ࡢ⾡ᢏࠕ
࢖ࠊࡀࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࢀࡉ♧ࡣᛶ⬟ྍࡢࡇࡣ࡛✲◊⾜ඛࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨ
ࠊࡵࡓࡢࡇࠋ࠸࡞ࡁ࡛ᐃྰࡣᛶ⬟ྍࡢᯝᅉࡢࡇ࡜ࡿ࠼ࡲ㋃ࢆᛕᴫ㐃㛵ࡢ✲◊ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ
㏵⏝ࡿࡊࡏᅗពࠕࠊࡣⅬㄽࡢ஧➨ࠋࡿ࠶ࡀ⩏ពࡣ࡟࡜ࡇࡿࡍ࡟࠿ࡽ࡚᫂࠸࠾࡟౯ホࡢࣝࢹࣔ
ⓗ᪂㠉ࠕ࡟ⓗ⤊᭱ࡀࢫࢭࣟࣉࣥ࢖ࢨࢹࡴྵࢆ⛬㐣ࡢᐃタⓗ┠ࡿࡲጞࡽ࠿ࠖ㆑ពࡢ║╔ࡢ࡬
࡛ᯝᅉࡓࡋㄆ☜࡛❶4 ➨ࡣࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ᛶ⬟ྍࡢᯝᅉ࠺࠸࡜ࡿࡀ⧅࡟ࠖࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡞
ࡍ࡟࠿ࡽ࡚᫂࠸࠾࡟౯ホࡢࣝࢹࣔࡿࡼ࡟ࣝࣉࣥࢧࡢᩘ」ࠊࡵࡓࡓࡗ࠶࡛౛஦୍༢ࠊࡀࡿ࠶
࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊࡤࢀࡁ࡛ㄆ☜ࡀᯝᅉࡢࡇࠋࡿ࠶ࡀ⩏ពࡣ࡟࡜ࡇࡿ
ேಶ࣭࣒࣮ࢳࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࢀࡉ࠿࡛᫂✲◊⾜ඛࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊ࡚ࡋ࡜ㄽἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾
࠾࡟ྜሙࡿ࠸࡚ࡁ࡛㔘ゎࡀ࿡ព࠸ࡋ᪂ࠊࡣⅬㄽࡢ୕➨ࠋࡿ࡞࡜࠿ࡽ᫂ࡘ୍ࡀⅭ⾜ࡢࣝ࣋ࣞ
ࢹࡢ࡛ࡲࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ᛶせᚲࡢࠖຊὀࡢ࡬♧ᥦࡢ࿡ព࠸ࡋ᪂ࠕࡢ࡝࡞ࣥࣙࢩ࣮ࣔࣟࣉࡿࡅ
ࠊ࡟ྜሙࡿ࠸࡚ࡁ࡛ࡀ㔘ゎࡢ࿡ព࠸ࡋ᪂ࠊࡣ࡛✲◊⾜ඛࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ ࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨ
ព࠸ࡋ᪂ࡢࡑ࡝࡞ࣥࣙࢩ࣮ࣔࣟࣉࡶ࡜ࢀࡑࠊ࠿ࡢࡿࡀ࡞ࡘ࡟ࠖᛶつ᪂ࡢ࿡ពࠕ࡛⊂༢ࢀࡑ
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛࠿᫂ࡣ࠿ࡢࡿࢀࡉฟࡾ๰ࡀᛶつ᪂ࡢ࿡ព࡚ࡵࡌࡣ࡚ࡗ࠶ࡀຊὀࡢ࡬♧ᥦࡢ࿡
⤊᭱ࠊࡣⅬㄽࡢᅄ➨ࠋࡿ࠶ࡀ⩏ពࡣ࡟࡜ࡇࡿࡍ࡟࠿ࡽ࡚᫂࠸࠾࡟౯ホࡢࣝࢹࣔࠊࡵࡓࡢࡇ
ྜ㐺ࡢࡑ࡚ࡋ࡜య඲ࡀࣝࢹࣔࡢㄽἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹ࡟ⓗ
ࠊࡣ࡛✲◊⾜ඛࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ ࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡢ࡛ࡲࢀࡇࠋࡿ࠶࡛࠿ࡿࡁ࡛ㄆ☜ࢆᛶ
ࡿ࠸࡚ࡁ࡛ㄆ☜ࡀᛶྜ㐺࡛ࣝࢹࣔࡢㄽἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹ
ⓗ⾡Ꮫࠊࡤࢀࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ♧ᥦࢆࣝࢹࣔࡓࡁ࡛ㄆ☜ࡀᛶྜ㐺ࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ♧ᥦࡣࡢࡶ
࠼ຍࢆᯝᅉࡿࡍぢⓎ࡟ࡓ᪂࡚࠸࠾࡟✲◊ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡢᚋ௒ࡣ࡟
ࢆࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡞ⓗ᪂㠉ࠊࡣ࡟ⓗົᐇࠊࡓࡲࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡜♏ᇶࡢࣝࢹࣔᯝᅉࡿ
 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ♧ᥦࢆ⫥ᢥ㑅ࡢㄗ㘒⾜ヨࡢ࡛ୖࡿࡍ㉳⏕
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ἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊࡣ࡛❶ᮏࠊ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢࡇ
 ࠋࡓࡁ࡛♧ᥦࢆⅬㄽࡿࡅ࠾࡟౯ホࡢࡑ࡜ࣝࢹࣔࡿ࠶ࡢᛶ⬟ྍ࡚ࡋ࡜ㄽ
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ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹ ❶6 ➨
 ౯ホࡢࣝࢹࣔࡢㄽἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹ

 ᅾᡤࡢ㢟ၥ ⠇1 ➨
ࣝࢹࣔࡢㄽἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹࡣ࡛✲◊⾜ඛࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡢ࡛ࡲࢀࡇ 
ࣥ࢖ࢨࢹࡣ࡛❶๓ࠊ࡚ࡋᑐ࡟㢟ㄢࡢࡇࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡿ࠶ࡀ㢟ㄢ࠺࠸࡜࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ♧ᥦࡀ
ࠋࡓࡋ⠏ᵓࢆࣝࢹࣔࡢㄽἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻ
ホࡢࣝࢹࣔࡢࡑࠊ࡛⛬㐣ࡢ⠏ᵓࡢࣝࢹࣔࡢㄽἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹ࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡣ࡛❶๓ࠊࡓࡲ 
࠶࡛ࡘᅄࡣⅬㄽ࡞せ୺ࡓࢀࡉ♧ᥦ࡛❶๓ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍㄆ☜ࢆⅬㄽ࡞せ୺ࡿࡅ࠾࡟౯
࡛ᛶ⬟ྍࡢᯝᅉ࠺࠸࡜ࡿࡀ⧅࡟ࠖᛶつ᪂ࡢ࿡ពࠕࡀࠖᛶつ᪂ࡢ⾡ᢏࠕࠊࡣⅬㄽࡢ୍➨ࠋࡓࡗ
ࡴྵࢆ⛬㐣ࡢᐃタⓗ┠ࡿࡲጞࡽ࠿ࠖ ㆑ពࡢ║╔ࡢ࡬㏵⏝ࡿࡊࡏᅗពࠕࠊࡣⅬㄽࡢ஧➨ࠋࡿ࠶
࡛ᛶ⬟ྍࡢᯝᅉ࠺࠸࡜ࡿࡀ⧅࡟ࠖࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡞ⓗ᪂㠉ࠕ࡟ⓗ⤊᭱ࡀࢫࢭࣟࣉࣥ࢖ࢨࢹ
᪂ࠕࡢ࡝࡞ࣥࣙࢩ࣮ࣔࣟࣉࡿࡅ࠾࡟ྜሙࡿ࠸࡚ࡁ࡛㔘ゎࡀ࿡ព࠸ࡋ᪂ࠊࡣⅬㄽࡢ୕➨ࠋࡿ࠶
࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹ࡟ⓗ⤊᭱ࠊࡣⅬㄽࡢᅄ➨ࠋࡿ࠶࡛ᛶせᚲࡢࠖຊὀࡢ࡬♧ᥦࡢ࿡ព࠸ࡋ
ࡇࠋࡿ࠶࡛࠿ࡿࡁ࡛ㄆ☜ࢆᛶྜ㐺࡚ࡋ࡜య඲ࡀࣝࢹࣔࡢㄽἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖
ࢀࡇࠊࡵࡓࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠸࡞ࡅᑟࢆㄽ⤖ࡣ࡛✲◊⾜ඛࡢ࡛ࡲࢀࡇࡣⅬㄽࡢ࡚඲ࡢࡽࢀ
 ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠶࡛ࡳヨ࡞ⓗつ᪂ࡣ࡜ࡇࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆⅬㄽྛ࡚ࡋ౯ホࢆࡽ
࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡓࢀࡽࡵㄆࡀᛶྜ㐺࡟ⓗᯝ⤖ࠊ࡚ࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆⅬㄽࡽࢀࡑ
ࢹࡢᚋ௒ࡣ࡟ⓗ⾡Ꮫࠊࡤࢀࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ♧ᥦࢆࣝࢹࣔࡢㄽἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ
ࣝࢹࣔᯝᅉࡿ࠼ຍࢆᯝᅉࡿࡍぢⓎ࡟ࡓ᪂࡚࠸࠾࡟✲◊ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨ
࡛ୖࡿࡍ㉳⏕ࢆࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡞ⓗ᪂㠉ࠊࡣ࡟ⓗົᐇࠊࡓࡲࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡜♏ᇶࡢ
 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ♧ᥦࢆ⫥ᢥ㑅ࡢㄗ㘒⾜ヨࡢ
ࣔࡢㄽἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡓࡋ⠏ᵓ࡛❶5 ➨ࠊࡣ࡛❶ᮏ
ᑐ࡟࣮ࢼ࢖ࢨࢹࡢ㝿ᐇࠊ࡛ୖࡓࡋᐃタࢆἲ᪉౯ホ࡟ࡵࡌࡣࠊࡣ࡟ⓗయලࠋࡿࡍ౯ホࢆࣝࢹ
♧ᥦ࡛❶๓ࡾࡼ࡟ᯒศ㐀ᵓᩓศඹࡓࡋ࡟ᇶࢆᯝ⤖ᰝㄪࡢࡑࠊࡋ᪋ᐇࢆᰝㄪࢺ࣮ࢣࣥ࢔࡚ࡋ
  
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ࡋࡓྛࣔࢹࣝࢆホ౯ࡋࠊ᭱ᚋ࡟ࡑࡢホ౯⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼࡚๓❶࡛ᥦ♧ࡉࢀࡓホ౯࡟࠾ࡅࡿㄽ
Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ

➨ 2⠇ ࣔࢹࣝࡢホ౯᪉ἲ 
 ᮏ⠇࡛ࡣࢹࢨ࢖ࣥ᪉ἲㄽࡢࣔࢹࣝࡢホ౯᪉ἲࢆㄝ᫂ࡍࡿࠋ
ᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿࢹࢨ࢖ࣥ᪉ἲㄽࡢࣔࢹࣝࡢホ౯᪉ἲࡣḟࡢᅗ 6-1ࡢࡼ࠺࡟ࡲ࡜ࡵࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 
 
ᅗ 6-1 ᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿࢹࢨ࢖ࣥ᪉ἲㄽࡢࣔࢹࣝࡢホ౯᪉ἲ 
 
 ㄪᰝ᪉ἲࡣࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡜ࡋࡓࠋࡇࡇ࡛ࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢᡭἲ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ
࡛ࡢㄪᰝࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ◊✲࡟࠾࠸࡚ࠊྠᵝ࡟࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡛ࡢ࢔
ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆᐇ᪋ࡍࡿ◊✲ࡣከࡃ࠶ࡾࠊ౛࡜ࡋ࡚ࡣ➉⏣㸦2012㸧ࡢ◊✲࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋ➉
⏣㸦2012㸧࡛ ࡣࠊ௻ᴗෆ࡟࠶ࡿᢏ⾡ࡢᐇ⏝᪉ἲࡢ㛤ᣅࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ
᪂ၟရ௻⏬ࡢᢸᙜ⪅ࢆᑐ㇟࡟ࡋ࡚࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡛ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡞
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࣮ࢣࣥ࢔ࡢ࡛ࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ࠊࡣ࡚ࡋ࡜ඛクጤࡢᰝㄪࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡢ࡛ࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ࠊ࠾
 ࠋࡔࢇ㑅ࢆࢳ࣮ࢧࣜኳᴦࡿࡍ᭷ࡃከࢆ࣮ࢱࢽࣔࡢே఍♫ࠊࡾ࠶࡛ࡘ୍ࡢᡭ኱ࡢᰝㄪࢺ
ࢹࠊࡾ㏻ࡢㄽ㆟ࡢ࡛ࡲࢀࡇࠋࡓࡋ࡜⪅ᙜᢸࡢ⏬௻ࢫࣅ࣮ࢧ᪂ࡸ⏬௻ရၟ᪂ࠊࡣ㇟ᑐᰝㄪ 
ࡓࡗ࠸࡜⪅ィタࡸࣥ࢖ࢨࢹ໶ពࡣ࡜࣮ࢼ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨ
ࢧ᪂ࡸ⏬௻ရၟ᪂ࠊࡵࡓࡢࡇࠊࡾ࠶࡛⪅ࡿࡍ᱌⪃ࢆ≀ᕤே࡞ࡓ᪂ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶ࡞ⓗᴗ⫋
ࣝࣉࣥࢧࡢ࡚ࡋ࡜㇟ᑐࡢᰝㄪࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡢࡇࠋࡓ࠼ᤊ࡜ࡿ࠶࡛ᙜጇࡀ⪅ᙜᢸࡢ⏬௻ࢫࣅ࣮
 ࠋࡓࡋ࡜ྡ003 ࡣᩘ
ⓗ┠ࢆ࡜ࡇࡿࡵ㞟ࢆ003 ᩘࣝࣉࣥࢧࠊ࡟ᮇ᫬ࡢࡇࠋࡓࡋ࡜᭶2 ࡢᖺ3102ࠊࡣᮇ᫬ᰝㄪ 
஦つ᪂ࠕࠖࠊ ࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ࠕࠖࠊ ⏬௻ࠕࠊࡽ࠿୰ࡢ࣮ࢱࢽࣔࡢே఍♫ࡢࢳ࣮ࢧࣜኳᴦࠊ࡚ࡋ࡜
ᙜᢸࡢ⏬௻ࢫࣅ࣮ࢧ᪂ࡸ⏬௻ရၟ᪂ࠊ࡚ࡋᑐ࡟ே000,8 ⣙ࡿࡍᒓ࡟࣮ࣜࢦࢸ࢝ࡢࠖⓎ㛤ᴗ
࡜ࡇࡿ࠶ࡀࢫࣅ࣮ࢧ᪂ࡸရၟ᪂ࡓࡋᕷୖ࡟ෆ௨ᖺ3 ཤ㐣ࠊ࡟≉ࠋࡓࡋࢢࣥࢽ࣮ࣜࢡࢫࢆ⪅
ࡋ࡜ࣝࣉࣥࢧࢆ࡛ࡲ␒003 ࡛␒㡰ࡓࡁ࡛ࢢࣥࢽ࣮ࣜࢡࢫࠊࡋࢢࣥࢽ࣮ࣜࢡࢫ࡚ࡋ࡜௳᮲ࢆ
ࠊ࡛୰ࡢ⏬௻ࢫࣅ࣮ࢧ᪂ࡸ⏬௻ရၟ᪂ࡓࡋᕷୖ࡟ෆ௨ᖺ3 ཤ㐣ࡢࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡋฟᢳ࡚
 ࠋࡓࡋ᪋ᐇࢆᰝㄪࢺ࣮ࢣࣥ࢔࡚࠸ࡘ࡟⏬௻ࢫࣅ࣮ࢧ᪂ࡸ⏬௻ရၟ᪂ࡢ㏆┤࡟≉
ࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡣⓗ┠ࡢ✲◊ᮏࠋࡓࡋ࡜ᯒศ㐀ᵓᩓศඹࠊࡣἲ᪉ᯒศ 
࠺ࡼࡓࡁ࡚ࡌㄽ࡛ࡲࢀࡇࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࡍ♧ᥦ࡚ࡋ࡜ࣝࢹࣔࢆㄽἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࣥ
ࣥ࢖ࢨࢹࠊࡣ࡜ࣝࢹࣔࡢㄽἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊ࡟
࢖ࢨࢹࡢࡑࠊ࡚࠼ࡲ㋃ࢆࢫࢭࣟࣉࣥ࢖ࢨࢹࡢࡁ࡜ࡓࡋ࡜ⓗ┠ࢆࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻ
ඹࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡍ♧ࢆ㙐㐃ᯝᅉࡢẁᡭ࡜ⓗ┠ࡢ㐃୍ࡢ࡛ࡲࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡞ⓗ᪂㠉ࡽ࠿ࣥ
࡟✲◊ᮏࠊࡾ࠾࡚ࢀࡽ࠸⏝࡟࡜ࡇࡿࡍ౯ホࢆࣝࢹࣔࡢ㙐㐃ᯝᅉ࡞࠺ࡼࡢࡇࡣᯒศ㐀ᵓᩓศ
ࡢ♫MBI ࡣ࡚ࡋ࡜࣮ࣝࢶᯒศ࡞ⓗయලࠋࡓ࠼ᤊ࡜ࡿ࠶࡛ᙜጇ࡚ࡋ࡜ἲ᪉ᯒศࡿࡅ࠾
 ࠋࡓࡋ⏝౑ࢆSOMA
ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡓࡋ⠏ᵓ࡟࡛ࡲ❶๓ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ἲ᪉౯ホ࡞࠺ࡼࡢࡇ 
 ࠋࡓࡋ౯ホࢆࣝࢹࣔࡢㄽἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟
 
  
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➨ 3⠇ ࣔࢹࣝࡢホ౯࡟࠾ࡅࡿㄪᰝࡢヲ⣽ 
 ᮏ⠇࡛ࡣࢹࢨ࢖ࣥ᪉ἲㄽࡢࣔࢹࣝࡢホ౯࡟࠾ࡅࡿㄪᰝࡢヲ⣽ࢆㄝ᫂ࡍࡿࠋලయⓗ࡟ࡣㄪ
ᰝ㡯┠࡜ㄪᰝᑐ㇟ࡢࣉࣟࣇ࢓࢖ࣝ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿࠋ
ᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿࢹࢨ࢖ࣥ᪉ἲㄽࡢࣔࢹࣝࡢホ౯࡟࠾ࡅࡿලయⓗ࡞ㄪᰝ㡯┠࡜ࡑࡢࣔࢹࣝ
࡟࠾ࡅࡿྛኚᩘ࡜ࡢᑐᛂࡣḟࡢ⾲ 6-1ࡢࡼ࠺࡟ࡲ࡜ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 
⾲ 6-1 ㄪᰝ㡯┠࡜ࣔࢹࣝ࡟࠾ࡅࡿྛኚᩘ࡜ࡢᑐᛂ 
 
  
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࡚࠸࠾࡟✲◊⾜ඛࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊ࡟࠺ࡼࡓࡁ࡚ࡌㄽ࡟࡛ࡲࢀࡇ 
ࢀࡇࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᛕᴫᡂᵓࡢᩘኚྛࠊࡵࡓࡢࡇࠋ࠸࡞ࡣ✲◊࡞ⓗドᐇࡢㄽἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹࠊࡣ
ࡇࡿ࠼ᤊ࡜Ꮚᅉࡢᩘኚྛ࡚ࡵึ࡚࠸࠾࡟✲◊ᮏࠊࡽ࠿ᬒ⫼ࡢࡇࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࡽࡌㄽ࡟࡛ࡲ
࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ᐃタࠋࡓࡋᐃタࢆ┠㡯ᰝㄪࡿࢀࢃᛮ࡜ᙜጇࡀ࡜
᪂㠉ࠊࡓࡲࠋࡓࡋᐃタࢆ┠㡯ᰝㄪ࡟ᇶࢆ᫂ㄝ࡞ⓗㄽ⌮ࡢࡑࠊ࡚࠼ࡲ㋃ࢆ✲◊⾜ඛࡢࣥࣙࢩ
 dna aicraG ࡓࡋ࣮ࣗࣅࣞࢆ✲◊ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊࡣ࡝࡞ᛕᴫࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡞ⓗ
 ࠋࡓࡋᐃタ࡚࠼ࡲ㋃ࢆࢀࡑࠊࡵࡓࡿ࠸࡚ࢀࡉㄽ㆟࡚࠸࠾࡟㸧2002㸦enotnalaC
ࠊࡾ࠶࡛ࡳヨࡢ࡚ࡵึࡀ✲◊ᮏࡣࡢࡿࡍ♧ᥦࢆᛕᴫᡂᵓࡢᩘኚࡢ㒊୍ࡽࢀࡇࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ 
ᵓࡿ࡞᭦ࠊ࡚ࡗࡼ࡟✲◊ࡢᚋ௒ࠊࡵࡓࡢࡇࠋ࠸࡞ࡽ㝈ࡣ࡜㐺᭱ࡀᛕᴫᡂᵓࡢᩘኚࡢࡽࢀࡇ
 ࠋࡃ࠾࡚ࡋ㊊⿵ࢆ࡜ࡇࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛せᚲࡀࡆୖࡳ✚ࡢᛶᙜጇࡢᛕᴫᡂ
㇟ᑐᰝㄪࠊࡾ㏻ࡓࡋ᫂ㄝ࡟ඛࠋࡃ࠸࡚ࡋ᫂ㄝ࡚࠸ࡘ࡟ࣝ࢖࢓ࣇࣟࣉࡢ㇟ᑐᰝㄪࠊ࡚࠸⥆ 
㇟ᑐᰝㄪࠋࡍ೴ぢ࡜࣮ࢼ࢖ࢨࢹࢆࡽࢀࡇࠋࡿ࠶࡛⪅ᙜᢸࡢ⏬௻ࢫࣅ࣮ࢧ᪂ࡸ⏬௻ရၟ᪂ࡣ
ே఍♫ࡢࢳ࣮ࢧࣜኳᴦࠊࡾ㏻ࡓࡋ᫂ㄝ࡟ඛࡶࡽࡕࡇࠋࡿ࠶࡛ྡ003 ࡣᩘࣝࣉࣥࢧࡢ࡚ࡋ࡜
࡟ே000,8 ⣙ࡿࡍᒓ࡟ࠖⓎ㛤ᴗ஦つ᪂ࠕࠖࠊ ࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ࠕࠖࠊ ⏬௻ࠕࠊࡽ࠿୰ࡢ࣮ࢱࢽࣔࡢ
௨ᖺ3 ཤ㐣ࠊ࡟≉ࠋࡓࡋࢢࣥࢽ࣮ࣜࢡࢫࢆ⪅ᙜᢸࡢ⏬௻ࢫࣅ࣮ࢧ᪂ࡸ⏬௻ရၟ᪂ࠊ࡚ࡋᑐ
ࢽ࣮ࣜࢡࢫࠊࡋࢢࣥࢽ࣮ࣜࢡࢫ࡚ࡋ࡜௳᮲ࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡀࢫࣅ࣮ࢧ᪂ࡸရၟ᪂ࡓࡋᕷୖ࡟ෆ
ࣅ࣮ࢧ᪂ࡸ㈝ᾘ᪂ࡀྡ003 ࡢࡇࠋࡓࡋฟᢳ࡚ࡋ࡜ࣝࣉࣥࢧࢆ࡛ࡲ␒003 ࡛␒㡰ࡓࡁ࡛ࢢࣥ
ࢆᆅఫᅾࡢࣝࣉࣥࢧࡢྡ003 ࡽࢀࡑࠊࡓࡲࠋࡿࡵ࡜ࡲ࡟2-6 ⾲ࢆศ༊ࡢ✀ᴗࡿࡍ⏬௻ࢆࢫ
 ࠋࡿࡵ࡜ࡲ࡟3-6 ⾲
ࡢ⏬௻ရၟ᪂ࡢ࡛ᴗ㐀〇ࠊࡣ࡛Ⅼほࡢ✀ᴗࠊࡣ࡚ࡋ࡜ࣝࣉࣥࢧࡢ㇟ᑐᰝㄪࠊࡽ࠿⾲ࡢࡇ
ḟࡀ⪅ᙜᢸࡢᴗಙ㏻ሗ᝟ࡸᴗ኎ᑠ࣭኎༺ࠊࡓࡲࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡲྵࡃከࡀ⪅ᙜᢸ
ࢀࡉᐃ᝿࡜ࡢࡶ࠸ከࡀ⪅ᙜᢸ⏬௻ࢫࣅ࣮ࢧ᪂ࡣࡽ࠿✀ᴗࡣࡽࢀࡇࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࡲྵࡃከ࡟
7 ⣙࡛ࡘ୕ࡢᗓ㜰኱ࠊ┴ⴥ༓ࠊ┴⋢ᇸࠊ┴ᕝዉ⚄ࠊ㒔ிᮾࠊࡣ࡛Ⅼほࡢᆅఫᅾࠊࡓࡲࠋࡿ
 ࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ࠸ከࡀ⪅ᙜᢸ⏬௻ࢫࣅ࣮ࢧ᪂ࡸ⪅ᙜᢸ⏬௻ရၟ᪂ࡢ㒊ᕷ㒔࡟୺ࠊࡵ༨ࢆ๭
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⾲ 6-2 ㄪᰝᑐ㇟ࡢࢧࣥࣉࣝࡢࣉࣟࣇ࢓࢖ࣝ㸦ᴗ✀㸧 
ᴗ✀ ࢧࣥࣉࣝᩘ ẚ⋡㸦㸧
〇㐀ᴗ㻌 87 29.0  
༺኎ᴗ䚸ᑠ኎ᴗ㻌 40 13.3  
᝟ሗ㏻ಙᴗ㻌 30 10.0  
䝃䞊䝡䝇ᴗ䠄௚䛻ศ㢮䛥䜜䛺䛔䜒䛾䠅㻌 30 10.0  
㔠⼥ᴗ䚸ಖ㝤ᴗ㻌 24 8.0  
୙ື⏘ᴗ䚸≀ရ㈤㈚ᴗ㻌 12 4.0  
බົ㻌 12 4.0  
ᘓタᴗ㻌 9 3.0  
ᩍ⫱䚸Ꮫ⩦ᨭ᥼ᴗ㻌 8 2.7  
Ꮫ⾡◊✲䚸ᑓ㛛䞉ᢏ⾡䝃䞊䝡䝇ᴗ㻌 7 2.3  
ᐟἩᴗ䚸㣧㣗䝃䞊䝡䝇ᴗ㻌 7 2.3  
ୖグ䛷ศ㢮୙⬟䛾⏘ᴗ㻌 7 2.3  
㐠㍺ᴗ䚸㒑౽ᴗ㻌 6 2.0  
⏕ά㛵㐃䝃䞊䝡䝇ᴗ䚸ፗᴦᴗ㻌 6 2.0  
་⒪䚸⚟♴㻌 6 2.0  
」ྜ䝃䞊䝡䝇஦ᴗ㻌 6 2.0  
㎰ᴗ䚸ᯘᴗ㻌 1 0.3  
㖔ᴗ䚸᥇▼ᴗ䚸◁฼᥇ྲྀᴗ㻌 1 0.3  
㟁Ẽ䞉䜺䝇䞉⇕౪⤥䞉Ỉ㐨ᴗ㻌 1 0.3  
⁺ᴗ㻌 0 0.0  
඲య㻌 300 100 
  
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⾲ 6-3 ㄪᰝᑐ㇟ࡢࢧࣥࣉࣝࡢࣉࣟࣇ࢓࢖ࣝ㸦ᅾఫᆅ㸧 
 
  
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 ࡞࠾ࠊ௨㝆ࡣࡇࢀࡽࠊ᪂ၟရ௻⏬ᢸᙜ⪅ࡸ᪂ࢧ࣮ࣅࢫ௻⏬ᢸᙜ⪅ࢆࡇࢀࡲ࡛ࡢ❶࡜ྠᵝ
࡟ࠊࡲ࡜ࡵ࡚ࢹࢨ࢖ࢼ࣮࡜࿧ࡪࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࠊㄪᰝᑐ㇟ࡢࢧࣥࣉࣝࡢࣉࣟࣇ࢓࢖ࣝࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ 
 
➨ 4⠇ ࣔࢹࣝࡢホ౯࡟࠾ࡅࡿㄪᰝ⤖ᯝ 
  ๓⠇࡛ㄝ᫂ࡋࡓྛ㉁ၥ㡯┠࡟ᑐࡋ࡚ࡢㄪᰝ⤖ᯝࡢ㞟ィࢆḟࡢ⾲ 6-4࡟ࡲ࡜ࡵࡿࠋ 
  
⾲ 6-4 ㄪᰝ⤖ᯝࡢ㞟ィ㸦N=300㸧 
 
 
  
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 ࡲࡓࠊྛ V1࠿ࡽ V6ࡲ࡛ࡢኚᩘࡢෆࠊ┤᥋ほ ኚᩘ࡛ࡣ࡞࠸₯ᅾኚᩘࡣࠊV4࡜ V5࡜
V6ࡢ୕ࡘ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ୕ࡘࡢ₯ᅾኚᩘࡢಙ㢗ᛶࢆ♧ࡍ CronbachࡢȘಀᩘࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ 
ࡑࢀࡽ୕ࡘࡢ₯ᅾኚᩘࡢ CronbachࡢȘಀᩘࢆḟࡢ⾲ 6-5࡟♧ࡍࠋ 
 
⾲ 6-5 ₯ᅾኚᩘࡢ CronbachࡢȘಀᩘ 
 Șಀᩘ ᅉᏊᩘ 
V4㸸᪂ࡋ࠸ព࿡ࡢᥦ♧࡬ࡢὀຊ 0.695 4 
V5㸸࿘ࡾࡢேࠎ࡜ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜࡬ࡢὀຊ 0.711 2 
V6㸸ពᅗࡏࡊࡿ⏝㏵࡬ࡢ╔║࡬ࡢព㆑ 0.869 5 
 
 ࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢඛ⾜◊✲࡛ࡣࡇࢀࡲ࡛㆟ㄽࡋ࡚ࡁࡓࡼ࠺࡟ࣔࢹࣝ
࡙ࡃࡾ࡜ࡑࡢホ౯ࡀࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ࡟ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞₯ᅾኚᩘ࡜ࡑࡢᅉᏊ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ
ᵓᡂᴫᛕࡣࡲ࡜ࡵࡽࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࡢࡓࡵࠊࡇࡢࡼ࠺࡞₯ᅾኚᩘࡢᵓᡂࡣᮏ◊✲࡟࠾
࠸࡚ึࡵ࡚ࡢヨࡳ࡜࡞ࡗࡓࠋȘಀᩘࢆ☜ㄆࡍࡿ࡜ࠊV4ࡢࠕ᪂ࡋ࠸ព࿡ࡢᥦ♧࡬ࡢὀຊࠖ
ࡢȘಀᩘࡀ┦ᑐⓗ࡟ప࠸ࡶࡢࡢࠊ඲࡚࡛ 0.6ࢆ㉸࠼࡚࠾ࡾࠊಙ㢗ᛶࡀ㧗࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
௒ᅇࡀึࡵ࡚ࡢヨࡳࡢࡓࡵࠊ௒ᚋࡶࡇࡢࡼ࠺࡞ಙ㢗ᛶࢆ㧗ࡵࡿ₯ᅾኚᩘ࡜ᅉᏊ㡯┠࡙ࡃࡾ
ࡢㄪᩚࡣᚲせ࡛࠶ࡿࡀࠊ௒ᅇࡣ༑ศ࡟ホ౯࡟⪏࠼ࡽࢀࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࠊ๓⠇࡛ㄝ᫂ࡋࡓㄪᰝ࡟ࡼࡿ⤖ᯝࡢ㞟ィࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ 
 
➨ 5⠇ ඹศᩓᵓ㐀ศᯒ࡟ࡼࡿࣔࢹࣝࡢホ౯ 
ᮏ⠇࡛ࡣࢹࢨ࢖ࣥ᪉ἲㄽࡢࣔࢹࣝࢆඹศᩓᵓ㐀ศᯒ࡟࡚ホ౯ࡍࡿࠋ
ලయⓗ࡟ࡣࠊ๓⠇࡛☜ㄆࡋࡓㄪᰝ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ඹศᩓᵓ㐀ศᯒࢆࡍࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊࡇ
ࢀࡲ࡛࡟㆟ㄽࡋ࡚ࡁࡓࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢࢹࢨ࢖ࣥ᪉ἲㄽࡢࣔࢹࣝ࡟ࡘ
࠸࡚ホ౯ࡋࠊࡲࡓࠊඛ࡟♧ࡋࡓᅄࡘࡢㄽⅬࢆ☜ㄆࡋ࡞ࡀࡽࠊྵពࢆᢳฟࡍࡿࠋ
  
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ࡇࡇ࡛ᨵࡵ࡚ࠊ๓❶࡛ᅗ 5-5࡟ࡲ࡜ࡵ࡚♧ࡋࡓඹศᩓᵓ㐀ศᯒ࡟ࡼࡿࣔࢹࣝࡢホ౯࡟࠾
ࡅࡿㄽⅬࢆ☜ㄆࡋ࡚࠾ࡃࠋࡑࢀࡽࡣḟࡢᅄࡘ࡛࠶ࡗࡓࠋ➨୍ࡢㄽⅬࡣࠊࠕᢏ⾡ࡢ᪂つᛶࠖࡀ
ࠕព࿡ࡢ᪂つᛶ ࡟ࠖ⧅ࡀࡿ࡜࠸࠺ᅉᯝࡢྍ⬟ᛶ࡛࠶ࡿࠋ➨஧ࡢㄽⅬࡣࠊࠕពᅗࡏࡊࡿ⏝㏵࡬
ࡢ╔║ࡢព㆑ࠖ࠿ࡽጞࡲࡿ┠ⓗタᐃࡢ㐣⛬ࢆྵࡴࢹࢨ࢖ࣥࣉࣟࢭࢫࡀ᭱⤊ⓗ࡟ࠕ㠉᪂ⓗ࡞
࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࠖ࡟⧅ࡀࡿ࡜࠸࠺ᅉᯝࡢྍ⬟ᛶ࡛࠶ࡿࠋ➨୕ࡢㄽⅬࡣࠊ᪂ࡋ࠸ព࿡ࡀゎ㔘
࡛ࡁ࡚࠸ࡿሙྜ࡟࠾ࡅࡿࣉ࣮ࣟࣔࢩࣙࣥ࡞࡝ࡢࠕ᪂ࡋ࠸ព࿡ࡢᥦ♧࡬ࡢὀຊࠖࡢᚲせᛶ࡛
࠶ࡿࠋ➨ᅄࡢㄽⅬࡣࠊ᭱⤊ⓗ࡟ࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢࢹࢨ࢖ࣥ᪉ἲㄽࡢࣔ
ࢹࣝࡀ඲య࡜ࡋ࡚㐺ྜᛶࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡿ࠿࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ඲࡚ࡢㄽⅬࡣࡇࢀࡲ࡛ࡢඛ⾜◊
✲࡛ࡣ⤖ㄽࢆᑟࡅ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊࡇࢀࡽࢆホ౯ࡋ࡚ྛㄽⅬࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ
࡜ࡣ᪂つⓗ࡞ヨࡳ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 ࡇࢀࡽᅄࡘࡢㄽⅬࢆࠊ๓❶࡛ᵓ⠏ࡋࡓࣔࢹࣝ㸦A㸧ࠊࣔࢹࣝ㸦B㸧ࠊࣔࢹࣝ㸦C㸧ࠊࣔࢹࣝ
㸦D㸧ࡢᅄࡘࡢࣔࢹࣝࡢホ౯ࢆ㏻ࡌ࡚☜ㄆࡋ࡚࠸ࡃࠋ 
 ᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿඹศᩓᵓ㐀ศᯒ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊඛ࡟ゐࢀࡓࡼ࠺࡟ࠊIBM♫ࡢ⤫ィࢯࣇࢺ
࢙࢘࢔ࡢ AMOSࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ 

➨ 5.1⠇ ඛ⾜◊✲ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ᑟฟࡉࢀࡓࣔࢹࣝ㸦A㸧ࡢホ౯ 
 ๓❶࡟࡚ඛ⾜◊✲ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ᑟฟࡉࢀࡓࣔࢹࣝ㸦A㸧࡟ᑐࡋ࡚ඹศᩓᵓ㐀ศᯒ࡟࡚ホ౯
ࢆ⾜࠺ࠋ 
 ๓❶࡟࡚ᅗ 5-1࡟♧ࡋࡓࢹࢨ࢖ࣥ᪉ἲㄽࡢࣔࢹࣝ㸦A㸧ࡢඹศᩓᵓ㐀ศᯒ࡟ࡼࡿホ౯⤖
ᯝࢆḟࡢᅗ 6-2࡟♧ࡍࠋࡲࡓࠊࡑࡇ࡛ࡢᚑᒓኚᩘ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿኚᩘࡢ R2࡟ࡘ࠸࡚⾲ 6-6࡟
♧ࡍࠋ 
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ᅗ 6-2 ඛ⾜◊✲ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ᑟฟࡉࢀࡓࣔࢹࣝ㸦A㸧ࡢホ౯⤖ᯝ 
 
⾲ 6-6 ࣔࢹࣝ㸦A㸧ࡢᚑᒓኚᩘࡢ R2 
ኚᩘ R2 
V4 0.366 
V3 0.108
V1 0.343 
 
ࡇࡢᅗ 6-2࡟࠾࠸࡚ྛኚᩘ㛫ࡢࣃࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᭷ពᛶࢆ☜ㄆࡍࡿࠋࡇࡢࣔࢹࣝ㸦A㸧ࡢ
ホ౯⤖ᯝࢆ♧ࡍᅗ 6-2࡟࠾࠸࡚ࠊಶูࡢᅉᯝࡢࣃࢫࡢ᭷ពᛶࢆ☜ㄆࡍࡿ࡜ࠊ඲࡚ࡢࣃࢫ࡟
࠾࠸࡚᭷ពᛶࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ
ࡇࡢࡓࡵࠊඛ⾜◊✲ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ᑟฟࡉࢀࡓྛᅉᯝࡢࣃࢫࡢ㆟ㄽࡢጇᙜᛶࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋ 
ࡲࡓࠊ⾲ 6-6࡟࠾࠸࡚ྛᚑᒓኚᩘࡢ R2ࢆ☜ㄆࡍࡿ࡜ࠊV3ࡢࠕព࿡ࡢ᪂つᛶࠖࡢ್ࡀప
ࡃࠊࡇࡢ V3ࡢࠕព࿡ࡢ᪂つᛶࠖ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡀᙅ࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
  
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 ඹศᩓᵓ㐀ศᯒ࡛ࡣࠊࣔࢹࣝࡢ඲యࡢ㐺ྜᗘࡢホ౯࡟࠾࠸࡚ࡣᵝࠊ ࠎ࡞ᣦᶆࡀ⏝࠸ࡽࢀࠊ
୍⩏ⓗ࡞ᣦᶆุ࡛᩿ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸࡜ࡉࢀࠊࡇࡢࡓࡵࠊ」ᩘࡢᣦᶆุ࡛᩿ࡍࡿࡢࡀᮃ
ࡲࡋ࠸࡜ࡉࢀࡿ㸦Gefen et al.㸪2003㸧ࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊཧ⪃ᣦᶆ࡜ࡋ࡚ x2࡜ x2/dfࢆ♧ࡋࡓ
࠺࠼࡛ࠊከࡃࡢ◊✲࡛⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ RMSEAࠊGFIࠊAGFIࡢほⅬ࡛㐺ྜᛶࢆ☜ㄆࡍࡿ
ࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ 
 ࣔࢹࣝ㸦A㸧ࡢࡇࢀࡽ㐺ྜᛶࡢホ౯⤖ᯝࢆ⾲ 6-7࡟♧ࡍࠋ 
 
⾲ 6-7 ඛ⾜◊✲ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ᑟฟࡉࢀࡓࣔࢹࣝ㸦A㸧ࡢ㐺ྜᗘ 
ᣦᶆ x2 x2/df RMSEA GFI AGFI 
್ 207.06  7.96  0.153 0.876 0.785 
 
ࡇࡢࣔࢹࣝ㸦A㸧ࡢ㐺ྜᗘࢆ☜ㄆࡍࡿࠋx2࡜ x2/df ࡣཧ⪃ᣦᶆ࡜ࡋ࡚♧ࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡣ
ᑠࡉ࠸࡯࡝㐺ྜᛶࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡀࠊࢧࣥࣉࣝᩘࡀከ࠸ሙྜࡣ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀ㐺ࡋ࡚࠸࡞࠸࡜
ࡉࢀࡿ㸦⏣㒊஭㸪2011㸧ࠋࡇࡢࡓࡵࠊᮏ◊✲࡛ࡣࡇࢀࡽࡣཧ⪃ᣦᶆ࡜ࡍࡿࠋ⥆࠸࡚ RMSEA
ࡢほⅬ࠿ࡽ☜ㄆࡍࡿࠋRMSEAࡢほⅬ࡛ࡣ୍⯡࡟ࠊ0.1௨ୖ࡛࠶ࢀࡤ㐺ྜᛶࡣㄆࡵࡽࢀࡎࠊ
0.05௨ୗ࡛㐺ྜᛶࡀㄆࡵࡽࢀࠊ0.05࠿ࡽ 0.1ࡢ㛫ࡣุ᩿ಖ␃࡜ࡉࢀࡿ㸦⏣㒊஭㸪2011㸧ࠋ
ࡇࡢࡓࡵࠊRMSEAࡢほⅬ࡛ࡣࣔࢹࣝ㸦A㸧ࡣ㐺ྜᛶࡢุ᩿ࡣ␃ಖࡉࢀࡿࠋ⥆࠸࡚ࠊGFI
ࡢほⅬ࠿ࡽ☜ㄆࡍࡿࠋGFIࡢほⅬ࡛ࡣ୍⯡࡟ࠊ0.9௨ୖࡀᚲせ࡜ࡉࢀࡿ㸦Gefen et al.㸪2003㸧ࠋ
ࡇࡢࡓࡵࠊGFIࡢほⅬ࡛ࡣࣔࢹࣝ㸦A㸧ࡣ㐺ྜᛶࡀㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊAGFIࡢほⅬ࡛
ࡣ୍⯡࡟ࠊAGFIࡀ 0.80௨ୖࢆᚲせ࡜ࡉࢀࡿ㸦Gefen et al.㸪2003㸧ࠋࡇࡢࡓࡵࠊAGFIࡢ
ほⅬ࡛ࡶࣔࢹࣝ㸦A㸧ࡣ㐺ྜᛶࡀㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞☜ㄆ࠿ࡽࠊRMSEA࡛ࡣ㐺ྜᛶࡀ␃ಖࡉࢀࠊࡲࡓࠊGFIࠊAGFIࡢほⅬ࡛㐺
ྜᛶࡀㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࡓࡵࠊࡇࡢࣔࢹࣝ㸦A㸧࡟ࡣ㐺ྜᛶࡀㄆࡵࡽࢀ࡞࠸࡜ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿࠋ 
  
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 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ඛ⾜◊✲ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ᑟฟࡉࢀࡓࣔࢹࣝ㸦A㸧࡟ࡘ࠸࡚ࠊྛᅉᯝࡢࣃࢫࡢ
᭷ពᛶࡢ☜ㄆ࡜ࠊ඲యࡢ㐺ྜᛶࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊඛ⾜◊✲࡛ㄽࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿᅉᯝ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᭷ពᛶࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࡶࡢࡢࣔࢹࣝ඲యࡢ㐺ྜᛶࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࡢࡓ
ࡵࠊ඲యࡢࣔࢹࣝࢆ㐺ྜⓗ࡜ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡲࡔඛ⾜◊✲࡛ㄝ࡛᫂ࡁ࡚࠸࡞࠸ᅉᯝࡀ࠶ࡿࡶࡢ
࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 
➨ 5.2⠇ 㛵㐃ᴫᛕࢆ㋃ࡲ࠼࡚ᑟฟࡉࢀࡓࣔࢹࣝ㸦B㸧ࡢホ౯ 
 ๓❶࡟࡚㛵㐃ᴫᛕࢆ㋃ࡲ࠼࡚ᑟฟࡉࢀࡓࣔࢹࣝ㸦B㸧࡟ᑐࡋ࡚ඹศᩓᵓ㐀ศᯒ࡟࡚ホ౯
ࢆ⾜࠺ࠋ 
 ๓❶࡟࡚ᅗ 5-2࡟♧ࡋࡓࢹࢨ࢖ࣥ᪉ἲㄽࡢࣔࢹࣝ㸦B㸧ࡢඹศᩓᵓ㐀ศᯒ࡟ࡼࡿホ౯⤖
ᯝࢆḟࡢᅗ 6-3࡟♧ࡍࠋࡲࡓࠊᚑᒓኚᩘ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿኚᩘࡢ R2࡟ࡘ࠸࡚⾲ 6-8࡟♧ࡍࠋ 
ࡇࡢᅗ 6-3࡟࠾࠸࡚ྛኚᩘ㛫ࡢࣃࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᭷ពᛶࢆ☜ㄆࡍࡿࠋࡇࡢࣔࢹࣝ㸦B㸧ࡢ
ホ౯⤖ᯝࢆ♧ࡍᅗ 6-3࡟࠾࠸࡚ࠊಶูࡢᅉᯝࡢࣃࢫࡢ᭷ពᛶࢆ☜ㄆࡍࡿ࡜ࠊ඲࡚ࡢࣃࢫ࡟
࠾࠸࡚᭷ពᛶࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ 
 
 
ᅗ 6-3 㛵㐃ᴫᛕࢆ㋃ࡲ࠼࡚ᑟฟࡉࢀࡓࣔࢹࣝ㸦B㸧ࡢホ౯⤖ᯝ 
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⾲ 6-8 ࣔࢹࣝ㸦B㸧ࡢᚑᒓኚᩘࡢ R2 
ኚᩘ R2 
V4 0.34㻌
V3 0.364㻌
V1 0.444㻌
 
ࡇࡢࡓࡵࠊඛ⾜◊✲ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ᑟฟࡉࢀࡓྛᅉᯝࡢࣃࢫࡢ㆟ㄽࡢጇᙜᛶࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋ 
ࡲࡓࠊ⾲ 6-8࡟࠾࠸࡚ྛᚑᒓኚᩘࡢ R2ࢆ☜ㄆࡍࡿ࡜ࠊࣔࢹࣝ㸦A㸧࡛ࡣ 0.108࡜ᩘ್ࡀ
ప࠿ࡗࡓ V3ࡢࠕព࿡ࡢ᪂つᛶࠖࡢ 0.364࡜┦ᑐⓗ࡟್ࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡾࠊㄝ᫂ࡀᙉࡲࡗࡓࡇ
࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
 ࡇࡢࣔࢹࣝ㸦B㸧ࡢ㐺ྜᛶࡢホ౯⤖ᯝࢆ⾲ 6-9࡟♧ࡍࠋ 
 
⾲ 6-9 ඛ⾜◊✲ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ᑟฟࡉࢀࡓࣔࢹࣝ㸦B㸧ࡢ㐺ྜᗘ 
ᣦᶆ x2 x2/df RMSEA GFI AGFI 
್ 87.44  3.50  0.091 0.942 0.896 
 
ࡇࡢࣔࢹࣝ㸦B㸧ࡢ㐺ྜᗘࢆ☜ㄆࡍࡿࠋࣔࢹࣝ㸦A㸧ࡢホ౯࡜ྠᵝ࡟ RMSEAࠊGFIࠊ
AGFIࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ᭱ึ࡟ࠊRMSEAࡢほⅬ࠿ࡽ☜ㄆࡍࡿࠋRMSEAࡢほⅬ࡛ࡣ୍⯡࡟ࠊ
0.1௨ୖ࡛࠶ࢀࡤ㐺ྜᛶࡣㄆࡵࡽࢀࡎࠊ0.05௨ୗ࡛㐺ྜᛶࡀㄆࡵࡽࢀࠊ0.05࠿ࡽ 0.1ࡢ㛫
ࡣุ᩿ಖ␃࡜ࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡗࡓ㸦⏣㒊஭㸪2011㸧ࠋࡇࡢࡓࡵࠊRMSEAࡢほⅬ࡛ࡣࣔࢹࣝ
㸦B㸧ࡣ㐺ྜᛶࡢุ᩿ࡣ␃ಖࡉࢀࡿࠋ⥆࠸࡚ࠊGFIࡢほⅬ࠿ࡽ☜ㄆࡍࡿࠋGFIࡢほⅬ࡛ࡣ
୍⯡࡟ࠊ0.9௨ୖࡀᚲせ࡜ࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡗࡓ㸦Gefen et al.㸪2003㸧ࠋࡇࡢࡓࡵࠊGFIࡢほ
Ⅼ࡛ࡣࣔࢹࣝ㸦B㸧ࡣ㐺ྜᛶࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊAGFIࡢほⅬ࡛ࡣ୍⯡࡟ࠊAGFIࡀ 0.80
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௨ୖࢆᚲせ࡜ࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡗࡓ㸦Gefen et al.㸪2003㸧ࠋࡇࡢࡓࡵࠊAGFIࡢほⅬ࡛ࡶࣔࢹ
ࣝ㸦B㸧ࡣ㐺ྜᛶࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞☜ㄆ࠿ࡽࠊRMSEA࡛ࡣุ᩿ࡀ␃ಖࡉࢀࡿࡶࡢࡢࠊGFIࠊAGFIࡢほⅬ࡛㐺
ྜᛶࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡓࡵࠊࡇࡢࣔࢹࣝ㸦B㸧࡟ࡣ㐺ྜᛶࡀㄆࡵࡽࢀࡿ࡜ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࠊඛ⾜◊✲ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ᑟฟࡉࢀࡓࣔࢹࣝ㸦A㸧࡟ᑐࡋ࡚ࡑࢀ࡟ᢈุⓗ࡟
ࠕᢏ⾡ࡢ᪂つᛶࠖ࠿ࡽࠕព࿡ࡢ᪂つᛶࠖ࡬ࡢᅉᯝࡢࣃࢫࢆຍ࠼ࡓࣔࢹࣝ㸦B㸧࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
ྛᅉᯝࡢࣃࢫࡢ᭷ពᛶ࡜ࠊ඲యࡢ㐺ྜᛶࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊඛ⾜◊✲ࢆ㋃ࡲ࠼࡚
ᑟฟࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࣔࢹࣝ㸦A㸧࡛ࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ඲యࡢ㐺ྜᛶࡀࡇࡢࣔࢹࣝ㸦B㸧࡛ࡣ
ㄆࡵࡽࢀࡓࡓࡵࠊ᪂ࡓ࡟㛵㐃◊✲ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ຍ࠼ࡓࠕᢏ⾡ࡢ᪂つᛶ ࠿ࠖࡽࠕព࿡ࡢ᪂つᛶࠖ
࡬ࡢᅉᯝࡢࣃࢫࡢࣔࢹࣝ࡜ࡋ࡚ࡢᚲせᛶࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋ 
 
➨ 5.3⠇ ᥦ♧ࡉࢀࡓࢹࢨ࢖ࣥࣉࣟࢭࢫࢆຍ࿡ࡋ࡚ᑟฟࡉࢀࡓࣔࢹࣝ㸦C㸧ࡢホ౯ 
 ➨ 4❶࡟࡚ᥦ♧ࡉࢀࡓࢹࢨ࢖ࣥࣉࣟࢭࢫࢆຍ࿡ࡋ࡚๓❶࡛ᑟฟࡉࢀࡓࣔࢹࣝ㸦C㸧࡟ᑐ
ࡋ࡚ඹศᩓᵓ㐀ศᯒ࡟࡚ホ౯ࢆ⾜࠺ࠋ 
 ๓❶࡟࡚ᅗ 5-3࡟♧ࡋࡓࢹࢨ࢖ࣥ᪉ἲㄽࡢࣔࢹࣝ㸦C㸧ࡢඹศᩓᵓ㐀ศᯒ࡟ࡼࡿホ౯⤖
ᯝࢆḟࡢᅗ 6-4࡟♧ࡍࠋࡲࡓࠊᚑᒓኚᩘ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿኚᩘࡢ R2࡟ࡘ࠸࡚⾲ 6-10࡟♧ࡍࠋ 
ࡇࡢᅗ 6-4࡟࠾࠸࡚ྛኚᩘ㛫ࡢࣃࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᭷ពᛶࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ 
ࡇࡢࣔࢹࣝ㸦C㸧ࡢホ౯⤖ᯝࢆ♧ࡍᅗ 6-4࡟࠾࠸࡚ࠊಶูࡢᅉᯝࡢࣃࢫࡢ᭷ពᛶࢆ☜ㄆ
ࡍࡿ࡜ࠊ඲࡚ࡢࣃࢫ࡟࠾࠸࡚᭷ពᛶࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ 
ࡇࡢࡓࡵࠊඛ⾜◊✲ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ᑟฟࡉࢀࡓྛᅉᯝࡢࣃࢫࡢ㆟ㄽࡢጇᙜᛶࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋ 
ࡲࡓࠊ⾲ 6-10࡟࠾࠸࡚ྛᚑᒓኚᩘࡢ R2ࢆ☜ㄆࡍࡿ࡜ࠊࣔࢹࣝ㸦B㸧࡜ྠᵝ࡟ࠊࣔࢹࣝ
㸦A㸧࡛ᩘ್ࡀప࠿ࡗࡓ V3ࡢࠕព࿡ࡢ᪂つᛶࠖࡢ್ࡀ 0.363࡜┦ᑐⓗ࡟኱ࡁࡃ࡞ࡾࠊࣔࢹ
ࣝ㸦A㸧࡜ẚ࡭࡚ㄝ࡛᫂ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
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ᅗ 6-4 ᥦ♧ࡉࢀࡓࢹࢨ࢖ࣥࣉࣟࢭࢫࢆຍ࿡ࡋ࡚ᑟฟࡉࢀࡓࣔࢹࣝ㸦C㸧ࡢホ౯⤖ᯝ
 
⾲ 6-10 ࣔࢹࣝ㸦C㸧ࡢᚑᒓኚᩘࡢ R2 
ኚᩘ R2 
V6 0.382㻌
V4 0.38㻌
V3 0.363㻌
V1 0.443㻌
 
 ࡇࡢࣔࢹࣝ㸦C㸧ࡢ㐺ྜᛶࡢホ౯⤖ᯝࢆ⾲ 6-11࡟♧ࡍࠋ 
 
⾲ 6-11 ᥦ♧ࡉࢀࡓࢹࢨ࢖ࣥࣉࣟࢭࢫࢆຍ࿡ࡋ࡚ᑟฟࡉࢀࡓࣔࢹࣝ㸦C㸧ࡢ㐺ྜᗘ
ᣦᶆ x2 x2/df RMSEA GFI AGFI 
್ 234.53  3.21  0.086 0.906 0.865 
 
  
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ࡇࡢࣔࢹࣝ㸦C㸧ࡢ㐺ྜᗘࢆ☜ㄆࡍࡿࠋࡇࢀࡲ࡛࡜ྠᵝ࡟ RMSEAࠊGFIࠊAGFIࢆ☜ㄆ
ࡍࡿࠋ᭱ึ࡟ࠊRMSEAࡢほⅬ࠿ࡽ☜ㄆࡍࡿࠋRMSEAࡢほⅬ࡛ࡣ୍⯡࡟ࠊ0.1௨ୖ࡛࠶
ࢀࡤ㐺ྜᛶࡣㄆࡵࡽࢀࡎࠊ0.05௨ୗ࡛㐺ྜᛶࡀㄆࡵࡽࢀࠊ0.05࠿ࡽ 0.1ࡢ㛫ࡣุ᩿ಖ␃࡜
ࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡗࡓ㸦⏣㒊஭㸪2011㸧ࠋࡇࡢࡓࡵࠊRMSEAࡢほⅬ࡛ࡣࣔࢹࣝ㸦C㸧ࡣ㐺ྜᛶ
ࡢุ᩿ࡣ␃ಖࡉࢀࡿࠋ⥆࠸࡚ࠊGFIࡢほⅬ࠿ࡽ☜ㄆࡍࡿࠋGFIࡢほⅬ࡛ࡣ୍⯡࡟ࠊ0.9௨
ୖࡀᚲせ࡜ࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡗࡓ㸦Gefen et al.㸪2003㸧ࠋࡇࡢࡓࡵࠊGFIࡢほⅬ࡛ࡣࣔࢹࣝ㸦C㸧
ࡣ㐺ྜᛶࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊAGFIࡢほⅬ࡛ࡣ୍⯡࡟ࠊAGFIࡀ 0.80௨ୖࢆᚲせ࡜ࡉࢀ
ࡿࡢ࡛࠶ࡗࡓ㸦Gefen et al.㸪2003㸧ࠋࡇࡢࡓࡵࠊAGFIࡢほⅬ࡛ࡶࣔࢹࣝ㸦C㸧ࡣ㐺ྜᛶ
ࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞☜ㄆ࠿ࡽࠊRMSEA࡛ࡣุ᩿ࡀ␃ಖࡉࢀࡿࡶࡢࡢࠊGFIࠊAGFIࡢほⅬ࡛㐺
ྜᛶࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡓࡵࠊࡇࡢࣔࢹࣝ㸦C㸧࡟ࡣ㐺ྜᛶࡀㄆࡵࡽࢀࡿ࡜ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࠊᥦ♧ࡉࢀࡓࢹࢨ࢖ࣥࣉࣟࢭࢫࢆຍ࿡ࡋ࡚ᑟฟࡉࢀࡓࣔࢹࣝ㸦C㸧࡟ᑐ
ࡋ࡚ࡑࢀ࡟ᢈุⓗ࡟ࠕពᅗࡏࡊࡿ⏝㏵࡬ࡢ╔║ࡢព㆑ࠖ࡜࠸࠺ኚᩘࢆຍ࠼ࡓࣔࢹࣝ㸦C㸧
࡟ࡘ࠸࡚ࠊྛᅉᯝࡢࣃࢫࡢ᭷ពᛶ࡜ࠊ඲యࡢ㐺ྜᛶࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊ඲యࡢ㐺
ྜᛶࡀࡇࡢࣔࢹࣝ㸦B㸧ࢆ᭦࡟ᣑᙇࡋࡓࣔࢹࣝ࡜ࡋ࡚ࠊ᪂ࡓ࡟ࠕពᅗࡏࡊࡿ⏝㏵࡬ࡢ╔║
ࡢព㆑ࠖ࡜࠸࠺ኚᩘ࡜ࡑࡇ࠿ࡽࡢᅉᯝࡢࣃࢫࢆຍ࿡ࡋࡓࣔࢹࣝࡢᚲせᛶࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋ 
 
➨ 5.4⠇ ࣔࢹ࡙ࣝࡃࡾࡢ㐣⛬࡛☜ㄆࡉࢀࡓㄽⅬࢆ㋃ࡲ࠼ࡓࣔࢹࣝ㸦D㸧ࡢホ౯ 
 ➨ 4❶࡟࡚㆟ㄽࡋࡓࠊࣔࢹ࡙ࣝࡃࡾࡢ㐣⛬࡛☜ㄆࡉࢀࡓㄽⅬࢆ㋃ࡲ࠼ࡓࣔࢹࣝ㸦D㸧࡟
ᑐࡋ࡚ඹศᩓᵓ㐀ศᯒ࡟࡚ホ౯ࢆ⾜࠺ࠋ 
 ๓❶࡟࡚ᅗ 5-4࡟♧ࡋࡓࣔࢹ࡙ࣝࡃࡾࡢ㐣⛬࡛☜ㄆࡉࢀࡓㄽⅬࢆ㋃ࡲ࠼ࡓࣔࢹࣝ㸦D㸧
ࡢඹศᩓᵓ㐀ศᯒ࡟ࡼࡿホ౯⤖ᯝࢆḟࡢᅗ 6-5࡟♧ࡍࠋ 
 
  
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 ᯝ⤖౯ホࡢ㸧D㸦ࣝࢹࣔࡓ࠼ࡲ㋃ࢆⅬㄽࡓࢀࡉㄆ☜࡛⛬㐣ࡢࡾࡃ࡙ࣝࢹࣔ 5-6 ᅗ
 
ࡢ㸧D㸦ࣝࢹࣔࡢࡇࠋࡿࡍㄆ☜ࢆᛶព᭷ࡢ࡚࠸ࡘ࡟ࢫࣃࡢ㛫ᩘኚྛ࡚࠸࠾࡟5-6 ᅗࡢࡇ
㸧D㸦ࣝࢹࣔࡢࡇࠊ࡜ࡿࡍㄆ☜ࢆᛶព᭷ࡢࢫࣃࡢᯝᅉࡢูಶࠊ࡚࠸࠾࡟5-6ᅗࡍ♧ࢆᯝ⤖౯ホ
࠿࡞ࡁ࡛ㄆ☜ࡀᛶព᭷ࡢࢫࣃࡢᯝᅉࡢࡘ஧ࡓࡋຍ㏣࡚ࡋᑐ࡟㸧C㸦ࣝࢹࣔࡢඛࠊ࡚࠸࠾࡟
 ࠋࡓࡗ
ࢫࣃࡢ࡬ᛶつ᪂ࡢ࿡ពࡢ3V ࡽ࠿ຊὀࡢ࡬࡜ࡇࡿࡀ࡞ࡘ࡜ࠎேࡢࡾ࿘ࡢ5Vࠊࡣ࡟ⓗయල
ࠋࡿ࠶࡛ࢫࣃࡢ࡬ᛶつ᪂ࡢ࿡ពࡢ3V ࡃࡌྠࡽ࠿㆑ពࡢ║╔ࡢ࡬㏵⏝ࡿࡊࡏᅗពࡢ6Vࠊ࡜
ᛶព᭷ࡶ࡚࠸ࡘ࡟ࢫࣃࡢࡘ஧ࡢ௚ࡓࡗ࠶࡛ព᭷ࡣ࡛㸧C㸦ࣝࢹࣔࠊ࡚ࡏࢃྜ࡟ࢀࡇࠊࡓࡲ
 ࠋࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࢀࡽࡵㄆࡀ
ࡀせᚲࡍእࢆࢫࣃࡢᯝᅉࡢࡘ஧࡚࠼ຍ࡟ࡓ᪂ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟㸧D㸦ࣝࢹࣔࡢࡇࠊࡵࡓࡢࡇ
 ࠋࡿࡍ࿡ពࢆ㸧C㸦ࣝࢹࣔࡣࢀࡑ࡟ⓗᯝ⤖ࠊࡾ࠶
 ࠋࡓࡋ༷Რࢆ㸧D㸦ࣝࢹࣔࡣ࡚࠸࠾࡟✲◊ᮏࠊ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢࡇ 
  
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ࡀᛶྜ㐺ࡢయ඲ࠊ࡚࠸࠾࡟㸧C㸦ࣝࢹࣔࠊࡾࡼ࡟౯ホࡢࣝࢹࣔྛࠊࡣ࡛✲◊ᮏ࡟ⓗᯝ⤖
ࡢࡇࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍฟぢࢆࣝࢹࣔࡓࢀࡉㄆ☜ࢆᛶព᭷ࡢࢫࣃࡢᯝᅉྛࠊࡘୟࠊࢀࡉㄆ☜
࠸࠾࡟ࣝࢹࣔࡢㄽἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊࡣ࡛✲◊ᮏࠊࡵࡓ
 ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ♧ᥦࢆ㸧C㸦ࣝࢹࣔࠊ࡚ࡋ࡜ࣝࢹࣔࡓࢀࡉㄆ☜ࡀᛶྜ㐺ࡢయ඲࡚
 
 ពྵࡢᯝ⤖౯ホࡢࣝࢹࣔ ⠇6 ➨
ホࡢㄽἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹࡓࡵ࡜ࡲ࡟5-5 ᅗ࡛❶๓ࠊ࡟ࡵࡓࡿ࠼⪃ࢆពྵࡢ౯ホࡢࡇࠊ࡛ࡇࡇ
 ࠋࡃ࠸࡚ࡋㄆ☜࡚࠸ࡘ࡟Ⅼㄽࡢࡘᅄࡿࡅ࠾࡟౯
ࡗ࠶࡛ᛶ⬟ྍࡢᯝᅉ࠺࠸࡜ࡿࡀ⧅࡟ࠖᛶつ᪂ࡢ࿡ពࠕࡀࠖᛶつ᪂ࡢ⾡ᢏࠕࠊࡣⅬㄽࡢ୍➨ 
 ࠋࡓ
࿡ពࠕ࡜ࠖᛶつ᪂ࡢ⾡ᢏࠕ࡛✲◊⾜ඛࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡢ࡛ࡲࢀࡇ
ពࠕࡽ࠿ࠖᛶつ᪂ࡢ⾡ᢏࠕࠊࡵࡓࡢࡇࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓ࠸࡚࠼ᤊ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡢ❧⊂ࡣࠖᛶつ᪂ࡢ
✲◊ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠿࡞ࡇ࡚ࢀࡉㄽ㆟ࡣᛶ⬟ྍࡢᯝᅉࡢࡇࡣࠖᛶつ᪂ࡢ࿡
 dna hcniPࠊࡣ࡟ⓗయලࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢ࠸࡞ࡁ࡛ᐃྰࡣᛶ⬟ྍࡢᯝᅉࡢࡇ࡜ࡿ࠼ࡲ㋃ࢆ㆕⣔ࡢ
ពࠕࡀࠖᛶつ᪂ࡢ⾡ᢏࠕࡢࡇࠊࡣ࡛㸧1102㸸9991㸦⸨ຍࡸ㸧3991㸦஭▼ࡸ㸧7891㸦rekjiB
࡛✲◊ᮏࠊࡵࡓࡢࡇࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉㄽ㆟࡚࠸ࡘ࡟ᛶ⬟ྍࡢᯝᅉ࠺࠸࡜ࡿࡀ⧅࡟ࠖᛶつ᪂ࡢ࿡
࡬ࠖᛶつ᪂ࡢ࿡ពࠕࡽ࠿ࠖᛶつ᪂ࡢ⾡ᢏࠕࡢࡑࠊࡾࡼ࡟౯ホࡢࣝࢹࣔࡢㄽἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹࡢ
ࢀࡉㄆ☜ࡀᛶព᭷ࡢࢫࣃࡢᯝᅉࡢࡇ࡟ⓗᯝ⤖ࠋࡓࡋ౯ホ࡚࡟㸧B㸦ࣝࢹࣔࢆࢫࣃࡢᯝᅉࡢ
ࡇࡓࡗ࠿࡞ࡇ࡚ࢀࡽࡌㄽࡣ࡛✲◊⾜ඛࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊࡣࢀࡇࠋࡓ
ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍ୚௜ࢆⅬど࡞ࡓ᪂࡟✲◊ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ ࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊࡾ࠶࡛࡜
࡜ࡇࡿࡁ࡛㉳⏕ࢆࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡞ⓗ᪂㠉࡟ࡎࡽ㢗࡟⾡ᢏ࠸ࡋ᪂ࡣ࡛ࡲࢀࡇࠊࡣ࡟ⓗయල
ࡢࡽࢀࡑࠊࡀࡓ࠸࡚ࡌㄽࡣ࡛✲◊⾜ඛ࡚ࡋ࡜ᚩ≉ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࢆ
ࡁ࡛ᐃྰࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡓ࠸࡚ࢀࡽ๰ࡀ࿡ព࠸ࡋ᪂࡟ࡵࡓࡀࡿ࠶ࡀ⾡ᢏ࠸ࡋ᪂ࡣ࡟୰
ᅉࡢ࡬ࠖᛶつ᪂ࡢ࿡ពࠕࡽ࠿ࠖᛶつ᪂ࡢ⾡ᢏࠕ࡞࠺ࡼࡢࡑࠊ࡛᪉୍ࠋࡿࡍ࿡ពࢆ࡜ࡇ࠸࡞
ᛶ⬟ྍࡿࡏฟࡾ๰ࡀ࣮ࢼ࢖ࢨࢹࢆࠖᛶつ᪂ࡢ࿡ពࠕ࡚ࡋ࡜↛౫ࠊࡶ࡚ࡋ࡜ᥦ๓ࢆࢫࣃࡢᯝ
  
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ࡿࡍㄆ☜ࢆ⩏ព✲◊ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡣ࡜ࡇࡢࡇࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉ♧ᥦࡶ
    ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ
ࣉࣥ࢖ࢨࢹࡴྵࢆ⛬㐣ࡢᐃタⓗ┠ࡿࡲጞࡽ࠿ࠖ ║╔ࡢ࡬㏵⏝ࡿࡊࡏᅗពࠕࠊࡣⅬㄽࡢ஧➨
 ࠋࡓࡗ࠶࡛ᛶ⬟ྍࡢᯝᅉ࠺࠸࡜ࡿࡀ⧅࡟ࠖࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡞ⓗ᪂㠉ࠕ࡟ⓗ⤊᭱ࡀࢫࢭࣟ
ࡿࡼ࡟ࣝࣉࣥࢧࡢᩘ」ࠊࡵࡓࡓࡗ࠶࡛౛஦୍༢ࠊࡀࡿ࠶࡛ᯝᅉࡓࡋㄆ☜࡛❶4 ➨ࡣࢀࡇ
ࡿࡊࡏᅗពࠕࡢࡇࠊࡵࡓࡢࡇࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢ࠸ࡋࡲᮃࡀ࡜ࡇࡿࡍㄆ☜࡚࠸࠾࡟౯ホࡢࣝࢹࣔ
ࠖࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡞ⓗ᪂㠉ࠕ࡟ⓗ⤊᭱ࡀࢫࢭࣟࣉࣥ࢖ࢨࢹࡿࡲጞࡽ࠿ࠖ ㆑ពࡢ║╔ࡢ࡬㏵⏝
ࣃࡢᯝᅉࡢࡇࠊ࡟ⓗᯝ⤖ࠋࡓࡋ౯ホ࡚࡟㸧C㸦ࣝࢹ࡚ࣔ࠸ࡘ࡟ࢫࣃࡢᯝᅉ࠺࠸࡜ࡿࡀ⧅࡟
࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡓࡁ࡛ㄆ☜ࡀᯝᅉࡢࡇࠋࡓࢀࡉㄆ☜ࡀᛶព᭷ࡢࢫ
ࢳࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࢀࡉ࠿࡛᫂✲◊⾜ඛࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊ࡚ࡋ࡜ㄽἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮
 ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࡘ୍ࢆⅭ⾜ࡢࣝ࣋ࣞேಶ࣭࣒࣮
ࡋ᪂ࠕࡢ࡝࡞ࣥࣙࢩ࣮ࣔࣟࣉࡿࡅ࠾࡟ྜሙࡿ࠸࡚ࡁ࡛㔘ゎࡀ࿡ព࠸ࡋ᪂ࠊࡣⅬㄽࡢ୕➨
 ࠋࡓࡗ࠶࡛ᛶせᚲࡢࠖຊὀࡢ࡬♧ᥦࡢ࿡ព࠸
࡛ࡀ㔘ゎࡢ࿡ព࠸ࡋ᪂ࠊࡣ࡛✲◊⾜ඛࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡢ࡛ࡲࢀࡇ
ࣥࣙࢩ࣮ࣔࣟࣉࡶ࡜ࢀࡑࠊ࠿ࡢࡿࡀ࡞ࡘ࡟ࠖᛶつ᪂ࡢ࿡ពࠕ࡛⊂༢ࢀࡑࠊ࡟ྜሙࡿ࠸࡚ࡁ
ࡣ࠿ࡢࡿࢀࡉฟࡾ๰ࡀᛶつ᪂ࡢ࿡ព࡚ࡵࡌࡣ࡚ࡗ࠶ࡀຊὀࡢ࡬♧ᥦࡢ࿡ព࠸ࡋ᪂ࡢࡑ࡝࡞
࿘ࠕࠊ࡟ⓗᯝ⤖ࠋࡓࡋㄆ☜࡚࡟౯ホࡢ㸧D㸦ࣝࢹࣔࠊ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡢࡇࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛࠿᫂
ࢆ࿡ព࠸ࡋ᪂࡝࡞ࠖ㆑ពࡢ║╔ࡢ࡬㏵⏝ࡿࡊࡏᅗពࠕࡸࠖຊὀࡢ࡬ࡾࡀ࡞ࡘࡢ࡜ࠎேࡢࡾ
ࡇࠋࡓࡗ࠿࡞ࡉㄆ☜ࡣᛶព᭷ࡢࢫࣃࡢᯝᅉࡢ᥋┤ࡢ࡬ࠖᛶつ᪂ࡢ࿡ពࠕࡽ࠿ࡢࡶࡍฟࡾ๰
ࠖຊὀࡢ࡬♧ᥦࡢ࿡ព࠸ࡋ᪂࡚ࠕ ࠸⥆ࡣ࿡ព࠸ࡋ᪂ࡓࢀࡉ㔘ゎ࡚ࡗࡼ࡟࣮ࢼ࢖ࢨࢹࠊࡵࡓࡢ
ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ᯒศࡢ౛஦ࡢ edom-i ࡢࣔࢥࢻ TTN ࡢ❶๓ࠋࡓࢀࡉㄆ☜ࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛せᚲࡀ
࠶࡛ⓗᴟᾘ࡟♧ᥦࡢ࿡ព࠸ࡋ᪂ࠊࡣ࡛ᗑᨭᴗႠࡓࡋ࡟ⓗᴟ✚ࢆຊὀࡢ࡬♧ᥦࡢ࿡ព࠸ࡋ᪂
☜ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ᦬ᣦࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠿ከࡀᩘ⪅⣙ዎࡢᮇึࡢ edom-i ࡶࡾࡼᗑᨭᴗႠࡓࡗ
㸧63-53㸸2002㸦㔝ኟࡿ࠶࡛ே୍ࡢ࣮ࢼ࢖ࢨࢹࡢࡑࠊࡓࡲࠋ㸧63-53㸸2002㸪㔝ኟ㸦ࡓࡋㄆ
ࡵㄆࢆᛶ⬟ྍࡓ࠸࡚ࡋྑᕥࢆ㉳⏕ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡞ⓗ᪂㠉࠺࠸࡜ edom-i ࡀ࡜ࡇࡢࡑࡣ
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ᥦࡢ࿡ព࠸ࡋ᪂ࠕ࡚࠸⥆ࡣ࿡ព࠸ࡋ᪂ࡓࢀࡉ㔘ゎ࡚ࡗࡼ࡟࣮ࢼ࢖ࢨࢹࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚
࣋ࣀ࢖ࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍྜ➢ࡶ࡜౛஦ࡢࡇࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛せᚲࡀࠖຊὀࡢ࡬♧
ࢩࠕ࡚ࡋᩡ཰ࡀ࿡ព࠸ࡋ᪂ࠊࡶ࡛㸧1102㸹9991㸦⸨ຍࡓࡋㄆ☜࡚ࡋ࡜✲◊㐃㛵ࡢࣥࣙࢩ࣮
ࡢ࡬♧ᥦࡢ࿡ព࠸ࡋ᪂ࠊࡾ࠶࡛⏝స஫┦ࡢ㛫ࡢᴗ௻࡜ሙᕷࡣ⛬㐣ࡿ࡞࡜ࠖ໬ᐃᏳࡢ࣒ࢸࢫ
௳᮲せᚲࡢࡵࡓࡢ╔ᐃࡢ࿡ព࠸ࡋ᪂࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡾࡲࡘࠊࣛࣇࣥ࢖ࡢ⏝స஫┦ࡢࡑࡣຊὀ
࡜ゎぢࡢ㸧1102㸹9991㸦⸨ຍࡢࡇࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ᤊࡶ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜
 ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍྜ➢ࡶ
ࣝࢹࣔࡢㄽἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹ࡞ⓗ⤊᭱ࠊࡣⅬㄽࡢᅄ➨
 ࠋࡓࡗ࠶࡛ᛶྜ㐺ࡢ࡚ࡋ࡜య඲ࡢ
࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊࡣ࡛✲◊⾜ඛࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡢ࡛ࡲࢀࡇ
♧ᥦࡣࡢࡶࡿ࠸࡚ࡁ࡛ㄆ☜ࡀᛶྜ㐺ࡢయ඲࡚ࡋ࡜ࣝࢹࣔࡢㄽἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ
ホࡢࣝࢹࣔࡢㄽἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹࡢ࡛✲◊ᮏࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡢࡇࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ
ព᭷ࡢࢫࣃࡢᯝᅉྛࠊࡘୟࠊࢀࡉㄆ☜ࡀᛶྜ㐺ࡢయ඲ࠊ࡚࠸࠾࡟㸧C㸦ࣝࢹࣔࠊࡾࡼ࡟౯
࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊࡣ࡛✲◊ᮏࠊࡵࡓࡢࡇࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍฟぢࢆࣝࢹࣔࡓࢀࡉㄆ☜ࢆᛶ
࡜ࣝࢹࣔࡓࢀࡉㄆ☜ࡀᛶྜ㐺ࡢయ඲ࠊ࡚࠸࠾࡟ࣝࢹࣔࡢㄽἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖
 ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ♧ᥦࢆ㸧C㸦ࣝࢹࣔࠊ࡚ࡋ
ࢹࣔࡢㄽἲ᪉ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡓࡋ♧ᥦ࡚࡟❶๓ࠊ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢࡇ 
஧➨ࠊ࡚࠸࠾࡟౯ホࡢ࡛❶ᮏࠋࡿࡍ㊊⿵ࡘ୍ࠊ࡛ࡇࡇࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ౯ホ࡚࠸ࡘ࡟ࣝ
ࣉࣥ࢖ࢨࢹࡴྵࢆ⛬㐣ࡢᐃタⓗ┠ࡿࡲጞࡽ࠿ࠖ ║╔ࡢ࡬㏵⏝ࡿࡊࡏᅗពࠕࠊ࡚ࡋᑐ࡟Ⅼㄽࡢ
ࡇࡿࡍㄆ☜ࢆᛶ⬟ྍࡢᯝᅉ࠺࠸࡜ࡿࡀ⧅࡟ࠖࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡞ⓗ᪂㠉ࠕ࡟ⓗ⤊᭱ࡀࢫࢭࣟ
ࠊࡣࢫࢭࣟࣉࣥ࢖ࢨࢹࡿࡀ࡞ࡘ࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡞ⓗ᪂㠉࡟࠺ࡼࡢࡇࠊ࡛ࡇࡇࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜
ࡅࡔࢫࢭࣟࣉࣥ࢖ࢨࢹࡴྵࢆ⛬㐣ࡢᐃタⓗ┠ࡿࡲጞࡽ࠿ࡽ࠿║╔ࡢ࡬㏵⏝ࡿࡊࡏᅗពࡢࡇ
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡂ㐣࡟ࡘ୍ࡢࡑࡶ࡛ࡲࡃ࠶ࠊࡣࢫࢭࣟࣉࣥ࢖ࢨࢹࡢࡇࠊࡃ࡞ࡣ࡛
ᥦࡢ࿡ព࠸ࡋ᪂ࡽ࠿ຊὀࡢ࡬ࡾࡀ࡞ࡘࡢ࡜ࠎேࡢࡾ࿘ࠊ࡚࠸࠾࡟ࣝࢹࣔࡢඛࠊࡣ࡜ࡇࡢࡇ
ࡢࡘ஧ࡢࡇࠊࡵࡓࡢࡇࠋࡿࡁ࡛ㄆ☜ࡶࡽ࠿࡜ࡇࡿṧ࡟ព᭷࡚ࡋ࡜↛౫ࡀࢫࣃࡢຊὀࡢ࡬♧
  
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ࣉࣟࢭࢫࡢ㛫ࠊࡘࡲࡾࠊ➨ 3❶࡛☜ㄆࡋࡓඛ⾜◊✲࡛ࡣࣈࣛࢵࢡ࣎ࢵࢡࢫ࡛࠶ࡗࡓ
ࠕInterpretingࠖࡢᕤ⛬࡟ࠊࡇࡢពᅗࡏࡊࡿ⏝㏵࡬ࡢ╔║࠿ࡽ࠿ࡽጞࡲࡿ┠ⓗタᐃࡢ㐣⛬
ࢆྵࡴࢹࢨ࢖ࣥࣉࣟࢭࢫ௨እࡢᡭἲࡀ᭷ࡾᚓࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞᪂ࡋ࠸ព࿡ࢆ
ゎ㔘ࡍࡿ௚ࡢࢹࢨ࢖ࣥࣉࣟࢭࢫࢆ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡣ௒ᚋࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ 
 
➨ 7⠇ ᑠᣓ 
ᮏ❶࡛ࡣࠊ๓❶ࡢ➨ 5❶࡛ᵓ⠏ࡋࡓࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢࢹࢨ࢖ࣥ᪉ἲ
ㄽࡢࣔࢹࣝࢆホ౯ࡋࡓࠋලయⓗ࡟ࡣࠊࡣࡌࡵ࡟ホ౯᪉ἲࢆタᐃࡋࡓୖ࡛ࠊᐇ㝿ࡢࢹࢨ࢖ࢼ
࣮࡟ᑐࡋ࡚࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࠊࡑࡢㄪᰝ⤖ᯝࢆᇶ࡟ࡋࡓඹศᩓᵓ㐀ศᯒ࡟ࡼࡾ๓❶
࡛ᥦ♧ࡋࡓྛࣔࢹࣝࢆホ౯ࡋࠊ᭱ᚋ࡟ࡑࡢホ౯⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼࡚๓❶࡛ᥦ♧ࡉࢀࡓホ౯࡟࠾
ࡅࡿㄽⅬ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋࡓࠋ
ᮏ❶ࡢ⤖ㄽࡣḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 ➨୍ࡢ⤖ㄽࡣࠊࣔࢹࣝࡢホ౯࡜ㄽⅬࡢ⪃ᐹࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖
ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢඛ⾜◊✲࡛ࡣᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ඲యࡢ㐺ྜᛶࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࢹࢨ࢖ࣥ᪉
ἲㄽࡢࣔࢹࣝࢆᥦ♧࡛ࡁࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊᏛ⾡㠃࡛ࡣࠊ௒ᚋࡢࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ࣋
࣮ࢩࣙࣥࡢ◊✲ࡢᇶ┙࡜࡞ࡿᅉᯝ㐃㙐ࡢࣔࢹࣝࢆᥦ♧࡛ࡁࡓࠋࡲࡓࠊᐇົ㠃࡛ࡣࠊᢏ⾡࡟
㢗ࡽࡎ࡟࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ⏕㉳ࢆヨࡳࡿሙ㠃࡟࠾࠸࡚ࠊヨ⾜㘒ㄗ࡟࠾ࡅࡿ୍ࡘࡢ㑅ᢥ⫥ࢆ
ᥦ♧࡛ࡁࡓࠋ 
 ➨஧ࡢ⤖ㄽࡣࠊࣔࢹࣝࡢホ౯ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ
ࡢඛ⾜◊✲࡛ࡣ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓᅉᯝ࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋලయ
ⓗ࡟ࡣࠊ୍ࡘ࡟ࡣࠕᢏ⾡ࡢ᪂つᛶࠖࡀࠕព࿡ࡢ᪂つᛶࠖ࡟⧅ࡀࡿ࡜࠸࠺ᅉᯝࡢྍ⬟ᛶࠊ஧
ࡘ࡟ࡣࠕពᅗࡏࡊࡿ⏝㏵࡬ࡢ╔║ࠖ࠿ࡽጞࡲࡿ┠ⓗタᐃࡢ㐣⛬ࢆྵࡴࢹࢨ࢖ࣥࣉࣟࢭࢫࡀ
᭱⤊ⓗ࡟ࠕ㠉᪂ⓗ࡞࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࠖ࡟⧅ࡀࡿ࡜࠸࠺ᅉᯝࡢྍ⬟ᛶࠊ୕ࡘ࡟ࡣ᪂ࡋ࠸ព࿡
ࡀゎ㔘࡛ࡁ࡚࠸ࡿሙྜ࡟࠾ࡅࡿࣉ࣮ࣟࣔࢩࣙࣥ࡞࡝ࡢࠕ᪂ࡋ࠸ព࿡ࡢᥦ♧࡬ࡢὀຊࠖࡢᚲ
せᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
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ࢹࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡓࡋ⠏ᵓ࡛❶5 ➨ࠊࡣ࡛❶ᮏࠊ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢࡇ 
ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡓࢀࡽࡵㄆࡀᛶྜ㐺ࠊࡋ౯ホࢆࣝࢹࣔࡢㄽἲ᪉ࣥ࢖ࢨ
 ࠋࡓࡁ࡛♧ᥦ࡟ࡓ᪂ࢆㄽἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹࡢ
 
  
  
 091
 
ㄽ⤖ ❶7 ➨

 ࡵ࡜ࡲࡢㄽ㆟ࡢ࡛ࡲ❶6 ➨ࡽ࠿❶1 ➨ ⠇1 ➨
 ࠋࡿࡵ࡜ࡲࡽࡀ࡞ࡾ㏉ࡾ᣺ࢆᯝᡂࡢ࡛ࡲ❶6 ➨ࡽ࠿❶1 ➨ࠊࡣ࡛⠇ᮏ 
ලࠋࡓࡋᥱᢕࢆᛶಀ㛵ࡢࣥ࢖ࢨࢹ࡜ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊ࡚࠼ࡲ㋃ࢆ✲◊⾜ඛࠊࡣ࡛❶1 ➨
࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟Ꮫࣥ࢖ࢨࢹࡸ⩏ᐃࡢࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟✲◊⾜ඛࡢᏛႠ⤒࡟ึ᭱ࠊࡣ࡟ⓗయ
࣮࣋ࣀ࢖ࠊ࡚࠸⥆ࠋࡓࡋ⩏ᐃࢆᛕᴫࡢࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟✲◊ᮏࠊ࡛ୖࡓ࠼ࡲ㋃ࢆ⩏ᐃࡢࣥ
࣮࣋ࣀ࢖ࠊ࠼ࡲ㋃ࢆⅬどࡿࡅ࠾࡟✲◊ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊ࡛ୖࡓࡋᥱᢕࢆ㆕⣔ࡢ✲◊ࣥࣙࢩ
 ࠋࡓࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆࡾࢃ㛵ࡢࣥ࢖ࢨࢹ࡜ࣥࣙࢩ
ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡾ࠾࡜ࡢḟࡣㄽ⤖ࡢ❶1 ➨
ᐃࡢࡽࢀࡑࠊࡋㄆ☜ࢆ⩏ᐃࡢࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟✲◊⾜ඛࡢᏛࣥ࢖ࢨࢹ࡜ᏛႠ⤒ࠊ࡟୍➨
ࡘ࡟ࡘ୕ࡢᅖ⠊ࡢࣥ࢖ࢨࢹࠊ㇟ᑐࡢࣥ࢖ࢨࢹࠊែᙧࡢࣥ࢖ࢨࢹࠊࡿ࠶࡛Ⅼ㐪┦ࡿࡅ࠾࡟⩏
ࡋ♧ࢆ⩏ᐃࡢࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟✲◊ᮏࠊ࡛ୖࡓࡋ࡟☜᫂ࢆ⨨఩ࡕ❧ࡿࡅ࠾࡟✲◊ᮏࡢ࡚࠸
ࡸ࿡ពࡸ㢟ၥࠊࡾ࠶࡛࡜ࡇࡿࡍ᱌⪃ࢆ≀ᕤேࠕࠊࢆࣥ࢖ࢨࢹࠊࡣ࡛✲◊ᮏࠊࡣ࡟ⓗయලࠋࡓ
ᐃ࡜ࠖࡿ࠶࡛⩏ྠ࡜࡜ࡇࡿࡍฟ᱌ࢆ⟇Ỵゎࡢ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑ࡚ࡋᐃタࢆⓗ┠ࡓࡗ࠸࡜ࢬ࣮ࢽ
 ࠋࡓࡋ⩏
ࢳࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡣࣥ࢖ࢨࢹࠊࡣ࡚ࡋ࡜ᛶಀ㛵ࡢࣥ࢖ࢨࢹ࡜ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊ࡟஧➨
࣋ࣀ࢖ࠊࡤࢀࡍゝ᥮ࠋࡓࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡀࡾࢃ㛵࡟㉳⏕ࡿࡅ࠾࡟ࣝ࣋ࣞேಶ࣭࣒࣮
࣮ࢳࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡣ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ᫂ゎ࡚ࡋ✲◊ࡽ࠿Ⅼど࠺࠸࡜ࣥ࢖ࢨࢹࢆࣥࣙࢩ࣮
ࡑࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ᤊ࡜ࡢࡶࡃ࠸࡚ࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆືάࡢࡵࡓࡢ㉳⏕ࡢ࡛ࣝ࣋ࣞேಶ࣭࣒
࣋ࣞேಶ࣭࣒࣮ࢳࠊ࡚࡭ẚ࡟✲◊ࡢࣝ࣋ࣞ⧊⤌ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟✲◊ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊ࡚ࡋ
࣭࣒࣮ࢳࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊࡣⅬど࠺࠸࡜ࣥ࢖ࢨࢹࠊࡵࡓࡢࡇࠋࡿࢀࡉ࡜࠸࡞ᑡࡣ✲◊ࡢࣝ
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛Ⅼどࡿ࠶ࡀ⩏ព࡛ୖࡃ࠸࡚ࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ㉳⏕ࡢ࡛ࣝ࣋ࣞேಶ
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ಀ㛵ࡢࣥ࢖ࢨࢹ࡜ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊ࡚࠼ࡲ㋃ࢆ✲◊⾜ඛࠊࡣ࡛❶1 ➨ࠊ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࢃ㛵࡚࠸ࡘ࡟㉳⏕ࡿࡅ࠾࡟ࣝ࣋ࣞேಶ࣭࣒࣮ࢳࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡣࣥ࢖ࢨࢹࠊࡋ⌮ᩚࢆᛶ
 ࠋࡓࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡀࡾ
ࠋࡓࡋᥱᢕࢆ๭ᙺࡢࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊࡣ࡛❶2 ➨
ࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊ࡚࠼ࡲ㋃ࢆ✚⵳ࡢ✲◊ࡢࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟✲◊ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊࡣ࡟ⓗయල
࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡋ໬ᆺ㢮ࢆࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟✲◊ࣥࣙ
ࢨࢹࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍᐹ⪃ࢆ๭ᙺࡢࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ᆺ㢮ࡢࡑ࡜ᆺ㢮ࡿࡍᒓࡀࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾
ࠋࡓࡋᥱᢕࢆ๭ᙺࡢࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖
 ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡾ࠾࡜ࡢḟࡣㄽ⤖ࡢ❶2 ➨
ࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࡽࢀࡑࠊࡋ໬ᆺ㢮࡟ࡘᅄࢆࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊ࡟୍➨
 ࠋࡓࡁ࡛࡜ࡇࡿࡍᥱᢕࢆ๭ᙺࡢ
୰ࡢᆺ㢮ࡢࡘᅄࡢࡑࠊࡣࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊ࡟஧➨
ඹࡢ࡜ࠎேࡢࡾ࿘࡝࡞࣮ࢨ࣮ࣘࠕ࠺ᢸࢆ๭ᙺ࠺࠸࡜ࡍฟࡾ๰ࢆἨ※ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊ࡛
 ࠋࡓࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࡜ࡇࡿࡍᒓ࡟ࣥ࢖ࢨࢹࠖࡿࡍ㔘ゎࢆࢬ࣮ࢽሙᕷࡿ࠸࡚ࡋᅾ₯ࡾࡼ࡟ྠ
ࡢࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊࡣ࡛❶2 ➨ࠊ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࡇࡿࡍ㔘ゎࢆࢬ࣮ࢽሙᕷࡿ࠸࡚ࡋᅾ₯ࡾࡼ࡟ྠඹࡢ࡜ࠎேࡢࡾ࿘࡝࡞࣮ࢨ࣮ࣘࠊࡣ࡜๭ᙺ
 ࠋࡓࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛࡜ࡇࡍฟࡾ๰ࢆἨ※ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡛࡜
ࢆ㢟ㄢࡢㄽἲ᪉ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹ࡚࠼ࡲ㋃ࢆ✲◊⾜ඛࠊࡣ࡛❶3 ➨
ࡓࡋㄆ☜ࢆ㆕⣔ࡢ✲◊⾜ඛࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊࡣ࡟ⓗయලࠋࡓࡋฟᢳ
࢖ࢨࢹࠊ࡚࠼ࡲ㋃ࢆᛕᴫࡢࣥ࢖ࢨࢹࡓࡋ⩏ᐃ࡟ඛࡸᛕᴫ㐃㛵ࡢ✲◊ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊ࡛ୖ
ࠋࡓࡋฟᢳࢆ㢟ㄢࡿࡅ࠾࡟ㄽἲ᪉ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ
ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡾ࠾࡜ࡢḟࡣㄽ⤖ࡢ❶3 ➨
ࣔࡢ㙐㐃ᯝᅉࡢࡑࡣ࡛ㄽἲ᪉ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊ࡟୍➨
ࡶ౯ホࡢࣝࢹࣔࠊ࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍㄆ☜ࢆ㢟ㄢ࠺࠸࡜࠸࡞ࡣ࡛࠿ࡽ᫂ࡀࣝࢹ
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ᅉ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊ࡛ୖࡓࡋ⌮ᩚࢆ⌮ㄽࡢᯝᅉࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍฎᑐ࡟㢟ㄢࡢࡇࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ
ࠋࡿࢀࡽࡵồࡀ࡜ࡇࡿࡍ౯ホࢆࢀࡑࠊ࡜࡜ࡇࡿࡃࡘࢆࣝࢹࣔࡢ㙐㐃ᯝ
㠉ࢆ࿡ព࠸ࡋ᪂ࠊࡣ࡛ㄽἲ᪉ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊ࡟஧➨
ࡑࠊ࠸ᢅ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡓࡋ❧⊂ࡣ࡜㸧ᛶᒓ㸦⾡ᢏ࠸ࡋ᪂࡚ࡋ࡜Ἠ※ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡞ⓗ᪂
ᢏ࠸ࡋ᪂ࡀ࿡ព࠸ࡋ᪂ࡢࡑࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋཬゝ࡟ࣥ࢖ࢨࢹ࡚ࡋ࡜ẁᡭࡍࡇ㉳ࢆ࿡ព࠸ࡋ᪂ࡢ
࠺࠸࡜࠸࡞ࡣ࡛࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡢࡑࠊࡓࡲࠊࡾ࠶ࡶᛶ⬟ྍ࠺࠸࡜ࡿࢀࡽ๰ࡾࡼ࡟㸧ᛶᒓ㸦⾡
ࢆࣝࢹࣔࡢᯝᅉ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍฎᑐ࡟㢟ㄢࡢࡇࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍㄆ☜ࢆ㢟ㄢ
ࠋࡿࢀࡽࡵồࡀ࡜ࡇࡿࡍ౯ホࢆ࡜ࡇࡢࡑࠊࡾࡃࡘ
ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊࡣ࡛ㄽἲ᪉ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊ࡟୕➨
ࡀ⛬㐣ࡢᐃタⓗ┠ࡢࡑࡣ࡟ⓗయලࠊࢫࢭࣟࣉࣥ࢖ࢨࢹࡍฟࡾ๰ࢆ࿡ព࠸ࡋ᪂ࡿ࠶࡛Ἠ※ࡢ
࠾࡟⛬㐣ࡢᐃタⓗ┠ࡢࣥ࢖ࢨࢹࡢࡇࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍㄆ☜ࢆ㢟ㄢ࠺࠸࡜࠸࡞ࡣ࡛࠿ࡽ᫂
 ࠋࡿࢀࡽࡵồࡀ࡜ࡇࡿࡍ♧ᥦࢆࢀࡑࠊࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆࢫࢭࣟࣉࡿࡍ㔘ゎࢆ࿡ព࠸ࡋ᪂࡚࠸
ฟᢳࢆ㢟ㄢࡢࡘ୕ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊࡣ࡛❶3 ➨ࠊ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢࡇ
᪉ࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊࡣ࡚ࡋ࡜య඲ࡣࡽࢀࡑࠊࡀࡓࡋ
࢖ࢨࢹ࡛ࡇࡇࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ᤊ࡜ࡿ࠶࡛㢟ㄢ࠺࠸࡜࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛♧ᥦࡀࣝࢹࣔࡢㄽἲ
࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊࡣ࡜ࣝࢹࣔࡢㄽἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ
᪂㠉ࡽ࠿ࣥ࢖ࢨࢹࡢࡑࠊ࡚࠼ࡲ㋃ࢆࢫࢭࣟࣉࣥ࢖ࢨࢹࡢࡁ࡜ࡓࡋ࡜ⓗ┠ࢆࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖
ࠋࡓࡋ⩏ᐃࡣ࡛✲◊ᮏ࡜ࡢࡶࡍ♧ࢆ㙐㐃ᯝᅉࡢẁᡭ࡜ⓗ┠ࡢ㐃୍ࡢ࡛ࡲࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡞ⓗ
ࡢẁᡭࡢ࠿ࡿࡍࢆఱࠊࡶ࡚࠸࠾࡟ࡿࡍㄗ㘒⾜ヨ࡚ࡅྥ࡟ⓗ┠࠺࠸࡜㉳⏕ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖
࡛ㄗ㘒⾜ヨࡢ࡛୰ࡓࡋព⏝ࡵணࢆ⫥ᢥ㑅ẁᡭࠊ࡜ㄗ㘒⾜ヨ࡞㞼㜌ࡢ࡛୰࠸࡞ࡵᐃࡶ⫥ᢥ㑅
ࡿࡍ㉳⏕ࢆࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡞ⓗ᪂㠉ࠊࡵࡓࡢࡇࠋ࠺ࢁ࠶࡛ⓗ⋡ຠ࡟ⓗᑐ┦ࡀ᪉ࡢ⪅ᚋࠊࡣ
ࡇࡿࡍ♧ᥦࢆࣝࢹࣔࡢ㙐㐃ᯝᅉࡢࡘ୍ࡓࡋ࡜Ⅼ㉳ࢆࣥ࢖ࢨࢹ࠺࠸࡜ㄽἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹࡢࡵࡓ
ࠋࡿ࠶ࡀ⩏ព࡟࡜ࡇࡿࡁ࡛♧ᥦࢆ⫥ᢥ㑅ࡢࡘ୍ࡿࡅ࠾࡟ㄗ㘒⾜ヨࡢ࡚࠸ࡘ࡟ࣥ࢖ࢨࢹࠊࡣ࡜
ࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊ࡚ࡋᯒศࢆ౛஦ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡢ㝿ᐇࠊࡣ࡛❶4 ➨
ࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊ࡚ࡅྥ࡟⠏ᵓࡢࣝࢹࣔࡢㄽἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜ
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ࡵࡌࡣࠊࡣ࡟ⓗయලࠋࡓࡋ♧ᥦࢆࢫࢭࣟࣉࣥ࢖ࢨࢹࡢࡘ୍ࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈ
ࡢ౛஦ࡢࡑࠊ࡚࠸⥆ࠋࡓࡋᐃタࢆ౛஦ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡢ㇟ᑐᯒศ࡟
⬟ྍ᫂ㄝ࡞ⓗㄽ⌮ࡢࡑࠊ࡟ᚋ᭱ࠋࡓࡋ♧ᥦ࡚ࡋฟᢳࢆࢫࢭࣟࣉࣥ࢖ࢨࢹࡢࡘ୍ࠊࡽ࠿ᯒศ
ࠋࡓࡋᐹ⪃ࢆࢫࢭࣟࣉࣥ࢖ࢨࢹࡢࡑࡽ࠿Ⅼほࡢㄽ⌮ࣥ࢖ࢨࢹࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍㄆ☜ࢆᛶ
ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡾ࠾࡜ࡢḟࡣㄽ⤖ࡢ❶4 ➨
ࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊࡾࡼ࡟ᯒศࡢ౛஦ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡢ㝿ᐇࠊ࡟୍➨
ࠖ║╔ࡢ࡬㏵⏝ࡿࡊࡏᅗពࠕࠊ࡚ࡋ࡜ࢫࢭࣟࣉࣥ࢖ࢨࢹࡢࡘ୍ࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ ࣭ࣥࣈ
 ࠋࡓࡁ࡛♧ᥦ࡚ࡋฟᢳࢆࢫࢭࣟࣉࣥ࢖ࢨࢹࡴྵࢆ⛬㐣ࡢᐃタⓗ┠ࡿࡲጞࡽ࠿
ࢀࡑࠊࡋᐹ⪃ࡽ࠿Ⅼほࡢㄽ⌮ࣥ࢖ࢨࢹ࡚࠸ࡘ࡟ࢫࢭࣟࣉࣥ࢖ࢨࢹࡓࡋ♧ᥦࡢࡑࠊ࡟஧➨
ᐃタⓗ┠ࡍฟぢࢆ࿡ព࠸ࡋ᪂࠺࠸࡜ࠖ⬟ᶵᅾ₯ࠕ࡚ࡗࡼ࡟ࠖ║╔ࡢ࡬㏵⏝ࡿࡊࡏᅗពࠕࡣ
ᅾ₯ࠕࡿࡅ࠾࡟ㄽ⌮ࣥ࢖ࢨࢹࠋࡓࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࢫࢭࣟࣉࣥ࢖ࢨࢹࡴྵࢆ⛬㐣ࡢ
ࡾࡼ࡛࡜ࡇࡿࢀゐ࡟㠃ሙ⏝౑ࡢࠎேࡢࡃከࡾࡼࡣ⬟ᶵᅾ₯ࠊࡣ࡛ぢ▱ࡢ✲◊⾜ඛࡢࠖ⬟ᶵ
࠸࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧ࡀ࡜ࡇࡿࢀࡉฟぢࡃከ
ぢࡀ࿡ព࠸ࡋ᪂࡛࡜ࡇࡿࡍࠖ║╔ࡢ࡬㏵⏝ࡿࡊࡏᅗពࠕ࡚࠸࠾࡟ࡾࡀ࡞ࡘࡢࠎேࡢࡾ࿘࡚
 ࠋࡓࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࡶᛶ⬟ྍࡿࡁ࡛᫂ㄝࡀ⌮ㄽࡿ࡞ࡃࡍࡸࡾ࠿ࡘ
ࡲ㋃ࢆ౛஦ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡢ㝿ᐇࠊࡣ࡛❶4 ➨ࠊ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢࡇ
 ࠋࡓࡁ࡛♧ᥦࢆࢫࢭࣟࣉࣥ࢖ࢨࢹࡢࡘ୍ࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ ࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊ࡚࠼
ࡃ࡙ࣝࢹࣔࡢㄽἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊࡣ࡛❶5 ➨
ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡓࢀࡉ♧࡛❶3 ➨ࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊࡣ࡟ⓗయලࠋࡓࡋࢆࡾ
࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡓࡋ♧ᥦ࡛❶4 ➨ࡢ❶๓ࠊㄽ㆟ࡢ㢟ㄢࡢㄽἲ᪉ࡢ
ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊ࡚࠼ࡲ㋃ࢆࡘ஧ࡢࡇࠊㄽ㆟ࡢࢫࢭࣟࣉࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ
࠾࡟౯ホࡢࣝࢹࣔࠊࡓࡲࠋࡓࡋࢆࡾࡃ࡙ࣝࢹࣔࡢ㙐㐃ᯝᅉࡓࡋ࡜Ⅼ㉳ࢆࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟
 ࠋࡓࡋᐃタࡶⅬㄽࡿࡅ
 ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡾ࠾࡜ࡢḟࡣㄽ⤖ࡢ❶5 ➨
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ࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊ࡚࠼ࡲ㋃ࢆㄽ㆟ࡢ❶ࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊ࡟୍➨
 ࠋࡓࡁ࡛♧ᥦࢆࡽࢀࡑࠊࡾࡃࡘࢆࣝࢹࣔࡢᩘ」ࡿ࠶ࡢᛶ⬟ྍ࡚ࡋ࡜ㄽἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹ
ࠊࡣⅬㄽࡢ୍➨ࠋࡓࡁ࡛♧ᥦࢆⅬㄽࡢࡘᅄ࡞せ୺ࡿࡅ࠾࡟౯ホࡢࣝࢹࣔࡽࢀࡇࠊ࡟஧➨
ࢹࡢ࡛ࡲࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ᛶ⬟ྍࡢᯝᅉ࠺࠸࡜ࡿࡀ⧅࡟ࠖᛶつ᪂ࡢ࿡ពࠕࡀࠖᛶつ᪂ࡢ⾡ᢏࠕ
࢖ࠊࡀࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࢀࡉ♧ࡣᛶ⬟ྍࡢࡇࡣ࡛✲◊⾜ඛࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨ
ࠊࡵࡓࡢࡇࠋ࠸࡞ࡁ࡛ᐃྰࡣᛶ⬟ྍࡢᯝᅉࡢࡇ࡜ࡿ࠼ࡲ㋃ࢆᛕᴫ㐃㛵ࡢ✲◊ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ
㏵⏝ࡿࡊࡏᅗពࠕࠊࡣⅬㄽࡢ஧➨ࠋࡿ࠶ࡀ⩏ពࡣ࡟࡜ࡇࡿࡍ࡟࠿ࡽ࡚᫂࠸࠾࡟౯ホࡢࣝࢹࣔ
ⓗ᪂㠉ࠕ࡟ⓗ⤊᭱ࡀࢫࢭࣟࣉࣥ࢖ࢨࢹࡴྵࢆ⛬㐣ࡢᐃタⓗ┠ࡿࡲጞࡽ࠿ࠖ㆑ពࡢ║╔ࡢ࡬
࡛ᯝᅉࡓࡋㄆ☜࡛❶4 ➨ࡣࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ᛶ⬟ྍࡢᯝᅉ࠺࠸࡜ࡿࡀ⧅࡟ࠖࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡞
ࡍ࡟࠿ࡽ࡚᫂࠸࠾࡟౯ホࡢࣝࢹࣔࡿࡼ࡟ࣝࣉࣥࢧࡢᩘ」ࠊࡵࡓࡓࡗ࠶࡛౛஦୍༢ࠊࡀࡿ࠶
࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊࡤࢀࡁ࡛ㄆ☜ࡀᯝᅉࡢࡇࠋࡿ࠶ࡀ⩏ពࡣ࡟࡜ࡇࡿ
ேಶ࣭࣒࣮ࢳࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࢀࡉ࠿࡛᫂✲◊⾜ඛࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊ࡚ࡋ࡜ㄽἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾
࠾࡟ྜሙࡿ࠸࡚ࡁ࡛㔘ゎࡀ࿡ព࠸ࡋ᪂ࠊࡣⅬㄽࡢ୕➨ࠋࡿ࡞࡜࠿ࡽ᫂ࡘ୍ࡀⅭ⾜ࡢࣝ࣋ࣞ
ࢹࡢ࡛ࡲࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ᛶせᚲࡢࠖຊὀࡢ࡬♧ᥦࡢ࿡ព࠸ࡋ᪂ࠕࡢ࡝࡞ࣥࣙࢩ࣮ࣔࣟࣉࡿࡅ
ࠊ࡟ྜሙࡿ࠸࡚ࡁ࡛ࡀ㔘ゎࡢ࿡ព࠸ࡋ᪂ࠊࡣ࡛✲◊⾜ඛࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ ࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨ
ព࠸ࡋ᪂ࡢࡑ࡝࡞ࣥࣙࢩ࣮ࣔࣟࣉࡶ࡜ࢀࡑࠊ࠿ࡢࡿࡀ࡞ࡘ࡟ࠖᛶつ᪂ࡢ࿡ពࠕ࡛⊂༢ࢀࡑ
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛࠿᫂ࡣ࠿ࡢࡿࢀࡉฟࡾ๰ࡀᛶつ᪂ࡢ࿡ព࡚ࡵࡌࡣ࡚ࡗ࠶ࡀຊὀࡢ࡬♧ᥦࡢ࿡
⤊᭱ࠊࡣⅬㄽࡢᅄ➨ࠋࡿ࠶ࡀ⩏ពࡣ࡟࡜ࡇࡿࡍ࡟࠿ࡽ࡚᫂࠸࠾࡟౯ホࡢࣝࢹࣔࠊࡵࡓࡢࡇ
ྜ㐺ࡢࡑ࡚ࡋ࡜య඲ࡀࣝࢹࣔࡢㄽἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹ࡟ⓗ
ࠊࡣ࡛✲◊⾜ඛࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ ࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡢ࡛ࡲࢀࡇࠋࡿ࠶࡛࠿ࡿࡁ࡛ㄆ☜ࢆᛶ
ࡿ࠸࡚ࡁ࡛ㄆ☜ࡀᛶྜ㐺࡛ࣝࢹࣔࡢㄽἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹ
ⓗ⾡Ꮫࠊࡤࢀࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ♧ᥦࢆࣝࢹࣔࡓࡁ࡛ㄆ☜ࡀᛶྜ㐺ࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ♧ᥦࡣࡢࡶ
࠼ຍࢆᯝᅉࡿࡍぢⓎ࡟ࡓ᪂࡚࠸࠾࡟✲◊ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡢᚋ௒ࡣ࡟
ࢆࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡞ⓗ᪂㠉ࠊࡣ࡟ⓗົᐇࠊࡓࡲࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡜♏ᇶࡢࣝࢹࣔᯝᅉࡿ
 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ♧ᥦࢆ⫥ᢥ㑅ࡢㄗ㘒⾜ヨࡢ࡛ୖࡿࡍ㉳⏕
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᪉ࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊࡣ࡛❶5 ➨ࠊ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢࡇ
 ࠋࡓࡁ࡛♧ᥦࢆⅬㄽࡿࡅ࠾࡟౯ホࡢࡑ࡜ࣝࢹࣔࡿ࠶ࡢᛶ⬟ྍ࡚ࡋ࡜ㄽἲ
ࡢㄽἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡓࡋ⠏ᵓ࡛❶5 ➨ࠊࡣ࡛❶6 ➨
࡟࣮ࢼ࢖ࢨࢹࡢ㝿ᐇࠊ࡛ୖࡓࡋᐃタࢆἲ᪉౯ホ࡟ࡵࡌࡣࠊࡣ࡟ⓗయලࠋࡓࡋ౯ホࢆࣝࢹࣔ
ᥦ࡛❶๓ࡾࡼ࡟ᯒศ㐀ᵓᩓศඹࡓࡋ࡟ᇶࢆᯝ⤖ᰝㄪࡢࡑࠊࡋ᪋ᐇࢆᰝㄪࢺ࣮ࢣࣥ࢔࡚ࡋᑐ
ࡿࡅ࠾࡟౯ホࡓࢀࡉ♧ᥦ࡛❶๓࡚࠼ࡲ㋃ࢆᯝ⤖౯ホࡢࡑ࡟ᚋ᭱ࠊࡋ౯ホࢆࣝࢹࣔྛࡓࡋ♧
ࠋࡓࡋᐹ⪃࡚࠸ࡘ࡟Ⅼㄽ
 ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡾ࠾࡜ࡢḟࡣㄽ⤖ࡢ❶6 ➨
࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊ࡚ࡌ㏻ࢆᐹ⪃ࡢⅬㄽ࡜౯ホࡢࣝࢹࣔࠊࡣㄽ⤖ࡢ୍➨ 
᪉ࣥ࢖ࢨࢹࡓࢀࡉㄆ☜ࡀᛶྜ㐺ࡢయ඲ࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࢀࡉ♧ᥦࡣ࡛✲◊⾜ඛࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ
࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡢᚋ௒ࠊࡣ࡛㠃⾡Ꮫࠊࡾࡼ࡟ࢀࡇࠋࡓࡁ࡛♧ᥦࢆࣝࢹࣔࡢㄽἲ
࡟⾡ᢏࠊࡣ࡛㠃ົᐇࠊࡓࡲࠋࡓࡁ࡛♧ᥦࢆࣝࢹࣔࡢ㙐㐃ᯝᅉࡿ࡞࡜┙ᇶࡢ✲◊ࡢࣥࣙࢩ࣮
ࢆ⫥ᢥ㑅ࡢࡘ୍ࡿࡅ࠾࡟ㄗ㘒⾜ヨࠊ࡚࠸࠾࡟㠃ሙࡿࡳヨࢆ㉳⏕ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡟ࡎࡽ㢗
 ࠋࡓࡁ࡛♧ᥦ
ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊ࡚ࡌ㏻ࢆ౯ホࡢࣝࢹࣔࠊࡣㄽ⤖ࡢ஧➨ 
యලࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡟࠿ࡽ࡚᫂࠸ࡘ࡟ᯝᅉࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࢀࡉ࡟࠿ࡽ᫂ࡣ࡛✲◊⾜ඛࡢ
஧ࠊᛶ⬟ྍࡢᯝᅉ࠺࠸࡜ࡿࡀ⧅࡟ࠖᛶつ᪂ࡢ࿡ពࠕࡀࠖᛶつ᪂ࡢ⾡ᢏࠕࡣ࡟ࡘ୍ࠊࡣ࡟ⓗ
ࡀࢫࢭࣟࣉࣥ࢖ࢨࢹࡴྵࢆ⛬㐣ࡢᐃタⓗ┠ࡿࡲጞࡽ࠿ࠖ║╔ࡢ࡬㏵⏝ࡿࡊࡏᅗពࠕࡣ࡟ࡘ
࿡ព࠸ࡋ᪂ࡣ࡟ࡘ୕ࠊᛶ⬟ྍࡢᯝᅉ࠺࠸࡜ࡿࡀ⧅࡟ࠖࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡞ⓗ᪂㠉ࠕ࡟ⓗ⤊᭱
ᚲࡢࠖຊὀࡢ࡬♧ᥦࡢ࿡ព࠸ࡋ᪂ࠕࡢ࡝࡞ࣥࣙࢩ࣮ࣔࣟࣉࡿࡅ࠾࡟ྜሙࡿ࠸࡚ࡁ࡛㔘ゎࡀ
 ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆᛶせ
ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡓࡋ⠏ᵓ࡛❶5 ➨ࠊࡣ࡛❶6 ➨ࠊ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢࡇ 
ࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡓࢀࡽࡵㄆࡀᛶྜ㐺ࠊࡋ౯ホࢆࣝࢹࣔࡢㄽἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹ
 ࠋࡓࡁ࡛♧ᥦ࡟ࡓ᪂ࢆㄽἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹࡢࣥ
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 ㄽ⤖ࡢ✲◊ᮏ ⠇2 ➨
◊ᮏࠊ࡟୍➨ࠊࡣ࡟ⓗయලࠋࡿࢀࡽࡵ࡜ࡲ࡟ࡘ୕ࠊࡾ࠾࡜ࡢḟࡣㄽ⤖ࡢ࡛య඲ࡢ✲◊ᮏ 
୕➨ࠋࡿࡵ࡜ࡲࢆ⩏ព࡞ⓗົᐇࡢᯝᡂࡢ✲◊ᮏࡢࡑࠊ࡟஧➨ࠋࡿࡵ࡜ࡲࢆᯝᡂࡢయ඲ࡢ✲
 ࠋࡿࡍ᫂ㄝࢆࡽࢀࡑࠋࡿࡵ࡜ࡲࢆ⩏ព࡞ⓗ⾡Ꮫࡢᯝᡂࡢ✲◊ᮏࡢࡑࠊ࡟
ඛࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊࡣᯝᡂࡢయ඲ࡢ✲◊ᮏࠋࡿࡵ࡜ࡲ࡚࠸ࡘ࡟ᯝᡂࡢయ඲ࡢ✲◊ᮏࠊ࡟୍➨
ἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛࠿ࡽ᫂ࡣ࡛✲◊⾜
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡓࡁ࡛♧ᥦࢆࣝࢹࣔࡢㄽ
࡝࡞ࢫࣅ࣮ࢧ᪂ࡸရၟ᪂ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿ㢗࡟⾡ᢏ࠸ࡋ᪂ࠊ࡚࠸࠾࡟✲◊ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖
Ἠ※ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡟ⓗయ୺࡚ࡗࡼ࡟ࣥ࢖ࢨࢹࡀ࣮ࢼ࢖ࢨࢹࡿࡍ⏬௻ࢆ≀ᕤே࠸ࡋ᪂ࡢ
ࣀ࢖࡞ⓗ᪂㠉ࡿࢀࡉ㉳⏕࡚ࡗࡼ࡟ࣥ࢖ࢨࢹ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ┠ὀࡀ㇟⌧ࡍฟࡾ๰ࢆ
ࡢぢ▱ࡾࡼ࡟✲◊⾜ඛࡢᩘ」ࠊࢀࡤ࿧࡜ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡣࣥࣙࢩ࣮࣋
ࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡣ࡛✲◊⾜ඛࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗࡲጞࡀ✚⵳
ࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧ࡣ࡜ࡇࡿࡍ㉳⏕࡚ࢀࡉฟࡾ๰ࡀἨ※ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡚ࡗࡼ࡟ࣥ࢖ࢨࢹࡣࣥ
࠸࡚ࡁ࡛♧ᥦࡀࣝࢹࣔࡢㄽἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊࡀ
ࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹ࡛ࡇࡇࠋࡓࡋฟᢳࡣ࡛✲◊ᮏࢆ㢟ㄢ࠺࠸࡜࠸࡞
ࡢࡁ࡜ࡓࡋ࡜ⓗ┠ࢆࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊࡣ࡜ࣝࢹࣔࡢㄽἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹࡿ
ⓗ┠ࡢ㐃୍ࡢ࡛ࡲࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ⓗ᪂㠉ࡽ࠿ࣥ࢖ࢨࢹࡢࡑࠊ࡚࠼ࡲ㋃ࢆࢫࢭࣟࣉࣥ࢖ࢨࢹ
ࠋࡓࡋ⩏ᐃࡣ࡛✲◊ᮏ࡜ࡢࡶࡍ♧ࢆ㙐㐃ᯝᅉࡢẁᡭ࡜
ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡣ࡛✲◊ᮏࠊ࡚ࡋᑐ࡟㢟ㄢࡢ✲◊⾜ඛ࡞࠺ࡼࡢࡑ
࠼ࡲ㋃ࢆࢀࡑࠊ࡛ୖࡓࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆࢫࢭࣟࣉࡍ♧࡟1-8 ᅗ࡚ࡋ࡜ࢫࢭࣟࣉࣥ࢖ࢨࢹࡢࡘ୍
ࡍ♧࡟2-8 ᅗࡢḟ࡚ࡋ࡜ࣝࢹࣔࡢㄽἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹ࡚
ࠋࡓࡋ♧ᥦࢆࣝࢹࣔ

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

 ࢫࢭࣟࣉࣥ࢖ࢨࢹࡢࡘ୍ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡿࡍ♧ᥦࡀ✲◊ᮏ 1-8 ᅗ




 
 ࣝࢹࣔࡢㄽἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡿࡍ♧ᥦࡀ✲◊ᮏ 2-8 ᅗ
 
 
  
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ࢫࣃࡢᯝᅉྛࠊࡣ࡛ࣝࢹࣔࡢㄽἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡢࡇ 
ࡢࡇࠊࡓࡲࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍㄆ☜ࡶᛶྜ㐺ࡢయ඲ࠊࡓࡲࠊࡋㄆ☜ࢆᛶព᭷ࡢࡑ࡚࠸ࡘ࡟
ࢆᯝᅉࡢࡘ஧ࠊࡋウ᳨࡟ⓗุᢈࢆࢀࡑࠊࡎࡽࡲ␃࡟ࡅࡔᯝᅉࡿࡍㄽ㆟ࡀ✲◊⾜ඛࡣࣝࢹࣔ
࠸࡜ࡿࡍ㉳⏕ࢆᛶつ᪂ࡢ࿡ពࡀᛶつ᪂ࡢ⾡ᢏࠊࡣࡘ୍ࠊࡣ࡟ⓗయලࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ຍ
ࡴྵࢆ⛬㐣ࡢᐃタⓗ┠ࡿࡲጞࡽ࠿║╔ࡢ࡬㏵⏝ࡿࡊࡏᅗពࡣ࡟ࡘ஧ࠊࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆᯝᅉ࠺
ࡽ᫂ࢆᛶ⬟ྍࡢᯝᅉ࠺࠸࡜ࡿࡀ⧅࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡞ⓗ᪂㠉࡟ⓗ⤊᭱ࡀࢫࢭࣟࣉࣥ࢖ࢨࢹ
 ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࿡ຍࢆᯝᅉࡢࡘ஧ࡽࢀࡑࠊࡋ࠿
ᥦࢆࣝࢹࣔࡢㄽἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ 
ࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊࡣ࡜ࡇࡓࡁ࡛ㄆ☜ࢆᯝᅉࡢࡘ஧࡞ࡓ᪂࡚ࡌ㏻ࢆࢀࡑࠊࡧࡼ࠾ࠊ࡜ࡇࡓࡁ࡛♧
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࢃ㛵࡟ᛶつ᪂ࡢ✲◊ᮏࠊࡾ࠶࡛࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࢀࡉ࡟࠿ࡽ࡛᫂✲◊⾜ඛ
࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡾࡼ࡟✲◊ᮏࠋࡿࡵ࡜ࡲࢆ⩏ព࡞ⓗົᐇࡢᯝᡂࡢ✲◊ᮏࠊ࡟஧➨ 
᪂㠉ࠊࡣ⩏ព࡞ⓗົᐇࡢ࡜ࡇࡓࡁ࡛♧ᥦࢆࣝࢹࣔࡢㄽἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ
࠶࡟࡜ࡇࡓࡁ࡛♧ᥦࢆ⫥ᢥ㑅ࡢㄗ㘒⾜ヨࡢ࡛ୖ࠺⾜࡟ⓗ⋡ຠࢆ㉳⏕ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡞ⓗ
ࠋࡿ
࡛♧ᥦࢆㄽἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊ࡚࠸࠾࡟✲◊ᮏ
ࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ㙐㐃ᯝᅉࡢࡘ୍ࡢࣥ࢖ࢨࢹࡢ࡚ࡋᑐ࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡞ⓗ᪂㠉ࠊࡣ࡜ࡇࡓࡁ
࣮ࣔࣟࣉࡸ኎㈍ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔࣥ࢖ࢨࢹࡣ࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ᤊ࡜࡜ࡇࡓ
ࡽ᫂ࡶᛶಀ㛵ࡢ஫┦ࡢࡽࢀࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࢀࡉ࡜ࡿ࠶࡛せᚲࡀືάႠ⤒࡞ࠎᵝࡢ➼ࣥࣙࢩ
ศ༑せᚲࡢࡵࡓࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊࡾ࠾࡚ࡋᅾෆࡀᛶᐇ☜୙࡟ࡵࡓࡿ࠶ࡀศ㒊࠸࡞ࡣ࡛࠿
࠸࠾࡟ࡿࡍㄗ㘒⾜ヨࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿࢀࡉ࡜ࡿ࡞࡜せᚲࡀㄗ㘒⾜ヨࠊࡃ࡞ࡣ࡛࠿ࡽ᫂ࡣἲ᪉࡞
୰ࡓࡋព⏝ࡵணࢆ⫥ᢥ㑅ࠊ࡜ㄗ㘒⾜ヨ࡞㞼㜌ࡢ࡛୰࠸࡞ࡵᐃࡶ⫥ᢥ㑅ࡢ࠿ࡿࡍࢆఱࠊࡶ࡚
ࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡞ⓗ᪂㠉ࠊࡵࡓࡢࡇࠋ࠺ࢁ࠶࡛ⓗ⋡ຠ࡟ⓗᑐ┦ࡀ᪉ࡢ⪅ᚋࠊࡣ࡛ㄗ㘒⾜ヨࡢ࡛
ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡞ⓗ᪂㠉ࠊࡣ࡜ࡇࡿࡍ♧ᥦࢆ㙐㐃ᯝᅉࡢࡘ୍ࡢࣥ࢖ࢨࢹࡢ࡚ࡋᑐ࡟ࣥࣙ
 ࠋࡿ࠶ࡀ⩏ព࡟࡜ࡇࡿࡁ࡛♧ᥦࢆ⫥ᢥ㑅ࡢㄗ㘒⾜ヨࠊ࡛ୖ࠺⾜࡟ⓗ⋡ຠࢆ㉳⏕
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࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡾࡼ࡟✲◊ᮏࠋࡿࡵ࡜ࡲࢆ⩏ព࡞ⓗ⾡Ꮫࡢᯝᡂࡢ✲◊ᮏࠊ࡟୕➨
ᚋ௒ࠊࡣ⩏ព࡞ⓗ⾡Ꮫࡢ࡜ࡇࡓࡁ࡛♧ᥦࢆࣝࢹࣔࡢㄽἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ
ࠋࡿ࠶࡜ࡇࡓࡁ࡛౪ᥦࢆ┙ᇶࡢㄽ㆟ࡿࡅ࠾࡟✲◊ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡢ
ࡍ♧ᥦࢆㄽἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊ࡚࠸࠾࡟✲◊ᮏ
ࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹ࡟࠺ࡼࡢࡑࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡃࡘ࡚ࡋ࡜ࣝࢹࣔࢆ㙐㐃ᯝᅉࡢࡑࠊࡣ࡛ୖࡿ
ࢀࡉㄆ☜࡛✲◊࡞ࡓ᪂ࡢᚋ௒ࠊࡤࢀࡁ࡛♧ᥦࢆࣝࢹࣔࡿࡅ࠾࡟✲◊ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥ
ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࠊ࡛࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋㄽ㆟࡚ࡋ࿡ຍ࡟ࣝࢹࣔࡢࡑࢆಀ㛵ᯝᅉࡸᩘኚࡓ
ࠋࡿ࠶ࡀ⩏ព࠺࠸࡜ࡿࡁ࡛⊩㈉࡟ᒎⓎࡢ✲◊࡚ࡋ࡜┙ᇶࡢ✲◊ࡢᚋ௒ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋
ࢆ⩏ព࡞ⓗ⾡Ꮫ࡜⩏ព࡞ⓗົᐇࡢᯝᡂࡢ✲◊ᮏࡢࡑࠊ࡜ᯝᡂࡢ✲◊ᮏࠊ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢࡇ 
 ࠋࡓࡵ࡜ࡲ
 
 ᮃᒎ࡜㢟ㄢࡢ✲◊ᮏ ⠇3 ➨
ᚋ௒ࡿࡼ࡟ࢀࡑ࡜㢟ㄢࡢࡘ஧ࠊࡣ࡟ⓗయලࠋࡿࢀゐ࡚࠸ࡘ࡟ᮃᒎ࡜㢟ㄢࡢ✲◊ᮏ࡟ᚋ᭱ 
 ࠋࡿࢀゐ࡚࠸ࡘ࡟ᆅవᒎⓎࡢ✲◊ᮏࡢ
ពࡓࡋ♧ᥦ࡛✲◊ᮏࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࢫࢭࣟࣉࣥ࢖ࢨࢹࡿࡍ㔘ゎࢆ࿡ព࠸ࡋ᪂ࠊࡣ㢟ㄢࡢ୍➨ 
௦ࠊ࡟እ௨ࢫࢭࣟࣉࣥ࢖ࢨࢹࡴྵࢆ⛬㐣ࡢᐃタⓗ┠ࡿࡲጞࡽ࠿ࡽ࠿║╔ࡢ࡬㏵⏝ࡿࡊࡏᅗ
╔ࡢ࡬㏵⏝ࡿࡊࡏᅗពࠕࠊ࡚࠸࠾࡟✲◊ᮏࠋࡿ࠶࡛Ⅼ࠸࡞࠸࠸࡚ࡁ࡛ㄆ☜ࢆࢫࢭࣟࣉ࡞ⓗ᭰
ࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡞ⓗ᪂㠉ࠕ࡟ⓗ⤊᭱ࡀࢫࢭࣟࣉࣥ࢖ࢨࢹࡴྵࢆ⛬㐣ࡢᐃタⓗ┠ࡿࡲጞࡽ࠿ࠖ║
ⓗ᪂㠉࡟࠺ࡼࡢࡇࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍㄆ☜ࢆᛶ⬟ྍࡢᯝᅉ࠺࠸࡜ࡿࡀ⧅࡟ࠖࣥࣙ
ࡽ࠿ࡽ࠿║╔ࡢ࡬㏵⏝ࡿࡊࡏᅗពࡢࡇࠊࡣࢫࢭࣟࣉࣥ࢖ࢨࢹࡿࡀ࡞ࡘ࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡞
ࠊࡣࢫࢭࣟࣉࣥ࢖ࢨࢹࡢࡇࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࡔࢫࢭࣟࣉࣥ࢖ࢨࢹࡴྵࢆ⛬㐣ࡢᐃタⓗ┠ࡿࡲጞ
࠸࠾࡟ࣝࢹࣔࡓࡋ♧࡟ඛࠊࡣ࡜ࡇࡢࡇࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡂ㐣࡟ࡘ୍ࡢࡑࡶ࡛ࡲࡃ࠶
࡚ࡋ࡜↛౫ࡀࢫࣃࡢຊὀࡢ࡬♧ᥦࡢ࿡ព࠸ࡋ᪂ࡽ࠿ຊὀࡢ࡬ࡾࡀ࡞ࡘࡢ࡜ࠎேࡢࡾ࿘ࠊ࡚
◊⾜ඛࠊࡾࡲࡘࠊ㛫ࡢࢫࢭࣟࣉࡢࡘ஧ࡢࡇࠊࡵࡓࡢࡇࠋࡿࡁ࡛ㄆ☜ࡶࡽ࠿࡜ࡇࡿṧ࡟ព᭷
ࠊ࡟⛬ᕤࡢࠖ gniterpretnIࠕ࠺࠸࡜ࡿࡍ㔘ゎࢆ࿡ព࠸ࡋ᪂ࡓࡗ࠶࡛ࢫࢡࢵ࣎ࢡࢵࣛࣈࡣ࡛✲
  
 002
 
ࢨࢹࡴྵࢆ⛬㐣ࡢᐃタⓗ┠ࡿࡲጞࡽ࠿ࡽ࠿║╔ࡢ࡬㏵⏝ࡿࡊࡏᅗពࡓࡋ♧ᥦ࡛✲◊ᮏࡢࡇ
௚ࡿࡍ㔘ゎࢆ࿡ព࠸ࡋ᪂࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿࡍ࿡ពࢆ࡜ࡇࡿᚓࡾ᭷ࡀἲᡭࡢእ௨ࢫࢭࣟࣉࣥ࢖
ᒎⓎࡢ✲◊ᮏࡢᚋ௒࡟ࡇࡑࠊࡾ࠶࡛㢟ㄢࡢᚋ௒ࡣ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋㄆ☜ࢆࢫࢭࣟࣉࣥ࢖ࢨࢹࡢ
 ࠋࡿ࠶ࡀᆅవ
ࢹࡿࡅ࠾࡟✲◊ᮏࠋࡿ࠶࡛Ⅼࡿ࠶ࡀᆅవࡢୖྥࠊ࡚࠸ࡘ࡟ㄽἲ᪉ࡢ✲◊ࠊࡣ㢟ㄢࡢ஧➨ 
ၟ᪂࡚࠸࠾࡟ᴗ௻ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟౯ホࡢㄽἲ᪉ࣥ࢖ࢨࢹࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨ
ࢆᰝㄪࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡢ࡛ࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖࡚ࡋᑐ࡟࣮ࢼ࢖ࢨࢹࡿࡍᙜᢸࢆ⏬௻ࢫࣅ࣮ࢧ᪂࣭ရ
ࣝࢹࣔ࡞࠺ࡼࡢࡇࡣ࡛✲◊⾜ඛࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࣥࣈࣜࢻࣥ࢖ࢨࢹࡢ࡛ࡲࢀࡇࠋࡓࡗ⾜
ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡸᩘኚᅾ₯ࡣ࡛✲◊ᮏࠊࡵࡓࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀ౯ホࡢࣝࢹࣔࡢࡑࡸ⠏ᵓࡢ
ୖྥࡣ࡟ㄽἲ᪉✲◊࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡵࡓࡢࡇࠋࡓࡗ⾜࡟⮬⊂ࢆᐃタࡢ㇟ᑐࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡸ┠㡯
ቑࢆ┠㡯ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࠊࡀࡓࡋධᑟࡘ୕ࢆᩘኚᅾ₯ࡣᅇ௒ࠊࡣ࡚ࡋ࡜౛యලࠋࡿ࠶ࡀᆅవࡢ
ࡢࡑ࡟㝿ࡿࡍ⠏ᵓࢆᩘኚᅾ₯࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡓࡲࠊࡾࡓࡋ໬ᩘኚᅾ₯ࢆᩘኚࡢ࡚඲ࠊ࡚ࡋࡸ
ࡣ࡟࡜ࡇࡿࡵ㧗ࢆᛶᙜጇࡢᛕᴫᡂᵓࠊ࡝࡞ࡿࡍࡾࡓࡋᐃタࢆᏊᅉ࡞࠺ࡼࡿࡍୖྥࡀᛶ㢗ಙ
ࡵࡓࡃ࠸࡚ࡵ㧗ࢆᛶᙜጇࡢᛕᴫᡂᵓ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡋణࠋࡿ࠶࡛㢟ㄢࡣࡽࢀࡑࠊࡾ࠶ࡀᆅవ
✲◊ㄽ⌮࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡾ࠶࡛Ḟྍ୙ࡀ໬⣽ヲࡢᛕᴫᡂᵓࡿࡼ࡟ᒎⓎࡢ✲◊ㄽ⌮ࡢᚋ௒ࡣ࡟
ࡢ✲◊ᮏࡢᚋ௒ࠊ࡟࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡵ㧗ࢆᛶᙜጇᛕᴫᡂᵓࡿࡅ࠾࡟ㄽἲ᪉✲◊ࠊ࠸క࡟ᒎⓎࡢ
 ࠋࡿ࠶ࡀᆅవᒎⓎ
 ࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡵ῝࡟᭦ࢆ✲◊ࠊ࡛ୖࡓ࠼ࡲ㋃ࢆ㢟ㄢࡽࢀࡇࡣᚋ௒  
 
 
  
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Appendix 1 ᩘ㔞໬⌮ㄽϪ㢮࡜ࢡࣛࢫࢱ࣮ศᯒࡢ⤖ᯝࡢヲ⣽ 
 
➨ 1⠇ ၥ㢟ࡢᡤᅾ 
 ➨ 2❶࡛⾜ࡗࡓᩘ㔞໬⌮ㄽϪ㢮࡜ࢡࣛࢫࢱ࣮ศᯒࡢヲ⣽ࢆグࡍࠋ 
  
➨ 2⠇ ᩘ㔞໬⌮ㄽϪ㢮ࡢ⤖ᯝࡢヲ⣽ 
 ➨ 2❶࡛⾜ࡗࡓᩘ㔞໬⌮ㄽϪ㢮ࡢヲ⣽ࢆグࡍࠋ 
 ᩘ㔞໬⌮ㄽϪ㢮ࢆᐇ᪋ࡋࡓ㝿ࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࢫࢥ࢔ࢆ⾲ Appendix1-1࡟♧ࡍࠋ 
 
⾲ Appendix1-1 ᩘ㔞໬⌮ㄽϪ㢮ࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࢫࢥ࢔ 
 
  
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 ࡲࡓᩘࠊ 㔞໬⌮ㄽϪ㢮ࡢᅛ᭷್ࠊᐤ୚⋡ࠊ┦㛵ಀᩘࡢྛ✀ᣦᶆࡢ್ࢆḟࡢ⾲ Appndix1-2
࡟♧ࡍࠋ 
 
⾲ Appendix1-2 ᩘ㔞໬⌮ㄽϪ㢮ࡢྛ✀ᣦᶆ 
㍈ No. ᅛ᭷್ ᐤ୚⋡㸦%㸧 ⣼✚㸦%㸧 ┦㛵ಀᩘ 
1 0.5308 11.9% 11.9% 0.7286 
2 0.4693 10.5% 22.4% 0.6850 
3 0.4320 9.7% 32.1% 0.6573 
 
 ⥆࠸࡚ࠊࡇࢀࡽᢳฟࡋࡓ୕ࡘࡢ㍈࡟࠾ࡅࡿྛࢧࣥࣉࣝ㸦ㄽᩥ㸧ࡢࢫࢥ࢔ࡢ್ࢆ
Appendix1-3࡜ Appendix1-4࡟♧ࡍࠋ 
 
⾲ Appendix1-3 ྛࢧࣥࣉࣝ㸦ㄽᩥ㸧ࡢ 1㍈࡜ 2㍈࡟࠾ࡅࡿࢫࢥ࢔㸦ᅗ 2-4࡟ᑐᛂ㸧 
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⾲ Appendix1-4 ྛࢧࣥࣉࣝ㸦ㄽᩥ㸧ࡢ 1㍈࡜ 3㍈࡟࠾ࡅࡿࢫࢥ࢔㸦ᅗ 2-5࡟ᑐᛂ㸧 
 
 
௨ୖ࡟ࡼࡾࠊ➨ 2❶ࡢᩘ㔞໬⌮ㄽϪ㢮ࡢศᯒࡢヲ⣽ࢆ♧ࡋࡓࠋ 
 
➨ 3⠇ ࢡࣛࢫࢱ࣮ศᯒࡢ⤖ᯝࡢヲ⣽ 
 ➨ 2❶࡛⾜ࡗࡓࢡࣛࢫࢱ࣮ศᯒࡢヲ⣽ࢆグࡍࠋ 
 ࢡࣛࢫࢱ࣮ศᯒ⤖ᯝࡢᶞᙧᅗࢆᅗ Appendix1-5࡟♧ࡍࠋ 
ࡲࡓࠊࢡࣛࢫࢱ࣮ศᯒ࡟࠾ࡅࡿᇶᮏ⤫ィ㔞࡜┦㛵ࢆࡑࢀࡒࢀḟࡢ⾲ Appendix1-6 ࡜⾲
Appendix1-7࡟♧ࡍࠋ 
௨ୖ࡟ࡼࡾࠊ➨ 2❶ࡢࢡࣛࢫࢱ࣮ศᯒࡢヲ⣽ࢆ♧ࡋࡓࠋ 
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ᅗ Appendix1-5 ࢡࣛࢫࢱ࣮ศᯒࡢ⤖ᯝ 
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⾲ Appendix1-6 ࢡࣛࢫࢱ࣮ศᯒ࡟࠾ࡅࡿᇶᮏ⤫ィ㔞 
ᇶᮏ⤫ィ㔞 1㍈ 2㍈ 3㍈ 
N 35 35 35 
ᖹ ᆒ 0.200 0.163 0.115 
୙೫ศᩓ 1.332 1.555 1.194 
ᶆ‽೫ᕪ 1.154 1.247 1.092 
 
⾲ Appendix1-7 ࢡࣛࢫࢱ࣮ศᯒ࡟࠾ࡅࡿྛ㍈ࡢ┦㛵 
┦㛵⾜ิ 1㍈ 2㍈ 3㍈ 
1㍈ 1.0000   
2㍈ -0.1231 1.0000  
3㍈ 0.0764 -0.0539 1.0000 
 
 ➨ 4⠇ ᑠᣓ 
 ௨ୖ࡛ࠊ➨ 2❶࡛⾜ࡗࡓᩘ㔞໬⌮ㄽϪ㢮࡜ࢡࣛࢫࢱ࣮ศᯒࡢ⤖ᯝࡢヲ⣽ࢆ♧ࡋࡓࠋ 
  
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Appendix 2 ඹศᩓᵓ㐀ศᯒࡢ⤖ᯝࡢヲ⣽ 
 
➨ 1⠇ ࣔࢹࣝ㸦A㸧ࡢศᯒࡢヲ⣽ 
 ➨ 6❶࡛⾜ࡗࡓࣔࢹࣝ㸦A㸧ࡢඹศᩓᵓ㐀ศᯒࡢヲ⣽ࢆグࡍࠋ 
 ࣔࢹࣝ㸦A㸧ࡢྛࣃࢫࡢ᳨ᐃ⤫ィ㔞࡜ p್ࡢヲ⣽ࢆ⾲ Appendix2-1࡟♧ࡍࠋ 
 
⾲ Appendix2-1 ࣔࢹࣝ㸦A㸧࡟ࡅࡿྛࣃࢫࡢ᳨ᐃ⤫ィ㔞࡜ p್ࡢヲ⣽ 
   ᳨ᐃ⤫ィ㔞 p್ 
V4 <--- V5 7.038 *** 
V3 <--- V4 4.753 *** 
V1 <--- V2 10.182 *** 
V1 <--- V3 7.246 *** 
㸦ὀ㸸***ࡢ⾲グࡣ p<0.001ࢆព࿡ࡍࡿ㸧  
 
 ࣔࢹࣝ㸦A㸧࡟࠾ࡅࡿᶆ‽໬ಀᩘࡢヲ⣽ࢆ⾲ Appendix2-2࡟♧ࡍࠋ 
 
⾲ Appendix2-2 ࣔࢹࣝ㸦A㸧࡟ࡅࡿྛࣃࢫࡢᶆ‽໬ಀᩘࡢヲ⣽ 
      ᥎ᐃ್ 
V4 <--- V5 0.605 
V3 <--- V4 0.329 
V1 <--- V2 0.477 
V1 <--- V3 0.34 
 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࠊࣔࢹࣝ㸦A㸧ࡢඹศᩓᵓ㐀ศᯒࡢヲ⣽ࢆグࡋࡓࠋ 
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➨ 2⠇ ࣔࢹࣝ㸦B㸧ࡢศᯒࡢヲ⣽ 
 ➨ 6❶࡛⾜ࡗࡓࣔࢹࣝ㸦B㸧ࡢඹศᩓᵓ㐀ศᯒࡢヲ⣽ࢆグࡍࠋ 
 ࣔࢹࣝ㸦B㸧ࡢྛࣃࢫࡢ᳨ᐃ⤫ィ㔞࡜ p್ࡢヲ⣽ࢆ⾲ Appendix2-3࡟♧ࡍࠋ 
 
⾲ Appendix2-3 ࣔࢹࣝ㸦B㸧࡟ࡅࡿྛࣃࢫࡢ᳨ᐃ⤫ィ㔞࡜ p್ࡢヲ⣽ 
      ᳨ᐃ⤫ィ㔞 p್ 
V4 <--- V5 6.498 *** 
V3 <--- V2 12.565 *** 
V3 <--- V4 2.861 0.004 
V1 <--- V2 8.277 *** 
V1 <--- V3 5.776 *** 
㸦ὀ㸸***ࡢ⾲グࡣ p<0.001ࢆព࿡ࡍࡿ㸧   
 
 ࣔࢹࣝ㸦B㸧࡟࠾ࡅࡿᶆ‽໬ಀᩘࡢヲ⣽ࢆ⾲ Appendix2-4࡟♧ࡍࠋ 
 
⾲ Appendix2-4 ࣔࢹࣝ㸦B㸧࡟ࡅࡿྛࣃࢫࡢᶆ‽໬ಀᩘࡢヲ⣽ 
      ᥎ᐃ್ 
V4 <--- V5 0.583 
V3 <--- V2 0.582 
V3 <--- V4 0.157 
V1 <--- V2 0.439 
V1 <--- V3 0.306 
 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࠊࣔࢹࣝ㸦B㸧ࡢඹศᩓᵓ㐀ศᯒࡢヲ⣽ࢆグࡋࡓࠋ 
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➨ 3⠇ ࣔࢹࣝ㸦C㸧ࡢศᯒࡢヲ⣽ 
 ➨ 6❶࡛⾜ࡗࡓࣔࢹࣝ㸦C㸧ࡢඹศᩓᵓ㐀ศᯒࡢヲ⣽ࢆグࡍࠋࣔࢹࣝ㸦C㸧ࡢྛࣃࢫࡢ᳨
ᐃ⤫ィ㔞࡜ p್ࡢヲ⣽ࢆ⾲ Appendix2-5࡟ࠊᶆ‽໬ಀᩘࡢヲ⣽ࢆ Appendix2-6࡟♧ࡍࠋ 
 
⾲ Appendix2-5 ࣔࢹࣝ㸦C㸧࡟ࡅࡿྛࣃࢫࡢ᳨ᐃ⤫ィ㔞࡜ p್ࡢヲ⣽ 
      ᳨ᐃ⤫ィ㔞 p್ 
V6 <--- V5 8.683 *** 
V4 <--- V6 2.015 0.044 
V4 <--- V5 4.567 *** 
V3 <--- V2 12.501 *** 
V3 <--- V4 3.003 0.003 
V1 <--- V2 8.296 *** 
V1 <--- V3 5.777 *** 
㸦ὀ㸸***ࡢ⾲グࡣ p<0.001ࢆព࿡ࡍࡿ㸧   
 
⾲ Appendix2-6 ࣔࢹࣝ㸦C㸧࡟ࡅࡿྛࣃࢫࡢᶆ‽໬ಀᩘࡢヲ⣽ 
      ᥎ᐃ್ 
V6 <--- V5 0.618 
V4 <--- V6 0.187 
V4 <--- V5 0.483 
V3 <--- V2 0.58 
V3 <--- V4 0.164 
V1 <--- V2 0.44 
V1 <--- V3 0.306 
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➨ 4⠇ ࣔࢹࣝ㸦D㸧ࡢศᯒࡢヲ⣽ 
 ➨ 6❶࡛⾜ࡗࡓࣔࢹࣝ㸦D㸧ࡢඹศᩓᵓ㐀ศᯒࡢヲ⣽ࢆグࡍࠋ 
 ࣔࢹࣝ㸦D㸧ࡢྛࣃࢫࡢ᳨ᐃ⤫ィ㔞࡜ p್ࡢヲ⣽ࢆ⾲ Appendix2-7࡟♧ࡍࠋ࡞࠾ࠊࡇࡢ
ࣔࢹࣝ㸦D㸧࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ➨ 6❶࡟࡚ㄽࡌࡓࡼ࠺࡟ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢࣔࢹࣝ㸦A㸧ࠊࣔࢹࣝ㸦B㸧ࠊ
ࣔࢹࣝ㸦C㸧࡜␗࡞ࡾࠊ᭷ព࡜ㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࣃࢫࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊp>0.1
࡛ᤊ࠼ࡿ࡜ࠊࣔࢹࣝ㸦C㸧࡜ࡢᕪศ࡛࠶ࡿ V6ࠕពᅗࡏࡊࡿ⏝㏵࡬ࡢ╔║ࡢព㆑ࠖ࠿ࡽ V3
ࠕព࿡ࡢ᪂つᛶࠖ࡬ࡢࣃࢫࠊ࠾ࡼࡧࠊV5ࠕ࿘ࡾࡢேࠎ࡜ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜࡬ࡢὀຊࠖ࠿ࡽ V3
ࠕព࿡ࡢ᪂つᛶࠖ࡬ࡢࣃࢫࡢ஧ࡘࡢࣃࢫࡀ᭷ព࡛ࡣ࡞࠸࡜ホ౯ࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊࡇࡢ᭷ព࡛
ࡣ࡞࠸஧ࡘࡢࣃࢫࢆྵࢇࡔ⤖ᯝࠊࣔࢹࣝ㸦C㸧࡛ࡣ᭷ព࡛࠶ࡗࡓ V4ࠕ᪂ࡋ࠸ព࿡ࡢᥦ♧࡬
ࡢὀຊࠖ࠿ࡽ V3ࠕព࿡ࡢ᪂つᛶࠖࡢ࠼ࣃࢫࡶ᭷ព࡛ࡣ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋࡇࡢࡓࡵࠊ➨ 6❶࡟
࡚ㄽࡌࡓࡼ࠺࡟ࡇࡢࣔࢹࣝ㸦D㸧ࡣᲠ༷ࡋࡓࠋ 
 
⾲ Appendix2-7 ࣔࢹࣝ㸦D㸧࡟ࡅࡿྛࣃࢫࡢ᳨ᐃ⤫ィ㔞࡜ p್ࡢヲ⣽ 
      ᳨ᐃ⤫ィ㔞 p್ 
V6 <--- V5 8.687 *** 
V4 <--- V6 1.922 0.055 
V4 <--- V5 4.516 *** 
V3 <--- V6 1.378 0.168 
V3 <--- V2 12.165 *** 
V3 <--- V5 0.139 0.889 
V3 <--- V4 1.315 0.188 
V1 <--- V2 8.386 *** 
V1 <--- V3 5.784 *** 
㸦ὀ㸸***ࡢ⾲グࡣ p<0.001ࢆព࿡ࡍࡿ㸧   
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⾲ Appendix2-8 ࣔࢹࣝ㸦D㸧࡟ࡅࡿྛࣃࢫࡢᶆ‽໬ಀᩘࡢヲ⣽ 
      ᥎ᐃ್ 
V6 <--- V5 0.619 
V4 <--- V6 0.179 
V4 <--- V5 0.482 
V3 <--- V6 0.098 
V3 <--- V2 0.567 
V3 <--- V5 0.012 
V3 <--- V4 0.101 
V1 <--- V2 0.441 
V1 <--- V3 0.304 
 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࠊࣔࢹࣝ㸦D㸧ࡢඹศᩓᵓ㐀ศᯒࡢヲ⣽ࢆグࡋࡓࠋ 
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ᴬཎΎ๎ࠕࠕேᕤ≀࡜ࡑࡢ౯್ࠖࡢ◊✲ࠖࠗ ⤌⧊⛉Ꮫ࠘➨ 44ᕳ㸪➨ 1ྕ㸪26-33㡫㸪2010
ᖺ 
ᮡ㔝ᖿேࠕ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡟࠾ࡅࡿࢹࢨ࢖ࣥࡢᙺ๭㸫࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ◊✲࡟࠾ࡅࡿࢹࢨ࢖
ࣥࡢ㢮ᆺ࡜ࡑࡢ≉ᚩ࠿ࡽࡢ⪃ᐹࠖࠗ ࢹࢨ࢖ࣥᏛ◊✲࠘➨ 59ᕳ㸪➨ 4ྕ㸪51-60㡫㸪
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2012ᖺ 
ᮡ㔝ᖿேࠕேᕤ≀࡟࠾ࡅࡿ₯ᅾᶵ⬟ࡢⓎぢࡢព⩏㸫㌿⏝ࢆ㉳Ⅼ࡜ࡍࡿ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࠖࠗࢹ
ࢨ࢖ࣥᏛ◊✲࠘➨ 59ᕳ㸪➨ 3ྕ㸪85-92㡫㸪2012ᖺ 
ᮡ㔝ᖿேࠕࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡟࠾ࡅࡿࢹࢨ࢖ࣥࣉࣟࢭࢫ㸫Vergantiࡢ࢖
ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࣔࢹࣝ࡟ᇶ࡙ࡃࢹࢨ࢖ࣥࣉࣟࢭࢫࡢᒎ㛤ࠖࠗࢹࢨ࢖ࣥᏛ◊✲ ᕳ࠘ྕᮍᐃ㸪
㡫ᮍᐃ㸦ᥖ㍕☜ᐃ㸧㸪2013ᖺ 
ᮡ㔝ᖿேࠕಶูཷὀ⏕⏘஦ᴗ࡟࠾ࡅࡿࢹࢨ࢖࣭ࣥࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕ࡢᵓ⠏㸫⤌⧊⬟ຊ࡜ࡋ
࡚ࡢࠕ㛤࠿ࢀࡓࢹࢨ࢖࣭ࣥࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸ࢕ࠖࠖࠗ ⤒Ⴀ᝟ሗᏛ఍ㄅ ➨࠘ 22ᕳ㸪➨ 1ྕ㸪
㡫ᮍᐃ㸦ᥖ㍕☜ᐃ㸧㸪2013ᖺ 
ᮡ㔝ᖿேࠕ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ◊✲࡟࠾ࡅࡿࢹࢨ࢖ࣥࡢ㢮ᆺ࡜ࡑࡢ≉ᚩࠖࠗ ᪥ᮏࢹࢨ࢖ࣥᏛ఍ 
➨ 59ᅇ᫓Ꮨ◊✲Ⓨ⾲኱఍ண✏㞟࠘᪥ᮏࢹࢨ࢖ࣥᏛ఍㸪2012ᖺ 
ᮡ㔝ᖿேࠕ⤒Ⴀࢥࣥࢧࣝࢱࣥࢺࡼࡾᥦ᱌ࡉࢀࡿⓎ᝿ἲࡢ≉ᚩࠖࠗ ᪥ᮏ⤒ႠᕤᏛ఍ ᖹᡂ 24
ᖺᗘ⛅Ꮨ኱఍ண✏㞟࠘᪥ᮏ⤒ႠᕤᏛ఍㸪2012ᖺ 
ᮡ㔝ᖿேࠕࢹࢨ࢖ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢࣔࢹࣝࡢホ౯ࠖࠗ ᪥ᮏ⤒ႠᕤᏛ఍ ᖹᡂ 25
ᖺᗘ᫓Ꮨ኱఍ண✏㞟࠘᪥ᮏ⤒ႠᕤᏛ఍㸪2013ᖺ 
༑ᕝᘅᅧࠕࠕ᪥ᮏ௻ᴗࡢ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࠖ࡟ࡼࡏ࡚ 㸦ࠖ᪥ᮏ⤒ႠᏛ⦅ࠗ᪥ᮏ௻ᴗࡢ࢖ࣀ࣮࣋
ࢩࣙࣥ࠘༓಴᭩ᡣ㸪3-4㡫㸪 2008ᖺ㸧 
⏣ᾆಇ᫓ࠕࢧ࣮ࣅࢫࡢ᫬௦࡟࠾ࡅࡿ'῝࠸ࢹࢨ࢖ࣥ'ࡢᙺ๭ࠖࠗ ࢹࢨ࢖ࣥᏛ◊✲≉㞟ྕ࠘➨ 18
ᕳ, ➨ 1ྕ㸪42-45㡫㸪2011ᖺ 
⏣ᾆಇ᫓࣭Ọ஭⏤ె㔛ࠕࢹࢨ࢖ࣥࡢ๰㐀ᛶ࡜ᴫᛕ⏕ᡂࠖࠗㄆ▱⛉Ꮫ ➨࠘ 17ᕳ㸪➨ 1ྕ㸪66-82
㡫㸪2010ᖺ 
Ṋෆᙲ࣭㟷ᓥ▮୍࣭㍍㒊኱ࠕ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ⌮⏤㸸኱Ἑෆ㈹ཷ㈹஦౛࡟ࡳࡿ㠉᪂࡬ࡢ㈨
※ືဨࡢṇᙜ໬ࠖࠗ ⤌⧊⛉Ꮫ࠘➨ 42ᕳ㸪➨ 1ྕ㸪4-14㡫㸪2008ᖺ 
Ṋෆᙲ࣭㟷ᓥ▮୍࣭㍍㒊኱ࠗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ⌮⏤㸸㈨※ືဨࡢ๰㐀ⓗṇᙜ໬࠘᭷ᩫ㛶㸪
2012ᖺ 
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➉⏣㝧Ꮚࠕᢏ⾡ࡢᐇ⏝᪉ἲࡢ㛤ᣅࠖࠗ ⤌⧊⛉Ꮫ࠘➨ 46ᕳ㸪➨ 2ྕ㸪15-26㡫㸪2012ᖺ 
⏣㒊஭᫂⨾ࠗSPSS᏶඲ά⏝ἲ㸦➨஧∧㸧࠘ ᮾிᅗ᭩㸪2011ᖺ 
⏣ᮧ኱ࠕࣅࢪࢿࢫ࣭࢚ࢫࣀࢢࣛࣇ࢕ࡢᐇ㊶࡜ᒎᮃ : ே㛫୰ᚰ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡟ྥࡅ࡚ࠖࠗࢹ
ࢨ࢖ࣥᏛ◊✲≉㞟ྕ࠘➨ 18ᕳ, ➨ 2ྕ㸪30-33㡫㸪2011ᖺ 
Ọ஭⏤㤶㔛ࠕࢩ࣮ࢬࡢࢹࢨ࢖ࣥ : 㠀ᖖ㆑ࢆ๰ࡿࡇ࡜࠿ࡽጞࡵࡼ࠺(➨ 2㒊:࣓ࢱࢹࢨ࢖ࣥ࡬
ࡢᣮᡓࠖࠗ ࢹࢨ࢖ࣥᏛ◊✲≉㞟ྕ࠘➨ 18ᕳ, ➨ 1ྕ㸪34-37㡫㸪2011ᖺ 
㛗ἑఙஓࠕࢹࢨ࢖ࣥ࡜࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ 㸦ࠖ஭ୖ຾㞝⦅ࠗࢹࢨ࢖ࣥ࡜ឤᛶ࠘ᾏᩥᇽ㸪75-1004
㡫㸪 2005ᖺ㸧 
ኟ㔝๛ࠗi࣮ࣔࢻ࣭ࢫࢺࣛࢸࢪ࣮࠘᪥⤒ BP௻⏬㸪2000ᖺ 
ኟ㔝๛ࠗ࢔࣭࣭ࣛi࣮ࣔࢻ―i࣮ࣔࢻὶࢿࢵࢺ⏕ែ⣔ᡓ␎࠘᪥⤒ BP௻⏬㸪2002ᖺ 
୹⩚Ύࠗᢏ⾡⤒Ⴀㄽ࠘ᮾி኱Ꮫฟ∧఍㸪2006ᖺ 
୹⩚Ύࠗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥᐇ㊶ㄽ࠘ᮾி኱Ꮫฟ∧఍㸪2010ᖺ 
἟ୖᖿࠗ⾜Ⅽࡢ⤒ႠᏛ㸸⤒ႠᏛ࡟࠾ࡅࡿពᅗࡏࡊࡿ⤖ᯝࡢ᥈ồ 㸪࠘2000ᖺ 
἟ୖᖿࠕ⤌⧊⌧㇟࡟࠾ࡅࡿᅉᯝⓗ㐃㛵࣭ಙᛕ࣭཯┬ⓗᏛ⩦:⤌⧊ࡢศᶒ໬ࢆ㢟ᮦ࡜ࡋ࡚ࠖࠗ ⤌
⧊⛉Ꮫ࠘➨ 37ᕳ㸪➨ 2ྕ㸪4-16㡫㸪2003ᖺ 
἟ୖᖿࠕ⤒ႠᏛ࡟࠾ࡅࡿ࣐ࢡࣟ⌧㇟ἲ๎☜❧ࡢྍ⬟ᛶ--ಶู஦౛◊✲ࡢ⛉Ꮫ࡜ࡋ࡚ࡢ⤒Ⴀ
Ꮫ࡟ྥࡗ࡚ࠖࠗ ⤌⧊⛉Ꮫ࠘➨ 28ᕳ㸪➨ 3ྕ㸪85-99㡫㸪1995ᖺ 
἟ୖᖿࠕ᪥ᮏ௻ᴗࡢᐇドศᯒ࡜ࣜࢯ࣮ࢫ࣭࣮࣋ࢫࢺ࣭ࣅ࣮ࣗ㸸ࠕぢ࠼ࡊࡿ㈨⏘ࡢࢲ࢖ࢼ࣑
ࢡࢫࠖࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᒎᮃ 㸦ࠖఀ⸨⚽ྐ࣭἟ୖᖿ࣭⏣୰୍ᘯ࣭㍍㒊኱⦅ࠗ⌧௦ࡢ⤒Ⴀ⌮
ㄽ࠘᭷ᩫ㛶㸪21-71㡫㸪2008ᖺ㸧 
἟ୖᖿࠗ⤒Ⴀᡓ␎ࡢᛮ⪃ἲ࠘᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ฟ∧♫㸪2009ᖺ 
㔝୰㑳ḟ㑻ࠕ᝟ሗ࡜▱㆑๰㐀ࡢ⤌⧊ㄽ--࢖ࣀ࣋-ࢩࣙࣥࡢ⤌⧊໬㐣⛬ࠖࠗ⤌⧊⛉Ꮫ ➨࠘ 22ᕳ㸪
➨ 4ྕ㸪2-14㡫㸪1989ᖺ 
㔝୰㑳ḟ㑻࣭➉ෆᘯ㧗ࠗ▱㆑๰㐀௻ᴗ࠘ᮾὒ⤒῭᪂ሗ♫㸪1996ᖺ 
ᘏᒸ೺ኴ㑻ࠗ౯್࡙ࡃࡾ⤒Ⴀࡢㄽ⌮࠘᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ฟ∧♫㸪2011ᖺ 
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᪥ワៅ୍㑻ࠕࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝᡓ␎ࡢ೔⌮㢼ᅵ࡜ࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝ࢟ࣕࣆࢱࣝ㸸⤒Ⴀࢥࣥࢧ
ࣝࢱࣥࢺࡢ⫋ᴗつ⠊ᇶ࡙ࡃ༠ㄪࡢᐇ⌧࡟ྥࡅ࡚ࠖࠗ ᪥ᮏ⤒ႠᏛ఍ㄅ࠘➨ 16ᕳ, 16-31
㡫, 2006ᖺ 
᪥ワៅ୍㑻ࠕࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝᡓ␎ࡢ⤌⧊࡜➇தඃ఩㸸⤒Ⴀࢥࣥࢧࣝࢸ࢕ࣥࢢ࣭ࣇ࢓࣮
࣒ 7♫ࡢẚ㍑ศᯒࠖࠗ ᪥ᮏ⤒ႠᏛ఍ㄅ࠘➨ 23ᕳ㸪50-62㡫㸪2009ᖺ 
ཎᣅᚿࠕ᪥ᮏ௻ᴗࡢᢏ⾡࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ 㸦ࠖ᪥ᮏ⤒ႠᏛ఍⦅ࠗ ᪥ᮏ௻ᴗࡢ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࠘
༓಴᭩ᡣ㸪5-16㡫㸪2008ᖺ㸧 
୍ᶫ኱Ꮫ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ◊✲ࢭࣥࢱ࣮⦅ࠗ▱㆑࡜࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࠘ᮾὒ⤒῭᪂ሗ♫㸪2001
ᖺ 
⸨஭኱ඣࠕ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡜അ↛ᛶࠖࠗ ⤌⧊⛉Ꮫ࠘➨ 35ᕳ㸪➨ 4ྕ㸪68-80㡫㸪2002 
⸨⏣ㄔࠗ௻ᴗホ౯ࡢ⤌⧊ㄽⓗ◊✲࠘୰ኸ⤒῭♫㸪2007ᖺ 
⸨⏣ㄔࠗ⤒Ⴀ㈨※ࠊ⤌⧊⬟ຊ࡜⤌⧊ࢹࢨ࢖ࣥ 㸦࠘᪥ᮏ⤒ႠᏛ఍⦅ࠗ21ୡ⣖ࡢ௻ᴗ⤒Ⴀ࠘༓
಴᭩ᡣ㸪246-251㡫㸪1999ᖺ㸧 
⸨ᮏ㝯ᏹࠗ⏕⏘࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺධ㛛Ϩ࠘᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ฟ∧♫㸪2001ᖺ 
⸨ᮏ㝯ᏹࠗ⬟ຊᵓ⠏➇த࠘୰බ᪂᭩㸪2003ᖺ a 
⸨ᮏ㝯ᏹࠕ⤌⧊⬟ຊ࡜〇ရ࢔࣮࢟ࢸࢡࢳ࣮ࣕࠖࠗ ⤌⧊⛉Ꮫ࠘➨ 36ᕳ㸪➨ 4ྕ㸪11-22㡫㸪
2003ᖺ b 
⸨ᮏ㝯ᏹࠕேᕤ≀ࡢ」㞧໬࡜ࡶࡢ࡙ࡃࡾ௻ᴗࡢᑐᛂࠖࠗ RIETI Discussion Paper Series 㸪࠘
➨ 47ྕ㸪2007ᖺ 
⸨ᮏ㝯ᘯࠗ᪥ᮏࡢࡶࡢ㐀ࡾဴᏛ࠘᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ฟ∧♫㸪2004ᖺ 
ࣈࣜࢪࢵࢺ࣮࣎ࢪࣕࢻࣔࢰࢱ࣭ἙෆዉࠎᏊ࣭ᒾ㇂ᫀᶞ࣭㛗ἑఙஓࠗᡓ␎ⓗࢹࢨ࢖࣐ࣥࢿࢪ
࣓ࣥࢺ࠘ྠ཭㤋㸪2011ᖺ 
ᯇᒸ⏤ᖾ࣭ᓊᮏ㐩ஓ࣭㧗ᶫṇᶞ࣭ẶᐙⰋᶞ࣭⚟ᒇ⢝Ꮚࠗࢹࢨ࢖ࣥࢧ࢖࢚ࣥࢫ㸸ᮍ᮶๰㐀ࡢ
͆භࡘ͇ࡢどⅬ࠘୸ၿ㸪18-27㡫㸪2008ᖺ 
ᯇᒸ⏤ᖾࠕ࢖ࣥࢲࢫࢺࣜ࢔ࣝࢹࢨ࢖ࣥ࡜࢚ࣥࢪࢽ࢔ࣜࣥࢢࢹࢨ࢖ࣥࡢࠕ࠶࠸ࡔ 㸸ࠖDesign
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⤫ྜ࡟ྥࡅࡓከ✵㛫ࢹࢨ࢖ࣥࣔࢹࣝࠖࠗ⢭ᐦᕤᏛ఍ㄅ ➨࠘ 77ᕳ㸪➨ 11ྕ㸪 998-1002
㡫㸪2011ᖺ 
ᯇᒸ⏤ᖾ࣭ᐑ⏣ᝅᚿࠗ᭱㐺ࢹࢨ࢖ࣥࡢᴫᛕ࠘ඹ❧ฟ∧㸪2008ᖺ 
ᯇᒸ⏤ᖾ࣭ᰩཎ᠇஧࣭ዉⰋᩒஓ࣭ẶᐙⰋᶞࠗ 〇ရ㛤Ⓨࡢࡓࡵࡢ⤫ィゎᯒᏛ ඹ࠘❧ฟ∧㸪2006
ᖺ 
ᯇἼᬕேࠕ⾜ືほᐹ࡟ࡼࡿ₯ᅾࢽ࣮ࢬᢳฟ࡜〇ရ࣭ࢧ࣮ࣅࢫࡢ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࠖࠗ ࢹࢨ࢖
ࣥᏛ◊✲≉㞟ྕ࠘➨ 18ᕳ, ➨ 2ྕ㸪34-49㡫㸪2011ᖺ 
ᯇỌ┿⌮ࠗi-mode஦௳࠘ゅᕝ᭩ᗑ㸪2000ᖺ 
Ỉ㉺ᗣ௓ࠕ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢㄽࡢࡓࡵࡢ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ᪉ἲㄽ◊✲࡟ࡘ࠸࡚--ඹ⣙୙ྍ⬟ᛶ
࡜஺᥮ࠖࠗ ὶ㏻◊✲࠘➨ 8ᕳ㸪➨ 1ྕ㸪35-50㡫㸪2005ᖺ 
Ỉ㉺ᗣ௓ࠕ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢⓗ㛫᥋⤒Ⴀᡓ␎࡬ࡢヨㄽ--ពᅗࡏࡊࡿ⤖ᯝࡢᤊ࠼᪉࡟ࡘ࠸࡚ࠖ
ࠗ⤌⧊⛉Ꮫ࠘➨ 39ᕳ㸪➨ 3ྕ㸪83-92㡫㸪2006ᖺ 
༡࿴ᖾ࣭⏣ᾆಇ᫓࣭Ọ஭⏤ె㔛ࠕᴫᛕ㎡᭩ࢆ⏝࠸ࡓ₯ᅾᶵ⬟ࡀ㇏࠿࡞ேᕤ≀ࡢホ౯ᡭἲࡢ
ᥦ᱌ࠖࠗ ࢹࢨ࢖ࣥᏛ◊✲࠘➨ 54ᕳ㸪➨ 2ྕ㸪27-34㸪2007ᖺ 
༡࿴ᖾ࣭⏣ᾆಇ᫓࣭ጔᒇᙲࠕ₯ᅾᶵ⬟ࢆ⪃៖ࡋࡓ᥎ㄽ㐣⛬ࡢ᳨ウࠖࠗ ᪥ᮏᶵᲔᏛ఍ ➨ 20
ᅇタィᕤᏛ࣭ࢩࢫࢸ࣒㒊㛛ㅮ₇఍ㅮ₇ㄽᩥ㞟࠘2209-1-2209-6㡫㸪2010ᖺ 
᳃ỌὈྐࠕࢹࢨ࢖ࣥ㸦ព໶㸧㔜どࡢ〇ရ㛤Ⓨ㸸⮬ື㌴௻ᴗࡢ஦౛ศᯒࠖࠗ ⤌⧊⛉Ꮫ࠘➨ 39
ᕳ㸪➨ 1ྕ㸪95-109㡫㸪2005ᖺ 
᳃ỌὈྐࠗࢹࢨ࢖ࣥ㔜どࡢ〇ရ㛤Ⓨ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࠖⓑ᱈᭩ᡣ㸪2010ᖺ 
᳃ỌὈྐࠕࢹࢨ࢖࣭ࣥࢻࣜࣈ࣭ࣥ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ⌮ㄽⓗ᳨ウࠖࠗ ໭ᾏᏛᅬ኱Ꮫ⤒Ⴀㄽ㞟࠘
➨ 10ᕳ㸪➨ 1ྕ㸪31-43㡫㸪2012ᖺ 
ᒣᓮ┿†ேࠕ࣮ࣘࢨ࣮࡟㛤࠿ࢀࡓ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࠖࠗ ࢹࢨ࢖ࣥᏛ◊✲≉㞟ྕ࠘➨ 17ᕳ, ➨
4ྕ㸪62-71㡫㸪2011ᖺ 
ྜྷᕝᘯஅࠕタィᏛ◊✲ࠖࠗ ⢭ᐦᶵᲔ࠘➨ 43ᕳ㸪➨ 1ྕ㸪21-26㡫㸪1977ᖺ 
ྜྷᕝᘯஅࠕ୍⯡タィᏛᗎㄝ,ࠖࠗ ⢭ᐦᶵᲔ࠘➨ 45ᕳ㸪➨ 8ྕ㸪20-26㡫㸪1979ᖺ 
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ྜྷᕝᘯஅࠕタィ࡜ࡣఱ࠿㸫୍⯡タィᏛࡢヨࡳࠖࠗ᪥ᮏᶵᲔᏛ఍ㄅ ➨࠘84ᕳ㸪➨749ྕ㸪328-335
㡫㸪1981ᖺ a 
ྜྷᕝᘯஅࠕ୍⯡タィ㐣⛬ࠖࠗ ⢭ᐦᶵᲔ࠘➨ 47ᕳ㸪➨ 4ྕ㸪405-410㡫㸪1981ᖺ b 
ྜྷᕝᘯஅࠗᮏ᱁◊✲࠘ᮾி኱Ꮫฟ∧఍㸪2009ᖺ 
ྜྷᕝᘯஅ࣭෠ᒣဴ⏨ࠗタィᏛ࠘᪥ᮏᨺ㏦ฟ∧༠఍㸪2000ᖺ 
